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E N C A S A D E C H i C H U R R E T A 
L a filosofía y los fi lósofos pr imi t ivos -Sócrates y la ciencia. 
E l violin de Ignacio y la guitarra de Benigno.-El misterio 
nos rodea.-La dialéctica de Platón y la silogística de 
Aristóteles.-Cuando el amor muere. - Las apariencias 
engañan . - 'Yogue" tuvo la culpa.-El apetito y el calor.-
LA GENTE MURMURABA 
CON MISTERIO 
Siempre escucho a don Pedro Gi-
ralt con verdadero interés. Me delei-
I tan sus charlas amenas y doctas, 
I por lo mucho que en ellas se apren-
I de. 
Cónsul de la República de, Os diré ahora, que aquella tarde 
ivf ia en Matanzas, por escrito 1 estábamos en la Redacción y don 
rrfí'ohá 21 de Julio de J.922, dice : Pedro nos decía a Frau Marsai y a 
1 Jefe del Cuarto Distrito Miiitar mi que le oíamos embelesados: 
f "Antes de Sócratas Ca filo-
P r o c e s o 1 
p o r m a l v e r s a c i ó n | 
c o n t r a e l A l c a l d e l 
D e s i g n a d o j u e z e s p e c i a l 
e l l i c e n c i a d o A u g u s t o 
S a l a d r i g a s 
sofía abarcaba todos los conocimien 
tos humanos y comprendía la cien-
cia o explicación de las cosas y la 
sabiduría o prática de la virtud, es-
to es, la prudencia en el gobierno 
de la vida. Sócrates realizó una re-
lé abra un abono de comidas. —di-
jo Héctor de Saavedra. 
Rafael insistía: 
— ¡Oh! pero ese vientre de Flo-
rentino no se colma nunca! 
Yo pregunté: 
—¿Y tu no vienes con nosotros; 
Prudencio? j Reunida ayer la Sala de Gobier 
.El poeta hizo un puchero. Quería , no de esta Audiencia acordó desig-
Ilorar. j nar al Juez de Instrucción de la 
—No puedo, no puedo. En el sen ! Sección Cuarta de esta capital, licen-
dero de mi vida triste, hay una dado Augusto Saladrigas, para que 
flor.. con carácter de especial instruya la 
Carlos explicaba: causa número 1.0S6, del corriente 
—Mirad a Prudencio: lleva un ! año. del Juzgado de la Sección Pri-
crespón al brazo. Tiene luto. Seño-¡mera, por malversación de caudales 
res: nuestro amigo acaba de sufrir ' públicos. 
V A N C U B R I E N D O L O S G A S T O S C a n d i d a t u r a 
Satisfechas las atenciones de Julio, quedan $300 .000 en m i i n i r i l t f l 
Tesorer ía . -No legisla el Congreso sobre el pago a la I u U U I U f 1 1 1 
Pol ic ía . -Planes para realización de obras públicas. - E l 
servicio de Correos.-El uso de automóvi les . -Los ante-
proyectos de presupuestos para el próximo ejercicio. 
un desengaño amoroso. 
To.scan.i. u'Jt 09 y las prtt-rjo «n liempoí ». habiendo si-i pres.nda del 
or t.T.erKfa n»* mayor s\or\a e por el Tiom-
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'rengo el honor da dir traslado 
usted, de los siguientes párrafos 
. la carta que con fecha de ayer, 
17 he recibido de los señores oficia-
, ' ¿el Ejército Francés, que a bor-
do del vapor "Indo China" acaban 
de maréharse, después de varios 
días de permanencia en nuestra ciu 
dad y cuya carta me han enviado 
en los momentos de abandonar nues-
tras playas. 
Dicen así dichos párrafos: 
En los momentos de dejar esta 
ho-pltalaria tierra de Cuba, desea 
noJ dar a usted, señor Cónsul, una 
últitna molestia y pedirle un últi-
mo favor, consistentes ambos en su-
plicarle se sirva hacer presente 
cueatro más profundo agradecimien-
to a las autoridades todas de Ma-
tanzas, a los representantes de su 
distinguida sociedad y al generoso 
pueblo matancero en general, por 
la benévola acogida de que hemos 
«ido objeto, y de Ja que guardare, 
mos eternamente un gratísimó re-
cuerdo. 
Pero señor Cónsul, le rogamos 
muy especialmente tenga la bondad 
de acercarse al señor Coronel, Je-
fe de la Plaza de Matanzas y ha-
cerle presente en los más calurosos 
términos, lo profundamente agrade-
cidos que estamos a nuestros cama-
radas cubanos, los señores Oficiales 
a las órdenes de tan digno y caba-
lleroeo Coronel, por las delicadísl-
' mas e innumerables atenciones y d©-
' ferencias tenidas para con nosotros 
y cuyo recuerdo conservaremos eter-
namente grabado en nuestros cora-
sones. 
..prea usted, señor Cónsul, que pa-
ra nosotros ha sido una muy grata 
sorpresa admirar las Inmejorables 
condiciones de disciplina y orden del 
Joven y ya aguerrido Ejército Cuba-
no, a quien de manera tan marcial 
hemos visto desfilar ante nosotros 
en la parada que con tan grande 
«mabilitíad nos honró- -Bt̂ señót' Co-
ronel en la memorable fecha del 14 
de Julio, día de nuestra fiesta nació, 
nal. 
La delicadeza con nosotros teni-
da por el señor Coronel y sus dig-
nos Oficiales, de hacernos admirar 
en tan memorable fecha para núes 
tra querida Francia, no nos cansa-
remos de hacerla patente en nuea-
' tro país y tenga la seguridad de que 
haremos a nuestros Jefes superito- volución en la ciencia, estableciendo —Y lo que ea peor —agregó Gol-
ras un relato detallado de todo I un método. Bl método de Sócrates darás— ha probado el acíbar de una 
cuanto hemos podido admirar en el dió origen a la dialéctica de Pía-! perfidia. 
Este sumarlo se ha formado a 
virtud de certificación expedida por 
el señor Subsecretario de Goberna-
ción en la que se inserta otra cer-
t.Vicación expedida por el Concejal 
de este Ayuntamiento, señor Juan 
Fraga, de la que aparece que se 
han votado por la Cámara Munici-
pal créditos de $20.000 para los 
Fosos Municipales; $5.000 para los 
pisos del Ayuntamiento; $20 000 
para pagar haberes de empleados 
temporeros hasta !a terminación del 
pasado mes de Junio, y determina-
dos créditos más, aunque pequeños, 
para el Hosp'tal Municipal, y que 
e- señor Alcalde ds la ciudad no 
les ha dado la debida distribución; 
y que no obstante haberse concedi-
do créditos para los niños becados 
que sostiene el Ayuntamiento, ha 
resultado insuficiente la consigna-
ción para su sostenimiento. 
CHINCTH URRETA, POR GARLOS 
V I A J E D E 
N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Anoche salió para Cienfuegos 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios facilitándose después a 
la prensa la siguiente nota: 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarios. 
"El Honorable Sr. Presidente in-
formó sobre las cuestiones pendien-
tes en relación con el pago de la 
Deuda Flotante y de las medidas 
que se proyectan para satisfacerla. 
"Expuso el Honorable Señor Pre-
sidente que todas esas cuestiones 
parecían encaminadas a resolverse 
en plazo breve. 
"Que el Poder Legislativo—dijo 
también el Honorable Señor Presi-
dente—no había aún tomado acuer-
do sobre algunas de las materias re-
comendadas por distintos Mensajes; 
y que si bien ©ra verdad que algo 
había tratado con relación a los cré-
ditos electorales, no lo había hecho 
en lo que se refiere a la Policía Na-
cional, siendo de presumir que el 
problema suscitado con respecto al 
pago de este Cuerpo por el pasado 
mes de Julio se renueve en el mes 
de agosto. 
"El Sr. Secretario de Estado ex-
puso que se alegraba de las mani-
festaciones hechas por el Hon. Se-
ñor Presidente en el sentido de la 
resolución en plazo breve de loa 
trascendentales problemas relaciona-
dos con el crédito de la República. 
"El Sr. Secretario de Gobernación 
informó al Consejo que dentro de lo 
posible, dada la escasez de perso-
nal, se estaba normalizando el ser-
vicio de Correos; que en la actua-
lidad lo único que ofrece algún 
atraso es el reparto de la prensa 
extranjera debido a que hay gran 
número de carteros cuyos servicios 
se utilizan en las oficinas del De-
partamento, pero que probablemen-
te con la adopción de ciertas me-
didas en la semana próxima queda-
ría solucionado este particular. 
"Se refirió también el Sr. Secre-
I tario de Gobernación a otros ser-
fe-
d e 
l o s l i b e r a l e s 
F u é p r e s e n t a d a o f i c i a l -
m e n t e p o r e l p r e s i d e n -
te d e l C o m i t é 
desde el mes de octubre a. la 
cha. 
"El Sr. Secretario de Obraa Pú-
blicas informó al Consejo que por 
el Departamento a su cargo se ha-
bía terminado ya el estudio de los 
planes necesarios para la aplicación 
del único crédito de que hasta aho-
ra dispone para la realización de 
obras públicas. Se refirió el Sr. Se-
cretario aludido al crédito consig-
nado en los Presupuestos para con-
servación y reparación de carreteras 
y puentes, esperando en uno de los 
próximos Consejos poder informar 
sobre los trabajos ya realizados con 
relación a esta clase de obras. 
"El Sr. Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo manifestó que 
era necesario hacer el nombramlen- i CANDIDATURA OFICIAL DEL PAR-
to de la persona que debía represen- | TIDO LIBERAL KN BL TER-
tar al Gobierno de la República en | MINO DE LA HABANA 
la Cuarta Conferencia Internacional 
del Trabajo, que se celebrará en OI- Para Alcalde Municipal: José Ma-
En el día de ayer se informó a 
los Representantes de la Prensa, en 
las oficinas del Partido Liberal, Xep-
tuno núm. 35, que el Presidente del 
Comité Ejecutivo Municipal habla 
presentado oficialmente ante la Jun-
ta Municipal la candidatura que lle-
varán los liberales de la Habana en 
los próximos comicios. 
He aquí la candidatura de refe-
rencia: 
nuestro querido Director, acompaña- vic,os relacionados con la Secretaría 
do de nuestro también querido Sub- a I" car*0 y.,a i^ufl^encia de los 
director y de los camaradas Somi- f^ ,09 consignados para algunos 
nes, Blanco y Fernández (dolí Be-
nigno). 
Correspondiendo a :una muy aten-
ta invitación, va el doctor Rlvero a 
asistir a la toma de posesión del 
nuevo Obispo de riehftiegos, Mon-
señor Zubizarreta, y a la consagra-
ción de Monseñor Pérez Serantea, 
nombrado recientemente por S. S. 
el Papa para ocupar la diócesis de 
Camagiiey. 
Nuestro Director y sus acompa 
flautea hacen el viaje en un carro 
«speclal, cedido galantemente por 
el general Jack, administrador de 
loa Ferrocarriles Unidos, a quien da-
mos las gracias por esa señalada 
cortesía. 
hermoso país de Cuba, cuna de ilus 
tres próceres que tan valientemente 
derramaron su sangre para conquis-
w sus libertades y que hoy cuenta 
con un Ejército digno de figurar 
junto a los que durante cuatro años 
combatieron por redimir al mundo 
« la opresión y de la barbarie y 
«volverle las libertades conquista-
os ya con loe principios de nues-
"* gran revolución de 1789. 
una vez más, señor Cónsul, sír-
hacer presente al señor Coro-
7 a sus señores Oficiales así 
rrtü0 taTnbién a sus jóvenes y agüe. 
"¡Jos soldados, -la expresión sin-
cera de nuestro inolvidable recuer-
rt° 7 i d e nuestro más eterno agra-
decimiento, haciendo votos por la 
K?eridad de la bella Cuba, esta herm 
la 
tón y a la silogística de Aristóte-
les. . . 
No pude seguir atendiendo, por-
que Benigno Fernández me llamó a 
un lado misteriosamente. 
Yo me acerqué a Bt̂ igno, el cual, 
las manos puestas soure mis hom-
bros, miróme a loa ojos largo rato 
sin pestañear. Al fin Stfo: 
—Mañana a las doce. 
No comprendí una. palabra, pero 
juzgando de buen tono interrogar. 
Inainué: 
—¿A las doce? . . . 
Y el otro con sequedad, como 
quien pronuncia una sentencia ina-
pelable repitió con aplomo: 
—A las doce, —y se apartó 
Estaba Intrigado; reflexionaba: 
Todos inclinamos la cabeza, sa-
cando eC pañuelo para limpiarnos 
una furtiva lágrima. Goldarás no lo 
hizo, porque para estos caaos, lleva 
siempre, previsoramente, el pañuelo 
en la mano. 
Somines, impaciente daba paseos • 
a todo lo largo del salón. Bosteza-1 
ha: 
—Un minuto más y me desmayo. 
Cuando yo estaba en la Argentina... 
José se afilaba los dientes: 
— ¡Lo que es de hoy en lo ade-
lante Chinchurreta se va a acordar 
de mi para mientras viva! 
Felipe Rlvero le dló sus excusas 
a Pepín: 
—Razones de un orden superior 
me privan de acompañaros. Pero si 
en algo estimas a tu hermano, tráe-' blanda. 
L A M U E R T E 
R E P E N T I N A D E 
G R I F F T H 
de ellos, exponiendo al Consejo au 
propósito de eatudiar este asunto y 
dentro de la Ley de Bases del Pre-
supuesto busóar una solución al 
problema sin necesidad de acudir al 
Poder Legislativo en demanda de 
concesión de nuevos créditos. 
"Igualmente ©1 Sr. Secretarlo de 
Gobernación se refirió a los distin-
tos problemas relacionados con la 
aplicación de la Ley que limita el 
uso de los automóviles propiedad 
del Estado. 
"Sobre este asunto hablaron loa 
señores Secretarios de Sanidad y Be-
neficencia, de Obras Públicas y de 
la Guerra y Marina, acordándose en 
nebra en el mes de Octubre del año 
corriente. Propuso dicho señor Se-
cretario, y así lo acordó el Consejo, i 
ría de la Cuesta y Cárdenas. 
Para Concejales: 1. Fredesvindo 
Alvarez Arrizavalaga. 2. Enrique 
que se designara para ostentar esta i Alfonso Alvarez, 3. Felipe González 
representación al Sr. Ministro de | Sarraín y García Quirós, 4. José de 
Cuba que allí nos representa. 1 la Fe González, 5. Manuel Pereira 
"T»nto el Señor Secretario de 1 Rolandelll, 6. Pablo Díaz Navarre-
Agricultura, Comercio y Trabajo co 
mo el Sr. Secretarlo de Sanidad y 
te, 7. Angel Pérez Fariñas, 8. Ma-
nuel Buchó Herrera, 9. Ernesto Val-
Beneficencia, se refirieron a loa tra- dé8' 10- Ruy de Lu8o Viña y Quln-
bajos que ya habían realizado pa- tans; 11 Manuel Cajaraville y Are 
ra dar cumplimiento al precepto de 
L©y que exige que los ante-proyec-
tos de presupuestoa para el próxi-
mo ejercicio económico sean presen-
tados al Hon. Sr. Presidente de la 
República antes del día 15 del mes 
en curao. 
"El Honorable Señor Presidente 
habló sobre el asunto y sobre la ne-
cesidad de mantener en la confec-
ción de esos ante-proyectos el pro-
pósito de las mayores economías en 
los gastos públicos procurando al 
mismo tiempo la posible eficiencia 
en loa servicioa. 
"El Sr. Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia informó al Consejo que 
la República de Panamá por ges-
tiones hechas por su actual Presiden-
te, Dr. Porras, y por el calor y apo-
yo que recibieron esas gestiones en 
los Estados Unidos, está construyen-
do en la Ciudad de Panamá una es-
cuela de Medicina Tropical donde 
se va a rendir homenaje principal-
mente al General Gorgas, como Di-
rector que fué de todo el trabajo mé-
dico de la Zona del Canal, y que 
murió con gran fama como una de 
las primeras autorldadeŝ sn Medici-
na preventiva y benefactor de la 
humanidad. Esta escuela tendrá un 
capital de fundación de seis a ocho 
millones de pesos. 
"Agregó el Sr. Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, que en ©aa 
c©s; 12 Cipriano VIgoa Bernal; 13 
Manuel Méndez Méndez; 14 Miguel 
A. Cisneroa y Govantes; 15 Julio Ro-
dríguez Mata; 16 Buenaventura Pe-
ralta y Zayas; 17 Francisco Santiago 
Veiga; 18 Andrés Becker y Hervas; 
19 Narciso Morán y Benavides; 20 
Gabriel Valera; 21 Pedro López Pé-
rek; 22 Celedonio Pozo; 23 Alfredo 
Ramos; 24 Ramón "Vyiltz y Moreno; 
25 Gerónimo Bericlartu y Cué; 26 
Julián Mederos; 27 Angel Cano 
Ares. 
PARA MIEMBROS DE LA 
DE EDUCACION JUNTA 
definitiva que la Comisión designa- Escuela no figura el nombre del doc-
(Por The Associatod IVpss.) 
DUBLIN, Agosto 12. 
Dublin se conmovió esta mañana 
al conocer la múrete repetina de 
Arthur Grlffltft' Presidente del Dalí 
Eireann, y en todas partes se co-
mentaba en forma trágica y poco 
favorable al Estado perturbado de 
"¿A las doce?. ¿A las doce? ¿A las 
osa perla de las Antillas; por i doce? ¿Qué aerá?; y me encogía de me un tabaco: 
vlanrt del Eíérclto cubano, en-¡hombros: "Allá él". i —Bueno. 
nao con el más profundo y ca- Encontré a Buendía. Quise sor- | —Sin embargo 
rh«\reeJPet0, un Ealud0 a la S10" prenderlo. > —¿Qué? 
"aa nandera de la aolitaria estre. Se lo digo para au gobierno, —Si se te olvida, entonces no me 
bri'iiA116. áe todo corazón deseamos Buendía amigo: ¡A las doce! 
to d i •iamente en el f,rmamen-| —En punto —respondió el com-
hle v hbre8 nacionea, pues el no- j pañero sin Inmutarse. 
Un 11 T̂161"080 pueb¡0 de Cuba, de Me dije "¡Dios mío. también lo 
wirL- a bistoria, es digno de fi-|sabe? Pero que cosa sabe que yo ig-̂  Partimos en busca de Chinchurre 
lo traigas... 
FE Y ADELANTE 
má Tioro aun?" 
Venía Ignacio Rlvero y v| los cie-
Nfar entre los mejoret y los 
'"Petados". 
Hasta aquí, señor Coronel. las ' los abiertos: 
8 de los señores Oficiales fran- —Oye Ignacio, sácame de dudas. 
1 ¿Que es eso de las doce? 
ber POr m' parte- nada creo de-j Ignacio abrió 'os ojos desmesura 
de ?sreg&r' sino hacerme solidario damente, en el colmo del asombro: 
Una qUe exPresan- y expresarle —¡A las doce en casa de Chin-
Hj Ve2 niás mi mayor agradecí- churreta para un almuerzo fantás 
1 ni? nombre DprsoTial v f>n l tico, horrendo! 




ta desde la Administración del DIA-
La muerte le fué causada por ata-
que al corazón a consecuencia de 
una operación que le fué practida 
hace pocos días. 
Pocas personas sabían en Dublin 
que el batallador político y defensor 
del Estado Libre hubiese caído en-
fermo. 
Inmediatamente se vieron señales 
de duelo; las banderas ©n loa edi-
ficios públicos y en los barcos del 
•tf riel ñ~iJT" llo r)re personal y en j tico 
Pat̂ n ôtuerno Francés, y hacerl Pat«nf i"j riances, v nacerle de na„. "I1 amor a cuba, mi Patria nacimiento. 
Coronoi11143, ruego a usted, señor 
«•6n ñ 86 sirva acePtar la expre-
derarr* mi más '̂stlnguMa consi-
•Iva á • .,que le rueS0 haga exten-
«ue 8 108 señorea Oficialea a 
J^d'gnas órdenes." 
lO 9 4 9 
IOS MOVIMIENTOS DEL 
PRESIDENTE DEPUESTO DE' 
LA CHINA MERIDIONAL 
^NTON. Agosto 12. 
RIO. Hasto los últimos momentos el | puerto quedaron a media asta, 
señor Pina estuvo dándonos conse ¡ Los que estaban asociados al Pre-
jos paternales: j sldente quedaron perplejos ante la 
SI dan arroz con poilo. procu-, noticia de muerte. 
ren que haya más pollo que arroz. Ninguno de ellos quiso discutir 
Al cabo apareció Lucilo de la Pe- I sus efectos, pero todos estaban de 
â*. i acuerdo en que Irlanda había su-
—Amigos míos: ha llegado el mo-| frido una gran pérdida, 
mentó (Te emprender la marcha. Fe 
da en uno de los anteriores Conse 
jos de Secretarlos para eatudiar el 
problema dé cuenta en un próximo 
Consejo con au informe. 
"El Sr. Secretarlo de Hacienda ma 
nifestó que tenía Interés en que el 
Consejo conociera dos cifras; o sean: 
la de $4.900,000.00 que habían en-
trado en efectivo en laa arcas del 
Tesoro desde el día primero de ju-
lio hasta el once de agosto de 1922, 
y la de $3,716.000.00 que es el Im-
porte de las órdenes de adelanto, 
cursadas durante ese período. 
"Hizo además el Sr. Secretarlo de 
Hacienda algunas explicaciones so-
bre este particular. Informando por 
último que en la actualldau exla-
tía en el Tesoro de la República des-
pués de cubiertas todas las aten-
ciones del Presupuesto corriente, un 
saldo a favor de más d© $300,000. 
"Se hizo eco el aludido señor Se-
cretario ante el Consejo del buen 
resultado que hasta ahora s© venía 
logrando en relación con la amor-
tización de las obligaciones que cons-
tituyen las deudas exteriores d© la 
R©pública, y d© la diferencia favo-
rable, que dice mucho en pro del 
crédito nacional, que ofrecían laa 
cotizacionea de esas obligaciones 
tor Flnlay que por au genial con-
c©pclón sobre la traamlsión de la 
fiebr© amarilla por el mosquito, co-
operó directamente al éxito del Ge-
neral Gorgas; y que él creía que era 
un deber de los cubanos reclamar 
para Cuba cuanta gloria pudiera co-
rreaponderle y en tal virtud propo-
nía que se adoptara alguna medida 
para lograr del Gobierno de Pana-
má que a© otorgara al Dr. Flnlay 
el homenaje que le es debido. 
"El Honorable Sr. Presidente ma-
nifestó que sin duda alguna todos 
los señorea Secretarlos y, desde lue-
go, él mismo, acogían con el ma-
yor gusto la Iniciativa del Sr. Se-
cretarlo de Sanidad y Beneficencia. 
Asi también lo manifestaron los se-
ñores Secretarios de Estado y Jus-
ticia acordándose en definitiva que 
por la Secretaría de Estado se inl-
1 Prop.: Antonio Píaz Quiñones, 
lo. Sust.: José Múñiz Dávila: 2o. 
Sust.: Raúl Pérez Fernández. 
2 Prop.: Pablo RIverón de la 
Rosa, lo. Sust.: José Trujillo He-
rrera, 2o. Sust.: José Francisco Cas-
tellanos Peláez. 
3 Prop.: Osvaldo Valdés de la 
Paz. lo. Sust.: Rafael Trejo Lore-
do, 2o. Sust.: Porfirio Ramos Pes-
taña. 
4: Prop.: Angel C. Arce Fernán-
dez, lo. Sust.: Miguel Antonio Na-
varrete Gutiérrez, 2o. Sust.: Alfon-
so Alvarez Fuentes. 
5: Prop.: Luciano R. Martínez; lo. 
Sust.: Aurelio Pérez Arela, 2o. Sust.: 
Ismael Pancelra Córdova. 
6 Prop.: Rafael Fernández Me-
néndez, lo. Suat.: Juan F. Zaldívar 
Gotay, 2o. Sust.: Francisco Hernán-
dez Conzález. < 1 
7 Prop.: Raúl López López, lo. 
Sust.: Eduardo Valdés Suárez; 2o. 
Sust.: Rafael Ledón Fleites. 
G R A T I T U D 
G E R M A N A A 
L O S E . E . U N I D O S 
BERLIN, Agosto 12. 
(Por la Associated Press-\ 
Al hácer resalta»- que el mensaje 
del Presidente Harding fué el pri 
cien las oportunas gestiones de con- i mero que se recibió congratuland 
formidad con lo propuesto por el se 
ñor Secretario de Sanidad y Benefi 
cencía. 
"Después de conocer el Consejo 
de otroa asuntos d© índole adminis-
trativa que fueron resueltos en la 
forma oportuna, terminó la sesión 
siendo la una y cuarto de la tar-
de." 
v adelante. En los campea de bata-
lla de Europa —ídel café Europa 
se entiende) donde nuestros paisa-
nos se cubrieron de gloria y d© ci-
catrices, un general cubano clama-
ba: "Seguid mi penacho". Yo os di 
^ de ia n u Sen- Presidente depuea-
d« anuí , na .̂ eridional, que huyó 
Sbanehai niiércoles. se dirige a 
'«PresenL Pfra . f^^tarse con los 
Goberna^nte! de Chan« Tao Li-n, 
l«íe8 d« , de Mancburia y otros, 
así c " la Provincia de Chekiang.. en casa los invitados, 
de in, ôn el general Fung uno Suárez Solis murmuraba 
•Wo jV^116™** de Wu Peí Fu. 
l***tio*¡rln de eSta conferencia 
caja de ahorros interroguéle tímido, 
muy tímido: 
—¿Qué precio tiene e' cubierto? 
—No vale nada. La cosa es de 
vlolín. 
—¿De vlolín en estos tiempos en 
que la tierra colorada de los jardi-
nes palaciegos cuesta una fortu-
na y una vida? 
Y estreché la mano de Ignacio, 
conmovido, pálido, con la misma so-
lemnidad de quien despide a un ca-
marada que va a casarse. 
I,,os amigos son precisamente ' León Tcbaso se dispuso a hacer la 
para estos casos. Cuenta conmigo Ig- | presentación 
nació. 
COMO SE EXTINGUIO LA VIDA 
DE MR. GRIFFITH 
DUBLIN. Agosto 12. 
Mr. Grifflth parecía muy bien es-
ta mañana cuando se disponía a sa-
S E R E S T A B L E C E I N C E N D I O D E 
L A C O M U N I C A C I O N U N E S P I G O N 
T E L E G R A F I C A D E N E W Y O R K 
LONDRES. Agosto 12. NEW YORK. Agosto 12. 
La comunicación telegráfica entre Un Incendio (¡wí destruyó parte go en esta hora suprema. "Seguid |1,r Para su despacho, poco antea de Londres y Dublin se restableció es del espigón D en la ribera del Río; 
m5 ^hoTn" 1las t9* 'ta mañana a las tres y cuarenta mi- Norte, ha causado daños que loa di-mi cabeza 
(Aplausos en los bancos de la ma-
yoría). 
Y emprendimos la marcha. 
¿QUIEN DIJO MIEDO? 
es paisano mío. 
Central 
a Alemania en el día de su Consti 
tución, el "Tagleblat" le expresa 
las gracias en nombre de todo el 
pueblo germano y añade que el men-
saje prasidencial estaba redactado 
en términos de sincera cordialidad. 
El periódico expresa su satlsfac-
clón por ver que 'a joven república, 
la cual hasta hoy no había contado 
con el apoyo necedano se ve ahora, 
animada por la gran nación democrá 
tica del Oeste. 
Añade que el pueblo se une de 
corazón al Presidente Ebert. en la 
esperanza de que los ideales de las 
dos Repúblicas han da llegar a sus 
nacionales a un entendimiento mú 
tuo. 
La Embajada ruta fué la única 
misión extranjera oue hizo ondear 
la bandera en Ifonor del aconteci-
miento. . . 
BIELASKI FUE 
ABSUELT0 EN 
C U E R N A V A C A 
EN BL SENDERO DK MI VIDA 
TRISTE HAY UNA FLOR. . . 
¿A las doce? ¿Yo dije 4 las doce? 
Pues a laa diez y media ya estaban 
tra "̂ n t i a COInbinaclón con-kín . - . J la administración d 8eeun se pudo e Pe-averiguar hoy. 
L o c u c i o n e s e n t r e 







¿Tu lo conoces? 
—De oídas. 
— ¡Caramba te lo voy a presen-
tar! 
—Mucho gusto caballero, n 
Chinchurreta se Inclinó reveren-
te. Estaba rojo de emoción y son-
reH: 
—Es un buen mozo —agrego 
—Me preocupa Florentino. 
—¿Por qué? —preguntó ingenua-1 ichaso. 
mente Francisco Ichaso. i —Hombre sí. Las mozas estarán 
— ¡Pareces bobo! ¿No has visto loquitas por él. ¿no? 
que para llenarse el vientre ea ca- —Se derriten —agregó Carrfllo 
mientras examinaba un caballo de 
palo que tenía una pata de menos. 
Se despidió satisfecho de sus en- ñutos, después de una suspensión de rectores de la Ne'v York 
fermeras y .al pararse para atar un c.'nco horas, como consecuencia del calculan en $500 000. 
zapato cuyo lazo se había deshecho. , ataque por sorpresa a los irregula-j Cuatro emljarcac,one9 para extin-
cayó Inconsciente Hacia adelante. res irlandeses a la casa de Correos, ir incendÍ08i veinte remolcadores 
Inmediatamente se le d.ó auxi- de Dublin. *e ^ compañíafi ferroviarias, y fo-
lio, recobró su sentido, pero poco, E, ataque dló por resultado la, do el aparato de tierra en laa In-. 
después recayó de nuevo y se vló SUSpen8¡ón temporal de las comunl-i mediaciones fueron llamados para presentarse aute el Juzgado 
que le manaba sangre de la boca. caciones. no sólo oon Inglaterra, ai-i C0Tnbatir las llamas que eatuvieron Cuernavaca para uatificar los car 
no. al parecer, con otraa partes del i causando estragos durante cerca de S08 Que se le hacían por el secues 
tres horas. 
CUERNAVACA. Méjico. Agosto 12, 
(Por la Associated Press.) 
A. Bruce Bielaski. quien tuvo qu 
de 
Tres médicos hicieron todo lo po-
sible por salvarlo. 
Un sacerdote marista le adminis-
tró la Extrema Unción y Mr. Grif-
flth entregó su alma cuando el sa-
cerdote terminaba au oración. 
ELOGIOS POSTUMOS A GRIFFITH 
LONDRES. Agosto 12. 
Todos los diarios del Domingo pu-
paz de dejarnos sin comer? 
El Director lo consolaba: 
No hay que juzgar por las apa- Pumarlega ocupó la cabeza de la 
riendas ¿Quién pensaría que Silvio mesa como quien cumple un rito sa-
Sandino. tan menudo, tan menudo, . grado. 
tiene valor para atreverse con un; a una señal suya, exclusivamente 
. - j lechón tostado, entero y con tárta- SUya. pues extendió un dedo e bi-
dé Mn̂ nnl. n del C'obierno I ra. j zo círculo imoginarlo en el aire. 
CaMtal para i,, go hoy a 6613 i —Tiene razón Pepín. La?, aparien-; se levantó Benigno y brindó el al-
1168 comercaî , , U/ar-liegOCÍacio icias eneañan. ¿Veis a Santos? San-
Con el Gohi0,.„„ berno rhinl6 0tra ÍIldole itos es breve" ¿verdad? Pues Santos i 
imo- ^o encuentra en la Habana, quien I Continúa «n la página DOCH 
Continúa en la ULTIMA página 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
o 
Nuestro concurso cinemato-
gráfico podrán seguirlo los 
lectores en la página veinte 
donde aparecen además varios 
trabajos dedicados al arte 
mudo. 
mundo 
Algunos telefonemas. muy bre 
ves, anunciaron durante las. prime 
EXTRADICION DE LOS 
ASESINOS DE LOS TRIPULANTES Log trabajadores ferroviarios In 
DE LA "MUGARDO^" trodujeron una locomotora al través 
tro de que fué objeto, fué hoy ab-
! suelto por el Juez Quíros, oue ha 
Doce bomberos fueron Postrados .tado encargado del juicio. 
, por las densas columnas de humo, 
ras horas del día, oue había empe- i qUe 6alían del almacén incendiado, 
zado el ataque. |y Un bombero recibió dolorosas que-! DETALLES DE LA ABSOLUCION 
'maduras causadas por la cal hume j 
da oue le empapó el rostro y las • CUERNAVACA, (Méjico), Agosto 
manos. 1¿-
El juicio quedó cerrado después 
de ofrecer Mr. Bielaski, el presen-
tar un testimonio completo de su 
secuestro-
El Juez ae dló ñor satisfecho, re-
conociendo que Bielaski' era Inocen-
te del cargo que ?e le hacía de ha-
ber preparado él mismo aprehen-
sión. 
A petición del Juez Quirós, Mr. 
Bielaski se quedará aún unos días 
en Cuernavaca para aclarar algunos 
puntos relacionados con los testigos. 
La orden absolviendo a Mr. Bie-
laski' fué dada esta tarde en form* 
inesperada. 
de las llamas y salvaron a un tren 
compuesto de 21 carros de carga, 
que contenían yute, peces, grasa, 
carne y otros artículos; pero el con-
tenido de unos cincuenta carros que 
se habían descargado en el almacén, 
quedó completamente destruido. 
La Secretaría de Estado ha pa-
sado cables al Cónsul de Cuba en 
Key West y a la Legación en Wash-
ington, notificando haber pedido al 
Gobierno Americano la extradición 
de los asesinos Duke Stewenson y 
Roy Rosembaum. Los documentos ^^^^ZI^^^IIIZI^IZIZI^II^I^ZI 
saldrán mañana, lunes, dirigidos a 
a Legación Cubana en los Estados tradición de sus dos súbditos. que 
0'Unidos. ' actualmente se encuentirn presos 
01 se tienen noticias de que el Go-1 en la Cárcel del Condado de Key 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oj bierno americano accederá a la «i-1 Weta. 
PAOINA DOS DIARIO DE LA MARINA Agosto 13 de 1922 A N O XC 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'BBCTvni C«. Jo»« i. Rivmo. Conde del Riw-»3 AouiN>rri«AOO» J o a q u í n Pik* 
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V I D A M U N D I A L 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
LA CONFERENCIA DE LONDRES HA TENIDO QUE CAMBIAR DE BA-
VEGÜEROS 
B A I R E 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(''ara el DIARIO DE Ul MARINA) 
E S E L M E J O R T A B A C O 
6057 Ind. 1 av. 
que quisieran unirse con todc 
msulmanes de Asia, para combatir al 
SE.—A LA VIOLENCIA EMPLEADA POR ALEMANIA RETIRAN-
DO SUS FONDOS DE PARIS PARA NO PAGAR A LOS FRANCE-
SES, SE QUIERE QUE FRANCIA CONTESTE OTORGANDO, COM-
PLACIENTE, UNA AMPLIA MORATORIA— EL EMPRESTITO A 1 ^ Tuchun de Manchuriat y que 
ALEMANIA.- GRECIA, TURQUIA Y LOS ALIADOS. EL EJEM-; pud¡era prescindir por cornpleto ^ 
PLO QUE DA CHINA AL MUNDO PARA CONSTITUIR UN GO- Sun.Yat.Sen vencicjo €n Cantón y 
Gobierno de Moscou. 
El general chino Wu-Pei-Fú vence-
BIERNO NACIONAL. 
Todo era contento y visiones de 
rosicler en Europa del 25 de julio úl-
timo al lo. de Agesto; y el cielo polí-
tico se cubrió de amenazantes nuba-
rrones, precursores de tempestad, al 
embarcar Poincaré para Londres el 
día 6 del corriente. 
¿Cuáles eran las albricias anuncia-
das y cuál la triste realidad? 
Poincaré, el acusado de imperia-
lismo e intransigencia en los tratos 
con Alemania, se había reunido con 
su Gabinete y redactado un brillante 
programa que ponía paz en los áni-
¡ fugitivo ahora en Shangai, quiere, sin 
tanillas de los Bancos extranjeros de'^3^0. atTa^ a 1* Asamblea de Pe-
París, por Alemania, y desairada con|kín. disuelta mana ^ l ? , a 
un esquinazo, por Inglaterra, con esa j Sun-Yat^en V sUS am'^ ^ *<>*' 
Nota de Lord Balfcur, se le sigue pi-.maban en esa época parte principal 
diendo en la Conferencia de Londres;de esa Asamblea; pero Sun-Yat-Sen 
que sea magnánima, que no gravite1 ouc sc ,c reintegre en la Presi-
sobre Alemania, v eso lo pide Lloyd dc la ^Pública de Pekín y eso 
George, que escribió con Lord Bal-1™" imposible toda transacción. 
»Y» y, »y 
four esa Nota explosiva contra Tran-i 
c¡a Siguen en pie en los Estados Uni-
v j • i dos las huelgas de carboneros y ferro-
I por eso decimos al comenzar es- . . J , . ' i i r „í- I víanos, pero no se mata ya a los rom-te articulo que la Lonrerencia de Lon- , , i , •, u,.-. Pe'"ue'gas; Por cierto que el Gobier-dres ha tenido que camb.ar de base: 1 
toda la paciente labor de Poincaré, 
Fabricada por !os Establecimientos B Y L A 
P A R I S (rtjANCIAj.es.porsusVITAMINAS 
y sus principios t ó n i c o s y reconstituenfes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ó 
. R A R A 
E N G O R D A R 
no de Méjico ha ;eclama do 
mos, porque reducía a una nonada j preparando de tiempo atrás su pro. ¡ Washi,?gton ^ a compensación por dos 
la pavorosa cifra de "Reparaciones" posición para hacer más llevadero a, romPc-^Igas mejicanos asesmados 
que Alemania tiene que pagar; y esa Alemania 41 pago de las "Reparado-!en Herr,n (I,lino^). y V™ ^ J** ' 
oferta la hizo a cambio de que In- nes", la ha echado por la borda Lloyd gOS corPorales ^ «os huelguistas 
glalerra le hícicM la remisión a fran-¡ George. diciendo, por toda excusa, que i irnpû er0n ,a 0;ro 8ruP0 de 
cia de la deuda píocodente de la 
Gran Guerra. 
Alemania, que había pedido una 
moratoria de todo pago hasta fines de 
1923, frente a la generosa oferta»de 
Francia, ordena por cable a los Ban-
el pueblo inglés no podía consentir en U08- Y ,os Púdicos de Méji 
el sacrificio de no cobrar los 50 mi-!00, qUe en TamP,Co habrá habido a,-
ii i i-i , i- C««~.;« 1 8Ún secuestro de norte-americanos, pe-llones de libras esterlinas a r rancia, 0 ^ v 
•„ „ „ „ j „ , .^c,-;,-,™,. iro cerca de Chicago se asesina a man-
sm grandes compensaciones.̂  l • » 
v r- • ^ l I salva a trabajadort? mejicanos. 
Y r rancia consiente sin embargo j 3 s 
en una moratoria a Alemania, pero ros extranjeros de París, donde tenía no de todo pago hasta fines de 1923,; 
70 m llones de franecs, para pagar las 
reclamaciones anteriores a la guerra. 
de subditos franceses, que remitan 
csae sumas a Bancos holandeses y 
suizos, es decir, fuera del alcance de 
toda confiscación por parte de Fran-
cía. 
¿Qué calificación merece, esa cori-
sino sólo hasta f nes de 1922, pero 
sí quiere estar seguro el Gabinete de 
París dc que ha de cobrar lo que sej 
acuerde; y así vemos que quiere es-, 
tablecer una inspección de la recau-1 
dación de Alemania en la línea Colo-
nia, Maguncia, Coblenza, para cobrar 
un 25 por ciento de los derechos dc 
ducta de pedir mercedes, es decir. Aduana a la Exportación 
moratonai, y sustraer al mismo tiem-
po el dinero debido al mercedante? 
Y sin embargo, el "agresivo" Poin-
caré, el señalado para el asesinato 
por los monárquicos alemanes, sigue 
discutiendo con Lloyd George, dando 
al olvido, por amor a la tranquili-
dad dc Francia y del mundo, las in-
sidias financieras del Gobierno dc 
Berlín. : 







Las telas más propias para el 
hogar, el recreo y fel trabajo. 
De venta en todas part«s. 
Unicos Distribuidores Directos 
para Cuba: 
ETCHETERSU CONPANT INC. 
Apartado 2051. Lamparilla 64. 
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c 6047 r -
Ahcra se ocupan los expertos alia-
dos de nuevo del Empréstto interna-
cional a Alemania, y sin duda eso re-
tiene a Pomcaré en Londres hasta 
mañana, porque él ha de pedir segu-
ramente, como compensación a la mo-
ratoria que se conceda a Alemania, la 
•. j j i j j r: ' i-» I Director de la "Clínica Arasfin", Cl-mitad del producto de ese LmprestltO, i rujano del Hospital Municipal. Glnecó-
lld-1 
DR. ERNESTO R. D E ARAGON 
B E N Z 
"The News", de Detroit, Estado 
de Michigan, diario que está bien de 
fondos, ha batido un record en ma-
teria periodística: el del mayor pre-
cio pagado, hasta ahora, para eli-
minar un competidor; nada menos 
que un millón 700 mil dollars ha 
dado por la propiedad del "Jour-
nal", de aquella ciudad. 
En el traspaso no están compren-
didas la imprenta, el mobiliario y 
demás material; lo que se ha adqui-
rido ha sido la lista de subcripto-
res, los contratos de anuncios y el 
archivo de recortes. Esta adquisi-
ción da a "The News", que es el 
más importante y emprendedor dia-
rio del grupo de periódicos, contro-
lado por Mr. Scripp, el cuasi mono-
polio del negocio vespertino en De-
troit, donde no tiene mas compe-
tidor que el Times, comprado hace 
poco por Mr. Hearts, otro controla-
dor de publicaciones. 
Este personaje es mas afortunado 
como "controlador" de papel impre-
so que comó aspirante a funciona-
rio electivo; apuntó, hace cuatro 
años, a la candidatura para alcalde 
de Nueva York y no dló en el blan-
co; este año lo incita el Gobierno 
de aquel Estado y como, al parecer 
el partido democrático no se mues-
tra propicio ,ya se dice que Mr. 
Hearts ha puesto los ojos en la 
candidatura para Presidente de los 
Estados Unidos. Se qedará sin ella; 
pero el haber pretendido esos tres 
I cargos, siempre le da cierta impor-
tancia. Será un caso como el de 
aquel personaje de comedia, que es 
presentado por otro de esta guisa: 
—Mi amigo Sánchez, que "estu-
vo a punto" de ser nombrado Pro-
motor Fiscal. 
Estos controles y consolidaciones 
y fusiones ha hecho descender en 
este pais el numero de diarios de 
la tarde, que el año 4 era de 1815 
'y ej año 14 no mas que de 1786; o 
! sea, 29 menos; mientras que los de 
i la mañana ha subido, en esos diez 
I años, de 637 a 794; o sea, 157 más. 
En el Canadá han disminuido los 
I diarios, así matutinos como ves-
I pertinos, en estos últimos años; des-
; de el 14 han desaparecido 38, de 
i los cuales 10 han sido absorvidos 
i por otros y 28 han quebrado. En la 
| gran ciudad de Montreal no hay 
; mas que dos de lengua inglesa y 
i en Kitchener, solo uno. Hablando 
de esto dice "The Star" de Toronto: 
j "En bastantes ciudades pequeñas no 
j hay mas que uno; y en las que hay 
| dos, en bastantes casos, solo uno ha-
ce negocio." 
Y, por supuesto, ese uno acabará 
por quedarse solo; porque los pe-
riódicos que son fundados para ha-
cer negocio y no para servir las ideas 
de un partido, que los sostiene 
cuando no cubren sus gastos, no 
tienen vida larga. 
Para una ciudad el no tener mas 
que un diario.no es mal, cuanto a 
las noticias y a los anuncios; basta 
¡con un diario, para informar al pú-
blico de lo que ocurre en e 
y para insertar los anuncio?Un,Io 
necesitados por los comprador U!l 
mo por los vendedores. Pero ^ 
to a la política, ya es otra CU**k' 
el diario carece de ideas nnu,*- Si 
ninguna tiene órgano en la , **• 
dad, y no lo tiene más L a,i" 
idea, si el diario es de partirte«1U,, 
La gente del partido contrnw 
tá obligada a aguardar la n ^ 
de periódicos de otra ciudad 111 
conocer los dos lados de un Para 
to; y lo que es más desagradé11' 
con algo de risible, para t i l ^ ' 
a opinar; porque hay muchos .«j* 
viduos que, a la hora del aiJ ^ 
Zo, cuando leen el mornL *UeN 
es cuando se proveen de 
nes Intelectuales para hacer fi 
durante el resto del día. *0 
En una caritatura francesa a 
más de medio siglo atrás, dos h 
gueses se encuentran en la 
—Supongo—dice Durand~nUe e-
bréis la noticia. Vamos a enviar 
expedición a Roma. ¿Qué pensáh 
eso? Q' 
—¿Qué quereéis que piense—̂ , 
ce Dupont—si hoy no he recibid^ 
Journal dos Débats? 
El diario de partido, que va «u-
do substituido por el independlenu 
o industrial, tenía, con todos gu 
defectos, algunas ventajas- servia 
para conocer la verdad, porque v 
callaba lo que perjudicaba a su can 
sa publicaba lo que no convenü 
al partido contrario. 
En los Estados Unidos, loS part¡ 
dos no sostienen periódicos, mas ob» 
comprándole ejemplares; y l*, 
cuando en una localidad o en un 
Estado, un partido cuenta con p¿ 
eos afiliados, carece de prensa Ei 
el Sur hay republicanos; no son mu 
chos, pero entre ellos los hay ricos" 
y. sin embargo, en todo el Sur no 
hay un diario republicano, ni slnuie. 
ra un semanario. La prensa repubü-
cana, más próxima a aquellos Esta-
dos, es la'de Maryland. 
Y apropósito de periódicos: or el 
Instituto de Política, que ahora es-
tá reunido, como lo hace todos los 
años, en el Colegio de 'U'Uliaras. 
Estado de Massachussett?. y a) cu:i 
concurren intelectuales americanos 
y extranjeros, un Profesor ha lamen-
ta.lo que la prensa de ê fe pal?, 
exceptuando la de las grandes íii> 
clac'es, no de información suficiente 
acerca del resto del mundo. 
—Cuando yo residía—ha dicho-
on ol Estado ce Nevada—tenía nue 
ptriurdar centro ri'as. a que llega-
son .os periódicos de Njera Ücrk 
para enterarme de cosas acerca de 
l.'is cuales publicaba muy pico U 
prensa de San Francisco; que, sin 
tmbargo, ej impor:.jnte y rica. 
Y un oficial de Marina dijo algo 
parecido a lo que expuse, hace po-
cos días en una de estas cartas. Se-
gún él, hay en los diarios "dema-
siadas noticias acerca de inciden-
tes sin valor posible." 
X. T, Z. 
y para 
i ¡ogo del Dispensario Tamayo. Cirupta que se calcula en mil millones de pe-1 abdominal. Enfermedades de señoras. 
i i • ' i . i r - • | Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-sos, habiendo gastado r rancia ya en no A-9121. 
Y no sólo fué Alemania la que tu- las regiones devastadas mayor suma | C 617., 15 d « 
vo esa conducta de doblez con Fran-
tia, sino que Inglaterra, que sin duda 
debió tratar con Francia antes de 
la Conferencia respecto de la renun-
cia de su crédito de cincuenta millo-
nes de libras esterlinas, en una Nota 
d rígida a los Aliados, pero claro es, 
para que se enterasen los Estados Uni-
.dos, les dice que condonará lo que 
Dr. SALVADOR SABI 
de esos 500 millones de pesos. 
qp ^ V 
Está todavía S'n resolver la CUCS-I Tartos, nlftos. Medicina en general. . . i v i Consultas de 1 a 4. Teniente Rey, 84, \ tion griega mgertada nada menos que| altos. Domicilio: Serrano y Santa Pre , y r* - i ne- Teléfono 1-4127. 
con la ocupación oe Lonstantinopla, 34023 ait. 81 ga 
Petróleo crudo, sistema "Diesel" (alemán), desde 12 ca-
ballos en adelante. 
EL MOTOR MAS ECONOMICO que hoy día existe. 
También T e n d e m o s plantas eléctricas completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
ZULUETA, 44. 
Teléfonos M.9035 y A-6912. Apartado 2565. 
j N O T I C I A S D E L P U E S T O 
) EMBARCAN, HOY SALE ELLOS QI F LLEGAKOX Y LOS QT E 
LEERDAM PARA ESPAÑA. 
E L GOVERXOR COBB 
Ayer por la tarde llegó de Key 
West e". vapor americano Governor 
Cobb, con carga general y 22 pasa-
jeros, entre los que anotamos a loa 
sef.oies Mario Núñcz Mesa, el pe-
lotari Emilio Egviluz. que fué reci-
bido por numerosoG amigos, Eduar-
do Sanborne, A. J. Rogers, A. R 
Miller y familia, y otros. 
En el Governor Cobb embarcarán 
mañana oara el Norte, loa señores 
Andrés Hernández. Carlos Estrada, 
Teresa T. TaracMo, Olga Acosta, 
Mercedes .Acosta, Juan Girón y 
otros. 
C 3151 Íd-2J 
por el sueño de grandeza del Rey 
Constantino; pero las tropas aliadas yj 
su jefe el General Harrington ya han 
arrancado al Gobierno Griego la for- j 
• 
le deben, siempre que Washington no|mal declaración de que no intentan! 
traspasar la línea fortificada a 32 mi-¡ 
lias al oeste de Ccnstantinopla y quej 
sólo desean la autonomía de Traciai 
y la de Esmirna que ya ha s:do pro-
clamada. 
Los aliados aprovecharán, s¡ per-
manecen unidos, las disensiones surgi-
das en el seno del Gobierno de Ango-
ra, entre turcos partidarios de los 
bolsheviki como Kemal Bajá, y otros 
les cobre los 4.000 millones de pesos, 
cifra redonda, que Londres le debe, 
sabiendo Lord Balfour, autor de esa 
Nota torpedo, como sabía, que los Es-
tados Unidos, en cuya Conferencia 
de Washington fué Delegado(|por In-
glaterra, se había negado repetida-
mente a condonar sus créditos a los 
Aliados. 
Y a Francia, burlada en las ven-
L a R e g u l a d o r a 
De orden d̂ l eefior Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará el próximo Domingo, día 13 del corriente mes, a la 1 p. m 
en los altos del Centro Gallego. 
Habana, Agosto 7 de 1922. 
El Secretario-Contador. 
HILARIO GONZALEZ, 
ORDEN DEL DIA 
Lectura éel acta de la sesión a nteMor, 
Informe dt la comisión de Glo sa. 
Lectura del Balance Semestral. 
Asuntos Generales. 
C6205 7d-; 
C h e q u e s I n t e r v e n d o s 
Compramos en todas cantidades, de todos los Baño», pagando boy 





26% % Valor. 
7 % id. 
10 % id. 
40 % id. 
También vendemos en cuai%uier cantidad, antes de cerra sus ope-
raciones consúltenos. 
CACHEIRO Y HNO. 
Obispo y Agtiiar. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
TH Í̂ono A-OOOO. Habana. 
H U D S O N l 
P U E S T O E N 
L A H A B A N A 
. LOS DE PINILLOS 
El vapor Conde Wlfredo, que sa-
lió de la Habana el día 30 del pa-
aado, ha llegado sin novedad a Ca-
narias el día 9. 
El Cádiz salió de Galveston ayer 
y llegará el martes para salir para 
puertos de España y Canarias el día 
diez y siete. 
El Barcelona salió de Santiago de 
Cuba, y llegará a última hora de 
hoy o primera de mañana. Trae 7 5 
pasajeros y 1.000 toneladas de car-
ga general. 
El Infanta Isabel sale de Bilbao 
el día 15, en direcci'ón a Santander, 
Gijón, Coruña y Habana. 
El vapor holandés Leerdam til 
drá hoy para la Coruña y escalas. 
EL RICUMOND 
Procedente de Pcnsacola y condu-
ciendo dos lanchones cargados d» 
madera, llegó , ayer el remolcador 
americano Rlchmond-
EL O. A. KNUDSEN 
Procedente de Charleston y par» 
cargar azúcar, llegó este vapor no-
ruego. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron para Tam̂ a y Kw 
West, el Cuba v el ferry Estrafl» 
Palma para Key West; el vapor 
americano Excelslor para New 0r-
leans; el Orlzaba para New Torr 
el vapor inglés Toloa para Cristi-
bal; y el danés Ellzabeth Maersk 
para Blufields, Ni'caragua. 
EL CHALMETTE 
El vapor Chalmette llegará fl« 
New Orleans el lunes. 
Bn^que el 




Nmgún coche ha tenido nunca un motor más afamado 
M SUPER-SIX. Más de 129,000 dueños conocen su funcio-
namiento. Su resistencia es grande. Su servicio es completo. 
Usted debe conocer la última palabra en funcí-onamiento 
de motores. Y a usted le gustará el nuevo HUDSON gracias 
a otros notables detalles, 
U n P a s e o L o D i c e T o d o 
PHaeton 4 p m . . . _ $z,900 
Phaeton 7 pas. 2,950 
Oorapletim&tte equipados con 
cinco ruedas de alambre, cinco 
gomas de cuerda j defensa de lo 
mejor que se lace. 
L a n g e M o t o r C o . 
Balón de Exposición Oficinas y talleres 
Prado y Malecón Calle 25 No. 6. 
Tel. A-8614. Tels. M-7279 A-SMl 
HABANA, CUBA. 
S U P E R - S I X 
V J 
EL MEJICO 
El vapor americano Méjico de la 
Ward Llne, salló de Veracruz para 
la Habana ayer. 
EL ORIZABA 
El Orizaba ha salido de Xew York 
para la Habana, donde llegará el 
martes al medio día. 
EL CALAMARES 
De New York salió ayer el vapor 
Calamares, que debe llegar a este 
puerto el miércoles. 
EL SAN GIL 
Procedente de Boston, llegará 
mañana el vapor inglés San Gil. 
PARISMINA Y ULUA 
Los vapores Par?smina y Ulúa se 
esperan de Colón, el primero el mar-
tes y el otro el miércoles. 
LOS QUE LLEGARON EN EL 
SPAARNDAM 
Los señores Eugenio Gilarte de 
la Hoz, Daniel Lago de la Maza e 
hija; ^rmenegildo Vidal Sainz y 
familia; María Domínguez López; 
Angel Molina de Minguez; Manuel 
Barquín Abascal; Jacinto Alvarez 
Rivero; José González Fernández; 
Eugenio Tfr-ujillo, José García Ló-
pez y familia; Josefa López Sol; 
Guillermo Pérez y Pérez; Francisco 
Méndez; José M. Pérez; Alfredo 
Vázquez; María del Carmen Rodrí-
guez; Luís Ortizo; Rosalía Guerra 
Rodríguez e hijos; Olegario Viña 
del Monte y el cubano Simeón Ela-
dio Ríos, que vfno repatriado por 




ESPECIAL P m LOS POBRíS1 
DE 3 r MEDIA A 4 
O XTU 
D r . A . C . Por tocarrer" 
O C U L I S T A 
Garganta, caria 7 oW Consultas de 12 a 4. t. 00 gl Para pobres de 12 a 2. »2-0' 
San Nicolás 52. Teléfono*^. -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOR» 
. ucenlero Indu90^ ytre*1 
fx-Jefe de los negociados ae 
7 Patente». 
20 años de prácto** .^O»-
ÍUratillo, 7. altos. Teléfono* S 
Apartado número í » ^ ^ — ^ 
DOCTOR CABRERA 
MEDICO CXBtTJAWC 




B A » X i A Z A J 
R A Y O S X 
M A R C A S Y P A T E N T E ^ 
I n t e r n a t i o n a l P a t c n t & T r a d e M a r k B o f ^ u 
e lníe"ii 
Directores: Ricardo E Viurrún y Adolfo Ovies. *h°Z*an0o 
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A C T I A 
PAGINA TRES 
aje» 
^w-- Investigan en las So-
* * ^^cogen cheques, nómi-
^ ^ H ^ o f d e subasta. Rebuscan 
" ^ ¿ fn 1<» viejos armar.os. . . . 
paP̂  • «ajilen. Tornan.... 
providencia del Tribu-
Ha/n^o^ictada bajo la "fî -
^ SOffTrd^tor Lancís— pre. 
c»!^?n ^ extrictas funciones a 
^ " U™ de Instrucción. 
^ ^ S d o un delito, el delito! —Denuuv j^j, v únicamente 
^ ' ^ r c a u c n e T h U o sometí-
dentr̂ n investigación. Delito A ¡Sin 
do ^ T a s ramas! Nada de que-
• " ^ ¿ n c a r a la Policía Secreta. 
V THbunaJ Supremo uso natu-
^J í í l - como q»e ^ e latín— 
^ Jn¡7é muy Jurídico. Pero, nos-
nn 1 « ^ ^ ¿«i: y al vino, vino! ^ f ' C í o señor S^a(lri'as' 5 L £ S distinguido amigo-^ue 
^ deí frondoso bosque de la bu-
^ S L fué impelido, en aquella 
. «.lir precipitadamente, con 
Sfs'ecre^rios^- sus actuarlos, del 
Í^Smento de Lotería 
D vmica fueron tan opotrunos, co-
J ¿ S vez, los designios de una 
T "orovMencla". . . 
T a a n í v̂a a pasar algo gordo! 
L o que la Justicia debe ser am-
«H». Uimitado, generosa; ¡y tirar 
5" la manta, de una vez. . . •! 
innque fuese, a la postre,, de 
' vez r para siempre: porque no 
Sv derecho a acumular los cargos 
ín la persona de un solo hombre, 
cara que éste arrastre, en su calda, 
Us culpas de todos... 
De Estrada Palma, para acá—Se-
guido Período— ¡bay unas cuantas 
SrUtigaclones que realizar! 
Y está creciendo una tristísima 
ola de ingratitud. 
Usted, acudo a la Cámara oye 
n» discurso. Es una oración catilina-
rla. Acusaciones, denuestos, vitupo 
rios e inclusive algunas frases de 
gordas. El perorante es persona muy 
conocida, 
Y usted le pregunta a su compa-
fiero de tribuna: 
—Pero, este señor... ¿no ea 
aquél ? 
Sí. El mismo. . . . 
—No tenía, hace apenas cuatro 
imanas, un crédito abierto en el 
banco. . . ? 
—¡Cómo no! 
¿No dirigía nn periódico deci-
dido defensor del Gobierno, y, muy 
Mpecialmente del.... 
—Exacto. ¿ Y quién lo duda? 
A L 1 D A D 
—Fna bne.na providrucia. 
—Cosas del país. 
—La comida de Las fierras» 
—Poincaré, el último. 
— E l Malne. 
—Y, entonces ¿cómo tiene el Ta. 
lor ahora de decir todas estas co-
sas? Y ¿cómo se le escucha? 
—¡Cosas de este país! 
" L a C a s a M u x e l l a " 
L á m e l a , D í a z y C o . 
Ultimos modelos 
e n 
Benavente obtuvo un gran éxito 
en Madrid, hace años, al estrenar, 
en el teatro de la Comedia, una obra 
admirabilísima. . .Que se titula "La 
Comida de las Fieros". 
El ilustre autor, hace poco,— en 
la Argentina expuso la génesis real 
do esta bella y triste producción es-
cénica. 
Fué una página vivida. 
Madrid conoció a los protagonls» 
tas. Fué una página cruel. Puso al 
desnudo la piel humana. . . 
El doctor Zayas, que es nn ra 
tón de biblioteca, debe de haber lei 
do ya esta vieja comedia, ¡siempre 
nueva! 
Y es bueno que la hojee de vez 
en cuando... 
En estos días, especialmente. . . . 
Poincaré, según un cable, ha ido 
a Londres casi de Incógnito. ¡Ape-
nas se le puede ver, apenas se le 
puede distinguir! El se desvanece, 
se diluye, se pierde entre los cin-
cuenta pdlicías que le rodean. 
Estas precauciones son todavía 
escasas. Viaja él con un completo 
equipo de cocineros de vituhallas. 
Un jefe de despensa, dos médicos 
y, probablemente, un químico que 
analiza todas las mañanas con pre-
caución, los aceites, las salsas, el 
pan, el agua y el vino. 
Poincaré—dicen los cronílstas— 
es el primer hombre de Francia. 
Lo« rronistas lo Ljen. Pero yo 
no lo creo. 
Es el ó'timo. Nadie en Frauda 
pû de ya vivir de peor modo y más 
an¿;iu»tipsamente. . . 
Lo que prueba que nuestra pre-
sente organización social no es per-
fecta ni muchísimo menos. . . 
R E L O J E S D E B R I L L A N T E S 
Máquinas de precisión 
Precios reajustadísimos. 
Antes de reformar sus joyas visite nuestros talleres. 
N e p t u n o 1 3 T e l f . A - 0 3 0 9 
Cable de la Prensa Asociada: 
—Explosión a bordo del Adrlatio. 
A 1.400 millas dol Faro flotanto 
Ameróse Chammel. 
¿El origen? La combustión expon-
táne.'i de los gased del combustible 
mineral, ••mpleado eü los hornos. . . 
• En AleTnanla—léase Lu8ltanl«~ 
se ha de oído publicar este mismo 
cable ya. Eu Esoaña—léase "Mal-
ne"—ha ocurrido seguramente !•» 
propio. 
Y en Ainbos países, con segurld*'!, 
han hecho a estos loras algunos co 
mentarlos. 
L. FRAU MARSAL. 
UNA VISITA A L 
HABANA P A R K 
Hemoa girado una visita al Haba-
na Park. Hemos tenido oportu-
nidad de ver y admirar todos los es-
pectáculos en dicho parque estable-
cido y en verdad, de todos ellos he-
mot ealldo gratamente impresiona-
dos. Lo primero que hemos visitado 
fué la Montaña Rusa. En sus carros 
cómoioti y "seguro» hemos dado va-
rias vueltas a todo el circuito, ex-
perimentando una agradable sensa-
ción tanto en las rectas mom en las 
pendientes. Desde lo alto de la Mon-
taña, el espectáculo ea sugestivo. A 
nna altura aproximada de veinte 
metros pudimos admirar casi toda 
la Habana siendo por tanto un mo-
mento de gran sensación. 
Después al Carro Loco. Allí se re-
inen infinidad de damas de nuestra 
mejor sociedad que van a disfrutar 
íe las delicias del grandioso eepec-
ttculo. Es un entretenimiento nue-
Jo. aeguro, atrayente, donde pueden 
ir desde el niño hasta el más viejo. 
El Salón de Patinar, es otro de 
' to» espectáculos dignos de mencio-
W' E3 divertido, y además de un 
•Jerclclo físico como pudiera adqui-
en cualquier centro instructivo. 
A Patinar van diariamente inflnl-
de Jóvenes de nuestra sociedad; 
memos decir que es el lugar de 
de los Jóvenes "bien". 
El Bnqne Fantasma, también es 
atrayente. Está perfectamente si-
mulada una tempestad en alta mar 
y en él se aprecian perfectamente 
todos los movimientos de un buque 
en alta mar azotado por las olas. 
Después hemos recorrido distin-
tos departamentos entre ellos Whlp, 
Kaleldescopio, El Bautista y La Ara-
ña Humana, saliendo gratamente Im-
presionados de todos. 
Por último, fuimos a La Caseta 
dé los Platillos, donde por la insig-
nificante cantidad de una peseta, he-
mos conseguido una preciosa muñe-
ca, cuyo valor ha de ser aproxima-
mente de 6 pesos. 
Ya bastante entrada la tarde nos 
hemos retirado del Habana Park, su-
mamente agradecidos a la empresa 
que fué quien nos Invitó a pasar tan 
agradablemente la tarde. 
Podemos asegurar que el Haba-
na Park es hoy el lugar donde me-
jor se pasa el tiempo disfrutando 
de espectáculos altamente morales 
y grandemente sensacionales. 
Al Habana Park acuden diarla- \ 
mente millares de personas consti-
tuyendo dicho parque el lugar de 
distracción y recreo de la Habana. 
Nos proponemos asistir de nuevo 
a tan popular Parque el próximo 
lunes, día que debutará el Gran Ca-
letta. 
"Hombre sin huesos" original es-
pectáculo que a un gran costo ha 
contratado la empresa del Parque 
para solaz de los concurrentes al 
mismo por el solo pago del importe 
de la entrada. 
C a m a s - ^ f e ^ L ^ ^ G a m i t a s 
N o s h e m o s t r a s l a d a d o a l a c a l l e C U B A 
N o . 1 0 3 , ( E n t r e L U Z y A G O S T A ) d o n d e 
n o s p o n e m o s a s u s ó r d e n e s . 
¡ S E Ñ O R A S ! 
HEMOS REFORZADO NUESTRA 
V E N T A E S P E C I A L 
Con la adquisición de una gran 
cantidad de muestrarios y saldos 
de valias fábricas del país j 
americanas, Por lo que inicia-
mos con esta compra un 'nuevo 
R E A J U S T E 
Para este mes a 
P R E C I O S 
Unicos en la Habana 
$ 2 . 0 0 $ 3 . 0 0 $ 4 . 0 0 y $ y 0 
¡ ¡ ¡ O J O ! ! ! 
Z a p a t o s p a r a n i ñ o s 
desde 6 9 c t s . en adelante 
L a U n i v e r s a l 
A G U I L A Y M O N T E 
' • i * «•) mji ii ib mi m\ «LZ- "¿.j, - ; . 1 
Oran existencia de Camas. Gamitas, Colchones y Colchona 
tas. Mejor acabado, calidad y precio que ningún compe-
tidor. Háganos una visita y se ahorrará unos cuantos pesos 
T . R Ü E S G A y C í a ! 
C u b a N o . 1 0 3 . - T e l é f o n o M - 3 7 9 0 
( E n t r e A c o s t a y L u z . ) 
C«16( 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E L A g o i ^ O r o BARCIA, MADURO y Ci. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 






F U L P E R 
Es um Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escocias 
del mundo estero 
lo han reconocido. 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a « 
Gamuza Blanca 
Fie l Blanca 
SECCION D E INSTRUCCION 
SECRETARIA 
AVISO 
dando principio nnostras cIa- todos los días hábUes, «xeepto los 
Ur ,C0,T®8P0n<Nente8 al curso eaco- sábados. 
Benfi C 2 á 1923> en el mes ^ Para que 66 le9 extIen4a la ma' 
. puembre próximo, se hace presen- trícula, es requisito Indispensable la 
t-̂ V31"6 medio, para conocimien- presentación en la Secretaría de-la 
U m i08 soc,08. Que, queda abierta Sección del recibo de socio, y que 
ĉtnai de9de el día 15 del Por 10 menos sea el tercer recibo 
la, jlf.ptara los alumnos de las cla-• ta _ - — a i u m u u s u e l a s c i a -U Arna3, en la Secretaría de 
«a loa,.11 de Instrucción, situad-a 
•4a d alt09 de la casa de Bernaza 
lete a nueve de la noche, 
que haya abonado a la Sociedad*. 
Habana, 10 de Agosto de 1922. 
M. PEREZ GARCIA 
Secretarlo. 
C 6319 5dl2 
•gente, en Santander. Lasso de la Vega & Castellanos. ofreceD 
abre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
representan a los siguientes precios: 
^ s U . > r r P ^ . ; ; : : : : : I -
Cable: AS0CASTELLAN0S 
• — S A N T T NDER 
ico A1 
4d-' 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N P I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, i-AMPARAS 
* t-GOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES QE TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS! A.7717 Y M.2224 
A $ 2 7 5 . 0 0 
H e m o s R e b a j a d o e l J u e g o d e c u a r t o d e 
C a o b a m a c i z a q u e e l p a s a d o M e s 
A n u n c i á b a m o s e n 
$ 3 4 5 . 0 0 
Garantizamos que es el mismo de caoba, con Incrustadonaa da ••-
luloide y con las mismas piezas, a saber: 
1 escaparate, 1 cama, 1 coqueta. 1 chiffonler, 1 mesa de ñocha. 
1 banqueta, 1 sillonclto, y una lámpara de recale. 
M U E B L E R I A " E L N U E V O S I G L O " 
Do Juan RIPOUL, 8. EN C 
OOMPOSTELtA 114—JtJXTO AL AROO DE BELKST 
o r m 
Piel Blanca 
BI anco y Gri$ 
Td-20 
( T r a t a m i e n t o m e d i c o 
í e p a s t Í h e n t o de 
U B i l l E I O S 
Zapato* i t todaa d a m 
DESDE $ 3 ° ° 01 ADELANTE 
Piel de ciballe CORDOTAN 
en l i te j ba|o 
a $ 7 0 O $ 8 0 O y $ r 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
. U l c e r a s y T u m o r e s , 
í 
MONSERRATE No. 41. CONSULTAS DE í A 4 
Especial pan los pobres de 5 f media i ^ 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge ROA 
La perfección no es cualidad hu-
mana. 
Loe hombres, como las socJeda-
des, viven bajo el dominio de una 
ley fatal: la ley de la relatividad. 
Todo puede ser verdad o no eerlo 
relativamente. 
Sin embargo, la razón humana—lo 
mismo en" el hombre civilizado de 
hoy que en el hombre de la edad 
del mammuth y del oso de las ca-
vernas—vive imaginativamente ba-
|o el imperio de lo absoluto. 
La justicia, la felicidad, el amor,' 
el dolor y la razón misma son slem- i 
pre en nuestro lenguaje común tér- ¡ 
minos absolutos de comparación. 
A pesar de que la hietorila y la 
religión enseñan que lo absoluto no 
ee perdurable y al no serlo carece de 
significación, los hombres y los pue-
blos se desarrollan y viven anhelan-
do obtener parcial o totalmente, co-
mo patrimonio humano, ese estado 
de divina perfección que solo pue-
de conceb?ree como atributo de Dio». 
Llamamos perfecto a lo que es 
necesario, placentero o útil a la vi-
da humana. 
Imperfecto, doloroso o Inútil a to-
do lo contrario. 
Sin embargo, la única perfección 
| risible al ojo humano es aquella de 
1 uso continuo por la especie huma-
na: la que atesora la dlvAa armo-
j nía Impresa por el Creador a la na-
turaleza. 
i Junto a la sed, el agua. Junto al 
' llanto, el consuelo. Junto a lo mez-
quino y finito de las cosas palpa-
, bles, el espíritu creador que nos ele-
i va por medio de la inteligencia a la 
I Inmortalidad. 
confundirse con sus aditamentos, 
con las que son rezagos o cualida-
des accesorias que la completan. 
El saber, la cultura, la energía, 
las creencias sirven, son indispensa-
bles a veces, pero lo son cuando las 
usa la inteligencia; no es bastante 
poseer esas cualidades superlativas 
si al fin se carece de aquella-
No hay poder sobre la tierra ca-
paz de domeñar la inteligencia hu-
mana. 
De la Inteligencia que trabaja, co-
mo laboriosa abeja, oculta en la In-
violabilidad del silencio. 
La fuerza se derrota con una fuer-
za mayor. El dinero con dinero. To-
das las leyes físicas al ffn son contro-
ladas. Nada derrota en cambio a la 
inteligencia cuando trabaja para no 
ser derrotada. 
Todo lo gobierna ella. 
El hombre, o el pueblo, que se 
divorcia de ella, que la somete a la 
tortura, a la lucha con otras fuer-
zas aisladas o combinadas, pero que 
operan en su contra, caen Inexorable-
mente rendidas por la divina ma-
jestad de la inteligencia. 
Pero, Ja Inteligencia, no ha de 
En todo hombre, como en todo 
pueblo, vive una inteligencia latente, 
que al desarrollarse forma los gran-
des pueblos o los grandes hombres 
que son luego el ornamento que co-
rone el monumento de la especie. 
Esa inteligencia incipiente es útil 
o Aiútll; creadora o destructora; se-
gún se la perfeccione o se la estre-
che. La inteligencia solo obedece a 
otra inteligencia: a la que ella re-
conoce naturalmente superior y no 
finjida o amoldada por la simula-
ción o el engaño. 
La inteligencia se distingue da 
otras cualidades que se le parecen— 
la memoria, la ilustración, la buena 
forma, la majestuosa presencia—en 
que la inteligencia distingue rápi-
damente, selecciona súb.tamento y 
advierte loa peligros que puedan 
amenazarla con instinto consciente-
La inteligencia huye del engaño 
como del galgo huye la liebre. 
En el pueblo cubano palpita ocul-
ta en el silencio; late, como en cual-
quiera otro pueblo, la inteligencia 
individual y la inteligencia colecti-
va sin cohesión y gobierno. 
Es como un foco de luz que es-
parce sus rayos a través de espejos 
convexos. 
No hay punto de unión y se produ-
ce la dilatación por medio de ra-
yor s?n nexo. 
Es luz perdida, desparramada, 
sin cronómetro, sin división de tiem-
po. 
Cuando el espejo solar ha podi-
do encontrar el nexo; la aparición 
de un tíombre o más hombres que 
concentraran la luz dirigiéndola con 
inteligencia, el pueblo cubano—o 
aquella parte visible influida por 
ella—ha cumplido con su misión te-
rrena y ha escrito en la historia hu-
mana páginas que no borrará, pasa-
do, el tiempo. 
Los pueblos perecen—como los 
hombres—cuando los pueblos y los 
hombres se oponen al dominio de la 
inteligencia. 
¡Quiera Dios que volvamos a su 
excelso dominio con presteza! 
Asociación de Propietarios 
Y VECINOS DE LOS REPARTOS l 
"VTVANOO", "CHAPLB" Y "LO-
MA DE LUZ". VIBORA. 
De orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de citar a los seño-
res propietarios y vecinos de los 
Repartos arriba Indicados para la 
Junta general que deberá tener efec-
to la noche del lunes 14 del actual, 
i a las 8 y 80, en los salones de la 
Sociedad "El Progreso", Jesús del 
Monte No. 541. 
anterior, comunicaciones, discusión 
Orden del día: Lectura del acta 
1 y aprobación del Reglamento, Mo-
ciones. 
Habana, Agosto 12 de 1922. Ro-
gelio Oliva, Secretarlo.—Vto. Uno. 
rtello Foyo, Presidente. 
PIDIENDO INFORME 
En la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se ha recibido 
un telegrama del señor Juez de Ins-
trucción de Manzanillo, pidiendo se 
le informe si los señores Salustla-
no Rodríguez y Jesús Núñez, están 
autorizados para ocupar terrenos del 
Estado y explotar sus maderas y le-
ñas en el Término Municipal de 
Campechuela. 
M i l e s de 
M U J E R E S 
•e Conservan Sanas 
y Robustas tomando 
H i e r r o N u x a d d 
Contiene loa elemento* neceta-
rioa para vigorizar la aangre y 
loa nervios, a segurando la nor-
malidad en las funcione» 
orgánicas. 
íEn la», butna* botica».') 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
( rOLXJJAJXO SSZ. KOSrZTAX. DB 
\J Emergeiifitaí jr del Hospital Nú-mero Uno. 
EBTTCZAUCBTÉ, BV TZA4 VMUfA-rías 7 anf«rmedadea venéreas. Cis-toaoopla 7 cateterismo de loa uréteres. 
p m c o x o n s m wmouajutammajk. 
COmrXTASl DH 10 a 13 T VM £Q I a • p. m. en la asile de Cuba. VJ«7 
Hierro orgánico es uno de los prínci-j 
f alei elementoi productivos de vita-idad. Es el hierro en la sangre lo que I 
extrae el oxigeno de sus pulmones.! 
lEste oxigeno se une con los alimen-| 
tos digeridos a medida que estos sel 
[absorben en la sangre, del mismo] 
pinedo que el fuego se une al carbón, 
produciendo tremenda fuerza y 
energía. Sin hierro en la sangre 
k lo que Ud. come simplemente ¡ 
kpaia por el cuerpo sin ha-/ 
cerle ningún provecho. 
Pabncantea: iatern<i,cionHi «jons. uno* mi cal Co., 11 Eaes 36 at., New Tora. Por Mayor: Sarrá., Johnwon. Majd y Co-lomer, Taquechel. Mentre y Espinosa. Por menor en todas la* buenas boticas. 
D r . T A B O A D E L A 
CONSULTAS DE 2 A 4 
C A M P A N A R I O 81 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "Covadcn-ga". VI aa urinarias, enfermedades de seAoraa r de la sanjre. Consultan: de I a S. Neptuno, 136. O 1011 alt Ind 11 ab 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS DE 
DIA, PORQUE DE NOCHE PER-
MANECERAN APAGADAS POR 
EL ALTO COSTO DE LA LUZ 
L a U n i v e r s a l 
A g u i l a y M o n t e 
PARA REGALOS 
Las más selectas y nejoret florefl 
son las de "EL CLAVEL". Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba-
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda. cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y Kras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornes de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desda 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y erigi* 
nales para comidas y banquetes, de»' 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre» 
de Coronas, Cruces Cojines, Colunv 
ñas tronchadas. Sudarios, etc.» desd< 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
)9 
c eti alt. S-1S 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mariaiiao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O L O N E N E L C O N G R E S O 
D E L O S D I P U T A D O S 
tados, por el brillante orador par-
lamentario D. Emiliano Iglesias; 
excitando al Gobierno a que miem-
bros de la Real Academia de la His-
refiero; pero se fué defiriendo has- i 
I ta dejarlo en el olvido, como si no • 
tuviera la magna importancia que ; 
denuncia la sencilla enumeración del ¡ 
! problema histórico, 
i Mi rr.ego se dirige a esto y con-
! migo ceguramente el de toda la Cá-
1 mará, a excitar al Gobierno a fin 
¡ de que éste a su vez lo haga, al ce- j 
Con el fin de dar a conocer a • dicación de la nacionalidad del in- lo y al patriotismo de estos sabios 
cuantos pueda interesar la afirma- ! mortal Almirante, y en ese libro a oficiales para que, concurriendo a 
ción, una vez más, del origen bis- que me refiero, publicado por un , aquella ciudad, comprueben allí, y : 
paño del Insigne Cristóbal Colón gallego, a quien rindo desde aquí no por meros elementos escrituarios 
Ponterosa, descubridor del Nuevo el homenaje de mi admiración, por i en las oficinas, sino realizando la 
Mundo, reproducimos, pues, para su don Prudencio Otero Sánchez, do- i comprobación en cada sitio, en cada i 
difusión la notable interpelación cumentalmente, con pruebas que no ' lugar, todo ŝte material acumula- | 
hecha en el Congreso de los Dipu- dejan lugar a duda, completando la do por beneméritos patriotas y ex- , 
la/Bor, verdaderamente, ûndamen- celso^ hijos de aquella ciudad In- j 
tál, del ilustre Rafael Calzada, ex i signe y maravillosa, de portentosa ; 
Diputado por Madrid, de una ma- ' y mágica belleza natural y madre 
ñera rotunda se determina, como si de Insignes varones gloria de la \ 
toria, se trasladen a Pontevedra, a ! fuera hecha con un diagnóstico di- : Patria. 
fin de comprobar en dicha ciudad ferencial, la eliminación de que ' El hecho do que haga pocos días 
cuantos datos y refarencias eviden- | Cristóbal Colón fuera italiano. Esta ; se haya publicado este libro a que ¡ 
clan ser la citadr. ciudad gallega, vindicación histórica de la Patria l me refiero del señor Otero Sánchez, ; 
cuna del gran Almirante de las In- ! del insigne descubridor de América Hbro magnífico y de gran valor con- j 
dias. ¡reportaría a la nuestra títulos aun tributivo *a la solución do este pro-; 
Ello nos llena de regocijo y sa- ; más excelsos que los que tiene para blema y en el cual de una manera i 
tisfacción, en ver que la tesis del ; aquellas tierras y para la Historia, gráfica se comprueba origen y 
genial la Riega, será admitida uni- ! Pontevedra, a quien se deben to- , nacimiento del insigne descubridor, 
versálmente dentro de poco, y a ! das las iniciativas y todas las con- es motivo y ocasión para que yo me 
España le corresponde toüa la glo- tribuciones para fijar la nacionali- levante aquí, no a excitar el celo, 
ria del descubrimiento de Améri- íad española de Cristóbal Cplón, porque ello ofendería su patriotis-
porque ha sido en Pontevedra en mo, pero sí a notificar al Gobier-
donde Riega halló la documentación no este suceso notable de publici-
para su libro, y en el despacho del I dad que agudiza la necesidad de 
ilustre arqueólogo' señor Sampedro, dar carácter oficial y variado a es-
en donde surgieron las primeras tas Investigaciones que tanto dicen 
dirigir un ruego al1 Gobierno, pues- luces al descubrirse en documentos *de nuestra cultura y de nuestro 
to que debe ser, a mi Julcfo, cues- ' contemparáneos el apellido Colón, amor a la Patria, 
tión de Gobierno el atenderlo, por- ¡ Pontevedra, repito, que se ha preo- \ Yo tengo la segurdiad absoluta 
cupado ' hondamente de esta cues-| de que el Gobierno, recogiendo la 
tión el año 1917. requirió el con-; excitación que surge del propio te-
curso de la Academia de la His- cho y de la simpatía cordial de to-
tona para que ella contrastara to- j da la Cámara, tendrá el galardón 
dente del Consejo de Ministros exci- dos los documentos y formulara un i y el honor de ser el propulsor de 
tando a todos los nacionales para ! Juicio respecto a los elementos pro- | esta magna obra, que sería la vin-
que exaltáramos el sentimiento de ba.torios que se encuentran en aque- I dicación histórica más formidable 
la Patria, pensaba en el descuido Ha ciudad y sus contornos para afir- ' de cuantas se tenga noticia Basta-
en que constantemente tienen los | mar la nacionalidad española de ' ba para ello el enunciado, pero. 
Gobiernos los iniciativas de los pue- ' Colón. La Academia de la Historia 1 además, en el banco azul hay quien 
blos como si éstas no merecieran aceptó este cometido, y ya se ha : siendo gallego tiene un deber inex-
ca 
Con la venia del >señor 
dente, dijo: 
El Sr. Iglesias Ambrosio; 
Presi-
Para 
que se refiere a cosa que afecta a 
la gloria de España. 
Cuando ayer tarde oía yo las le-
vantadas palabras del señor Presi-
¿ D e d ó n d e p r o c e d e 
e l agua que yo tomo? 
He aquí lo que debe de averiguar toda persona consciente que sepa velar por su salud y por 
la de sus familiares. 
Advierta que todas las aguas que se embotellan no son iguales. Usted está en el deber 
de tener en su casa constantemente un botellón de agua mineral la cotorra. 
obse 
aquella atención preferente que de-
termina el ser expresión de la vo-
luntad de los mismos y de ese le-
vantado espíritu patriótico a que 
hacía referencia el señor Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
La región gallega, preferentemen-
te la ciudad de Pontevedra, duran-
te estos veinte años del siglo que | razón los individuos designados por 
corre, viene realizando una labor i ¡a Academia de la Historia no pu-
meritísima para averiguar el orí- i dieron ir a Pontevedra. Se hicieron 
gen del inmortal descubridor de las , nuevas gestiones con los señores 
Américas. Las dudas que sobre su académicos para que realizaran es-
nacimiento ha habido siempre, orí- • te viaje, colocando en Madrid los . 
glnadas por testimonios irrecusa- , fondos necesarios, a fin de que ellos los tiempos xpfcr tantos beneméritos 
tr - ¿in (1Ue 16 t̂ atâ on, como i pudieran realizarlo y comprobar hijos de aquella ciudad y por otros 
Bernáldez y el padre Las Casas; allí todos los elementos a" que me investigadores gallegos, españoles 
por el testimonio de su propio hijo ; 
Fernando; por el examen crítico de I • 
su institución maycrazga; por el • 
designado una Comisión de tres se- j cusable de enaltecer aquel pais; 
ñores académicos p-va ir a Ponte- : enalteciendo así la gran Patria es-
vedra, cuando surgió el movimiento pañola, que es lo que se asocia de 
del añó 17, en el que tantas espe-j corazón, por profundo convencimien 
ranzas pusimos todos, de donde han i to, a esta obra que intentamos. Nos-
salido tarttos Ministros, aunque tam- otros no pretendemos que se nos 
bién hayan salido tantos desenga- conceda gracia ni que se nos haga 
ñados como nosotros, y por aquella el favor de declarar hijo de Ponte-
vedra al gran almirante, porque 
ello sería necio si no fuera algo 
peor, lo que pedimos, y a ello te-
nemos derecho, es que se comprue-
ben los documentos, las pruebas que 
han sido acumuladas a través de 
fracaso ruidoso de la -geneaüogía 
colombiana, y por otra multitud de 
elementos ponderables que no son 
del caso exponer aquí, pero que 
tienen una fuerza incontrastable, 
han excitado a personas insignes, a 
investigadores a los que la Patria 
debe reconocimiento, a procurar po-
ner en claro el origen del Almiran-
te. Y primero, el Insigne ponteve-
drés Investigador, don Celso García 
de la Riega, en un memorable libro 
que se titulaba "Colón, español"; 
más tarde el doctor Rodríguez, de 
grata memoria, y otros pensadores, 
como el señor Enrique María de 
Arribas, en el Ateneo de Madrid, 
abrieron brecha para que,' desper-
tándose 'en América el interés por 
conocer el origen del descubridor 
de aquellas tierras, se vinieran acu-
mulando datos y se vinieran prestan-
do contribuciones históricas que per-
mitieran en Un día determinar, de 
una manera clara y concreta, que 
Cristóbal Colón era español, punto 
fundamental que es preciso verifi-
car una vez descartada la hipóte-
sis de italianidad, siempre puesta 
en entredicho, pero hoy eliminada 
Por completo gracias a la labor de 
esos hombres y otros muchos que 
no cito. 
Hace unos días, recientemente, 
ee ha publicado un libro que viene 
a contribuir a esta obra de reivin-
o o - o - o < > 
¡ M u j e r e s b e l l a s ! 
No dejéis que la po-
breza de la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
leYicia, la debilidad, 
la anemia, el insom-
nio y el cansancio 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
JARABE 
y americanos, por quienes tienen 
esa misión, y por eso reclamamos 
el concurso de la Academia de la 
Historia. Y esperando que el Go-
bierno recoja esta excitación y que 
rápidamente habrá de atender a la 
comprobación de estos extremos, 
que enaltecerán a España exaltan-
do la magnífica personalidad de 
aquel pais de ensueño, pongo térmi-
no a mi ruego. 
SI Sr. Ministro de Gracia y Jus-
ticia (Ordóñez): Pido la palabra. 
El Sr. Presidente: La tiene S. S. 
El Sr .Ministro de Gracia y Jus-
ticia (Ordóñez): Carezco de com-
petencia suficiente en estudios his-
tóricos para poder sentar aquí, con-
testando al̂ elocuente discurso de 
mi querido amigo y paisano el señor 
Iglesias Ambrosio, una afirmación 
categórica, solamente puedo decir 
que, por afición a esos estudios, he 
deducido de mis lecturas un íntimo 
convencimiento de que es absolu-
tamente exacto lo que el señor Igle-
sias manifestaba. 
Y de no haber bastado esas lec-
'uras, seguramente el efecto de los 
'azonamientos persuasivos del in-
oigne González Besada, a quien mu-
chas veces oí exponer, con aquella 
fastuosidad, de su palabra, toda esa 
teoría del origen de Cristóbal Co-
lón, sería suficiente para que en mi 
espíritu la convicción hubiera arrai-
gado con raíces hondísimas. 
Por todas las razones que el se-
ñor Iglesias ha expuesto, por lo que 
eso significaría para la gloria de 
España, y en especial para la pro-
vincia de Pontevedra, por la obli-
gación que por razón de origen, pe-
sa sobre mí de coadyuvar a esta 
tendencia a que el señor Iglesias 
nos estimula, acojo con mucho gus-
to sus indicaciones, no puedo hacer 
, otra cosa, y las trasmitiré al Go-
'• bierno, seguro de que éste, dentro 
I de sus facultades procurará reca-
bar de la Academia de la Historia, 
i compuesta de hombres tan ilustres, 
' de sabios tan eminentes, que haga 
las gestiones precisas para ver si, 
' en la realidad, pueden tener confir-
mación las ideas tan luminosamen-
te expuestas por muchos Investiga-
I dores, y de las cuales se ha hecho 
1 eco esta, tarde en la Cámara mi ami- | 
¡ go particular el señor Iglesias. 
El Sr. Iglesias Ambrosio: Pido la 
I palabra. 
El Sr. Presidente: La tiene S. S. i 
1 para rectificar. 
j El Sr. Iglesias Ambrosio: Mi IIus-
i tre jefe dice que como el 90 por 
! 100 de los que a la Cámara perte-
i necemos somos gallegos, ya está ga-
! nado el pleito. (Risas.) Nosotros 
queremos ganar el pleito, no por 
! sufragio, sino por comprobación 
i científica, conforme a los métodos 
I más severos de la crítica históri-
ca. (El señor Nougués: y con cos-
| tas.) 
Agradezco mucho las manifesta-
| clones de mi particular amigo el se-
ñor Ministro de Gracia y Justicia y 
j espero serán recogidas por el Go-
bierno; para llevar a cabo, con to-
da clase de elementos, esta magna 
vindicación histórica. 
T^mbiéil confío en que la Acade-
mia de la Historia, compuesta de 
tan venerables e Ilustres varones, 
cumplimentando el acuerdo del año 
1917, y de acuerdo con el Gobierno 
y las Corporaciones de Pontevedra, 
enviará a aquella ciudad los indivi-
duos de su seno que sea necesario 
para que realicen todos los trabajos 
necesarios a la finalidad que perse-
guimos. Allí encontrarán toda clase 
de facilidades y de medios para rea-
lizar esa obra, que tanta gloria da-
ría a nuestro Patria, al propio tiem-
po que a los que tuvieran la fortuna 
de desgarrar ei velo del origen del 
insigne almirante. 
(Extracto de Sesiones del Con-
greso.—10 de Mayo de 1922.) 
LA NATURALEZA ESPAÑOLA DE 
CRISTOBAL COLON 
El Presidente del Centro Gallego, 
señor Manuel Bahamonde, en aten-
ción a que es deber de esa institu-
ción el cooperar a todo cuanto pue-
da constituir un honor para Gali-
cia, fX enterarse de la solicitud ĥ -
cha por el Diputado señor Emiliano 
Iglesias, a fin de que se realicen las 
investigaciones necesarias con el 
propósito de comprobar si es cierta 
la naturaleza española del descubri-
dor de América, Cristóbal • Colón, 
dispuso el envío de los siguientes 
cables: 
"Emiliano Iglesias. Congreso Di-
putados' Madrid. 
En nombre Centro Gallego testi-
mónioles felicitación iniciativa en 
— 
pro investigaciones afirmativas c«.1 
lón nació Galicia.—Manuel 
monde. Presidente." Baht 
"Presidente Consejo Ministro» 
Madrid. 
Centro Gallego ruégale interpon, 
ga oficios favor petición Diputado 
Emiliano Iglesias encaminacU co». 
probar autenticidad documentos ij. 
dican Colón nació Galicia. Centro 
dispuesto apoyar gestión tal senti-
do todos medios.—Manuel âhamoi. 
de. Presidente.' 
. ¿-C|ue me importa 
Mm̂ ŷ- la Picadura ? 
Ynifirújo 
MENIHOIMIM 
Erí uso en totiVrl muw!: 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de 
l o s o j o s , o í d o 3 , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . r n . y d e 2 á ST p. m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N € O R Í i i 4 
TELEFONOS A-7756.—F-lOia 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Ais de 30 años de éxito creciente. Único aprobado por la Real Academia de HediciM. 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la ct|ueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta reja. 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E 
t a m e j o r d e l M u n d o D E L D r . T R I G O P u r g a n t e - Laxante 
A p r o b a d a p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d o V a l e n c i a 
D o v e n i a e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a » - R e p r e s e n t a n t e s , J . R A F E C A S y C a . H a b a n a . 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
B A L A N C E A L 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 2 . 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo y Bancos Locales l.I . . . . . $1.422.390.95 
Corresponsales Extranjeros 1.689.820.17 
Cheques al cobro w • • w • 4.038.84 
Cuentas al cobro. ., *. 
Préstamos y Descuentos . 
Adeudos de Clientes por Cartas de Crédito 
Inversiones valuadas por los Directores. . 
Edificio del Banco 









p a s i v e 
Depósitos 
Aceptaciones y C. de Crédito, 
Reserva para Contribuciones. 
Capitál. 
Fondo de Reserva General. . 










Responsabilidad por efectos redescontados, $65.000.00, que han 
sido ya pagados a su vencimiento. 
$8.118.781.70 
Firmado: Frank Seiglie, . 
Vice-Presidente y Director General 
Firmado: Laureano F. López, 
Vice-Presidente y Sub-Director Gral. 
Hemos examinado los libros y cuentas del BANCO DEL COMERCIO y comprobado las inversiones, valores y efectivo en Caja en 30 de Junio de 1922. Hemos obtenido todos los informe* 
y explicaciones que hemos necesitado y certificamos que en nuestra opinión el Balance que antecede, está debidamente compilado para exhibir una verdadera y correcta expresión de la situación fi-
nanciera del Banco al 30 de Junio de 1922. 
Edificio de la Lonja, 511,514. , DELOITE, PLENDER, GRIFFITHS & CO. 
Habana, Julio 13, 1922. Auditores. 
« 
•mativas c«. 
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A N O X C D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
B X A D E XiA B E S A C C Z O V S T T C T T B S A X B B I i « Q Z A B Z O 91 
««r TTR B T J H A D T I B S I N R E S I S T E N C I A . —- C O M B A T E S E N D A » 
O C U P A C I O N D E D B I U S . — P A R T E O P I C I A I . . * * 
^ i de J u l i o . m e d i a t a m e n t e s a l i e r o n u n a c o m p a -
M a d r i d 4 u . ñ l a d e l T e r c l o y o t r a de 
, . f a c i l i t a r o n e n G u e r r a e l , r a d i c h a p o s i c i ó n ; l a p r i m e r a , p a r a 
^ n t e p a r t e : . ' , i P f 0 t e « e r i r a b a j o s , y l a s e g u n d a , p a 
6lg.?Alto c o m ^ a 
nis tro de l a 
" C o m o a 
^ ^ t í n e r a l S a n j u r j o . I g u í d o e l í u e ¿ ' o , se e f e c t u ó l a r e t i r a -
p0It« e n c o n t ! >r.i r e s i s t e n c i a ; e n ; d a , q u e se t a r m i n ó a l a s d i e z y s i e t e , 
N s i e n d o i i ü É t l i i z a d a e n e l l a , y r e s u l -
t a n d o c o u t u a o e l c a p i t á n M e n d i c u -
t i , d e l T e r c i o . 
L a p o s i c i A i h a q u e d a d o e n p e r -
f ec to e s t a d o d e d e f e n s a . E l i n c e n -
d i o h a s i d o p r o d u c i d o , a l p a r e c e r , e n 
u n a c h a v o l a , p r o p a g á n d o s e a l a s 
. í a d r e H o . e n v e z d e o c u p a r Solo 
m h a d u r , c o m o - y s n s a b a , h a n c o n -
B ^ o s o b r e e l K a l a a , q u e e r a 
^ n b i e t i v o s e ñ a l a d o a e s t a c o l u m n a 
- m a ñ a n a , o c u p á n d o l o , a s í c o m o 
K g ü r a ' d r ' j a r r u V . s i n q u e e l e n e -
se h a y a o p u e s t o a e l l o ; p o r  n i p r ó 
^ c o n t r a r i o , j e f e s de a d u a r e s i n m e - j t i e n d a s de l a p o s i c i ó n 
JÍ-tM se h a n s o m e t i d o . N o s 
buzado u n so lo t i r o ; r e s u l t ó l a 
r a c i ó n m u y p e n o s a p a r a l a s f u e r z a s : t u a d o e l J u e r e s ú l t i m o s o b r e e l zo 
— „i oxcftsivo v a l o r . I.co E l - J e m i s de T e n s a m a n , r e s u l t a -
e h a j . E n t e r r i t o r i o de M e l i l l a , a c o n s e -
o p e - i c u e n c i a d e l b o m b a r d e o a é r e o e f e c -
.(rt- e l e e s i . 
C o l u m n a d e l g e n e r a l S e r r a n o h a i r o n m u e r t o s 10 i n d í g e n a s , y e n S i 
^hn u n a d e m o s t r a c i ó n s o b r e B u - ' d i - M e s a u d l o s a e r o p l a hecho u n a 
H a s s e n 
ea 
A l a s c a t o r c e t r e i n t a d e h o y se 
i b s e r v ó d e s d e T a z a r u t u n i n c e n d i o 
l a p o s i c i ó n de A b d e r r a m á n . I n -
a e r o p l a n o s m a t a r o n 
o t r o c u a t r o i n d í g e n a s de l a c a b l l a 
d e B e n í - J r r i a g u e l . 
E n A l h u c e m a s y P e ñ ó n , s i n n o -
v e d a d . " 
LA FERIA DE PAMPLONA 
V 4 R I O S F E S T E J O S . — U N 
A C C I D E N T E 
P A M P L O N A 11 j u l i o . — E l s e g ú n -
do c o n c i e r t o d a d o p o r l a F i l a r m ó n i -
ca de M a d r i d h a c o n s t i t u i d o u n é x i -
to* e l p ú b l i c o a p l a u d í c a l u r o s a m e n -
te todos l o s n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
ejecutado p o r l a c i t a d a o r q u e s t a . 
E s t a m a ñ a n a se h a c e l e b r a d o u n a 
carrepa p e d e s t r e , on l a q u e t o m a r o n 
parte c o r r e d o r e s l o c a l e s -
E l b a n d e r i l l e r o " P e l u c h o " c o n t i -
n ú a en l a c l í n i c a d e S a n M i g u e l ; e s -
tá b i e n a t e n d i d o ; c o n f í a s e e n q u e 
c u r a r á p r o n t o , s i n o s e l e d e c l a r a l a 
mening i t i s . 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l A s i l o d e 
las H e r m a n i t a s d e l o s P o b r e s , u n a u -
t o m ó v i l a t r e p e l l ó a u n a m u j e r , q u e 
q u e d ó m u e r t a . F a l t a n d e t a l l e s . 
E n e l c a m p o dftl H i p ó d r o m o h a 
comenzado . e l m e r c a d o de g a n a d o s ; 
estuvo m u ^ c o n c u r r i d o ; l o s p r e c i o s 
son e l e v a d o s , c o s a q u e d i f i c u l t b a s -
tante las t r a n s a c c i o n e s . 
I N T O R O D E S M A N D A D O O T R A S 
N O T I C I A S 
P A M P L O N A , 11 j u l i f o . — A n o c h e , y 
cuando se t r a s l a d a b a n l o s t o r o s de 
A d i ó s , C a l l o s ! 
D i c e " G e t s = I t " 
S a n t a C o l o m a d e s d e l o a c o r r a l e s d e l 
G a s h a s t a e l c o r r a l i l l o d e l p o r t a l d e 
R o c h a p a , u n o d e e l l o s se d e s m a n d ó , 
s a l t ó l a t a p i a , y p a s a n d o l a a r b o l e d a 
q u e r o d e a l a m u r a l l a , s e i n t r o d u j o 
e n e l c a m p o . V a r i o s v a q u e r o s c o n 
c a b e s t r o s s a l i e r o n e n p e r s e c u c i ó n d e l 
h u i d o y lo e n c o n t r a r o n e n u n l u g a r 
c e r c a n o , d e s d e d o n d e f u é c o n d u c i d o • 
d i r e c t a m e n t e a l o s c o r r a l e s de l a p l a - í 
z a de t o r o s . 
E s t a m a ñ a n a se v e r i f i c ó e l e n c i e - j 
r r o de l o s c i n c o t o r o s r e s t a n t e s q u e ¡ 
l l e g a r o n a l a p l a z a a n t e s q u e l o s ! 
m a n s o s . C u a t r o de l o s t o r o s e n t r a r o n 
d i r e c t a m e n t e e n l o s t o r i l e s p e r ó u n o I 
d e e l l o s s e q u e d ó l a r g o r a t o e n e l ¡ 
r u e d o . F u e r o n d e t e n i d o s c u a t r o m o - J 
z o s q u e e x c i t a r o n a l o s t o r o s d e s d e j 
e l r e d o n d e l , d a n d o l u g a r a q u e p u - • 
d i e r a h a b e r o c u r r i d o a l g ú n i n c i d e n - " 
te d e s a g r a d a b l e . 
E n e l t e a t r o G a y a r r e l a O r q u e s t a 
F i l a r m ó n i c a de M a d r i d h a d a d o e l 
t e r c e r o y ú l t i m o c o n c i e r t o . 
A s i s t i ó n u m e r o s o p ú b l i c o , q u e s a -
l i ó m u y c o m p l a c i d o . 
E n sus S u n t u o s o s 
B a ñ o s de M á r m o l 
Q c o p a t m - U r e i n a d e l t r i t 
g u o E g i p t o — a s i d u a m e n t e e a v 
p i c a b a lo s b a l s á m i c o s a c e i t e » 
d e P a l m a y O l i v o p a r a pre» 
s e r v a r la b e l l e z a j u v c r u l d e s u 
e p i d e r m i s . 
H o y e l j a b ó n P a l r r t o l i v e es 
l a m e z c l a c i e n t í f i c a d e aque> 
t í o s m i s m o s ace i tes m e d i c i n a l e s . 
E s e l j a b ó n d e a b u n d a n t e es> 
p u m a u n t u o s a , i n c o m p a r a b l e 
p a r a e l b a ñ o y e l t o c a d o r , por» 
q u e re fresca , b l a n q u e a y v t g p » 
n z a la p ie l . 
D* venia en U4ai paria 
16 cotUosm ¿a PottüU, 
The Palmolive Ce.. Milwtukw E. U. & 
ÍMOéfmL Babtna P«ttU ML 
E PUERTO D E PASAGES 
E L R E Y P R O M E T E I N T E R E S A R S E 
S A N S E B A S T I A N , 11 J u l i o . E l 
p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n h a c o n -
i v e r s a d o h o y c o n e l R e y a c e r c a de 
; l a r e v e r s i ó n a l E s t a d o d e l p u e r t o d e 
P a s a g e s . E l s e ñ o r E l o r z a e x p u s o a l 
M o n a r c a l a n e c e s i d a d d e q u e se d i c -
te u n a d i s p o s i c i ó n q u e r e s u e l v a e s t e 
I m p o r t a n t e a s u n t o e n u n s e n t i d o o 
e n o t r o , p u e s e s t i m a e l s e ñ o r E l o r -
z a , y a s í se lo m a n i f e s t ó a l R e y , 
q u e no p u e d e c o n t i n u a r e n e s t e e s -
t a d o e l a s u n t o . 
E l R e y le c o n t e s t ó q u e a h o r a , l o 
I 
NOTA-Solo produciendo un mdlóc f medio d* (abone* duna*, te pueden vtttitt 
• i) ocnuvo* U pwnlli. 
Si el P«loiouve te produjera 
Am cantidades te couarU a Ud. «o 
! a d a v e z e s m a y o r e l e n t u s i a s m o p o r l o s p a -
s e o s v e r a n i e g o s , e n P l a y a s y B a l n e a r i o s . 
L a v e r d a d e r a E l e g a n c i a 
e s t r i b a e n l a p r o p i e d a d y s e n c i l l e z c o n q u e s e 
l l e v a n l a s p r e n d a s d e v e s t i r . 
H e m o s r e d u c i d o a l c o s t o 
l o s z a p a t o s d e ú l t i m a m o d a , p r o p i o s p a r a 
l a E s t a c i ó n . 
L u j o s o s m o d e l o s y p r e c i o s a s 
c o m b i n a c i o n e s de p i e l e s e x q u i s i t a s p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
m i s m o q u e s i e m p r e , se p r e o c u p e de 
l o s i n t e r e s e s d e e s t a c i u d a d , y q u e , 
p o r l o t a n t o , e s t u d i a r á p r o f u n d a -
m e n t e e s t a c u e s t i ó n y se I n t e r e s a r á 
p o r q u e s u s o l u c i ó n s e a r á p i d a . 
L o s C a l l o s H u y e n 
cuando son tocados con '"Qets-It." C o m o 
nna esponja embebe e l 
ascua, "Qets-It" absorbe 
todos los dolores. * 
" G E T S - I T " , 
•s el original extractor • 
oe callos. Fabr icado por 
E. Lavrrence <& Co» Obi . 
cago. E . U . A . 
¿ J a q u e c a ? 
N o h a y n e c e s i d a d d e 
q u e s u f r a f u e r t e s j a q u e -
c a s . S o n é s t a s u n a I N -
D I C A C I Ó N S E G U R A 
d e q u e e l e s t ó m a g o n o 
t r a b a j a c o n r e g u l a r i d a d . 
P a r a t e n e r u n e s t ó m a g o 
f u e r t e y s a n o , y d i s f r u -
t a r d e d i g e s t i ó n p e r f e c -
t a , h a y u n r e m e d i o i n f a -
l i b l e q u e u s a n m i l l o n e s 
d e p e r s o n a s : 
Pastillas del Dr . 
R i c h a r d s 
S o n C ó m o d a s e n \ 
A b s o l u t o 
es u n a C i n c o 
í « « o n e 8 p o r l a s que l a a 
L I G A S 
PARÍS 
¿on s i e m p r e l a s p r e f e r i d a s por 
toH^ t o a l l e r o s d i s t i n g u i d o s de 
Dar» »*i m u n d o . E s t á n h e c h a s 
f a h ? w d a D t a r s e a P i e r n a y 
d e r l , ^ n ^ n í e n d o deb ida c o n s l -
« o r » c i 6 n de los m ú s c u l o s , n e r v i o » 
y v S y . sobre los c u a l e s se u s a n 
j ^ p o r tanto , son s i e m p r e c ó m o -
« l ^ ^ i i . m 1710 t i empo s o s t i e n e n 
eurT^ t In de c a n o r a firme y M -
dable p r o p o r c i o n a n d o ese agni-
B S S tob,silo s i n a r r u g a s en que 
de - lo3. c a t a l l e r o 8 cu idadosos 
Tt a p a r i e n c i a . 
I r u a i L ?tTta c u a t r o r a z o n e s 
ffSS?^?*? ^ e n a s que le seftalan 
QUe « n ^ H * d ? ^ e e8tar s e g u r o de 
Comnran "Sf L l E a 8 P » ^ , s l a s que 
y a c / n t . 51 no tiene Ü d . cu idado 
c o n t a ? ~„Un ' ^ " t u t o , no p o d r a 
í l d a d n.COi- 0 ^ ? P e r a l l a como-
P a r t s l a u t i l l d a d de l a s L i g a s 
fl.STEIN& C O M P O N Y 
•brlc««>te«-Clilcago, E . v. A. 
C O N F I E S E S U E R R O R 
s i h a c i e n d o c a s o d e n u e s t r a r e c o -
m e n d a c i ó n h a p r o b a d o l a b o n d a d 
d e l a c e i t e r e f i n a d o 
M a r t í 
y s e h a c o n v e n c i d o d e q u e e s m u -
c h o m e j o r q u e e l q u e u s t e d c o n s u -
m í a . R e c o m i é n d e l o a s u s a m i g o s . 
T a m a ñ o s : l a t a s d e 2 3 , 9 . 4 y 
m e d i a , 2 y 1 l i b r a s . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2 d - 1 3 
" L a M u ñ e c a ' 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C H , , 
E C O N O M I C O - C O N P O C O 
S E L O G R A M U C H O 
E l l i m p i a d o r d o m é s t i c o " O í d D u t c h " e s u n a s u b s -
t a n c i a m i n e r a l . A l u s a r s e , s u s s u a v e s p a r t í c u l a s s e 
d e s h a c e n s o b r e l a s u p e r f i c i e d e l o b j e t o , e x t e n d i é n -
d o s e a ú n m á s . P o r e s o p u e d e l i m p i a r s e u n a 
s u p e r f i c i e m á s g r a n d e c o n " O í d D u t c h " . 
E s e l l i m p i a d o r i d e a l , n o c o n t i e n e 
l e j í a , á c i d o o a r e n a . D e s t r u y e l a 
s u c i e d a d p r o n t a m e n t e s i n d a ñ a r 
e l o b j e t o n i l a s m a n o s . L o s 
u t e n s i l i o s y o b j e t o s d e l a c a s a 
q u e d a n m á s b r i l l a n t e s , c u a n d o 
s e l a v a n c o n " O í d D u t c h " . 
Do vertía en todma la» bodega* 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 
O ' R e i l l y 7 , H a b a n a 
865.6 
PIA.LUS 
M o l i n o » e l é c t r i c o * d o c a f ó y c a m í 
T H O M S O N 
V a t r u l n a r t a d e P a n a d e r í a y b a t í 
l l o r e s d e d u l c e i í a . 
T o s t a d o r e s d e C a f ó c o n q u t m a d o -
r e s d e G a s y G a s o l i n a . 
M O N A R C H 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y K e r o s i n a . 
B o n l a a m e j o r e s m a r c a s d e l 
m u n d o . 
.FCRflAHOEZ LAmpa(?iua21 RaMONYI 
A G E N T E ^ - 6 . 9 2 
r r r m 
e 8 2 6 3 4d- l t 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y d e F l o r e s d e t o d a s c l a -
s e s , e s p e c i a l e s p a r a e l c l i m a d e C u b a . 
E s p e c i a l i d a d e n C e b o l l i n o d e C a n a r i a s , C o l di 
T a m b o r , T o m a t e y B e r e n g e n a d e e m b a r q u e . 
c h u g a d e r e p o l l o . P i m i e n t o s , R a b a n i t o s , e t c . 
P i d a n u e s t r a l i s t a d e p r e d o s 
J a r d í n " E l d a y e r . — A r m a n d y H n o . 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . — M a r i a n a o . 
T e l é f o n o s : 1-1 8 5 8 , F . 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , 
F . 3 5 8 7 . 
C « 2 7 1 I n d . 10 A f . 
L A I N M A C U L A D A 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r l a a " H i j a s d e l a O a r l d j u l " 
A n c h a d e l N o r t e ( S a n L á a a r o ) 2 0 9 
E a e l p l a n t e l d e e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r e s p a c i o d e m e d i o 
s i g l o h a s i d o p r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s d e l a H a b a n a y d e l I n t e -
r i o r . 
A d e m á s de l o s e e i s g r a d o s d e e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l t e d a n c l a s e s 
de b a c h i l l e r a t o , d e c o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , s o l f e o , p i a -
n o y m a n d o l i n a . 
E s t á d o t a d o t a m b i é n de u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r a n i ñ o s de a m -
bos s e x o s . 
P í d a s e e l p r o s p e c t o . 
C 6 1 2 3 2 0 d 4 M j o . 
Z a p a t o s d e t o d a s c l a s e s p a r a 
C a b a l l e r o s . 
G r a n P e l e t e r í a y A l m a c é n d e E q u i p a j e s , 
B R O A D W A Y 
L a M a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e t e o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
P A G I N A S E S 
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H A B A N E R A S 
P R O G R A 5 L 1 D E 
E n l a P l a y a . 
F i e s t a t o d o e l d í a . 
B a ñ o s , b o x e o , c u c a ñ a s , c a r r o u s e l 
7 l a a l e g r í a d e l b a i l e e n e l b a l n e a -
r i o d e l a C o n c h a . ' 
P a y r e t . 
U l t i m a m a t i n é e de R e g i n o . 
Se1 p o n d r á e n e s c e n a L a s d o l i c i a s 
d e l a P l a y a , s e g u i d a de l a c h i s t o s a 
o b r a d e G u s t a v o R o b r e ñ o q u e l l e v a 
p o r t í t u l o V i l c h e s , L i b o r l o y M a r -
t í , q u e t a m b i é n f i g u r a c o n L a h l s . 
t o r i a d e A l h a m b r a e n e l c a r t e l de 
l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
M a ñ a n a ea l a a e s p e d i d a . 
D e f i n i t i v a 
E n e l P r i n c i p a l de l a Comfedl'a 
se d a r á u n a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n 
e n l a m a t i n é « d e L o s i n t é r e s e s c r e a -
d o s , o b r a d e í í e n a v e n t e , t a n r e n o m -
b r a d a , r e s e r v á n d o s e E l V e r d u g o d e 
S e v i l l a p a r a l a n o c h e . 
V a P r t m o r o s e m a ñ a n a , 
Y L a f l o r d e l c a m i n o e l m a r t e s . 
C a m p o a m o r r e p i t e h o y e n s u s 
t u r n o s de p r e f e r e n c i a L a vJo>on pe*-
l i g r o s a , e m o c i o n a n t e c i n t a , c u y a 
p r o t a g o n i b t a es l a b e l l a a c t r i z M á -
r i e P r e v o e t . 
V u e l v e n l a s e x h i b i c i o n e s d e F a s -
L D O M I N G O 
c i n a c i ó n e n l a p a n t a l l a d e F a u s t o . 
I r á t a r d e y n o c h e . 
E n l a s t a n d a s ú l t i m a s . 
C a p i t o l i o d a r á A m o r t i r a n o e n l a 
t a n d a de l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r -
de , r e p i t i é n d o s e l a c i n t a p o r l a n o -
c h e , a l a s o c h o y m e d i a . 
L u e g o , l a I r i s . 
Y e l m a e s t r o U r a n g a . 
T r a b a j a r á n p o r v e z ú l t i m a , p a r a 
c o s e c h a r n u e v o s l a u r o s y n u e v o s 
a p l a u s o s , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l 
c o l i s e o d e S a n J o s é e I n d u s t r i a . 
M a t i n é e e n T r l a n ó n . 
C o n d o s c i n t a s c ó m i c a s . 
S o n l a s t i t u l a d a s G o r d i t o L a c a y i -
t o , p o r F a t t y A r b u k l e , y J u g a n d o 
a l G o l f , p o r T o m M i x . 
L a p e l í c u l a E l C a l a v e r a f i g u r a 
i g u a l m e n t e h o y e n e l c a r t e l d e T r l a -
n ó n . 
O l y m p i c . 
C o n l a c i n t a d e l a s r e g a t a s . 
S e e x h i b i r á h o y e n t o d a s l a s t a n -
d a s d e l p o p u l a r c i n e d e l V e d a d o . 
R e i n a r á e s t a n o c h e e n e l P l a z a y 
lo m i s m o e n e l S e v i l l a l a a n i m a -
j c i ó n c a r a c t e r í s t i c a d e l o s d o i n i n g o s . 
j ¿ Q u é m á s ? 
E l a t r a y e n t e H a b a n a P a r k . 
POSEEMOS UNA NUEVA RECEPCION de los famosos 
C O R S E S - C I N T U R A S 
Ajustan a cualquier talle, son frescos, flexi-
bles, elegantes, con ballenas legítimas y lavables: 
vengan a verlos, que hay diversidad de clases 
y colores, M L L E , C U M O N T 
| | | Í l l l l Í Í i Í 
N o t i c i a s , C o m é n t a n o s y G u a r a i c i o n e s 
5 ? 
- " H U G O S T H E S I M 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " E L S I E H U G O S T I N N E S " l legará a la Habana sobre 
el 2 8 de Agosto, de Hamburgo. 
Vapor " E R N E S T H U G O S T I N N E S " saldrá de Hamburgo para 
la Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes dir í janse a 
L Y K E S Bros. , Inc . T e l é f o n o M-6955 . L o n j a , 404-408 . 
c 4 7 2 1 a l t i n d 1 5 J n 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
A y e r h e m o s r e c i b i d o I n t e r e -
s a n t e s n u e v a s de n u e s t r o s c o m -
p r a d o r e s e n E u r o p a . 
T a l e s n o t i c i a s , n a t u r a l m e n t e 
r e l a c i o n a d a s c o n l a s p r ó x i m a s 
m o d a s , s e r á n p o r n o s o t r o s d a -
d a s a c o n o c e r a n u e s t r a s e s t i m a -
d a s c l i e n t e s , t a n p r o n t o l o p e r -
m i t a n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
T a m b i é n t e n e m o s q u e I n f o r -
m a r a n u e s t r a s c o n s t a n t e s f f a -
v o r e c e d o r a s , s o b r a l a d i s t r i b u -
c i ó n q u e d a r e m o s a l o s d i s t i n -
tos p i s o s q u e c o m p o n e n n u e s t r o 
n u e v o e d i f i c i o , e n u n a p a l a b r a : 
d o n d e q u e d a r á n d e f i n i t i v a m e n t e 
i n s t a l a d o s l o s d e p a r t a m e n t o s 
q u e i n t e g r a r á n e l h o g a r d e l a s 
m o d a s e n C u b a ; l o s a l m a c e n e s 
" F i n d e S i g l o " . E n t r e t a n t o l l e -
g a t a n d e s e a d o m o m e n t o y o b l i -
g a d o s p o r l a p r o x i m i d a d d e l m i s -
m o ( q u e n o s i n d u c e a l i q u i d a r 
n u e s t r a m e r c a n c í a a c t u a l ) a p r o -
v e c h a r e m o s e l t i e m p o b r i n d a n d o , 
d í a p o r d í a , m a g n í f i c a s v e n t a s 
d e a r t í c u l o s de t o d o s l o s d e p a r -
t a m e n t o s . 
H o y c o r r e s p o n d e e l t u r n o a 
l a s g u á r n i c l o n e s , e l b e l l o m o t i -
v o q u e s i r v e p a r a c o n f e c c i ' o n a r 
e l t a n e n b o g a v e s t i d o d e e n c a -
j e . 
R e c o m e n d a m o s a u s t e d q u e 
c u a n d o n o s v3s i te , n o d e j e d e v e r 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o n f e c c i o n e s ( e n l o s a l t o s ) l o s 
m a g n í f i c o s v e s t i d o s f r a n c e s e s , 
q u e e n d í a s p a s a d o s a n u n c i a m o s , 
l o s q u e s e g u i m o s v e n d i e n d o a 
p r e c i o s m á s b a j o s q u e l o s q u e 
e x i g e e l r e a j u s t e . 
G U A R N I C I O N E S 
G u a r n i c i o n e s de p u n t o " 
b l a n c o , c o n d i ' b u j o s b o r -
d a d o s $ 1 . 7 5 
3 | 4 G u a r n i c i ó n , 7 5 c | m . 
d e a n c h o , c o o l r e s , b l a n -
c o , c r e m a , a r e n a , c r u -
d o , p l a t a y n e g r o . . . 1 . 9 5 
E n c a j e y B r o d e r y d e se-
d a , e n l o s c o l o r e s d e 
m o d a 2 . 7 5 
B r o d e r y d e s e d a , 1 m e -
t r o d e a n c h o , e n l o s co -
l o r e s d e m o d a . . . . 2 . 7 5 
G u a r n i c i ó n d e s e d a , 9 5 
c | m . d e a n c h o , e n l o s co-
l o r e s , b l a n c o , c r e m a , 
a j - e n a , c r u d o , p l a t a y 
n e g r o 2 . 9 5 
G u a r n i c i o n e s de p u n t o 
m a l l a , e n c o m b i n a c i ó n 
c o n f i í e t , c o l o r a s b l a n c o , 
c r e m a y c r u d o . . . . 3 . 2 5 
G u a r n i c i ó n de s e d a , 9 5 
c | m . d e a n c h o , e n p u n t o 
A l e s s o m , c o l o r e s : p l a t a , 
c i e l o , a r e n a , r o s a , c r e -
m a , g r i s y n e g r o . . . 3 . 2 5 
G u a r n i c i ' o n e s de m a l l a , 
c o n d i b u j o s m u y o r i g i -
n a l e s , c o l o r e s , c r e m a y 
c r u d o 3 . 4 0 
G u a r n i c i ó n de s e d a , 9 5 
c | m . d e a n c h o , e n p u n t o 
d e m a l l a , c o n d i b u j o s 
d e n o v e d a d , c o l o r e s : 
l l a m a , o r a n g e , h e n n a , 
j a d e , o r q u í d e a , t o p o , 
b r o w n , v e r d e , p l a t a , 
b e i g e , f r e s a , m a r i n o , 
a z u l r e y , b l a n c o y n e -
g r o 4 . 2 5 
I G Ü O 
* — - — 
6 S . P E D R O , 6 . - D i r e c c i 6 n T e l e g r á f i c a s ^ " E i n p r e n a v e " . . A P A l í T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . d a T r á f i c o y F l e t e s . 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — D t o . de C o m p r a s y A l m a c é n , 
T E L E F O N O S : 
D e " E L B O M B E R O 
e s e l c a f é q u e y o t o m o y t o m a r é . 
G A l w l A N O 1 3 0 , - T e l f . A - 4 t 0 7 a 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e s " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este puer to 
todos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de T a r a f a , N u e v i t a s . M a n a t í , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u í n . 
E s t o s buques r e c i b i r á n c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F e -
r r o c a r r i l e s de l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
c iones : M o r ó n E d é n , D e l i a , G e o r g l n a , V i o l e t a , Ve laeco , C u n a g u a , Caonao , E s -
m e r a l d a , Woodln , Donato , J l q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado, L u g a r e ñ o , 
C iego de A v i l a , S a n t o T o m á s , L a R e d o n d a , Ceba l lo s , P i n a , C a r o l i n a , S l l v e i r a , 
J ú c a r o L a Q u i n t a , P a t r i a , F a l l a y J a g i i e y a l . 
A m b o s b u q u e s a t r a c a r á n a l m u e l i e e n P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á de este puer to sobre e l d í a 12 de l 
a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a i n d i c a d o s . 
L a c a r g a se rec ibe en e l segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á de este puerto e l v i e r n e s , d í a 11 del a c -
t u a l , p a r a los de T A R A F A N U E V I T A S , G I B A R A , ( H o l g u í n ) . V I T A , B A Ñ E S . 
Ñ I P E ( M a y a r I ) . A n t i l l a y P r e s t o n ) , S A Q U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A -
R A C O A , G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e c a r g a en c o m b i n a c i ó n con lo s F . C . de l N o r t e de C u b a ( V í a P u e r -
to T a r a f a ) . 
A t r a c a r á en A n t i l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . d e C u b a ) . 
L a c a r g a se r ec i be h a s t a e l d í a mencionado, en e l S e g u n d o E s p i g ó n de 
P a u l a , . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to loa d i a s 5, 15 y 20 de c a d a mes , p a r a loa de 
C I E N F Ü E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L 
S U R , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D E M O R A Y S A N -
T I A G O D E C U B A 
V a p o r " R E I N A D E L O S A N G E L E S " s a l d r á de eate p u e r t o e l d í a 15 de l 
a c t u a l , p a r a los p u e r t o s a r r i b a I n d i c a d o s . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a el d í a menc ionado en el Begundo E s p i g ó n de 
L I N E A D E VÜELTA A B A J O 
V A P O R " A N T O I i I N D E I i C O H A B O " 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10 20 y 30 de c a d a m e s a l a s 8 p . m . 
p a r a los do B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) . 
R í o del Medio, D i m a s . A r r o y o s de M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 t>. m . del d í a de l a s a l i d a . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H E " ^ 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de es te puer to d irec to p a r a C a l b a r i é n . rec ib iendo 
c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , desde ol m i é r -
coles h a s t a l a s 9 a . m . del d í a de s a l i d a . 
Línea de Cuba, Haití , Santo Domingo y Puerto Rico . 
( V I A J E S D I R E C T O S A G U A N T A N A M O 7 S A N T I A G O D E C U B A ) 
E l v a p o r " G U A N T A N A M O " l a l d r á , de este puer to c a d a 28 d l a h ( s á b a d o ) 
p a r a los puerfos de G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , H A Y T I , S A N T O 
D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
D i c h o buque rec ibe en e l 2o . E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de pste puer to e l s á b a d o d i a 19 de l a c t u a l , 
a l a s 1 a . m . , d irecto p a r a los de G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O 
D E C U B A . A U X C A Y E S ( H a i t í ) . S A N T O D O M I N G O , S A N P E D R O D E M A -
C O R I S ( P . R . . S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . . D e 
S a n t i a g o de C u b a e l s á b a d o d i a 26 a l a s S a 
MAILLOTS ABDOMINALES 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad. 
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D E V I A J E 
D e s p u é s d e h a b e r c o n t r a í d o m a -
t r i m o n i o e l s á b a d o ú l t i m o , e n l a i g l e -
e i a p a r r o q u i a l d e J e s ú s d e l M o n t e , 
l a p r e c i o s a y e l e g a n t e s e ñ o r i t a A n -
g e l a P a í s c o n e l c o r r e c t o c a b a l l e r o 
y o f i c i a l d e l a M a r i n a de G u e r r a 
c u b a n a s e ñ o r J o s é C a r o d u i a y C o -
m e s a ñ a s , h a n e m b a r c a d o c ju r u m b o 
a l N o r t e , d o n d o s e p r o p o n e n p a s a r 
u n a t e m p o r a d a . 
A t a n s i m p á t i c a p a r e j a l e a d e s e a -
m o s q u e p a s e n u n a l u n a de m i e l 
t o d o l o d i c h o s a a q u e e l l o s s o n 
a c i e e d o r e s . 
N t a r d A ^ 4 s , f á c i l W li=>P)ar l o . t r a s t e s , l a v a r e l p iso , o p u -
m T n o l fn111 81 86 t l ™ * 
J A R O N D E F R E G A R " R A N -
X T E R " 
i ? , d e . . l a c a s a . y a d e m á s , econo-
m i z a t i e m p o y d i n e r o . E Í m u g r e 
y l a g r a s a d e s a p a r e c e n en s e A l -
d a c o m o p o r e n c a n t o . 
C o n u n p a ñ o h ú m e d o p a s a d o •<>-
J a b ó n d e F r e g a r -
' B A N N E R » 
se f r o t a e l o b j e t o y a l e n j u a g a r -
lo s e v e r á b r i l l a r c o m o u n espejo . 
J A B O N S R n t R O A R « R A N -
N R R " 
es e l m e j o r a m i g o de l a s coc ine -
r a s . Se v e n d e e n t o d a s l a s bode-
g a s . 
J O H N T . S T A N I i E Y C O . , I N O . 
N e w T o r í k C i t y , N e w V o r k , 
R . XJ. A . 
E l J a b ó n de f r e g a r B a n n e r s e en -
c u e n t r a de v e n t a en los s i g u i e n -
tes e s t a b l e c i m i e n t o s : 
H a b a n a : T h o m a s V. ÉÍujraXl & C o . 
— M r . , R m i U o I i e c o u r * . — A n g e l M i -
r a n d a V a l c á r o e l . 
S a n t i a g o : F r a n c o l i C o s t a te C í a . 
S A N T A C X . A R A : R a m ó n C a m p o . 
A n t o n i o M a u r i x , s . e n O, 
H a b a n a 
hace desaparecer el dolor y la enfermedad de l a carne, 
de una manera enteramente nueva. Apliqúese este 
nuevo remedio curativo. L a comezón desaparece en 
el acto. L a piel enferma se vuelve limpia y pura. 
D* Venta en leu Farmacia» y Droguertam 
. . . _ 
P L A T E ADAn PATRiCIAn 
SnESATOÍl DCORolAn 
n la-. m c s A d e m i s n i d o s , c u a n d o s e a ^ n h o m b r e s . y n u y e r e s , 
Z j y d i o e ©l « k b w e l o , l u c i r A . n t « 4 n e ? c p l c n d i c U s > . m e T v t e b e l l o s c o m o 
ÚSÍg* A h o m , e s t o s o r l | i n . A . l e s c u b i e r t o s C - o t n t n u n i l y P i a r l e 
O N E I D A C O M M U N I T y L T D . 
OMEIDA McW YORK 
djs v e n T A e n u o s p r i h c i p a l - e s e s t a b l e o i m i c h t o s de cuba 
ASBKTtS ftXCLUSIVO»: I K í l t l f S IQX Ottt V & • APARTADO ISA. nABAr\A 
M U R A i _ l _ A Y A , © U A O A T e . A .L .TO© D E L - R O V A L . B A n k ^ . Of» O A M A D A 
— i r'»IHi|il|WH>«l.> 
inimnimi, — ^ — — 
E l f r e g a d e r o m o d e r n o " S T A N D A R D " no s ó l o t r a n s f o r m a l a coc ina en lu-
g a r m á s a t r a c t i v o s ino que reduce el t r a b a j o a u n m í n i m o . 
P i d a , e x i j a , i n s i s t a a l c o m p r a r en l a e t i q u e t a v e r d e y dorada que llevan 
n u e s t r o s e fectos y q u e d a r á s a t i s f e c h o . 
D e v e n t a en c a s a de J O S E A L I O & C I A . , P U R D Y & H E N D E R S O N 
T R A D I N G C O . , R O D R I G U E Z & A I X A L A y p r i n c i p a l e s c a s a s del In-
t e r l o r . 
S t a n d a r d < 3 a n t t a t s T D f e . C o . 
p r r r s B T T R O H , pa, b. xr . a . 
O f i c i n a de l a H a b a n a : E d i f i c i o G ó m e z M e n a , n ú m e r o 804, T e l f . M-3341. 
P I U M B I N G H X T Ü R E S 
L o s M é d i c o s d a n s u O p i n i ó n S o b r e 
R e m e d i o p a r a f o r t a l e c e r l a V i s t a 
Los doctores están rápidamente secundando el empleo del método Bon-
Opto para fortalecer los ojos débiles. De una manera entusiasta sancionan 
sus principios y elogian sus resultados. A continuación publicamos algu-
nos extractos de informes médicos, que prueban con todo el peso de su 
autoridad que Bon-Opto es un maravilloso tratamiento para los ojos. 
D r . L o w l s : "So lamente u n a p a s t i l l a 
de 5 g r a m o s de B o n - O p t o d i s u e l t a » en 
u n a c u a r t a p a r t e de - u n v a s o de a g u a 
y e m p l e a d a l i b e r a l m e n t e de dos a c u a -
tro v e c e s d i a r i a s , a u m e n t a l a f u e r z a 
v i s u a l y a l i v i a l a f a t i g a , l a c o n g e s t i ó n 
y l a i n f l a m a c i ó n de los o jos" . 
D r . L a ñ a b a n : " H e probado c o n c i e n -
z u d a m e n t e e l m é t o d o B o n - O p t o en l a 
ble remedio p a r a l a p r e v e n c i ó n y r r-
c i ó n de todos los d e s ó r d e n e s coaiunei 
de los o jo s . S u m a r a v i l l o s o éxito co-
mo v i g o r l z a d o r de l a v i s t a haril qu« 
pronto queden re legados los lentes co-
mo p a s a d o s de m o d a . " 
D r . C o n n o r : "Bon-Opto ha prestad* 
un s e r v i c i o que es poco menos que un 
m i l a g r o . D e s p u é s de usarlo, encontr4 
c u r a c i ó n de l a c o n j u n t i v i t i s c a t a r r a l y que m i s ojos estaban tan no tab lemcnf í 
S U K U S H 
P r o d i g i o s o p a r a c i e r t a 
E n f e r m e d a d Secre ta 
I n f a l i b l e c o n 
u n s o l o f r a s c o 
" S u k u s h " e s d i s t i n t o a t o d o 
í o c o n o c i d o h n s t a a h o r a . 
C u a n d o n a d a h o y a d a d o r e s u l -
t a d o , p r u é b e s e e s t e m a r a v i l l o s o 
m e d i c a m e n t o , e n l a abso lu ta 
s e g u n d a d d e r e c i b i r u n a grnta 
s o r p r e s a . E l m a l , p o r r e b e l d e 
q u e s e a , c o m e n z a r á a desapare* 
c e r c o m o p o r e n c a n t o , a c a b a n * 
d o p o / e f e c t u a r s e e n p o c o s d í a / 
u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
" S u k u s h " e s a d e m á s c o m p l e -
t a m e n t e i n o f e n s i v o ; a l e x t r e m o 
d e q u e p o d r í a a p l i c a r s e hasta e n 
parte tan d e l i c a d a c o m o s o n lo s 
o j o s , s i n c a u s a r e n e l l o s e l m e -
n o r d a ñ o . 
" S u k u s h ' * n o e n s u c i a , p u e s 
e s i n c o l o r o y t a n c r i s t a l i n o c o » 
m o e l a g u a m á s p u r a . 
D E V E N T A 
cu el D e p ó t t t o Principal, 
A n i m a s 19. e s q . a Indus tr i t f 
Y en S A R R A y J O H N S O N 
a o a o o o a o o o a o o o a o 
Q E l D I A R I O D E L A M A R I - a 
D N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
o o a a o o o o o a a o a o o D 
tor ta lec ldos , que a b a n d o n é los l en teá 
s i n e x p e r i m e n t a r ninguna molestia. v a -
r í o s de m i s co legas tambl-l-n lo han 
usado y todos convenimos en que sus 
r e s u l t a d o s son sorprendentes ." 
D r . R l c k s t e i n : " L o s eminentes resul-
tados que he obtenido con el uso d« 
Bon-Opto , en el e jerc ic io de mi profe-
s i ó n y a ú n en m i prop ia persona, me 
h a n Impul sado , en provecho de otros 
pac ientes , a ¿Uir a conocer a l píbllco 
y a m i s co legas profes ionales mi con 
e-n o tros c a s o s de I n f l a m a c i ó n de los 
o j o s . E n todos y c a d a uno de esos c a -
sos, l o s r e s u l t a d o s h a n s ido eminente -
mente s a t i s f a c t o r i o s y m e creo j u s t i f i -
cado a l r e c o m e n d a r l o a l p ú b l i c o y a l a 
p r o f e s i ó n m é d i c a , como u n a p r e p a r a c i ó n 
de m é r i t o que a p o r t a a m p l i o campo p a -
r a su a p l i c a c i ó n . " 
D r . S c e e r y : " H e empleado e l m é t o -
do B o n - O p t o , en qjerto n ú m e r o de c a -
sos y puedo d e c i r con toda v e r a c i d a d , 
que de todos los t r a t a m i e n t o s que he 
usado p a r a los ojos, es te es el & J o r . ' - j ^ ¿ ^ H ^ di « t a 
D r . S m l t h : " E l S r . B . v ino a m i ¡ p r e p a r a c i ó n . H e aqu í , por ejemplo, el 
c o n s u l t o r i o s u f r i e n d o de un ojo I n f l a - caso N o . 3, S r » J . W . , de 43 años de 
m a d o . Su c o n d i c i ó n e r a s e r i a y p a r e c í a | edad v per i to contador . Se quejaba da 
que u n a o p e r a c i ó n se i m p o n í a . A n t e s i r r i t a c i ó n y dolores en los ojos. Las 
de a c u o l r a l a c i r u g í a , d e c i d í p r o o a r e l p e s t a ñ a s l a s s e n t í a pesadas, especial* 
B o n - O p t o . A l a s v e i n t i c u a t r o h o r a s h a - j mente en l a s m a ñ a n a s y en las noches, 
b í a d i s m i n u i d o l a s e c r e c i ó n , d e c r e c i e n - U s a b a lentes , pero con é s t o s no lograba 
do los s í t o m a s de l a i n f l a m a c i ó n ; y ^ , 
l a s s ie te d í a s , el ojo- e s t a b a to ta lmente 
c u r a d o y h a b í a recobrado s u v i s i ó n 
n o r m a l . " 
D r . J u d k l n s : "Bon-Opto e s u n n o t a -
a l l v l o . Y o le r e c e t é Bon-Opto . Después 
de u n a s e m a n a de tratamiento, me na 
m a n i f e s t a d o que no recuerda haberse 
sent ido antes tan bien de los ojos co-
mo h o y se s i e n t e . " 
N o t e : I T n m é d i c o de e s t a c i u d a d a q u i e n se lo d i ó a conocer el anterior 
a r t í c u l o , d i j o : " B o n - O p t o es u n remedio v e r d a d e r a m e n t e u ü * a b l « L o s ingre-
d ientes que lo c o n s t i t u y e n s o n b i e n conoc idos de los e spec ia l i s ta s de los ojos, 
qu ienes lo r e c e t a n a m p l i a y f r e c u e n t e m e n t e E s t a es u n a de las pocas prepa-
r a c i o n e s que yo creo toda f a m i l i a d e b i e r a tener a m a n o p a r a s u uso corrlen 
t » " . L o s f a b r i c a n t e s g a r a n t i z a n que Bon-O>to , en m u c h o s casos, aumenta i» 
p o t e n c i a v i s u a l e n u n 50 p o r c iento en el c o r t í s i m o p e r í o d o de u n » semana_ 
S i no r e s u l t a s a t i s f a c t o r i o , s e r e i n t e g r a e l v a l o r d e l i m p o r t e . Con esta garan 
t í a se vende en todas l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C S O Y C O -
4 4 
L A A M E R I C A 
¿ Q u i é n n o c o n o c e " L A A M E R I C A " ? ¿ Q u é p o r q u é ? D e ^ 
p u e d e n r e s p o n d e r lo<3 e l e g a n t e s , los q u e s a b e n q a e e l S O M B K i ! ' -
R O h a c e a l h o m b r e , c o m o e l C O R S E a l a m u j e r . N u e s t r a í a m a no 
t i e n e n i p u e d e t e n e r c o m p e t i d o r e s . S e g u i m o s v e n d i e n d o acaba-
d o s do r e c i b i r n u e s t r a s a f a m a d o s s o m b r e r o s : ,de P A J I L L A flnlsi ino9 
y l e g í t i m o s I N G L E S E S , t a m b i é n d e l P A I S de l o s m e j o r e s íftl>n-
c a n t e s . 
N u e s t r o s p r e c i o s s e h a n r e b a j a d o e n u n 5 0 p o r c i en to , s i us-
t e d n o s v i s i t a c o m p r a r á p o r d o s lo q u e e n o t l a p a r t e p a g a r á seis. 
• ' L A A M l i R I C A " 
M-3684 O ' R E I C L N o . 88 T E L E F O N O 
c 5 9 8 4 
H A N A N í N ^ O O 
E l m e j o r Z a p a t o del Mundo 
V E N T A E S P t C I A L 1 0 0 0 P A R E S a L A E M P E R A T R I Z 
$ 1 2 
S a n R a f a e l 3 6 
C 6 3 3 8 




A S O X C D I A R I O D E L A MARINA Agosto 13 de 1922 r A u l N J S I t T E 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L Y A C H T C L U B 
Tín adírtBica entre alegrías. 
m"8108» el Yacht 
la %atT! "dado- Por fné ,„ fiesta de anoche a 
^ b C03a veraniesa de 1922. 
feturl6 despedida. 
*nr resuUaba impofiible, prorro-
Fero reaStención a ^ necesidades 
C ' í a s ' o ^ 3 del nuevo edÍílCÍ0 ^ 
nnfl ra. con esta clausura, 
fobras jue í.mpul50 podero80. 
ría:ría U fiesta d03 aspect06-
I 1eVin ei baile. 
W3'- la comida 
81 0tTO\ ésta a la hora reglamen- mó, Mr. Clarence Marine, Julio 
Se 6irTlu numerosas, distribuí- Arcos, Salvador Rionda, Juan 
^^merneute, resaltando en 
^riloVes con la expreeión de 
ia8esía Infinita « " ^ m p ü " d e honor, la del Presi-
^ ^ e l Havana Yacht Club, era 
tóe cubierto^ 
^ r n t e decorada, 
^ ' u t e l doctor Orestes Ferra-
L ^ u elegante esposa, María Lui -
t Uchez. en la que ee reunía un 
t ffelecto -de invitados 
%! Ministro de la A r g é n t e a , 
gl coronel Charles Aguirre. 
julio Blanco Herrera, 
pi señor Gastón Arango y seño-
; tres matrimonios más, que eran. 
J 1 . j«i t>nrtal v Justina Mon-del Portal y Justina Mon 
L A BODA D E ANOCHE 
teagudo, Colás de Cárdenas y Nena 
Ariosa y Henri Brandt y Graaiella 
Ruz. 
L a interesante Viuda de Arango, 
Cuca Ariosa, y la señorita Clemen-
cia Arango. 
Otra señorita más. 
Obdulia Porro. 
Una camagüeyana lindísima que 
es asidua concurrente al Country 
Club los sábados-
Tenían mesa también, en diversM 
proporción de cubiertos, numeroso* 
caballeros pertenecientes a la gra| 
sociedad náutita de la Playa. 
Entre otros, el doctor Pablo Mi-
A. 
E . 
Bandinl, Ramón Moníalvo, Agustín 
Alvarez, Ramiro Cabrera, Henry 
Bennet, Ernesto Carranza, y el doc-
tor Ricardo E . Viurrún. 
Tres mesas más. 
L a de Peter Morales. 
Y las de los conocidos jóvenes 
Fanchito Montalvo y Joaquín Pe-
droso. 
.No olvidaré la mesa del Yacht 
Club, mesa ofAílal, que parecía pre-
sidir el más entusiasta leader de 
aquella sociedad el amigo Rafael 
Posso. 
E n medio de la animación del 
baile se prolongó hasta hora avan-
zada la fiesta. 
Estuvo muy concurrida. 
Esplendidísima! 
N o t a s d e l D o m i n g o 
Como hemos anunciado, m a ñ a -
na, lunes, pondremos a la venta 
la segunda remesa de vestidos 
franceses que acaba de llegar. 
Los precios no pueden ser m á s 
m ó d i c o s . 
Por una insignificancia podrán 
ustedes lucir, en todo lo que resta 
de la e s t a c i ó n — q u e es mucho aún. 
L a impone la moda, a la que— 
como dice la Marquesa de Perijaa 
—todos debemos ciega obedien-
cia. 
Revistas madri leñas . 
Desde ahora encontrarán uste-
des en E l Encanto—en el Depar-
tamento de Modas y patrones Me 
y lo m á s intenso del verano—, un | Ca l i— l a s admirables y muy le ídas 
exquisito modelo francés que sea j revistas madri leñas L a Esfera, 
la úl t ima palabra de li 
Par ís . 
Hasta m a ñ a n a , pues. 
mod a en 
Hemos recibido dos nuevas cró-
nicas de la distinguida señora A n a 
María"Borrero, desde la capital de 
Francia . 
No hemos publicado t o d a v í a la 
primera—como les prometimos a 
ustedes—porque esperamos en 
otro correo las ilustraciones que 
nos ha ofrecido la cu l t í s ima da-
ma. 
Tanto la primera como las dos 
que nos acaban de llegar son p á 
ginas llenas de interés , de ameni 
—>- los contrayentes 
mcí Moeller Y de la Cova, encan-





precioso el templo. 
Aparecía radiante de luz. 
Lleno de flores. 
' E r a de tul, con encajes finísimos, ^ d y de belleza literaria, que las 
respondiendo en el menoi detalle á lectoras del D I A R I O D E L A MA-
los últimos dictados de la moda. :dtma u ' i • j 




Elegante y distinguida. 
Revestía eso aspecto, en sus deta-
J i todos la boda celebrada anoche 
i ¡elesia Parroquial del Vedado, j pléndido trousseau que eligió 
F J - . - ina nnntrayentes" Rosa An- almacenes de E l Encanto la 
de anoche. 
E l distinguido caballero Adolfo 
Moeller, padre de la adorable fian, 
gl noTlo, apuesto y simpático, ea] cée, fué el padrino de la boda, 
del prominente congresista Mi-i Y la madrina, la interesante da-
ma Asunción Giralt de Coyula, ma-
dre del novio. 
Testigos. 
Los de la señorita Moeller. 
ün"decorado que hacía honor a' E l licenciado Carlos J . Párraga 
B Fénix por el gusto y la elegancia y los señores Guillermo Bonnet, | l a -
at Imperaron en su ejecución. món Gutiérrez y Felipe Lay. 
Fl eran jardín, decano de los de E1 Gobernador de Camagüey, co-
k canital quiso esmerarse en hacer mandante Arturo Primellos, firmó 
A más fíel remedo del adorno que como testigo Por parte del novio. 
cabo para la boda de los < Fueron testigos también del joven 
Coyula los doctores Miguel Angel 
Abalo, Antonio M. Valdós Dapena 
y Luis M. Co"wley. 
Salió del templo la novia, entre 
elogios, entre salutaciones, después 
j de cambiar su ramo de mano. 
Llevaba otro. 
E l ramo de tornaboda. 
E r a todo de sweet lieart, color 
rosa, muy sencillo y muy artístico. 
Réstame ya saludar en su felici-
nupcial: ¿̂ ¿1 naciente a la enamorada pare-
ilevó a 
Hdres de la señorita Moeller. 
Exacta la copia. # 
Eran muchos en reconocerlo. 
Procedía también de E l Fénix el 
itmo que lució la linda novia. 
Artística creación en la que se 
combinaban easter lilies con garde-
liis, clematia y nardos, desprendién-
dose del conjunto blancas cintas e 
kilos refulgentes. 
Digno remate el 
le la toilette tan elegante de la des 
posada. 
Un primor el traje. 
Obra exquisita de Marie Tentou. 
jita para quien es su unión un rea-
lizado ensueño. 
Que sea eterna su ventura. 
He ahí mis votos. 
E N L A SALA E S P A D E R O 
Margot. , got de Blanck, bastando esto como 
La gentil Margot dp Blanck. j un aliciente grande, poderoso. 
Pre«ta su valiosa cooperación la: Además de la Sonata Apasslonata 
concertista cubana en la fiesta con de Beethoven y el Preludio de Rach-
que se despide del presente curso maninoff, en primera auiiclón, to-
icadémlco el Conservatorio Nació- cará una pieza en honor de los 
di! de Música. i premiados. • 
Se celebrará mañana, a las nue-j Margot se lucirá una voz más an-
de la noche, con motivo de la te su magnífico piano «St-mway. 
ibuclón de premios a los alum- i Daré mañana el programa, 
qnp figuraron en los concursos: E n todas sus partes. 
Cuanto a las invitaciones no las 
necesitan los que acostumbran con-
currir a las fiestas de la Sala E s -
padero. 
Franca la entrada. 
Imos, 
Habrá un acto de concierto. 
Breve y selecto. 
En el programa que se ha combi-
«Mo consumirá el turno final Mar-
ESTUDIO F O T O G R A F I C O 
A través de Obispo, 
« i el tramo más céntrico. 
Allí en la casa número 87 del 
JjPttloso .boulevard, ha sido abierto 
• « semana un estudio fotográfico, 
wücnpa un pieito elegante, confor-
•J'e r coquetuelo que ya han em-
PMo a favorecer distinguidas da-
Qel mundo habanero. 
»« abrió sin ruido. 
* Pronto estará de moda, 
ton Jenido a Metalarlo, montán-
bajo su inteligento dirección, 
S m a r t 
E n nuestro Departamento de 
Modas y Patrones tenemos a la 
venta la bella revista que dirige 
nuestro querido aniigo J o s é Bení -
tez, y cuya direcc ión social e s tá a 
cargo de Enrique Fontanills. 
Una de las notas de mayor in-
terés son las dos p á g i n a s en que 
se insertan las opiniones de damas 
distinguidas y de cronistas socia-
les sobre si la falda debe ser corta 
o debe ser larga. 
E l Encanto emi t ió también su 
juicio. 
L a falda larga tiene m a y o r í a . 
Nuevo Mundo y Mundo Gráfico. 
Y también L a novela semanal, 
una novelita corta que, como di-
ce el t í tulo , se publica semanal-
mente en Madrid. 
A las pág inas de estas revistas 
se asoma la vida intelectual, social, 
artística y deportiva de España, y 
son a d e m á s reflejo de Ips hechos 
importantes que ocunen en el 
mundo. T a m b i é n dedican a la Mo-
da pág inas sugestivamente ilus-
tradas. 
Perfumes de Gueldy. 
E n nuestro Departamento de 
Per fumer ía regalamos unas mues-
tras del c é l e b r e perfumista. 
M a ñ a n a daremos pormenores 
concretos. 
A l o s T e n d e r o s 
d d Interior de U R e p ú b l i c a 
Tenemos el gusto de informarles, que tenemos una infinidad 
de art ículos de novedad y corrientes, tanto en tejidos como en se-
der ía , y a precios para el por mayor, verdaderamente conve-
nientes. t 
Les sugerimos que cuando vengan a la Habana, nos hagan 
una visita, o bien nos pidan por correspondencia artículos y pre-
cios; que tendremos mucho gusto en atender sus deseos, con la 
conv icc ión de que quedarán altamente satisfechos. 
" L a Elegante" 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . • M u r a l l a y C o a p s t d a 
Hemos recibido diversas nove-
dades. 
Pero imposible enumerarlas 
ahora. 
Ustedes las v e r á n m a ñ a n a , lu-
nes, cuando vengan a ver los ves-
tidos. A E l Encanto todos los d ía s 
llega algo nuevo. No anunciamos 
ni la mi lés ima parte de lo que re-
cibimos. • 
U N A S E Ñ O R I T A 
— F u i ayer a comprar mis Za-
patos de verano a " L A MODA", 
tan sugestivos y elegantes que mi 
novio me di jo: — C h i c a , hoy sí 
que te encuentro de MODA. 
Zapatos de DOS C 0 R R E 1 T A S 
en P I E L L A V A B L E , últ ima nove-
dad en " L A MODA". 
a $ 5 . 0 0 
E n nuestro Departamento de 
Liquidación para señoras , p ó d e -
los: 
el señor Salvador Badía, un viejo 
amigo, de cuando yo redactaba la 
crónica de E l Fígaro domingo tras|mos ofrecer los siguientes art ícu-
domingo. 
Llegó hace poco de Yucstán, des-
pués de üna ausencia de largos años, 
dejando la casa fotográfica que allí 
fundó al cuidado de eu hijo. 
Su especialidad. 
Los retratos de niños. 
Con ella no tardará en hacerse 
de fama en la Habana. 
Como la gozó en Méjico. 
In ¡a grey católica. 
!-\,crlatura encantadora. 
, A la casa de la calle 19, entre 2 
!y 4, acaba de trasladarse la linda 
Z A P A T O S de diferentes estilos 
y variados colores como son: 
G R I S , C H A M P A G N , B R O N C E y 
N E G R O , todos ellos a $5 .00 . 
P E L E T E R I A - L 4 M O D A 
S A N R A F A E L Y C A L I A N d 
. — u i a 
Wern Hlta de un dl3t.lngU"io com- señorita con sus padres, los d is t in- 'va ldés 
£U) J1^ periodismo, el señor Eva- guidos esposos Jacinto Ruiz y Ma-
laboada, director de Mercu- ría Teresa Herrera. 
^ su joven e interesante esposa, sépanlo sue amistades. 
'« Teresa Borbolla. 
»4niernU,oe8Ídencia de s<in Lázaro 
rS;ro 184 se celebró el bautizo, 
ei viernes. 
p.1!. ^ l i a r l d a d deliciosa. 
Dió la nueva crlstlanlta los 
ra t»ii GeorSina Pilar con la 
*»«ñor iLarwSuárez de Tabeada y lo,. or Matías Tabeada por padri-
h ^so, Georglna. 
Sna tafde bailable. 
jo íiesta de temporada, 
-i»™,. ,del <iümiago próximo, de 
mo K-V-etf• eu 108 ealon-ís del Ca 
Me 
rra, Aurora Torres, Aurora Quinta-
nilia, Aurora Apodaca y Aurorita 
Y ya, por último, la encantadora 
Aurorita de los Santos y Muñoz. 
:A todas, felicidades! 
E . F . 
sPañol. 
r^roapd?iSUrP a dar la erita nueva 
•^n in. placfer con Que la reci-
t a 10s señores socios del Instl-
^ ^talles me reservo. 
r* aáa adelante. 
Sor,& Rui*; 
n^eva veclnita del Vedado. 
Hogar feliz. 
De amor y de ventura. 
E s el de los j ó v e n e s ' y simpáti-j 
eos esposos Alvaro Menéndez y An-
tonia Rodríguez. 
Una angelical niña, fruto prime-j 
ro de su venturosa unión, colma de; 
alegría el alma de esos padres. 
Nació el día de Santa Marta. 
¡Enhorabuena! 
* Regina Xiqués. 
Eetá de días mañana. 
L a señora Xiqués, distinguida1 
profesora de plano, no podrá reci-
bir a sus alumjjas y sus amistades,, 
como otros años, por sentirse indis-j 
puesta. 
Tenga por anticipado mi saludo.1 
Va con mi felicitación. 
Enrique F O N T A M L L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal 
para sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones. 
Tenemos un extenso surtido de 
los estilos m á s nuevos, a precios 
sumamente bajos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
Obispo, 68 . O'Reilly, 51. 
C O N C I E R T O 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N E S 
Acabamos de poner a la venta el número de Septiembre de Ir 
importante publ icac ión P 1 C T O R I A L R E V 1 E W . L a mitad de la re 
vista, dedicada a modas, contiene gran cantidad de modelos d" 
vestidos y capas. E n la otra mitad encontrarán ustedes bellas nove-
las cortas, interesantes art ículos , crónicas de París , pág inas del ho 
gar y de los n iños , fo tograf ías de las m á s bellas y populares estre-
llas de la pantalla, etc., etc. E l n ú m e r o suelto vale 35 centavos. L a 
suscripción por un a ñ o , $3 .50. 
F A S H 1 0 N B 0 0 K 
Junto con el PictoriaL l legó el cuaderno de o t o ñ o de la revis-
ta trimestral FASH10N B O O K . Consta de 75 pág inas , la m a y o r í a 
de ellas en colores y contiene profus ión de modelos de vestidos, pa-
ra niñas y jovencitas, vestidos de calle, de noche, blusas, trajes de 
boda, etc. Vale 75 centavos. Los patrones de las revistas A R T E D E 
V E S T I R , P I C T O R I A L R E V 1 E W Y FASH10N B O O K los vendemos 
ún icamente nosotros. Rogamos a las personas del interior agreguen 
al importe de sus pedidos de moldes y figurines 10 centavos para 
el franqueo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L A SEÑORA ALFONSO DE MUÑOZ 
Q U R E N 
Se encuentra ya restablecida de 
la aguda doelncla que padecía la | 
distinguida señora Amalia Alfonso i 
de Muñozguren, la elegante esposa ¡ 
del competente y probo funcionario ! 
de Sanidad, señor Enrique Muñoz- 1 
guren. 
L a virtuosa señora fué operada i 
por el Ilustre cirujano doctor José j 
Pereda, en la Clínica San Rafael.. j 
Después de la difícil operación 
I quirúrgica que le fué practicada ! 
i con gran habilidad por el famoso ¡ 
médico estuvo'recluida en la Clíni-
' ca algunos días y no hace muchos 
| que fué dada de alta en el acredi-
{ tado establecimiento. 
L a curación fué a extremo rápl-
¡ da gracias a la asistencia asidua 
I del experto personal de la Clínica 
I San Rafael. 
Reciba nuestra estñnaclón la in-
' teresante y distinguida dama, y lie-
/ L E P R I N T E M P S 
L a s piezas de 15 varas de madapolán 
f r a n c é s , fino, de ancho extraordinario, que 
realizamos a $4 .00 y $5.50, se acacharan 
pionto, pues son una verdadera ganga. 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O P R E O 
O b t s p o e s q a C o m p o s t e l a 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. bajo la dirección del ca-
pitán-Jefe señor Jor,é Molina Torres: 
1-—Marcha militar "Cuba Alia-
da", J . Molina Torres. 
2.—Overtura de la ópera "II Gua-
rany", C. Gómez. 
3-—Selección de la ópera "Lohen-
grin", R. Wagner. i gue nuestra cordial felicitac'.'ón al 
4.—Vals "Loco la amor" (la audi-! doctor Pereda, por el brillante éxi-
clón) dedicado al capitán José Moli-
na Torres por su'ai'.tor, V. Vallvé. 
5. —"Danza de 1?. Serpiente", Boc-
calarl. 
6. —Potpourrit cubano "A orillas 
del Tinima", L . Casas. 
7. —Danzón "Mujer Ingrata", Ro-
meu. 
8. —One Step "Gypsy Life", Trin-
kaus. 
to obtenido en la operación quirúr. 
gica. 
DR. JOSE M E R L A . 
P O S T - H A B A N E R A S 
SANTA AURORA 
fe8tindad hoy> 
J Ge Santa Aurora. 
. con estas líneaa mi salu-
¡e Sína3erUP0 de ?e,ior»a que 
mino principal, y para man-
disVfi^1^011 más afectuo-
0,lt» de Vo,SA1(la daina Aurora 
• A*rora p ldé8 FauIi-
l^fora erera de García Feria 
S ^ d e Í ^ J 1 6 Corujo Auroralde QueSad 
~0bar de ^-eL.Bomballer, Au rora 
l March. 
H o t e l T R 0 T C H A 
Calle 7a . j 2a. , Vedado 
E l m á s fresco de la Ciudad. 
Rodeado de e sp lénd idos jardi-
nes, habitaciones sin b a ñ o , 10 pe-
semanahs. Habitaciones con 
Plan eu-
C A S A A L M I R A L L 
SAGUA L A GRANDE 
,K3 
No olvidaré a la sefiora viuda de 
Childs. la interesante Aurora San SOS se anales. 
Pelayo, ausente desde hace algunos ba¿0t $ 1 4 semanales, 
años en los -Estados Unidos. , o y 
S6fioritafl- A dos cuadras de los b a ñ o s de 




EXTENSO SURTIDO EN 
avAJuriciONEs s e c o l o -
BES PASA VESTIDOS 
ORAN SURTIDO EN ARTIGU-
EOS DE PUNTO 
A L M I R A L L Y S ! M ¿ 
APARTADO 157 
SAOUA LA GSANDB 
Hemos recibido la grata visita 
del señor don José Merlá, distin-
guido comerciante de la plaza de 
New York, donde está de antiguo 
establecido, y con cenexíones exten-
sas en Cuba y. Méjico. 
E l señor Merla que forma parte, 
en New York de la razón social Mer-
lá y Qulrós ha de permanecer algu-
nos días en esta ciudad. 
Una grata estancia le deseamos. 
Su lindo b e b é se lo retratarán bien en la fo tograf ía 
P I Ñ E I R O 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L . 32 . 
retratos y postales a precios muy reducidos. 
H acemos 
Citaré entre éste 
te a la gentil e interesante Aurora 
Aurora Dehogues. Aurora Molina, 
^nnll Martlnez. Aurora Cadaval I Aurora López Feo, Aurorita Sánchez, 
y Aurora Barceló viuda Aurora Nfc™» J Aurorita Miranda. 
1 Aurora Hernández y López Alga-
^ N S E R T O D O S 
^ E N C U B A = 
mar. 
" L a M o d a " 
AIi*EACEN DE MUEBLES FINOS 
JOSE DORADO V CA 
Gallano y Neptuno 
Acabamos de recibir nueva colección de 
limparaa francesas, que exhiblmo» en 
nuestro salón de artículos de Galtano y 
Ñeptxino, donde pueden ver, juegos de 
cuarto, sala y comedor de los miis mo-
dernos modelos y mejor construcción. 
C 6239 20 t 8 3 d 13 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B U C A (Antes San L á z a r o ) , 2 ^ - A , 
(Altos) 
D I R I G I D O P O R BENJAMIN O R B O N 
Las nuevas clases comenzarán el d ía lo. de Septiembre. 
J 
6266 15 d. 9 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveelar y Enfermedades de las e n c í a s , exc lus ivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . Consultas gratis. Compostela, 32, altos. 
31032 16 ag. 
r 
y como buenos cubanos, xo 
se olviden de tomar el sin 
rival c a f é de " L A F L O R D E 
T I B E S " . Bo l ívar . 37 . T e l é f o -
nos: A - 3 8 2 0 y M-7623. \ sssi 
(Preparado ?or Thb Santtube Compant, Newport, R. L . U. S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas.' 
De venta todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativosr Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . Z u l u e t a 363^ . 
=3E 
R o p a I n t e r i o r 
SeFuimoa liquidando hasta terminar, 
toda ia existencia de ropa blanca pa-
ra sefiora. 
/ Camisas ¿e día do hilo y algodón. 
/Ropones, Pantalones, Combinaciones y 
( Juegq? de trt«, cuatro y cinco prendas. 
\ También liquidamos todo el surtido de 
vestidltos da itfóa de uno a seis años. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E Y E S 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas Tratamiento de lo» tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a ruai-
quiera hora. 
J 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO CAMPANARIO 
ind. lo. 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E f f I O 
Para s e ñ o r a s exclnsivamente. Enfermedades nerviosas y mentaie* 
tuanabacoa, calle Barrete , No. 62. Informes y consultas: B e r c i s a , 3 } 
• 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 13 de 1922 A Ñ O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
¿ A n . O B D E X . C A M I N O S I 
P a s a d o m a ñ a n a , m a r t e s , b« p o n d r á 
en escena , en el T e a t r o P r i n c i p a l de l a | 
C o m e d i a , l a i n t e r e s a n t í s i m a o b r a de | 
n u e s t r o quer ido c o m p a ñ e r o el S u b d i -
rec tor del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
L e ó n I c h a s o , y n u e s t r o e s t imado a m i g o 
J u l l á j i S a n z , t i t u l a d a " L a F l o r del C a -
L a ' a p l a u d i d a p r o d u c c i ó n c u b a n a h a | 
s ido c u i d a d o s a m e n t e e n s a y a d a por los , 
a r t i s t a s que f o r m a n l a C o m p a ñ í a del 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , que v iene a c -
tuando con é x i t o m a g n í f i c o . 
S e r á p r e s e n t a d a l a o b r a de I c h a s o y 
S a n z con toda p r o p i e d a d . 
A u g u r a m o s u n b r i l l a n t e s u c c é s a L a 
F l o r de l C a m i n o . 
L a c o n c u r r e n c i a s e l e c t a y n u m e r o s a 
a p l a u d i ó con e n t u s i a s m o a a m b o s a r -
t i s t a s . 
A D E L I N A I B I S Y I i A U B O T J R A N G A 
L a b e l l a y g r a c i o s a c a n c i o n i s t a A d e -
l i n a I r i s y el notable m a e s t r o L a u r o 
U r a n g a obtuviero nanoche en el T e a t r o 
C a p i t o l i o un é x i t o e s p l é n d i d o . 
K n e l acto de concierto , el m a e s t r o 
U r a n g a r e v e l ó s u s g r a n d e s a p t i t u d e s 
ÉLTÍStiCeLS 
A d e l i n a I r i s T en L a s F l o r e s de m i c a -
r i ñ o , t o n a d i l l a del m a e s t r o U r a n g a ; en 
C o l o m b i n a , C u e c a C h i l e n a , S a n g r e de 
h o r c h a t a y C a n e l a f i n a obtuvo u n 
t r i u n f o b r i l l a n t í s i m o . 
U N A O B I G - X N A I i E X P O S I C I O N S E 
M I N I A T U R A S V I V I E N T E S 
E n e l l o c a l de exh ib ic iones de S a n t o s 
y A r t i g a s ( P r a d o y S a n J o s é ) se i n a u -
g u r a r á e l m a r t a s p r ó x i m o u n o r l g i n a l í -
s i m o e s p e c t á c u l o que h a de l l a m a r po-
d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
Se t r a t a de exponer a l p ú b l i c o u n 
c u a d r o de a r t i s t a s c o r e o g r á f i c o s , c a n -
tantes , m a l a b a r i s t a s , a c r ó b a t a s y equ i -
l i b r i s t a s del m i s m o t a m a ñ o de l a s p r e -
c i o s a s e s t a t u i l l a s de T a n a g r a . 
D e e s a c i r c u n s t a n c i a se o r i g i n a e l 
n o m b r e del e s p e c t á c u l o . 
E n r e a l i d a d , l a i l u s i ó n p a r a e l e s -
pec tador s e r á l a m i s m a d e t e r m i n a d a 
por l a p r e s e n c i a de u n a c o l e c c i ó n de 
e s t a t u i l l a s que se m o v i e r a n , g e s t i c u l a -
r a n y h a b l a r a n ; p e r s o n i l l a s v i v i e n t e s 
e n c a n t a d o r a s c a p a c e s de r e a l i z a r los 
m á s s o r p r e n d e n t e s a c t o s a r t í s t i c o s . 
L o s c o n c u r r e n t e s a l e s p e c t á c u l o po-
d r á n m o s t r a r s e a s u s a m i g o s o f a m i -
l i a r e s p r e s e n t e s como u n a p r i m o r o s a 
m i n i a t u r a . 
P o r lo o r i g i n a l e in t ere sante , T a n a -
g r a s e r á m o t i v o poderoso de a t r a c c i ó n 
p a r a el p ú b l i c o . 
lilllllllllllliii* 
E S P E C T A C U L O S 
P R I N C I P A L S E L A C O M E D I A 
C o n t i n ú a el p ú b l i c o favorec iendo con 
bu p r e s e n c i a el T e a t r o P r i n c i p a l d e ^ l a 
C o m e d i a ; teatro en el que a c t ú a u n a ex-
ce lente c o m p a ñ í a , i n t e g r a d a por v a l i o -
s o s e lementos procedentes de los m e j o -
r e s t e a t r o s de E s p a ñ a . 
A l a s dos y m e d i a de l a tarde de 
h o y se p o n d r á en e s c e n a L o s I n t e r e s e s 
C r e a d o s , l a f a m o s a c o m e d i a del i l u s t r e 
a u t o r e s p a ñ o l J a c i n t o B e n a v e n t e . 
E a é s t a l a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n que 
se a n u n c i a en l a t emporada , de L o s I n -
tereses^ C r e a d o s . 
P o r l a noche se r e p r e s e n t a r á l a g r a -
c i o s a c o m e d i a E l V e r d u g o ^de S e v i l l a , 
o b r a en l a que a b u n d a n l a s s i t u a c i o n e s | 
cóiTilcsts 
T a m b i é n s e r á p u e s t a e s t a obra por 
ú l t i m a vez en l a t e m p o r a d a . 
M a ñ a n a . L a s de C a í n , d e l i c i o s a co -
m e d i a de los h e r m a n o s Quintero , con-
s i d e r a d a como de lo m e j o r c i t o en s u 
g é n e r p . ' ' ^ , i 
E l m a r t e s , e s treno de L a i lor de l 
C a m i n o , comedia d r a m á t i c a de L e ó n ; 
I c h a s o y J u l i á n S a n z . 
E l m i é r c o l e s , P r i m e r o s é , e n c a n t a d o r a 
c o m e d i a f r a n c e s a , que s e r á p r e s e n t a d a 
s u n t u o s a m e n t e . 
C o n t i n ú a n los e n s a y o s de M a t r i m o -
nio in ter ino y No te o fendas . B e a t r i z , 
ú l t i m o g r a n é x i t o en M a d r i d y en B a r -
c e l o n a . | 
L o s p rec io s que r i g e n en el P r i n c i p a l ; 
s o n : un peso l u n e t a y s e s e n t a c e n t a v o s 1 
b u t a c a . • • • 
•¥• -¥ • 
P A Y R E T 
— U l t i m a s f u n c i o n e s de l a C o m p a ñ í a 
de R a b i n o . 
H o y domingo y m a ñ a n a lunes o fre - | 
c e r ú R e g i n o L ó p e z las ú l t i m a s furuno- | 
nes de s u t e m p o r a d a en P a y r e t . L a de ¡ 
e s t a tarde, a l a s dos y m e d i a , s e r á l a 
s e g u n d a y ú l t i m a m a t i n é e , f i g u r a n d o 
en el p r o g r a m a L a s d e l i c i a s de l a p í a -
y a y V i l c h e s , L i b o r i o y M a r t í . Y por1, 
l a noche, que h a de ser. l a p e n ú l t i m a i 
f u n c i ó n n o c t u r n a , i r á n a e s c e n a L a h i s - ! 
t o r i a de A l h a m b r a y l a z a r z u e l a c ó m i - ! 
c o - c r í t i c a , o r i g i n a l de G u s t a v o R o b r e - j 
ñ o , V i l c h e s , L i b o r i o y M a r t í . 
Corno y a quedan e s c a s a m e n t e dos ' 
d í a s p a r a d i s f r u t a r de l a s f e s t i v a s y ; 
c r i o l l a s obras que r e p r e s e n t a l a C o m -
paf i la de Reg ino , el p ú b l i c o , ans ioso de 
r a t o s a l egres , l l e n a r á l a s l o c a l i d a d e s | 
del g r a n teatro P a y r e t en a m b a s f u n - • 
c l o n e s . 
L a s d e l i c i a s (Je l a p l a y a . L a h i s t o r i a 
de A l h a m b r a y V i l c h e s , L i b p r i o y M a r - > 
t í , son poderosos a c i c a t e s p a r a l l é v a r 
e spec tadores a?i t e a t r o . 
L a s t r e s obras, que f i g u r a n en los 
p r o g r a m a s de tarde y noche, son in te -
re sante s , f e s t i v a s y re tozonas , teniendo 
como complemento u n a m ú s i c a pubana 
d e l i c i o s a . 
' P a r a m a ñ a n a , lunes , a n u n c i a n R e g i -
no y V i l l o c h l a d e s p e d i d a . V u e l v e n a l 
a l egre s o l a r de l a c a l l e de C o n s u l a d o y 
r e t o r n a n s a t i s f e c h o s porque h a n podido 
s a b o r e a r el doble t r i u n f o de que l a s f a -
m i l i a s y el g r a n p ú b l i c o ' h a y a n r e s p o n -
dido a l l l a m a m i e n t o y de que todas l a s 
o b s a s l o g r a s a n . i g u a l é x i t o , obteniendo 
l a s a n c i ó n de los e spec tadores con 
f r a n c a s c a r c a j a d a s en l a s . e scenas c ó -
m i c a s y con a p l a u s o s n u t r i d o s a l f i n a l 
de los c u a d r o s de c a d a u n a . 
• • 
M A R T I 
E l n a u f r a g i o de los c u a t r o gatos y E l 
E l a m o r de los a m o r e s en l a m a t i n é e . 
P o r l a noche: E l A m i g o M e l q u í a d e s ; 
E l n a o f r a g i o de los c u a t r o gatos y E l 
a m o r de los a m o r e s . 
C A P I T O L I O 
I n t e r e s a n t e y v a r i a d o es e l e spec -
t á c u l o de hoy domingo en e l T e a t r o C a -
p i to l i o . . H a y p a r a todos los g u s t o s . 
E n l a p r i m e r a m a t i n é e , ded icada a 
loa n i ñ o s . E l M a r i n e r o , por H a r o l d i 
L l o y d . 
A l a s t r e s y m e d i a y a l a s ocho y 
media . A m o r t irano , p a r a los a d i c t o s > 
de l g r a n a r t i s t a i t a l i a n o Rodo l fo V a - * 
l e n t i n o . 
E n l os t u r n o s e legantes , d e s p e d i d a 
de A d e l i n a I r i s y el m a e s t r o U r a n g a , 
con n u e v o s n ú m e r o s de s u v a r i a d o r e -
p e r t o r i o . 
A p e s a r de los deseos de l a E m p r e s a , 
e s tos notables a r t i s t a s no h a n podido 
p r o r r o g a r s u contra to por tener que 
a t ender a c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s de 
a n t e m a n o . 
D i g n i d a d de m u j e r , por S u s a n a G r a n -
dais , se e s t r e n a m a ñ a n a lunes , en l a s 
tendas de l a s c inco y c u a r t o y de l a s 
nueve y m e d i a . 
E n l a t a n d a de l a s ocho y media , L o a 
m u e r t o s no hab lan , por C a t h e r i n e C a l -
v e r t . 
— L a L o o a de l C a s t i l l o . 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s , en f u n c i ó n de 
moda , se e s t r e n a l a p e l í c u l a que r e p r o -
duce l a i n t e r e s a n t e n o v e l a de J u a n a 
E y r e , o r i g i n a l de C a r l o t a B r o n t é , n o v e -
l a que se h a l e í d o m u c h o en l a H a b a -
n a . : . 
E s p r o t a g o n i s t a de e s t a o b r a l a be-
l l a a r t i s t a M a b e l M a l l í n , uno de los 
m á s b r i l l a n t e s é x i t o s del t ea tro de po-
se en los E s t a d o s U n i d o s . 
• • • 
C A M P O A M O R 
— M a r i e P r e v o s t , l a b e l l a a c t r i z d e l 
C i n e m a , en e l d r a m a L a j o v e n p e l i g r o -
s a , s u ú l t i m a c r e a c i ó n . 
M a g n í f i c o es el p r o g r a m a que s e h a 
combinado p a r a hoy, domingo, en e l 
c o n c u r r i d o T t a t r o C a m p o a m o r . 
F i g u r a en l a s t a n d a s e l egantes de 
l a s c inco y c u a r t o y de l a s nueve y m e -
d i a . l a s e g u n d a e x h i b i c i ó n de l a p r e c i o -
s a p e l í c u l a t i t u l a d a L a j o v e n p e l i g r o -
sa, c h i s p e a n t e m e l o d r a m a de e s c e n a r i o 
m a r a v i l l o s o , de i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l 
a r g u m e n t o , en e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l 
c u a l nos d a u n a n u e v a p r u e b a de s u s 
m é r i t o s a r t í s t i c o s l a b e l l a a c t r i z M a r i e 
P r e v o s t . 
L a j o v e n p e l i g r o s a a b u n d a en m a g -
n í f i c a s e s c e n a s de g r a n e m o t i v i d a d y es 
m a r c o aprop iado a los n a t u r a l e s e p c a n -
tos de l a h e r m o s a a r t i s t a . 
T a m b i é n se exh iben l a s N o v e d a d e s 
i n t e r n a c i o n a l e s n ú m e r o ' 35 y l a come-
d i a D o s de u n a c l a s e . 
— P u n c i o n e s c o n t i n u a s de once a c i n -
co y de se i s y m e d i a a ocho y m e d i a 
con e l d r a m a E l M l l l o n l a r i o , por H e r -
b é r t R a w l i u s o n , y dos ep i sodi i s de R o -
b i n s o n C r u s o e . 
E l d r a m a E l M i l l o n a r i o , por H e r b e s t 
R a w l i n s o n , mi table a l tor , los ep i sod ios 
10 y 11 te l a s e n s a r i o n a l s e r l e A v e n -
t u r a s te R o b i n s o n C r u s o e , con H a r r y 
M y e r s en e l p a p e l de p r o t a g o n i s t a y l a 
c o m e d i a L a c o m p r a del a u t o m ó v i l c o m -
p le tan e l p r o g r a m a de l a s f u n c i o n e s 
c o r r i d a s de once a c inco y de s e i s y 
m e d i a a ocho y m e d i a . 
— T a n d a p o p u l a r a l a s ocho y ined ia , 
con e l d r a m a E s p o s a modelo , p o r M i s s 
S u p o n t . 
L a t a n d a p o p u l a r de las ocho y m e -
d i a se v e r á f a v o r e c i d a con l a r e p r i s e 
del a m a g n í f i c a c i n t a d r a m á t i c a t i t u -
l a d a E s p o s a modelo, c r e a c i ó n e s p e c i a l 
de M i s s D u p o n t . 
M a ñ a n a , lunes de mbda, e s treno de l 
d r a m a t i tu lado D e hombre a hombre , 
del q u é es p r o t a g o n i s t a el g r a n a c t o r 
H a r r y C a r e y . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en e s c e n a 
l a s a p l a u d i d á s z a r z u e l a s L o c e r a r e p e n -
t i n a y E l C a n t o de l a S i r e n a . 
E n l á f o n d ó n n o c t u r n a h a b r á t r e s 
t a n d a s . 
E n p r i m e r a : L o s G u a p o s ; en s e g u n -
d a : E l C a n t o de l a S i r e n a ; en t e r c e r a : 
L o s c u b a n o s en- M a r r u e c o s . 
E l t enor M e l é n d e z h a s ido a p l a u d i -
d í s i m o por s u b r i l l a n t e a c t u a c i ó n en E l 
C a n t o de l a S i r e n a . 
M a ñ a n a , lunes , g r a n f u n c i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a a benef ic io de los f a m i l i a r e s 
del i l u s t r e , p e r i o d i s t a c u b a n o V í c t o r 
M u ñ o z . 
JOl p r o g r a m a es m u y I n t e r e s a n t e . 
A d e m á s de dos o b r a s que p o n d r á en 
e s c e n a l a C o m p a ñ í a de P o u s , h a b r á dos 
exh ib i c iones de boxeo por los f a m o s o s 
p u g i l i s t a s C a s a l á y L a l o D o m í n g u e z . • • * 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de A g u s t í n 
R o d r í g u e z . 
E n l a m a t i n é e se p o n d r á n en e s c e n a 
l a s o b r a s t i t u l a d a s E l N i ñ o B l a n c o y 
E n l a P l a y a . 
P o r l a noche, en p r i m e r a tanda , e l 
s a í n e t e t i tu lado ¿ D ó n d e e s t á n los h o m -
b r e s ? 
E n s e g u n d a : E l N i ñ o B l a n c o . 
E n t e r c e r a : E n l a p l a y a . 
A l f i n a l de c a d a tanda, n ú m e r o s de 
canto y b a i l e . 
• • • 
P A U S T O 
E n l a t a n d a i n f a n t i l de l a s dos y 
m e d i a se e x h i b i r á l a g r a c i o s a c o m e d i a 
en dos a c t o s t i t u l a d a G o r d i t o coc inero . 
L a C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a l 
g r a n a c t o r B r y a n t W a s h b u r n y a l a 
notab le a c t r i z M a r g a r i t a L o o m i s , en l a 
c o m e d i a é n s e i s ac tos . L o que le p a s ó 
a J a i m i t o . 
E n l a s t a n d a s de l a s c u a t r o y de l a s 
ocho y media , ae p r o y e c t a r á l a m e j o r 
le l a s p r o d u c c i o n e s de C h a r l e s C h a p l i n , 
A r m a s a l hombro , y se e s t r e n a r á l a n o -
table o b r a m e l o d r a m á t i c a en s e i s ac tos , 
por el g r a n a c t o r W a l l a c e R e i d , t i t u l a -
d a L a E g o í s t a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c inco y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y c u a r t í ^ C a r r e r á y M e -
d i n a p r e s e n t a n a l a g r a n a s t r i z M a e 
M u r r a y en s u m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n en 
n u e v e a c t o s . F a s c i n a c i ó n ; e x h i b i é n d o s e 
t a m b i é n el i n t e r e s a n t e F a u s t o M a g a -
z lne n ú m e r o 52 . 
E n breve se e s t r e n a r á l a c i n t a i t t u -
a d a A l g o en quep ensar . S u p e r p r o d u c -
c i ó n de C e c i l B . de Mi l l e , por G l o r i a 
S w a n s o n , Theodoi^e R o b e r t s , T h e o d o e r 
K o s l o f f , M o n t e B l u e y E l l i o t D e s t e r . 
•¥• * * 
V E R D U N 
L a C i n e m a F i l m s no d e s m a y a en s u 
p r o p ó s i t o de p r e s e n t a r en e l c o n c u r r i d o 
V e r d ú n los m e j o r e s p r o g r a m a s . 
E l c o m b i n a d o p a r a hoy no puede s e r 
m á s i n t e r e s a n t e . 
E n l a t a n d a de l a s s i e te se p a s a r á n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho, e l g r a n a c t o r H a r r y C a -
r e y en s u c e l e b r a d a c r e a c i ó n E l h o m -
bre i n e r m e . 
A l a s nueve , e s treno de E l t e soro 
oculto, c i n t a en l a que R e a v e s E a s o n , 
el n i ñ o prodigio , d e m u e s t r a todo lo 
que v a l e . 
A l a s diez, ú l t i m a e x T i l b l c l ó n de l a 
L u l ú . — O y e T o n l t o , h e e s t a d o i l a m a n d o a l c a p i t o l i o a y e r t o d o e l 
m M r.¿ n 0 P. d0 C o m u n i c a r . . . E l teléfono n o f u n c i o n a b a . 
T o n l t o . — C h i c a , no te e x t r a ñ e . ego eg t a n c o r r i e n t e c o m o e l c a l o r 
e n e l m e s d e A g o s t o . 
t o l l o y o te l o d i r é . 
L u l ú . -
• p e r o s i q u i e r e s s a b e r a l g o d e C a p i -
Q u é p r o g r a m a h a y h o y D o m i n g o ? 
T o n l t o . — E l M a r i n e r o a l a s d o s m e d l a y " A m o r T i r a n o ' e n l a 
s e g u n d a m a t i n é e , c o n s u s d0g a r t i s t a s p r e d i l e c t o s : H a r o l d 
L l o y d y V a l e n t i n o . " A m o r T i r a n o " t a m b i é n a l a s o c h o y 
m e d i a p o r l a n o c h e . 
j a ' L u l ú . — Y A d e l i n a I r i s no t r a b a -
T o n i t o . — C ó m o n o , e n l o s t u r n o s J € l e g a n t e 6 , p o r c i e r t o q u e v a a es-
Iln*í„?nL 5 P r e c i o s a q u e s e l l a m a " F u e g o de A m o r " , 
E s t e t a m b i é n v a a t o m a r p a r t e e n e l o r i g i n a l de U r a n g a . 
p r o g r a m a c o n a i g u n o s n ú - m e r o S de C o n c i e r t o . E s t a es s u ú l -
m a f u n c i ó n . 
L u l ú . — T e n g o m u c h o d e s e o s d e v e r " D i g n i d a d d e M u j e r " . S i e m -
p r e m e a g r a d ó m u c h o S u s s a n a G r a n d a i s , p o r s u e l e g a n c i a 
y n a t u r a l i d a d . 
T o n i t o . — T ú t e p a s a s l a v i d a e n e l C a p i t o l i o , y e s t a s e m a n a c o n 
m á s m o t i v o p o r q u e h a y m u c h o S a l i c i e n t e s : " E l m i é r c o l e s 
L a L o c a d e l C a s t i l l o " , p o r M a b e l l B a l l i n y e l s á b a d o " C o l e -
g io de S e ñ o r i t a s ' , p o r W a n ^ e R e í d c o m o D i r e c t o r . . . 
L u l ú . — D e b e s e r m u y g r a c i o s a . . . ¡ D l r e c t o r t a n j o v e n e d u c a n d o se-
ñ o r i t a s ! ! F i g ú r a t e t ú c o n u n c o l e g i o d e e s a c l a s e . 
, y a s é e l r e s u l t a d o : ¡ a l T o n i t o . — S I l a s d i s c í p u l a a f u e r a n c o m o t ú , 
M a n i c o m i o ! 
L u l ú . — N o s e te o l v i d e a v i s a r m e p a I . a ^ e x h i b i c i ó n p r i v a d a de " L a 
C o r t e de l o s V e n e n o s " . . 
T o n i t o . — N o lo o l v i d a r é . r r o b a l € m e n t e g e r á e l d o m i n g o m u y t e m -
p r a n o . P o r c i e r t o q u e e n e s a c o r t e h u b i e r a s e s t a d o t ú m u y 
D i e n ^ i 0 H M i ; i a L u ¿ c 
¡ P o r e l v e n e n o d e t u s o j o s ! . . . 
c 6 3 6 3 . l d - 1 3 
m a g n í f i c a obra t i t u l a d a M i e l S i l v e s -
tre , de l a que es p r o t a g o n i s t a l a b « l l a 
a c t r i z P r i s c i l l a D e a n . 
• • • . 
N E P T U N O 
T a n d a i n f a n t i l a l a s dos y m e d i a que 
e m p e z a r á con l a s g r a c i o s a s c o m e d i a s 
en dos a c t o s E l c a l l e j ó n de l C o n t e n t o , 
por C h a r l e s C h a p l i n , y E l G u a j i r o t e . 
por Gordi to , s igu iendo d e s p u é s l a in te -
r e s a n t e p r o d u c c i ó n en s ie te actos , por 
P r e d Stone, L o s a c r ó b a t a s . 
E n l a s t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de l a s 
qinco y de l a s n u e v e y tres c u a r t o s , l a 
C a r i b b e a n F i l m C o . p r e s e n t a a l a g r a n 
a c t r i z A n i t a S t e w a r t en l a o b r a en n u e -
v e ac tos . A z o t e s de l dest ino, e x h i b i é n -
dos e t a m b i é n e l A l b u m P a r a m o u n t n ú -
m e r o 55 . 
A l a s ocho y media . E l tesoro ente-
r r a d o , por M a r y P i c k f o r d y D o u g l a s 
M e L e a n . 
A m o r t i rano se a n u n c i a p a r a el p r ó -
x i m o m a r t e s . f 
E n breve . E l M a r i n e r o y F a s c i n a c i ó n . 
• • • 
S X A Z i T O 
T a n d a s de l a u n a , de l a s t res , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s nueve y t re s 
c u a r t o s : e s treno en C u b a de l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a E n pos de l a luna , por T o m 
M i x . 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c u a t r o y 
de l a s ocho y m e d i a : l a notable c i n t a 
t i t u l a d a M a t r i m o n i o inter ino , por l a 
b e l l a a c t r i z N o r m a T a l m a d g e . 
T a n d a de l a s s ie te y m e d l a : E n l a 
o s c u r i d a d , p o r l a a p l a u d i d a a r t i s t a G . 
B r o c w e l l . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e l e s treno 
de l a c i n t a L a d y G o d i v a , por H e d d a 
V e r n o n . 
• ir * 
T R Z A N O N . 
E n l a t a n d a de l a s t r e s se exh ibe l a 
c i n t a c ó m i c a G o r d i t o l a c a y i t o . J u g a n -
do a l go l f y E l T e j a n o , por el notab le 
a c t o r T o m M i x . 
A l a s c inco y cuar to , l a s r e g a t a s de 
lenfuegos , G o r d i t o l a c a y i t o y E l C a -
l a v e r a , por Bebe D a n i e l s y H a r r i s o n 
F o r d . 
A l a s nueve y c u a r t o : l a s r e g a t a s de 
C lenfuegos , J u g a n d o a l gol f y E l C a -
l a v e r a . 
M a ñ a n a : R e c u r s o supremo, p o r N o r -
m a T a l m a d g e y E u g e n i o O ' B r i e n . 
^ * * * 
O U M P I C 
E n l a t a n d a de l a u n a y m e d l a : pe-
l í c u l a s c ó m i c a s . 
A l a s t r e s : episodios p r i m e r o y se-
gundo de E l disco de fuego, por E l m o 
L l n c o k i , y ¿ Q u é p r i s a t i enes? , por W a -
l l a c e R e í d . 
T a n d a de l a s c inco y c u a r t o : S u e ñ o 
dorado por S h i r l e y M a s ó n . 
T a n d a de l a s s ie te y m e d l a : episo-
dios p r i m e r o y segundo de E l , d i sco de 
fuego . * 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : ¿ Q u é p r i -
s a t i e n e s ? 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : S u e ñ o 
dorado . 
M a ñ a n a : Donde m e n o s se p iensa , por 
M a r i e P r e v o s t . 
J u e v e s y v i e r n e s : A m o r tiravio, por 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A g n e s A y r e o . ic ic 
I M P E R I O 
C o n t i n ú a obteniendo g r a n d e s t r i u n -
f o s - l a E m p r e s a del T e a t r o I m p e r i o . 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y I n t e r e -
s a n t e . 
E n l a tanda de l a s s iete y m e d i a se 
p a s a r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
U n paso en fa l so , por l a be l l a a c t r i z 
P e a r l W h i t e , a l a s dos y m e d i a y a l a s 
ocho y c u a r t o . 
E s c l a v o del despertador , por C h a r -
les R a y . en los t u r n o s de l a s t r e s y 
m e d i a y de l a s n u e v e y c u a r t o . 
E n l a s tandas de l a s c u a t r o y m e d l a 
y de l a s diez. L i r i o Dorado , por M a e 
M u r r a y y L o w e l l S h e r m a n . 
M a ñ a n a : F a s c i n a c i ó n , por l a b e l l a 
a c t r i z Mae M u r r a y . 
E l m a r t e s . P e r j u r i o , por el g e n i a l 
a c t o r W i l l i a m F a r n u m . 
M A X I M • * • 
L a E m p r e s a de l C i n e M a x i m h a d i s -
pues to p a r a hoy e l s i gu i en te I n t e r e -
sante p r o g r a m a : : 
E s c l a v o del desper tador , por el no-
tab le ac tor C h a r l e s R a y , en l a t a n d a 
de l a s s iete y m e d i a . 
U n paso en fa l so , p o r P e a r l W h i t e , 
a l a s ocho y m e d i a . 
E l L i r i d Dorado , p o r M a e M u r r a y y 
L o w e l l S h e r m a n , a l a s n u e v e y m e d i a . 
• * * 
INQ-Zi A T E R R A ^ 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s iete , r e p r i s e de E l I s o t e de l o s C o r -
s a r i o s , por B e r t L y t e l l . 
E n l a s t a n d a s de l a s dos, de l a s 
c inco y m e d l a y de l a s nueve, l a s u -
p e r p r o d u c c i ó n en s iete a c t o s L a e s c l a -
v a b l a n c a . 
E n l a s t a n d a s dobles de l a s t r e s y 
c u a r t o y de l a s diez y c u a r t o , H a r o l d 
| L l o y d pres idente y r e p r i s e de l a c i n t a 
I^or l a s n u b e s . 
T a n d a de l a s ocho: P o r l a s nubes , 
p o r T o m M i x . 
• • • 
W X L S O N 
E n l a s t andas de dos a c u a t r o y m e -
d l a y de s ie te y m e d l a a nueve y m e -
d l a , c i n t a s c ó m i c a s por C h a r l e a C h a -
p l i n y es treno de S e a m o s d i s t ingu idos , 1 
por D o u g l a s Me L e a n . 
E n l a s t a n d a s de c u a t r o y m e d i a a 
s e i s y m e d l a y do nueve y m e d l a a on-
ce y media , c i n t a s c ó m i c a s por H a r o l d 
L l o y d y e s treno de E l comerc io de 
a m o r , por G e r a l d l n a P a r r a r . 
• • • 
L I R A 
M u y c o n c u r r i d o e s t u v o a y e r , s á b a d o 
cegante , el s i m p á t i c o C i n e L i r a . 
P a s a l a f u n i i ó n de hoy domingo se 
h a d i spues to un m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
H a b r á r e g a l o s p a r a los n i ñ o s en l a 
m a t i n é e . 
E n el p r i m e r t u r n o de l a t a n d a do-
ble s e p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i c a s 
y H u y e que te coge, p o r N e a l H a r t . 
E n l a s e g u n d a t a n d a doble. L a m u -
ñ e c a y e l g igante y l a notabe c i n t a 
L o s m i s t e r i o s de l a I n d i a . 
3 I I C HABANA PARK 
H O Y H O Y 
E l m e j o r P a r q u e d e D i v e r s i o n e s d e l a H a b a n a 
E L M E J O R R E C O R D E N E S P E C T A C U L O 
P o l a n r c h e , en los t re s t u r n o s de 
c o s t u m b r e . L a m u ñ e c a y el g igante . 
H u y e que te coge y L o s m i s t e r i o s de 
l a I n d i a . 
• • • 
L A S P E L I C U L A S L E B L A N C O V 
M A R T I N E Z 
L a s p e l í c u l a s de B l a n c o y M a r t í n e z 
h a n logrado l a m a y o r a c e p t a c i ó n en el 
p ú b l i c o y en l o s e x h l b l d o r e s . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e son todas e l l a s 
o b r a s per fec tas , u a s a a a s en a r g u m e n -
tos per fec tos , f i l m a d a » por a r t i s t a s de 
g r a n renombre , lo que hace que s u s 
p r o y e c c i o n e s a l c a n c e n g a n d e s y r e s o -
n a n t e s t r i u n f o s . 
B l a n c o y M a r t í n e z e x h i b i r á n m a ñ a n a 
l u n e s en el T e a t r o Cap i to l i o , l a s e n s a -
c i o n a l p e l í c u l a t i t u l a d a L o s m u e r t o s 
no h a b l a n . 
E l 18, L a I s l a de l a T e m p e s t a d . 
T o d a s e s t a s p e l í c u l a s h a n obtenido 
u n b r i l l a n t e t r i u n f o en a n t e r i o r e s ex-
h i b i c i o n e s . 
E l 31 del a c t u a l se e s t r e n a r á en el 
t ea tro C a m p o a m o r l a s e n s a c i o n a l pe-
l í c u l a E l t e r r o r de l a m o n t a ñ a , de l a 
que es p r o t a g o n i s t a el g e n i a l ac tor 
A n t o n i o Moreno, tan e s t imado por el 
p ú b l i c o h a b a n e r o . 
R e c o m e n d a m o s e s tas m a g n í f i c a s pe-
l í c u l a s a los exh lb ldores que a n d a n a 
c a z a de c i n t a s de' a t r a c c i ó n . 
* * * 
L O S N U E V O S E S P E C T A C U L O S D E L 
H A B A N A P A R K 
D e f i n i t i v a m e n t e , m a ñ a n a lunes , de-
b u t a r á en este parque , e l "hombre s i n 
h u e s o s " o " d r a g ó n humano", c u y o es-
p e c t á c u l o , como y a h e m o s dicho en 
c r ó n i c a s an ter iore s , s e r á c o m p l e t a m e n -
te gratu i to , como d e f e r e n c i a de l a E m -
p r e s a del H a b a n a P a r k a l p ú b l i c o . E s -
te "bombe s i n h u e s o s " e j e e p t a r á s u s 
d i f í c i l e s e j e r c i c i o s ante l a v i s t a de m i -
l l a r e s de p e r s o n a s que, i n d u d a b l e m e n -
te, a c u d i r á n a p r e s e n c i a r uno de los es-
p e c t á c u l o s m á s s u g e s t i v a m e n t e be l los 
que se h a y a n ofrec ido a l p ú b l i c o h a b a -
n e r o . 
M u y pronto se v e r i f i c a r á l a I n a u g u -
r a c i ó n de un nuevo e s p e c t á c u l o t i t u l a -
do ' S u - L I - C h a n g en el s u e ñ o de opio ." 
P a r a e s t a a t r a c c i ó n se e s t á c o n s t r u y e n -
do un a r t í s t i c o T e m p l o O r i e n t a l . S u - L i -
C h a n g en el s u e ñ o del opio r e v o l u c i o -
n a r á a l m u n d o c i e n t í f i c o con s u nuevo 
I l u s i o n i s m o del L e j a n o O r i e n t e . E s t e 
e s p e c t á c u l o se r e c o m i e n d a a los m é d i -
cos, a los e s p i r i t i s t a s , a l a s p e r s o n a s 
I n v e s t i g a d o r a s de l a c i enc ia , a l a soc ie -
dad e legante y a l p ú b l i c o en g e n e r a l . 
H a de c a u s a r u n a g r a n s e n s a c i ó n . 
H o y , domingo, l a s p u e r t a s del p a r -
que e s t a r á n a b i e r t a s a l p ú b l i c o desde 
l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
L o s d i r e c t o r e s ce l a s t re s o r q u e s t a s 
que a l l í tocan, h a n c o m u n i c a d o a l a 
K m p f t s a que e s t r e n a r á n hoy prec iosos 
d a n z o n e s . 
v i iTanto8 " J i c í e n t e s e n c i e r r a p a r a el p ú -
b l ico es te c é n t r i c o , l indo y f r e s c o p a r -
que, que, con toda s e g u r i d a d puede a n -
t i c i p a r s e que hoy h a de e s t a r comple ta -
mente l leno e l Hatoana P a r k . 
TEATRO "FAUSTO 
P R A D O Y C O L O N T E L F . A 
D O M I N G O 1 8 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
N u e v a m e n t e s e r á 
pref*maa, 
5 Y 9 . 4 5 
e s t r e l l a 
I M G m P 
Q u e h a c e u n a b r i l l a n t e i n ^ . 
p r e t a c i ó n d e l p a p e l de 
Protago. 
M A E M U R R A Y 
n l s t a e n l a h e r m o s a cinta, 
l a d a : 
" F A S C I N A C I O N " 
L A P E L I C U L A H E C H A E N L A H A B A N A 
E l r o m a n c é de l o s a m o r e s de u n a L ' n d a a m e r i c a n i t a p ¿ r Ul, > 
r e r o e s p a ñ o l . — E m o t i v a s e s c e n a s de c o s t u m b r e s s e v i l l a n a s Ca rt 
c h o s a s d a n z a s . " 5n" 
I N T E R E S A N T E S E S C E N A S D E E S P E C T A C U L A R B E L L E Z A 
G R A N O R Q U E S T A 1 E N G L I S H T I T L E S 
R E P E R T O R I O S E L E C T O D E C A R R E R A Y M E D I N A . Agui la 8L 
C 6 3 5 7 ra* 
C I N E N S Z A , 
H O Y D O M I N G O E N L A M A T I N E E Y P O R L A N O C H E • 
• " L O S H O L G A Z A N E S " Y " D I A D E PAGO' 
G r a n d i o s a c o m e d i a e n 5 a c t o s U L T I M A C R E A C I O N de 
C H A R L E S . C H A P L I N 
M U C H O M E J O R Q U E " E L C H I C U E L O ' ^ 
M A Ñ A N A L U N E S : " R O B I N S O N C R U S O E " 
1 0 T A N D A S , 1 0 C E N T A V O S . 
V 6 3 53 ldl3 
D 
I 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
c o m o a s í t a m b i é n loa N i f t p s 
R a q u í t i c o * y L i n f á t i c o s t o m a á l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
q u e l e s d e v o l v e r á l a b u e n a 
s a l u d y b u e n o s d o l o r e s . 
L a s e x c e l e n t e s p r o p i e d a -
d e s t e r a p é u t i c a s d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o , d e q u e s e 
c o m p o n e , e s l a g a -
r a n t í a d e e s t e g r a n r e c o n -
s t i t u y e n t e . E x í j a s e l a l e g í -
t i m a Emulsión de Scott. 
Scott St Bowno, Bloomfield, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
{hakca ata 
a p i 
G R A T I S 
A L O S QXJTS S U F R E N D B 
H E R N I A 
| PIiAPAO 
L a m a r a v i l l a de l a é p o c a — l o u s a n 
a c t u a l m e n t e m i l e s de pac ientes . L,oa 
S T U A R T S A D H E S 1 F P L A P A O - P A D 3 
( P a r c h e s a d h e s i v o s de S t u a r t ) obtuv ie -
r e n l a m e d a l l a do oro en R o m a y G r a n d 
í P r l x , en P a r í s . P ó n g a s e en condic iones 
, de d e s e c h a r s u a n t i g u a t o r t u r a . Cese de 
empobrecer s u s a l u d con e s a s b a n d a s de 
i acero y g o m a L o a P L A P A O - P A D S D B 
1 S T U A R T , son t a n s u a v e s como e l t er -
ciopelo, f á c i l e s de ponerse, y c u e s t a n 
poco. N o t i enen t r a b i l l a s , h e b i l l a s o 
mue l l e s . C r e e m o s en el an t iguo adag io 
"nunca t e m a poner s u s a r t í c u l o s % 
prueba ," por tanto, no e n v í e d i n e r o — 
1 s i m p l e m e n t e s u nombre y d i r e c c i ó n — 
' a l a P L A P A O Co. , 2268 S t u a r t B l d g . , 
! St . L o u l s . M o . . E s t a d o s U n i d o s de A m é -
1 r i c a . 
D E P E 
E N 7 D I A S 
J T r e s o r q u e s t a s 
1 4 0 0 b a n c o s 
5 0 0 s i l l o n e s 
E n t r a d a 1 0 c t s . 
o 
E l l u n e s 1 4 . d e b u t d e " E l G r a n G a l e t t a " 
H O M B R E S I N H U E S O S 
N u e v o y o r i g i n a l e s p e c t á c u l o g r a t i s 
p a r a l o s a s i s t e n t e s a l P a r q u e . 
M a r t e s y V i e r n e s D í a s d e M o d a 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A T SAJX J Q S E 
P r o g r a m a p a r a h o y domingo , 13 
de A g o s t o 
G r a n d i o s a m a t i n é e con r e g a l o s 
p a d a los n i ñ o s . 
T a n d a doble de 2 a 4 p . m 
C i n t a s c ó m i c a s . 
H u y e « n s t a coge, por 
H a r t . 
N e a l 
T a n d a doble de 2 a 4 p . m . 
l a m u ñ e c a y e l gigante,1 por e l 
g igante S i m ó n . 
l o s m i s t e r i o s da l a I n d i a , por 
un g rupo de e s t r e l l a s . 
N o c h e . 
D e 8 a 9 p . m . 
Xa m u ñ e c a y e l g i g a n t a 
D e 9 a 10 p . m . 
H u y e , qua t a coge, por N e a l 
H a r t . 
D e 10 a 11 p . m . 
Xios m i s t e r i o s da l a l u d i a . 
J u e v e s 17, e s t reno: . " E s p a r t a c o " 
R I A L T O 
D O M I N G O 1 3 
C 5 3 2 1 
E S T R E N O EX 
CUBA 
d e l a emocionan-
te produccldn 
E n Pos é l 
l a Luna 
por/ 
T O M MIX 
T a n d a s 3, BU 
9* 
R e p e r t o r i o de 1» 
L i b e r t y F i lm Co, 
0. 
C E N T R O G A L L E G O 
C o n v e n i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p o r 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a e l p r ó x i m o 
d o m i n g o 13 a tes 2 de l a t a r d e , t e n -
d r á l u g a r e n l o s s a l o n e s d e e s t e 
C e n t r o , u n bail-e g r a t u i t o p a r a l o s 
s e ñ o r e s s o c i o s . 
P a r a t e n e r a c c e s o a l s a l ó n s o l a -
m e n t e se r e q u i e r e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l c a r n e t y r e c i b o c o r r i e n t e , t a n t o 
p a r a l o s s o c i o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
c o m o d e l " C e n t r o A s t u r i a n o " . 
V t o . B n o . 
J O S E P A R D O 
P R E S I D E N T E 
S E C C I O N D E O R D E N 
S e a d v i e r t e q u e p a r a ^ J * ^ 
t a r á n e n v i g o r t o d a s 
n e s de o r d e n y comportam e n ^ , 
r e g u l a n a c t o s de es ta n«tur8^e 
q u e l a S e c c i ó n de O r d e n se t , ^ 
e l d e r e c h o de h a c e r r e t - r " 
l ó n a t o d a s a q u e l l a s P e " 0 - , ^ 
e s t i m e c o n v e n i e n t e , s in ^ / ^ 
h a y a d e d a r e x p l i c a c i o n e s ae 
g é n e r o . ^ • 19JI 
H a b a n a . 9 de Agosto de 
J O S E C A S A L 
S E C R E T A R I O 
C 6 3 2 0 
O O D O O O O O O O O O D O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D N A l o e n e n e n t r a u s t e d e n D 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a Q 
O R e p ú b l i c a . o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
C L I N I C A D E N T A L M O D E 
L A M E J O R Y # L A M A S B A R A T A 
Director técnico: DR. ADOLFO E . DE ARAGON 
BELASCOAIN 61 Y CUARTO. ESQ. A SAN MIGUEL. 
«65 
p a r a I N D I G E S T I O N 
«Í8«k I 
A N A L I S I S D E O R I N A 
P A R C I A L : 2 P E S O S 
C O M P L E T O : 4 P E S O S 
L A b o r a t o r i o A n a l í t i c o d e l 
D R . E M I L I A N O D E L G A D O 
S a l u d N o . fojm 
a l c e n t r o d e 1» c u a d r a 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i -
c o s . T e l é f o n o A - 8 6 2 2 . 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o d e 
O b i s p o S 7 . T e l é f o n o ^ - 6 0 2 3 . I l a t a n u 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
m u y 
¥ | H 0 y J * r * b E 
. - D e s c h f e n s . ' H ^ 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o ^ o r r o / ' t a ' ? u e r z a . ^ 
s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , e t c . — D a s a i u o y 
E l I>'G 
E l 
nos P ^ a 
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L l a m 
1SAB 
EL CHICUELO E l J a g a c t c I f f om-p í b l c d e M o d a 
L a m á s e x a c t a i m i t a c i ó n d e J a c k i e C o o g a n , e l p o p u l a r " C h i c u e l o c 
COMPAÑIA J U G U E T E R A N A C I O N A L 
' N E P T U N O , 6 8 . C A S I E S Q U I N A A S A N N I C O L A S 
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A Ñ O X C 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
«-tmtENTO d e v i a j e r o s 
^ ( S r a s n o t i c i a s 
r M A R I N A Agosto 13 de 1922 PAGINA N U E V E 
. L A O R Q U E S T A D E B A R B A 
A V a r a d e r o f a é a y e r t a r d e l a o r -
| q u e s t a d e B a r b a , 
i 
E L I N S P E C T O R G E N E R A L D E P E -
N A L E S 
y O T R A S 
R E M E R O J E F E D E V I A J E 
i -
^ r c o l e s , a l a c o l a d e l t r e n 
EI Í ^ I é n - s a l d r á p a r a J o v e l l a -
í - ^ ^ ^ u e g o s e g u i r a J a g ü e y G r a n -
nos P ^ i * h < v - 3 a l ó n 5 0 0 e l s e ñ o r : A y e r t a M e p a r t i ó p a r a S a n t i a g o 
& eI1* T n e e n i e r o J e f e d e V í a s y ; d e C u o a p a r a g i r a r v i s i t a a l a C á r -
S * 6 0 1 1 ' E m p a ñ á n d o l e v a r i o s m l e m - ; c e l de a q u e l l a c i u d a d e l g e n e r a l M a -
Obras a c o i ^ T é c n i c o de l o s F . n u e l P . A l f o n s o S e i j a s . I n s p e c t o r iTOs del t u e r y j ( > e n e r a l d e p e n a l e s 
g_ ü n i d o e 
E L L E Z A 
H T I T L E S 
—Aguila 31, 
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lSAL 
^ R I O 
S E R N 
„ _ ^ f f l t r e n f u e r o n a : 
f de l R í o J o s é F e r n á n d e z . 
S e c t o r d e l B a n c o d e C a n a d á . 
^ M a n u e l C a n o , e l r e p r e s e n t a n -
J o s é , f C á m a r a O s c a r d e l P i n o . C í e -
te a/aa A i v a r e z . D o m i n g o M é n d e z , 
" í í a h a m P é r e z L ó p e z , d o c t o r A . R u -
. Tuan A r l a s . 
" c a n D iego de l o s B a k o s J o s é M a -
, r o v í n P r e s i d e n t e d e l a E m -
n S a de M u I l d 0 " ' C é l 8 0 p é r e z 
' ^ J u a n y M a r t í n e z L u i s M a -
^ S u r a d o c t o r P i n o y M a t a . 
C a n d e l a r i a d o c t o r R i v e r o . 
r o n s o l a c i ó n d e l S u r F r a n c i s c o G a -
. ^ t y L u i s í n G o n z á l e z . 
Puerta d e G o l p e M a n u e l S o l a u m 
JrGüira de M e l e n a S r a . A n a L u i s a 
Hernández . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U R A 
por este t r e n f u e r o n a y e r t a r d e a 
Matanzas J o s é M a y n o l d i A c e v e d o 
r «u h e r m a n a M a r í a I s a b e l . P r a n c i s -
n Ravelo A l f r e d o d e l C a m p o , d o c -
tor Antonio V i g n i e r . E d u a r d o D í a z , 
nrtavio S u t s y s e ñ o r a , R a m ó n B<?-
lannde R a m ó n B a l c i n d e , E n r i q u e 
Fernández , l a s e ñ o r a A n g e l a G o n z á -
j « de Montes de O c a y s u h i j a M e r -
eyto 7 I a s e ñ o r i t a R a n c h i t a M o r e -
f Central A l g o d o n e s M r . y M r s . J . 
W. Bnt l er . 
Aguacate L i n o B e r m e o s o l o . 
G u a n t á n a m o J o s é S o l e r . 
C á r d e n a s A l f r e d o G a r c í a d o c t o r 
Joaquín O t i , S a n t o s V i l l a . R a m ó n 
García los p a d r e s E s c o l a p i o s B a r -
gallot y A g u s t í n P a g é a , M i g u e l i t o 
Hernández. 
Varadero J o s é M a n u e l P a s c u a l , 
Julio Otazo, J . . M . V i z c a í n o . 
Sagua l a G r a n d e : S r t a . F e l i c i a 
Palma. 
Madruga: A l e j a n d r o R o d r í g u e z 
Capote. 
> Campo F l o r i d o : l a S r a . E l o d i a 
Rulz de Z a r z a y s u h i j a D e l i a Z a r -
ta y Ruiz . 
Bainoa: F r a n c i s c o C a s t a ñ o . 
Jovellanos d o c t o r B e r n a r d o R l b é s 
—candidato a r e p r e s e n t a n t e p o r l o s 
P o p u l a r e s — S r a ^ E m i l i a C o b a s . 
Carlos R o j a s , ' e l c a n d i d a t o de l a 
Liga a la A l c a l d í a de a q u e l t é r m i -
no; Alfredo L a b r i d . 
C a m a g ü e y : d o c t o r A l v a r o E u g e n i o 
Zaldlvar y s e ñ o r a , A n t o n i o G o n z á -
lez y s e ñ o r a ; S r a . V i r g i n i a F u e n -
te de Navarro e h i j a D e l i a ; M i g u e l 
B a u s á ; Dr . A l f r e d o de l a s C a s a s y 
señora. 
San Miguel de l o s B a ñ o s : R a m ó n 
López y aefiora. 
Santiago de C u b a : S r a . C a r m e n 
I Qulrcb y su n i e t a R o s a l i n a F i g u e -
ras, muy g r a c i o s i t a ; R a f a e l F l o l . • 
Alberto Gross. 
Santa C l a r a : S r a . L a u d e l i n a M a -
j o , doctor Asce lo C o n d e , l a m u y s i m -
p á t i c a s e ñ o r i t a I s a u r a M e d i n a , A q u l -
^ e r n á n d e z L e d ó n . 
Ciego de A v i l a : A l f r e d o y F r a n -
cl«co Ojeda. 
, . Sa^ua la G r a n d e : C a r l o s A n i d o , 
| la s e ñ o r i t a A l i p i a M o r a l e s . 
T B a i n o a : E n r i q u e D í a z y s u h i j o 
Enrique. 
Colón: J o s é F e r n á n d e z A l v a r e z . 
E l D O C T O R A B R I L Y O C H O A 
^ Ayer f u é a S a n M i g u e l d e l o s B a -
: ™>8 el doctor M a n u e l A b r i l O c h o a . 
•Preciable a m i g o y l e t r a d o m u y d i s -
tinguido. 
i g p E L G O N Z A L E Z 
El Jefe de l D e p a r t a m e n t o d e C a -
"os de los F . C . U n i d o s s e ñ o r M i -
wei G o n z á l e z s a l i ó a y e r p a r a M a -
n j ú a . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s v i n i e r o n d e : 
S a n t a C l a r a e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
1 C á m a r a I b r a h i m C o n s u e g r a . 
S a n t i a g o d e C u b a : M a n u e l M o n -
t a n é . 
A l q u í z a r J u a n A r n a o . 
j S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s M A r -
m a n d . 
I A r t e m i s a e l d o c t o r L l a n i o . 
P i n a r d e l R í o D o c t o r e s C a r l o s 
M o n t e r o . F a b i á n G a r c í a . S a n t i a g o y 
1 E r n e s t o J e r e z V a r o n a . 
| T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
j P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : 
j M a t a n z a s G u i d o C o l l y y s e ñ o r a ; 
; S r t a . E s t e l a R i e r a ; O s c a r M o n t a l v o 
| y l a g r a c i o s a n i ñ a M a d e l i n a M o n -
• t a l v o . R a m ó n L . Q u i ñ o n e s , d o c t o r e s 
I F e r n a n d o P l a z a o l a . I g n a c i o J ú s t i z . 
; R o g e l i o B e n í t e z ; C a r l o s S á n c h e z ; se -
ñ o r F r a n c i s c o F . C h á v e z . s u e s p o s a 
j y s u h i j a M a r í a d e l o s A n g e l e s ; 
| e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a V i c e n -
¡ te A l o n s o P u i g . 
B a ñ e s J o s é R i v a y f a m i l i a , l a s e -
I ñ o r a E x p ó s i t o v i u d a de M a n d u l e y . 
S a n t i a g o de C u b a V i c e n t e P r a t s 
q u e a c a b a ^ d e l l e g a r de E u r o p a p o r 
e l v a p o r " B a r c e l o n a " v í r S a n t i a g o , 
A l b e r t o G o n z á l e z S c h e l t o n , e l P r e s -
b í t e r o N i e t o , e l c a p i t á n d e l E . N . 
N i c a n o r I b a r r a y s e ñ o r a . 
C á r d e n a s : e l p a d r e A l b e r t o G a r a y . 
f r a n c i s c a n o ; F e l i p e V i s c a s i l l a s . 
C a m a g ü e y : S r a . A n g e l a A r r e b o l a 
y f a m i l i a r e s ; J u a n C o m a s , E n r i q u e 
C a s t e l l a n o ; S r a . M a r í a G u e r r e r o , l a 
s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a P o m a r , A g u s -
t í n O r t i z . 
C e n t r a l E l í a : G a b r i e l C a r r a n z a . 
C i e n f u e g o s M a n u e l C a r d o n a . 
J o v e l l a n o s S e v e r o P i n a J r . 
S a n t a C l a r a e l r e p r e s e n t a n t e a l a 
C á m a r a J o s é M u l k a y s u e s p o s a y s u 
h i j o P e p i t o . 
J a r u c o : A d o l f o B o e t e . 
E L F I S C A L D E L A A U D I E N C I A 
D E M A T A N Z A S 
A y e r t a r d e l l e g ó de M a t a n z a s e l 
d o c t o r D i e g o V i c e n t e T e j e r a , F i s -
c a l de a q u e l l a A u d i e n c i a . 
| R A U L C A Y 
E l C o n s e j e r o d e l a L e g a c i ó n C h i -
n a s e ñ o r R a ú l C a y s a l i ó a y e r p a r a 
I s l a de P i n o s . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r e s t e t r e n f p e r o n a 
J a r u c o F . P . M a h o n y . 
M a t a n z a s : F a c u n d o M a r t í n , L u i s 
S u r i s , W e n c e s l a o P e ñ a , A n t o n i o G e -
l a b e r t , S r t a . C a r o l i n a S i l v e i r a , J o s é 
O l a g ü e , M a u r i c i o P e d r o s o , G u i l l e r -
m o G u e r k e n , s e ñ o r a v i u d a de B o r -
d a ; C e l e s t i n o P é r e z y s u e s p o s a . 
C a m p o F l o r i d o e l g e n e r a l A l f r e d o 
R e g ó , M a n u e l B e t a n c o u r t , l a s e ñ o -
r i t a A n a M a r í a R e t a ñ o y l a s e ñ o r a 
L u c í a G a r c í a ; D r . R o b e r t o O r t i z ; 
S a n t a C r u z d e l N o r t e : A n d r é s C a -
r r i l l o . 
C á r d e n a s : V i c e n t e C a s t e l l a n o , 
D r . L ó p e z , A n d r é s T r i a y . 
C e n t r a l C a r m e n : l o s ' d o c t o r e s A u -
r e l i o y A n t o n i o P e d r o F e r n á n d e z de 
C a s t r o . 
A N G E L P O M A R 
A y e r t a r d e f u é a M e l e n a e l s e ñ o r 
A n g e l P o m a r , a c o m p a ñ a d o de s u e s -
p o s a . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a 
P i n a r d e l R í o e l R e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a J u s t o L u i s d e l P o z o , H . 
J i m é n e z . 
G ü i r a de M e l e n a : s e ñ o r a d e l d o c -
toV C o m a s . 
A l q u í z a r : e l c o n s e j e r o p r o v i n c i a l 
P e d r o U r r a . , 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r : A n t o n i o P o n -
j u a n . 
E L E G A N T E S , 
T I N A S , 
T R E S C A S . 
P E H I L O T I N O 
P C E S C O C M 
E X C L U W 
E L T R O P I C 
M 
m rmmm f r a n c e s a 
t i l J u e a d t a s d e T f y p a , 
Y C i n ú s e r i k s d e 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r e s t e t r e n ^ g a r o n de 
M a t a n z a s D r . A d o l f o N ú ñ e z . r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , l a s s e ñ o -
r a s de F e r n á n d e z y d e P r a v e t , F r a n -
c i s c o M . G o n z á l e z , A n t o n i o M . L ó p e z 
y e l d o c t o r F r a n c i s c o M a r í a G o n z á -
l e z . 
C a i b a r i é n e l d o c t o r R i c a r d o V i u -
r r u n . 
J o v e l l a n o s d o c t o r C a r l o s H e r n á n -
d e z . 
C e n t r a l S o l e d a d : M r . B a y l e r . 
C e n t r a l A l a v a A n t o n i o Z u b i l l a g a . 
R a n c h u e l o e l a l ca i lde m u n i c i p a l 
de a q u e l t é r m i n o R a m ó n T r i n i d a d 
y s e ñ o r a . 
C i e n f u e g o s : S r a . G a r c í a F e r n á n -
d e z de V a l d é s y l a s e ñ o r i t a M a r g o t 
R a m í r e z . 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
E s p s c l a l U t a « a en fermedades 
o r í n * 
0 » la 
C r e a d o r con el doctor A l b a a r a n "XA 
m a t e r l s m o p e r m a n e n t e de los u r 6 t e r « í , 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a Soc iedad bio-
l ó g i c a de a P r f s en l i t f l . 
C o n s u l t a s de S a 6. L u n e s , mierco ia* 
jr v i e r n e s . O b r a p l a » S I » 
L A P R E N S A 
L A N O C H E a 1 E s t a d o s U n i d o s n e c e s i t a n g a n a r : u n . 
} 1 5 p o r c i e n t o l o s b o d e g u e r o s y u u 
P u b l i c a e s t e c o l e g a u n a f o t o g r a f í a 2 8 p o r c i e n t o l o s c a r n i c e r o s . C i f r a « 
e n s u p r i m e r a p l a n a , e n l a q u e a p a - ! b a s t a n t e i n f e r i o r e s a l a s q u e a q u í 
r e c e e l c é l e b r e a s e s i n o M a c h í n e n \ a u t o r i z a e l c é l e b r e D e c r e t o 1 . 0 8 9 . 
e l p a t í b u l o q u e i n i l l o t c m p o r e s e '• Y h e a q u í c o m o r a z o n a e l " A v i -
l e v a n t a b a e n L a P u n t a p a r a c a s t i - ! s a d o r C o m e r c i a l " : 
g a r a l o s m a l v a d o s , c o s a m u y d i s - | C o n l a d i f e r e n c i a d e q u e n u e s -
t i n t a d e lo q u e s e h a c e a j i o r a c o n t r o s " j o b b e r s " n o s e m u e s t r a n e n 
e s a c l a s e d e I n d i v i d u o s , a q u i e n e s e s t o s m o m e n t o s t a n p r o p i c i o s a c u l -
p o r e l c o n t r a r i o , s e l e s r o d e a d e t i r a r e l c r é d i t o s e o b s e r v a q u e h a y 
u n a h i s t o r i a d e h e r o í s m o , q u e y a l a g r a n d e s a n a l o g í a s e n t r e l a s i t u a c i ó n 
q u i s i e r a p a r a s í m u c h o s v e r d a d e r o s d e l o s d e t a l l i s t a s a m e r i c a n o s y l a d e 
h é r o e s d e n u e s t r a p a s a d a é p o c a r e - l o s c u b a n o s , e n c n a n t o a q u e n i a q u o -
v o l u c i o n a r i a . ' l i a s n i e s t a s b o d e g a s h a c e n rico e n 
L a N o c h e p r e g u n t a a s u s l e c t o r e s u n d o s p o r t r e s a t o d o e l q u e s e m e -
s l é s t o s s e a c u e r d a n d e a q u é l l o . . t e e n e l n e g o c i o . 
D e l h e c h o e n s i d e d a r l e g a r r o t e ; D e s d e o t r o p u n t o d e v i s t a , l a d e s -
a M a c h í n no s a b e m o s s i e f e c t i v a - v e n t a j a a c t u a l e n l o s e s t a b l e c i m i e n -
m e n t e l o s l e c t o r e s d e l c o l e g a s e t o s d e e s t a c l a s e , p a r a e l c o m e r -
a c o r d a r á n . ; c i a n t e c u b a n o , e s e n o r m e . A q u e l 
D e lo q u e n o d u d a m o s e s o s l e e - p a í s , q u e e s u n p a í s b i e n o r g a n i z a -
t o r e s n o d e j a n d e a c o r d a r s e e s d e d o — s i h e m o s d e c r e e r a M r . C r o w -
i a s e v e r a j u s t i c i a de e n t o n c e s , m u y d e r — n o t i e n e u n a L e y l i m i t a n d o d e 
d i s t i n t a a l a q u e se p r a c t i c a h o y | u n a m a n e r a c a p r i c h o s a — y r u i n o s a 
e n d í a , j p a r a e l c o m e r c i a n t e — l a s g a n a n c i a s 
E l g a r r o t e " e n t i e m p o s d e E s p a - | ^ f s a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o , 
ñ a " e v i t ó m u c h o s h o r r e n d o s c r í m e - | N o s o t r o s t a m p o c o t e n e m o s u n a 
n e s . 1 d o n d e e x p r e s a m e n t e s e d i s p o n » 
L o s i n d u l t o s e n e s t o s t i e m p o s d e ! l a e x t r a n g u l a c l ó n d e l " b o d e g u e -
l a R e p ú b l i c a h a m u l t i p l i c a d o e l n ú - ' r o " — l l n e t*11 s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s h a 
f m e r o d e e l l o s . p r e s t a d o a h o r a a l a s c l a s e s m e n e s -
D e l a j u s t i c i a d e e n t o n c e s , d e e s a t e r o s a s — p e r o e n c a m b i o t e n e m o s u n 
s í q u e l o s l e c t o r e s d e L a N o c h e s e 1 l ^ r e t o — y n o n e c e s i t a m o s c i t a r e l 
a c o r d a r á n . ] 1 - 0 8 9 — q u e s i r e a l m e n t e s e c u m p l i e -
D e a q u e l l o q u e s e g ú n p a r e c e n u n - 1 r a P01" l a 8 b o d e g a s y l a s c a r n i c e r í a s , 
c a m á s v o l v e r á . ¡ a c a b a r í a c o n e l n o v e n t a y o c h o p o r 
¡ c i e n t o d e e s t a c l a s e d e e s t a b l e c i -
" m i e n t e s . 
E L T R I U N F O , N o ge c n m p l e , c l a r o e s t á , p o r q u e 
j . \ . 1 i P a r a e l d e t a l l i s t a , d e c a r n e o d e v í -
E n s u e d i t o r i a l d e a y e r , a c o n s e - I v e r e s , e s m e n o s p e r j u d i c i a l p a g a r 
3a w Z,ayaS qUe 86 Caiga ' d o s 0 tr<*s m u l t a s d e $ 3 0 q u e t e n e r 
E l e r t í c u l o se t i t u l a a s í : " S e p a q u e c e r r a r l a s p u e r t a s ' d e l e s t a b l e -
c a e r e l D r . Z a y a s " . ' c i m i e n t o a f i n d e n o " t r a b a j a r p a r a 
Y e n t r e o t r a s c o s a s , d i c e lo q u e e l i n g l é s " . 
e i g , i e : | S i s e c u m p l i e r a , l a v e r d a d — h o n -
r a d n m e n t e e x p u e s t a — e s q u e t e n -
¿ P u e d e s e r e l d o c t o r Z a y a s n ú e s - d r i a n q u e d e s a p a r e c e r l a m a y o r p a r -
t r o p i l o t o e n e s t o s m o m e n t o s d e b o - , t e d e l a s b o d e g a s v d e l a s e a r n i c e -
r r a s c a ? ¿ E s é l q u i e n p u e d e l l e v a r - r í a s , p o r l a s c o n t i m d e n t e s r a z o n e s 
n o s p o r m a r e s b o n a n c i b l e s e n a r b o - 1 q u e a f i r m a e l p e r i o d i s t a E s c o b a r , 
l a n d o a p o p a c o m o g a l l a r d e t e d e ; e l c u a l no a g r e g a — c o m o a g r e g a r í a 
h o n o r u n a b a n d e r a d e r e c t i f i c a c i ó n ; s í e x i s t i e s e a l l á e s a c i r c u n s t a n c i a — 
y d e m o r a l i d a d ? . q i l e e l G o b i e r n o s e m e t e a l l í a l i m i -
N o s ó l q f n o e s e l I n d i c a d o , s i n o q u e 1 t a r l e l a s g u n n n c i a s a l d e t a l l i s t a , p o r -
c a r e c e d e 16,s m e d i o s p a r a h a c e r l o , q u e e n t i e n d e q u e e s a s l i m i t a c i o n e s 
L a t r i p u l a c i ó n n o l e o b e d e c e : h a p e r - s o n s i e m p r e p e r j u d i c i a l e s a l c o m e r -
d i d o l a f u e r z a m o r a l q u e e s e l p r i - c i ó ; y a l l í s e e s t i m a q u e l o s I n t e -
m e r f u n d a m o n t o d e 1 » a u t o r i d a d , r e s e s c o m e r c i a l e s s o n r e s p e t a b l e s y 
N o t i e n e u n a m a y o r í a q u e l e a p o - q u e l a s m e r c a n c í a s p u e d e c a d a c u a l 
y e e n l a s C á m a r a s , n i t i e n e p u e - v e n d e r l a s a c o m o l e c o n v e n g a , s l e m -
b l o q u e l e r e s p a l d e , n i p a r t i d o y p r e y c u a n d o , n o m e d i e n c l r c u n s -
p o r n o t e n e r h a s t a e l G a b i n e t e p u e - t a n d a s e x c e p c i o n a l e s , 
d e d e c i r s e q u e n o e s s u y o y e n l a ¿ Q u é t a l e s s o n a h o r a l a s c i r c u n s -
m a y o r f a d o l o s s e c r e t a r l o s t i e n e f i s - t a n d a s e n C u b a ? N o l o s o n t a n t o 
c a l e s a n t e s q u e c o l a b o r a d o r e s . q u e a c r e d i t e n e s a s m e d i d a s v i o l e n -
E s t a e s l a r e a l i d a d y c o n t r a l a t a s ; p e r o s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e 
r e a l i d a d e s t á n d e m á s l o s l i r i s m o s d o c o m p l i c a r s e r i g u r o s a m e n t e e l D e -
y l o s d e s p l a n t e s . H a y q u e s o m e t e r - c r e t o d e m a r r a s m u c h o s e s t a b l e c i -
s e a e l l a o a l t e r a r l a s u s t a n c l a l m e n - m i e n t e s s e v e r í a n p r e c i s a d o s a c e -
t e . E l d o c t o r Z a y a s n o t i e n e l o s m e - r r a r s u s p u e r t a s , l a s c o n s e c u e n c i a s 
d i o s d e e n c a r r i l a r l a m á q u i n a y t a m - 1 s e g u r a m e n t e q u e n o l e h a r í a n m u -
p o c o p u e d e s o b r e p o n e r s e a l a s c i r - j c h a g r a c i a a l p u e b l o e n e s t o s m o -
c u n s t a n c i a s q u e l o h a n l l e v a d o a l a 
p o s i c i ó n e n q u e s e e n c u e n t r a . 
D e d o n d e s e d e d u c e q u e a u n q u e 
a q E s s s s s a s a 
z e i í i e r , mmm, b u 
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t a n d a s . E s c o b a r e n t i e n d e q u e l a s o l u c i ó n 
a l p r o b l e m a d e l a v i d a d e e s o s c o -
m e r c i o s ( e n l o s E s t a d o s U n i d o s s o 
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G a l i a n o , 6 2 . ) 
U d o ant ( C o n t - i n ú a ) 
J6 ^ P e l o t e ^ «T^'l10"0' a b a r r o t a d o 
^ a i i a a ^ P a r i t a O r n a d a c o n u n a 1 
rYa^eL 'f6-.,^ P a d r e C a n t a b a 1 
l i g a d o v U P á l l d o r o t s r o b a s t a n t e ' 
Pasos L y s o n r e I a al r e c o n o c e r l o s 1 
p i e r d a i« ^ P a s a b a a í a m a n o ! 
í 0 ^ a t i e i l , ! . Clue h a b í a c o r r i -
r í i . P e I d u r a n t l 6 t S ? r e l a a r e 8 m a s de 
^ o , n * * t0d,0 e l d í a - y s u o t r a 
!obraba sí c a n s a d a l ó g i c a m e n t e , r e - ' 
^ U 8 U q u . r i l g 0 ^ . P a r a a t r " e r h a c i a 
s u m a d r e ^ Z 1593̂ 811 fren-m a a r e , q u e t e n í a a a u a p i e s 
e l c e s t i t o de s u l a b o r y q u e e s t a b a 
s i e m p r e s e n t a d a a l l a d o d e s u m a -
r i d o p a r a a c e r c a r s e t a m b i é n l o m á s 
p o s i b l e a l a d é b i l l u z p r o y e c t a b a 
c o n l a m a n o s u s z a p a t o s , q u e h a -
b í a c a l e n t a d o a f i n d e q u e l a n i ñ a 
no c o n s e r v a s e p u e s t o u n c a l z a d o h ú -
m e d o . S o b r e l a p l a n c h a a r d i e n t e de 
l a e s t u f a c r e p i t a b a n a l g u n a s m a n z a -
n a s , y e n e l r i n c ó n m á s o b s c u r o u n 
p e r o l l t o l l e n o de a g u a c a l i e n t e , des-
t i n a d a p a r a e l t é , p r o y e c t a b a s u l l a -
m a a z u l a d a s o b r e u n r e g i m i e n t o de 
s o l d a d o s de p l o m o q u e e l p e q u e ñ o 
E r n e s t o , de s e i s a ñ o s de e d a d , h e r -
m a n o ú n i c o de I s a b e l , a c a o a b a de 
p o n e r e o r d e n e n e l e s p a c i o d e l a 
m e s a q u e d e j a b a l i b r e e l p e r o l i t o . 
I s a b e l • t e n í a q u e s u b i r c u a t r o p i -
s o s a n t e s de l l e g a r a l c o r r e d o r , e s -
t r e c h o y o b s c u r o , q u e c o n d u c í a a l a 
v i v i e n d a o c u p a d a p o r s u f a m i l i a . A l 
l l e g a r a a q u e l c o r r e d o r se q u i t ó r á -
p i d a m e n t e s u s o m b r e r o , s a c ó d e u n a 
c a j i t a u n a g o r r a de n i ñ o h e c h a c o n 
p i e l o b s c u r a y s e l a c o l o c ó s o b r e s u 
c a b e l l e r a r u b i a . H i z o s u e n t r a d a de 
e s t a g u i s a , y f u é a c o g i d a p o r E r -
n e s t o c o n u n g r i t o d e a l e g r í a . 
H o y e l c u a d r o n o e r a c o m p l e t a -
m e n t e I d é n t i c o a l q u e I s a b e l s e h a -
b í a r e c o r d a d o : e l e s c r i t o r i o e s t a b a 
a b a n d o n a d o ; l a m e s a , s o b r e l a q u e 
el p e r o l l t o d o m i n a b a e n m e d i o d e l 
e j é r c i t o a l i s t a d o p o r l o s c u i d a d o s de 
E r n e s t o , e s t a b a m u y b i e n a l u m b r a -
d a , y e n e l q o f á , o r d i n a r i a m e n t e v a -
c í o , e s t a b a s e n t a d o e l m a t r i m o n i o 
F e r b e r , m i i K c e r c a e l u n o d e l o t r o . . . 
S u s f i s o n o m í a s t e n í a n a h o . ' a u n a s -
pec to p a r t i c u l a r , y a u n q u e h u b i e r a 
m u y v i s i b l e s h u e l l a s de l á g r i m a s e n 
e l r o s t r o de l a s e ñ o r a F e r b e r , s u 
h i j a c o m p r e n d i ó e n s e g u i d a q u e l a s 
h a b í a h e c h o c o r r e r l a a l e g r í a . L a 
m u c h a c h h a s e d e t u v o e n e i u m b r a l , 
l l e n a de s o r p r e s a , y e s t a e x p r e s i ó n 
de s e r i e d a d f o r m a b a , s i n d u d a , u n 
c o n t t r a s t e c ó m i c o c o n l a g o r r a q u e 
l l e v a b a s o b r e s u c a b e z a , p o r q u e l o s 
p a d r e s n o p u d i e r o n c o n t e n e r u n a 
s o n o r a c a r c a j a d a . I s a b e l so p u s o a 
t o n o , y , t a m b i é n r i e n d o , c o l o c ó l a 
g o r r a de p i e l s o b r e l a c a b e l l e r a n e -
g r a y rizada de s u h e r m a n i t o . 
— E s t o e s p a r a t í , r i c o — d i j o 
m i e n t r a s c o g í a e n t r e s u s m a n o s l a 
c a r a d e l c h i q u i l l o y l a b e s a b a c o n 
t e r n u r a — . Y t a m l r i ó n t r a i g o a l g o 
p a r a m a m á — c o n t i n u ó c o n l a c a r a 
r e b o s a n d o s a t i s f a c c i ó n y a l a v e z 
q u e c o l o c a b a c u a t r o l i n d o s e s c u d o s , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , e n l a m a n o 
de s u m a d r e — . f H o y h e c o o r a d o m i 
p r i m e r s u e l d o e n l a p e n s i ó n . . . ! 
! ¡ C i n c o e s c u d o s . . . ! ¡ E s u n a g r a n co -
s a . . . ! ¡ O h , q u é c o n t e n t a e s t o y ! 
— P e r o I s a b e l — d i j o l a s e ñ o r a 
F e r b e r l l e v a n d o h a c i a e l l a a s u h i j a 
y m i r á n d o l a c o n s u g l i n d o s o j o s h u -
m e d e c i d o s — , l a g o r r a d e l a ñ o p a s a -
do a u n l e s e r v í a a E r n e s t o . . . M á s 
f a l t a te h a c í a n a t í u n o s g n a n t e s de 
a b r i g o q u e a é l u n a g o r r a de p i e l . . . 
— ¿ P a r a m í , m a m á . . . ? ¡ Y o s é 
lo q u e n e c e s i t a n m i s m a n o s . . . ! V e n -
go de l a c a l l e y veo q u e no l a s f a l t a 
c a l o r . . . N o , n o ; h u b i e r a s i d o u n 
p u r o l u j o c o m p r a r g u a n t e a de a b r i -
go p a r a m í . E n c u a n t o a n u e s t r o c h i -
q u i l l o , d s e d e e l a ñ o ú l t i m o h a c r e -
c i d o y h a e n g o r d a d o . . . S u g o r r a n o 
h a t e n i d o l a a t e n c i ó n d e t e g u i r s u 
e j e m p l o , y , v e r d a d e r a m e n t e , e s q u e 
n o p u e d e p o n é r s e l a . Y a v e s c ó m o e s - i 
t a c o m p r a no s ó l o r a n e c e s a r i a ; e r a 
i n d i s p e n s a b l e . 
— ¡ Q u é b u e n a es m i I s a b e l ! — e x -
c l a m ó e l c h i q u i l l o t r a n s p o r t a d o d e 
a l e g r í a — . ¡ Y q u é b o n i t a es m i g o r r a 
n u e v a . . . ! ¡ E a c o m o l a d e l h i j o d e l 
b a r ó n q u e v i v e e n e l p i s o p r i m e r o 
y q u e t i e n e u n a , t a m b i é n m a g n í f i -
c a . . . ! M e l a p o n d r é p a r a - i r d e c a -
z a , ¿ v e r d a d , p a p á ? 
— ¿ D e c a z a ? r e p i t . ó I s a b e l 
r i e n d o — . ¿ P i e n s a s t i r a r a l o s po-
b r e s g o r r i o n e s e n e l j a r d í n p ú b l i c o ? 
— ¡ N o l o a d i v i n a s , s e ñ o r i t a I s a -
b e l ! — e x c l a m ó e l c h i q u i l l o ' c o n u n 
a d e m á n d e t r i u n f a d o r — . ¿ E n e l j a r -
d í n p ú b l i c o ? — r e p i t i ó , p e n s a t i v a m e n -
t e — . N o m e lo p e r m i t i r í a n . . . N o , 
s e ñ o r i t a . I r é d e c a z a a u n b o s q u e , a 
u n v e r d a d e r o b o s q u e , c o m p l e t a m e n t e 
l l e n o d e c i e r v o s y d e l i e b r e s , t a n 
c o m p l e t a m e n t e l l e n o q u e h a s t a no es 
' n e c e s a r i o s a b e r a p u n t a r p a r a q u e 
c a i g a n los a n i m a l i t o s . 
— M e g u s t a r í a s a b e r lo q u e p e n -
1 s a r l a t u t í o d e e s a s f e l i c e s d i s p o s i c i o -
n e s — d i j o e l s e ñ o r F e r b e r s o n r i e n d o . 
D e s p u é s c o g i ó u n a c a r t a q u e h a b í a 
s o b r e l a m e s a y se l a e n t r e g ó a s u 
h i j a . 
— L e e , q u e r i d a . N o s h a e s c r i t o e l 
t í o f o r e s t a l d e l a T u r i n g i a , c o m o t ú 
l e l l a m a s . 
I s a b e l r e c o r r i ó r á p i d a m e n t e c o n l a 
v i s t a l o s p r i m e r o s r e n g l o n e s . D e s p u é s 
l e y ó e n v o z a l t a : • 
" . . . E l p r í n c i p e , q u e p r e f i e r e l o s 
m o d e s t o s g u i s o s h e c h o s p o r m i s i r -
v i e h t a a l o s p l a t o e r e f i n a d o s q u e s u 
c o c i n e r o f r a n c é s l e s i r v e e n s u p a l a -
c i o , p a s ó a n t e a y e r m u c h a s h o r a s e n 
l a c a s a f o r e s t a l . S e h a m o s t r a d o m á s 
a f a b l e y m á s b o n d a d o s o q u e n u n c a , 
y m e h a d i c h o q u e d e s e a i n c o r p o r a r -
m e u n a e s p e c i e d e t e n e d o r de l i b r o s , 
de e s c r i b i e n t e . . . , ¡ q u é s é y o . . . ! . p a -
r a d i s m i n u i r u n p o c o l a t a r e a q u e 
s o b r e m í p e s a . Y o i n m e d i a t a m e n t e he 
c o g i d o l a o c a s i ó n p o r l o s c a o e l l o s . L a 
c a z a e s t a b a a t i r o , y s i no a c e r t a b a , 
t o d o lo m á s q u e y o p o d í a p e r d e r e r a 
u n p o c o d e p ó l v o r a y a l g u n a s b a l a s . . 
P e r o c o m o e s t o n o m e s u c e d e n u n c a , 
e s t a b a m u y t r a n q u i l o . 
" L e h e c o n t a d o q u e u n a m a l a es-
t r e l l a p a r e c e p e r s e g u i r t e d e s d e h a c e 
a l g u n o s a ñ o s , y q u e , a p e s a r d e t u 
t a l e n t o y d e t u e x c e l e n t e i n s t r u c c i ó n , 
te v e s r e d u c i d o a t r a b a j a r d í a y n o -
c h e p a r a n o m o r i r t e de h a m b r e . M i 
A l t e z a . . . , d i g o , n o ; S u A l t e z a . . . , 
¡ e n f i n , l o q u e s e a ! , c o m p r e n d i ó e n 
s e g u i d a a d ó n d e i b a y o a p a r a r , p o r -
q u e m e e x p r e s é c l a r a m e n t e , c o m o i 
s i e m p r e , e n u n l e n g u a j e m a g n í f e o y 
m u y i n t e l i g i b l e . . . T a n t o p e o r p a r a l 
i l o s q u e no m e c o m p r e n d e n . E s t o d e -
m u e s t r a q u e t i e n e n l a c a b e z a m u y 
d u r a . . . D e s p u é s de o í r m e , e l v i e j o 
I p r i n c i p e h a r e s p o n d i d o q u e e s t a b a 
d i s p u e s t o y h a s t a d e c i d i d o a d a r t e es - ; 
t e c a r g o p a r a l l e v a r l a s c u e n t a s , p o r - | 
i q u e , s e g ú n é l , e n lo q u e m e c o n c i e r - i 
j n e . . . E n r e a l i d a d , h a a ñ a d i d o c ier -1 
; t a s c o s a s q u e t ú n o t i e n e s n e c e s i d a d 1 
d e s a b e r . . . T e d i r é e n c o n j u n t o ! 
I q u e l a s f r a s e s d e l p r í n c i p e s e h a n ¡ 
' a p r o x i m a d o u n p o c o a l d i s c u r s o q u e l 
m e d e d i c ó n u e s t r o v i e j o p r o f e s o r d e s - | 
' p u é s d e h a b e r h e c h o , t ú u n o ^ e x á m e - i 
i n e s m u y b r i l l a n t e s y y o u n o s e x á m e - j 
: n e s . . . m e n o s b r i l l a n t e s . N u e s t r o p r o - i 
I f e s o r m e d i j o : " ; P o b r e c i l l o C a r l o s . . ! i 
L a c o s a h a i d o r e g u l a r t a l c u a l . " E n 
r e s ú m e n , e l p r í n c i p e m e h a e n c a r g a - ! 
do r e s u e l t a m e n t e q u e te e s c r i b a p a r a ; 
l y o o o n e r í o l a p l a z a e n c u e s t i ó n . T r e s - ¡ 
1 c i e n t o a c i n c u e n t a e s c u d o s de s u e l - ' 
d o . . . , ¿ e n t i e n d e s . . . ? , y l a l e ñ a » | 
! d i s c r e c i ó n . . . ¿ E h . . . ? L a c o s a m e - ; 
i r e c e l a p e n a d e r e f l e x i o n a r . . . E s t o ; 
i n o t i e n e m a l a s p e c t o . . . ¿ A c a s o n o | 
' e s m á s a g r a d a b l e v i v i r e n n u e s t r o ; 
b o s q u e q u e h a b i t a r e n v u e s i r a s m a l -
d i t a s b o h a r d i l l a s , a l r e d e d o r d e l a s 
d u a l e s l o s g a t o s d e l a v e c i n d a d s e . 
p a s e a n t o d a l a n o c h e m a u l l a n d o c o m o ; 
c o n d e n a d o s , y d e s d e d o n d e n o s e p e r - i 
c i b e n m á s q u e m i l e s de c a ñ o n e s d e 
¡ c h i m e n e a s q u e e n v í a n s i n v e r g ü e n z a [ 
a v u e s t r o s o j o s u n a h u m a r e d a a c r e 
y n e g r u z c a ? 
" S i n e m b a r g o , n o m e t o m e s p o r 
u n o de e s o s p e r r o s s i e m p r e a g a z a p a -
d o s a n t e e l a m o a f i n d e a t r a p a r a l -
g u n a c o s a p a r a e l l o s o p a r a s u s p a -
r i e n t e s . Y a v e s : s i t ú no h u b i e r a s s i -
do lo q u e e r e s ; e s d e c i r , s i n o h u -
b i e r a s h e c h o e s t u d i o s m a g n í f i c o s , s i 
n o f u e r a s m á s c a p a z q u e o t r o s p a r a 
d e s e m p e ñ a r e s t e p u e s t o , y o m e h a -
b r í a c o r t a d o l a l e n g u a a n t e s q u e e n - ' 
g a ñ a r a m í a m o p a r a f a v o r e c e r t e , 
p a r a q u e te a p r o v e c h a r a s . . . D e i g u a l 
m o d o , c o n e l m i s m o c a l o r h u b i e s e r e -
c o m e n d a d o a u n e x t r a ñ o t a n c a p a z 
c o m o t ú . . . N o t e p a r e z c a m a l e s t o ; 
p e r o t ú s a b e s q u e j a m á s h e p o d i d o s o -
p o r t a r l a s s i t u a c i o n e s q u e no e r a n 
p e r f e c t a m e n t e d i á f a n a s . 
" S e p r e s e n t a , a d e m á s , u n a p e q u e -
ñ a c i r c u n s t a n c i a , de l a q u e c o n v i e n e 
o c u p a r s e p o r c o m p l e t o . E n r e a l i d a d , 
t ú d e b e r í a s v i v i r e n m i c a s a , p u e s t o 
q u e d i a r i a m e n t e t e n d r e m o s q u e t r a t a r 
j u n t o s l o s a s u n t o s q u e c o n c i e r n e n a 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s b o s q u e s . E s t o 
h u b i e r a m a r c h a d o c o m o s o b r o r u e d a s , 
s i t ú f u e s e s , c o m o y o , u n h o m b r e s o l -
t e r o , a l c u a l c u a t r o p a r e d e s c o m p l e -
t a m e n t e d e s n u d a s le b a s t a n p a r a c o -
b i j a r s e y e l c u a l c o l o c a t o d o s s u s o b -
j e t o s e n log t r e s c a j o n e s de u n a c ó -
m o d a v i e j a . P e r o y o n o t e n g o b a s t a n -
te s i t i o p a r a c o l o c a r a u n a f a m i l i a e n 
m i v i e j o n i d o de r a t a s . * L a c a s a fo -
r e s t a l n e c e s i t a r í a , e n . e f e c t o , g r a n á i s 
P A G I N A D f e * D I A R Í O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 . . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
V a m o s a t r a n s c r i b i r , í n t e g r a , l a 
R e s o l u c i ó n d e l S e n a d o A m e r i c a n o 
n ú m e r o 3 3 4 p o r c o n s i d e r a r l a d e s u -
m a i m p o r t á n c i a p a r a n u e s t r a m a u s - ; 
t r i a a z u c a r e r a . 
D i c e a s í : . . 
C o n g r e s o 6 7 . S e g u n d a S e s i ó n . 
R E S O L U C I O N D E L S E N A D O N U - ' 
M E R O 3 3 4 
• 
E N E L S E N A D O D E L O S E S T A D O S ' 
U N I D O S 
A g o s t o 3 ( d í a d e l C a l e n d a r i o ! 
A g o s t o 5 ) , d e 1 9 2 2 . I 
E l s e ñ o r H a r r i s . o n s o m e t i ó l a s i . 
g u í e n t e r e s o l u c i ó n , q u e S e o r d e n ó 
p e r m a n e c i e r a e n l a o r d e l d e l d í a , se-
g ú n l a s r e g l a s -
R E S O L U C I O N 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e p o r l a I 
p r e n s a p ú b l i c a d e l a N a c i ó n s e h a n , 
h e c h o c a r g o s q u e u n o f i c i a l d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s se c o m p r o m e t i ó a j 
n e g o c i a r u n a c u e r d o c o n l o s p r o d u c -
t o r e s d e a z ú c a r c u b a n o , o c o n e l G o - i 
b i e r n o C u b a n o , o c o n a l g u n a , a g e n -
c í a q u e . r e p r e s e n t a s e d i c h o s i n t e r e -
ses^ p a r a r e s t r i n g i r l a p t r o d u c c i ó n 
d e l a z ú c a r e n C u i j a e n e l p r e s e n t e 
a ñ o a d o s y m e d i o m i l l o n e s d e t o -
n e l a d a s m á s o m e n o s a c o n d i c i ó n d e 
q u e e l C o n g r e s o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s r e d u j e c e l o s d e r e c h o s s o b r e a z ú -
c a r e s c r u d e s i m p o r t a d o s a l o s E s -
t a d o s U n i d o s d e C u b a a 1 4 . 1 0 c e n -
t a v o s p o r l i b r a ; y 
C O N S I D E R A N D O : — Q u e a d e m á s 
s e h a n h e c h o c a r g o s p o r l a p r e n s a 
p ú b l i c a q u e c i e r t o s I n t e r e s a s i n t e -
r e s a d o s e n l a i m p o r t a c i ó n d e a z ú c a . 
r e s c u b a n o s a l o s E s t a d o s U n i d o s 
s e a s o c i a r o n b a j o e l n o m b r e d e U n i -
t e d S t a t e s a n d C u b a n S u g a r P r o d u -
c e s A g r e e m e n t S y n d i c a t e , I n c o r p o -
r a t e d ( S i n d i c a t o d e l A c u e r d o d e l o s 
P r o d u c t o r e s d e A z ú c a r d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s y C u b a ) , d e l c u a l u n 
t a l A l f r e d G r o v e r e r a u n d i r e c t o r , 
c u y a o r g a n i z a c i ó n t e n í a p o r f i n l a 
a c u m u l a c i ó n d e u n f o n d o a p r o x i m a ^ 
d o d e $ 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e s e d e b í a n 
c o n t r i b u i r p o r l o s i n t e r e s e s a s í a s o -
c i a d o s , b a j o l a b a s e d e u n c u a r t o d e 
un^ c e n t a v o p o r l i b r a s o b r e t o d a l a 
a z ú c a r c r u d a i m p o r t a d o p o r e l l o s d e 
C u b a , p a r a s e r p a g a d a d i c h a s u m a 
a l o s p r o d u c t o r e s d e a z ú c a r d e c a -
ñ a y r e m o l a c h a e n l o s E s t a d o s U n i -
d o s , b a j o u n a r r e g l o o a c u e r d o a b r a -
z a n d o ( i n T o l v t n g ) , La f i j a c i ó n d e 
u n t i p o d e d e r e c h o s s o b r e a z ú c a r 
c u b a n o e n l a p e n d i e n t e l e y d e t a r i -
f a s ; 
P o r l o t a n t o , s e 
R E S U E L V E : — Q u e u n a c o m i -
s i ó n c o m p u e s t a d e c i n c o S e n a d o r e s 
q u e s e d e b e r á n n o m b r a r p o r e l P r e -
s i d e n t e d e l S e n a d o , t r e s d e l a m a y o -
r í a y d o s d e l a m i n o r í a , s e a u t o r i -
z a p o r l a p r e s e n t e y q u e d a i n s t r u i -
d a p a r a r e a l i z a r u n a i n v e s t i g a c i ó n 
i n m e d i a t a m e n t e c o a e l f i n d e ( 1 ) 
d e t e r m i n a r l a e x a c t i t u d d e c a r g o s , 
( 2 ) o b t e n e r y c o n s e r v a r t o d o s l o s 
d a t o s e i n f o r m e s c o n r e l a c i ó n a t a -
l e s c a r g o s , a l a f o r m a c i ó n d e d i c h o 
s i n d i c a t o , y ( 3 ) p a r a a v e r i g u a r l a 
a u t o r i d a d , s i h u b o a l g u n a , q u e d i -
c b o o f i c i a l u o f i c i a l e s d e l o s E s t a , 
d o s U n i d o s t e n í a n p a r a p r o p o n e r , 
l l e g a r a , o c o n c l u i r e l a l e g a d o a r r e -
g l o o a c u e r d o . D i c h a c o m i s i ó n d e -
b e r á i n f o r m a r c o n l a m a y o r p r o n t i -
t u d p o s i b l e l o s n o m b r e s d e t o d a s l a s 
p e r s o n a s , c o r p o r a c i o n e s o a s o c i a c l o -
d a s a , c o m p r o m e t i d a s e n , o r e í a , 
n e s d e c u a l q u i e r m a n e r a r e l a c i o n a -
n a d a s # c o n t a l a r r e g l o o a c u e r d o , 
l a s m e ' d i d a s o m é t o d o s a d o p t a d o s 
p o r t a l p e r s o n a , c o r p o r a c i ó n o a s o -
c i a c i ó n p a r a e f e c t u a r e l o b j e t o d e 
d i c h o a r r e g l o o a c u e r d o , j u n t a m e n -
t e c o n l a r e c o m e n d a c i ó n q u e d i c h a 
c o m i s i ó n c o n s i d e r a r e c o m e n d a b l e . 
D i c h a c o m i s i ó n e s t á a u t o r i z a d a p a -
r a t o m a r t a q u i g r á f i c a m e n t e l a s a u -
d i e n c i a s , a u n c o s t o q u e n o e x c e d a 
d e $ 1 . 2 5 l a h o j a i m p r e s a , d e b i é n d o -
s e p a g a r e l c o s t o d e ^Jidha i n v e s t í , 
g a c l ó n d e l o s f o n d o s p a r a c o n t i n g e n -
c i a s d e l S e n a d o . 
C O R R E D O R 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
E n el l u g a r m á s a l to rte l a 
C a l z a d a de C o l u m b l a . f rente 
a las c a s a s de los S r e s . A r i o -
s a . M a c l á , D e s v e r n l n e . e t c . 
e t c . , j u n t o a los t errenos del 
H o n . Gobernador de l a H a -
bana, a tres c u a d r a s del f u t u -
ro Colegio de B e l í n , a dos 
c u a d r a s del F . C . de M a r i i -
nao y de los c a r r i t o s del 
E l é c t r i c o , lado de l a s o m b r a , 
con á r b o l e s y a c e r a . . . 900 
m e t r o s 
M U Y B A R A T O S 
E L C R I M E N 
D E M A R I A N A O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
MERCADO D E VALORES TIPOS D E CAMBIOS 
N K W Y O R K . A g o s t o 1 2 . 
L a s a c c i o n e s que e s t u v i e r o n f i r m e s 
d u r a n t e c a s i toda l a s e m a n a , sa v ieron 
h o y s o m e t i d a s a c i e r t a p r e s i ó n de v . m -
t a y c e r r a r o n con p e q u e ñ a s p é r d ' d a a 
h a s t a 1.518 p u n t o s . L o s i n d u s t r i a l e s 
e s t u v i e r o n m u y f i r m e s y l a s v e n t a s en 
F e r r o v i a r i o s se e x p l i c a b a n m á s b ien 
por r a z o n e s e s p e c u l a t i v a » . 
E l C h i c a g o y N o r t h w e s t e r n f u é l a 
C o m p a ñ í a que m á s p e r d i ó - del grupo ue 
f e r r o c a r r i l e s , c e r r a r do a 115|8 p u n t o s 
m á a bajo que a l c i e r r e de a y e r . K n t r e 
los a c e r o s e l -Bt l ehen y L a c k a w a n n a 1 
t m b l ó de 1.1|2 puntos y los d e m á s d e l ' 
g r u p o t a m b i é n m e j o r a r o n s u p o s i c i ó n . ' 
L a s v e n t a s to ta le s f u e r o n de 2 7 5 . 0 0 0 ; 
acc i emes . D o entro los c a m b i o s e x t r a n -
l e r o s lo m á s notable f u é l a m e j o r a de 
los f r a n c o s f r a n c e s e s y m a r c o s a l e m a -
nes , r e f l e j a n d o s i n d u d a l a s n o t i c i a s 
m á s s a t i s f a c t o r i a s de l a c o n f e r e n c i a 
a l i a d a de L o n d r e s . E l i n f o r m e del C l e a -
r i n g H o u s o i n d i c a b a u n re troceso de 
152 .000 .000 en p r é s t a m o s e I n v e r s i o n e s 
habiendo sido el descenso de l a s e m a -
n a p a s a d a de $8 .000 .000 . , 
T H E N A T I O W A I . C I T Y B A N K 
A G O S T O 12 
N E W Y O R K , c a b l e . . •« 
X E W Y O R K , v i s t a . . . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . . 
L O N D R E S , v i s t a 
L O N D R E S , 60 d l v . . . . 
P A R I S , cab le 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . , . 
E S P A Ñ A , cab le 
E S P A Ñ A , v i s t a 
I T A L I A , v i s t a 
Z U R I C H , v i s t a 
H O N G K O N G , v i s t a . . . 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . . 
C O P E N H A G U E , v i s t a . . 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . • 
E S T O C O W M O , v i s t a . . . 
M O N T R E A L 
















L A V E N T A E N P I E 
E l m e r c a d o c o t i z a los s i g u i e n t e s p r e -
c ios : 
V a c u n o , de L a s V i l l a s , C a m a g i l e y y 
i Or ien te , de 4 . 3 Í4 a 5 y 5 .2|4 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 8.1|2 a 9 el de V u e l t a 
¡ A b a j o , a 9.1|4 el de C a m a g ü e y y de 12 
a 13 el a m e r i c a n o . 
L a n a r de 6 a 7 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a g r e s e s b e n e f i c i a b a s en este M a -
tadero se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p r e -
c ios : 
V a c u n o , de 16 a 18, 20 y 22 c e n t a -
v o s . 
C e r d a de 34 a 45 c e n t a v o s . 
B E S E S S A C R I F I C A D A S E N E S T E 
M A T A D E R O 
V a c u n o 111. C e r d a 101. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a -
tadero se c o t i z a n a - los s i g u i e n t e s p r e -
c ios : 
V a c u n o , de 16 a 18, 20 y 22 c e n t a -
v o s . 
C e r d a , de 34 a 45 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 40 a 50 c e n t a v o s . 
B E S E S S A C R I F I C A D A S E N E S T E 
M A T A D E R O 
V a c u n o , 352. 
C e r d a . 340. 
L a n a r , 112. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D e C a m a g i l e y l l e g a r o n 12 c a r r o s con 
ganado v a c u n o p a r a l a m a t a n z a , c o n s i g -
No se r e g i s t r a r o n m á s e n t r a d a s , 
nados a l a c a s a L y k e s B r o s ; 3 m á s de 
M a n a c a s p a r a J u s t o R o d r í g u e z , r e m i t i -
dos por G r e g o r i o D í a z . 
MERCADO D E BONOS 
N E W Y O R K , A g o s t o 1 2 . 
L o s p r e c i o s en e l m e r c a d o de bonos 
v a r i a r o n h o y m u y poco pero en g e n e r a l 
l a ' t e n d e n c i a f u é de a l z a . 
C h e c o - s l o v a q u l a 8.0|0 y P r a g a 7.1|2 
p o r c iento, se o f r e c í a n l i b r e m e n t e a l 
a b r i r l a s e s i ó n , pero m á s tarde r e c u -
p e r a r o n l a m a y o r p a r t e de s u s p é r d i -
d a s . L a s e m i s i o n e s de l gobierno f r a n -
c é s y d e m á s europeas no t u v i e r o n c a m -
b i o s de I m p o r t a n c i a y l a s de l a L i b e r -
t a d se m a n t u v i e r o n f i r m e s . L a s ob l i -
g a c i o a e S 1 ' f e r r o v i a r i a s t u v i e r o n u n d í a 
m u y I r r e g u l a r p a r a l o s cambios , con 
c i e r t a s excepciones , fueron , cas ' t a n 
solo n o m i n a l e s C e r r o de P a s c o 8.010, 
W l l s o n C o m p a n y 7 .1 |2 .0 |0 y R e p u h l l o 
J r o n S t e e l f u e r o n los v a l o r e s que m á s 
Juego, d i e r o n . L a s v e n t a s tota les fue -
i o n de d o l l a r e s $ 6 . 3 2 1 . 0 0 0 . 
N E W Y O R K , A g o s t o 12 . 
C l e a r l n g H o u s e 
E n B o n o s . . . 
K n A c c i o n e s . . 
707.1Q0.000 
4 .694 .000 
291.200 
MERCADO EXTRANJERO 
N E W L O R K , A g o s t o H . 
T r i g o N o . 2, ro jo I n v i e r n o , 122.118. 
T r i g o N o . 2, d u r o I n v i e r n o , 12B. 
M a í z argent ino , C . I . F . H a b a n a , n o -
m i n a l . 
A v e n a e n t r e g a i n m e d i a t a , b l a n c a , 
r e c o r t a d a , 46 a 53. 
Centeno Nfij. 2, e n t r e g a i n m e d i a t a , 
n o v e n t a . 
| A f r e c h o en M I n l a p o l l s , 15 .00 . 
• H a r i n a patento de p r i í n a v e r a , 7 .00 
a 7 . 6 0 . 
H e n o N o . 2, 25 a 27 . 
T o c i n o , re f inado , 12.75j, 
Oleo de p r i m e r a , 9 .3 '4 . 
G r a s a a m a r i l l a . 5.3|8 a 5.518 . 
A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n , a m a r i l l o , 
v e r a n o . 97. 
P a t a t a s , 1.25 a 2 . 2 5 . 
F r i j o l e s 8 . 9 0 . 
C e b o l l a s basket , 1.00 a 2 . 2 B . 
A r r o z F a n c y - H e a d 7.1|4 a 7 .8 |4 . 
B a c a l a o 11 a 11 .1 |2 . 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
R E G I S T R O P E C U A R I O Y M A R C A S 
D E G A N A D O 
Se h a n concedido a los s e ñ o r e s W e n -
ces lao T r l m i ñ o , G u i l l e r m o C a s t i l l o , 
J u a n F e r n á n d e z , A n t o n i o M o r a l e s , A n -
tonio G u e v a r a , B e n j a m í n H e r n á n d e z , 
A n g e l a Miguez , E u d a l d o M a c h a d o , D i e -
go D í a z , M a x i m i n o G ó m e z , J e s ú s G ó -
mez. M a r í a P e t r o n i l a E s p i n o s a , E m i l i a 
H u r t a d o , M a n u e l G a v l n o G ó m e z , F r a n -
c i s co A l b e r t o F l g u e r o a , P e d r o F e r n a n -
dez, R o s a Z a m o r a , M a j i u e l D í a z , A l v e r a 
R o d r í g u e z , E m i l i o M o r a l e s , R a f a e l P a r -
do, A n t o n i o D í a z , I b r a h l m Manso , M a -
nue l M a d r a z o , F r a n c i s c o S u á r e z , C i -
p r i a n o B r i z , G r e g o r l a de l a C r u z , l a s 
i n s c r i p c i o n e s de l a s m a r c a s que s o l i c i -
t a r o n r e g i s t r a r . 
Se h a n a u t o r i z a d o , con l a f i r m a de l 
s e ñ o r S e c r e t a r l o , los t í t u l o s de propie -
dad de m a r c a p a r a s e ñ a l a r ganado, 
o torgados a f a v o r de los s e ñ o r e s M a -
n u e l G o n z á l e z , Modesto G ó m e z , F r a n -
c i s co L ó p e z , J o s é A . C o m i d o , A u g u s t o 
N á p o l e s , E m i l i o E s t r a d a , P a b l o D u m e -
nlgo, F e r n a n d o del Olmo, R a m ó n G a r -
c í a , A l v e r l c o R e y , A l e j a n d r o B a r r e l l , 
E n s e b i o Mederos , F r a n c i s c o C a s t i l l o , 
C e l e s t i n o V a l d é s , A . F r a s e r , A t a n a s l a 
T o c a , A n t o n i a S i l v e s t r e , M a r i a n o F e -
r r e r . V i c e n t e P é r e z , M i g u e l Z a b a l l a , 
C a l i x t o R e y , O s c a r V á z q u e z , J u a n I g -
naqio Ponce , O b l l l o M a r í n , L u i s R o d r í -
guez. J u l i á á n R i z o , G o n z a l o de l C r i s t o , 
R a f a e l U é r e z , M a n u e l V a l d i v i a , E m i l i o 
S a r d u y , B e n i g n o G a r c í a , D o m i n g o G . 
P o l a . F l o r l n d a Pendaz^ A n t o n i o O r t l z , 
M a n u e l S o s a . E m i l i o P é r e z , J u s t l n l a n o 
R e y e s . H o n o r i o G a r z ó n , J o s é S a n t a n a 
A r m a s , N a r c i s o L e y v a , S i x t o M o r e j ó n , 
S a l o m é M . G o n z á l e z , A n í b a l Dfax," A n -
tonio M a r t í n e z , R a m ó n A l v a r e z . 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
i n t o x i c a d a 
C a r m e n G ó m e z , e s p a ñ o l a , v e c i n a 
de M a n r i q u e 1 1 4 .*ué a s i s t i d a e n e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l de u n a g r a v e i n -
t o x i c a c i ó n p o r h a b e r i n g e r i d o b i -
c l o r u r o de m e r c u r i o c o n p r o p ó s i t o 
de s u i c i d a r s e . 
M U R I O A Y E R E N R I Q U E C O L L A Z O 
E n e l H o s p i t a l M i l i t a r d e C o l u m -
b i e f a l l e c i ó a y e r a c o n s e c u e n c i a d e 
l a s h e r i d a s r e c i b i d a s h a c e p o c a s n o -
c h e s e n e l r e p a r t o de H o r n o s e n 
M a r i a n a o , e l h i j o m e n o r d e l c o r o n e l 
C a t a l i n o C o l l a z o , E n r i q u e C o l l a z o , 
d e v e i n t e a ñ o s d e e d a d y e s t u d i a n -
te de m e d i c i n e , 
i E l a g r e s o r J u l i o E s q u i v e l , s i g u e 
| e n e l v i v a c , h e r i d o d e g r a v e d a d . 
| A y e r f u é d e t e n i d o u n h e r m a n o d e 
J u l i o , n o m b r a d o L e o c a d i o a l q u e 
j a c u s ó E n r i q u e a n t e s d e m o r i r , d e 
j s e r a u t o r d e u n a de l a s h e r i d a s q u e 
I l e o c a s i o n a r o n l e m u e r t e . 
| L a P o l i c í a S e c r e t a y l a J u d i c i a l 
| I n v e s t i g a n l a f o r m a e n q u e se d e s a -
i r m i l a r o n lo s s u c e s o s . L a o p i n i ó n e n 
I M a r i a n a o e s t á , m u y d i v i d i d o , h a b i e n -
do u n g r a n n ú c l e o de l a p o b l a c i ó n 
¡ q u e d e f i e n d e a l j o v e n E s q u i v e l , q u e 
j d i c e n o b r ó e n d e f e n s a p r o p i a . 
| R E Y E R T A E X M A R I A X A O . D O S 
H E R I D O S 
I E n M a r i a n a o r i ñ e r o n a y e r p o r d i -f e r e n c i a s e n l a v e n t a , d o s s i r i o s v e n -
I d e d o r e s - a m b u l a n t e s n o m b r a d o s S a l -
; v a d o r J a c o b o Z a c a r í a s de v e i n t e a ñ o s 
i de e d a d v e c i n o de R e a l 1 2 9 y J o s é 
i T e r á n de v e i n t e a ñ o s y v e c i n o d e 
j Z a n j a 1 3 . E l p r i m e r o f u é a s i s t i d o 
¡ d e t r e s g r a v e s c u c h i l l a d a s e n l a r e -
g i ó n p e c t o r a l d e r e c h a y b r a z o s , y e l 
§ e g u n d o d e u n a h e r i d a m e n o s g r a v e . 
E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o . 
H A C I A L A 
S O L U C I O N D E 
L A H U E L G A 
A N O X C 
Agrupación Cívica de Vetera-
nos de la independencia 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a loe a f i -
l i a d o s a e s t a A g r u p a c i ó n , p a r a l a 
J u n t a O r d i n a r i a q u e h a b r á de c e l e -
b r a r s e e l p r ó x i m o d í a 1 4 , a l a s d o s 
d e l a t a r d e e n e l l o c a l d e l C o n s e j o 
N a c i t o n a l d e V e t e r a n o s , p a r a n o m -
b r a r l a J u n t a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , 12 de A g o s t o de 1 9 2 2 . 
J o s é M o r e n o . 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
A C U S A A S U H E R M A N O 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i é 
M a r g a r i t a C o r z o Z a y a s , v e c i n a d e 
N e p t u n o 3 0 1 , q u e s u h e r m a n o A r -
m a n d o Z a y a s , c o n o c i d o t a m b i é n p o r 
A n t o n i o M a r t í n e z , l e h a s u s t r a í d o 
de u n e s c a p a r a t e p r e n d a s p o r va- -
l o r de $ 1 4 8 , t r a t a n d o de e m b a r c a r -
se p a r a e l e x t r a n j e r o . 
P A R E C E P R O X I M O 
E L A R R E G L O D E 
L A H U E L G A D E L C A R B O N 
B E I R O R E T I R A 
S U R E N U N C I A 
B U E N O S A I R E S , a g o s t o 1 2 . 
E l M i n i s t r o d e l I n t e r i o r , F r a n c i s -
co B e i r o , r e t i r ó h o y s u r e n u n c i a , 
p r e s e n t a d a h e c e d o s d í a s p a r a po-
d e r s e b a t i r c o n e l d i p u t a d o c o n s e r -
v a d o r S á n c h e z S o r e n d o , a c a u s a d e 
c i e r t o s a t a q u e s q u e le d i r i g i ó e s t e 
ú l t i m o e n l a C á m a r a de l o s D i p u t a -
d o s . 
H o y s e s u p o q u e e l d e s a g r a d a b l e 
i n c i d e n t e h a b í a q u e d a d o r e s u e l t o e n 
f o r m a s a t i s f a c t o r i a . 
( P o r T h e A s s o c i a t e d P r e s s ) 
C L E V E L A N D , a g o s t o 7. 
E l q u e s e l l e g u e o no a u n a r r e -
g l o e n l a h u e l g a de l a s m l n a 8 d e 
c a r b ó n , s e r e s o l v e r á e n l a c o n f e r e n -
c i a q u e . e s t á n c e l e b r a n d o a q u í p a -
t r o n o s y j e f e s m i n e r o s . 
P a r e c í a c e s a r e s t a n o c h e l a d i v e r -
g e n c i a e n c u a n t o a l a a p l i c a c i ó n d e l 
a r b i t r a j e e n l o s f u t u r o s c o n t r a t o s , 
c o m o v i e n e n s o s t e n i e n d o e l P r e s i -
d e n t e de log m i n e r o s , L e w s , y e l 
á r b i t r o p o r l o s p a t r o n o s , G i l l a g h e r . 
M r . L e w i s , se h a d e c l a r a d o o p u e s -
to a l s i s t e m a c o m p u l s o r i o q u e v i e n e 
f a v o r e c i e n d o M r . G a l l a g h e r . 
T o d a s l a s d e m á s c u e s t i o n e s , a l p a -
r e c e r , h a n s i d o y a r e s u e l t a s , i n c l u -
s i v e l a q u e p r e v é e l r e s t a b l e c i m i e n -
t o d e j o r n a l e s y c o n d i c i o n e ? , de , t r a -
b a j o q u e r e g í a n a p r i n c i p i o s de 
a b r i l ú l t i m o . 
W A S H I N G T O N , A g e s t o 1 2 . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l a A s o c i a -
c i ó n d e F e r r o c a r r i l e s y l o s j e f e s d e 
l a s o r g a n i z a c i o n e s f e r r o v i a r i a s q u e 
n o e s t á n e n h u e l g a , se e x p r e s a r o n 
e n f o r m a p o c o u s a d a , a t r i b u y é n d o l a 
c o n f e r e n c i a de e s t a n o c h e a u n n u e -
v o e s f u e r z o d e l P r e s i d e n t e H a r d í n g 
p a r a m e d i a r e n t r e l o s e j e c u t i v o s y 
l o s o b r e r o s de t a l l e r e s f e r r o v i a r i o s . 
E n v i s t a de l a n o t i c i a de q u e l o s 
j e f e s de l a s h e r m a n d a d e s h a b í a n p r o -
m e t i d o e n s u c o n f e r e n c i a de h o y e n 
l a C a s a B l a n c a u s a r de s u s b u e n o s 
o f i c i o s p a r a e n c o n t r a r u n a b a s e d e 
a r r e g l o p a r a l a h u e l g a , se s u p u s o 
q u e l a r e u n i ó n e r a p a r a e n c o n t r a r 
u n n e x o de c o m p r c m . t e o , q u e o f r e -
c i e r a p o s i b i l i d a d e s d e s e r a c e p t a d o 
p o r a m b o s l a d o s . 
L a p r e s e n c i a d e l S e c r e t a r i o d e l 
T r a b a j o M r . D a v i s , y de u n a n u t r i -
d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l o s j e f e s d e 
h e r m a n d a d e s o b r e r a s v i n i e r o n a d a r 
u n a I m p o r t a n c i a a d i c i o n a l a l m i t i n g . 
A p r i m e r a h o r a d e l d í a y a h a -
b í a n c o r r i d o r u m o r e s , de q u e e l P r e -
s i d e n t e t r a t a r á d e r e u n i r a p a t r o -
n o s y o b r e r o s . 
L a c o n f e r e n c i a se d e d i c ó m á s q u e 
n a d a , a d i s c u t i r l a f o r n » a de s o m e -
t e r a u n t r i b u n a l , a r b i t r a j e i m p a r -
c i ía l , l a c u e s t i ó n d e a n t i g ü e d a d , q u e 
c o n s t a s e r e l ú n i c o o b s t á c u l o p a r a 
l l e g a r a u n a r r e g l o q u e p o n g a f i n 
a l a h u e l g a . 
S i n l o g r a r s e u n a c u e r d o d e f i n i -
t i v o e n l a s n u e v a s p r o p o s i c i o n e s , n o 
p o r e s t o d e j a r o n a m b a s p a r t e s d e 
m o s t r a r a c t i t u d a m i s t o s a h a c i a l o 
s u g e r i d o , d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e 
l a c o n f e r e n c i a q u e d u r ó t r e s h o r a s . 
i P E R S I S T E N L O S 
E F E C T O S D E L T I F O N 
^ C H l K i 
' S H A N G H A I . A g o s t o 12 
( P o r l a P r e n s a A ¡ o f i a „ 
E l t r a s a t l á n t i c o ' E m o r ^ ' 
• s i a " , a b o r d o d e l c u a l se rt? ^ 
; c i a e s t a c i u d a d e l e x - P r e - M * 6 
1 S u r de C h i n a S u t Y a t s ^ 
' c u e n t r a b a t a l l a n d o c o n t r a 86 
, q u e le i m p i d e h a c e r p r L " 1 1 1 
i s u C i n e r a r i o . ^^gresog 
! • E l • ' E m p r e s s of R u s i a " . deh, 
I b e r l l e g a d o a q u í m a ñ a n a t í 
: v : s t a de los r a d i o g r a m a ' ^ 
s e s u p o n e q u e r e t r a s a r á b J f ! b 
a r r i b o . Ut*^ant( 
B O L S A 
MER^ 
E i »ccl' 
•Tvi*rcn. I 
j mil 
irmes y na Ia p li-efectué ^fcrfla 
W A S H I N G T O N , A g o s t o 7. 
L o e d i r e c t o r e s f e r r o v i a r i o s y a h a n 
c o n v e n i d o e n r e u n i r s e m a ñ a n a a 
l a s 1 0 . A . m . c o n e l P r e s i d e n t e 
H a r d i n g , y le p o n d r á n a l c o r r i e n t e | 
¡ de l a n u e v a s i t u a c i ó n q u e h a v e n i d o 
a c r e a r l a s ú l t i m a s n e g o c i a c i o n e s , 
i a f i n d e f u n d i r di 'chos e s t a d o s d e 
j o p i n i ó n e n s u n u e v a p o l í t i c a h a c i a 
j u n a m e d i a c i ó n e f i c a z . 
M R . C 0 X E N A U S T R I A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , A g o s t o 1 2 . 
L l e g a d o : B f e p e r a n z a , d e H a b a n a . 
S a l i d o s : S a r p h o s , p a r a S a n t i a g o ; 
N o r m a , p a r a N u e v i t a s ; N e v i s , p a r a 
H a b a n a ; S i b o n e y , p a r a H a b a n a . 
L A S P A L M A S , A g o s t o 1 2 . 
L l e g a d o : C o n d e W l f r e d o , de H a -
b a n a . 
P O R T E A D S , A g o s t o 1 2 . 
L l e g a d o : Max^ndy D e n e , de N u e v i -
t a s . 
C H A R L E S T O N , A g o s t o 1 2 . 
S a l i d o : S a x o n , p a r a l a H a b a n a -
F E N O M E N O S I S M I C O 
" W A S H I N G T O N , A g o s t o 1 2 . 
L o s a p a r a t o s s i s m o g r á f i c o s d e l a 
U n i v e r s i d a d de G e o r g e t o w n r e g i s t r a -
r o n h o y u n t e r r e m o t o d e m o d e r a d a 
I n t e n s i d a d . 
E l f e n ó m e n o e m p e z ó a l a s 7 . 3 2 p. 
m . y d u r ó 48 m i ' n u t o s . 
S e c a l c u l a q u e e l e p i c e n t r o e s t a b a 
s i t u a d ó a u n a s 5 . 5 5 0 m i l l a s d e 
W a s h i n g t o n . 
V I E N A , A g o s t o 1 2 . 
E l e x - G o b e r n a d o r de Obito, M r . 
C o x , c a n d i d a t o a l a P r e s i d e n c i a d e 
l a R e p ú b l i c a , p o r los D e m ó c r a t a s e n 
1 . 9 2 0 , l l e g ó h o y a e s t a c i u d a d e n 
s u v i a j e de e s t u d i o p a r a c o n o c e r l a s 
c o n d i c i o n e s de E u r o p a . 
F u é r e c i b i d o p o r e l C a n c i l l e r y 
o t r o s a l t o s p e r s o n a j e s a n t e s d e s u 
m a r c h a . 
D e a q u í se d i r i g i r á a P r a g a y a 
B e r l í n . 
E L R A I D A E R E O A L B R A S I L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
E L E C C I O N D E L M O T O R 
No todos los motores sirven pa-
ra toda clase de trabajos, y en, la 
electrificación industrial habrá que 
tener en cuenta la naturaleza del ser-
vicio, para elegir el motor apropiado 
en cada caso. E n materia de electrifica-
ción, el dictamen de nuestros ingenieros 
es de incuestionable valor. 
W A L T E R I N T O N , a g o s t o 12 . 
E l p i l o t o d e l h i d r o a v i ó n q u e z a r -
p a r á e l 15 p r ó x i m o C o r r e a y e l d o c -
t o r E . P i n t o M a r t i n s . q u e le a c o m -
p a ñ a r á , d e c l a r a r o n h o y q u e t o d o s 
l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l v u e l o de 
8 , 5 0 0 m i l l a s d e s d e e l r i o H u d s o n 
h a s t a e l A m a z o n a s e s t a b a n c o m p l e -
t a d o s y q u e no f a l t a b a d e t a l l e a l g u - i 
n o p a r a p o d e r l a n z a r s e a l a i r e e l j 
p r ó x i m o m a r t e s . 
A l i m e n t o s , i n s t r u m e n t o s , m e d i c a - j 
m e n t e s de p r i m e r a c u r a y t o d o c u a n - i 
t ó p o d í a e c h a r s e de m e n o s e n u n 
v i a j e t a n l a r g o h a s i d o d i s p u e s t o e n j 
c a n t i d a d e s p e r f e c t a m e n t e c a l c u l a - ] 
d a s p a r a n o c a r g a r i n ú ' . i i m e n t e e l j 
p e s o d e l t r a n s p o r t e a é r e o . E l a p a -
r a t o h a s i d o n u e v a m e n t e p i n t a d o y ! 
e n s u p r o a f i g u r a e l n o m b r e c o n l a s 
b a n d e r a s e n t r e l a z a d a s ' d e l B r a s i l y 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
E l l u n e s s a l d r á n de l a e s t a c i ó n d e l 
R o c k a w a y y f o n d e a r á n en e l H u d s o n ' 
h a s t a p a r t i r e l m a r t e s p a r a S u b - | 




C u r a de 1 a 5 d í a s b j 
e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s 
p o r a n t i g u a s que sean 
s i n m o l e s t i a a lguna 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
¿"acciones 














. tnax) <•"' 
l . c . y 
rluico Terr 




Ga« y E 
f Hahana. 
Havann K! 
Bcncf H. i 
t G. (6.00 
M I M f f l 
E s e l c o m p e n d i o (Te la pwfecclól, 
es p r o d u c t o q u e se r e c o m i e n d » P«i 
s í s o l o s u c a l i d a d es InmoJortbU 
i n p r e s e n t a c i ó n suges t iva , lo 
h a c e q u e se v e n d a s in competencli. 
U n a r e z u s a d o no se pl ie 
p r o d u c e e n l a r o p a u n » blancun 
I d e a l h a c i é n d o l a a p a r e c e r n u e n I 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A G O S T O 12 
T E P O I P OmsMom 
E l m e r c a d o loca l de a z ú c a r oerrtt 
Ayer f i rme , con p r e c i o s n o m i n a l o í i de 
3.3 |4 por e l crudo y 5.118 por ol r e -
f i n o . 
E l d í a 11 del c o r r i e n t e se h a n ex-1 
por ta i f j por los p u e r t o s que se m e n c l o - ; 
n a n a c o n t i n u a c i ó n l a s s i gu i en te s c a n -
t idades de a z ú c a r : 
M a t a n z a s . — C o n des t ino a B a l t i m o r e , 
S . 9 2 3 . ? 7 2 k i l o s , v a l o r a d o s en p e s o s ' 
£ 0 0 . 0 5 0 . 1 2 c e n t a v e s . 
J ú c a r o . — C o n des t ino a los E s t a d o s ) 
Unidos . 6 .S50 .396 l i b r a s , v a l o r a d a s en 
$238 .366 .25 c e n t a v o s . 1 
N u e v i t a s . — C o n des t ino a B a l t i m o r e , ' 
7 .879 .656 l i b r a s , v a l o r a d a s en pesos . 
236 .003 .61 c e n t a v o s . 
S a n t i a g o de C u b a . — C o n des t ino a 
N e w Y o r k . 6 .296 .875 l i b r a s , v a l o r a d a s 
en $ 2 4 0 . 8 5 2 . 0 0 . 
G u a n t á á n a m o . — C o n dest ino a N e w 
Y o r k 5 .637 .875 l i b r a s , v a l o r a d a s en 1 
$ 1 0 5 . 9 3 0 . 0 0 . 
E n los d e m á s p u e r t o s no hubo e m - i 
b a r q u e s . 
S j E U n i d o s , c a b l e . 
S | E U n i d o s , v i s t a 
L o n d r e s , c a b l e . . 
¡ j L o n d r e s v i s t a . . 
L o n d r e s , 60 d | v . . 
P a r í s , c a b l e . . . . 
T a r i s , v l á t a . . , , 
B r u s e l a s , v i s t a . , 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p . i ñ a , v i s t a . . , 
I t a l i a , v i s t a . . . , 
Z u r i c h . v i s t a . .. . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a n , v i s t a . 
Copenhague , v i s t a , 
C h r i s t i a n i a . v i s t a , 
E s t o c o l m o , v i s t a , 















N o t a r i o s d e t o n o 
P a r a c a m b i o s : J o s é M . A r l z a . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a R a f a e l 
G . R o m a s o g a y A r m a n d o P a r a j ú n . 
V t o . B n o . : A n d r é s R C a m p i ñ a , Sin-
dico P r e s i d e n t e . Eug-enlo E . Car&grol, 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
M E R C A D O D E C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s de los b a n c o s a f e c t a d o s i 
por l a c r i s i s so c o t i z a r o n a y e r como ' 
s i g u e : i 
V a l o r 
B a n c o N a c i o n a l 26 a 27 
B a n c o E s p a ñ o l 7 a 7% ' 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 14 a 114 ' 
B a n c o Digfln H n o . . «* *7 i 
Bfinco H U p m a n n y . C o . l í % a ' i s " 
C a j a C . A s t u r i a n o 
N o t ó s e a y e r a l g u n a m a s a c t i v i d a d en 
e l m e r c a d o de c h e q u e s . 
Se p r e s e n t a r o n c o m p r a d o r e s por che -
ques de los B a n c o s N a c i o n a l y E s p a ñ o l 
t r a t a n d o de a d q u i r i r l o s en l a s m a s v e n -
t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
L o s c h e q u e s de a m b a s ins t i tuc iones1 
c e r r a r o n con m e j o r e s t e n d e n c i a s . L o s , 
dej B a n c o I n t e r n a c i o n a l c o n t i n ú a n m u y 
f l o j o s y los de H . U p m a n n . D l g ó n . P e -
n a b a d y l a s l i b r e t a s de l a C a j a d e l . 
C e n t r o A s t u r i a n o poco a c t i v a s . • 
C a s a B l a n c a , A g o s t o 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o s á b a d o 7 a . 
m . M a r C a r i b e y G o l f o de M é j i c o , 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o c a s i n o r -
m a l , A t l á n t i c o a l N o r t e de A n t i l l a s , 
b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o . 
P r o n ó s t i c o d e l t i e m p o e n l a I s l a : 
B u e u t i e m p o e n g e n e r a l e s t a n o -
c h e y e l d o m i n g o ; a l t a s t e m p e r a -
t u r a s ; t e r r a l e s y b r i s a s ; t u r b o n a -
d a s a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
F U E A P R E S A D O O T R O 
C O N T R A B A N D O D E W H I S K E Y 
Fac l l l tan»08 muestra*. 
N E W P O R T , R . I . A g o s t o 1 2 . 
E l p e q u e ñ o v e l e r o I n g l é s " M a -
r l m a q u e " , s e d i r i g í a a l a H a b a n a 
c o n m i l c a j o n e s dt) w h i s k e y , f u é 
t r a í d o h o y a e s t e p u e r t o p o r e l v a -
p o r c l t o p a t r u l l e r o ( ? ) " H a n h a n . 
S u c o m a n d a n t e d i j o q u e h a b í a e n -
c o n t r a d o a l v e l e r o a doe m i l l a s a l 
E s t e de l a I s l a B l o c k , y q u e h a b i é n -
d o s e s u b i d o a b o r d o e n c o n t r ó q u e 
n a v e g a b a s i n d o c u m e n t o s . 
E l v e l e r o s e r á l l e v a d o a P r o v i d e n -
c i a p a r a I n v e s t i g a r el c a s o . 






I D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r c i s t a e s t a C a s a c o u a r a r a n -
t í a d a j o y a s 
Realizamos a cualquier precio oa 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Berniza , é , al lado de la Botica 
T a M f o n o A 6 3 6 3 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i ó n / 
ÜElh I 
hvana ! 
A V I S O 
1 6 
n g h o u s e 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a 
c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l c g r á f i -
e x p e r t a s p l u m a s c o n n o t i c i a s e in-
f o r m a c i o n e s l o c a l e s y r j e t r a n j e r a s . 
T e r m i n a d a l a ^ ^ I f j l ^ ^ 
n o s H i p o t e c a r i o s e m , t i d r r d o 3 lo» 
C o m p a ñ í a , se c o u * o c a a " cr¿á. 
n e d o r e s de o b l i g a o i o n e a 7 en iü 
tos l i q u i d a d o s P - v « s u ^ ^ q j ! ; 
ü í i c i u a s I n f a n t a n ú m e f 0 horas ^ 
d í a s l a b o r a b l e s d a r a n t e as " 
C a r o s A L Z t ^ * 
Secre tar io -^ 
^ ^ Ja 
zas 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p a n y 
o o o o o o a o o o o p o o o o 
O E l U I A K Í O l » L L A M A K I . O 
O \ A lo c a c u o n t r a u s t e d e n O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
C* K e p Q » I i c a . o 
H A B A N A 
D l s t r l t m l d o r : M a n z a n i l l o : P e d r o L . A l v a r e z H n o 
C á r d e n a s : J . M . D i e z A r g ü e l l e s . E d i f i c i o A l v a r e z . 
C a m a g i l e y : E l p i d l o M o r á n . Maceo, 12. 
C i e n f u e g o s : C a s a K a r m a n , S a n C a r - S a g u a l a G r a n d e : L ó p e z L a s a y C í a . 
los , 108 . M a r t í . 13 . 
M o l d a d Sp,r l tu ,9: C I a - Qr*x- <S« E l e c -
Atfn i ? 1 ^ P f a n r : P C O F c r r e r , M a r t a 
S a n t i a g o de C u b a : C a s a Cart í>va 
N . G E L A T S & C o . ^ 
taftaa C H E Q U E S d e V I A J E R O S tw*** 
e n todas p a r t e s d e l munde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R Á 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . a 
% S « c c i < S n d e C a j a d e A h o r r o » 
R e c i b i m o s d e p O a t o s m a r t a S a c c í d n . 
— g * 4 B a n < ? * I n t e r e s e » « 1 3 ) 1 a n u a l — 
T o d a s cutas o p e n d o a e s p u a d s r dte t u a r s a t s m W é a e^^*, 
(C 
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d í a s las" 
s e c r e t a s 
ue sean, 
i lguna. 
BOLSA DE W HABANA 
MERCADO DE V A L O R E S 
v a l o r e s d u r a n t e l a 
de a y e r , e s tuvo 
¿ j í U r a ^ a ^ i n a c t i v o . 
. _ d e ios F e r r o c a r r i l e s 
acciones con í l o j e d a d 
^ S á s 6 ' f i r m e s 
L o n d r e s , en el n u e s t r o mes SSrer que en e l 
>4íron " ' " " ñ compradores por de 
• " ' " ü acciones a l c o n t a d o . 
d e m a n d a , r i -
cen alg-una 
„ , y Obl igaciones , tanto del G o -
Bonos ^ v u n t a m U n t o , como 
• S L a ' s p a r t i c u l a r e s . 
T - rf, A mercado ayer , m u c h o m e j o r 













Con a l g u n a 
's V e l o n e s de l a H a v a n a i . l e c -
aSuár.dope a l g u n a s operac iones 
íC¡das' y c o m u n e s . 
i„nps de l a C u b a n T c l e p h o n e 
i n t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o s , es-
1 h e ñ i d a s , h a c i é n d o s e peqne-
S o n « s dentro de los prec io s 
C o m p l e t a " c k i m a , a l i g u a l que 
del Seguro. N a v i e r a y las, 
^ " v N a v e g a c i ó n . 
. j r n n l u  a c t i v i d a d , 
Snsienia03 
l o s de 
COTIZACION O F I C I A L 
A G O S T O 12 
0 B I . I O A C 1 O H B 8 
jUipcloMB H i p o t e c a r l a , y 
bonoi 
C o m p . T«n<U 
^«tlto R e p ú b l i c a de 
(Speycr) 
rfitito R e p ú b l i c a de C u -
<Deti'la I n t e r i o r ) . . . 
tígtiic R e p ú b l i c a de 
C (4Vi Por 100 deuda. 
iterior 
íblira de C u b a , 1914, 
llblica d« Cuba . 191?, 
por ino deuda i n t e r i o r . 
Dblic.i de C u b a . 1917, 






•Bgicinn-s l a Hip . A y u n -
I umi'-ri o Habana . . . . 93 
jMiearione* L'a. Hip . A y u n -
tami'ntn H a b a n a . . . . 93 
IWlEiiMones gles . ( p e r p é -
tur>?) ronsolidadas de ios 
F . C. U . de l a H a b a n a . 
,|uico Territorial (Ser i e A ) 
lanco Territorial ( S e r i e B ) 
$1.090.000 en c i r c u l a -
ción) 
Bonos de la Compafl la de 
tí»* y Elootricuiad de l a 
Hatana 100 
lhv»n« Riertric R6 
Bcn"? H. K, R y C o . H i p t . 








X n m i n a l 
N o m i n a l 












se pide ou» 
m » blancon 
cer n u e t » I 
mueBtnuk 
|WlrtC .;tci>. de Cnbn 
cntü la . Hipoteca Matade -
ro Iii<i«strial N o m i n a l 
ifmofi il» la C o m p a ñ í a C u -
ban* d- T e l é f o n o ? . . . . 73 80 
V'tv • Ciego de A v i l a , C o m -
; i .izucarera N o m i n a l 
tonoaf Hiporccarlo*. c e r v e -
cera Tptf>rnacional. . . . 58 70 
Mírarinni's ile 1h C o m r a f t i a 
•anufacturea N a c i o n a l . 29 í i 38 
R E P U E S T O S 
A U T O S Y C A M I O N Í S 
S o m o s U N I C O S e n e l g i r o . N u e s t r o s t o c k y 
l a s a g e n c i a s q u e t e n e m o s l o t e s t i f i c a n . - V e n -







r a . 
m a r c a s m o t o r e s » 
d e d i f e r e n c i a l e s . 
d e c a j a s d e v e l o c i d a d e s . 
d e r o l l e t e s y c a j a s d e b o l a s . 
d e c a r d o n e s o u n i v e r s a l e s . 
d e r u e d a s d e a l a m b r e y m a d e -
2 d e m u e l l e s d e l a n t e r o s y t r a s é -
r o s . 
4 d e t i m o n e s o d i r e c c i o n e s . 
T e n e m o s r e p u e s t o s d e t r a c t o r e s y m o t o r e s 
m a r i n o s 
n r bu 
M o n t e 4 3 8 T d . A - 8 4 4 2 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R Á P i D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
A g e n c i a T R I J I L L O M A R I N ' . 
! procedente de A p a r a c h l c o l a , cons ignado 
' a L y k e s B r o s . 
B u e r g o y A l o n s o , 9.279 p i e z a s m a -
d e r a . 
O r d e n , 30.773 I d . I d . 
M A N I F I E S T O 268 
G o l e t a I n g l e s a A d m i r a l B e a t t y , c a -
p i t á n H u n t e r , procedente de S t . Joe , 
cons ignado a l a O r d e n . 
O r d e n : 2.406 p i e z a s m a d e r a . 
C 6348 ld-13 




N E W Y O R K , agosto 12 . 
C I E R R E : prec ios , f i r m e » . 
E s t e r l i n a s , 60 d ias b a n c o s . 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 
E s t e r l i n a s , cab le 
P e s e t a s 15.54 
F r a n c o s a l a v i s t a 8.11)% 
F l a n c o s , cable 8.20 
F r a n c o s belgas, a l a v i s t a . . . 7 . 7 5 % 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a . . . 19.04 
F l o r i n e s , a l a v i s t a 38. 8D 
F l o r i n e s , cable 38. K5 
L i r a s , a l a v i s t a 4.t>2% 
L i r a s , cab le 
M a r c o s , a la v i s t a 
M a r c o s , cab le . . . 
M o n t r e a l 
S u e c i a 
G r e c i a 
4 .63 




3 .05 ' 
N o r u e g a 17 .22 
D i n a m a r c a , descuento 21.50 
B r a s i l 13.50 
C o . 
ACCIONES 
m C . T'niflos. 
n>e Ciji,;in n.iilrnarl 
irer ridns 
í t Hav. Klectr ic R a l l w a y 
W t h Power iv , . pr,-.f, 
.Havana Klcctrie R a i l w a y 
i LiFh? I'-nv, r , •,, rn1n _ 
•v'Jf i F.--.ri. ;• .!.. H . . 
yCmerrr,-( inf oom. . . . 
H k l l i a Curt idora Cubana , 
í '̂ n nr •ii'ari,-,., ? Ulí) ^ onn) 
í«¡da 
urti ' lora C u b a n a , 
a c i ó n Í 4 0 0 . 0 0 0 , 








a trdos loi\. 
i¡ 7 ̂  % 
canga *n,ci 
, -as horas 
»n Ti 
fphone C o . , com-
ial Telephone and 
h Corp 
»a N a v i e r a de G u -
•ridas 
Gaviera de C u b a , 
>ftia C u b a n a de 
referidas, t n c i r -
$550.000. . 
Cubana de P e s c a 
acifin. en c i r c u l a -
00.000 
•paño A m e r i c a n a 
"os. 
spano A m e r i c a n a 
•"os benef . . 
re and R u b b e r C o . . 
60 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
« 3 % 95 
P o l o n i a 
A r g e n t i n a 
C h e c o E s l o v a k i a 
Plata en barrai 
P e s o s m e j i c a n o s 
E x t r a n j e r o s . . . 





M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 260 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " , 
"White. procedento de T a m p a y 
c o n . s i í í n u d c a R . L . B r a n n e n . 
cap l tAn 
e s c a l a s . 
D E 
H . B . D u n n . 
m a t e r i a l e s . 
T R A M P A 
900 a t a d o s a c c e s o r i o s 
M A N I F I E S T O 269 
V a p o r h o l a n d é s S p a a r n d a m , c a p i t á n 
L l e m o l v i , procedente de R o t t e r d a m , y 
e s c a l a s , cons ignado a R . D u s s a q . 
* D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S 
C . A r n o l d s o n C o . 10 c a j a s c a c a o . 
I . C . C . 650 c a j a s v ino; 2 I d . m u e s -
t r a s . 
R o d r í g u e z H n o . 250 i d . l e c h e . 
C . Z . 1 i d . c a c a o . 
S a n t e l r o C o . 50 I d . quesos . 
G o n z á l e z P . C o . 100 i d . I d . 
A . G a r c í a C o . 50 I d . i d . 
C . M e n é n d e z C o . 100 I d . g ine-
b r a . 
Negtle A . S . M i l k , 6.000 I d . - l e c h e . 
A . R e v e s a d o C o . 100 g a r r a f o n e s g i -
n e b r a . 
P r a s s o C o . 1026 c a j a s I d . 
A . M a r c o 20 c a j a s q u e s o s . 
E , L e a l 20 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
A l v a r e z H n o C o . 34 fardos p a p e l . 
C r u s e l l a s C o . 2 b a r r i l e s a c e i t e . 
A m . R . E x p r e s s , 2 c a j a s f i g u r a s . 
I g l e s i a de l a M e r c e d , 1 c a j a l i b r o s . 
See l er E . C o . b c a j a s m a q u i n a r l a ; 
6 i d . I d . 
A i e d a , 2 c a j a s v i d r i o s . 
P . A . 30 b u l t o s p a p e l . 
S . E . C . 110 c a j a s a g u a m i n e r a l . 
F e r n á n d e z H n o . C o . 6 I d . m e t a l . 
I g l e s i a s H n o . 16 i d . f e r r e t e r í a s . 
S . C . G o n z á l e z . 16 f a r d o s t e j i d o s . 
S . C a r b a l l o , 2 I d . I d . 
' R o d r í g u e z M . C o . 9 I d . i d . 
S á n c h e z H n o . 7 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z C o . 6 I d . i d . 
Cobo X C o . 7 I d . 14. 
S u á r e z G C o . 5 i d . i d . 
F e r n á n d e z C o . 10 i d . i d . 
R . G a r c í a C o . 4 id - i d . 
G , V l v a n c o C o . 5 i d . id , 
J . 42. M . 1 i d . i d . 
H i e r r o C o . 2 i d . m e t a l . . 
P r i e t o H n o . C o . 1 i d . t e j i d o s . 
Solifio S . C o . 2 i d . I d . 
F . B l a n c o 1 id-, i d . 
J . F e r n á n á d e z C o . 2 i d . id . , 
C . B . Z o t i n a 1 i d . c u e r o . 
M u r l l l o C o . 10 i d . d r o g a s . 
C e n t r a l A r é n e l a 34 i d . a l g o d ó n . 
M a s t e l r o C o . 3 i d . t e j i d o s . 
C . F o y o 1 i d . l i b r o s . 
S . A r m a d a C o . 3 i d . a c e i t e . 
Ofertas de dinero 











L a m á s a l t a 
P r o m e d i o 
L a m a s b a j a 
U l t i m o p r é s t a m o 
C i e r r e 
O f r e c i d o 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s 
P r e s t a m o s a 60 d i a s 
P r é s t a m o s a 90 d i a s 
P r e s t a m o s a s e i s meses , 4 a 













BONOS D E LA L I B E R T A D 
N E W Y O R K , agos to 1 2 . 
Bonos del 3% x 100 a 1 0 0 . 9 4 . 
P r i m e r o del 4 x 100 s i n co t i zar . , 
Segundo de l 4 x 100 a 100 .42 . 
P r i m e r o del 4% x 100 a 1 0 1 . 2 4 . 
Segundo del 4% x 100 a 100 .52 . 
T e r c e r o del 4% x 100 a 100 .56 . 
C u a r t o del 4% x 100 a 1 0 1 . 2 4 . 
V i c t o r i a del 4% por 100 a 100.84... 
. ^ n i d a a 
' en* r ' ' r " an'1 p-:bhe"r Co'. 
Ca \« ' • • 
i pr»f ar tUrera N a c i o n a l 
• f>m'nUfaCtUrera N a c i o n a I 
L , c o r e r a C u b a n a , 
U c o r e r a C u b a n a , 
^ í a c l o n a l d e P e r - ' 
en c i r c u l a c i d n 




B O L S A D E MADRID 
M A D R I D , agosto 1 2 . 
E s t e r l i n a s ?o o-
F r a n c o s 02.2o 
B A R C E L O N A , agos to 1 2 . 
D O L L A R 6 .45% 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 12. 
C e r r a d a l a bo l sa hoy, e l lunes 
m a r t e s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 12 . 
Conso l idados , en e fect ivo , 58% 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s H a b a n a , 65 . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
y e l 
D E K E T " W E S T 
M a r t í n c " C y C a . 5 c a j a s m e d i a s . 
M a n u f a c t u r e r a I n g l e s a C o . 24 c a j a s 
t o a l l a s de a l g o d ó n . 
B H j h m e R a m o s , l c a j a m e d i c i n a . 
M . K i v e r o , 2 i d . p o l l o s . 
V . A i i i r . g t o n , 1 i d . i d . 
I . G a r c í a , 1 c a d á v e r . 
L . R . B r a n n e n 4 c a j a s v í v e r e s . 
V a f o r a m e r i c a n o E s t r a d a P a l m a , c a -
p i t á n l ' h c l a n , procedente de K e y W e s t , 
c o n s i g n a d c a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
P . B o w m a n C o . 600 b a r r i l e s p a p a s . 
F . A m a r a l , 400 i d . i d . 
A . A r m a n d © h i j o 600 i d . i d ; 400 
c a j a s h u e v o s . 
S w i f t C o . 400 I d . i d . 
N . M . 20 i d . p e r a s . 
A n r . o u r C o . 350 i d . m a n t e c a . 
AVi l son C o . 100 t e r c e r o l a s i d . 
M o r r i s C o . 200 i d . i d . 
H B . D u n n , 12.393 k i l o s m e l o n e s . 
M I S C E L A N E A S 
C o c a C o l a C o . 20 b a r r i l e s s l r o p * . 
L a ñ ó e h i jo , 10 c a j a s v i d r i o s . 
P u r d y H e n d e r s o n . 589 p iezas m a d e r a . 
Q u e s a d a H n o . 3 .5S9 I d . i d . 
C o n s t r u c c i ó n S u p p l y . 8 .853 i d . t u -
b o s . 
J . A l i ó C o . 3 .105 i d . i d . 
F á b r i c a de H i e l o , 700 s a c o s m a l t a . 
G a n c e d o T o c a C o . 64 .432 k i l o s a m o -
n i a c o . 
E . S . B a g l e y 4 i d . f e r r e t e r í a . 
C h a m p i o n M a c h i n e r y 11 bu l tos a c c e -
s o r i o s a u t o . 
R . C o r t i ñ a , 8 c a j a s i d . 
L ó p e z R í o , C o . 8 i d . f o r m a s . 
E . S a r r á . 6 i d . d r o g a s . 
H a v a n a E l e c t r i c R . C o . 2 bu l tos a c -
c e s o r i o s . 
W a l t e r y C e n d o y a . 9 I d . p o l v o s . 
E l l i s B r o s , 1 saco b a r r o . 
S a b a t í s C o . 12 f a r d o s m e c h a s . 
C e n t r o do F o m n t o 5 i d . efectos de 
g o m a . 
T h r a l l E . C o . 7 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c 
t r i e o s . 
E l e c t r l c a l E q u l p m e n t 19 b u l t a i d . 
B r u n s w i c k C o . 36 i d . i d . 
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M a n i f i e s t o 2 7 0 . — R e m o l c a d o r a m e r i -
cano "IJ ' lhmonrt" . a a p i t á n J o h a n s e y . 
procedente de P e n s a c o l a , ^ cons ignado a 
L y k e s B r o s . 
E n l a s t r e . 
A . S á n c h e z C o . 3 i d . c á p s u l a s . 
V j F e r n á n d e z , 1 i d . a c e i t e . 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
J . N . A . 60 s a c o s j u d í a s . 
T . S . C . 200 i d . I d . 
N . M . 200 i d . I d . 
N . M . 200 i d . i d . 
B . S . 30 c a j a s l e che ; 2 i d . a n u n -
cios . 
R, . D i M s a q 1 c a j a v i n o . 
M I S C E L A N E 5 S 
T . 10 c a j a s v i d r i o . 
M . C a m p a C o . 12 f a r d o s t e j i d o s . 
I . P e l e a , 1 i d . a l u m i n i o . 
S . V i l a C o . 2 i d . i d . 
P'. L n a r e s C o . 16 f a r d o s t e j i d o s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 18 i d . d r o g a s . 
R , C . 1 i d . b o r d a d o s . 
S . E . C . 145 i d . a g u a s m i n e r a l e s . 
M , C . 102 i d . v i d r i o s . 
J . M . O . 190 I d . i d . 
M é n d e z C o . 8 b a r r i l e s i d . 
V i u d a H u m a r a . 12 bu l tos i d . 
O t a o l a u r r u c h i C o . 4 ban-pea i d . 
D . 5sher , 1 c a j a r o p a . 
S o l i ñ o S . C o . 1 c a j a b o r d a d o s . 
V i u d a H u m a r a 11 bul tos l o z a . 
P. C h a o C o . 19 b a r r i l e s i d . 
D E B I L B A O 
V I V E R E S 
. G ó m e z M e n a , 1 c a j a c o g n a o . 
B a l l e s t e r N . 8 i d . c h o r i z o s , 
/ a b á l e l a C o . 00 I d . c o n s e r x a s . . 
L l a m a s R . 200 i d . i d . 
L i c h e r a C o . 700 i d . id . , 
B . N a l d a , 100 i d . i d . 
Dop ico S o b r i n o s , 1 l d „ v i n o » . . 
M I S C E L A N E A S 
C . M n r e s a 300 c a j a s a g u a s m l n e r a -
eSf. D r u g Store , 200 i d . I d . 
B . L a r r a z á b a l , 2 i d . a r m a s . 
A . F e r n á n d e z 52 f a r d o s a l p a r g a t a s . 
N . U . 1 bu l to m á r m o l . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S 
F , R o d r í g u e z , 6C b u l t o s v i n o . 
G a r c í a G , 32 c u a r t o s i d . 
G o n z á l e z S u á r e z , 400 c a j a s s i d r a . : 
M I S C E L A N E A S 
L i z a m a C . 2 c a j a s a p a r a t o s . 
A . B a r t r o l i 3 i d . j a b ó . . 
O b r e g ó n G , 10 i d . a g u a s m i n e r a l e s . 
A g u i l e r a M . C o . 25 i d . a l p a r g a t a s . 
A . O r t s C o . 12 i d . i d . 
M . O r i o l 308 c a j a s c o n s e r v a s . 
J , R o d r í g u e z , 6 c a j a s c i ñ o , 2 boco 
yes a g u a r d i e n t e . • 
C a l l o s a C . 100 b u l t o s v i n o . 
J . R . B . 30 i d . I d . 
• M . O r i o l , 308 c a j a s c o n s e r v a s . 
. R o d r í g u e z , 6 c a j a s v i n o ; 2 boco 
yes a g u a r d i e n t e . 
C a n b s a C . 100 b a r r i l e s v i n o . 
~ R . G a r c í a , 27 b u l t o s i d . 1 p i p a de 
a g u a r d i e n t e ; 6 c a j a s c o n s e r v a s . 
F . V í a ñ o , 20 bocoyes v i n o . 
B I ' ^ V C a s t r o , 62 b u l t o s i d . 
J . N . R i v a s , l ó c u a r t o s i d . 2 c a - ! 
1491 i d . a g u a c a t e s . 
288 d . p i ñ a s . 
3 c a j a s d u l c e s . 
80 p a c a s 50 tercios 
95 b a r r i l e s t a b a c o . 
26 f a r d o s s o g a s . 
10 i d . e s p o n j a s . 
E L T A B A C 
j a s a c u a m i n e r a l 
Z a b a l e t a y C a . 9 I d . j a m ó n . 
M . M i l l á n 6 bocoyes v i n o . 
J . R o d r í g u e z , 10 b a r r i l e s I d . 
D r o g u e r í a J o h n s o n . ^ 1 c a j a s a g u a s 
m i n e r a l e s . 
J . P . B a r r o , 12 c a j a s a g u a s m i n e -
r a l e s . 
E X P O R T A C I O N 
P a r a N e w O r l e a n s . por los v a p o r e s 
E x c e l s i o r y C h a l m e t t e : 
1 h u a c a l m a m e y e s . 
19 i d . m a n g o s . 
L l e g a a n u e s t r a m e s a de r e d a c c i ó n 
l a m a g n í f i c a r e v i s t a " E l T a b a c o " 
l a ú n i c a p u b l i c a c i ó n . e n C u b a d e d i -
c a d a e x c l u s i v a m e n t e a e s a i m p o r t a n -
te r a m a d e n u e s t r a r i q u e z a . 
C o m o s i e m p r e , v i e n e r e p l e t a de u n 
m a t e r i a l s u p e r i o r , l l e n a di" d a t o s y 
e s t a d í s t i c a s q u e c o n v i e n e c o n o c e r a 
t o d o s l o s h o m b r e s de n e g o c i o s , e s 
u n a d e l a s p u b l i c a c i o n e s p a r a q u i e n 
e l D I A R I O n o e s c a t i m a r á n u n c a l o i 
m e r e c i d o s e l o g i o s . 
P l a n B e r e n g u e r 
S . H . 
D E L A C O R U f í A 
A l o n s o 700 c a j a s c e b o l l a s . 
D E V I C O 
V I V E R E S 
J . R . 4 c a j a s v i n o . 
J . R . B . 30 i d . i d . 
R E L A C I O N d e l o s s e ñ o r e s 
c r i p t o r e s q u e h a n a m o r t i z a d o s u s 
c o n t r a t o s e l d í a 1 0 d e A g o s t o d e 
1 9 2 2 . 
A b r a h a m O r o s c o C á r d e n a s , r e c i -
ñ o de S a n M i g u e l 2 3 0 , u n s o l a r de 
$ 3 0 0 lo o b t u v o p o r T R E S P E S O S . 
E u l o g i o D i a z S o s a , v e c i n o d e N o -
v e n a N o . 9 V í b o r a , u n s o l a r d e 
$ 4 0 0 lo o b t u v o p o r D O C E P E S O S . 
J o a q u í n G a r c í a C u e r v o , v e c i n o 
de Q u i n t a d e l o s M o l i n o s u n s o l a r 
d e $ 3 0 0 lo o b t u v o p o r $ 4 8 . 
F e r n a n d o P a d i l l a , v e c i n o d e C o -
l ó n 3 , C e r r o , u n s o l a r de $ 3 0 0 lo 
o b t u v o p o r $ 5 4 . 
A v e l i n a M o n e d e r o , v e c i n a d e C o -
l ó n 3 , C e r r o , u n s o l a r d e $ 3 0 0 lo 
o b t u v o p o r $ 5 4 . 
s u s - | M a r í a C a l d e r ó n , v e c i n a d a O l o 
r í a 1 9 3 , u n c o l a r do | 3 0 0 , l o o b -
t u v o p o r $ 5 4 . 
A n t o n i a L ó p e z F e r n á n d e z , v e c i n a 
d e I n f a n t a 1 0 2 , u n s o l a r do $ 5 0 0 
lo o b t u v o p o r $ 9 0 . 
E u l a l i a R a m o s A c o s t a , v e c i n a de 
i S a n R a f a e l 87 u n s o l a r de $ 3 0 0 
lo o b t u v o p o r $ 1 1 1 . 
S U S C R I B A S E H O Y M I S M O a l 
P L A N B E R E N G U E R y p o d r á o b -
t e n e r S O L O P O R T R E S P E S O S l o t e a 
de t i e r r a e n b u e n o í R e p a r t o s y 
p r ó x i m o s a e s t a C a p i t a l . E s l a m e -
j o r i n v e r s i ó n q u e p u e d e d a r a s u 
d i n e r o . 
P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a s e a l D e -
p a r t a m e n t o d e I n f o r m a c i ó n , A g u i a r 
4 5 , T e l é f o n o s A - 1 3 2 9 y A - 6 3 4 8 . 
C 6 3 4 1 I d - l S , 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
M O N T R E A L C A N A D A F U N D A D O K N l « 4 6 t 
7 2 0 S U C U R S A L E S D H E L L A S K . V C U B A 5 4 
C A B I C S S I K J S C T O T F A K T T C T J L A m B N T S E TUL K A B A N A T N E W Y O S I X 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1 9 2 1 . . . . 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S . . 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A . 
$ 5 0 0 . 6 4 9 , 4 2 9 
4 1 . 7 0 5 , 0 4 5 
1 1 4 . 0 8 7 , 2 5 9 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S E S T E R L I -
N A S . F R A N C O S T P E S E T A S , V A L I D A S S I N D Ü S C U E N T O Y E N T O -
D A S P A R T E S . 
K J j D E P A R T A M E N T O D K A H O R R O S A D M I T E D E P O S I -
T O S A I N T E R E S D E S D E U N - C E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
E N L O N D R E S : 
E N N E \ J f " i O B K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A ! 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , C A N A D A 
2 BANK BLDG. PRINCE STREET. 
« t W I L L I A M S T R E E T . 
18 HÜK Q U A T R E S E P T K M B l c n . 
< PLAZA DE CATALUSjÍ, «. 
76 AOUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
Nacional de P e r -
^ • 3 0 0 . 0 0 0 en c tr -
Ja.rc la d « M a t a n l 
' d e f e r i d a s . 
pÍeV"'^ ^ Matan: 
I I 6D 
7 ^ 30 
52 
c r e t a r i o ^ 
A R E S 





r*. d s inds 6Í 
J comunes. . . . , 
comy <rcla de M a t a n z a s , 
Lx~3 ^ í n , l i c a d a s . . . j 
Con,paftil:ni6n N a c i o n a l , 
foro, J * G e n e r a l de S e -
ianzas p r e f . 
CLEARING HOUSE 
^ Habana 
• ^ - ^ L » » ! . 524.3 99 72 H a b a n i l ' 
T e s t a s Cl«rr« 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
A m e r i t a n S u g a r . . . 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 
C u b a G a n e S p r e f . . 
P . A l e g r e S u g a r . ... 
M a n i f i e s t o 2 7 1 . — l i a n o h ó n a m e r i c a -
no "Bobbv Ho". c a p i t á n M u n d o y . p r o -
rfMlpnte de A p a r a Vi i co la , cons ignado a 
L y k e s B r o s . , . 
G A m e z H n o . , ir.R.1:) p i ezas m a d e r a . 
O r d e n , 7.733 l o . . W , , 
M a n i f i e s t o t T í . — L a n c h d n ' « h e r i c a -
no " .T. S . M - G a u b y " . capl tAn C a s c o n o , 





2f i ' i 
15% 
38*4 
M E R C A D O D E NEW Y O R K 
C u b a E x t e r i o r 6 x 100 . i i • 
C u b a E x t e r i o r 4 ^ s . de 1949. . 
C u b a E x t e r i o r 53. 1949 ofedo. 
F e r r o c a r r i l de C u b a 






/ M A R C A S Y P A T E N T E S ^ 
D r . C a r l o s G a n t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A ? i m r , 4 3 . | T « L A - 2 4 « 4 
9f 
A r o - i 0 M P A S l A D E S K Ü R O S "COBA1 
c í c l e n t e , d e l T r a b a j o , V i d a , I n c i d i ó * 
á f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
a l t I n d . 
A L Q U I L E / ? / 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 1 0 0 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
s e i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s d e l a W a r d U n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 r 26 
Telefono M-7916 
W M . H A R R Y S M I T H 
Vice-Pres.y Agente General 
W A R D L I N E 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2b. r 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZde CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, â 't'onll Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e¡ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disenteria, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
^±Ensáyese una botella y se notará que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
D I I D f l A T I N A SAIZ D E C A R L O S . C u r a e s t r e r i i m i e n t o p u d i e n d o 
Jl U K M H l l l l l t ( c o n s e g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n diaria , 
L o s e n f e r m o s biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s , I n d l g e s t ó n y a t o n í a 
Intestinal, s e c u r a n c o n la P U R G A D NA que es t ó n i c o laxante, t u a r t y « f l c i z . 
D E V E N T A : F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D C E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , Tenienl* Rey, Habana-
Unicos AeprwentaBlM 7 De p ó s t a n o s p t » " A * . 
P o r $ 1 
A L M E S U damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
e s c o g e r á a su gusto. 
DAMOS P R U E B A S 
Remitimos pruebas 
de m á s de 5 0 0 ca-
sas entregadas por 
Escrituras PúbKcas 
en toda la Repúbl i -
ca . 
Créditos y Construcciínes 
S u Rafael , No. 49 
T e l é f o n o A-9013 . Habana. 
G I H t B I U U R O M i l T I C H D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T d A - J t f 4 . . 0 t o a p í a , I 8 . - H a b a ü a 
E W P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
> Junta General Extraordinaria de Accionistas 
No h a b i é n d o s e ce l ebrado l a J u n t a CJe-i sentados a l C o n s e j o , debiendo r e a i 
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s <»el j se a e e ü n « ' A r t i c u l o ..4^ i o s ^ . 
d í a 4 de l m e s e n c u r s o , p o r f a l t a d e , tutos > f * _ - . - { g j 
q u o r u m , e l C o n s e j o de ^ A a n i i n l s t r a c l o n • l a s j p t e _ r _ í : qU0| 
c o n f e c h a de hoy , y de c o n ' o r m C1y n F Ip«¿t - eg a c c i o n i s i 
c o n l o s E s t a t u t o s , ccmvoca a n u e v a t°%. iao o f i c i n a s 
J u n t a p a r a e l d í a 2S» de este rn*;3 .cn ' f " ^ - ¡ Q - . g diez dfas antes^de l a ^ J u f 
e l ed i f i c io de l a E m p r e s a , S a n í"^1"0'I , rer)r*<i^ntado9 P o r apoderado 
n ú m e r o 6, a las c u a t r o de l a t a r d e ?on ( i03 ^x- t í cu los 19 y ' l oe los E l 
objeto de c o n s i d e r a r y r e « o l v e r s o f r e • fvGu teniendo voto l a s pre fer ldaj 
los p r o y e c t o s 'le ^ f o r m a c e ios i . s ^ - i - i u , ^ ^ ^ A r t t c u j 0 to 
tutos y r e d u c c i ó n del c a p i t a l s o c i a l pre por iu v 
H a b a n a , A g o s t o 10 de 19ZZ. 
L u l a O c t a v i o DItí&ó, 
S e c r e t a r i o , 
C 6 3 2 f ' d - 1 J 
c a p i t a l 
) o d r á n : 
E m p r e s a N a v i e r a ^ e C u b a , S . A , 
S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria de Accionistas 
l a J u n t a G e - l i zado p o r l a C o m i s i ó n de G l o s a y « i 
" r e a j u s t e de l a c o m p a ñ í a . 
L,os s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p o d r á n p r e -
s e n t a r en l a s o f i c i n a s de l a E m p r e s a , 
So h a b i é n d o s e ce lebrado _ 
n e r a i E x t r a o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s de l 
d í a 4 del m e s en c u r s o 
q u o r u m , e l C o n s e j o de 
p o r f a l t a de 
A d m i n i s t r a c i ó n 
i f o r m i d a d con 
les" E s t a t u t o s , c o n v o c a a n u e v a J u n t a 
D a r á e l tíla 29 de este m e s e n el ed i f i c io 
c e l a E m p r e s a , S a n P e d r o , n ú m e r o 6, 
a las c u a t r o y m e d i a de l a tarde, con 
objeto de d a r c u e n t a de l e x a m e n r e a -
s d iez dfas a n t e s de la J u n -
r ~ - 0 8er represen tados por apoderados , 
s e e d n lo s A r t í c u l o s 19 y 21 de los E s -
ta tutos teniendo voto l a s pre fer fBas , 
por lo d i s p u e s t o A r t l c u f o O c t * v ^ 
H a b a n a . A ^ 1 0 ^ 2 ^ ^ 
S e c r e t a r l o . 
C 6 3 2 I % " " ^ 
P A G I N A D O C E 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
D I A R I O D E L A , M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 2 A Ñ O 
D I S P A R O E N Z l M E T A 3 8 
E l t e n i e n t e C k i r c í a S i e r r a , a l m a n -
do d e l a t e r c e r a e s t a c i ó n , y e l v i -
g i l a n t e 30 6. d i e r o n c u e n t a a l J u z -
g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a Sr< r ó n 
S e g u n d a , q u e p o r c o n f i d e n c i a s s u -
p i e r o n q u e e l m e s t i z o M i g u e l V a l -
d é s y M o r a n , v e c i n o d e L u y a n ó 8 8 7 , 
e r a e l a u t o r d e l d i s p a r o d e a r m a 
d e f u e g o h e c h o a y e r e n l a s e s i ó n 
q u e e f e c t u a b a l a J u n t a M u n i c i p a l 
d e l P a r t i d ' o P o p u l a r e n l o s a l t o s 
de A g r á m e n t e 2 8 . E n e s a s e s i ó n s e 
e s t a M n d e s i g n a n d o l o s c a n d i d a t o s a j 
c o n c e j a l p o r eil r e f e r i d o p a r t i d o e n 
l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . S e g ú n e l 
a c t a l e v a n t a d a p o r l a p o l i c í a c o n 
r e s p e c t o a e s t e s u c e s o , e l d i s p a r o 
f u é h e c h o c o n t r a e l c o n c e j a l C a r -
l o s M a n u e l V á z q u e z , q u e a s p i r a a l a 
r e e l e c c i ó n e n e s e c a r g o . 
G a r c í a S i e r r a d e t u v o a V a l d é s , n o 
o c u p á n d o l e e n c i m a r e v ó l v e r a l g u n o . 
E s t e i n d i v i d u o d e c l a r ó s e r i n c i e r -
t a l a a c u s a c i ó n q u e se l e h a c e ; p u e s 
n o h i z o e l d i s p a r o , y m u c h o m e n o s 
p o d r í a h a c e r l o c o n t r a eTi c o n r c O i ! 
V á z q u e z , q u e e s í n t i m o a m i g o s u y o . 
V a l d é s f u é p u e s t o e n l i b e r t a d . 
ICIO Ot VAOIA 
L I M P I A , S A N A ; S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
p a r a el tocador: el b a ñ o de los n iños y de las damaj . 
DE L A SECRETA 
i b í a n s u s t r a í d o d e u n e s c a p a r a t e , 
I p r e n d a s p o r v a l o r de 2 8 5 p e s o s . 
S E F U G O D E T I S C O R N I A | R O B O D E ^ y i A Q V l s A D E E S . 
E l J e f e d e l a P o l i c í a S e c r e t a , se- j C R 1 B I R 
ñ o r L u i s M e n é n d e z , r e c i b i ó a y e r u n 
t e l e f o n e m a o f i c i a l , d e s d e e l C a m p a -
m e n t e d e T i s c o r n i a , d e n u n c i á n d o l e 
D e n u n c i ó a l a S e c r e t a A r m a n d o 
L o r e t T o r r e s , a b o g a d o y v e c i n o de 
B l a n c o y A n i m a s , d e n u n c i a a l a P o -
l i c í a S e c r e t a , q u e f u é a t o m a r p o -
s e s i ó n d e l e m p l e o d e t a l a b a r t e r o d e 
l o s P o s o s M u n i c i p a l e s , y e l s e ñ o r 
D o m i n g o M o r a , q u i e n l e d i j o q u e 
f i r m a r a l a s n ó m i n a s c o n u n j o r n a l 
d e t r e s p e s o s d i a r i o s , p e r o q u e s o -
l a m e n t e c o b r a r í a d o s , p o r q u e e l o t r o 
D E P A L A C I O 
q V ^ m X ^ y ^ 9 - Z a y a 8 ' q u e d e S U ! p e s o ' 56 i n v e r t i r í a e n g a s t o s p o l i 
n p n a c u a r e n t e n a , d e s d e e l | b u f e t e s i t u a d o e n e l D e p a r t a m e n t o ! t i c o s . 
d í a 9 de A g o s t o . 
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó e n l a J e f a t u r a d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a e l T e n i e n t e d e l E j é r -
c i t o , s e ñ o r F l o r e n t i n o P i n a H e r -
n á n d e z , q u e d e s u d o m i c i l i o , l e h a -
3 2 1 , d e l a M a n z a n a de G ó m e z , l e h a n •-
s u s t r a í d o u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
y v a r i o s l i b r o s , q u e a p r e c i a e n 2 0 0 
p e s o s . 
L A S C A U S A S C O N T R A E L A L -
C A L D E Y G A B R I E L H I D A L G O 
D e c o n f o r m i d a d c o n r e s o l u c i ó n d e 
l a S a l a de G o b i e r n o d e l a A u d i e n c i a 
d e l a H a b a n a , a y e r h i z o e n t r e g a e l 
J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n 
P r i m e r a a l L í o . A u g u s t o S a l a d r i g a s , 
d e s i g n a d o e n c o m i s i ó n e s p e c i a d , l a s 
c a u s a s i n i c i a d a s p o r d e n u n c i a d e l 
c o n c e j a l - s e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n -
to , s e ñ o r J u a n F r a g a , c o n t r a e l A l -
c a l d e D í a z de V i l l e g a s , p o r m a l v e r -
s a c i ó n d e c r é d i t o s m u n i c i p a l e s ; y 
l a q u e s e s i g u e c o n t r a G a b r i e l H i -
tfalgo. s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e G a - ' 
b r l e l R o m á n , e x - i n g e n l e r o j e f e d e 
l a c i u d a d , p o r f a l s e d a d . 
T A L L E R D E S A S T R E R I A R O B A D O 
E u s e b i o R o d r í g u e z y R o c h e , v e c i -
n o d e M e r c a d e r e s 21 y m e d i o , d e -
n u n c i ó e n l a P r i m e r a E s t a c i ó n d e 
P o l i c í a , q u e d e s u tafl ler d e s a s t r e - j 
r í a , e s t a b l e c i d o e n C o m p o s t e l a 2 9 , i 
l e r o b a r o n u n a m á q u i n a de g a s o l i -
n a y v a r i o s p a n t a l o n e s , e s t i m á n d o s e | 
p e r j u d i c a d o e n 1 2 0 p e s o s . L o s l a -
d r o n e s v i o l e n t a r o n l a a r g o l l a d e l 
c a n d a d o q u e c e r r a b a l a p u e r t a d e 
l a c a l l e . 
R O B O D E H E R R A M I E N T A S 
J o s é L a r r l n a g a y A n i l l o , c o n d o -
m i c i l i o e n G e n e r a ü C a r r i l l o 1 7 8 , f u é 
d e t e n i d o a p e t i c i ó n d e J o s é R o s a y 
H e r n á n d e z , v e c i n o d e P u e r t a C e r r a -
d a 8 1 » q u e l o a c u s a de h a b e r s e a p r o -
p i a d o d e h e r r a m i e n t a s d e s u p e r -
t e n e n c i a , q u e a p r e c i a e n 2 5 ' p e s o s , 
y l a s c u a l e s g u a r d a b a e n e l c u a r t o 
(Te b a ñ o d e l a c a s a E s p a d a 1 3 4 , 
d o n d e t r a b a j a e n r e p a r a c i o n e s d e 
a l b a ñ i l e r í a . 
L a r r l n a g a p u d o p r o b a r q u e é l 
a b a n d o n ó l a o b r a e l v i e r n e s , n o r e -
g r e s a n d o a e l l a h a s t a a y e r , d e s c o -
n o c i e n d o t o d o c u a n t o s e r e f i e r e a l 
h e c h o d e n u n c i a d o . Q u e d ó e n l i b e r -
t a d . 
F I R M A Y C O B R A P O R E L 
J u s t o A n d r é s C e p e d a , v e c i n o de 
E l n o a c e p t ó e s a o f e r t a , y d e s i s -
t i ó d e c o l o c a r s e , y c o m o s e h a e n -
t e r a d o q u e M o r a f i r m a l a n ó m i n a 
e n s u n o m b r e y s e a p r o p i a d e l d i -
n e r o , e s t i m ó q u e c o m e t e u n a m a l -
v e r s a c i ó n . 
M U J E R H E R I D A P O R I M P R U D E N -
C I A 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l , e l d o c -
t o r P e l á e z , d e g u a r d i a e n d i c h o c e n -
t r o , a s i s t i ó a l a s e ñ o r a F e l i c i a S a á 
C o m b e i t o , d e 2 8 a ñ o s d e e d a d , e s -
p a ñ o l a y v e c i n a de l a b o d e g a s i t u a -
d a e n S a n L e o n a r d o y S a n B e n i g n o . 
P r e s e n t a b a d i c h a s e ñ o r a u n a g r a -
v e h e r i d a p r o d u c i d a p o r p r o y e c t i l d e 
a r m a de f u e g o , e n l a r e g i ó n m a s e -
t é r i c o d e r e c h o , c o n f r a c t u r a d e l m a -
x i l a r I n f e r i o r y p é r d i d a d e u n m o -
l a r i n f e r i o r . 
D e c l a r ó l a l e s i o n a d a a n t e e l J u e z 
d e l a S e c c i ó n C u a r t a , L i c e n c i a d o 
J u l i á n S i l v e i r a , y S e c r e t a r i o , s e ñ o r 
A n g e l M a r í a C a n a l e j o , q u e s e c o n s -
t i t u y e r o n e n e l l u g a r d e l h e c h o , 
p r a c t i c a n d o u n a i n s p e c c i ó n o c u l a r , 
q u e e s t a n d o e l l a e n s u h a b i t a c i ó n 
c o n s u h i j i t a de c o r t a e d a d , e n t r ó 
a v i s i t a r l a A n g e l - G o n z á l e z D í a z , es -
p a ñ o l , v e n d e d o r de l i c o r e s y c o b r a -
d o r d e l a c a s a V . M e r i n o , e n E s p e -
r a n z a 5, m u y a m i g o de s u e s p o s o 
y d e e l l a , q u e i b a a d a r l e u n r e -
m e d i o p a r a u n a e n f e r m e d a d q u e p a -
d e c e s u h i j i t a . 
E l l a l e d i j o q u e q u i t a r a d e de -
b a j o de l a a l m o h a d a de l a c a m a , e l 
r e v ó l v e r de s u e s p o s o , q u e a c o s t u m -
b r a d e j a r l o a l l í p o r l a s n o c h e s , y 
q u e l o d e j a r a e n c i m a d e l t o c a d o r . 
A s í l o h i z o A n g e l , y a l d e j a r e l 
a r m a e n e l t o c a d o r , s o n ó u n d i s p a -
r o y se s i n t i ó h e r i d a -
G o n z á l e z d e c l a r ó , q u e d e j ó e l r e -
v o l v e r c o m o l e i n d i c ó F e l i c i a , s o b r e 
e l t o c a d o r y q u e d e b i ó d i s p a r á r s e l e 
e l a r m a , a ú n c u a n d o é l n o t o c ó e l 
g a t i l l o . 
E l e s p o s o d e F e l i c i a , E u g e n i o 
S u á r e z R ó m u l o , e s p a ñ o l , d e 34 a ñ o s , 
d u e ñ o de l a b o d e g a , d e c l a r ó e n i g u a l 
f o r m a q u e l a a n t e r i o r . 
G o n z á l e z q u e d ó e u l i b e r t a d . 
L I T I R O U N P L A T O A L A C A B E Z A 
E n e l H o s p i t i l N ú m e r o U n o , e s -
t a n d o c o m i e n d o e l c a r r e t o n e r o d e 
d i c h o H o s p i t a l , A u r e l i o G o n z á l e z 
D e l g a d o , e s p a ñ o l , d e 17 a ñ o s y v e -
c i n o de diteho l u g a r , s u c o m p a ñ e r o 
M a n u e l S a r r i ó s R o d r í g u e z , e m p e z ó 
p o r g a s t a r l e b r o m a s , a c a b a n d o p o r 
t i r a r l e a l s u e l o l a c u c h a r a y e l p l a -
t o d e s o p a , p o r lo c u a l e n f u r e c i d o , 
c o g i ó e l p l a t o y se l o t i r ó a l a c a -
b e z a a S a r r i ó s , c a u s á n d o l e u n a g r a -
v e c o n t u s i ó n e n l a r e g i ó n o c c í p i t o 
f r o n t a l . 
E l m é d i c o d e g u a r d i a e n e l H o s -
p i t a l , d o c t o r F . S e g u v o l e , a s i f e t i ó a l 
h e r i d o y d i ó c u e n t a a l a P o l i c í a . 
Q u e d a r o n e n l i b e r t a d . 
L 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E n l a C a s a de S o c o r r o d e l V e -
d a d o , f u é a s i s t i d a M a r í a N a v a r r o 
A l b a g u e r , d e 2 7 a ñ o s d e e d a d , y 
v e c i n a d e S a n L á z a r o 5, de g r a v e s 
h e r i d a s e n l a m a n o m u s l o d e r e c h o 
y e n l a r e g i ó n f r o n t a l , q u e s e o c a -
s i o n ó a l c a e r s e de u n a e s c a l e r a , e n 
s u do tn ic i l f t } . 
T o m á s R a m o s R o s s , d e 1 5 a ñ o s 
d e e d a d , a p r e n d i z d e a l b a ñ i l , y v e -
c i ñ o d e D u r e g e 4, s u f r i ó l a f r a c t u r a 
d e l c ú b l t o y r a d i o d e r e c h o s , a l c a e r -
s o l l e v a n d o u n t a b l ó n , e n l a c a s a 
e n c o n s t r u c c i ó n s i t a e n D u r e g e e n -
t r e E n a m o r a d o s y S a n L e o n a r d o . 
P R O C E S A D O S 
F u e f r o n p r o c e s a d o s a y e r P e d r o 
D a v i d S o t u e l a , p o r e s t a f a , c o n d o s -
c i e n t o s p e s o s d e f i a n z a y G ? l P é -
r e z S o t o , p o r r a p t o , e n l i b e r t a d 
a p u d - a c t a . 
s e d a r á u n a n u e v a r e p r e s e n t a c i ó n 
E L A U T O M O V I L 
BddbbBrdthers 
N U E V O M O D E L O 1 9 2 3 
M a y o r E l e g a n c i a y P e r f e c c i ó n 
p o r e l M i s m o P r e c i o 
i r i n i r • | 
E N T R E V I S T A 
A y e r c e l e b r a r o n u n a ex tense , e n -
t r e v i s t a c o n e l J e f e d e l E s t a d o e l 
F i s c a l d e l a A u d i e n c i a , d o c t o r O r -
tfz C a s a n o v a , y e l F i s c a l d e l S u p r e -
m o . 
E S T A D O C O M P A R A T I V O 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
f a c i l i t a r o n a y e r a l a p r e n s a l a s i -
g u i e n t e n o t a o e s t a d o c o m p a r a t i v o 
d e l a s c a n t i d a d e s g a s t a d a s e n l a S e -
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n e n l o s m e -
s e s d e j u l i o dfe 1 9 2 1 y j u l i o d e 1 9 2 2 
p o r l o s c o n c e p t o s q u e t a m b i é n s e 
e x p r e s a n : 
M a t e r i a l p a r a o f i c i n a s e n j u l i o 1 9 2 1 
$ 3 7 5 . 0 0 ; e n j u l i o 1 9 2 2 : $ 1 9 8 . 2 2 . 
D i f e r e n c i a : $ 1 7 6 . 7 8 . , 
D i e t a s e n j u l i o 1 9 2 1 $ 3 4 9 . 9 4 ; e n 
j u l i o 1 9 2 2 $ 4 0 . 9 0 . D i f e r e n c i a 3 0 9 
p e s o s 4 c e n t a v o s . 
I m p r e v i s t o s ( p e r s o n a l t e m p o r e r o ) 
e n j u l i o 1 9 2 1 $ 2 . 5 0 0 . 0 0 ; e n j u l i o 
1 9 2 2 : $ 0 0 . 0 0 . D i f e r e n c i a $ 2 . 5 0 0 . 0 0 . 
M o b i l i a r i o , e n j u l i o 1 9 2 1 : $ 2 0 0 . 0 0 
e n j u l i o 1 9 2 2 : $ 7 8 . 8 6 . D i f e r e n c i a : 
$ 1 2 1 . 1 4 . 
A u t o m ó v i l e s , e n j u l i o 1 9 2 1 : 
$ 1 0 . 9 9 9 . 4 9 , e n j u l i o 1 9 2 2 : $ 4 9 4 . 3 0 . 
D i f e r e n c i a : $ 1 0 . 5 0 5 . 1 9 . 
T o t a l e n j u l i o 1 9 2 1 : $ 1 4 . 4 2 4 . 4 3 , 
e n j u l i o 1 9 2 2 : $ 8 1 2 . 2 8 . D i f e r e n c i a : 
$ 1 3 . 6 1 2 . 1 5 . 
E n r e s u m e n : e l m e s d e ju i l lo d e 
1 9 2 1 , t u v o l a S e c r e t a r í a de G o b e r -
n a c i ó n d e g a s t o p o r l o s c i n c o c o n -
c e p t o s e x p r e s a d o s : $ 1 4 . 4 2 4 . 4 3 , c o n -
t r a $ 8 1 2 . 2 8 , e n i g u a l m e s d e l p r e -
s e n t a a ñ o 1 9 2 2 , o s e a , u n a d i f e r e n -
c i a de $ 1 3 , 6 1 2 . 1 5 , a f a v o r d e l E s t a -
do . 
iiiiiiiiimiiniiiniiiiiiitiitmiuiuiummiuiiiiHir 
G o m a s de C u e r d a 3 2 " x 4 " Magneto de A l t a T e n s i ó n 
P r e c i o : 1 . 3 5 0 . 0 0 
O R T E G A Y 
P r a d o N o . 4 7 : T f n o 
F E R N A N D E Z 
A 4 2 6 3 . H A B A N A . 
C 6 3 0 5 a!t . ! d - 1 3 
A L Q U I L E R E S D E L A J U N T A 
M U N I C I P A L E L E C T O R A L 
H a s i d o m o d i f i c a d a u n a r e s o l u -
c i ó n p r e s i d e n c i a l p o r l a c u a l f u é s u s -
p e n d i d o a l a c u e r d o n ú m e r o 2 7 5 d e 
¡ f e c h a 1 2 d e m a y o ú l t i m o m e d i a n t e 
e l c u a l se o r d e n a b a n d i s t i n t o s p a -
g o s c o n c a r g o a i m p r e v i s t o s . 
A i m o d i f i c a r s e l a R e s o l u c i ó n s e 
e x c e p t ú a de e s o s p a g o s l a s u m a co-
r r e s p o n d i e n t e a a l q u i l e r e s d e l a c a -
s a q u e o c u p a l a J u n t a M u n i c i p a l 
B l e c t o r a l . 
R E I N T E G R O S P O R G I R O S 
P O S T A L E S 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a h a d i c -
t a d o l a s i g u f e r r t e R e s o l u c i ó n : 
C o n e l f i n d e e v i t a r d e m o r a s e n 
l a o p e r a c i ó n d e r e i n t e g r o a l G o -
b i e r n o d e >los E s t a d o s U n i d o s de 
l a s c a n t i d a d e s q u e r e s u l t a n a f a -
v o r d e d i c h o p a í s e n e l c a m b i o de 
g i r o s p o s t a l e s , e s t a S e c r e t a r í a , de 
a c u e r d o c o n l a s i n d i c a c i o n e s h e c h o s 
p o r e l I n t e r v e n t o r G e n e r a l de l a R e -
p ú b l i c a , 
R E S U E L V E : 
5 0 C P ( P o r T e l é e r « * M a t a n z a s , A g o s t o i ? ' 
D I A R I O D E L A 
A n t o n i o F e r n á n d e z D o 3 
d o c e a n o s , f u é h e r í r i n 11 
p o r E u l a l i o G u a l B a r r , ^ 
a ñ o s . A m b o s j u g a b a n "0' 
m o l e s t o , h í z o l e u n hío y B 
r e v ó l v e r de e u p a d r e Paro 
A u r o r a G a r c í I 7 d e ~ 2 l 
'doee a n o c h e q u e m á n d 
E l F i s c a l d o ¡ t ^ 7 l * , l f R T 
r e s a 14 a ñ o s de r e c l n L e6n 
c o n c e j a l J u a n C f u z Pai^ 
de l a m u e r t e de J o s é xT162- «I 
E l h e c h o o c u r r i ó en e f r " 1 1 ^ 
P a r t i d o L i b e r a l , cmn^^k 
l a c i o n e s p a r a A l c a l d e . s 
N o t i c i a s H e g ^ d i r T e e t A „, 
f o r m a n q u e eu C u a t r o C a m ^ J 
be de v o l c a r s e u n a m á o , - n0ík 
v i a j a b a n el c o r o n e l cS',1* ^ 
f a m i l i a , e n d i r e c c i ó n a Co»i 
r e s u l t a n d o h e r i d a 1? ^ 
c h o m i l i t a r . Senora de Q u e e n l o s u c e s i v o l o s r e i n t e g r o s 
e x p r e s a d o s s e h a g a n p o r l a d e p o s i - ¡ H a c a u s a d o ^ j , ^ . . 
t a r i a de f o n d o s s o b r a n t e s de g i r o s ta d e s g r a c i a 
p o s t a l e s p a r a c u y o f i n l a d e p o s i t a r l a 
^tens 
P a r a r e p a r a c i o n e s y s o s t e n i m i e n -
to de v e h í c u l o s , e t c . , t i e n e c o n s i g n a -
do l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , e n 
P r e s u p u e s t o , l a c a n t i d a d $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ; 
y a l c e r r a r e l e j e r c i c i o d e 1 9 2 1 a 
1 9 2 2 , e l 30 d e jve'Ao d e l a ñ o a c t u a l , 
s e h a b í a n g a s t a d o $ 4 9 , 7 5 7 . 2 4 , s e -
g ú n b a l a n c e p r e s e n t a d o p o r e l J e f e 
d e l N e g o c i a d o d e P e r s o n a l , B i e n e s 
y C u e n t a s , s e ñ o r E n r i q u e C i n t a s . 
S e g a s t a r o n m á s : $ 3 9 . 7 5 7 . 2 4 . 
L O S P R E C I O S D E L A R R O Z 
E n l a G a c e t a ^ O f i c i a l f u é p u b l i -
c a d o a y e r u n d e c r e t o c u y a p a r t e d i s -
p o s i t i v a d i c e : 
R E S U E L V O : 
D e r o g a r e n t o d a s s u s p a r t e s e l 
D e c r e t o de e s t a P r e s i d e n c i a n ú m e r o 
7 6 8 d i c t a d o e n 1 2 d e m a y o de 1 9 2 1 , 
y p u b l i c a d o e n l a G a c e t a d e l 16 de 
d i c h o m e s , p o r e-l q u e s e f i j ó p r e c i o 1 
a l a s d i s t i n t a s c l a s e s de a r r o z ; y j 
e n s u c o n s e c u e n c i a d e c l a r a r q u e e l j 
j a r r o z , e n c u a n t o a s u v e n t a , q u e d a ^ 
s u j e t o n u e v a m e n t e a l a s d i s p o s i c i o -
n e s d e l d e c r e t o 1 0 8 9 d e p r i m e r o 
d e a g o s t o d e 1 9 1 9 . 
A C U E R D O S Y P R E S U P U E S T O S 
S U S P E N D I D O S 
H a n s i d o s u s p e n d i d o s l o s s i g u i e n -
t e s a c u e r d o s y p r e s u p u e s t o s m u n i -
c i p a l e s : 
A c u e r d o n ú m e r o c i n c o d e l A y u n -
t a m i e n t o de S a g u a d e T á n a m o r e l a -
t i v o a a u t o r i z a r a l s e ñ o r S e r a f í n B a -
s u l t o p a r a ¡la i n s t a l a c i ó n d e u n a 
p u e r t a de g o l p e e n e l c a m i n o d e N a -
r a n j o , v í a d e T i g u a b o s . 
P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e Q u l v i -
c á n e n l a p a r t e q u e c o n c e d e u n c r é -
d i t o de $ 3 , 0 0 0 . 0 0 p a r a o b r a s dfe a c e - i 
r a s y c l o a c a s . 
P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o de S a n t a 
C l a r a , e n s u t o t a l i d a d , h a s t a q u e e l 
A y u n t a m i e n t o a d o p t e d e t e r m i n a d o s 
a c u e r d o s p a r a n i v e l a r l o . 
P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e Y a g u a -
j a y , e n c u a n t o c o n c e d e u n c r é d i t o 
de $ 3 0 0 . 0 0 p a r a e l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o c o m o a s i g n a c i ó n p o r 
d o s m e s e s q u e e s t u v o s u s t i t u y e n d o 
i n t e r i n a m e n t e a>l A l c a l d e y e n c u a n -
to a d e t e r m i n a d o s i n g r e s o s q u e d e -
b e n s e r r e d u c i d o s a lo q u e es l e g a l -
m e n t e . 
P r e s u p u e s t o o r d i n a r i o d e J a g ü e y 
G r a n d e h a s t a q u e s e i n c l u y a e l c r é -
d i t o q u e l e g a l m e n t e c o r r e s p o n d e p a -
r a c u b r i r d e t e r m i n a d a o b l i g a c i ó n . 
d e b e r á r e t e n e r l o s f o n d o s s u f i c i e n -
t e s p a r a e f e c t u a r e s a o p e r a c i ó n . T o ; 
d o s l o s f o n d o s q u e n o s e a n n § c e s a - ( 
r í o s p a r a l a s a t e n c i o n e s i n m e d i a t a s 
d e l s e r v i c i o t a l e s c o m o e l a l u d i d o 
r e i n t e g r o y l a s i t u a c i ó n d e f o n d o s 
a l o s A d m i n i s t r a d o r e s d e C o r r e o s 
q u e lo s o l i c i t e n p a r a e l p a g o de 
g i r o s , y q u e c o n s t i t u y e n I n g r e s o s d e l 
E s t a d o , d e b e r á n r e m i t i r s e a l a T e -
s o r e r í a G e n e r a l . 
Q u e d a a b s o l u t a m e n t e p r o h i b i d o 
p a g ^ r c o n é l f o n d o de g i r o s p o s t a -
l e s c h e c k s d e O f i c i a l e s P a g a d o r e s , 
y l o s d e p ó s i t o s de l o s s o b r a n t e s de 
e s o s f o n d o s d e b e r á n h a c e r s e e n l a 
T e s o r e r í a G e n e r a l e n l a m i s m a c l a s e 
d e m o n e d a e n q u e i n g r e s a n . 
C o m u n i q ú e s e e s t e D e c r e t o a l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de C o m u n i c a c i o n e s , 
I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l , J e f e de l a 
S e c c i ó n d e T e n e d u r í a de L i b r o s y 
R e s g u a r d o s . T e s o r o G e n e r a i l y p u b l í -
q u e s e e n l a G a c e t a O f i c i a l . 
C O K H E S 
DE LA J U D I C l I 
A r r o y o 1, q u e de su c a s a le ^ 
h a d o p r e n d a s , o b j e t o s y dTner" 
v a l o r d e 1 5 0 pesos . ero 
E n c a s a de 
V i e n e de la P R I M E R A ^ 
— O f r e z c o _este y a n t a r a log 
Indicaciones de la moda de 
CHILDREN'S R O Y A t 
N o m e n o s e l e g a n t e p o r m u y s e n -
c i l l o , K e z i a e s u n m o d e l o i d e a l p a -
r a n i ñ a s de 4, 6, 8 o U a ñ o s d e 
e d a d . E l t r a j e c i t o , q u e d e r i v a u n a 
g r a c i a e s p e c i a l d e l c o r t e a m p l i o de 
l o s h o m b r o s , r e s u l t a e n c a n t a d o r en1 l i o , y c o m o e n los versos de Pruí* 
l i n ó n a z u l o b s c u r o c o m b i n a d o c o n 1I- | c i ó , 
n ó n g r i s p á l i d o . ¿ H a n l e í d o u s t é - U n o t r a s de otro 
p a ñ e r o s deT D I A R I O el ^ 
p r i m e r n u m e r o de l a R e v i s é J 
g u e " . 
Y s e s e n t ó . 
¿ Q u i é n d i j o m i e d o ? 
Y o no he v i s t o n u n c a un- • 
m a c i o n m á s e s t u p e n d a . Los J? 
s o s r e s o n a r o n a todo lo l a r n f í 
pa t .o ,^ l l e n a r o n l a c a s a y galiy 
g a R a « I d a l a Calma- P ^ 
— A m i g o s ; a v u e s t r o s platos 
S a n t a p a l a b r a . 
Y c o m e n z ó e l ta ja l eo . 
J o s é M a r í a H e r r e r o quiso abrir• 
c o n c u r s o e n t r e los que m á s confe 
p e r o n o f u é pos ib le . Desde «TS 
r e c t o r h-asta a l h i j o de Buendim 
s i m p á t i c o F i c o , e s t á b a m o s fuen 
c o n c u r s o . 
— ¿ N o s a b e s ? — m e decía Pnfc 
¿ N o s a b e s q u e S i l v i o se qued 
r a n d o ? 
— ¿ Y e s o ? 
— P o r q u e no lo dejaron ven 
— N o i m p o r t a , yo le llevai 
h u e s i t o de p o l l o p a r a que se i 
t e n g a c h u p á n d o l o . 
M i e n t r a s l o s p l a t o s se suc 
C h i n c h u r r e t a se muítipl icabí 
a t e n c i o n e s y v o l a b a de un ea 
a o t r o de l a m e s a como si tuvien 
a l a s . 
A l a h o r a de l a s i d r a . Lucilo íe i» 
P e ñ a h a b l ó . H a b l ó a nombi 
" V o g u e " . de s u D i r e c t o r Igm 
d e s u A d m i n i s t r a d o r Benipio. 
b l ó , d i g o , e h i z o un brindis pi 
s a l u d y f r a t e r n i d a d de la geut 
D I A R I O . 
S e n t ó s e e n t r e aplausos. 
P e r o P e p í n r e c l a m ó : 
— E s o e s muy poco L u c i l o . ' 
c o m i d o c u a t r o pletos y tiene 
• p r o n u n c i a r c u a t r o discursos. . 
í c u r s o p o r p l a t o a l m a m í a . 
¿ Q u é r e m e d i o ? 
L u c i l l o t u v o q u e ceder y noí 
g ó c u a t r o p i e z a s orator ias , muj 
t a s l a s c u e t r o , p e r o eso si, 
c a d a s d e g r a c i a y donusura. i 
l o e s t u v o a l a a l t u r a de las ci 
t a n d a s ! 
E L F I N A L D E \ O R M A 
A l a s dos y m e d i a termino m 




d e s q u e r i d o s l e c t o r e s , l a i n t e r e s a n -
t e R e v i s t a Y o g u e , E d i c i ó n C u b a n a ? 
S u s c r í b a s e h o y m i s m o . O f i c i n a P r a -
do 1 0 3 . A p a r t a d o 3 1 0 . T e l é f o n o M -
6 8 4 4 . 
T o d o s se sa l i eron . 
Y v o l v i m o s a i D I A R I O a repoj 
h a b l a n d o de c o s a s banales con t | 
F e r n á n d e z . 
J . n i s t r l l ó Montones* 
V e r d a d e r a L i q u i d a c i ó n 
A y u d a n d o a l P u e b l o O f r e c e m o s : 
P a n a m á , ( s i n c o m p o s i -T R A J E S P a l m - B e a c h . P l a y a y 
c i o n ) , a 
T R A J E S d e D r i l b l a n c o , d e $ 2 2 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 . a 
S A C O S d e C a s i m i r , v e r d a d e r a g a n g a , d e s d e . . . 
S A C O S d e P a l m - B e a c h y P l a y a , d e s d e 
S A C O S d e D r i l b l a n c o a p r e c i o s i n c r e i b l e s , d e s d e . 
C A M I S A S d e $ 3 . 7 5 , a . . . . 
C A M I S A S d e $ 2 . 7 5 . a 
C U E L L O S f l o j o s , d o c e n a , a 
$ 1 0 . 0 0 
" 1 4 . 0 0 
" 3 . 0 0 
" 6 . 0 0 
" 6 . 0 0 
M 2 . 0 0 
" 1 . 0 0 
" 1 . 3 0 
E N R O P A I N T E R I O R H E M O S R E B A J A D O E L 5 0 P O R 1 0 0 
BAZAR INGLES 
S a n . R a f a e l i l ^ A g u i a r n ú m v 9 4 
C S T V D O 
«PCP»*" 7». * «O»' 
S u F r a g a n c i a Proporciona U n E n c a n t o Ins tantáneo 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n ' * ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o J a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d í a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e J a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e i e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
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P I A R I O D E L A MARINA Agosto 13 de 1922 
^ A S O L A S 
U i t i ó n d e V i l l a v i c i o s a , < 'o l i inga y 
C a r a v i a , e n l a P o l a r . 
• e r o ? 
T F I E S T A S P A R A H O Y 




incl0 las « 
e. 
Mocî f1} ". B e n e f l < - e n c i a : G r i 
^ ^ . n l a Q u i n t a d e l O b i s p o . 
S e r í a en i a j * 
„ r a b r a n e n s e : g r a n r r a e n e l 
* c n r i a c i ó n V i l l a l e g r i n a : f i e s -
^ i V c f a l ^ E n s u e ñ o d e L a T r o -
. en ei 
tal- — 
N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e V l l l a -
y ó n . — L a J u n t a D i r e c t i v a o r d i n a r i a 
h a b r á d e c e r e b r a r s e e l d í a 15 d e l 
c o r r i e n t e a l a s o c h o p. m . e n 1a 
S e c r e t a r í a . C e n t r o A s t u r i a n o . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a d e l A c t a , 
b a l a n c e , c o r r e s p o n d e n c i a . A s u n t o s 
G e n e r a l e s . 
L O S D E L C E M n o A N D A L U Z 
T a m b i é n « a i s t l e r o a e l s e c r e t a r i o , 
s e ñ o r J o - í é E e r n a l . c i t a d o e x p r e s a -
m e n t e , e i p r i m e r o p o r n a b e r t o m a -
do p a r t e e n l a s g e s t i o n e s p a r a l a or -
g a n i z a c i ó n de l a p r o y e c t - a d a e x c u r -
| s i ó n m a r í t i m a , y e l s e g u n d o , c o m o 
j i n i c i a d o r de d i c h a í i e s t a . 
S e d i ó c u e n t a p o r e l p r e s i d e n t e 
j s e ñ o r E s t r a d a , de l a s g e s t i o n e s r e a -
j l i z a d a s c e r c a d e l s e ñ o r J u l i á n A l o n -
j so. d e l a f a v o r a b l e d i s p o s i c i ó n de 
j é s t e r d e l a E m p r e s a N a v i e r a de 
. C u b a , p a r a l a r e a l i z a c i ó n d e l p r o -
y e c t o : l a o f e r t a e n c o n d i c i o n e s v e n -
j t a i o s a s d e l m a g n í f i c o v a p o r " P u r í -
s i m a C o n c e p c i ó n " y o t r o s d e t a l l e s 
f a v o r a b l e s a l p r o p ó s i t o . 
| E l s e ñ o r B e r n a l p r e s e n t ó u n d e -
; t a l l a d o i n f o r m e , a m p l i a n d o s u p r o -
! p o s i c i ó n c o n o b j e t o de f a v o r e c e r l a 
r e a l i z a c i ó n d e l a m i s m a , t a n t o e n lo 
: q u e r e s p e c t a a o r g a n i z a c i ó n c o m o e n 
l a p a r t e a d m i n i s t r a t i v a . F u é a m p l i a -
' m e n t e d i s c u t i d o y se a c o r d ó s o m e t e r -
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uiStiplicaba i 
de un eitrem 
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brindis por la 
de l a geule 4 
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L u c i l o . Ttto 
3 y tienes i | 
scursos. Am 
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der y nos /ndíl-
crias, muy cor-
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Dnusura. ;Lncji 
de las ciren» 
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i terminó a?»' 
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otro 
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I A L A S M A D R E S 
T o d a s l a s m a d r e s h a n p a s a d o m o m e n t o s d e v i v a a n s i e d a d d e -
b i d o a l p r o b l e m a d e l a a l i m e n t a c i ó n d e l o s n i ñ o s , u n a s v e c e s p o r 
d e s c o n o c e r l a s v e n t a j a s y l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l o s d i v e r s o s p r o -
d u c t o s o f r e c i d o s y o t r a s p o r ñ o s a b e r l a s c a n t i d a d e s d e a l i m e n t o 
q u e d e b e n d a r s e a l n i ñ o s e g ú n s u e d a d , s u d e s a r r o l l o y s u s a l u d . 
L o s f a b r i c a n t e s d e l a l e c h e c o n d e n s a d a ^ L A L E C H E R A " , 
s i e m p r e a t e n t o s a l a s n e c e s i d a d e s d e s u s f a v o r e c e d o r e s , h a n 
o b t e n i d o e l c o n c u r s o d e l e m i n e n t e d o c t o r P . L a s s a b l i e r e , D i r e c -
t o r d e l L a b o r a t o r i o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s , e l c u a l 
h a p u b l i c a d o u n l i b r o t i t u l a d o " L E C H E C O N D E N S A D A " , 
d o n d e s e e x p l i c a , e n f o r m a a l t a m e n t e i n s t r u c t i v a , e l o r i g e n , l o s 
u s o s y l a s v e n t a j a s d e e s e a d m i r a b l e p r o d u c t o , 
" L A L E C H E R A " e n s u l o c a l d e O ' R e i l l y 6 , t e n d r á e l g u s t o 
d e o b s e q u i a r c o n d i c h a o b r a a t o d a s l a s m a d r e s q u e a l l í l o s o l i c i t e n . 
L E C H E C O N D E N S A D A 
^ L A L E C H E R A ' * 
C O N O C I D A E N T O D O E L O R B E 
C O M O L A M E J O R 
Q U E P U E D E O B T E N E R S E 
lo a l a c o n s i d e r a c i ó n de l a J u n t i 
D i r e c t i v a q u e s e r e u n i r á e l l u n e s , 
p r o p o n i é n d o l e a ( f e m á s q u e se d i r i j a 
u n a c i r c u l a r a t o d o s los s e ñ o r e s s o -
c i o s , d á n d o l e s c u e n t a de l a f i e s t a 
e n p r e p a r a c i ó n y r e c a b a n d o i n d i q u e 
d e m a n e r a p r e c i s a a i e s t á n d i s p u e s -
t o s a c o n c u r r i r p a r a c o n o c e r a n t i c i -
p a d a m e n t e e l n ü m e r o de e x c u r s i o -
n i s t a s ; y o t r o s d e t a l l e s n e c e s a r i o s 
p a r - i r e s o l v e r e n d e f i n i t i v a . 
T a l c o m o l a d e l i n e ó e l s e ñ o r B e r -
n a l e n s u p r o y e c t o , l a e x c u r s i ó n e s 
r . I u u n e n t e s u g e s t i v a , p u e s a d e m á s 
¿'el v i a j e e n u n v a p o r de l a c a p a -
c i d a d y c o n d i c i o n e s d e l " P u r í s i m a 
¡ C o n c e p c i ó n " , s e o f r e c e r á u n a j i r a 
i e n u n a p r e c i o s a f i n c a c e r c a n a a l >Ia-
i r i e l , u n m a t i n e e u a K a b l e , a m e n i z a -
| d a p o r u n a b u e n a o r q u e s t a , e n e l 
1 t e a t r o de d i c h a l o c a l i d a d , c e d i d o a l 
¡ e f e c t o y a . y a l a c u a l s e r á n i n v i t a -
| d a s l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s d e l a 
¡ m i s m a ; v i s i t a a l a E s t a c i ó n X « a v a : . 
l d e s d e d o n d e se c o n t e m p l a u n o d e 
I l o s p a i s a j e s m á s h e r m o s o s de C u b a ; 
f i e s t a s c l ú | s i c a s a n d a l u z a s ; u n a l -
m u e r z o e n h o n o r de los c r o n i s t a s de 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s , a l c u a l p o d r á n 
s u m a r s e l o s a s o c i a d o s q u e l o de -
s e e n , y Cos q u e n o se i n s c r i b a n , p o -
d r á n l l e v a r s u a l m u e r z o d e s d e l a 
H a b a n a , o a d q u i r i r l o e n e l p u e b l o . 
A s e g u r a e l s e ñ o r B e r n a l e n s u i n -
f o r m e , q u e l a s a n t o r i d ' a d e s y v e c i n o s 
d e l M a r i e l , t r i b u t a r á n u n e n t u s i a s -
t a r e c i b i m i e n t o a ¡ ios e x c u r s i o n i s t a s , 
lo q u e h a c e m á s a t r a y e n t e e l a c t o . 
D e s p u é s e l s e ñ o r E s t r a d a i n d i c ó 
e l p r o p ó s i t o de s o m e t e r a l a c o n s i -
d e r a c i ó n de l a C o m i s i ó n d o s p r o y e c -
t o s d e f i e s t a s , d u r a n t e l o s m e s e s 
q u e r e s t a n d e l a ñ o , y q u e t e n d r á n 
f c a r á c t e r a l t a m e n t e s u g e s t i v o s . 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s de 
l a H a b a n a 
ANUNCIO D E V A D I A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se 
c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s m i e m b r o s 
d e l D . V e c t o r i o d e e s t a A s o c i a c i ó n , 
p a r a l a J u n t a O r d i n a r i a q u e h a b r á 
de c e l e b r a r s e e l l u n e s 14 d e l a c t u a l , 
a l a s t r e s d e l a l a r d e e n l a s o f i c l -
f .as . M a n z a n a de G ó m e z n ú m e r o 
2 2 1 " A " , c o n s u j e c c i ó n a l a s i g u > n -
te o r d e n d e l d í a : 
1. — L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
2. — B a l a n c e de T e e o r e i ^ a . 
3 . — C o m u n i c a c i o n e s . 
4. — S o l i c i t u d e s d e a u x l l ? o y de i n -
g r e s o de a s o c i a d o s . 
5. — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
H a b a n a , 11 de A g o s t o de 1 9 2 2 . 
W a l d o L a m a s , 
S e c r e t a r l o . 
Para Decorar Muebles Finos, 
no hay nada mejor que los 
Esmaltes Super-Brillantes BOSTON. 
Son fárilet (Ir «plirtr. «rcan inonto «on uní 
irupdficir dura, bi ilUnt? y ).»:• j». í|ua1 i U por-
ccliiui, v (tucdrii UvaiM ron «giui y jubóiL 
Par» toradoiex. clnffcniri-s, ctniai. lilla» y mí-
ala, lo* matKcl fino* ion raprnMimtitr adn] iiiilot. 
«n tanto que 1<i* niitírea mi* naouroi mil vxvrli'HtN 
pan mimhio» >• ciifliefitot i\f niiW 
1)« vínti rn todn 
Ua fomttrlal v «n ni 
dri>¿iitfl 
TUYAlCO.(Suer) 
SIN RAFAEL ItOM 
HABANA 
S E Ñ O R A : H A G A L O P O R S U S H I J O S 
U s t e d e s t á e n e l d e b e r d e v e l a r p o r e l l o s y u n 
d e s c u i d o c u a l q u i e r a p o d r á c o s t a r l e c a r o s s i n s a b o r e s 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a s l a s a g u a s q u e s e 
e m b o t e l l a n s o n i g u a l e s 
U s t e d d e b e t e n e r e n s u c a s a d i a r i a m e n t e u n 
b o t e l l ó n d e a g u a m i n e r a l L a C o t o r r a 
P r e c i o d e l b o t e l l ó n : c i n c u e n t a c e n t a v o s . 
C a d a b o t e l l ó n l l e v a r á u n a p a r a t o g i r a t o r i o a b s o -
u t a m e n t e g r a t i s . 
A G U A M I N E R A L L A C O T O R R A 
CSTVDIO 
'4. 
3I1C= 3IIC 3(IC DitC 31IC 31IC ' " 3 
REPARTO 
E l 
P r i m e r 
A h o r r o 
R e s u e l v e 
T o d o 
O b s t á c u l o MI R AMAR 
I 
R e s u l t a 
A h o r r o 
M a y o r 
A d q u i r i r 
R e s i d e n c i a s 
I 
N O P I E R D A L A O P O R T U N I D A D 
C o m p r e s o l a r e » e n c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a » y s i l o t i e n e s i n l i q u i d a r v e n g a a v e r n o » , d a m o s f a c i l i d a d e s . 
A M A R G U R A 2 3 . T E L E F O N O A - 1 8 3 3 
C 633 
A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 1 0 c e n t a v o S-
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
EL M E N S A J E D E L A L ( A L O E S O B R E E L P R E S U T U E S T O E X T R A 
O R D I N A R I O . — M A R E J A D A KS f&U A V I N T A M I K N T O . — L O S H 
B E R A L U S S E o r o M í R A N A L 
D E liA T O L I C L V C O M O A G E N T E S 
D E N U N C I A S . — O I H A S N O T I C I A S . 
T A N L A C L O S A N O D E S P U E S Q U E T O D O L O 
D E M A S F U E I N U T I I L 
N O T A S M I L I T A R E S 
H a s t a a y e r h a v e n i d o i n f o r m á n - . P a r a p r o v e e r a l D e p a r t a m e n t o de 
d o s e a l a p r e n s a e n l a s o f i c i n a s d e i I m p u e s t o s d e m e d i o s e c o n ó m i c o s q u e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l h a b a n e - 1 r e q u i e r e n los t r a b a j o s o r d i n a r i o s y | 
r a q u e e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o j e x t r a o r d i n a r i o s , $ 5 7 , 7 9 0 . j 
c u y a a p r o b a c i ó n i n t e r e s a r í a e l Al -1 P a r a c u b r i r e l c o s t o de l a s b e c a s ¡ 
c a l d e d e l A y u n t a m i e n t o , e r a p a r a l e n l o s A s i l o s y C o l e g i o s , | 2 0 , 0 0 0 . . 
p a g a r e n s u t o t a l i d a d e l 80 p o r j P a r a p a g a r u n a d i f e r e n c i a e n l a ' 
1 0 0 de l o s g a s t o s de l a P o l i c í a N a - ¡ B o l s a d e l T r a b a j o , $ 2 8 3 
c i o n a l , c o n t r i b u i r c o n e l 2 p o r 1 0 0 
de l o s i n g r e s o s , c o m o e s t á o r d e n a -
do p o r r e c i e n t e l e y d e l C o n g r e s o , a l 
, L O S E X A M E N E S E N L A E S C U E L A 
D E C A D E T E S 
! P o r e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o s e d a a c o n o c e r e l l e s u l t a d o 
P R E S U P U E S T O . — L A A C T U A C I O N £ ] C _ n i ' Vt%¿r:ím~. | a de d e s c a n s o . D a b a v u e l t a s e n l a de l o s e x á m e n e s de l o s C a d e t e s 
Í E 8 D E A P R E M I O . — V A R I A S „ * j . * 1 X W I ' 8 U " ' . . 1 c a m a d u r a n t e v a r i a s h o r a s y a i l e - A l u m n o s de l a E s c u e l a d e i M o r r o , 
n a o a n a , d l C C q u e l a M e d i c i n a i y a n t a r m e e n l a m a ñ a n a m e e n c o n - e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
M a e s t r a h i z o d e s a p a r e c e r l a e n - t r a h a t a n c a n s a d o c o m o c u a n d o m e A p r o b a d o s e n t e r c e r a ñ o ( C u r s o 
/ j j i I i ¡ a c o s t a b a . E s t a b a t a n e x t e n u a d o y de 1 9 1 9 a 1 9 2 2 ) : J u l i o O t e r o C o -
l e r m e a a a d e l e s t o m a g o q u e I O i m a l h u m o r a d o p o r lo g s n e r a l , q u e s s í o y C a r r e ñ o ; C a r l o s M . C é s p e d e s 
h a b í a h e c h o s u f r i r d u r a n t e C a - ; n o se lo q u e h u b i e r a s i d o de m i s i y C o m p a ñ y , A n g e l C r e m a t R T a b a r e s , ' 
ftMM A k o . - . , t ^ J » ~ ' n o h u b i e r a t e n i d o l a f o r t u n a d e V i c e n t e G a l l i n a l I s l a , A u r e l i o M a r -
t o r c e a n o s . A h o r a C O m e t o d o y i p r G b a r T a n l a c . 1 t í n e x V i l l a l o b o s , J e s ú s F o r m ó s e B o u - ; 
S e S i e n t e m u y b i e n . j " C i n c o b o t e l l a s d e e s t e m a r a v i l l o - z a , N i l o G i r a d o C o í a n d a , F é l i x J o - j 
i s a m e d i c l n s f p r o d u j e r o n e n m í u n m a r r ó n M a y o , F r a n c i s c o Z a y a s B a - f 
L o s m é r i t o s m a r a v i l l o s o s de T a n - ; c a m b i o s o r p r e n d e n t e . P o r p r i m e r a z á n , C a m i l o G o n z á l e z C h a v e z , R o - . 
l a c se v a n c o n o c i e n d o c o n r a p i d e z ; v e z a l « a b o de m u c h o s a ñ o s , h e p o - . b u s t i a n o F e r n á n d e z , E n r i q u e M e s o ; 
4 0 E S T I L O S D E CAMISAS DE SEüJ 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N | 
C L E V E L A N l j 
P R A D O 1 1 3 
T B A B A . 
estadi 
Y o t r o s i n s i g n i f i c a n t e s c r é d i t o s . 
P a r a c u b r i r e s t a s p a r t i d a s d e g a s p o r t o d a C u b a , s e g ú n se d e s p r e n d e ^ d i d o " c o m e r " c l í n r ^ y a ' n o ' s u ' f r o m á s Q u e s a d a . G r e g o r i o G o n z á l e z H e r n á n 
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t r u c c i o n e s a log c o n c e j a l e s c o r r e l i g l o - j do t r a n s c u r r a n l o s t é r m i n o s p r e c i s o s ! P o r c a r e c e r d e l i c e n c i a d e l M u n i -
n a r i o s s u y o s , p a r a q u e no i n t e g r e n q u e s e ñ a l a l a L e y M u n i c i p a l e n e s -
e l " q u o r u m " e n l a s e s i ó n en q u e v a - t a m a t e r i a . 
y a a t r a t a r s e d e e s e p r e s u p u e s t o , ] L o s f u n d a m e n t o s q u e se a d u c e n 
p o r q u e se d i c e , y e x i s t e e l t e m o r p a r a e s t a a f i r m a c i ó n s o n , p r e c i s a m e n -
de q u e los f a b u l o s o s c r é d i t o s p e d í - j te , l o s q u e c o n s i g n a m o s m á s a r r i b a : 
d o s p a r a a u m e n t o s de s e r v i c i o s s a - | q u e se o m i t e n I n d e b i d a m e n t e l o s c r é -
n l t a r i o s y e n l o s D e p a r t a m e n t o s d e : d i t o s p a r a e l 80 p o r 1 0 0 d e l a P o -
F o m e n t o e I m p u e s t o s p u e d e n s e r H e l a y e l 2 p o r 1 0 0 d e l o s v e t e r a -
e m p l e a d o s , e n l a c a m p a ñ a e l e c -
t o r a l a f a v o r d e l c a n d i d a t o d e l a L i -
g a N a c i o n a l . 
N o o b s t a n t e , s i a p e s a r d e l a o p o -
s i c i ó n de l o s l i b e r a l e s l l e g a r a n , p o r 
s í s o l o s , l o s c o n c e j a l e s l i g u i s t a s a p o -
d e r c o n s t i t u i r " q u o r u m " l e g a l , s e 
c i p i o , e l v i g i l a n t e S o p e ñ a h a d e n u n -
c i a d o l a f á b r i c a d e c a l z a d o c o n m á -
q u i n a s d e l o s h e r m a n o s C a b r i s a s , es -
t a b l e c i d a e n l a C a l z a d a d e l C e r r o 
7 3 3 , l a c u a l f u n c i o n a b a c l a n d e s t i n a -
m e n t e . 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l h a 
n o s y e n c a m b i o se i n c l u y e n o t r o s ! o r d e n a d o l a r e p o s i c i ó n d e l * s e ñ o r 
q u e n o p u e d e n s e r n u n c a m o t i v o d e 
u n p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
L a p o l i c í a s i g u e a c t u a n d o c o n no-
t a b l e é x i t o e n l o s t r a b a j o s d e c o m -
p r o b a c i ó n de I n d u s t r i a s y n o t i f i c a -
a s e g u r a q u e t a m p o c o l l e g a r á a j r o s - c l ó n d e a p r e m i o s . 
• 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a los d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 de l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d l e » y m e d i a d ^ l a m a -
ñ a n a . ^ 
D e s p a c h a T O D A l A N O -
C H E L O S M A R T E S y to -
do e l d í a e l d o m i n g o 13 d e 
A g o s t o d e 1 9 2 2 . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 9 5 . 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e j ? y V i l l a n u e v a . 
M i l a g r o s y S a c o . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8. 
C h u r r u c a n ú m e i o 1 6 . 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y 2 . ( V » 
< K d o ) . 
17 e n t r e K y L . ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a y O q u e n d o . 
fian M i g u e l y L e a l t a d . 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 2 2 7 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o a . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l a . 
M o n t e n ú m e r o n ú m e r o 1 3 8 . 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 , 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1. 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
"Gracias a Diós, que tengo gomas Keüy-Springjield en mi carro. 
A lo menos no habrá ninguna molestia a ese respecto." 
K E L L Y S 
D i s t r i b u i d o r e s 
R o d r í g u e z y H n O e 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
G u s t a v o M a r t í n e z e n e l c a r g t ) d e j e -
fe d e l N e g o c i a d o de p e r s o n a l y n ó -
m i n a s de l a C o n t a d u r í a M u n i c i p a l . 
F u n d a s u r e s o l u c i ó n l a C o m i s i ó n 
d e l S e r v i c i o C i v i l , e n q u e e l s e ñ o r 
M a r t í n e z f u é d e c l a r a d o c e s a n t e i n -
d e b i d a m e n t e . 
E l A l c a i d e d e l a C á r c e l h a s o l i c i -
t a d o d e l A y u n t a m i e n t o l a d o n a c i ó n 
d e a l g u n a s o b r a s p a r a l a B i b l i o t e c a 
L a t i f o i d e a e n R o d r i g o 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
R o d r i g o , A g o s t o 1 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A c a b a d e f a l l e c e r e l J o v e n G e n a -
r o N ú ñ e z a c a u s a de f i e b r e t i f o i d e a . 
E s t a e n f e r m e d a d e s t á t o m a n d o 
m a y o r f u e r z a . 
A l a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s l l a -
m a m o s l a a t e n c i ó n p a r a q u e e n v í e n 
s u e r o . 
O O R R E S P O N S A I i . 
F u n d a s u p e t i c i ó n e l l i c e n c i a d o 
R o d r í g u e z e n q u e a l N o t a r i o s e ñ o r 
M a n u e l C a n o s e l e h a p a g a d o a h o r a 
c o n d i n e r o lo q u e a n t e s se l e a b o n ó 
e n b o n o s . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á s e s l é n o r d i n a -
d e d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o p e n a l q u e i r i a l a C á m a r a M u n i c i p a l , 
a c a b a d e c r e a r s e p o r i n i c i a t i v a s u y a . ! ^ a o r d e n d e l d í a p a r a e s t a s e s i ó n 
' f u é c o n f e c c i o n a d a a y e r p o r e l P r e s l -
E l s e ñ o r A . H e r r e r a h a d e n u n c i a -
d o a l s e ñ o r A l c a l d e q u e e n e l D e -
p a r t a m e n t o de F o m e n t o d e l M u n i c i -
p i o v i e n e d i s f r u t a n d o d e u n a s i n e -
c u r a , p r e b e n d a o b e t e l l a de 1 3 3 p e -
p o b r e s . 
M a ñ a n a , e n s e s i ó n s o l e m n e , s e r á n 
e n t r e g a d o s e n l a E s c u e l a N o r m a l 
l o s t í t u l o s d e M a e s t r o s N o r m a l i s t a s , 
a l o s r e c i é n g r a d u a d o s , h a c i e n d o u s o 
a y e r t a r d e f a l e c i ó G e o r ^ 1 1 1 
q u e e n e l R e n a r t o a r i * -
é l d e s p u é s . eSP0S0' « « e l * 
A y e r c e l e b r ó s e a u t e Pi , 
r r e c c i o n a l , s e ñ o r Aíar ia ! . Jueí, 
j u i c i o c o n t r a v a r i o s 
j u g a r a l p r o h i b i d o . S e n i 0 IUCs 
d o s a t r e s c i e n t o s pesos d^ J ^ 
y l o s d e m á s a do.(0fendteosmulti 
Cas 
D r . J . L Y O N 
t d í a s h e m o r r o i d e s , s i n o í ' e r " ^ 
C o n s u l t a s : de 1 a 3 n m l 0 1 
C o r r e * . e s q u ^ a . ^ n T ^ 
O 0o 
Rl. 
O O D D O O O D O O O O 
O E l D I A R I O D E L A V , ' 
O N A l o e n c u e n t r a ust -d « 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de U 
O R e p ú b l i c a . 
o o o o o q o o o o o o o ooj 
d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o . 
E n e l l a f i g u r a n d i v e r s o s m e n s a j e s , 
v e t o s y m o c i o n e s . 
L a a s i s t e n c i a e n c a j a e r a a y e r l a 
s o s 33 c e n t a v o s , e l s e ñ o r L e o p o l d o B l g " í e n t . e : . 
B a r r i o s , lo q u e n o se d e b e c o n t i n u a r | 
t o l e r a n d o e n e s t a é p o c a d e r e a j u s t e I 
m o r a l . 
E l s e ñ o r B a r r i o s es I n s p e c t o r d e l i 
S e r v i c i o de a l u m b r a d o p u b l i c o . 
A d v i e r t e e l s e ñ o r H e r r e r a , q u e e n 
s u c a r á c t e r de v e t e r a n o h a f o r m u -
l a d o I d é n t i c a d e n u n c i a a n t e e l S e -
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
E j e r c i c i o a n t e r i o r , $ 2 3 6 , 9 6 1 . 5 7 . 
R e s u l t a s , $ 1 9 , 2 6 5 . 7 6 . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l , $ 6 3 , 9 2 7 / 3 0 . 
T o t a l , $ 3 2 0 , 0 5 4 . 6 3 . 
E l l i c e n c i a d o L u i s M a r í a R o d r í -
g u e z h a p r e s e n t a d o u n e s c r i t o e n l a 
A l c a l d í a s o l i c i t a n d o q u e se l e c a n -
j e e n p o r d i n e r o l o s b o n o s a z u l e s , 
p o r v a l o r d e 4 , 6 0 0 p e s o s , q u e r e c i -
b i ó d e l a s u c e s i ó n de A n t o n i o B l a n - ! 
co , e n p a g o de h o n o r a r i o s d e v e n g a - j 
d o s e n u n a e s c r i t u r a d e i n d e m n i z a - i 
c i ó n d e t e r r e n o s q u e e l A y u n t a m i e n t o 
a b o n ó e n b o n o s p r e c i s a m e n t e a l a 
m e n c i o n a d a S u c e s i ó n . 
E n h o t e l y c a f é d e 
p r i m e r o r d e n 
S e a r r i e n d a e l 
R e s t a u r a n t 
C o n d i c i o n e s m u y a c e p t a b l e s 
I n f o r m e s : 
3 5 2 7 2 
V i r t u d e s 83 y 8 5 . — 
H a b a n a . % 













(e) D i f 
do 
S e d i c e , c o n i n s i s t e n c i a , q u e l a m o r t a n d a d e n t r e í o s niños 
e s t á a u m e n t a n d o e n C u b a c o n s i d e r a b l e m e n t e , d e b i d o a la con-
t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s . E v i t e b a j a s e n s u f a m i l i a imitando i 
l a s q u i n t o s d e s a l u d y a l e m i n e n t e d o c t o r G u i t e r a s , y otros co-
l e g a s s u y o s : q u e f i l t r a n e l a g u a c o n f i l t r o " E C L I P S E ' . 
R O D R I G U E Z y A I X * L A 
I m p o r t a d o r a d e e f e c t o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l . 
O F I C I N A S : C I E N F U E G O S , 9 , 1 1 , 1 3 Y 2 0 . 
E X P O S I C I O N : A V E N I D A D E I T A L I A , 63. 
P A R A ( T R I A R N I Ñ O S 
S A N O S Y R O B U S T O S I 
L E E H E 
K E L 
l 
L a " L E C H E K E L " es u n a l e c h e s e c a c i e n t í f i c a m e n t e P ^ ^ ^ f ^ 
p l e t a m e n t e e s t e r i l i z a d a , en u n » l e c h e m a t e r m z a d a que no »e d e s c o m p o n e , 
s i e m p r e e s t á f r e s c a . i < _# 
L a " L E C H E K E L " es l a que m e j o r d i g i e r e n los n i ñ o s y l a m á s p e r f e c t a 
p a r a su a l i m e n t a c i ó n . I n f i n i d a d de casos c l í n i c o s pneden d e m o s t r a r l o . 
T o d o s los m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . P r e g ú n t e l e a s u doctor . 
V e n t a : T O D A S L A S D R O G U E B I A S Y F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
D O C T O R P A D R O N , D E T U R N O T O D O S L O S J U E V E S . 
P r e c i o s de D r o g u e r í a 
B E L A S C O A I N Y N E P T U N O . T E L S . A - 4 6 7 6 y M - 2 8 5 a 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
IVZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ^ 
F I N A , F U E L Y G A S 0 1 L S 
( P r o d u c t o s p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , c o c i n a r y f u « r z a m0 
S O L A R E 9 
« f e 
poq r í e * 
^ C O M P A Ñ I A . 
U R R A N I Z A D O D A 
D E C 0 J 1 A \ A R 
H C N S U A L C S 
li|,V|fWiJlW||l>t_lip^ ^ 
T O D O S estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y g j j 0lc 
C U B A p o r C U B A N O S : son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t l c a r o e m 
y do L A M E J O R C A L I D A D — N O S O N C O R R O S I V O S . 
E L U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T a s e g u r a S E G U R U ^ D y - Ag y 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E Ñ O R C O S T O ^^n* 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . , ffSSm 
E L U S O en el hog&r de l a L U Z B R I L L A N T E . L T J 2 ' ' ^ ^ ' 4 «1 . » 
t , E O R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y el de la E S T T ^ fnlendo 
T 1 B L E MA)^ E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a c : A L ' E > c t , m p o s t e ' • 
• e n t a a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e e s tos productos en 
H a b a n a , T e l é f o n o A-8466 y t a m b i é n en 'a s f e r r e t e r í a s . 4 
E L U S O «le estos F U E L y G A S O l l s p r e p r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e BtrsTl 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O d » M A Q U I N A S 
I N T E R N A . GAS01,1' 
1XD8 M E J O R E S G A R A G E S R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A » 
Ñ A S B E L O T . ^ jltí-
L A B M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T - J E ^ ^ v A 
L L A N T B , L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T u * * ^ 
p r o d u c t o s se hacen r á P , d a ™ ^ n t w n J » J í » 
os por ios consumidores amblén pro* L a s e n t r e g a s l o c a l e s de todos es tos < • c a m i o n e s a los tanques i n s t a l a d o s por 1c* c o n s u m i a o r c » "mM*0 
k l é n mi tambores , b a r r i l e s y c a j a s . L o s embarques se h a c « n 
I n e n t * a los l u g a r e s d i s t a n t e s por f e r r o c a r r i l o p o r v a p o r . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O M P A N Y 0 F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
• a j t n s s o v » . e. 
T e l é f o n o . H o * . 7397. 7299 J 729% 
C 7SS6 
B A S A * * 
C e r v e z a m e m e d i a ' ' T r ó p i c a (3 
a v o ^ 
? f sufrió, 
J o r g i n a i 
lar imon tm 
0' suicida, 
a n a n o v i l 
. i n d i v í f l u ^ l 
siendo c o j 
•lentos 
Casj 
^ D P PARI, 
" ' a c i ó n ^ 
n operaci íT 
' D. m.. d u J 
0 ^ o o o o 
ca. 
^ o o o o o 
\ 
\ \ 
> ios mnos 
> a I? con-
imitando i 
r otros co-
4 L A 





C U B A 
f . p r e n s a A s o c i a d a e s l a ú n i c a 
„p posee e l d e r e c h o d e u t M i z a r . 
\ r e p r o d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s . c a -
S i e g r ^ qUe en D f I A R I O i r . a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n 
T m b l i q u e n , a s i c o m u i » 
l o c a l q a e e n e l m i s m o se i n a e r t a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u . ' e r r e c l a m a c i ó n en e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
A g e n c i a e n e l C e r r o 7 J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 -1914 
R e s u m e n E s t a d í s t i c o d e I n s c r i p c i o n e s 
( M o d e l o n ú m . 2 7 ; A r t . 9 8 . ) 
oAin E S P E C I A L D E RESUMEN 
^ d Í s t i c o d e j l n s c r i p c i o n e s 
^ T i l O - U N O D E C A B E C E R A , 
B ^ Í ^ J P I O D E AGUACATE 
\ M P R 0 V ¿ Í C I A DE H A B A N A 
F E C H A : A g o s t o 11 de 1922. 
i p o b l a c i ó n de C i u d a d a n o s se-






llllriv'̂ n T o t a l , ' f i j a d a por 
'bí S o P C e n S o D e c e n a l . . . 
L v ú m e r o de e lec tores e x c l u i -
( ^ Hos del R e g i s t r o d e s p u é s de 
í i c h o Censo D e c e n a l , p o r 
haber dejado de v o t a r 
X ú m e r o de e lectores que de-
( j í aron de v o t a r d e s p u é s de 
dicho Censo D e c e n a l , v u e l -
tos a i n s c r i b i r . . . . • • 
, t ) D i f erenc ia entre e l n u m e r o 
. do electores r e f e r i d o s e n ( c ) 
m Di ferenc ia entre e l n ú m e r o 
de electores r e f e r i d o s e n ( b ) 
y (e) ' i * ' 
/ ei n ú m e r o m e n c i o n a d o f n 
(f) es 1 8 ' 8 1 % de l n ú m e r o 
mencionado en ( a ) . 
(h) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
presente e l e c c i ó n 532 
f n L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
presente e l e c c i ó n es 2 0 ' 8 0 % 
de la p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
nos, fal como l a d e t e r m i n a 
dicho Censo D e c e n a l . ( V . e l 
párra fo ( a ) . 
(j) I n s c r i p c i ó n to ta l p a r a l a ú l -
tima e l e c c i ó n 595 
(k) Exc lus iones d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
(1) por no h a b e r v o t a d o 
en l a ú l t i m a e l e c c i ó n 
(2) por cambio de r e s i -
dencia 
Í3) Por a l i s t a m i e n t o e n 
las fuerzas a r m a d a s 0 
| > Informes de l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a r e c i -
bidos en las f e c h a s s i -
guientes: 29 de O c t u b r e , 
1921 y 17 J u l i o de 1922. 
(4) por ingreso en a s i l o s 0 
Informes del S e c r e t a -
rio de S a n i d a d y B e n e -
ficencia r e c i b i d o s e n 
las fechas s i g u i e n t e s : 
Ninguno. 
(5) por condenas c r i m i n a -
les 0 
Informes del S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n r e c i b i d o s 
en las f e c h a s s i g u i e n t e s : 
Ninguno. 
(6) por f a l l e c i m i e n t o . . 6 
Informes t r i m e s t r a l e s de 
lo» Jueces M u n i c i p a l e s re-
cibidos en l a s f e c h a s s i -
guientes: N i n g u n o . 
Informes t r i m e s t r a l e s de 
^ los Jueces M u n i c i p a l e s no 
recibidos en l a s f e c h a s s i -
guientes: 15 de j u n i o 1921 
25 febrero, 27 a b r i l , 3 m a -
yo, 16 m a y o y 15 j u n i o 
1922. 
(7) por otras r a z o n e s , . . S 
T o t a l de e x c l u s i o n e s . 
r io de S a n i d a d y B « -
n e f i e e n c i a r e c i b i d o » 
en l a s f e c h a s s igu ien-
tes : N i n g u n o . 
( 5 ) por c o n d e n a s c r i m i n a -
les 
I n f o r m e s de l S e c r e t a -
r io de G o b e r n a c i ó n r e -
c ib idos en l a s f e c h a » 
s i g u i e n t e s : 29 o c t u b r e 
1921 y 17 j u l i o 1922. 
( 6 ) por f a l l e c i m i e n t o . . . 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de los J u e c e s M u n i -
cipales r e c i b i d o » en 
l a s f e c h a s s i g u i e n t e s : 
15 de j u n i o de 1921, 
25 f e b r e r o , 27 de 
A b r i l , , 3 y 16 de m a -
y o • de 1922. 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l * » 
f(p lr>« .1- .t,'.-- 'MiitiÍ 
c i p a l e s no r e c i b i d o » 
en l a s f e c h a s s i gu i en -
te s : N i n g u n o . 
( 7 ) P o r o t r a s r a z o n e » . . 
T o t a l de e x c l u s i o n e s . 
( 1 ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) de p e r s o n a s que l l e -
guen a l a m a y o r e d a d 
( 2 ) p o r c a m b i o de r e s i -
d e n c i a . . . . . . . 
( 3 ) r e - i n s c r i p c i ó n de e lec-
tores que d e j a r o n de 
v o t a r en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n 
( 4 ) P o r o tros m o t i v o s . . 
T o t a l de i n c l u s i o n e s . 
e l ec tores d e s p n é » de l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
B A R R I O C U A T R O 
M U N I C I P I O D E A G U A C A T E 
P R O V I N C I A D E H A B A N A 





( m ) . A p e l a c i o n e s p r e s e n t a -
d a s h a s t a l a f e c h a : 
(•1) ' C o n t r a a c u e r d e s orde-
n a n d o i n c l u s i ó n . . . 0 
( 2 ) C o n t r a a c u e r d o s dene-
gando i n c l u s i ó n . . . 1 
( 3 ) c o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
( 4 ) c o n t r a a c u e r d o s dene-
gando e x c l u s i o n e s . . 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 
p r e s e n t a d a s . . . . . 
( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a s 
e l e c tora l e s p o s t e r i o r e s a l a s 
o r i g i n a l e s , e x p e d i d a s a los 
e l ec tores d e s p u é s de l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
23 
129 
B A R R I O T R E S P O N O E 
M U N I C I P I O D E A G U A C A T E 
P R O V I N C I A D E H A B A N A 
F E C H A : A g o s t o 11 de 1922. 
( a ) P o b l a c i ó n de C i u d a d a n o s se-
g ú n el C e n s o D e c e n a l de 
1919 993 
Cb) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a por 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . . . . 152 
( c ) N ú m e r o de e l e c t o r e s e x c l u i -
dos de l R e g i s t r o d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , p o r 
h a b e r d e j a d o de v o t a r . . . 
( d ) N ú m e r o de e l ec tores que de-
j a r o n de v o t a r d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , v u e l -
tos a i n s c r i b i r 
( e ) D i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o 
do e lec tores r e f e r i d o s e n ( c ) 
y ( d ) 
( f ) D i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s e n ( b ) 
y ( • ) 
( g ) E l n ú m e r o m e n c i o n a d o en 
( f ) es 12 .99% d e l n ú m e r o 
m e n c i o n a d o en ( a ) . 
( h ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
( i ) L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n e » 13 .69% 
de l a p o b l a c i ó n de d u d a d a - , 
nos , t a l como l a d e t e r m i n a 
d icho C e n s o D a ^ n a l . ( V . el 
p á r r a f o ( a ) . 
( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
( k ) E x c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) p o r no h a b e r v o t a d o 
e n l a ú l t i m a e l e c c i ó n . 30 f 
( 2 ) p o r c a m b i o de r e s i -
d e n c i a 14 
( 3 ) P o r a l i s t a m i e n t o e n 
• l a s f u e r z a s a r m a d a s 0 
I n f o r m e s d e l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a r e c i -
b i d o s en l a s f e c h a s s i -
g u i e n t e s : 29 o c t u b r e 1921 
y 17, j u l i o 1922. $7 
(^ ) p o r i n g r e s o en a s i l o s 0 
I n f o r m e s de l S e c r e t a - $f 
r i o de S a n i d a d j B e -
n e f i c e n c i a r e c i b i d o » 
t e s : N i n g u n o , 
e n l a s f e c h a s s igu ien-
( 5 ) p o r c o n d e n a s c r i m i n a -
p r e s e n t e e l e c c i ó n 1 3 S 
173 
94 
l) Inclusiones d e s p u é s de 
la ú l t i m a e l e c c i ó r u 
(1) de personas que l l e -
guen a l a m a y o r e d a d 
(2) por cambio de r e s i -
dencia 
(3) r e - i n s c r i p c i ó n de elec-
tores que d e j a r o n de 
votar en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n 
(4) por otros m o t i v o » . 
31 
0 
T o t a l de i n c l u s i o n e s 81 
(»>) Ape lac iones p r e s e n t a d a s 
hasta l a f e c h a : 
(1) C o n t r a a c u e r d o s orde-
- nando i n c l u s i ó n . . . 0 
(2) C o n t r a acuerdos dene-
gando i n c l u s i ó n . . . 3 
(3) contra acuerdos orde-
nando exeflusiones . . 0 
(4) c o n t r a a c u e r d o s dene-
gando e x c l u s i o n e s . . . 0 
Total de ape lac iones p r e s e n t a d a s 8 
(•) N ú m e r o de n u e v a » c é d u l a » , 
electorales, p o s t e r i o r e s a l a s 
originales , e x p e d i d a s a los 
electores d e s p u é s de l a ú l 




B A R R I O D O S O O M P O Z T I Z O , 
M U N I C I P I O D E A G U A C A T E 
P R O V I N C I A D E H A B A N A 
F E C H A : A g o s t o 11 d e 1922. 
(») P o b l a c i ó n de C i u d a d a n o s se- • 
g ú n el Censo D e c e n a l d » 
1919 
0>) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a p o r 
dicho C e n s o D e c e n a l . » . 
(«) N ú m e r o oe e lec tores e x c l u i -
dos del R e g i s t r o d e s p u é s de 
dicho C e n s o D e c e n a l , p o r 
(i\ v í " de jado de v o t a r . . , 
v ' -Número de e lectores que de-
Jaron de v o t a r d e s p u é s de 
dicho C e n s o D e c e n a l , v n e l -
, to» a I n s c r i b i r 
K ' ^ i f e r e n c l a entre e l n ú m e r o 
« e lectores r e f e r i d o » e n ( c ) 
. • (d) 
[ ' J i f e r e n c i a e n t r ¿ e l n ú m e r o 
<" e lectores r e f e r i d o » e n ( b ) 
( . M e ) 
l l ú m e r o m e n c i o n a d o en 
W es 1 7 ' 8 0 % del n ú m e r a 
mencionado en ( a ) . 
^ i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
il) Tpres.ente e l e c c i ó n . . 
i ha. i n s c r i p c i ó n to ta l p a r a l a 
Presente e l e c c i ó n es 1 9 ' 1 7 % 
<Je l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
AiX ta-Á como l a d e t e r m i n a l\e*o C e n s o D e c e n a l . ( V . e l 
P á r r a f o ( a ) . K 
fi) 5 « e r i p c i 6 n t o t a l p a r a l a fll-





( a ) P o b l a c i ó n de C i u d a d a n o s se-
g ú n el C e n s o D e c e n a l de 
1919 
( b ) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a p o r 
d i cho C e n s o D e c e n a l . . . . 
( c ) N ú m e r o de e l ec tores e x c l u i -
dos del R e g i s t r o d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , p o r 
h a b e r d e j a d o de v o t a r . . . -
( d ) N ú m e r o de e l ec tores que de-
j a r o n de Totai* d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , v u e l -
tos a i n s c r i b i r 
( e ) D i f e r e n c i a e n t r e e l . n ú m e r o 
• de e l ec tores r e f e r i d o s e n ( c ) 
y ( d ) • 
( f ) D i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s e n ( b ) 
y ( e ) 
( g ) E l n ú m e r o m e n c i o n a d o en 
( f ) es 18 .59% d e l n ú m e r o 
m e n c i o n a d o en ( a ) . 
( h ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n 
( i ) L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n e» 19 .28% 
de l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
nos , t a l como l a d e t e r m i n a 
d icho C e n s o D e c e n a l . ( V . «1 
p á r r a f o ( a ) . 
( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a ú l -
t i n a e l e c c i ó n 
( k ) E x c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n 
( 1 ) por no h a b e r v o t a d o 
en l a ú l t i m a e l e c c i ó n 
(Jí) p o r c a m b i o de r e s i -
d e n c i a 
( 3 ) P o r a l i s t a m i e n t o en 
l a » f u e r z a s a r m a d a s 0 
I n f o r m e s d e l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a r e c i -
b idos en l a » f e c h a » s i -
g u i e n t e » : 29 o c t u b r e d » 
1921 y 17 de J u l i o 1922. 
( 4 ) p o r i n g r e s o e n a s i l o » 0 
I n f o r m e s de l S e c r e t a -
rio de S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a r e c i b i d o » 
e n l a » f e c h a » s i g u i e n -
t e s : N i n g u n o . 
( 5 ) p o r c o n d e n a » c r i m i n a -
l e s • 
I n f o r m e s de l S e c r e t a -
rio de G o b e r n a c i ó n r e -
c i b i d o » e n l a a f e c h a » 
» i g u l e n t e 8 : 18 m a r z o 
y 3 de m a y o , 1922. 
( 6 ) p o r f a l l e c i m i e n t o . . . 9 
I n f o r m e » t r i m e s t r a l * * » 
de l o » J u e c e s M u n i -
c i p a l e s r e c i b i d o » e n 
l a s f e c h a » s i g u i e n t e » : 
15 j u n i o de 1921; 25 
febrero., 27 a b r i l , 8 y 
16 de m a y o y 15 j u n i o , 
1922. 
I n f o r m e » t r i m e s t r a l e » 
de l o s J u e c e s M u n i -
c i p a l e s no r e c i b i d o » 
en l a » f e c h a » s i g u i e n -
t e » : N i n g u n o . 
( 7 ) P o r o t r a s r a z o n e s . . C 
T o t a l d e e x c l u s i o n e s . . 
( 1 ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) de p e r s o n a s que l l e -
guen a l a m a y o r e d a d t 
( 2 ) p o r c a m b i o de r e s i -
d e n c i a . . . . . . . < 
( 3 ) r e - I n s c r i p c i ó n de e lec-
tores que d e j a r o n de 
v o t a r en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n < 
r io de S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a r e c i b i d o » 
en l a s f e c h a s s igu ien-
te s : N i n g u n o . 
( 5 ) p o r c o n d e n a s c r i m i n a -
les 1 
I n f o r m e s del S e c r e t a -
rio de G o b e r n a c i ó n re -
c i b i d o s en l a s f e c h a » 
s i g u i e n t e s : 6 m a y o 
1922.. 
( 6 ) p o r f a l l e c i m i e n t o . . . 2 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e » 
de los J u e c e s M u i u -
c i p a l e s r e c i b i d o » e n 
l a s f e c h a s s i g u i e n t e s : 
15 de j u n i o de 1921; 
25 f e b r e r o , 27 a b r i l , 16 
m a r z o , 3 m a y o y 15 j u -
n i o de 1922, 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l r s 
de l o » J u e c e s M u n i -
c i p a l e s no r e c i b i d o » 
en l a s f e c h a s s igu ien-
t e s : N i n g u n o . 
( 7 ) p o r o t r a s r a z o n e s . , ] 
T o t a l de e x c l u s i o n e s . , 
( 1 ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s de l a r 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) de p e r s o n a s que l l e -
guen a l a m a y o r e d a d 0 
( 2 ) p o r c a m b i o de r e s i -
d e n c i a ft 
( 8 ) r c - l n s c r l p c i ó n de e l « p -
tores que d e j a r o n de 
v o t a r en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n . . . . . . 21 
( 4 ) P o r o tros m o t i v o s . , 0 
T o t a l de i n c l u s i o n e s . . 
( m ) A p e l a c i o n e s p r e s e n t a -
d a s h a s t a l a f e c h a : 
( 1 ) C o n t r a acuerdos orde-
n a n d o I n c l u s i ó n . . . 0 
( 2 ) C o n t r a acuerdos dene-
g a n d o I n c l u s i ó n . » . . 2 
( 3 ) c o n t r a acuerdos orde-
n a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
( 4 ) c o n t r a acuerdos dene-
g a n d o e x c l u s i o n e s . 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 
p r e s e n t a d a s 
o r i g i n a l e s , e x p e d i d a s a l o » 
e l e c t o r e s d e s p u é s de l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
B A R R I O S I E T E 
M U N I C l i ' l O D E A G U A C A T E 
P R O V I N C I A D E H A B A N A 













I n f o r m e s de l S e c r e t a -
rio de G o b e r n a c i ó n re -
c i b i d o s e n l a s f o c h a » 
s i g u i e n t e s : N i n g u n o , 
( 6 ) p o r f a l l e c i m i e n t o . . . 0 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de los J u e c e s M u n i -
c i p a l e s r e c i b i d o s e n 
l a s f e c h a s s i g u i e n t e » ! 
N i n g u n o . 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de l o s J u e c e s M u n i -
c i p a l e s no r e c i b i d o » 
en l a s f e c h a s s i g u i e n -
t e s : 15 de j u n i o de 1921 
25 f e b r e r o , 27 a b r i l , 8 y 
16 m a y o , 15 de j u n i o 
1922. 
Í 7 ) P o r o t r a » r a z o n e s . . 0 
T o t a l de e x c l u s i o n e s . . 
( 1 ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
í l ) de p e r s o n a s que l l e -
guen a l a m a y o r e d a d 0 
( 2 ) p o r c a m b i o d* r e s i -
d e n c i a 0 
(S1* r e - I n s c r i p c i ó n de elec-
tores que d e j a r o n de 
v o t a r en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n 7 
( 4 ) P o r o tros m o t i v o s . . 0 
T o t a l de i n c l u s i o n e s . . 
( m ) A p e l a c i o n e s p r e s e n t a - T 
das h a s t a l a f e c h a : 
( 1 ) C o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o I n c l u s i ó n . . . . 1 
( 2 ) C o n t r a a c u e r d o s dene-
g a n d o I n c l u s i ó n . . . . 0 
( 8 ) c o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
( 4 ) c o n t r a a c u e r d o s dene-
g a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 
p r e s e n t a d a s 
( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a s 
e l e c t o r a l e s p o s t e r i o r e s a l a » 
o r i g i n a l e s , e x p e d i d a » a los 
e l e c t o r e » d e s p u é s de l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n . 
f 
( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a s 
e l e c t o r a l e s pos ter iores a l a s 
o r i g i n a l e s , e x p e d i d a s a los 
e l e c t o r e s d e s p u é s de l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
B A R R I O S E I S 
M U N I C I P I O D E A G U A C A T E 
P R O V I N C I A D E H A B A N A 
F E C H A : A g o s t o 11 de 1922. 
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B A R R I O C I N C O 
M U N I C I P I O D E A G U A C A T E 
P R O V I N C I A D E H A B A N A 





( k ) E x 
t i m a e l e c c i ó n : 
10 
Por no h a b e r v o t a d o 
(2 l a ú l t i m a e l e c c i ó n 
' P01" . c a m b i o de r e s l -
( d e n c i a . . . . j 
> P o r a l i s t a m i e n t o * e ¿ 
| a s f u e r z a s a r m a d a s 0 
I n f o r m e s del S e c r e t a r i o 
J e G u e r r a y M a r i n a r e c j -
b dos en iag ft>chft9 8l_ 
e m e n t e s : 29 do octubre_ 
u i » - l y 17 )Uii0 1922. 
^ por ingreso en a s i l o s o 
« • t M m e a de l S e c r e t a -
( 4 ) P o r o tros m o t i v o » . . 
T o t a l de i n c l u s l o n e » . C 
( m ) A p e l a c i o n e s p r e s e n t a -
das h a s t a l a f e c h a : 
( 1 ) C o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o I n c l u s i ó n , . • 0 
( 2 ) C o n t r a a c u e r d o s dene-
g a n d o I n c l u s i ó n . . . 0 
( 8 ) c o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o e x c l u s i o n e s . , 0 
( 4 ) c o n t r a a c u e r d o s dene-
g a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 
p r e s e n t í í d . i s 
( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a s 
e l e c tora l e s pos t er iores a l a s 
o r i g i n a l e s , e x p e d i d a » a l o » 
( a ) P o b l a c i ó n de C i u d a d a n o s »e-
a ú n el C e n s o D e c e n a l de 
1919 " I 
("b) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a por 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . . . 380 
( c ) N ú m e r o de e l ec tores e x c l u i -
dos del R e g i s t r o d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , por 
h a b e r d e j a d o de v o t a r . . . 
( d ) N ú m e r o de e l e c t o r e s que de-
j a r o n de v o t a r d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , v u e l -
tos a i n s c r i b i r 
¡ ( e ) D i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s en ( e ) 
y ( d ) , ' ; • • 
( f ) D i f e r e n c i a e n t r e e l n u m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s en ( b ) 
y ( • ) 
| ( g ) E l n ú m e r o m e n c i o n a d o en 
( f ) es 1 8 . 9 7 % d e l n ú m e r o 
m e n c i o n a d o en ( a ) . 
( h ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a la 
p r e s e n t e e l e c c i ó n 366 
( i ) L a I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n e s 20 .18% 
de l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a 
nos , t a l como l a d e t e r m i n a 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . ( V . «1 
p á r r a f o ( a ) . 
( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a úl -
t i m a e l e c c i ó n , SL5 
( k ) E x c l u s i o n e s d e s p u é s de Is 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) p o r no h a b e r v o t a d o 
e n l a ú l t i m a e l e c c i ó n . í f 
( 2 ) por c a m b i o de r e s i -
d e n c i a | 
( 3 ) P o r a l i s t a m i e n t o e n 
l a s f u e r z a s a r m a d a s % 
I n f o r m e s Ü e l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a r e c i 
b ldos en l a » * 3 c h a s si-
g u i e n t e s : 29 oc tubre 1921 
y 17 de j u l i o . 1922. 
( 4 ) p o r I n g r e s o en a s i l o s 0 
i n í o r m e » d e l S e c r e t * - ^ 
( a j P o b l a c i ó n de C i u d a d a n o s se-
g ú n el Censo D e c e n a l de 
1 9 1 9 . . 1 
( b ) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a por 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . , . . 
( 0 ) N ú m e r o de e lec tores e x c l u i -
d o » del R e g i s t r o d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , p o r 
h a b e r d e j a d o de v o t a r . . . 
( d ) N ú m e r o de e lec tores que de-
j a r o n de v o t a r d e s p u é s da 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , v u e l -
tos a I n s c r i b i r 
( e ) D i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o 
de e l e c t o r e s r e f e r i d o s e n ( c ) 
y ( d ) 
( f ) D i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s e n ( b ) 
y ( e ) . - • • • 
( g ) E l n ú m e r o m e n c i o n a d o en 
( f ) e» 18.57% de l n ú m e r o 
m e n c i o n a d o en ( a ) . 
( h ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n 
(1) L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a U 
p r e s e n t e e l e c c i ó n es 19 .79% 
de l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
nos , t a l como l a d e t e r m i n a 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . ( V . 
p á r r a f o ( a ) . . 
( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n . . . . . . 
( k ) E x c l u s i o m e » d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) p o r no h a b e r v o t a d o 
en l a ú l t i m a e l e c c i ó n . 38 
( 2 ) p o r c a m b i o de r e s i -
s i d e n c i a 20 
( 3 ) P o r a l i s t a m i e n t o e n 
l a s f u e r z a s a r m a d a s 0 
I n f o r m a s del S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a r e c i -
b idos en las f e c h a » s i -
g u i e n t e s : 29 de o c t u b r e , 
1921 y 17 de j u l i o de 
1922, 
( 4 ) por I n g r e s o en a s i l o s 0 
I n f o r m e s del S e c r e t a -
rio de S a n i d a d y B e -
n e f l o e n c i a r e c i b i d o » 
en l a » f echas s i g u i e n -
t e s : N i n g u n o . 
( 5 ) p o r c o n d e n a s c r i m i n a -
l e s • • • o 
I n f o r m e s del S e c r e t a -
rio de G o b e r n a c i ó n r e -
c i b i d o s e n l a s f e c h a » 
s i g u i e n t e s : N i n g u n o . 
( 6 ) por f a l l e c i m i e n t o . , , - 2 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
dr. l o » J u e c e s M u n i -
c i p a l e s r e c i b i d o s e n 
l a s f e c h a s s i g u i e n t e s : 
15 de j u n i o 1921, 2 5 
de f e b r e r o , 27 a b r i l , 16 
de m a r z o , 15 j u n i o y 3 
de m a r z o 1922. 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de los J u e c e s M u n i -
c i p a l e s no r e c i b i d o » 
en l a s f echas s i g u i e n -
t e s : N i n g u n o . 
( 7 ) por o t r a s r a z o n e s . . 3 
T o t a l de e x c l u s i o n e s . . 
( a ) P o b l a c i ó n de C i u d a d a n o s se-
g ú n e l C e n s o D e c e n a l de 
1913 
( b ) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a por 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . . , . 
( c ) N ú m e r o de e l e c t o r e s e x c l u i -
dos de l R e g i s t r o d e s p u é s de 
d lch/» C e n s o D e c e n a l , p o r 
h a b e r d e j a d o de v o t a r . . . 
( d ) N ú m e r o de e l ec tores que de-
j a r o n de v o t a r d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , v u e l -
to s a I n s c r i b i r 
( e j D i f e r e n c i a e n t r e el n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s en ( c ) 
y ( d ) 
70 J ( f ) D i f e r e n c i a e n t r e el n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s e n ( b ) 
y ( e ) 
( g ) E l n ú m e r o m e n c i o n a d o e n 
( f ) es 16 .28% del n ú m e r e 
m e n c i o n a d o en ( a ) , 
( h ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t o e l e c c i ó n 
( i ) L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n es 18 .90% 
de l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
nos, t a l como l a d e t e r m i n a 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . ( V . e l 
p á r r a f o ( a ) . 
( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n . 
( k ) E x c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
. ( 1 ) p o r no h a b e r v o t a d o 
en !a ú l t i m a e l e c c i ó n . 
( 2 ) por c a m b i o de r e s i -
d e n c i a 
( 3 ) P o r a l i s t a m i e n t o e n 
l a s f u e r z a s a r m a d a s 0 
I n f o r m e s .de l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a r e c i -
b idos en l a s f e c h a s s i -
g u i e n t e s : 29 de oc tu-
b r e , 1921 y 17 j u l i o d » 
1922. 
( 4 ) por I n g r e s o en a s i l o s 0 
I n f o r m e s de l S e c r e t a -
r io de S a n i d a d y B e -
. n e f i c e n c i a r e c i b i d o s 
en l a s f e c h a s s i gu i en -
tes : N i n g u n o . 
( 5 ) por c o n d e n a s c r i m i n a -
les 
I n f o r m e s de l S e c r e t a -
r lo de G o b e r n a c i ó n ' re -
c i b i d o s en l a s f e c h a » 
s i g u i e n t e s : N i n g u n o , 
( 6 ) por f a l l e c i m i e n t o . . . 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de los J u e c e s M u n i -
c i p a l e s r e c i b i d o s e n 
l a s f e c h a s s i g u i e n t e » : 
15 de j u n i o 1921, 25 
f e b r e r o , 27 de a b r i l , 3 
y 16 de m a y o y 15 d « 
j u l i o 1922, 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e » 
de los J u e c e s M u n i -
c i p a l e s no r e c i b i d o » 
en las f e c h a s s icruicn-
teo: N i n g u n o . 
( 7 ) por o t r a s r a z o n e s . . . 
T o t a l de e x c l u s i o n e s 
( I ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) de p e r s o n a s que l le-
guen a l a m a y o r edad 18 
Í 2 ) p o r c a m b i o de r e s i -
d e n c i a 11 
(3> r e - i n s c r i p c i ó n de elec-
tores que d e j a r o n de 
v o t a r en l a ú l t i m a 







( 4 ) por i n g r e s o en as i lo s 
I n f o r m e s de l S e c r e t a -
rio de S a n i d a d y B e -
n e f i c e n c i a r e c i b i d o » 
en l a s f e c h a s s igu ien-
tes : N i n g u n o . 
( 5 ) por c o n d e n a s c r i m i n a -
les 
I n f o r m e s de l S e c r e t a -
r io de G o b e r n a - i ó n re-
c i b i d o s en l a s f e c h a s 
s i g u i e n t e : N i n g u n o . 
(6) p o r f a l l e c i m i e n t o . . . 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de los J u e c e s M u n i -
c ipa le s r e c i b i d o s en 
s l a » f e c h a s s i g u i e n t e s : 
15 j u n i o 1921, 25 fe-
b r e r o , 27 a b r i l , 16 
de m a y o , 15 de j i m i o y 
3 de m a y o 1922. 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de los J u e c e s M u n i -
c i p a l e s no r e c i b i d o » 
en l a s f e c h a s s igu ien-
tes : N i n g u n o . 
Í 7 ) P o r o t r a s r a z o n e » . . 
T o t a l de e x c l u s i o n e s . 
( 1 ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s de \ i 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) de p e r s o n a s que lle-
guen a l a m a y o r e d a d 
' 2 ) por c a m b ' o de r e s i -
d e n c i a 
Í 3 ) r e i n s c r i p c i ó n de elec-
tores que d e j a r o n de 
v o t a r en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n 
( 4 ) P o r otros m o t i v o s . , 
T o t a l de I n c l u s i o n e s . 
B A R R I O L A P A Z 
M U N I C I P I O D E ALv¿rrZAR 
P R O V I N C I A : H A B A N A 
F E C H A : A g o s t o 11 de 1922. 
14 
1721 
( m ) A p e l a c i o n e s presen ta -
das h a s t a l a f e c h a : 
( 1 ) C o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o I n c l u s i ó n . . . 0 
( 2 ) C o n t r a a c u e r d o s dene-
gando I n c l u s i ó n . , . 0 
( 3 ) c o n t r a a c u e r d o s orde-
nando e x c l u s i o n e s . . 0 
( 4 ) c o n t r a a c u e r d o s dene-
gando e x c l u s i o n e s . . 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 
p r e s e n t a d a s 
( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a » 
e l e c t o r a l e s p o s t e r i o r e s a l a s 
o r i g i n a l e s , e x p e d i d a s a l o » 
e lec tores d e s p u é s de l a ú l -








B A R R I O J U S N I M O R 
M U N I C I P I O D E A L Q U I Z A B 
P R O V I N C I A : H A B A N A 
F E C H A : A g o s t o 11 de 1922. 
88 
227 
( 4 ) por otros m o t i v o s . . , 
T o t a l de I n c l u s i o n e s 34 
280 
( m ) A p e l a c i o n e s p r e s e n t a -
d a s h a s t a l a f e c h a : 
( 1 ) C o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o i n c l u s i ó n . . 0 
( 2 ) C o n t r a a c u e r d o s dene-
g a n d o i n c l u s i ó n . . . 0 
( 3 ) c o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
( 4 ) c o n t r a a c u e r d o s dene-
g a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 
p r e s e n t a d a s 
( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a s 
e l e c t o r a l e s p o s t e r i o r e s a l a s 
o r i g i n a l e s , e x p e d i d a s a los 
e l e c t o r e s d e s p u é s de l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n . . . . . . . 
B A R R I O O C H O 
M I ' N K ' T T I O D E A G U A C A T E 
P R O V I N C I A D E H A B A N A 




¡ ( 1 ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) de. per sonas que l le-
guen a l a m a y o r e d a d 
( 2 ) por c a m b i o d-> r e s i -
d e n c i a . . . . . . . 
( 3 ) r e - i n s c r l p c i ó n de e lec-
tores que d e j a r o n de 
v o t a r en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n 10 
( 4 ) P o r o tros m o t i v o s . . 0 
T o t a l de i n c l u s i o n e s . . , 
( m ) A p e l a c i o n e s p r e s e n t a -
d a s h a s t a l a f e c h a : 
( 1 ) C o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o i n c l u s i ó n . . . . 0 
( 2 ) C o n t r a a c u e r d o s dene-
gando I n c l u s i ó n . , . , 1 
( 3 ) c o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
( 4 ) c o n t r a acuerdos dene-
g a n d o e x c l u s i o n e s . . 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 
p r e s e n t a d a s . 
( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a » 
• l e o t o r a l e » p o s t e i i o r e » a l a » 
10 
, ( a ) P o b l a c i ó n de C i u d a d a n o s se-
g ú n el C e n s o D e c e n a l de 
1919 ^ 
\ ( b ) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a por 
| d i c h o C e n s o D e c e n a l , . . , 
( c ) N ú m e r o de e l e c t o r e s e x c l u i -
dos d e l R e g i s t r o d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , por 
h a b e r d e j a d o de v o t a r . . . . 
( d ) N ú m e r o de e l e c t o r e s que de-
j a r o n de v o t a r d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , v u e l -
tos a i n s c r i b i r 
( e ) D i f e r e n c i a e n t r e el n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s e n (c^ 
y ( d ) 
( f T D i f e r e n c i a e n t r e e l n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s e n ( b ) 
y ( e ) . 
( g ) E l n ú m e r o m e n c i o n a d o en 
( f ) es 16 .91% del n ú m e r o 
m e n c i o n a d o en ( a ) . 
( h ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n 
( i ) L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n es 16 .47% 
de l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
nos, t a l como l a d e t e r m i n a 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . ( V . e l 
p á r r a f o ( a ^ . 
( a ) P o b l a c i ó n de c i u d a d a n o s »e -
g ú n el C e n s o D e c e n a l de 
1919 
( b ) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a por 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , 
( c ) N ú m e r o de e l ec tores e x c l u í -
dos del R e g i s t r o d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l por h a -
ber d e j a d o de v o t a r . . . . 
( d ) N ú m e r o de e l ec tores que de-
j a r o n de v o t a r d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , v u e l -
tos a I n s c r i b i r 
( e ) D i f e r e n c i a e n t r e el n ú m e r o 
de e l ec tores r e f e r i d o s e n (te) 
y . ( d ) . . 
( f ) D i f e r e n c i a e n t r e el n ú m e r o 
de e lec tores r e f e r i d o s en ( b ) 
y ( e ) . 
( g ) B l n ú m e r o m e n c i o n a d o e n 
( f ) es 17 ,12% del n ú m e r o 
m e n c i o n a d o en ( a ) . 
( h ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
presente e l e c c i ó n 
( i ) L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
presente e l e c c i ó n es 19 .88% 
de l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
nos, t a l como l a d e t e r m i n a 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . ( V , «1 
p á r r a f o ( a ) . 
( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
( k ) E x c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) por no h a b e r v o t a d o en 
l a ú l t i m a e l e c c i ó n . , 52 
( 2 ) por c a m b i o de r e s i -
d e n c i a 3 6 
( 8 ) por a l i s t a m i e n t o e n 
l a s f u e r z a s a r m a d a s . 0 
I n f o r m e s de l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a re-
c i b i d o s e n l a s f e c h a s s i -
g u i e n t e s : N i n g u n o . 
( 4 ) por I n g r e s o e n a s i l o s . 0 
I n f o r m e » del S e c r e t a r i o 
de S a n i d a d y B e n e f i -
c e n c i a r e c i b i d o s en l a » 
f e c h a s s i g u i e n t e s ! 
N i n g u n o . 
( 6 ; por c o n d e n a s c r i m i n a -
les o 
I n f o r m e s del S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n r e c i b i -
dos en l a s f e c h a s m-
g u i e h t e s : N i n g u n o . 
( 6 ) por f a l l e c i m i e n t o . . . 4 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s d ? 
los J u e c e s M i i n i c i p a l c » 
r e c i b i d o s en l a s f e c h a s 
s i g u i e n t e s ^ N i n g u n o 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de los J u e c e s M u n i c i -
p a l e s no r e c i b i d o s en l a s 
f e c h a s s i g u i e i i t e s i 
N i n g u n o . 
( 7 ) p o r o t r a s r a z o n e s . . 7 
T o t a l de e x c l u s i o n e s . . 
( 1 ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s da 
l a ú l t i p i a e l e c c i ó n : 
( 1 ) de p e r s o n a s que lle-
guen a la m a y o r edad ,1 
( 2 ) p o r c a m b i o de r e s i -
d e n c i a z?, 
( 3 ) r e - i n s c r l p c l ó n de elec-
tores que d e j a r o n d « 
v o t a r en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n . 13 
( 4 ) p o r otros m o t i v o s . . 41 
T o t a l de I n c l u s i o n e s , . 
( a ; P o b l a c i ó n de c i u d a d a n o s se-
g ú n e l C e n s o D e c e n a l de 
- 1919 
(b,> I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a por 
d i cho C e n s o D e c e n a l , . . . 
( c ) N ú m e r o de e l e c t o r e » e x c l u i -
dos del R e g i s t r o d e s p u é s de 
d icho C e n s o D e c e n a l por ha 
ber d e j a d o de v o t a r , . . . 
| ( d ) N ú m e r o de e l ec tores que de-
j a r o n de v o t a r d e s p u é s de 
d icho C e n s o D e c e n a l , v u e l -
tos a i n s c r i b i r , 
( e ) D i f e r e n c i a e n t r e «1 n ú m e r o 
de e lec tores r e f e r i d o » e n ( e ) 
y ( d ) 
( f ) D i f e r e n c i a e n t r e el n ú m e r o 
de e lec tores r e f e r i d o s en ( b ) 
y ( e ) 
( g ) E l n ú m e r o m e n c i o n a d o e* 
( f ) e s 16 ,10% del n ú m e r o 
m e n c i o n a d o e n ( a ) . 
, ( h j I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
presente e l e c c i ó n 
( i ) L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n e» 15.98% 
de l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
n o » , t a l como l a d e t e r m i n a 
d icho C e n s o D e c e n a l . ( V . e l 
p á r r a f o ( a ) , 
( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
( k ) E x c l u s i o n e s d e s p u é s de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) por no h a b e r v o t a d o en 
l a ú l t i m a e l e c c i ó n . . , . 85 
( 2 ) p o r c a m b i o de r e s i -
d e n c i a 40 
( 3 ) por a l i s t a m i e n t o en 
las f u e r z a s a r m a d a s . 0 
I n ^ r . r m c n de l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a re -
c i b i d o s en l a s f e c h a s s i -
g u i e n t e s : N i n g u n o . 
( 4 ) por Ingreso en a s i l o » . • 
I n f o r m e » del S e c r e t a r i o 
de S a n i d a d y B e n e ü -
c e n c í a r e c i b i d o » en l a s 
f e c h a s s i g u i e n t e s : 
N i n g u n o 
( 5 ) por c o n d e n a » c r i m í n a -
l e » • 
I n f o r m e s del S e c r e t a r l o 
de G o b e r n a c i ó n r e c i b i -
dos e n l a s f e c h a » »i-
g u i e n t e s : N i n g u n o . 
( 6 ) por f a l l e c i m i e n t o , . . 0 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s de 
l o s J u e c e » M u n i c i p a l e s 
r e c i b i d o s en l a s f e c h a » 
s i g u i e n t e s : N i n g u n o . 
I n f o r m e s t r i m e s t r a l e s 
de los J u e c e s M u n i c i -
p a l e s no r e c i b i d o s en l a s 
f e c h a s s i g u i e n t e s : 
N i n g u n o , 
| ( 7 ) por o t r a s r a z o n e » . . 
T o t a l de e x c l u s i o n e s . . 
¡ ( 1 ) I n c l u s i o n e s d e s p u é s de 
l a ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) de p e r s o n a s que l le-
guen a l a m a y o r edad 8 
( 2 ) por c a m b i o de r e s i -
d e n c i a SO 
( 3 ) r e - i n s c r l p c l ó n de e lec-
tores que d e j a r o n de 
v o t a r en l a ú l t i m a 
e l e c c i ó n 33 
( 4 ) por otros m o t i v o s . . 37 
T o t a l de I n c l u s i o n e s , . 
( m ) A p e l a c i o n e s p r e s e n t a d a » 
h a s t a l a f e c h a : 
( 1 ) C o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o I n c l u s i ó n . . . 0 
( 2 ) C o n t r a a c u e r d o s dene-
gando I n c l u s i ó n , , O 
( 3 ) c o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o e x c l u s i o n e s . 0 
( 4 ) c o n t r a a c u e r d o s dene-
gando e x c l u s i o n e s . . 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 




















( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a s 
e l e c t o r a l e s / p o s t e r l o r e » a l a s 
o r i g í n a l e » , e x p e d i d a » a l o » 
e l e c t o r e » d e s p u é s J a l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
B A R R I O D E O. P U E B L O 
M U N I C I P I O D E A L Q U I Z A B 
P R O V I N C I A : H A B A N A 
F E C H A : A g o s t o 11 do 1922, 
15 
( a ) P o b l a c i ó n de c i u d a d a n o s se-
g ú n e l C e n s o D e c e n a l de 
1919 
( b ) I n s c r i p c i ó n T o t a l , f i j a d a por 






( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 
( k ) E x c l u s i o n e s d e s p u é » de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) por no h a b e r v o t a d o 
en l a ú l t i m a e l e c c i ó n 24 
( 2 ) por c a m b i o de r e s l - • 
d e n c l a 18 
( 3 ) P o r a l i s t a m i e n t o e n 
l a s f u e r z a s a r m a d a s 0 
I n f o r m e s de l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y M a r i n a r e c i -
b idos en l a s f e c h a s s i -
g u i e n t e s : 29 oc tubre , 1921, 
j 17 j u l i o 1928, 
\ 
( m ) A p e l a c i o n e s p r e s e n t a d a » 
h a s t a l a f e c h a : 
( 1 ) C o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o i n c l u s i ó n . . 0 
150! ( 2 ) C o n t r a a c u e r d o s dene-
gando i n c l u s i ó n . . 0 
( 3 ) c o n t r a a c u e r d o s orde-
n a n d o e x c l u s i o n e s , , 0 
( 4 ) c o n t r a a c u e r d o s dene-
gando e x c l u s i o n e s , , 0 
T o t a l de a p e l a c i o n e s 
p r e s e n t a d a » . , . , . . 0 
( n ) N ú m e r o de n u e v a s c é d u l a » 
e l e c t o r a l e s , p o s t e r i o r e s a l a s 
o r i g i n a l e s , e x p e d i d a s a l o s 
e lec tores d e s p u é s de l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n 13 
( c ) N ú m e r o de e l ec tores e x c l u í -
dos de l R e g i s t r o d e s p u é s de 
d i cho Censo D e c e n a l por h a -
b e r d e j a d o d e v o t a r . . . . 120 
( d ) N ú m e r o de e l ec tores que de-
j a r o n de v o t a r d e s p u é s de 
d i c h o C e n s o D e c e n a l , v u a l -
to s a I n s c r i b i r \% 
( e ) D i f e r e n c i a e n t r e el n ú m e r o 
de e lec tores r e f e r i d o s e n ( c ) 
y . ( d ) . 77 
( f ) D i f e r e n c i a e n t r a e l , n ú m e r o 
de e lec tores r e f e r i d o s e n ( b ) 
y ( c ) 934 
( g ) E l n ú m e r o m e n c i o n a d o e n 
( f ) es 19 .15% de l n ú m e r o 
m e n c i o n a d o en ( a ) . 
( h ) - I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n 1040 
92 ( i ) L a i n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a 
p r e s e n t e e l e c c i ó n es 21 .33% 
de l a p o b l a c i ó n de c i u d a d a -
nos , t a l como l a d e t e r m i n a 
d i c h o C e n s o D e c e n a l . ( V , 
p á r r a f o ( a ) . 
( j ) I n s c r i p c i ó n t o t a l p a r a l a ú l -
t i m a e l e c c i ó n • 1172 
( k ) E x c l u s i o n e s d e s p u é » de l a 
ú l t i m a e l e c c i ó n : 
( 1 ) por no h a b e r v o t a d o en 
l a ú l t i m a e l e c c i ó n , , . 120 
89 ( 2 ) POf c a m b i o de r e s i -
d e n c i a , . . . . . . . . 
( 3 ) por a l i s t a m i e n t o e n 
las f u e r z a s a r m a d a s . 
I n f o r m e s de l S e c r e t a r i o 
de G u e r r a y JÍIar ina re-
c i b i d o s en l a s f e c h a s s i -
g u i e n t e s : N i n g u n o . 
( 4 ) por I n g r e s o en a s i l o » . 
I n f o r m e s de l S e c r e t a r i o 
d'e S a n i d a d y B e n e f i -
c e n c i a r e c i b i d o s en ^laa 
f e c h a s s i g u i e n t e s : 
N i n g u n o . 
( 5 ) por c o n d e n a s c r i m i n a * 
les 
I n f o r m e s de l S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n r e c i b i -
47 
Í O o a t i a ú a e n l a ú l t i m a 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S T E X T R A N J E R A S S P O R T S 
Hoy se inaugura el Campeonato de Boxeo Amateui 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Muy pocas peleas se han llevado sarlo, no t í en él nunca un pug1.-
a efecto en la Habana que hallan lista de medianos conocimientos, 
tenido el interés de la realizada en- Sus golpes del brazo izquierdo v\-
tre el americano "Willie Curry y el j tendido, o del derecho, los swings, 
cubano Lalo Domínguez, en él ring eran sus principales maneras de ata-
del "Arena Colón" en la noche del | que, no le conocí otros movimientos 
jueves último. cuando su pelea con r«nce de León 
Domínguez es nuestro champion 'en el frontón de la Playa. Aquella 
del peso ligero, aunque no cubre las i noche se la pasó Lalo dándole vuel-
135 libras que requiere el light- ¡tas a IVmce y éste en medio del 
weight, siendo por lo tanto Júnior j ring con el brazo derecho extendido, 
lightweight, lo mismo que su opo- ! como si se le hubiera petrificado, y 
nente el americano AVillie Curry, ¡ de vez en cuando se le acercaba La-
cón 180 libras. j lo y le descargaba un golpe largo 
Si el público se hubiera perca- ¡ de brazo, algo así como galletazo, 
tado de lo que iba a ocurrir, de j Así se pasaron todos los rounds de 
seguro que el Colón Arena hubiera i la pelea, que si mal no recuerdo 
resultado demasiado pequeño para | eran doce, promoteada por Clodomi-
contener la ola de fanáticos que I© i ro ( astro. Aquello más que pelea 
invadiera. Pero se anuncian a gol- i parecía la imitación de una noria en 
pe de bombo y platillo tantas pe- ¡ movimiento, el aparato era Pone»», y 
leas malas, y están los bolsillos i;'n el pollino que le daba vueltas L a -
escasos de numerario, que es lógico j lo. Y acudió bástanle público, y lo 
más particular del caso, salió muy 
contento, 
C A M P E O N A T O D E B O X E O 
A M A T E U R D E C U B A 
ocurran estas cosas. De todas ma-
neras, el público, que no fué muy 
reducido, tuvo oportunidad de aplau-
dir una gran labor de puños, muy 
científica y muy brava, en la que 
el cubano resultó el héroe de ta jor-
nada. A l sonar el gongo, estando 
Ríos actuando de refcVee, salieron 
de sus esquinas los pugilistas y se 
Pero, el Lalo Domínguez que ven-
ció a Willie Curry en el Arena Co-
lón, en la noche del jueves pasado, 
era completamente otro Lalo del que 
le díó vueltas pollinezcas a Ponce 
de León en el ring del frontón de 
trabó desde ese momento una recia ¡ la playa de Marianao, 
pelea en la que el americano gol- i Había que ver al gallo criollo des-
peaba terriblemente con ambas ma- ! pués del segundo round, esos dos 
nos, como si fueran dos martinetes, j episodios le sirvieron de escuela, de 
la anatomía del cubano. Lalo, que 
no esperaba aquel alubión, se defen-
dió de la mejor manera que pudo. 
Aquello fué un ataque cuerpo a cuer-
po en toda regla, un infighting, que 
desarmlló AVillie Curry de manera 
poderosa, dándole golpes a Lalo de 
todos calibres y calificaciones. E n 
esta embestida cayó el cubano so-
bre el tablado tres veces, eu la úl-
tima el referee llegó a contarle nue-
ve segundos, y se los contó muy des-
enseñanza objetiva, se fijó bien, no 
tuvo más remedio, en la táctica de 
Curry, y con ese mismo sistema de 
infighting emprendió la ofensiva 
desdo el tercer round, se le encimó 
y con ambas manos converlidas en 
catapultas comenzó a sacarle el ai-
re al americano, su derecha trabajó 
terriblemente sobre el corazón de 
Curry, a la vez que le aplicaba la 
izquierda al estómago. Pero, ¡qué 
manera «le pegar! ¡qué bríos! Así 
paciosamenfe, de eso no hay duda ¡ fué que desinfló al americano de tal l 
alguna, que >íi hubiera acelerado un j manera que lo tuvo a su disposición 
poco la caída, y la subida, del bra- j en los diez episodios que siguieron 
zo, Lalo hubiera resultado noquea- | a los dos de ruda prueba a que fué 
do en ese round, pues se encontraba sometido, \ o era Lalo el boxeador 
sobre el encerado tendido tan largo que le pegaba a una peonza, era un 
como era. luego se incorporó sin bo\er cientílico que «provechaba to- Rbge/.io Expósito, 13 5 libras del 
PROGRAMA OFICTAL D E liAS 
P E L E A S QUE SK C E L E B R A R A N 
E N L A A R E N A COLON 
A las 9 p. m. primera pe'ea 
F L Y W E I G H T 
Andrés García 104 libras, vs 
Juan M. Blanco, 108 libras, de los 
clubs Atlétlco de Cuba y Ferrovia-
rio respectivamente. 
Segunda pelea 
F L Y W E I G H T 
Francisco Y«gues, 104 libras vs 
Ricardo Fernández Ruz, 111 libras, 




Luis Rafael Delgado, 118 libras, 
vs Angel Trillo Escagodo, 116 l i-
bras, de los clubs Aduana y Y. M. 
C. A. respectivemente. 
Cuarta pelea 
F E A T H E R W E I G H T 
Fernando óavarro, 12 5 libras, vs 
Jorge Trillo Escagodo, 122 libras, 
de los cíubs Deportivo de Cuba y 
Y . M. C. A. respectivamente." 
Quinta pelea 
L I G H T W E I G H T 
Ararais del Pino, 135 libras vs 
Ernesto Artiz, 133 libras de los clubs 
Atlético de Cuba y Ferroviario res-
pectivamente. 
Sexta pelea 
L I G H T W K I G H T 
Melquíades Estrada 126 libras vs 
Octava pelea 
M I D D L E W E I G H T 
Alfredo D. Rodríguez, 154 libras 
va Eduardo Capetillo 155 libras dei 
Y . M. C. A. y Ad uaná respectiva-
mente. 
S U P L E N T E S 
Primera pelea: Ensebio García, 
Deportivo, y Pérez Valdés, Depen-
dientes. 
Tercera pelea: Anaya (Atlético de 
Cuba y Pérez Valdés, Dependientes. 
Cuarta pelea: Cartaya, Aduana y 
Arredondo, Club Atlético de Cuba. 
Quinta y sexta peíea: Pérez Fe-
rroviario y Carmendia, Dependien-
tes. 
Séptima pelea: Carrera, Ferrovia-
rio y A. del Pino. Atlético. 
Octava pelea: Fueyo, Yacht Club 
y Prieto, Dependientes. 
NOTA MI V IMPORTANTE 
Se recomienda ?. todos los boxea-
E L " A D U A N A " L E B A T E O M U C H O A Y E R A L O S P r e t o d e l 
P I T C H E R S F O R T U N I S T A S , H A C I E N D O L E S U N A 
D O C E N A D E C A R R E R A S E N S I E T E I N N I N G S 
" A R T I S T A S " B . B , 
Este club reta & todas « 
novenas que deseen tomar *quel!í! 
.un doble juego a beneficia8 «a 
CUATRO HOME-RUNS S E B A T E A R O N A Y E R E N " A L M E N O A R E S recaudar fondos para la t ™ P»* 
P A R K " . E L C L U B D E L A " P O L I C I A " D E S A R R E G L O A BATA- viuda e hijos de Vitoque La 
i.r\a t.Titf-t»Tr*o í t . "itkvit.a'V i que acepte debe estar u ir 
para poder jugar. uníforoa(l1 
ZOS LIMPIOS A L " R E G L A 
ALM E X O A R E S P A R K . agosto 12 
Sin duda alguna, el primer juego 
de hoy sábado—dto del pueblo—es 
un juego interesantísimo. Alrededor 
de este encuentro entre Aduana y 
Fortuna, se habían hecho en ei po-
blado de Santiago de las Vegas, los 
más vivos comentarios. ¿Seguirá el 
Fortun-a ganando al Aduana? ¿Po-
drán los muchachos de Dovo ganar 
el primer juego del campeonato al 
team fortunista? Estas interrogacio-
nes constituían en todos los clubs dores así como a los sustitutos q e deportivOR el tópiCo de la3 conver. 
están designados para la noche de saciones por eso es el úblic0( 
la mauguración vayan Provistos de amante de la contiend(a amateur, se 
su tarjeta de Identificación que 1° diera cita para eata tflrde en los terre 
aeréente como tal boxer y que «1 Almendares Park. 
Pueden contestar a la «i 
sport de este periódico o nor o ^ 
a Ricardo Vldulp, Malean ^ 
Academia "Oasado" Malecó,1 tM 
M. Fernández, 142 librbas vs Ar-
mando Hidalgo, 145 libras, del 
cTe Cuba res-
dejar de tener las rodillas y una nía- das las oportunidades, que las pro- Aduana 
no sobre el piso, la cabeza la vol- ! vocaba para entrar por la brecha y mente 
teaba de un lado a otro, atontado destrozar la defensa del contrario, 
conipletamente por efecto de un tre- 1 No obstante esto no le fué posible 
mendo golpe de la derecha de Curry a Lato noquear al americano, ésto 
a la quijada, éste fué el que le hizo resistió como bueno, se defendió co-
caer, que ya le había propinado una j mo un valiente y como un maes-
ser.'e incontable de ellos. (ro. Lo que le pasó a Curry fué que \ Aduana y Deportivo 
E n el segundo round volvió c l i s e agotó en los dos rounds P^elimi- j pePtivam¿nte. 
americano a repetir la operación, de : nares, después su punch se hizo in- | 
írsele encima a su coutricanle y pe- efectivo; en cambio su naturaleza, 
garle de cerca una lluvia de books su estructura de acero, soportó los 
al cuerpo, a la caja del cuerpo, y recios golpes del punilista cubano 
después a la cara y cabeza, los jabs i cuyo punch no era el necesario pa-
repiquetearon otra vez con fuerza i ra mandar a Curry a la (ierra «le 
tremenda sobre la anatomía del bo- los sueños. 
xeador del patio, que cayó nueva- ¡ Lalo Domínguez, champion cuba* 
menté sobre el tablado, pero sin que no del júnior lightweight, OS dos ro-
le llegara el referee a contar los sas, en mi concepto desde su encuen-
diez segundos; esa fué la última tro con Willie Curry; un buen bo* 
terrible prueba a que se vio some- vendor, un magnífico boxeador «leí 
tblo Lalo, desde ese round en a«le- peso UgCTO, una eran "infigther", 
lante, los diez restantes, fueron de que así se l««s llama en inglés a los 
él, en buena ley, superamlo a Curry í que pelean de cerca, "pegados", y 
en todo. un hombre que (iem* el cora/Ym en 
Yo, que he visto boxear a Lalo me<lfo del pecho. p«,r«> un «orazón 
Domínguez muchas veces, qne sabía ' muy gramle, «leí tamaño de nuestra 
era valiente y rnuy duro de pelar, 1 hermosa catedral, 
pero que tambAjn, bueno es confe- 1 G l ' l L L K R M O PI . 
Dependientes respectiva-
Séptima pelea 
A V E L T E R "WEIGHT 
ser posible esta tarjeta lleve al res-
paldo la firma del médico que lo 
reconoció. 
Un certificado del médico tiene 
el mismo valor que su íirnM al dor-
de la tarjeta. Sin estos requisi-
tos indispensables no se le permi-
tirá lomar parte en dicha contien-
da. 
L a Comisión de boxeo tiene el fir-
me propósito de que las peleas em-
De/l poblado de Santiago d*e las 
Veg^s hay un gran contingente de 
fanáticos, tal p^jece que es el club 
Santiago y no el Aduana el que va 
a contender con la novena del For-
tuna. Y se explica ese interés de los 
fanáticos santiagueros: el team de 
esa localidad se encuentra discutién-
áo'.e a los fortunatos el puesto de 
honor, y una derrota del Fortuna en 
estos momentos en que ambos es-
"recta final", constituye píecen s su hora exacta. Así es que 
! L b ° X C . ^ ^̂^̂^̂  una gran alegría, máá 
que la que le causara el anuncio de 
que Tomás López los dejará entrar 
ser" llamado perderá su pelea por 
default. 
E l acuerdo más importante to- de gratis mañana domingo, en los 
raado por la Comisión de Boxeé terrenos del Santiago de ilas Vegas. 
Amateur en 61 día de ayer fin* el I pero pueden, estar tronquilos los 
señalar las bases por las cu-ales un, santiagueros que padezcan de afee- O'.iva sirvió p¿ra que Reyes se 
club será proclamado campeón. E l i ciones cardiacas. qUizáS: quizás pue- desquitase del ponche; Figarola ro-
acuerdo fué el siguiente: i danN hoy salir de Almendares Park j IHng a primera y os out sin asis-
"Será proclamado champion el j embriagados de entusiasmo y locos j tencia; Ej^ Guajiro, se eqmvocó—nos 
club que mayor número de puntos! de olegría, pero no hay cuidado de 
obtenga durante el campeonato: ; f,ue Tomás López le haga tal anun 
músculos, el guajiro Hernández y el 
guenabacoense Silvino. 
E l umpire Menéndez canta las ba-
terías: Figarola y Hernández por el 
Fortuna y Espiñeira y Reyes por el 
Aduana) y grita: "Play hall". 
Comienza el juego. 
P R I M E R INNINGS 
Matanzas a lia primera bola da fly 
a Reyes; Mayito, fly a Peña; Es-
piñeira, da hit por tercera de ro-
lling, Pepito Pérez (Espiñeira roba 
segunda) también de hit de rolling 
P«r tercera, de dos bases, anotan- hov es ll0y Q é hu-'~n;"a^} j 
do Espiñeira. Gutiérrez dá un besa- lloviese en Santiago! m*ñaili 
( E l campeonato es para el 
tunistas lamentándose de n, a 
ta. Y les está merecido \ \ L 
han buscado; cuando empataron''i 
juego oebieron poner a Sllv «o V1 
de estar pensando en magana 1° 
ana locura. Mañana es mañana'! 
ÍS llOV tOhó V,,,.,».-. ... a"a J 
lamano al pitcher y es out en 
mera. 
pri-
Bebito dá línea al right, hit; La-
za rolling al short quien tira a se-
gunda y corredor es forcedout, efl 
bateador es safe en primera; Reyes, 
'Laza es sorprendido en primera) 
recibe la base por bolas; Vázquez da 
hit al right y Reyes va hasta terce-
ra; Peña, rolling a segunda, error 
de ésta y anota Reyes; Oteiza dá 
rolling a primera. 
SEGUNDO INNING 
Cuco Reyes, con tres bolas y dos 
stries deja pasar una bola que par-
tía en dos el home y salió strucado; 
Colado y Castro son outs de pitcher 
a primera. 
que menos juegos pierda y un V 
go perdido para los efectos da ?! 
averages dá lo mismo que sea !' 
contra el Aduana que en contra «S 
Santiago. L a luz-que va por 
Oa que alumbra y lo primero o, 
debió el Fortuna hacer hov era T 
nar el juego, 
i ¡Mañana!! 
Nunca dejes para mañana lo nn. 
puedas hacer hoy. 
contándose (orno cinco puntos al 
champion dtí cada división, tres pun-
tos el que ocupe el segundo lugar 
y un punto el que quede en tercero, 
en cada división. 
E s conveniente recordar que el 
champion de cualquier división ga-
nará una faja y una medalla de 
oro con su corre^ondiente inscrip 
cío, pueden estar seguro, no teman 
nada los cardiacos santiagueros. Lo 
primero pudiera suceder; lo segun-
do es imposible. 
Son Jas dos menos veinte minu-
tos; ya los contendientes se encuen-
tran en el terreno. 
Primero practica el Aduana, des-
pués el Fortuna. Detrás de la petit 
ción el que ocupe el segundo lugar | glorieta de la prensa se callentan el . 
una meda-lla de plata y el tercero 
una meda.la do bronce. 
brazo, Lara , Reyes y López. Ve-
lante de nuestra guarida estiran sus 
F á b r i c a y A l m a c é n d e M u e b l e s 
" L A V I L L A M A R I A " 
J-ssús del Monte 175. - Teléfono 1-3632 
g i s cosa 
f í E U R H S Z 6 
dijo Sánchez—y dió hit por segunda 
y Bebito bateó de fly por tercera. 
T E R C E R INNING 
López recibe cuatro bolas ma-
las, seguidas; Valdés se sacrifica de 
pitcher a primera; Mayito, también 
recibe la base en las mismas condi-
ciones que López; Espiñeira, recibe 
dos bolas maias. Peña pide "time" 
y ordena que Laza sustituya a Fer-
nández. Espiñeira también gana la 
primera por base por bolas; Pepi-
to Pérez con las bases llenas, batea 
rolling al short, anota López y fué 
out en segund'a Espiñeira; Gutié-
rrez bateó para forzar en segunda 
a Pepito. 
E n el segundo juego entre Policía 
y Regla aquél obtuvo una franci 
victoria debido a su batting. p.ie, 
entre los quince hits que batearon 




los scores de 
P R I M E R JUEGO 
ADUANA 
V. C. H. 0. A. 
Valdés, cf. . . 
Romero, ss. . . 
Espiñeira, c. . 
P;rez. If. . . 
Gutiérrez, 3 b. . 
Rev»s, p.. rf. 
Colado, 2b. . 
Castro, Ib. . 
López, rf., p. . 
Totales ?A 11 14 21 
FORTUNA 
T o d o p o r $ 2 7 0 
SUT MASQUE TTRIA, $260. 
Juego de Bala con 14 piezas, igual es al modelo $76. 
Ju^go d « comedor con nuevo piezas iguales al modelo. <79. 
Juego de cuarto con cinco piezas 1 guales al modelo. $130. 
Estos muebles están hechos en los grandes talleres de la casa, a la v.»-
ta del público, empleando en su cons trurción madera de cedro y caoba, de 
la mejor calidad con adornos de marau ttcrla muy fina. 
Se bamixaji del color que deseen. 
JTO SS BBJZ: SITOAftAJt COK mabqtj e t k r i a db p a p e l . PIDANOS ntjes-
ITIO CATALOGO COK PRECIOS Y SB CONrENCPBA QT7B NADIE PUEDE 
COMPETI» CO » NOSOTROS 






Lazá fly al left. Reyes consigue 
!a base por bolas: Vázquez fly i\ 
centro; Peña es out de pitcher a Suárez 2b. 
primera. j Lasa. rf. . . 
< T A R T O INMNG Reyes, cf. . . 
"Cuco" Reyes íei pitcher actum- Vázquez. If., p. 
te del Aduana) rolling a segunda Peña, Ib. . . 
y es out en primera: Colado, la base i Oteiza, 3b. . 
por bolas; Castro, la base por bo-1 Oliva, ss. . . 
l i s ; López fly al centro: Valdés, hit i Figarola, c. . 
de rolling, por sobre segunda y ano- Hernández, p 
ta Colado. Mayito hit por segunda Lasa, p. 
y es out en home. Castro, con una Puig, fl. 
buena-asistencia de Bebito. Ruiz, 3b. 
V. C. H. 0, A. 
Totales Oteiza infielder-hlt por tercera; 
Oliva, la base por bolas; Figarola, 
ÍDovo ordena el cambio de pitcher: 1 
López por Reyes) recibe cuatro bo-
las malas seguidas; Laza fly al left, .ana 
tira a segunda y es out, t-ambién I 01'tuna 
Oliva; Bebito (Figarola roba se-
gunda) machuca la bola, Oteiza ano-
ta y Espiñeira no saca a nadie por-
que se privó; Laza, hit y anota 
Figarola; Reyes fly al centro. 
QUINTO INMNC 
Espiñeira, foul-fly al left. buena 
cogida de Vázquez; Pepito Pérez, 
fly al right; Gutiérrez hit por ter-
cera; Cuco Reyes a quien indebi-
damente se le tiró la toballa no 
pudo batear porque Gutiérrez fué out 
al realizar el "stolen". 
3 6 21 11 
Anotación por entradas 
. .101 103 6—12 
.100 200 0— 3 
Sumario 
Home runs: Castro.-Two 
hits: .1. Pérez. — Sa(-rific^ «Vir ' 
Valdés. - Stolen bases: Esp.ñ^, 
Figaro/.a. — Struck out. P ^ . T 
( l ) . p o r Lasa (1) . Por ^ ^ l a , ' por" López (3). - fases 00 ^ or 
por Hdes. (3) , por ^ÓP"' ^ tí-
Lasa (1) , por Vázquez ^ ' m 
1 hora 50 minutos. — 
Hilario' Fráón-¿ 7 Menéndez (home); I«-
quiz. 
Vázquez abanicó la brisa; Peña 
es out por la vía de Gutiérrez, Cas-
tro y Oteiza le hizo jarano, a Váz-
quez. 
SEXTO 1 \ M \ G 
Reyes, infieldshit; Coíado produ-
jo el out de Reyes en segunda con 
rolling al short; Castro coge una Oe Juan, Ib 
recta y puso la pelota del tamaño ¡ Ballesteros, 3b 
de un garbanzo, ¡ ¡home r u n ü Dos | García, c . ^ » . 
— Scorer: 
SEGUNDO H KCr 
POLICIA 
V. C. H. O. A. í-
Quintana, ss, . 
Sansirena, 2b. 
Bardina, lf.. c. 
carreras. López, también dió un ho-
me-run. pero a la inversa, fué pon-
chao; Valdés hit íOteiza hace una 
buena cogida) Mayito hit y Valdés 
Kega hasta twcera; Espiñeira hit 
de rolling por tercera y anota "Ma-
tanzas" y si no es por una gran 
cogida que hace Bebito en batazo 
de Pepito Pérez la recholata no aca-
ba en toda la tarde. 
Maura rf. . 
A^orrón, cf. 








Totales .38 11 












V. C. H. O. 
Km m. 250 % 
I g u a l a l p r e s e n t e m o d e l o y b a r n i z a d o s a m u ñ e c a f i n a , y c o n m a r q u e t e r í a 
E s t o s m u e b l e s s o n h e c h o s de c e d r o y c a o b a , t o d o s r e f o r z a d o s , y e n t a -
l l e r e s p r o p i o s de l a c a s a ; p o r e s o n a d i e p u e d e c o m p e t i r c o n 
M A S T A C H E , o s e a c o n L A C A S A D E L P U E B L O . 
S e s i r v e n p e d i d o s a l i n t e r i o r y s e v e n d e n p i s z a s s u e l t a s . 
1 Oliva fly a primera; Figarola se 
puso a matar mariposas; Laza, la 
base por bolas y Bebito roliing a 
1 tercera y se fuerza el out de Laza 
I en segunda. 
s k p t i m o INNING . 
Gutiérrez toca la bola por terce-
ra, hit y por mal tiro a primera el 
bateador llega a tercera; (Vázquez 
entra a pitchear por Laza) Cuco Re-
yes línea a Puig. que sustituyó a 
Vázquez y cometió un "muffed"; 
Colado hit y anota Gutiérrez; Cas-
tre (los corredores adelantan por 
mal tiro de Vázquez) batea rolling 
a Oteiza éste se priva, no sabe a 
dónde tirar y por fin se decide a 
hacerlo a home, pero lo hace muy 
mal y entran Colado y Reyes. (Sil-
vino sustituye a Oteiza en tercera) 
López la base por bolas; Matanzas 
sale ponchan; Mayito hit y anota 
Castro Espiñeira two-bagguer y ano-
tan dos carreras más; Pepito fly a 






Hernández, 2b. . 4 
Fernández, cf. 3b.3 
Fonticoba, rf-
Stomayor, Ib. 
Núñez, c. . . 
Rodríguez, 3b 
Comas, p. • 
Ogazón, 3b,, 
González lf. . 
Martínez, P-
Delgado cf. . 
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Home runs: ^ G a ^ í a ^ ^ 
A. de Juan. — T^6.6,,,,-, ^ 
Rodríguez, A, HernáT BardinaW 
base hits: 1. Ruiz. J- * c. 0* 
Sacrifica hits: Ballesier j j ^ Ü ^ 
cía, — Stolen ^ f * - *tcrOg, ^ 5 : 
¡ 1 1 ; C. García. ^ ^ í b l e 
Laza (Fernando) recibe la base j tana; A. de Juam^ _ gtrakc f ^ 
por bolas; Reyes al bat y el corre- Suarez a S ^ ^ / c o m a s í « > ¿ 
dor es out en segunda, Reyes flv al • Por Ruiz ñor W r ^ í . 
short y Vázquez out de rolling a se- Rodríguez (1 ^ 
Kvnda ¡Bases en b«ll9. gUe; 
Xo se .iugaron las dos entradas Comas ( ( 3 ) . P°r Deâ  
finales porque son 'las cuatro de la . por MarTV"e*Hn 
, tarde,, hora de terminar el juego, j R i n z j i 
í según acuerdo de la Liga. 
A estas horas deh^n istnr ios for-1 Fránquiz. 
Delgado. J ' ^ n o m ' 
rmpims: A. Cabrera X ^ . j 
I Rungo (bases.) — BC 
D I A R I O P E L A M A R I N A A g o » t o 1 3 J e 1 9 2 2 P A G I N A D I F O S k C I l 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
ÍU Esta tarde, 
! CLaaSa í e j 
" L a noven. 
, - v escrit, 
2 0 0 
2 1 0 
4 1 fl 
2 .1 0 
1 2 0 
0 i 0 
O. A. E 
se Ball en Mmendares y Víbora Park 
flllSTU Y C A N T A B R I A A P A L E A R O N A Y E R 
A I R A U R G U I Y A R R A R T E , D E J A N D O L O S E N 2 5 
Por d e s i g ü a l d a d e n t r e l a s d o s p a r e j a s , r e s u l t ó u n p a r t i d o de p e s o p e s a o . - E n e l d e r e -
monte no s e j u g ó m a l a l a p e l o t a h a s t a e l t an to 2 1 . D e s p u é s , l a s d o s p a r e j a s p a r a -
giiearon d e s a s t r o s a m e n t e . G a n a r o n S a l s a y L a r r a ñ a g a u - H o y f u n c i ó n p o r l a t a r d e . 
A R R O L L A D O R T R I U N F O D E L O S M A R Q U E S E S 
.̂An v l l e n o ; l l e n o c o m o l o s s á -
f a l o s d o m i n g o s ; l l e n o e s t u -
H ! £ L m o c a s i t o d o s l o a d í a s d e 
P60 r J n a - H e n o e n t u s i a s t a ; l l e n o 
14 86 S e i o g r i t a n t e , l l e n o c a u t i v o 
• ^ r ' a t e r i o s d e l r e m o n t e y d e l a s 
d e l 0 H e S Í í e n o e x a l t a d o p o r l a h e r -
d é m u y b e l l a s y m u y d i s -
^ ^ ü ^ a s d a m a s y 
ingde los P a l c 0 3 v e r d a d e r o s n i d o s 
d a m i t a s q u e h a -
» cen 
Bores. 
•Flores , f l o r e s . 
I y a l a b o r a P- m- c o m e n z a r o n » 
e c h a r s e f l o r e s l o s b l a n c o s , O c h o t o -
r e n a y Z u m e t a , c o n t r a l o s a z u l e s , 
S a l s a m e n d i , c o n l a o r d e n de s a c a r 
d e l o n c e y* m e d i o , y L a r r a f t a g a . 
P e l o t e a n . L a s a l i d a es b l a n c a ; 
b l a n c o e l d o m i n i o ; b l a n c o e l t a n t o . 
T o d a l a d e c e n a i n i c i a l es b l a n c a . 
P e r o a l l l e g a r a l o s o n c e , r e s u l t ó 
L o s b l a n c o s v u e l v e n a I n s i s t i r y 
v u e l v a n a s u b i r c o n m á s m a j e s t u o s o 
v u e l o ; los" a z u l e s t a m b i é n i n s i s t e n 
y t a m b i é n s u b e n y s u b i e n d o d e s q u i -
t a n l a m a j e s t u o s a v e n t a j a y los s u -
d o r e s t o r n a n . I g u a l e s a 2 0 . 
C o n t i n ú a n p e l o t e a n d o l o s c u a t r o . 
U n a s v e c e s p a r a g u e a O c h o t o r e n a ; 
• h i t . E s a b o l a e r a d e I n c l á n , q u e n o t o r t a y f i n a l d e l a S e r i e p a r a l o a 
] t e n í a m á s q u e c o r r e r l i g e r a m e n t e h a - m u c h a c h o s de P o r f i r i o . D e s c o n o z c o 
| c i a a d e l a n t e p a r a a l c a n z a r l a , m i e n - l o s p l a n e s U n i v e r s i t a r i o s . U n i c a m e n t e 
P A R A A I X i L N O S L A D E C I S I O N D E d U T L L O F U E M A S I M P O R T A N - 1 t r a s q u e P a e z e n e l p u e s - ó d e l p i t - p u e d o d e c i r q u e l a p r n t e é t a e s t u -
T E Q I E E L S C O R E D E 8 P O R 1 . — C A S U S O Y O D R E G O X H E - • c h e r r e a l i z a b a u n a m a n i o b r a g i r a t o - d i a n t i l h a t e n i d o s u e f e c t o , p u e s 
R O E S D E L A J O R N A D A . • I r i a h a c i a d e t r á s c o n l o s p é s i m o s r e - E u s t a q u i o G u t i é r r e z t o m a i á e l p u e s -
" M o f t o n a M n a r á n •«t^kía.. i • j ^ .«¿a ^ * , * ' s u l t a d o s a n t e d i c h o s . E s a j u g a d a f u é to d e A l m e i d a d e t r á s d e l h o m e y 
i M a r o u i e s a u n q u e t e n í a ^ n i H » r C l 8 l ? n . J 6 G u l 1 6 " í W l a d e 1 m o r a d a ; l a g o t a de a g u a q u e c o l m o l a m e - é s t e p a s a r á a s u s t i t u i r a G u i l l ó , l a 
5 f Í h r a v l ' - ' a s ^ s e e x n í e ^ q ^ , f X P l ™ V d e , l a S u e r - ; d i d a . P a e z p e r d i ó l o s e s t n b o s y d o - v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a , e n i a s b a s e s . 
1 H n . n n L ü d a r i o de C v, f " C ó r d o b * r a t Ó d e Z 0 , 5 " 1 * m i n i o de s í p u j a n t e b r a z o y . p o c o X o p u e d e n q u e j a r s e los f a n á t i c o s 
l ^ f l ^ t o r I n c l A n 8 » ^ J ^ ^ * ? ¡ S P e r 0 . e l X™ d e J " l i o L Ó p e z d l ó i d e 8 p u é s , e l ' g r a n t e a m u n i v e r s i t a r i o p o r l a a l t a c a t e g o r í a d M e n e m i g o 
Í Í L Í ^ t « ¿ i í d i ¿ m . n n d e t Í * m P 0 de 6 0 w r a 3 ^ a i n : : 0 S e i 8 l i e o l v i d a b i l a s m a g n í f i c a s d e m o s t r a d o - c o m ú n q u e a c t u a r á e n e l r e s t o 
Í S « ^ m L ^ Í Í S » í ? ^ aPaS10" ^ »1 o u t . Y o . e n . n e g de a n t e n o r e s d í a s , p a r a j u g a r l a S e r i e C o n e s t o s á r b i t r e . y a 
S ^ ? J L m í f c o n t " 6 ^ . ^ . i ^ f , aphre" h 0 Í 1 ° r a l a I e r d a d ' n o T i ,0 ^ s « - i v e r d a d e r a p e l o t a de p l a c e r . ' c a b e n l a s p r o t e s t a s . H o y a l a s t r e s 
e l a c i o n e s , le c o n t e S t ó . s e l l o s b a - c e d i ó d e s p u é s , p e r o c o m o u n a p r o - i j u l l L ó p e z se f u é de ü.;t p o r e l t e n d r á n l o s C a r i b e s s u d e s e a d a r e -
i e n ? I n e T r e l a l m i d ó n V O l T ^ ^ *T ^ X ^ ' l e f t , q u e e l m a l f i e l d i n g de C é s a r v a n c h a y , m i e n t r a s t a n t o , l e s d o y e l 
m o s a p e r d e r e l a l m i d ó n e n c u a n t o d o m u y s ó h d o s f u n d a m e n t o s , d o y ' o * ' h ; L v , „ hondar t 
n o s a n o t e n u n a c a r r e r a , n o h a b r á p o r v i s t a l a j u g a d a . 
d e 
n o 
q u e l o s a z u l e s p i d i e r o n l a p a r o l a y - o t r a s L a r r a ñ a g a ; o t r a s S a l s a y o t r a s 
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l a f r o n t e r a , s i g n i f i c a a s i m i s m o a l g o 
e s p e c i a l e n l a i n d u s t r i a a u t o m ó v i l , 
e l c a s o d e r e u n i r s e e n u n a s o l a p e r -
s o n a e l c a p i t a l , e l t e c n i c i s m o y e l 
e m p u j e - p a r a a b o r d a r l a t o t a l c o n s -
t r u c c f ó n de s u s c o c h e s , no e s a v e n -
t u r a d o s e ñ a l a r l o c o m o ú n i c o e n e l 
m u n d o . S a b i e n d o l o q u e e l f a c t o r v o -
l u n t a d o a m o r o s o e n t u s i a s m o i n f l u y e 
e n l a c a l i d a d de t o d o p r o d u c t o I n -
d u s t r i a l , e s c o m o p u e d e a p r e c i a r s e e l 
s e g u r o de a l t a c a l i d a d q u e s i e m p r e 
a c o m p a ñ ó a l c o c h e E l l z a l d e ; l a p r e -
p a r a c i ó n e I n g e n i o d e e s t o s c o n s t r u c -
t o r e s h a b í a d e d a r s u f r u t o , q u e s u r -
t e z y m a r c h a , o a d e l a n t á n d o s e c o n 
v i s i ó n d e p r o f e t a d e l a l i n c a a p r e -
s e n t a r c o c h e s y c a r r o c e r í a s d e i n s u -
p e r a b l e a t r a c c i ó n . 
J u s t i f i c a d o e s p o r l o q u e a n o t a d o 
q u e d a y p o r l a p l é t o r a de v i d a q u e 
g o z a B a r c e l o n a , q u e a n u a l m e n t e s e 
c e l e b r e a l l í u n a f e r i a e s p e c i a l o s a -
l ó n de A u t o m ó v i l , y c a b e a u g u r a r 
q u e f o m e n t a n d o e s t a s m a n i f e s t a c i o -
n e s y c o n s t r u y e n d o e n b r e v e p l a z o 
e l p r o y e c t a d o a u t ó d r o m o p a r a t e n e r 
e n é l u n s i t i o a d e c u a d o y p e r m a n e n -
t e d e e n s a y o s de c o c h e s y c o n c u r s o s 
de v e l o c i d a d , s e a c r e c e n t a r á a u n m á s 
l a i n v e n t i v a y v a l o r d e l a p r o d u c c i ó n 
c a t a l a n a c o n o b r a s m a e s t r a s c o m o l a s 
e n u n c i a d a s , q u e - t a n t o e n a l t e c e p o r 
l o q u e v a l e n c o m o p o r lo q u e s i g n i -
f i c a d i s t i n g u i r s e o c r e a r a l g o q u e 
d e j e r a s t r o e n e s t e r a m o , q u e o c u p a 
y t o r t u r a e n t o d o e l m u n d o a J a s 
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p o s e y e r o n 
t r u c c l ó n d e l a u t o m ó v h , s a l i e n d o e n 
B a r c e l o n a — l o s p r i m e r o s m o d e l o s d a 
l o s t a l l e r e s L a Cuadr^v , y o t r o s a c e p -
t a b l e s d e l o s d e C a s t r o , e v o l u c i o n a n -
do e s t o s ú l t i m o s «^on l a e n t r a d a d e l 
g r a n i n g e n i e r o B l r k i g h t y d e e n t u -
s i a s t a s c a p i t a l i s t a s e s p a ñ o l e s a l a 
f l b r m a c l ó n d e l a a c t u a l " H i s p a n o 
S u i z a " , de t a n b r i l l a n t e e j e c u t o r i a 
c o m o p u e d a s e r l o l a q u e m á s d e n o 
i m p o r t a q u é n a c i ó n d e l a s q u e go-
z a n f a m a p o r s u p r o d u c c i ó n de m á -
q u i n a s . 
B r e v e s , p a r a J u z g a r s o m e r a m e n t e 
l o s g o l p e s d e a c i e r t o y a d e l a n t o d e 
l a H i s p a n o , b a s t e r e c o r d a r q u e e n 
1 9 0 5 y a p u s o e n p r á c t i c a c o n orlgi1-
n a l l d a d l o s p r i n c i p i o s q u e h o y r i g e n 
c o m o c l á s i c o s e n e l b u e n a u t o m ó v i l : 
b a s t i d o r e s r í g i d o s y a l i g e r a d o s , t r a n s -
m i s i ó n d i r e c t a d e l e j e p o s t e r i o r , y 
m o t o r e s p e q u ' f os y l i g e r o s d e r e d u -
c i d o s c i l i n d r o s y c o n g r a n d e s v á l v u -
l a s m a n d a d a s c o n a v a n c e s a c r e c e n -
t a n d o a s í l a f u e r z a y e l r e n d i m i e n -
to p o r g r a n d e s v e l o c i d a d e s , c r e a n d o 
l o q u e e n t o n c e s l l a m á b a m o s m o t o r 
i n t e n s i v o H i s p a n o . D e l m i s m o m o d o 
d i ó l a H i s p a n o l a p a u t a e n l o s mo-
t o r e s d e g r a n p o t a n c l a l l e v a n d o a l 
l í m i t e p o s i b l e l a c a r r e r a d e l o s ' é m -
b o l o s , n o e n t r a n d o n u n c a p o r l o s 
g r a n d e s d i á m e t r o s , d e lo c u a l h a de 
r e c o r d a r s e e l t i p o A l f o n s o X I I I d e 
l o m e j o r de s u é p o c a . E l m e r l t í s l m o 
a f á n d e m e j o r a m i e n t o l l e v ó s i e m p r e 
a l a H i s p a n o a l o s m a y o r e s s a c r i f i -
c i o s , c r e a n d o s i n c e s a r t i p o s n u e v o s 
d e m o t o r , c o m o l o s 1 6 v á l v u l a s , e l 
E s p a ñ a y o t r o s h a s t a l l e g a r c o m o 
s i e m p r e a t o m a r l a d e l a n t e r a y l a n -
z a r e l t i p o i n s u p e r a b l e de l o s de d i s -
t r i b u c i ó n p o r a r r i b a , l l e g a n d o a s í a l 
m o t o r d e a v i a c i ó n , l a m e j o r o b r a m e -
c á n i c a p r o d u c i d a e n l a g u e r r a , y a 
bu d e r i v a d o , e l g r a n 6 c i l i n d r o s , m o -
t o r y c o c h e q u e v i n d i c a n l a c a t e g o r í a 
s u p r e m a e n t r e l o s de t u r i s m o d e l u -
j o . Y a u n c o n s e r t a n s o b r e s a l i e n t e s 
l a s c r e a c i o n e s d e l a H i s p a n o , e x i s -
t e e n l o n o r m a l a l g o q u e a c r e d i t a 
a u n m á s l a b o n d a d de s u p r o d u c c i ó n : 
e l c o c h e t i p o 1 5 c a b a l l o s , c o n s t r u i d o 
p o r l o s a ñ o s 1 9 1 1 a l 1 4 , d e m o t o r co -
r r i e n t e , c o n c u l a t a e n T , a d q u i r i ó 
t a l p r e s t i g i o c o m o c o c h e d e f a y . a 
q u e , d e s p u é s d e a b a n d o n a d a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e d i c h o t i p o , f u e r o n p o r 
v a r i o s a ñ o s b u s c a d o s y p a g a d o s l o s 
g ! ó h a c e c u a t r o a ñ o s c o n e l m o t o r 
d e c u l a t a de b r o n c e y e n t r a d a de g a -
s e s p o r e m b u d o , d o s p e q u e ñ e c e s o 
g o l p e a e n e l c l a v a d e e n o r m e t r a s -
c e n d e n c i a p a r a a c r e c e n t a r l a p o t e n -
c i a y r e n d i m i e n t o d e l o s m o t o r e s . 
H o y , p o n i é n d o s e t a m b i é n a l a c a b e -
z a e n e l a g r u p a m i e n t o d e c i l i n d r o s 
p a r a c o c h e s d e g r a n t u r i s m o , ee h a -
l l a l a e j e m p l a r f a m i l i a E l l z a l d e t r a -
b a j a n d o e n l a c o n s t r u c c i ó n de s u s 
d o s t !pos d e m o t o r e s de 8 c i l i n d r o s 
e n l í n e a , e n c u y o s t r a b a j o s j u s t o ee 
m e n c i o n a r e l a u x i l i o p o d e r o s o d e l 
I n g e n i e r o G r a u , de c u y o s t a l l e r e s h a n 
s a l i d o l o s c á r t e r a , p i e z a s d e a l u m i n i o 
f u n d i d o q u e b a t e n r é c o r d p o r s u 
c o m p l e j i d a d y p e r f e c c i ó n . 
O t r a s c a s a s d e m e n o r p r o d u c c i ó n 
e x i s t e n , c a d a u n a de l a s c u a l e s h a 
c o n t r i b u i d o c o n i n v e n t o s o p e r f e c c i o -
n a m i e n t o s a l i n c e s a n t e p r o g r e s o d e l 
a u t o m ó v i l , l a C a s a H e r e t e r , p r i m e r o 
c o n s u c o c h e c i t o y v e l o z m o t o r y , 
m á s t a r d e , c o n s t r u y e n d o s u d i r e c t o r 
N a d a l u n I n c e s a n t e m o t o r d e a l t o 
r e n d i m i e n t o c o m b i n a d o e l d e s c e n t r a -
j e d e l c i g ü e ñ a l c o n l a s i n c l i n a c i o n e s 
d e v á l v u l a s ; d e s p u é s B a t l l ó , d e d i c a n -
do s u s g r a n d e s f o r t u n a s y e n e r g í a s 
a l a c r e a c i ó n d e l a C a s a " E s p a ñ a " , 
h a b i e n d o y a l a n z a d o u n n u e v o m o t o r 
c o n e s p e c i a l f o r m a d e c u l a t a , d e l 
q u e s e t i e n e n l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , 
y , p o r ú l t i m o , e n e l r a m o de c o c h e c i -
to d e p e q u e ñ o c o s t e , d e j a n r a s t r o y 
t r i u n f a n A r m a n q u ó y M o r ó c o n e l 
" D a v i d " , d e o r i g i n a l t r a n s m i s i ó n , 
D í a z y G r i l l ó , c o n s u g r i l l e t e de s u s -
p e n s i ó n a r t i c u l a d o , y M a t a s c o n s u 
n u e v o e j e d e l a n t e r o a m u e l l e t r a n s -
v e r s a l , y o t r a s v a r i a s m á s q u e p u -
d i e r a n c i t a r s e h a s t a l l e g a r p o r g r a -
d u a c i ó n a l a m a t e u r - c o n s t r u c t o r , l o s 
q u e a b u n d a n e n B a r c e l o n a , e n t r e l o s 
q u e se d e s t a c a F r a n c i s c o C o m a , a u t o r 
i n g e n i o s o d e l a p r e c i o s i d a d d e c o c h e -
c i t o y m o t o r " H é r c a l e s " 
E l g e n i o e i n v e n t i v a m o s t r a d o e n 
B a r c e l o n a e n e s t e r a m o n o se c o n t r a e 
a l o s c o n s t r u c t o r o B p r r . p i a m e n t e d i -
c h o s , s i n o q u e h a s t a e n l o s r e p r e s e n -
t a n t e s o v e n d e d o r e s s e m a n i f i e s t a n 
m o d a l i d a d e s q u e e n n o b l e c e n l a p r o -
f e s i ó n , y a e l e v á n d o s e a c o n s t r u c t o r e s 
o m o d i f i c a n d o y m e j o r a n d o l o s t i p o s 
d e s e r i e , c o m o e l d l s t i n g u - ' d o A b a d a l , 
c o n s t r u c t o r h a c e d i e z a ñ o s d e c o c h e a 
q u e a u n s o n a d m i r a d o s p o r s u e s b e l -
m á s p o d e r o s a s I n t e l i g e n c i a s d e Va 
I n g e n i e r í a y c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a . 
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U n i c o A c e i t e q u e m e z c l a p e r -
f e c t a m e n t e c o n g a s o l i n a o a l -
c o h o l . 
E l ú l t i m o a d e l a n t o , e n l a l u b r i c a c i ó n d e m o t o r e s 
I n v e s t i g u e , y s a b r á s u s m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s 
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' L a p r o d u c c i ó n do l a s f á b r i c a s H u d -
s o n M o t o r C a r C o . y E s s e x M o t o r s 
a l c a n z ó e n e l d í a 20 de J u l i o p r ó -
\ x i m o p a s a d o l a c i f r a m á s a l t a d e c a -
i r r o s f a b r i c a d o s e n u n s o l o d í a e n l a 
| h i s t o r i a de a m b a s C o m p a ñ í a s , 3 0 6 
I c a r r o s H u d s o n y E s s e x f u e r o n c o n s -
• t r u i d o s e n 9 h o r a s , 
j E l r e c o r d p r i m i t i v o de p r o d u c c i ó n 
! e n u n solo) d í a se e s t a b l e c i ó e n A ^ r i l 
j 7 c u a n d o 3 0 0 c a r r o s f u e r o n f a b r i c a -
d o s e n 10 h o r a s y 2 0 m i n u t o s . 
' A l s i g u i e n t e d í a d e h a b e r s e e s t a -
I b l e c i d o e l n u e v o r e c o r d , e s t o e s , n o 
I h a b i e n d o a u n t r a n s c u r r i d o l o s s e i s 
I p r i m e r o s m e s e s de 1 9 2 2 , H u d s o n & 
i E s s e x s u p e r a r o n s u p r o d u c c i ó n t o t a l 
d e 1 9 2 1 q u e a s c e n d i ó a 2 7 1 4 3 c a r r o s , 
i d e a c u e r d o c o n l a i n f o r m a c i ó n r e c i -
| b i d a de f á b r i c a p o r L a n g e M o t o r 
C o m p a n y l o a A g e n t e s l o c a l e s p a r a e s -
| t a s m a r c a s . 
" H u d s o n & E s s e x e s t á n a h o r a d i s -
p u e s t o s a b a t i r s u p r o p i a p r o d u c c i ó n 
e n e l 1 9 2 0 , q u e h a s i d o e l a ñ o . m á s 
a c t i v o d e t o d a s u h i s t o r i a — " d i c e 
L a n g e M o t o r C o " . — " E l l o s c r e e n c o n -
s e g u i r l o p a r a e l o t o ñ o . " 
A u n d e s p u é s de h a b e r r o t o t o d o s 
l o s r e c o r d s a n t e r i o r e s l o s d i r e c t o r e s 
I n f o r m a r o n q u e l a e n o r m e p r o d u c -
c i ó n n o h a de d e c r e c e r d e b i d o a l a 
i m p r e c e d e n t e d e m a n d a d e c a r r o s 
H u d s o n & E s s e x e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l o s n u e v o s m o d e l o s C o a c h . 
H u d s o n & E s s e x e s t á n m u y s a t i s f e -
c h o s d e l r e s u l t a d o d e e s t e a ñ o . 
L a s v e n t a s de M a r z o e x c e d i e r o n 
l a s d e c u a l q u i e r o t r o m e s d e s d e J u -
l i o d e 1 9 2 0 , A b r i l s u p e r ó a M a r z o 
i p o r u n m a r g e n c o n s i d e r a b l e . L a s 
i v e n t a s d e M a y o a r r o j a r o n l a m á s a l -
i t a c i f r a a l c a n z a d a e n l a h i s t o r i a d e 
( l a s d o s C o m p a ñ í a s y ,86 c o n f í a , q u e 
a l c o m p i l a r s e l o s t o t a l e s p a r a e l m e s 
d e J u n i o , s e o b t e n g a u n a p r o d u c c i ó n 
a u n s u p e r i o r , j a m á s i g u a l a d a . 
E l n u e v o m o d e l o D o d g e p o s e e 
t o d o s l o s d e t a l l e s d e u n c o c h e 
d e a l t o p r e c i o 
T A M B I E N S E C O N S T R U I R A E N 
G R A N E S C A L A E L N U E V O C U P E 
S i m u l t á n e a m e n t e c o n e l a n u n c i o 
d e u n n u e v o m o d e l o d e c u p é d e 
b a j o p r e c i o , p r o v l s r o de c a r r o c e r í a 
t o d a de a c e r o , s e h i c i e r o n v a r i a s 
m o d i f i c a c i o n e s e n e l s u r t i d o co.-
r r l e n t e de a u t o m ó v i l e s D o d g e . E s 
t a s m o d i f i c a c i o n e s s o n e n r e a l i d a d 
v e r d a d e r o s r e i n a m i e n t o s . E l m á s 
r e s a l t a n t e d e t o d o s e s e l e f e c t o de 
l í n e a o n d u l a d a q u e se h a I m p u e s -
to e n lato c a r r o c e r í a s , l o c u a l s e 
h a l o g r a d o r e a l i z a r l e v a n t a n d o l a 
a l t u r a d e l a l e r o . O t r o r e f i n a m i e n t o 
i m p o r t a n t e se r e f i e r e a l e j e poste -
r i o r . E n t r e l a s m o d i f i c a c i o n e s de 
d e t a l u e s m e c á n i c o s f i g u r a e l c a m b i o 
d e p o s i c i ó n d e l t i m b r e o b o t ó n de 
l a b o c i n a . / 
D e s d e e l p u n t o de p u n t o . é p 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a f a b r i l , e l 
n u e v o c u p é r e p r e s e n t a l a ú l t i m a p a -
l a b r a e n c o n s t r u c c i ó n d e c a r r o c e -
r í a . E s e l p r i m e r t i p o t o d o d e a c e -
r o q u e s a l e a l m e r c a d o . T a n t o e l 
e s q u e l e t o c o m o lo s c o s t a d o s , s o n d e 
m e t a l , l o q u e p e r m i t e l a a p l i c a c i ó n 
de e s m a l t e a l f u e g o , e n l u g a r d e l 
p r o c e d i m i e n t o d e p m t a r y b a r n i í z a r 
q u e se I m p l i c a e n l a c a r r o c e r í a de 
d e r a . E l n u e v o c u p é v a l e s o l o c i e n 
p e s o s m á s q u e e l f a e t ó n . L a p e q u e -
ñ a d i f e r e n c i a de p r e c i o ee e x p l i c a 
p o r e l u s o de c a r r o c e r í a t o d a d e 
a c e r o , c u y a f a b r i c a c i ó n y a c a b a d o 
r e p r e s e n t a n m e n o r c o s t o n e t o . 
L a c o m p a ñ í a D o d g e , d e s d e h a c e 
t i e m p o , h a veni 'do e s t u d i a n d o l a m a -
n e r a de f a b r i c a r m o d e l o s c u b i e r t o s , 
s i g u i e n d o e l p r o c e d i m i e n t o de es-
m a l t a r l o ^ , a l f u e g o , i g u a l a l q u e 
a p l i c a a l o s d e s c u b i e r t o s . E l p r o c e -
d i m i e n t o a l f u e g o se e n s a y ó c o n 
r e s u l t a d o s i n s a t i s f a c t o r i o s e n l a ca -
r r o c e r í a d e m a d e r a , l a c u a l q u e d a b a 
a f e c t a d a p o r e l c a l o r . E l p r o b l e m a se 
r e s o l v i ó u s a n d o c a r r o c e r í a m e t á l i c a . 
L a m a n u f a c t u r a d e l e s q u e l e t o de 
u n a c a r r o c e r í a de m a d e r a es cos to -
sa- C o n p i e z a s m e t á l i c a s e s t a m p a d a s , 
l a f a b r i c a c i ó n de c a r r o c e r í a s s e s i m -
p l i f i c a y r e s u l t a c a s i t a n b a r a t a co-
m o l a d e l o s m o d e l o s d e s c u b i e r t o s . 
M e d i a n t e e l u s o de m á q u i n a s de es-
t a m p a r , ee p o s i b i l i t a l a p r o d u c c i ó n 
e n g r a n d e e s c a l a de t i p o s c u b a n o s 
e n g r a n d e e s c a l a de tit)o8 c u b i e r -
tos . T a m b i é n h a y g r a n e c o n o m í a d e 
t i e m p o y d i n e r o e n l a p i n t u r a , p u e s 
s e e l i m i n a n l a s l e n t a s o p e r a c i o n e s 
de a p l i c a r d i v e r s a s c a p a s d e e s m a l -
tes y b a r n i c e s . 
E i i l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r o -
c e r í a m e t á l i c a se h a e l i m i n a d o c a s i 
p o r c o m p l e t o e l u s o d e l a m a d e r a . 
L a s p o c a s p i e z a s d e m a d e r a u s a d a s 
s i r v e n p a r a f a c i l i t a r l a I n s t a l a c i ó n d e 
l a t a p i c e r í a . D e s d e e l p u n t o de v i s -
ta, e s t r u c t u r a l , n o ee u t i l i z a l a m a -
d e r a . L a c a r r o c e r í a m e t á l i c a , p o r 
o t r a p a r t e , r e s u l t a d e p e s o r e l a t i -
v a m e n t e l i v i a n o . 
E l n u e v o c u p é e s t á t a p i z a d o de 
c u e r o l e g í t i m o . L l e v a n e u m á t i c o s 
a c o r d o n a d o s , c a l e f a c t o r , l u z de te-
c h o , p a r a b r i s a , l i m p i a d o r d e p a r a -
b r i s a y d i s p o s i t i v o p a r a s u b i r y b a -
j a r l a s v e n t a n i l l a s d e v i d r i o . L a s 
p o r t e z u e l a s s o n a n c h a s y p r o v i s t a 
G e c e r r a d u r a s ^ 
E n t o d o s l o s m o d e l o s D o d g e e l 
a l e r o se h a l l a l e v a n t a d o d e o c h o a 
n u e v e c e n t í m e t r o s s o b r e e l n i v e l q u e 
t e n í a a n t e s . F o r m a é u r v a g r a d u a l 
d e m u y a g r a d a b l e a s p e c t o , q u e 
e n a l t e c e r é l a a p a r i e n c i a d e t o d o v e -
h í c u l o . 
L a m o d i f i c a c i ó n e n e l e j e pos te -
r i o r c o n s i s t e e n u s a r a h o r a u n t i p o 
s e m i f l o t a n t e , e n l u g a r d e l f l o o t a n -
te de l o s m o t d e l o s a n t e r i o r e s . E l 
t i m b r e ' o b o t ó n d e l a b o c J n a se h a 
I n s t a l a d o e n u n p u n t o c o n v e n c i o n a l 
s o b r e l a c o l u m n a de l a d i r e c c i ó n . 
A n t e s s e h a l l a b a i n s t a l a d o e n u n a 
de l a s p o r t e z u e l a s d e l a n t e r a s . 
¿ C U A L E S E L M E J O R 
A U T O M O V E ? 
S A L V E É L 5 0 a / * E N S U S C A M I S A S ! 
COMPRANDO DIRECTAMENTE D£L FABRICANTE. Catalogo en español URATIS 
U n a de las m i s Grandes Fábricas de Camisas en los E E . U U . . establecida hace 
35 anos, vende durectamente al consumidor, ahorrándole un 00% en sus compras. 
Nuestra extensa línea de más de 200 estilos no admite competencia en la varie-
dad de telas y modelos de ultima moda. E i t á reconocida nuestra Marca de Fá-
j j a o "H**??, 001,10 .un» garantía de mejor hechura, tamaño, asiento y cali-
dad- ba t i s tacaón completa garantizada, o devolución de su dinero. Nuestras 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Bancaria de los E E . U U . o de esa 
República. S«Beite hoy minso naetlro último cttiloc* dMcripliTO, en apaBot, qns enti»-
bkm complftanente iratU y franco de porte al recibo de ta dirección clara y completa. 
M A P I S O N S H I R T C O - SOS Bro*dw«y . New York City, E E . U U . 
U n a p r e g u n t a q u e s e n o s h a c e c o n 
i m u c h a f r e c u e n c i a e s ¿ c u á l es e l m e -
| j o r a u t o m ó v i l ^ M u c h o n o s c o m p l a c e -
j r í a t e n e r l a e x t r a o r d i n a r i a f a c u l t a d 
! d e c o n t e s t a r e s t a p r e g u n t a , p a r a d e -
j a r s a t i s f e c h a l a c u r i o s i d a d de t a n -
t o s d u e f l o s de a u t o m ó v i l e s q u e s e 
a f a n a n p o r s a b e r l a r e s p u e s t a . S e 
t r a t a , s i n e m b a r g o , d e u n a p r e g u n t a 
q u e n u n c a t e n d r á a u t o r i z a d a r e s p u e s -
t a en e l s e n t i d o da p r e c i s a r c u a l e s 
l a m a r c a m e j o r p o r t o d o c o n c e p t o . 
L o ú n i c o q u e p o d e m o s h a c e r a q u í q u e 
p o d e m o s h a c o r a q u í e s m e r a m e n t e 
s e ñ a l a r c i e r t o s r a s g o s y c u a l i d a d e s 
i n h e r e n t e s a l a c o n s t r u c c i ó n y s e r -
v i c i o q u e s i r v e n p a r a d e t e r m i n a r e l 
v a l o r i n t r í n s e c o de c a d a m a r c a de 
a u t o m ó v i l . 
E n p r i o r l u g a r , l a i d e a de s u p r e -
m a c í a a b s o l u t a e s t á s u j e t a a d i v e r -
s a s y v a r e a d a s i n t e r p r e t a c i o n e s y r e -
g i d a p o r d i s t i n t a s c i r c u n s t a n c i a s . L o 
q u e n o s p a r e c e p r i m o r d i a l , e n t o d a 
c o n s i d e r a c i ó n , e e d e t e r m i n a r h a s t a 
q u é p u n t o p u e d e e l a u t o m ó v i l s a t i s -
f a c e r l o s r e q u i s i t o s d e s u duef io . E n 
s e g u n d o l u g a r f i g u r a r í a e l f a c t o r d e 
l a s e g u r i d a d , y e n t e r c e r l u g a r p o n -
d r í a m o s e l g a s t o q u e i m p l i c a s u o p e -
r a c i ó n . E l m e r o h e c h o de s e r e c o n ó -
m i c o e n c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e n o 
q u i e r e d e c i r q u e e l v e h í c u l o p o s e a l a 
v e n t a j a de I m p l i c a r u n b a j o g a s t o d e 
o p e r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n . E n r e a l i -
d a d , c o n I n d e b i d a f r e c u e n c i a v e m o s 
a u t o m ó v i l e s a d m i r a b l e s p o r s u b a j o 
c o n s u m o de c o m b u s t i b l e , y d e t e s t a -
b l e s p o r l a s c o s t o s a s r e p a r a c i o n e s r e -
s u l t a n t e s d e s u s d e f e c t u o s o s m e c a -
n i s m o s . 
P e r o lo a n t e d i c h o n o es todo . 
¿ C u á l e s e l t a m a ñ o q u e h a de t e n e r 
e l a u t o m ó v i l p a r a s a t i s f a c e r l o s r e -
q u i s i t o s d e l d u e f i o ? C u á l h a de s e r 
s u r e s i s t e n c i a y d u r a c i ó n ? ¿ C o r r e 
c o n s u a v i d a d o t r e p i d a c i ó n y t i e n e s u 
m o t o r p o t e n c i a s u f i c i e n t e p a r a so -
b r e p o n e r s e a l a a c c i d e n t a d a t o p o g r a -
f í a y e s c a b r o s o s c a m i n o s d e l l u g a r 
e n q u e s e u s a ? ¿ E s t á s u p l a n t a m o -
t r i z e x p u e s t a a p r e m a t u r o d e s g a s t e 
p o r l a v i b r a c i ó n d e l a m a r c h a s o b r e 
c a m i n o s c a s i I n t r a n s i t a b l e s ? 
M u c h a s s o n e n r e a l i d a d , l a s p r e -
g u n t a s q u e p u e d e n h a c e r s e , y t o d a s 
m u y p e r t i n e n t e s . P o r e s t a r a z ó n p o -
d e m o s d e c i r q u e e l c o n t e s t á r l a p r i n -
c i p a l p r e g u n t a de c u á l e s e l m e j o r 
a u t o m ó v i l , s e r í a a l o m e j o r u n a c t o 
h e r ó l c o , m a s b i e n q u e f i d e d i g n o . N o 
s o l o h a y p r e g u n t a s r e l a t i v a s a l a s 
c u a l i d a d e s d e m a r c h a , d u r a c i ó n , a h o -
r r o y c o n s e r v a c i ó n , s i n o t a m b i é n 
o t r a s , d e c a r á c t e r m u y t é c n i c o , q u e 
t i e n e n í n t i m a r e l a c i ó n c o n l a c o n s -
t r u c c i ó n y s e r v i c i o d e l v e h í c u l o , d e -
t e r m i n a n d o e n g r a n p a ^ t e , e l g r a d o 
de f a c i l i d a d e n s u m a n i p u l a c i ó n , 
c o m p o s t u r a , e t c . 
P o d r í a m o s , p o r l o t a n t o , a g r e g a r 
a l a s p r e g u n t a s a n t e d i c h a s , o t r a s c o -
m o l a s s i g u i e n t e s : ¿ q u é f a c i l i d a d e s 
p r e s e n t a e l a u t o m ó v i l p a r a l a s c o m -
p o s t u r a s m e c á n i c a s ? ¿ E s t á n l a s p a r -
te s d e l m o t o r , b a s t i d o r y c a r r o c e r í a 
i n s t a l a d a s d e m a n e r a q u e se f a c i l i t e 
s u c o m p o s t u r a ? N o o l v i d e m o s q u e 
e l f á c i l a c c e s o a l a s p a r t e s de u n a u -
t o m ó v i l e « d e s u m a I m p o r t a n c i a e n 
r e b a j a r e l g a s t o d e c o m p o n e r l o . E n 
m u c h a s p a r t e s y p o r m u c h o s d u e ñ o s , 
e s t o se c o n s i d e r a p r i m o r d i a l , p u e s 
c o n r á p i d o a b a s t e c i m i e n t o d e r e p u e s -
to, q u e d a n a s e g u r a d o s l a c o n s e r v a -
c i ó n y b u e n s e r v i c i o d e l v e h í c u l o . 
L o s p u n t o s q u e h e m o s s e ñ a l a d o 
c o n s t i t u y e n l a s p r i n c i p a l e s c o n s i d e -
r a c i o n e s y se c o m p l e t a n c o n e l p r e c i o 
de v e n t a d e l a u t o m ó v i l . P a r a d e t e r -
m i n a r l a s u p r e m a c í a d e u n a m a r c a , 
s u p r e m a c í a q u e no p u e d e p o r n i n g ú n 
c o n c e p t o s e r a b s o l u t a , d e b e m o s to -
m a r e n c u e n t a t o d o s l o s f a c t o r e s y 
c i r c u n s t a n c i a s e x p u e s t o s a q u í , y a 
t o d o e l l o , a g r e g a r l a o p i n i ó n i n d i v i -
d u a l de l o s d u e ñ o s , b a s a d a s o b r e l a 
e x p e r i e n c i a q u e h a n t e n i d o d e s u u s o 
y s e r v i c i o . 
E n r e s u m i d a s c u e n t a s , n u n c a p o -
d r e m o s d e t e r m i n a r l a s u p r e m a c í a a b -
s o l u t a d e u n a m a r c a s o b r e t o d a s l a s 
d e m á » . P o d e m o s , s i n e m b a r g o , f o r -
m a r n o s i d e a m u y e x a c t a d e l v a l o r I n -
t r í n s e c o y y r e l a t i v o d e c u a l q u i e r 
m a r c a , t o m a n d o e n c u e n t a s u - p r e c i o , 
o p e r a c i ó n , c o n v e n i e n c i a , c o m o d i d a d 
e n e l s e r v i c i o , i m p o r t e d e l a c o n s e r -
v a c i ó n a p a r i e n c i a y d u r a c i ó n . 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Standard of ihe World 
M O D E L O D E L M U N D O 
L a c e r t e z a d e q u e r e c i b i r á u s t e d b u e n s e r v i c i o c u a n d o l o n e c e -
s i t e s u a u t o m ó v i l e s n a t u r a l m e n t e m o t i v o d e s a t i s f a c c i ó n . S i n e m -
b a r g o , e l m a y o r m o t i v o d e s a t i s f a c c i ó n es . p o s e e r u n a u t o c o m o 
e l C A D I L L A C . M u c h a s p e r s o n a s h a n u s a d o s u s C a d i l l a c s m i l e s d e k i -
l ó m e t r o s s i n n e c e s i d a d d e t r a e r l o s a n u e s t r o t a l l e r S e r e p a r a c i ó n o 
e s t a c i ó n d e s e r v i c i o . 
H e a q u í l a e x p l i c a c i ó n p o r q u é l o s p r o p i e t a r i o s d e a u t o s C A -
D I L L A C i n v a r i a b l e m e n t e r e e m p l a z a n s u s c o c h e s v i e j o s c o n n u e v o s 
C A D I L L A C S . 
E l C A D I L L A C n o e s u n a u t o m ó v i l p a r a u n d í a ú n i c a m e n t e . 
G . P e t r í c c í o n e C o m p a n y 
S a l ó n d e E x p o s i c i ó n : 
M a r i n a , N o . 6 4 . 
T e l f . M - 4 7 3 5 . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
A r b o l S e c o e s q . a D e s a g ü e 
T e l f . A - 7 9 5 1 . 
" N u e s t r o S e r v i c i o A s e g u r a s u S a t í s f a c c í ó a , , 
C O M O E J E M P L O D E C A L I D A D G O O D Y E A R 
U n a g o m a m á s b a r a t a , p e r o u n a G o o d y e a r v e r d a d e r í 
E s t a g o m a T i p o d e R a y i t a s e s t á c o n s t r u i d a d e l a m i s m a i n s u -
p e r a b l e l o n a d e a l g o d ó n e g i p c i o q u e e n t r a e n l a m a n u f a c t u r a d e 
l a s G o o d y e a r A n t i r r e s b a l a b l e s m a y o r e s . 
U n o d e s u s p e r f e c c i o n a m i e n t o s m á s n o t a b l e s e s e l s i g u i e n t e : 
e l f u e r t e y t e n a z c a u c h o d e l a b a n d a d e r o d a m i e n t o h a s i d o e x -
t e n d i d o p o r l o s c o s t a d o s h a s t a l a s m i s m a s p e s t a ñ a s , p r o d u c i e n d o u n a 
g o m a a p r u e b a d e s u r c o s y c o n t e n e s e n g r a d o e x t r a o r d i n a r i o . 
C o n s t r ú y e n s e e s t a s b u e n a s g o m a s e n u n a g r a n X f á b r i c a d e d i c a -
d a e x c l u s i v a m e n t e a l a m a n u f a c t u r a d e G o m a s G o o d y e a r p a r a m á -
q u i n a s c h i c a s . 
V e r d a d e r a m e n t e , n o p u e d e u s t e d p o n e r s e , a c o m p r a r g o m a s 
d e c a l i d a d d u d o s a , c u a n d o c o n s i g u e l a c a l i d a d y e x p e r i e n c i a d e l a s 
G o o d y e a r R a y i t a s a l s i g u i e n t e b a j o p r e c i o : 
3 0 x 3 - 1 
3 0 x 3 - 1 
2 L o n a R a y i t a s $ 1 4 . 2 5 N e t o 
2 C á m a r a G o o d y e a r . . i , $ 3 . 0 0 N e t o 
S u s c r í b a s e y a n ü n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A Í0 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 13 de 1922 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P o r F e r n a n d o L ó p e x O r t i z 
D i r e c t o r d e l 
A U T O M O V I L D E C U B A . 
C O O P E R A C I O N I N T E R N A C I O N A L N E C E S A R I A A L 
D E S A R R O L L O A U T O M O T R I Z 
U X T B V A Y O R K . I f ™ ? 1 8 ! . 8 061 m u n , I o • E n t r e l o s I n - . e l r l a j e p o r t r e n e x p r e s o , h a b r í a te-
J , ^ ! l a e p a r t i c u l a r I n t e r e s , a u e e e ' r i i d o q u e p a r t i r d e W a s h i n g t o n e n l a 
uso 
« W o lo s f a b r l c a n t e e c o m o l ^ ^ o - ' l e y e r o n f i g u r a n lo s s l g u i ^ t e e T " re- ñ ^ c ^ ^ t e r i ó n 
T a n t o lo r a m o d e a u t o m ó v i l e e " E l a u t o m ó v i l y e l a e r o p l a n o m a r -
e s t a b l e d d n ! f n o í - , d e , h ^ e r a « c h a n J u n t o s " d i j o e l s e ñ o r H o r a c o 
S i H i c k m a n . s a r g e n t o m a y o r d e l e j é r -
^ S b i e r 0 ^ ^ c i t o a m r l o a n o 
r á c t P r ^ n a ^ ó i 1"^*"autts c a - p l a n o q u e c o n d u j o a l s e ñ o r L e e de 
P e r ú en n r o L S . ^ ^ r g e n t l n a 7 81 W a s h i n g t o n a N u e v a Y o r k L u e g o , 
, i : „ - t . r _ - . J . 63 y. n u e v ? . B . c a " a ñ a d i ó : " L o s s e r v i c i o s de t r a n s p o r - * 
c o n s t i ' 
i m p o r 
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c ión , ya que a m i m o d e s t o j u i c i o , h o y 
niá3 que n u n c a , e s t a r á n e c e s i t a d o e l 
comercio a u t o m o v i l i s t a d e C u b a , d e 
iniciat ivas y a y u d a s p a r a r m e j o -
rarlo". 
De l a c i u d a d de S a n P a u l o s e r e c i -
bió s i m i l a r a d h e s i ó n . L o s c o m e r -
ciantes en a u t o m ó v i l e s d e e s a p r o g r e -
siva c i u d a d b r a s i l e r a t i e n e n f o r m a d a 
una a s o c i a c i ó n c o n e l p r o p ó s i t o d e 
fomentar e l c o m e r c i o e n l a r i c a r e -
g l ó n de q u e S a o P a u l o f o r m a p r i n c i -
' P a l c e n t r o i n d u s t r i a l . E n l a c a r t a d e 
a d h e s i ó n , l o s c o m e r c i a n t e s p a u l i s t a a 
dicen t e x t u a l m e n t e " q u e e s p e r a m o s , 
con í n t i m a c o n f i a n z a , q y e t a l e s f u e r -
zo c o o p e r a t i v o , d e n t r o d e l a I n d u s -
tria, e s t á d e s t i n a d o a p r o d u c i r r e -
« u l t a d o s de v a s t a i m p o r t a n c i a " . 
S e g ú n l o s i n f o r m e s l e í d o s e n l a 
• e g u n d a r e u n i ó n , s e v e c l a r a m e n t e ' 
que l a v e n t a d e p r o d u c t o s a u t o m o -
trices e s t á a v a n z a n d o e n c a s i t o d o s 
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c a m a n e r a , s o l o p u e d e c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a q u e 
a t a c a e n s u - o r i g e n . P o r e j e m -
P'o , s i p o d e m o s n u t r i r e l c u e r p o y 
e n r i q u e c e r l a s a n g r e , p r o n t o n o a 
Q e s n a c e m o s d e l a m a y o r p a r t e d e 
* ¡ n e s t r a s a f e c c i o n e s , t a l e s c o m o 
A n e m i a , F i e b r e s , D e s ó r d e n e s d e 
u b a n g r e , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d 
g e n e r a l y N e r v i o s a , E n f e r m e d a -
uea d e l o s P u l m o n e s y a s í s u c e -
« v a m e n t e , p u e s t o d a s s o n i n d i c a -
c i o n e s d e q u e a l c u e r p o l e f a l t a 
^ t a l i d a d y f u e r z a , ^ o h a y r e c o n s -
" t n y e n t e t a n e f i c a z , c o m o e l a c e i -
^ a e h í g a d o d e b a c a l a o : p e r o 
p a n t o s h a y q u e s e t r a s t o r n a n y 
d n d 1 l l l á u 8 e a s ' 0 0 1 1 8 0 1 0 e l r e c u e r -
p c r e p u g n a n t e a c e i t e . E n l a 
R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
Hne e s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
4 a e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
« r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a -
enfk 08 d e B a c a l a o , t e n e m o s s i n 
Í S i . a r g 5 < < l a r 0 8 a s i n e s p í n a s e l a 
eatn oSa 8 i n 8 U v i l 8 a b o r . A 
f o s f i f ^ f P 6 1 1 8 6 e l J a r a b e d e H i p o -
de o l 0 8 ^ i ^ e s t o y e l E x t r a c t o 
v e ¿ ^ e 2 o S ^ e 8 t r e , y t e n e m o s u n 
^ r d a d e r o r e m e d i o : u n o t a n a g r a -
o ie a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , 
H ? r t e n t ? y d e b u e n é x i t o 
Toa v i 5 e s t e i T a r l a e n f e r m e d a d e n 
n n 7 e r Í 0 7 108 ^ ó v e n e 8 7 p a r a d a r 
B / p í a d e r o j a l o r a l a T Í d a . E l 
í l t o l l ^ n 0 G - K ^ ^ ^ r o f e s o r d e 
«i d d ^ ^ a T ^ . a l ' d e i a ü i i i v e r -
^ a d o l « . p a H a b a . n a ' d i c e : ' ' H e 
« n l o ? * r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
do e l e x t r a V ^ e 8 t a b a Í D d i c a -
l a o c o ^ f í 0 d e ^ a d o d e b a c a -
g í a l v é x i t o . C o i n p l e t o » L a o r i -
^ a m ^ e i l u , l n a P r e p a r a c i ó n d e 
B e ^ ^ ^ ^ ^ p o r 
l a firmí^f' U - d e A , y l l e y ¿ 
a n á l o g a a H m e r o t r a P ^ p a r a c i ó n 
t é h e c g b ¿ Z l m p 0 r t a P o r e s -
d o s o v a f o r e 8 í n a 1 T i t a c i ó n d e d u -0 v a l o r . E n t o d a s l a s B o t i c a » . 
p o r h o r a . P a r t i ó de W a s h i n g t o n e n f * 
l a m a ñ a n a d e l d í a e n q u e s e c e l e b r a ^ 
b a l a r e u n i ó n , y l l e g ó a N u e v a Y o r k 
c o n a m p l i o t i e m p o p a r a a s i s t i r a e l l a , 
a l a h o r a f i j a d a , q u e f u é a n t e s d e l a s 
d o c e de l a m a ñ a n a . A l h a b e r h e c h o 
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P e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a q u e 
r e l a t a l a H i s t o r i a d e l 
A u t o m ó v i l 
U n a p e l í c u l a o f i c i a l t o m a d a e n l a s 
f á b r i c a s d e S t u d e b á k e r d e m o s t r a n d o 
l o s m o d e r n o y e f i c i e n t e s m é t o d o s e m -
p l e a d o s , s e r á e x h i b i d a e n e l m o n d o 
e n t e r o 
L a I m p o r t a n c i a de l a i n d u s t r i a a u -
t o m ó v i l e n l o s E s t a d o s U n i d o s " c o n / 
u n a d e m o s t r a c i ó n de l o s m o d e r n o s 
y e f i c i e n t e s m é t o d o s de p r o d u c c i ó n 
e m p l e a d o s e n s u s g r a n d e s f á b r i c a s , 
s e r á d a d a a c o n o c e r e n e l m u n d o e n -
t e r o p o r m e d i o d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
L a p e l í c u l a , q u e l l e v a e l s e l l o o f i c i a l 
d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , es u n a d e l a s q u e c o m -
p o n e n u n a s e r i e de u n b u e n n ú m e -
r o d e l a s p r i n c i p a l e s I n d u s t r i a s n o r -
t e a m e r i c a n a s , 
E s t a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a f u é to-
m a d a b a j o l a s u p e r v i s i ó n d i r e c t a d e l 
B u r e a n o f F o r e i g n . a n d D o m e s t l c 
C o m m e r c e d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
s e r á e x p e d i d a y d i s t r i b u i d a p o r d i c h a 
o f i c i n a . S e t i t u l a " L a H i s t o r i a d e u n 
A u t o m ó v i l " . F u é h e c h a e n c o l a b o r a , 
c l ó n c o n l a T h e S t u d e b á k e r C o r p o -
r a t i o n o f A m e r i c a , y l a s e s c e n a s fue -
r o n t o m a d a s e n l a s f á b r i c a s d e d i c h a 
f i r m a e n S o u t h B e n d ( E . U . A . ) l a s 
q u e c o s t a r o n v e i n t e m i l l o n e s de d ó -
l a r e s . 
C o m e n z a n d o c o n l a f i l m a c i ó n d e 
l o s l a r g o s t r e n e s q u e e n t r a n a l a s 
f á b r i c a s c a r g a d o s c o n g r a n d e s l i n g o -
t e s d e h i e r r o y a c e r o q u e s e r á n e m -
p l e a d o s e n l a m a n u f a c t u r a d e l o s 
a u t o m ó v i l e s , l a p e l í c u l a s i g u e e l p r o -
c e s o h a s t a q u e u n a u t o m ó v i l c o m -
p l e t o e n t o d o s e n t i d o , se v e q u e s a l e 
d e l d e p a r t a m e n t o d o n d e se h a c e e l 
m o n t a j e f i n a l . L a p e l í c u l a s e r á e x a c -
t a e n t o d o s l o s d e t a l l e s , y s e r á c u i -
d a d o s a m e n t e r e v i s a d a p o r I n g e n i e r o s 
d e l G o b i e r n o . 
L a s a l i d a de e s t a p e l í c u l a s e r á d e -
c r e t a d a i n m e d i a t a m e n t e p a r a f i n e s 
i n s t r u c t i v o s y r e p r o d u c c i o n e s d e l a 
m i s m a s e r á n d i s t r i b u i d a s p a r a s u 
p r o n t a e x h i b i c i ó n e n S u d - A m é r l c a , 
A u s t r a l i a y A f r i c a . S e r á e x h i b i d a e n 
R í o de J a n e i r o d u r a n t e l a g r a n F e -
r i a I n t e r n a c i o n a l q u e s e r e a l i z a r á 
a l l í e s t e o t o ñ o . 
E n t r e l a s o t r a s i n d u s t r i a s q u e s o 
e s t á n f i l m a n d o p a r a los m i s m o s f i -
n e s , p o d e m o s m e n c i o n a r l a f a b r i c a -
c i ó n de r e l o j e s , a r t í c u l o s de l a n a y 
r i g o d ó n , a s b e s t o , c a r b o r u n d u m y m i -
n a s de c a r b ó n . L a f i l m a c i ó n de e s t a s 
i n d u s t r i a s s e l l e v ó a c a b o a c o n s e -
c u e n c i a de l a s n u m e r o s a s s o l i c i t u d e s 
q u e a l r e s p e c t o se h i c i e r o n a l B u -
r e a n of F o r e i g n a n d D o m e s t i c C o m -
m e r c e . E s t a o f i c i n a n o q u i s o c a r g a r 
c o n l a r e s p o n s a b l L d a d a c e r c a d e l a 
e x a c t i t u d d e t o d a s e s t a s p e l í c u l a ^ 
h e c h a s p o r l o s f a b r i c a n t e s I n d i v i d u a l -
m e n t e , y p o r t a l m o t i v o d e c i d i ó d i -
r i g i r y h a c e r s u s p r o p i a s p e l í c u l a s . 
G " D I A R I O D E L A M A R I N A * 
é $ e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r * 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
E L N ü e v O " P A C K A R D " 
6 C I L I M D R O S , 7 P A S A J E R O S . 
d l a s e x i d e n c 
L A G R A N C R E A C I O N D E 1 9 2 2 . 
n t r e l o s m a y o r e s t r i u n f o s d e " P A C K A R D ' . ' e l n u e v o m o d e l o 6 c i l i n d r o s ( d e 
7 y 5 p a s a j e r o s ) , e s l a m a s p o r t e n l o s d h a z a ñ a i n d u s t r i a l d é l a é p o c a 
S u j e t á n d o s e i n f l e x i b l e m e n l e a l a f a m o s a c a l i d a d " P A C K A T Í D , h < a 
p r o d u c i d o e l c o c h e d e b e l l e z a j a m e á s s o n a d a c j - u , e s e c a d c a - p l c a . 
c i d e n c i a s d e e c o n o m i a , y d u r a c i ó n q u e d e m a n d a n l o s t i e m p o s p r é s e n l e s . 
0 0 3 T I F > 0 3 D E C h i - A . 3 3 1 3 
C H A S S I S D E 1 2 6 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s 
R o a d s t e r » 2 p a s a j e r o s 
S p o r t i v o , 4 p a s a j e r o s 
S e d a n , 5 p a s a j e r o s 
C o u p e , 4 p a s a j e r o s 
C H A S S I S D g 1 3 3 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 7 p a s a j e r o s 
S e d c a - n , 7 p a s a j e r o s 
S e d a n — 1 u n o í a s i r t e 
T ' p a s a j e r o s . « j « 
P R A D O 3 Y 5 T H l y . M . 7 Q 5 1 - M . 7 9 5 2 ( C I 3 N T R O P R I V A D O ) 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e _ 1 9 2 2 
E T 
P A G I N A C I N E M A T O G R A F I C A D E L D O M I N G O 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
V A R I E D A D E S L O S S I M P A T I Z A D O R E S D E A N T O N I O M O R E N O C O N F O R M I D A -
B L E E M P U J E , L E C O L O C A N A L A C A B E Z A D E L E S C R U T I N I O - ' ^ ^ < * ^ 
M a r y P i c k f o r d n o a b a n d o n a e l p r i m e r l u g a r d e l a s a c t r i c e s 
i T e n i e n c T o p o r f o n d o i a i m p o n e n t e 
j m a j e s t a d d e l a s m o n t a ñ a s d e l H i -
j m a l a y a , l a c i u d a d d e C a c h e m i r a s e 
L o a s i m p a t i z a d o r e s d e l a c t o r M o - , l o s v o t o s a elflas d e s t i n a d a s , c o l m e n i e n t r e J a s a r t i s t a s f i g u r a n e n b u e n o s l e v a n t a r o d e a d a d e l a s u b l i m i d a d 
r e n o s o n m u c h o s , s o n i n c o n t a b l e s y , d e s u f r a g i o s a A n t o n i o M o r e n o q u e s i t i o s y lo m i s m o o c u r r e a P r i s c i l l a d e l a n a t u r a l e z a , e n e l m i s m o s e n o 
e l l o s e d e m u e s t r a c o n d i r i g i r l a v i s - v a a l a c a b e z a d e l c o n c u r s o c i n e m a - I D e a n y D o r o t h y D a l t o n . i d 0 l a g r a u c o r d i l l e r a a s i á t i c a . L o a 
t a a l e s c r u t i n i o q u e i n s e r t a m o s h o y t o g r á f i c o c o n p a s o f i r m e y d é c i d l - 1 N u e s t r o C o n c u r s o C i n e m a t o g r á f i - ' ; v e r g e l e s d a C a c h e m i r a , q u e m o r a -
A o t e L A P A N T A L L A 
P O R M . > E L I N A R E S 
B i o g r a f í a de L u c e n L J t t l e f i e l d . 
y c u y o p u e s t o p r i n c i p a l o c u p a eil no-
t a b l e a c t o r e s p a f i o l . 
L o s v o t o s a f a v o r d e A n t o n i o M o -
r e n o l l e g a n e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , 
d e l o s a f i c i o n a d o s de l a H a b a n a y 
d e l c a m p o y v i e n e n c o n l a s a c t r i c e s 
q u e g o z a n d e m a y o r e s s i m p a t í a s , h a -
c i e n d o q u e a l a u m e n t a r l a s c i f r a s d e 
do . 
O t r o a c t o r q u e h a d a d o u n s a l t o 
e x t r a o r d i n a r i o e s e l i n i m i t a b l e H a -
r o l d L l o y d , I n t é r p r e t e d e l " M a r i -
n e r o " y n o s p e r m i t e s u p o n e r q u e 
m e j o r a r á p r o n t o e l p u e s t o q u e o c u -
p a e n e l e s c r u t i n i o . 
D o r o t h y G l s h y N o r m a T a l m a d g e 
co a u n s u f r i r á v a r i a c i o n e s . j v í i l a n y s o r p r e u d e n a t o d o s l o s q u e L i i c i e n L i t t l e f i e l d , p r i m e r a c t o r I 
A l g u n a s a r t i s t a , p o r lo q u e v e m o s . , v i a j a n p o r l a i n d i a , d e b e n s u o r i - • i a p a r a m o u n t , e s u n o d e l o s . i n - ! 
l l e v a n t e n d e n c i a s d e m e j o r a r s u s S e n . y l o s r e c u e r d o s q u e e s t á n u n í - ; t é r p r e t e s m á s e m i n e n t e s d e l " f i l m " , 
p o s i c i o n e s . ' ""s a e i i o s d e s p u é a d e t a n t o s s i - s U 6 c a r a c t e r i z a c i o n e s m e r e c e n e i e m -
Q u e d a a u n t i e m p o p a r a e l l o , to- 8 i o s . a l o s fcüiptíradores m o n g o l e s pi-e i a a d m * a c l ó n d e l p ú b l i c o p o r 
d a v e z q u e h a s t a e l p r ó x i m o m e s , , I " 6 l o s c r e a r o n c o n v e r d a d e r o e n - e l v e r i s m o y l a f u e r z a d e e x p r e s i ó n 
n u e s t r o c e r t a m e n n o s e r á c e r r a d o , i t u s i a s m o . E l f u n d a d o r d e l a d i n a s - ' { q u e l e s i m p a r t e . L u c i e n L i t t l e f l e d 
L . 
, e n l a E s c u e l a de A c t o r e s d e l a P a -
i r a m o u n t , n o p o d í a h a b e r s i d o , p u e s , 
m á s a c e r t a d a . 
m P E O R E M P L E O Y C O M O O B T U -
V E O T R O M E J O R 
P o r C h a r l e s M a l g n e 
I 
M I P E O R E M P ^ ^ ^ O M O O B T ü . 
P o r T h e o d o r e R o b e r t i 
^ r a n e r a c t o r d e ^ U p. 
r a m o u n t y m i e m b r o h 
l a f a c u l t a d d e n m f ~ de 
d e l a E s c u e f a dPe A c t ñ r e 8 
d e e s t a emuZ. t0ter 
D E C I M O E S C R U T I N I O 
M a r y P i c k f o r d 1 7 3 4 6 
N o r m a T a l m a d g e . . . 1 4 5 1 0 
P e r l a W h i t e 9 8 2 8 
D o r o t h y G l s h 7 4 2 1 
C o n s t a n c e T a l m a d g e . . 6 5 7 8 
P r i s c i l l a D e a n 5 4 5 2 
D o r o t h y D a l t o n 5 2 1 0 
G l o r i a S w a n s o n . . . . 49 62 
J . B e r t i n i 3 8 5 0 
E l e n a C o r t e s n í a 3 4 9 2 
B e b e D a n i e l a 2 7 9 2 
V i o l a D a n a 2 4 4 4 
A . S t e w a r t 1 3 8 7 
S l r l e y M a s ó n 1 3 5 1 
A ü c e T e r r y 1 2 0 5 
M i e s D u p o n t 1 1 8 4 
C . K i m b a l T o m e y N . . . 1 1 8 4 
P . M e n i c h e l l i 1 0 9 2 
A . J o i c e 1 0 4 8 
C a r o l H a l l o w a y 1 0 1 7 
M a r i n a C a b r e r a . 
M a e M u r r a y . . . 
A l i a N a z l m o v a . 
R u t h R o l a n d . . . 
M a y A l l i s o n . . . 
M . M i l e s M l n l é r . 
B . F u e n t e s . . . . 
9 9 5 
9 6 5 
9 8 9 
7 8 0 
7 4 9 
8 7 4 
7 7 7 
D E C I M O E S C R U T I N I O 
C o m o q u e j a m á s I ^ h a b í a hahi -
u n a p a l a b r a a m i p a d r e de m i a f , ^ 0 
a l 
í f l A K í n C K F O K D 
A n t o n i o M o r e n o . . . . 19 3 1 4 
D o u g l a s F a i r b a n k s . . . 1 8 9 3 1 
T o m M i x 1 4 2 0 7 
R . V a l e n t i n o 1 2 6 8 3 
W . R e í d 
t e a t r o , e l b u e n h o m b r e ^ t p n V " ^ 
p e o r e m p l e o q u e t u v e e n m i ¡ p l e n a c o n v i c c i ó n de ohp ^ í , la 
c ai Ueg; 
7 7 3 1 
E d d y P o l o 2 5 7 0 
C h . R a y 2 3 6 0 
H . L l o y d 2 1 7 5 
W . F a r n u m 1 4 1 8 
G . W a l h s 1 3 5 8 
T . M e l g h a n 1 3 4 0 
F . M a y o 1 2 5 3 
W . H a r t 1205^ 
H . C a r e y 1 1 7 4 
W . D u n c a n 1 1 0 4 
W . R u s s e l l . . . . . . . 1 0 5 9 
S e n s u e H a y a k a n a . . . . 1 0 3 1 
L . B . S e l z 1 0 1 6 
G u s t a v o S e r e n a 1 0 0 6 
C h . C h a p l i n 8 7 6 
J . C o o g a n 7 9 7 
O w e n M o o r e 7 4 4 
R i c h a r d B a r t e l m e r s . . . 7 1 1 
¡ t í a , B a b u r . f u é q u i e n I n t r o d u j o e n - ' n a c i ó e n l a c i u d a d d e R i c h m o n d , e n 
j t r e l o s i n d i o s i a t r a d i c i ó n de e s t o s | V i r g i n i a , y r e c i b i ó s u e d u c a c i ó n e n , 
j a r d i n e s . E n v e r d a d q u e s u p o e l e g i r ' l a A c a d e m i a M i l i t a r d e T a u n t f t n , d e l / . D i r e c t o r d e l a P a r a -
i e l - u g a r m á s a p r o p i a d o , e n m e d i o 1 m i s m o e s t a d o n o r t e a m e r i c a n o . D e s - i m o u n t . 
d e u n p a i s a j e , d e u n a b e l l e z a q u e j de m u y j o v e n , L i t t J e f i e l d d e m o s t r ó ¡ 
: n a d í a e n e l m u n d o p u e d e i g u a l a r , e l e - g r a n i n c l i n a c i t i n a l t e a t r o , de c o n s i - 1 E l 
v á u d o s e e n t e r r a z a s a l o s b o r d e s d e l ' g u í e n t e , a l s a l i r d e l a A c a d e m i a M I - , ^ d a f i í é e l de s o l d a d o r a s o e n u n l a e d a d n e c e s a r i a , m e e m b a r í - < 
l a g o D a l y a l a s o r i l l a s de l a c l á s i c a I l i t a r , s e d i r i g i ó a N u e v a Y o r k p a r a r e g i m i e n t o d e c a b a l l e r í a de d e s t a c a - u n o de l o s b u q u e s qup ™, * 
m e n t e s a l e n de S a n P r ^ n c i ^ o ^ c t 
l l f o r n i a c o n r u m b o , a todo^ C a ' 
to s d e l m u n d o . S i n emZVo * T 
v i e n t o y m a r e a , e s d e c i r ^ c V C f 1 
v o l u n t a d de mi p a d r e , ¿ e T u n t é ^ 
V i t a s t a , l a a n t i g u a H y d a s p e s . I i n g r e s a r e n e l I n s t i t u t o de A r t e D r a 
I A r r o y o o de a g u a l í m p i d a , p r o v l - m á t i c o d e e s t a c i u d a d , 
j n i e n d o de l a s m o n t a ñ a s n e v a d a s , l o a j L u c i t e n L u t t l e f i e l d h i z o f r e c u e n t e s 
| a t r a v i e s a n y p r e s t a n g r a n e s p l e n d o r | a p a r i c i o n e s d u r a n t o s u l a r g a c a r r e -
i c o n s u s c a s c a d a s a s o m b r o s a s y c o n r a a r t í s t i c a e n l o s p r i n c i p a l e s t e a -
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s o n u s a d a s e n l a s e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r e s -
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a l o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u S s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r 1 a g a r 
d o n d e s e n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e a s i e a t o s 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , l a s s i l l a s S i m m o n s p l e g a d i -
z a s r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o s e c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o e s r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , e s d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a -
c i ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
T H E S I M M O N S 
C O M P A N Y 
L o s f a b r i c a n t e s d e c a m a s d e m e t a l , 
c o l c h o n e s , s i l l a s p l e g a d i z a s y b a s t i -
d o r e s , m á s g r a n d e s d e l m u n d o . 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
Representante en Cuba: 
F . F E R N Á N D E Z 
« E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . ' H a b a n a . 
' e l m u r m u l l o d e l a s f u e n t e s ; e l m i r -
! lo , l a o r o p é n d o l a y e l r u i s e ñ o r m o -
; d u l a u s u s t r i n o s y g o r j e o s d e n t r o 
j de s u s b o s q u e s ; l a v i o l e t a , e l n a r -
! c i s o , l a r o s a p ú r p u r a d e C a c h e m i r a 
y l a s d e l i c a d a s l i l a s de P e r s i a f l o -
] r e c e n e n a b u n d a n c i a . L a f e l i c i d a d 
d e l s u e l o e s i n t e n s í s i m a , y l o s r a -
y o s v i v i f i c a d o r e s d e l s o l , e n e l v e -
r a n o s o n t a n p o d e r o s o s , q u e t o d o 
p a r e c e c r e c e r c o m o p o r e n s a l m o . S e 
« s e g u r a q u e u n d í a e l e m p e r a d o r 
S h a h J a b a n , g r a n e n t u s i a s t a de l a s 
f l o r e s , c o m o t p d o s l o s m i e m b r o s d e 
s u f a m i l i a , c o n t ó n a d a m e n o s q u e 
4 , 5 0 0 r o s a s , s o b r e u n s ó l o a r b u s t o . 
B o s q u e d e c e d r o s , m a g n o l i a s y 
s á n d a l o r o d e a n l o s J a r d i n e s y l e s 
p r e s t a n s o m b r a y f r e s c u r a . S i e s t o s 
á r b o l e s e s p l é n d i d o s , q u e l o s v i s i t a n -
tes a d m i r a n , p u d i e s e n h a b l a r ¡ q u é 
d e c o s a s m a r a v i l l o s a s d i r í a n d e es-
t e j a r d í n y d e t o d a s l a s p a s i o n e s 
r o m á n t i c a s o s o ñ a d o r a s de q u e f u e -
r o n t e s t i g o s . 
L o s h a y c e n t e n a r i o s , q u e c o n o c i e -
r o n e l i m p e r i o m o g o l e n t o d o s u 
e s p l e n d o r . A A k b a r e l G r a n d e , a 
J a a n d i r e l I n d u l g e n t e , q u e d i e r o n 
t a m b i é n s o m b r a a s o l a z a S a j o a n e l 
M a g n í f i c o y q u e v i e r o n p a s e a r , b a j o 
s u f r o n d o s o r a m a j e , a l a f a s c i n a d o -
r a y b e l l a M u r M a h a l . C a d a e n c r u -
I cij<ada d e d i c h o s j a r d i n e s h á l l a s e i m -
' p r e g n a d a d e r e c u e r d o s d e m o n a r c a s 
I p o d e r o s o s q u e f u e r o n e n s u t i e m p o 
J c a s i d u e ñ o s d e l m u n d o o r i e n t a l . S u s 
n o m b r e s y s u f a m a p e r d u r a n , a pe-
s a r d e t o d o , y s u r e c u e r d o q u e p a l -
p i t a e n l o s j a r d i n e s de C a c h e m i r a , 
e v o c a l a i m a g e n de a q u e l l o s a d -
m i r a b l e s e m p e r a d o r e s y s u s n o b l e s 
c o n s o r t e s , d o t a d o s , p o r d e c i r l o a s í , 
d e u n e n c a n t o i n m o r t a l de u n t e m -
p e r a m e n t o de a r t i s t a y d e p o e t a , q u e 
s a b í a n a l a v e z g o b e r n a r y r o d e a r -
s e d e t o d o e l f a u s t o y s u n t u o s i d a d 
d e u n a c o r t e o r i e n t a l . 
A ú n e n e l d í a , l o s j a r d i n e s d e C a -
c h e m i r a s e d u c e n p o r s u i n c o m p a r a -
b l e b e l l e z a . F u e r o n r e v e l a d o s a E u -
r o p a p o r u n f r a n c é s , B e r n i e r , m ó -
d i c o de l a c o r t e d e l e m p e r a d o r m o n -
g o l A u r e n g e e b , q u e p a s ó u n v e r a n o 
e n e s o s v a l l e s p o r é l d e n o m i n a d o s , 
c o n m e r e c i d o t í t u l o , de ' ' E l p a r a í s o 
d e l a I n d i a " . 
L o s h a b i t a n t e s d e l a c i u d a d q u e 
l l e g a n a a q u e l l o s l u g a r e s p a r a , v e -
r a n e a r a p r e c i a n a l t a m e n t e l a b e -
l l e z a y e l e n c a n t o de a q u e l l u g a r 
d e e n s u e ñ o . N a d i e se p r e o c u p a d e 
I m p e d i r q u e l o s p a s e a n t e s t r a n s c u -
r r a n p o r e l c é s p e d , n i h a y j a r d i n e r o 
j e f e c o n s e m b l a n t e h u r a ñ o , n i v i -
g i l a n t e p a r a h a c e r r e s p e t a r l a l e y ; 
e n e l a l m a d e l p u e b l o e s t á s i e m p r e 
v i v o e i a m o r a l a s f l o r e s y a l o s j a r -
d i n e s . T o d o s s o n d u e ñ o s de i n s t a l a r -
s e e n e l l o s , de l l e v a r s u s l i b r o s , p e r -
m a n e c e r d u r a n t e e l d í a . h a c e r s e s e r -
v i r s u s c o m i d a s y p a s e a r s e e n l a n -
c h a . S e m e j a n t e s c o s a s s o n p o s i b l e s 
e n e l j a r d í n d e u n o s e m p e r a d o r e s 
d e s a p a r e c i d o s q u e t u v i e r o n e l d o n 
d e t r a s m i t i r , a l a s g e n e r a c i o n e s q u e 
l e s s u c e d i e r o n , e l c u l t o a l a n a t u r a -
l e z a e n s u s m á s b e l l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s . 
t r o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , r e p r e s e n 
t a n d o t o d a c l a s e d e p a p e l e s , c ó m i c o s , 
d r a m á t i c o s y b u r l e s c o s . S i n e m b a r -
go, e l c i n e m a t ó g r a f o p r o n t o r e c l a m ó 
p a r a s í a l e m i n e n t e a c t o r , y L i t t l e -
f i e l d a b a n d o n ó l a e s c e n a h a b l a d a p a -
r a i n g r e s a r en . l a c i n e m á t i c a , e n d o n -
d e p r o n t o a l c a n z ó g r a n r e n o m b r e c o -
m o a c t o r c a r a c t e r í s t i c o . 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n d e L i t t l e -
f i e l d e n l a p a n t a l l a c i n e m a t o g r á f i c a 
f u é e n l a p e l í c u l a " J u a n a d e A r c o " , 
h a c e y a b a s t a n t e s a ñ o s . D e s d e e n -
t o n c e s h a t o m a d o p a r t e e n l a s p r i n -
c i p a l e s p e l í c u l a s d e l a P a r a m o u n t 
c o n g r a n d e y c r e c i e n t e é x i t o . A c o n -
t l n u a c i ' ó n d a m o s l o s n o m b r e s d e a l -
g u n a s d e l a s p r o d u c c i o n e s m á s i m -
p o r t a n t e s e n q u e L u c i e n L i t t l e f i e l d 
h a h e c h o g a l a d e s u ? g r a n d e s d o t e s 
d e i n t é r p r e t e c i n e m a t o g r á f i c o : 
" E v e r y w o m a n " , " S I c k A b e d " , " T h e 
S i n s o f S a i n t A n t h o n y " , " J a c k 
S t r a w " , " T h e R o u n d U p " , " D o u p l e 
S p e e d " , " C r a z y to M a r y " , " T h e 
F o u r t e e n t h M a n " y " A c r o s s t h e C o n -
t i n e n t e " . 
L u c i e n L i t t l e f i e l d m i d e c f ñ c o p i e s 
y o n c e p u l g a d a s d e e s t a t u t r a y p e s a 
c i e n t o c u a r e n t a y c i n c o l i b r a s . L i t t l e -
f i e l d t i e n e e l p e l o r u b i o y l o s o j o s , 
s e g ú n é l a s e g u r a , Y e r d e s . # 
ar a 
en 
u n a c o m p a ñ í a de 
t a b a o r g a n i z a n d o e u ' s r n ^ r a n o i 
a c o r e s que se es 
p a r a r e c o r r e r a l g u n a s p o M a c i o n . ? ^ 0 
C a l i f o r n i a . D e s s r a r i ^ ^ 1 1 6 3 ^ 
E l s l e F e r g u s o n e n " L a d y R o s e ' a 
D a u g t h o r " P a r a m o u n t P i c t . 
m e n t ó e n l a s F i l i p i n a s . E n t o n c e s te-
n í a y o ditez y o c h o a ñ o s y p o d í a so-
p o r t a r t o d a c l a s e d e p r i v a c i o n e s , s i n i t i n u a r , s i D i o s m e d a ' v i d a T V 
e m b a r g o , e s t a s e r a n t a n t a s y t a n | e l r e s t o de m i s d í a s 
D e s g r a c i a d a m e n t e 
a v e n t u r a n o r e s u l t ó c o m o yo e sn l 
r a b a , y a l a s d o s s e m a n a s de >,0k 
a b a n d o n a d o e l h o g a r p a t e r n o en b r f 
z o s d e l a I n g r a t a T a l l a , v o l v í a ¿i 
d i s p u e s t o a o b e d e c e r todo cuanto m 
p a d r e m e m a n d a s e . mi 
L a m i s m a t a r d e de m i l l egada al 
h o g a r , m i p a d r e m e l l e v ó a uno d i 
l o s m u e l l e s de S a n F r a n c i s c o en Pi 
c u a l a m a r r a b a l a g o l e t a " S E \ l 
r r y " , y s e ñ a l á n d o m e l a n a v e , me di ló 
s o l e m n e m e n t e : " M a ñ a n a te embar 
c a r á s e n e s t a g o l e t a , l a c u a l aCab' 
d e c o m p r a r y s í te p o r t a s como 
e s p e r o d e t í , te n o m b r a r é pronto 
c a p i t á n " , eu 
D u r a n t e l o s a ñ o s de 1 8 8 5 a 
f u i c a p i t á n de l a g o l e t a " S E Be 
r r y , de l a m a t r í c u l a de S a n F r a n 
c i s c o de C a l i f o r n i a , h a s t a que a fj 
n e s de e s t e ú l t i m o a ñ o , no pudiendo 
n u e v a m e n t e r e s i r t i r l a t e n t a c i ó n del 
t e a t r o m e j u n t é a l a c o m p a ñ í a de 
l a a c t r i z F a n n y D a v e n p o r t , con la 
c u a l r e c o r r í l o s p r i n c i p a l e s teatros 
a e l o s E s t a d o s Un. 'dos . C u a n d o ^1 ci-
n e m a c o m e n z ó a a d q u i r i r la hnpor 
t a n c i a q u e h o y t i ene , i n g r e s é en la 
e s c e n a m u d a e n l a c u ^ l p ienso con-
E L C O N O C I D O A C T O R J A C K H O L T 1 p e s a d a s , q u e c u a n d o , p i e n s o e n e l l a s 
H A S I D O N O M B R A D O P R O F E S O R s e m e p o n e n l o s p e l o s d e p u ^ t a sTn 
D E E Q U I T A C I O N D E L A E S C U E L A p o d e r l o r e m e d i a r . C u a n d o f i n a l m e n -
D E A C T O R E S D E L A P A R A M O U N T te m e a s c e n d i e r o n a c a b o y d e s p u é s 
a s a r g e n t o y f i n a l m e n t e a s e g u n d o 
L a s a c t i v i d a d e s de l a r e c i e n t e m e n -
te e s t a b l e c i d a E s c u e l a de A c t o r e s d e 
t e n i e n t e , l a s c o s a s c o m e n z a r o n a to-
m a r u n t i n t e m á s r o s a d o p a r a m í . 
L I B R O S N U E V O S 
OBRAS DE MEDICINA 
l a P a r a m o u n t e s t á n e n l a a c t u a l l - ; D e s g r a c i a d a m e n t e , e l t r a s l a d o d e ' m a n u a l de p a t o l o g í a ge-
d a d e n t o d o s u a p o g e o . A d e m á s d e n u e s t r o r e g i m i e n t o a C h l t o a f u é o t r a 
l a s c á t e d r a s que- se a n u n c i a r o n o p o r - 1 c a l a m i d a d , q u e a h o r a a c e p t o c o n 
t u n a m e n t e , l a J u n t a D i r e c t i v a d e l a ; a g r a d o p o r q u e , g r a c i a s a e l l a , a b a n -
e s c u e l a a c o r d ó e n u n a de s u s ú l t i m a s d o n é l a c a r r e r a m i l i t a r y a b r a c é l a 
r e u n i o n e s a b r i r u n c u r s o e s p e c i a l d e ] d e I t e a t r o . 
e q u i t a c i ó n , e l c u a l e s t a r á a c a r g o d e l i 
D R . R A F A E L B I A D A 
MEDICO C X R T r j A T T O 
A y n d a n t * de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s . C o n -
s u l t a s de 4 a 7 p m 
A n i m a s e s q u i n a a A b u l i a , ( a l t o s ) 
T e l é f o n o M-9143 
C 6210 a l t 13 d « 
p o p u l a r a c t o r y n o t a b l e c a b a l l i s t a 
J a c k H o l t , a q u i e n n u e s t r o s l e c t o -
r e s c o n o c e n s o b r a r t a m e n t e p o r s u s 
c é l e b r e s I n t e r p r e t a c i o n e s ' e n p e l í c u - i 
l a s de l a P a r a m o u n t . A l a n u n c i a r s e | 
l a a p e r t u r a de e s t e n u e v o c u r s o , l o s i 
d i r e c t o r e s d e l a e m p r e s a r e c i b i e r o n . 
c e n t e n a r e s d e s o l i c i t u d e s d e I n g r e s o , i 
l a s c u a l s p o r c i e r t o n o p u d i e r o n s e r . 
a c e p t a d a s p o r i m p e d i r l o l o s e s t a t u - 1 
to s d e l a e s c u e l a , p u e s , c o m o e s s a - 1 
b i d o , s ó l o p o d r á n s e r a d m i t i d o s c o -
m o a l u m n o s d e e l l a l o s m i e m b r o s 
d e l a c o m p a ñ í a p e r m a n e n t e de a c -
t o r e s u n a s e r l e d e c o n o c i m i e n t o s d e l 
a r t e q u e c u l t i v a n , m á s a m p l i a d e l a 
M I P E O R E M P L E O Y C O M O O B T U -
V E O T R O M E J O R 
P o r T h e o d o r e K o s l o f f 
N E R A L , por el P r o f e s o r doc-
tor R . N o v o a S a n t o s . Se-
e u n d a e d i c i ó n , r e v i s a d a y a m -
p l i a d a . D o s grandes tomos. 
I l u s t r a d o s con grabados en 
negro y color, en r ú s t i c a . , 
E N F E R M E D A D E S D E L O S IX-
T E S T I N D S , por el doctor L u i s 
U r r u t l a . U n tomo en te la . . . 
L A P U N C I O N L U M B A R . T é c -
t n i c a . S c m i o t é c n i c a deJ ifqiil-
| do cMHlorra f iu ídoOi Apl ica-
c iones t e r a p é u t i c a s , por el 
doctor K a r l E s k u c h e n . U n 
tomo r ú f - t i c a 
$15.00 
C.00 
N o t a b l e b a i l a r í n r u s o e 
i n t é r p r e t e d e l a s p e l í c u -
l a s " T h e L a ñ e t h a t H a d L ' A N E S T H E S I E 
N o T u n i i n g " , " T o H a v e 
a n d T o T o l d " y o t r a s ' 
R E G I O N A L E 
por los doctores Pauchea , 
S o u r d a t et L a b a t . T r o i s i é m e 
, , , , é d i t i o n refondue, a v a c 308 f l -
p r o d u c c l o n e s d e l a P a ^ | g u r e s d a n s le texte. U n to-
r a m o u n t . tomo ecuadernado 
E L E M E N T S D ' O B S T E T R I Q U E , 
p a r le D r . V . V a l l l c h . Q u a -
avec 
L a c o m p a ñ í a d e " b a l l e t " r u s o d e 
q u e f o r m a b a p a r t e se e n c o n t r a b a e n • t r ú ? m o * é d i ü ó n 
que" h a s t a ^ a W l ^ T e i d o " ¿ 5 e l C a i r o ( E g i p t o ) y , c o m o e s natu-11»? d - s ie 
a d q u i r i r p o r l a p r á c t i c a . • f » } ' y o lenî  g ^ ^ e s d e s e o s l o v e r 
C o m o h e m o s d i c h o a n t e s , J a c k i n t e r p r e t a r l a s t i p i a s d a n z a s d e , 
H o l t s e e n c a r g a r á de I n s t r u i r a s u s P a Í 3 - U n a « o c h e a l a s a l i d a j M P A r r T O N 
c o m p a ñ e r o s d e p r o f e s i ó n e n e l d i f í c i l feaftro' m e e n t e i 1 ^ q u e a l d í a , ^ * ^ ^ 
d e p o r t e h í p i c o , e l c u a l , c o m o e s s a - i ^ g u í e n t e u n g r u p o de á r a b e s i b a a 
b i d o . o c u p a u n l u g a r I m p o r t a n t í s l - ^ t e r p r e t a r l a c é e b r e " D a n z a N u p -
m o e n l a i m p r e s i ó n d é u n a g r a n ma-1 c l a l • l a c u a l J n i n g u n m i e m b r o de 
v o r í a d e p e l í c u l a s . E l p r o t a g o n i s t a , ° t r a r a z a P u e d e c o n t e m p l a r . D e c i d i -
d e l a p e l í c u l a " T h e M a n U n c o n q u e - 1 ° ° a P r e s e n c i a r l a c é l e b r e d a n z a , m e 
r a b i e " , l a c u a l l a e m p r e s a P a r a - d i 8 f r a c e d e c r i a d o á r a b e y s o l i c i t é 
m o u n t p r e s e n t a r á e n b r e v e a l pú-11111 m o d e s t o e m p l e o d e s i r v i e n t e e n 
b l i c o , e s c o n s i d e r a d o c o m o u n o d e : l a 8 _f i e s t a s ^ u e i b a n a c e l e b r a r s e e n 
loe m e j o r e s J i n e t e s d e l a p r o f e s i ó n . . e l C a i r o - F u í a c e p t a d o y , g r a c i a s a 
J a c k H o l t f u é e n u n t i e m p o p r o p i o - ¡ ^ s to>-me f u ó P 0 6 1 1 ^ c o n t e m p l a r t e -
t a r l o d e u n a g r a n j a c é l e b r e p o r s u s , do8 l o s d e t a l l e s d e l a m a c a b r a d a n - ¡ f u e n t e s de d e r e c h o C i -
m a g n í f l c o s c a b a l l o s ; h a s i d o v e n c e - ' z a * D e s g r a c i a d a m e n t e , c u a n d o l o s ! v i l e s p a ñ o l , p o r e i doctor 
d o r e n v a r i o s s e n s a c i o n a l e s p a r t i d o s ' d a n z a n t e s p a r e c í a n b a b e r l l e g a d o a l 
refondue 
O B R A S D E D E R E C H O 
tiene: C o m e n t a r i o s a cada uno 
de los a r t í c u l o s de la L e y do 
R e f a c c i ó n A g r í c o l a y de la 
I n s t r u c c i ó n : proyectos de 
L e y e i n f o r m e s fjue precedie-
ron a l a m i s m a . F o r m u l a r i o s 
completos de los Contratos .le 
R e f a c c i ó n , de Colonato y d« 
Mol ienda , y cuanto m á s pueda 
ser ú t i l conocer a Abogados, 
Notar los , B a n q u e r o s y Hacen-




d e p o l o c o n h á b i l e s J u g a d o r e s ; s u 
c a b a l l o " R o b i n H o o d " g a n ó e l c a m -
p e o n a t o de s a l t o s de a l t u r a e n C a l l -
f o r n i ' a , y o t r o s p r e m i o s d e i m p o r t a n -
c i a . L a s e l e c c i ó n de J a c k H o l t p a r a 
e l 
Mis salsas^ ensaladas y fritos, me han dado f a m a . 
S O L O E M P L E O 
A C E I T E 
D E O L I V A P A X 
N O C O N O Z C O 
N A D A M E J O R 
Extrafino, producido en la r e a i ó n aceitera m á s famosa de E s p a ñ a . 
Quien su isa una vez cor» Aceite P A X , no quiera Jamás otro. 
Se vende en todas las tiendas da vivares, loa mejores restaurante lo emplean. 
E x i j a siempre P A X , t endrá lo mejor que h a y en ace i ta 
UNICO representante: 
AMARGURA 43. J U A N A R A N A T E L E F . A.6803. 
p a r o x i s m o d e l e n t u s i a s m o s e j o s u a l y 
m í s t i c o , u n o de e l l o s v i n a m á " c a e r ex-
t e n u a d o a m i s p i e s , y / o , s i n a c o r -
d a r m e d e m i . d f s f r a z , y t u v e l a m a l a 
o c u r r e n c i a d e d i s p o n e r m e a p r e s t a r - I 
p u e s t o d e p r o f e s o r d e e q u i t a c i ó n ^ a u x i l i o . C u a n d o e l m i s e r a b l e r e - ¡ 
c o n o c i ó e n m í a u n h o m b r e q u e n o I 
e r a d e s u r a z a , l a n z ó u n a s e r l e de i 
g r i t o s , q u e m e h e l a r o n d e e s p a n t o , 
p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n d e s u s h e r - j 
m a n o s , q u i e n e s i n m e d i a t a m e n t e m e I 
a t a c a r o n c o n a s e s i n o e n c o n o . E n u n o 
d e m J s d e d o s de l a m a n o d e r e c h a 
F e l i p e C lomente de Diego , 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
• 0 0 N C U f M O • C I N E M A T O G R A F I G O 
\ 
• 
C O D I G O S D E C U B A . Contiene: 
C o n s t i t u c i ó n de la R e p a b l l -
c a ; C ó d i g o s C i v i l , P-mal y de 
C o m e r c i o . L e g i s l a c i ó n Hipo-
t e c a r i a y R e g l a m e n t o para 
s u E j e c u c i ó n y L e y e s de E n -
j u i c i a m i e n t o C i v i l y C r i m i n a l 
v igentes en C u b a , con las mo-
d i f i c a c i o n e s Introducidas des-
de el cese de l a S o b e r a n í a es-
p a ñ o l a , brevemente anotadas 
por el doctor B a r b é ŷ  H u -
g u e t . T e r c e r a e d i c i ó n . U n to-
mo en p a s t a 
a u n c o n s e r v o - j a c l c a t r Í Z " q ñ e V i T e í i a 1 ^ ° ^ ? ^ C a ^ n T ^ S e -
d e j ó g r a b a d a l a a c e r a d a h o j a de u n j 
c u c h i l l o á r a b e . 
N o h a y d u d a q u e el e m p l e o de c r i a -
d o á r a b e f u é e l p e o r q u e t u v e , p e r o 
g r a c i a s a é l a d q u i r í v a r i o s c o n o c i -
m i e n t o s c o r e o g r á f i c o s q u e m á s t a r d e 
f u e r o n p a r a m í de g r a n v a l o r . 
m P E O R E M P L . E O Y C O M O O B T U -
V E O T R O M E J O R 
P o r C o n r a d X a g e l 
P r i m e r a c t o r d e l a P a r a -
m o u n t y m i e m b r o d e l a 
c o m p a ñ í a p e r m a n e n t e d e 
a c t o r e s do é s t a e m p r e s a . 
g u n d a e d i c i ó n con un . P r ó -
logo de R a f a e l S a l i l l a s y. un 
J u i c i o c r i t i c o , por J o h n H . 
W i g m o r e . U n tomo en r ü s -
t i c a 
O T R O S I . I B B O S NUEVOS 
S I M O N B O L I V A R , e l L i b e r t a -
d o r . B o s q u e j o de su v i d a y 
s u obra, por G u i l l e r m o A . 
S h e r w e l l . T r a d u c i d o del i n g l é s 
por R . C a n s i n o s A s s e n s . u n 
tomo en r ú s t i c a 
I C A R T A S DE B O L I V A R . <J#s^ 
1801 h a s t a 1827, anotadas por 
I R u f i n o B l a n c o F o m b o n a . uo* 
i tomos en r ú s t i c a 
L A M O R A L D E L A S N A C I O -
N E S , por G . O l p h e - G a l U e r d . 
O b r a p r e m i a d a por l a A c a a e -
m i a de C i e n c i a s Morales y 
P o l í t i c a do F r a n c i a . U n te-E s t o s u c e d i ó m u c h o t i e m p o a n t e s I 
d e q u e i b g r e e a s e e n u n c o l e g i o . D e s - ¡ 
d e m u y n i ñ o h a b í a t e n i d o l a p r e t e n - i ̂ ^ T - ^ i ^ ^ l h 1 5 R i b o t U n 
s i ó n C e a e r a r q u i t e c t o , y e s t a b a d í a - ¡ ^ ^ í ? ¿ . ^ a : • : 
p u e s t o a a p r e n d e r e s t a p r o f e s i ó n d e s - ' l a e d a d p e l i g r o s a p a r ^ 
d e l o s c i m i e n t o s h a s t a l a a z o t e a . P a - i l a MUJER. L a a v e n t u r a que 
r a e l l o l o m á s a c e r t a d o e r a o b t e n e r I " c e c h a . e¿,anchaCrd U n t o -
e m p l e o d e a l b a f i i l , y a s í l o h i c e . 
E l t r a b a j o n o p a r e c i ó d i f í c i l n i 
p e s a d o , y no h a y d u d a q u e h o y se-
r í a u n a l b a f i i l de p r i m e r a c l a s e , s i 
l a U n i ó n de a l b a f i l l e s n o h u b i e s e I n -
t e r v e n i d o e n e l a s u n t o o b l i g á n d o m e 
mo en r ú s t i c a . . . . • V , ; 
L A E D A D P E L I G R O S A B a " * 
E L H O M B R E . E l o b s t á c u l o 
an te el c u a l se detiene la j u -
v e n t u d , c o n v i é r t e s e . P * ™ i * 
edad m a d u r a en un ^ ^ J l 
escol lo , por C . B l a n c h a r d . u n 








a u n a p r e n d i z a j e d e t r e s a ñ o s , an-• 'GTjia D I R E C T O R I O 1 
t e s d e c o n c e d e r m e e l t í t u l o d e m a e s -
t r o . C o n m i s e s p e r a n z a s d e f r a u d a d a s , 
t i r ó a u n l a d o l a s h e r r a m i e n t a s , y 
m e d i r i g í a l a c i u d a d d e D e s M o l n e s , 
e n d o n d e si'n g r a n d e s d i f i c u l t a d e s o b -
t u v e u n e m p l e o e n e l H o t e l W e l l i n g -
t o n . 
D e s p u é s de d e d i c a r m e a l g ú n t i e m -
po a a n o t a r e n u n a p i z a r r a l o s n o m -
b r e s d e l o s p a s a j e r o s q u e e n t r a b a n ' 
y s a l í a n d e l h o t e l . I n g r e s é e n u n co-
l a 
R e c ó r t e s e e s t e c u p ó n ; e s e r t b a e n l a s l í n e a s e n b l a n c o i o s n o m n r e » 
d e bus a r t i s t a s f a v o r i t o s y fcnvíenoslo c o n l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n ? C o n -
t a r s o C i n e m a t o g r á f i c o , A p a i t a d o 1 0 1 0 . — D I A R I O i>ül L A M A R I N A , — 
H a b a n a * 
l e g i o , y t r e s a ñ o s m á s t a r d e , c u a n - ¡ MI 
do s a l í d e é l , e n t r é a f o r m a r p a r t e 
de u n a c o m p a ñ í a d e a c t o r e s de l a s 
c o m ú n m e n t e l l a m a d a s d e l a l e g u a . 
D e s p u é s d e u n o s c u a n t o s a ñ o s de i n -
t e r p r e t a r d r a m a s c o m e d i a s , d e j é 
e l t e a t r o h a b l a d o p a r a i n g r e s a r e n 
l a e s c e n a c i n e m á t i c a , e n l a c u a l 
C o n t i n ú o , 
R E P U B L I C A D E C U B A , p a r a 
1922. C o m e r c i o . I n d u s t r i a . 
A g r i c u l t u r a . G a n a d e r í a , nirur 
r í a . P r o p i e d a d , Profes iones 7 
E l e m e n t o O f i c i a l ni111"^ ' 
C l v I ! , p u b l i c a d a por i"111" 
B a l l y e r e - R l e r a . U n g r a n ^ 
m o e n c u a d e r n a d o . • •. tV.t1 
E L A R T E D E C R I A R G A L L l 
Ñ A S , por S a l v a d o r C a s t e U C . 
N u e v a e d i c i ó n , con , m"cPi" 
grabados , ded icada a los pr in 
c l p l a n t e s en a v i c u l t u r a . ^ 
tomo en r ú e t l c a - • • ÍT,,evó 
I L I R A ( F i a t L u x > N u « v « 
M é t o d o p a r a tocar l a G u i t » , 
r r a . por P e d r o ^ b a s a . • 
T R A T A D O D E E L ^ T B I U . 
D A D . C a m p o m a g n é t i c o y » 
H a b l e , por O . D . C h w o l s o n . , 00 
U n tomo er. te la 0 
l i b r e r í a C O R V A N T E d e ^ * ^ . 
N 
1 2 Í 
V E I . O S O . O a l l a n o 62, 
U o p t u n o , A p a r t a d o , 
T e l f . A-4958 H a b a n a 
111S. 
Srto? soleta 
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X i Jovellar, 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
¿ N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P Í S o T 
H A B A N A -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E O F R E C E N 
SE AI.QTO.A I.A PKESCA Y MODER-
n a c a s a de C a r m e n 15, V í b o r a , c o m -
p u e s t a de dos p l a n t a s . Independiente^ 
Se exige f i a d o r . I n f o r m a n T e l . I-mos' 
S'j4*1 16 a g . 
P S Í c 6 n y a esquina C h a c ó n . 
E ^ « P ^ d 0 - 40' baj20 
7, 
l ó d i c o . 
D u e ñ o 
C E R R O 
 A g . 
• 
^ l ^ J e r c ¿ ^ ^ r n a i a ! o n d r r » e r -
;Uarto c* 
S E V E N D E E N E l . C E R K O , I.A CA«iA 
^ r ^ ! 2 1 - 1 3 , entre S a n C l ' r l o s vCASat 
C r i s t ó b a l , con porta l , s a l a , comedor 3 
c u a r t o s y h e r m o s a c o c I n ¿ . S u prec io 
5.600 p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m l 0 *bó;i* *t0 A g . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
U N A J O V E N P E N X N B T I X A J t , D E S E A 
co locarse de c o s t u r a , sabe c o r t a r y a l -
g u n a l i m p i e z a s i es necesar io . I n f o r m a n : 
O f i c i 50. T e l é f o n o A - 6 6 3 9 . 
353<7 i s A g . 
^ F A R A A G U A ^ 
J O V E N E S P A O I . A , P B A C T X C A E N STTS 
obl igac iones de c r i a d a de comedor o de 
Hab i tac iones . V a ~ a f u e r a . p a g á n d o l e los 
v i a j e s . A g u i l a 11C h a b i t a c i ó n N o . 50 . 
tería 
M - n T a o a ; i — I aa o f r e c e U N 
C ^ ^ ^ - ^ J Ó ^ D B 5W d IfeB AXQUI1.A ÜA ESPACIOSA CASA 0 Portero o p a r a 
í ^ ^ r a ( . b 0 d C e S a r 0 t a m e ^ c a s a s ^ ^ 
lo9 T8mblén «n el t e l é f o n o A ' ^ - ¿ a K l l a v e f r e n t e . I n f o r m a n A g u i a r 
•nfornian en «=' < 4, H a b a n a . 
4 d-13 
C R I A D O S D E M A N O 
^«f- i n í o r m a n 
*aM-3496. 6368 
! S E O P R E C E T I N C R I A D O D E K A N O 
l i m p i e z a de o f i c i n a s 
i n q u i l i n a t o . I n f o r m a n en 
B e r n a z a 17, B o d e g a . 
1« a g . 
- affil***!?* Obispo, 86, entre Ber -
^ de Ia, con todas s u s comodi -
? „ Vl l l e?a8;^na I n f o r m a n en los 
a 1» 9m°d6iriny2 a 6 y en S a l u d . 
20 A g . 
H A B I T A C I O N E S 
— T 4 T.A L L A N T A B A J A » B 
Al'QuTLi;n9 ' a l a , sa l e ta , c i n c o 
f ^ l t a - c o m e d o r a l fondo, p a t i o 
(A s.oletapCreclo ú l t i m o : 
H A B A N A 
201, P e l e t e r í a 
T e l é f o n o A - 7 4 3 2 . 
16 a g 
^ f n ^ A g u l a 
iMtra Grande' . 
L »Oííxí«"« A CASA 
í * 1 ^ - alto, entre I n f a n t a y B a -
L " ^ - ' ^ V ^ T s e r ^ c r o r c ^ i ^ : 
tf^n: M ^ c ó n 6. a l t o . T e l é -
A-*"6- i g a g . 
S E A L Q U I L A N E N C A S A D E V E C I N -
1100 .00 . ( d a d de completo orden, h a b i t a c i o n e s de 
" L a dos depar tamentos con luz e l é c t r i c a , 
s e d á l l ave . J e s ú s del Monte , 156. a l 
fondo de l c ine B o s t o n . P u e n t e A g u a 
D u l c e . I n f o r m a el encargado 
35359 16 A g . 
C R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N E L 
s e r v i c i o f ino, con r e c o m e n d a c i ó n de l a s 
c a s a s que t r a b a j ó , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
pin p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l . A-8563 
B l a n c o y A n i m a s , B o d e g a . 
S5405 15 a g . 
P r e c i o s m u y b a r a t o s . 
P a j i l l a s de r e f r e s c o s , 
e s e n c i a s . 
s e r v i l l e t a s y 
C E S A R E O G O N Z A L E Z T O . 
P a o l t . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
U R B A N A S F I N C A S 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N 
cr iado de m a n o con i n m e j o r a b l e s r e f e -
r e n c i a s de c a s a s que 'toa. j trajbajado. 
No le i m p o r t a s e a c a s a de c o m e r c i o . 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 3 0 7 5 . 
35409 15 a g . 
C A S A E N $ 5 , 0 0 0 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D O M I N G O X D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
n baja 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
de dos v e h t a n a s y dos h a b i t a c i o n e s a l -
t a s con v i s t a a l a c a l l e y un z a g u á n . 
I n f o r m a n en A n i m a s , 100, b a j o s . 
35366 • r 15 A g . 
P L A N -
a casa M o n s e r r a t e N o . 5, 
dela- - P r e s i d e n c i a l . T i e n e « . u al Palacio 
m e t i l á l c a s 
Eirt* Sarrá . 19 a g . 
y e s t á p r e p a r a d a 
L a l l a v e en los 
— - r r ^ V r . » L A . H E R M O S A P L A N -
^ ^ ^ T S a b a n a 99. entre T e n i e n t e 
9 ^ A m a r K u r T p r e p ^ r a d a p a r a e s t a -
K ' i ^ n v coA puertas de c r i s t a l y 
« ^ ^ L f n T e l é f o n o A-4358, a l -
m droguería S a r r a 
110 19 a g . 
S U q ü o a : muy b a r a t a 
fnTctsa. Comeruclos 51, c Comer cuartos. coc ina 
L A M O -
con s a l a , 
y d e m á s 
S ^ r ' a H a y ^ e K l a bodega . I n f o r 
¡5¿'Compostela 129, a l t o s . 
16414 16 a g . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
Jlano 117. e s q u i n a a B a r c e l o n a . S e 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con 
v i s t a a l a c a l l e . T a m b i é n se d a c o m i d a 
prec ios s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
3542c 22 a g . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
c a s a de f a m i l i a de e x t r i c t a m o r a l i d a d . 
S a n L á z a r o , 232, al tos , e s q u i n a a M a n -
r ique , ú n i c o Inqui l ino 
35367 ib A g . 
S E A L Q U I L A N 
dos c u a r t o s grandes en u n a c a s a p a r -
t i c u l a r , a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l Monte, c a s a de orden y s e r i e d a d . 
Se toman r e f e r e n c i a s . U n i c o i n a u M i r o . 
A g u i l a 148. 
35388 16 a g . 
ALQUILA E L P I S O P R 1 N O I P A 1 . 
¡ToRcllly 9° entre B e r n a z a y V i l l e g a s 
«ujucsto de sala sa le ta , c inco h a b i -
Sdones. cocina y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
airtlco para criado. P a r a c a s a de co -
gidas modista, profes ionales o c a s a 
Mrtlcular. Informes en l a M u e b l e r í a , 
ftíífono A-9944. 
J5419 H a s -
E D I P I C I O " C A T A L U N Y A " D R A G O N E S 
N o . 42, c a s i e squ ina a G a l i a n o . C a s a 
r e c i é n c o n s t r u i d a . Se a l q u i l a n buenos 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s : v e n t i l a -
das, s e r v i c i o s de b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , e t c . P r e c i o s m ó d i c o s desde 
$10.00 en a d e l a n t e . 
353S6 16 a g . 
V E D A D O 
SE ALQUILAN H E R M O S O S B A J O S de 
K jr Jovellar, sala, saleta, tres c u a r t o s 
y uno de criados, dos b a ñ o s , c o c i n a de 
tu es casa de lujo en 115 pesos . F - 2 4 8 2 
La llave al lado, a u n a c u a d r a de S a n 
Uiaro. 
22 A g . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
b i t a c i ó n con o s i n m u e b l e s y a g u a co -
r r i e n t e . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a -
l e c ó n 62. p r i m e r p i s o . 
35398 16 a g . 
SE O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, p e n i n s u l a r , o p a r a portero , c a -
m a r e r o o dependiente . T i e n e b u e n a r e -
c o m e n d a c i ó n . T a m b i é n se ofrece u n 
m u c h a c h o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o v u n a 
c r i a d a . H a b a n a 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
- ' 4 1 * 16 a g . 
C O C I N E R A S 
S E O P R R E C E U N A C O C I N E R A Y R E -
p o s t e r a f o r m a l , e s p a ñ o l a . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 18. 
35378 16 A g . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . Vendo u n a c a s a 
p r ó x i m a a Monte « o í es tas pos ic iones : 
s a l a , sa l e ta , dos c u a r t o s , plao m o ü i i c o 
y s e r v i c i o s , azotea , l u g a r c é n t r i c o . S e ' 
d e j a a l g ú n d inero en h i p o t e c a . C o m > ee 1 
ve el negocio es d j s i t u a c i ó n , a s u n t o 
ser lo y r á p i d o . A g u i l a 148 entre M o n -
te y C o r r a l e s . 
35JSS 16 a g . 
V E N D O 4 E S Q U I N A S 
C o n e s tab l ec imien to de $7.000 a $20.000 
U n a t iene 190 metros , dos p lantas , g r a n 
e s tab lec imiento $14 .000 . R e n t a f250 .00 
T e n g o c a s a s de centre y f i n c a s v i e j a s 
p a r a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s A m i s t a d 
134. B e n j a m í n . T e l é f o n o M-5443. 
16 a g . 
U N A P E N I N S U L A R S E M E D I A N A 
edad desea co locarse s o l a m e n t e p a r a 
l a o b l i g a c i ó n de l a coc ina , sabe c o c i n a r 
bien a l a c r i o l l a y l a e s p a ñ o l a y h a c e r 
c u a l q u i e r otro p la to que le p idan y s a -
be h a c e r dulce y t iene b u e n a r e f e r e n c i a 
de l a c a s a donde h a estado, no d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n ; pre f i ere c o l o c a r s e en 
c a s a p a r t i c u l a r o en a l p ú n e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a r á n en C a m p a n a r i o , n ú -
mero 4, 
35381 15 A g . 
DESTIA 
esnafiola 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p a r a l a c o c i n a . T i e n e b u e n a s 
C A S A E S Q U I N A , C A L L E 19, VED A-
do: 513 metros ; J a r d í n , hermosos f r u -
ta les , s a l a , s a l e t a , c u a t r o hab i tac iones , 
s e r v i c i o s , e s p a c i o s a g a l e r í a , h a b i t a c i o -
n e s ; l a v a m a n o s a g u a c o r r i e n t e . $20.000 
p a r i e h i p o t e c a . Se aceptan o f e r t a s . 
E m p e d r a d o 20 . 
35104 15 a g . 
S O L A R E S Y E R M O S 
O A N O O T A I N C R E I B L E . V E N D O , E N 
L u y a n ó , un s o l a r de 10 por 40, con tres 
h e r m o s a s hab i tac iones , s erv ic ios , luz , 
etc. en 1,900 p e s o s . A c a d e m i a " A m a -
dor^. C a s e r í o de L u y a n ó , 18. 
36368. . 15 A g . 
T o d o e n e l O f i c i o d e e s t e d í a s e 
d i r i g e a e n a l t e c e r l a v i r t u d de l a 
h u m i l d a d , bape y f u n d a m e n t o d e 
t o d a s l a s d e m á s v i r t u d e s c r i s t i a n a s 
E n e l I n t r o i t o n o s o f r e c e l a I g l e s i a 
u n m o d e l o de o r a c i ó n , l l e n a d e h u -
m i l d a d y d e c o n f i a n z a e n l a b o n d a d 
d e l S e ñ o r . L a E p í s t o l a i n s i s t e e n 
a f i r m a r q u e s i n l a h u m i l d a d n o p u e -
d e n m e n o s d e s e r d e f e c t u o s a s l a s 
d e m á s v i r t u d e s , n i se p u e d e n c o n -
s e r v a r l o s t e s o r o s de l a g r a c i a . E l 
E v a n g e l i o , e n f i n , c o r r o b o r a t o d a s 
l a s s a l u d a b l e s e n s e ñ a n z a s q u e n o s 
d a e l A p ó s t o l S a n P a b l o e n s u E p í s -
t o l a p r i m e r a a l o s f i e l e s d e C o r i n t o , 
p r e s e n t á n d o n o s e n l a p a r á b o l a d e l 
f a r i s e o y d e l p u b l i c a n o , d e s p r e c i a d a 
p o r D i o s l a « o r a c i ó n a l t i v a y s o b e r -
b i a d e l p r i m e r o , y e s c u c h a d a l a s ú -
p l i c a h u m i l d e d e l s e g u n d o , q u e s a á i ó | 
d e l t e m p l o * j u s t i f i c a d o . 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l E v a n g e l i o de l a M i s a d e e s t a 
D o m i n i c a d e l c a p í t u l o X V I I I , v e r -
s í c u l o s 9 a 1 4 , s e g ú n S a n L u c a s : 
" E n a q u e l t i e m p o , d i j o J e s ú s a 
u n o s q u e f i a b a n e n s í m i s m o s , c o -
m o s í f u e s e n j u s t o s , y d e s p r e c i a b a n 
a l o s o t r o s , e s t a p a r á b o l a : D o s h o m -
b r e s s u b i e r o n a l t e m p l o a o r a r : e l 
u n o f a r i s e o , y e l o t r o p u b l i c a n o . E l 
f a r i s e o , e s t a n d o e n p i e , o r a b a e n 
s u I n t e r i o r de e s t a m a n e r a : D i o s , 
g r a c i a s t e doy , p o r q u e n o s o y c o m o 
l o s o t r o s h o m b r e s , r o b a d o r e s , i n -
j u s t o s , a d ú l t e r o , a s í c o m o e s t e p u b l i -
c a n o . A y u n o d o s v e c e s e n l a s e m a -
n a : d o y d i e z m o s d e t o d o lo q u e po-
seo . M a s e l p u b l l o a n o , e s t a n d o l e -
j o s , n o o s a b a n i a u n a l z a r l o s o j o s 
a l c i e l o , s i n o q u e h e r í a s u p e c h o , d i -
c i e n d o : D i o s , m u é s t r a t e p r o p i c i o a m i 
p e c a d o r . O s d i g o q u e é s t e y n o a q u é l 
d e s c e n d i ó j u s t i f i c a d o a s u c a s a ; p o r -
q u e t o d o h o m b r e q u e s e e n s a l z a se-
r á h u m i l l a d o ; y e i q u e s e h u m i l l a 
s e r á e n s a l z a d o " . 
R E F L E X I O N 
p o m p o s a d e R i p o l l , y d e s d e a l l í s e 
p r o p a g a r o n a O r i e n t e y O c c i d e n t e ? 
P u e s o i g a a l b u e n p r o t e s t a n t e y v a -
y a t o m a n d o n o t a . F r a y E u s e b i o d e l 
N i ñ o J e s ú s , C . D . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A V I S O S A L O S F I E L E S 
P r i m e r o . M a ñ a n a , t e n g a n p r e s e n -
te , q u e es l a V i g i l i a de l a A s u n c i ó n 
de l a V i r g e n a l o s c i e l o s . 
L a I g l e s i a , o r d e n a a b s t i n e n c i a de 
c a r n e s i n a y u n o . 
S e g u n d o . E l m a r t e s d í a de l a 
A s u n c i ó n o t r á n s i t o d a l a V i r g e n , 
es f i e s t a d e p r e c e p t o . 
H a y o b l i g a c i ó n d e o í r M i s a , y a l 
e f e c t o e n i o s t e m p l o s d e l a H a b a n a , 
se c e l e b r a n l a s m i s m a s q u e a los d o -
m i n g o s . 
T e r c e r o . P a r a l o s c u l t o s e s p e c i a -
l e s d e h o y d o m i n g o , v é a s e l a S e c -
c i ó n d e " A v i s o s R e l i g i o s o s " . 
C u a r t o . D u r a n t e n u e s t r a a u s e n -
c i a e n C i e n f u e g o s , q u e d a h e c h o c a r -
go d e l a C r ó n i c a C a t ó l i c a , n u e s t r o 
e s t i m a d o c o m p a ñ e r o d o n L o r e n z o 
B l a n c o . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
7 
G O N Z A L O ú . ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
A R O H I C O F R A D I A D E L T R A N S I -
T O D E N U E S T R A S E Ñ O R A E N S U -
F R A G I O D E L A S B E N D I T A S A L -
M A S D E L P U R G A T O R I O D E L T E M - 1 g g ^ 1 * 8ean <?aU8-as C ^ Í 1 m - * c r ^ 
D r . J o a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123 . C o n s u l t a s : de 9 «: 
11 a . m . y de 3 a 6 p . m . T e l é f o -
no A - 8 7 9 1 . 
D R , L U C I U 3 L A M A R 
Abogado de los Co leg ios de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . C u b a . 
68. ( a l t o s ) . T e l é f o n o A-6349. 
21344 S I a g 
D I V O R C I O S 
T r a m i t a c i ó n r á p i d a y f á c i l p o r d i f í c i l e s 
P L O D E B E L E N 
E l P a d r e R a m ó n D í a z , S . J . D I -
r e c t o r de l a A r c h i c o f r a d í a d e £ T r á n - j 
s i to e n s u f r a g i o de l a s b e n d i t a s a l -
m a s d e l P u r g a t o r i o , i n v i t a p o r e s t e i 
m e d i o , a l o s c o f r a d e s y f i e l e s e n ge-
n e r a l , a l a s o l e m n e f e s t i v i d a d q u e I 
l a A r c h i c o f r a d í a , c e l e b r a r á e l m a r - 1 
t e s 1 5 d e l a c t u a l , a l a s o c h o , a . m . 
U N C A T O L I C O . 
en g # n e r a l . D r . R . V l l a r d e l l * 
C h a c ó n . 23, d e p a r t a m e n t o n ú m e r o T, 
segundo p i s o . 
34052 8 s 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . 
no A-2432. 
u p . m . 
A g u i a r , 
D e S 
71. 6o. 
1¿ a. 
p i so . T e l é f o -
de S a 
D I A 13 D E A G O S T O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a A s u n -
c i ó n de N u e s t r , Sef tora . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a . 49. a l t o s . 
r e f e r e n c i a s y c u m n l e con s u oh l lprac ión 
C a m n n n a r i o 30, a l tos , h a b i t a c i ó n N o . 2 
35395 15 a g . 
C O C I N E R O S 
- G A N G A , A $ 2 . 1 0 V A R A 
i V e n d o dos s o l a r e s d r 26 da frente por 
47 de fondo, todo f a b r i c a d o a s u s cos -
tados a u n a c u a d r a del Hote l M e n d o z a 
y l í n e a de t r a n v í a s , a m p l i a c i ó n A l m e n -
tíarís. P a r t e contado . C o s t ó a $4 .00 
v a r a . Dueflo: A . del B u s t o . T e n i e n t e 
R e v 11. T e l é f o n o A-9273'. 
35407 18 a g . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a 
tad e s t á de m a n i f i e s t o en l a 
de S a n F e l i p e . 
M a j e n -
I g l e s i a 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 4 8 , b a j o s 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u -
l a r en S a n N i c o l á s . M u c h o s h a y q u e se c r e e n j u s t o s y 
n o lo s o n , p o r q u e n o h a y v e r d a d e r a i S a n t ó s H i p ó l i t o y 
v i r t u d q u e n o e s t é f u n d a d a e n l a | J u a n B e r c h m a n s . de 
fe , y l a fe e s p a t r i m o n i o de l o s h u - ! f e s o r ; s a n t a s 
V E D A D O 
8« alquil» la casa m á s f r e s c a de l V e -
lado por su b e l l í s i m a s i t u a c i ó n a l a 
orilla del mar, calle F y 3 a . Se comppne 
en los bajos de sala , sa le ta , gabinete , 
forlna, pamry y b a ñ o . E n los a l tos , 8 
JaWtadones y 3 h a l o s . G a r a j e p a r a 
• máquinas, 2 cuartos p a r a c r i á d o s con 
lervlcios. In forman: H a b a n a , 8 2 . 
)no A-2474. 
14 20 a g 
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n hab i tac iones con toda a s i s -
t e n c i a . S a n N i c o l á s 71 entre S a n J o s é 
y S a n R a f a e l . T a m b i é n se s i r v e c o m i -
d a a d o m i c i l i o . ?f 16 a g . 
SOI.AKES. JESUS D E L MONTE, CA-
DESEA COZ.OCARCE DE COOINERO O 1 \\ea P r i n c e s a y M a n g o s ; ca l les , a c e r a s , 
c r i a d o de mano, de c o r t a f a m l l a . I n - : t r a n v í a c a r c a . $300.00 contado, r e s t o , , . 
f o r m a n en Z a n j a y Soledad, a l t o s de h ipoteca , p lazo l a r g o o l n t e * 8 a n u a l , o j o 8 de D i o s s u e l e s e r a b o m i n a b l e 
C a s i a n o , m á r t i r e s . 
l a C C . de J . con-
R a d c g u n d a , r e i n a ; E l e n a 
m í l d e s r n o d e l o s s o b e r b i o s , " c ó m o d i - | y Aurora> v í r g e n e s y m á r t i r e s , 
c e S a n A g u s t í n , p o r q u e l o s s o b e r - j s a n H i p ó l i t o , m á r t i r . — E s t e santo , 
b i o s e n v e z de c o n f i a r e n D i o s , q u e 1 
d a s u s g r a c i a s a l o s h u m i l d e s de co-
r a z ó n , c o n f i a n e n s í m i s m o s , y e n s u i 
f a l s a j u s t i c i a . L o s h o m b r e s s o b e r -
b i o s q u e d e s p r e c i a n a s u s h e r m a n o s i 
h á c e n s e d e s p r e c i a b l e s a l o s o j o s de i 
D i o s , ' p o r q u e " s u c e d e a m e n u d o , co-1 
m o d i c e S a n L u c a s , q u e l e q u e a l o s ; 
o j o s deC h o m b r e e s s u b l i m e , a l o s 
l a B o t i c a . 
3 6 a g . 
C H A U F F E Ü R S 
b u e n a m e d i d a y prec io p a r a f a b r i c a r . 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
354.04 - 15 a g 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a D e i a d o r a s 
PtoADO. ALQUECO E S P A C I O S A O A -
o« construcción moderna , con j a r -
Portal, aaia, comedor, c u a t r o a m -
i cuartos, el de b a ñ o , con ca lenta -1 
•t0- f ' t lo y cuarto de c r i a d o s con ! 
Ii . . I1.0"- Gana $00.00 m . o. C a l l e 
L a l l a v e p o r A -
S E W E C E S I T A l ? TTlTA C R I A D A D B 
m a n o y u n a coc inera . Se d á buen s u e l -
d o . 17 y D . a l tos de l a f e r r e t e r í a , por 
17. 
35370 15 A g . 
17 a g . 
• " 
, ,5 ;ASA E S Q U I M A , V E D A D O , 
'• 15o3, moderno; g r a n J a r d í n , 
«mos frutales; porta l , s a l a , s a -
coatro habitaciones con l a v a m a -
corrienre, g a l e r í a y todos l o s 
í i n o . 0 0 , m e n s u a l e s . I n f o r m e s : 
JpMrada 20. 
Í ! * 15 a g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de c u a r t o s que sepa coser , que s e a de 
m e d i a n a edad, con r e c o m e n d a c i o n e s . 
M i l a g r o s y C o r t i n a . V í b o r a . R e p a r t o 
M e n d o z a . 
35382 15 A g . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . E X P E R T O 
en el m a n e j p de toda c la se de m á q u i n a s , 
^e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de cq.-
merc lo , con buenas r e f e r e n c i a s . T e l é f o -
no F - 1 6 9 3 . 
35269 16 A g 
S O I . A R E S Q U I N A F R A I L E . G R A N D E . 
I c e r c a de B e l a s c o a i n , a $10 .00 . V a l e el 
[doble, poco contado, res to h i p o t e c a ; 
' propio p a r a f a b r i c a r v a r i a s c a s a s o r e -
i v e n d e r . V e r d a d e r a g a n g a y o p o r t u n i -
dad p a r a c o m p r a r . R o d r í g u e z . E m p e -
. d r a d o 20 . 
36404 15 a g . 
S n 
c u y a m e m o r i a h a s ido c é l e b r e en E s p a -
ñ a desde los p r i m e r o s s ig los , f u é uno 
de los p r i n c i p a l e s o f i c i a l e s del E m p e -
rador V a l e r l a n o , a q u i e n e n c a r g ó l a 
c u s t o d i a de S a n L o r e n z o , luego ,que 
m a n d ó ponerle en p r i s i ó n por h a b e r s e 
re s i s t ido a c o n f e s a r a los I d o l o s . 
T e n í a H i p ó l i t o , a u n q u e gent i l , n o b i l í -
s i m o s s en t imientos , y e r a t á c i l por lo 
m i s m o que s u a l m a rec ib ie se l a g r a -
c i a de conocer l a v e r d a d e r a r e l i g i ó n . 
L o s m u c h o s m i l a g r o s que h izo S a n 
L o r e n z o todo el t iempo que es tuvo en 
l a c á r c e l , a c a b a r o n de p e r f e c c i o n a r l a 
c o n v e r s i ó n de H i p ó l i t o , que desengaf la-
¡ do enteramente por l a s I n s t r u c c i o n e s 
i n t r o d u c i d a l a m i s m a f i e s t a y s m d u - ^ s a n L o r e n z o do l a s n e c i a s s u p e r s t i -
d a p o r e l m i s m o H u g o , e n N o r m a n 
p u é s se e s t a b l e c i ó e n N a v a r r a y C a -
t a l u ñ a , ¿ c u á n d o S r . P á s t o r ? ; f u é 
34003 S B 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I I A R O 
A B O G A D O 
A m i s t a d , n ú m e r o 134, N o t a r l a . Te lS fo 
no M-5443. H a b a n a . C u b a . 
C4984 3 0 d . - 2 » Jn 
T E O D O R O C A R D E N A L 
A B O O A D O 
M a n z a n a de G ó m e z No. S49. H o r a s o » 
3 a 5. p. m . — T e l é f o n o M-2640. 
31672 1» A g . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 328 y 329. T e l é f o -
no A-8316 . 
^ o c t o r e t j B ^ M e d ^ 
D R . F E L I X P A G E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
m e c á n i c o de b u e n a r e p u t a c i ó n , p a r a 
m a n e j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o c a m i ó n , 
es p e r s o n a s e r l a , lo m i s m o le d a en l a 
H a b a n a que en el in ter ior , en c a s a p a r -
t i c u l a r *o a l m a c é n , tengo s u m a c o n f i a n -
z a en m i t r a b a j o . I n f o r m a n : P a u l a , 83. 
H o t e l C a m a g ü e y . T e l é f o n o M-9158. 
35304 16 A g . 
C H A U F F E U R E S P A ^ o V . , C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , ofrece s u s s e r v i c i o s a 
c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . No t iene 
de l i r io de c o r r e r . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 3 1 4 4 . 
35406 18 a g . 
V E N D O D O S S O L A R E S , 11 .79 P O R 
¿19.11 v a r a s , punto m u y a l to y v e n t i -
l a d o . E e t á n en H e r r e r a entre B e n j u -
m e d a y C u e t o a dos c u a d r a s de l a C a l - I eíl 
d i a , e t c . ¿ C o n q u e t o d o e s t o s es v e r -
d a d , i l u s t r a d o l u t e r a n o ? . O ^ n o lo de 
q u e e l C a r d e n a l H u g o f u é a E s p a ñ a 
a p r o p a g a r e l r i t o g ó t i c o . ¿ C o n q u é 
s o l o e l a b a d de I r a c h e y a l g u n o s 
o t r o s m o n j e s a f i r m a b a n q u e M a r í a 
e r a I n m a c u l a d a e n c o n t r a de l a doc-
t r i n a de S a n A g u s t í n , a q u i e n s e g u í a i "nos c a b a l l o s I m i ó m l t o s , 
u n i v e r s o c r i s t i a n o , y n a d i e ioa i m u r i r . s e des trozado n u e s t r o 
C I H U J A N O D E L A Q U I I f t f A D B 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes en V i r t u d e a , 144-B. de 8 a 6. T e l é -
T e -
c lones paganas , a b r a z ó l a fe de J e s u -
cr i s to ron toda s u f a m i l i a . 
No es f á c i l e x p l i c a r l a I r a que do-
m i n ó a V a l e r i a n o a l s a b e r l a conver - . 
siftn Ci H i p ó l i t o ; m a n d ó d e s p o j a r l e del ] fono M-2461 . D o m i c i l i o : Bafloa, 61 
h á b i t o m i l i t a r , h u n d i r l e l a boca a f u e r - l é f o n o F-4483 
za fie r r c l o s golpes de p i e d r a , y nñad\6 
rjue tendido en el suelo le azotasen , co-
mo el m á s indlcrno e sc lavo , y ú l t i m a -
mente m a n d ó a m a r r a r l e a l a s co la s de 
f in de que 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
'.as. 
¿ q u i e n e s s o n e s t a s b u e n a s s e ñ o r a s ? , i 258 z a d a (Vs L u y a n ó . P a r t e a l contado^-y 
el re s to a p l a z o s . Y vendo u n m o t o r , d i , p n l e n d í a ' BH n á r r a f n ant f i -
de 10 H . P . 220 v o l t s y c a b i l l a s c o r r u - i 1 
g a d a s de 114". Me hago cargo de toda 
c l a s e de o'nrasi E s p e c i a l i d a d en r o s i -
r t i r i o £ u é el 13 de agosto del afí 
d e n c l a s . I n f o r m a : 
de l M o n t e . 
85416 
F o m e n t o D , J e s ú s 
15 a g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V A R I O S 
»" A i Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S ^ f i J 
Cav, . ^ casa cal le I7 entre M y N . 35418 
« 4 » y 9' E o d e e a . ¡ 
17 a g . 
te d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
J I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
* 1» L i h . .a-,ientre M i l a g r o s y A v e n i d a 
W ¡q, r!¡ 1 • el ú l t i m o a l a i z q u i e r d a 
«•lila .• Propio p a r a n u m e r o s a 
l ,ene 6 hab i tac iones dor -
in* 03 Berviclos. L a l l a v e e n -
informan: T e l é f o n o A - 8 4 6 4 . A n -
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C O -
medor; o t r a p a r a c u a r t o s . Sue ldo : 25 
pesos ; o t r a para c a b a l l e r o solo, que 
s e p a a lgo c o c l n r / u n a s i r v i e n t a p a r a 
c l í n i c a $36.00; u n a c a m a r e r a p a r a 
e n c a r g a d a . H a b a n a 126. 
16 a g . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
SE VENDE U N O R A N P U E S T O DB 
f r u t a s en C a l z a d a , por no poder a t e n -
der lo s u d u e ñ o , p a g a poco a l q u i l e r y 
t iene c o n t r a t o . I n f o r m a n : F a c t o r í a y 
C o r r a l e s . C a f é de 12 a 3 y de 5 a 8 . 
S r . M a r r e r o . 
35340 17 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N J E -
SÚS M a r í a 13, a l t o s . 
35432 1» a g . 
C O C I N E R A S 
Me, « 
^ d e s p u é s d e l P a r a d e r o 
^ u ' L i f - ^ " o c u p a r s e , se a l q u i l a l a 
S^Uneda ,EsP:idero entre G e l a b e r t y 
J í i u r p*' f,:ent• a l costad 
B V m , Jard!nes a l l*U>a c i ^ i ; 8ala, h a l l , 4 h e r m o s o s 
2?* fría v 0 1.0 b a ñ o in termedio c o n 
fle r í i - í i ente' comedor, coc ina , 
F ^ o hac¿'aad.0s y hermoso g a r a j e . N o 
W». I n f o r i ^ a P o r . e n f e r m o s . Preo io , 
m i s m a . 
17 a g 
16 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l a r quo s e p a s u o b l i g a c i ó n en 
Monte 28, a l t o s . 
35420 18 a g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P E R E Z Y C U E N Y A S 
r i o r m a n i f e s t ó l a v e r d a d s o b r e e l 
p a r t i c u l a r . ¿ C o n q u é h a s t a e l p o n t i -
f i c a d o d e A l e j a n d r o I T , a n a d i e l e 
h a b í a o c u r r i d o l a n e c i a I d e ^ de c e -
l e b r a r f i e s t a s a l a I n m a c u l a d a y f u é 
H u g o e l q u e l a s i n t r o d u j o , c o n l a 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E N S E Ñ A N Z A S A U T O M O V I L E S 
Se ofrece u n s a s t r e y u n a m o d i s t a p a -
r a c o r t a r y c o n f e c c i o n a r toda c l a s e 
de t r a b a j o s concern iente s a l r a m o . N e p -
tU"coo9^oi ha^os- , c i V e n d e m o s y c o m p r a m o s toda c l a s e de 
15 a g e s t a b l e c i m i e n t o s , d a m o s y t o m a m o s d i -
nero en h ipo tecas y lo m i s m o en f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s T e n e m o s u n a p e g a d a 
a l a H a b a n a m u y buen p u n t o y con 
u n a v i v i e n d a m a g n f i c a y a g u a de V e n -
to, m u y b a r a t o . Monte, 25. 
P é r e z y C u e n y a s . V e n d e m o s v a r i a s bo-
d e g a s en los m e j o r e s p u n t o s de l a H a 
b a ñ a . T e n e m o s tambi" 
p lantes , desde $1,50 
y c a n t i n e r a s . M o n t e y Cienfuegos , bo 
d e g a . 
P é r e z y C u e n y a s . V e n d e m o s uno de l o s l 
C o m p r a y V e n t o d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
D e s e o c o m p r a r a n a p a r c e l a d e u n o s 
3 0 0 m e t r o s . V e d a d o . D e s d e 2 3 h a s t a 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y acred l t / iao colegio que 
por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s que 
hov son l eg i s l adores de renombre, m é -
dicos ingenieros , abogados , c o m e r c i a n -
fes a l t o s empleados de bancos , etc., 
ofrece a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r idad de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
'ngreso de los i n s t i t u t o s y U r ' -
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n pi 
c h a ñ o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L C A S I 
nuevo, de l a g r a n m a r c a S t u t z , diez me- I 
se s de uso, por e m b a r c a r . C o s t ó $4.800 1 
y se d a en $1 .400 . V e d a d o . C a l l e K , j 
24, entre L í n e a y 1 1 . 
^_35_275 16 a g , 
S E V E N D E U N C A M I O N P O R D E N 
m u y b u e n a s condic iones y p r e p a r a d o 
p a r a r e p a r t o de pan o t a b a c o . Se pue- | 
de v e r : G a r a g e P i t a . S a n R a f a e l y S o -
C i r u j a n o del h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
Santo E s t e Y <*el H c s p l t a l N ú m e r o U n o . E s p e c l a -
o l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades 
I v e n é r e a s . C i s t o c o p l a y c a t e t e r i s m o de 
l í o s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l -
v a r s á n . C o n s u l t a s de 10 a 12 a . m . y de 
I 8 a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a , n ú -
] mero 69. 
| D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
I De l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
) n a . Con t r e i n t a y un aftos de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la s a n -
gre , pecho, « e í l o r a s y niftos, par tos , t r a -
tamiento e s p e c i a l c u r a t i v o de l a s a f e c -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de 1 a 8. G r a t i s los m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 9 3 . T e l é f o n o 
A-0226 . H a b a n a . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d l c t 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
g a ' . V í a s u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de 
seftoras y de la s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. Neptuno , 125. 
C3051 I n d - l S ab 
l e d a d . 
35314 16 A g . 
U n l v e r s i d á d 
a r a l a l u -
en l a es-
m b l é n n a r a n r i n c t ' p é r . d l d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a . Marcarse s u duefio 
^ É n e n o a r o n t r a f o s que o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a por 87. p r e g u n t a r por 
I ' « r t í T ^ i l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y n o M - 3 5 8 7 . 
e  lenruetros . -1 i f 1 8 . . _ ,., io 1..../io 0-000 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L . T I P O 
p e q u e ñ o , en m u y b u e n a s condic iones , 
prec io de neces idad por tener que e m -
" . I n f o r m a n en E g i d o , 
B . G o n z á l e z . T e l é f o -
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de la V í b o r a , pasndo el c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le h a c e s e r el co-
^ ^ j " - , ' ít"_C:_-_ í ^ r — • — i l er fo m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
m e j o r e s c a f é s de l a H a b a n a . B u e n P » » " - u U A e s p l é n d i d o comedor, v e n t i l a 
to . Y t a m b i é n tenemos dos c a n t i n i t a s . i des ^ ^ I t o r i M , j a r d í n , arboleda, c a m 
M u y b a r a t a s . Monte, 25. 
35383 20 A g . 
se d e s e a s a b e r b l p a r a d e r o S e c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s . H a b a n a , 
de J o s é F a n d i ñ o . n a t u r a l de E s t r a d a 
1 3 : G . h a s t a P a s e o . T e l e f o n o F - 5 4 9 5 . ! P é r e z y C u e n y a s . V e n d e m o s l a s m e j o -
' . r e s c a s a s de h u é s p e d e s y hote les , en 
B . 1 4 1 e s q u i n a a 1 5 . buenos p u n t o s . P o s a d a s , v i d r i e r a s de 
tabaco y c i g a r r o s , puestos de f r u t a s , 
en f in , lo que us t edes deseee . M o n - ¡ 
te, 25. 
35427 15 a g . 
nos de s p o r t a i es t i lo de los g r a n d e s 
cc ieg ios de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r f t . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
35305 2, a g 
SE VENDE U N A U T O M O V I s M A R C A 
D o r t del ú l t i m o modelo, c o m p l e t a m e n -
te nuevo, s e i s g o m a s n u e v a s , se d á m u y 
b a r a t o por tener que e m b a r c a r s e su due-
ñ o , puede v e r s e todas l a s t a r d e s y por 
l a noche. Z u l u e t a y Monte, c h a p a 6727. 
35386 18 A g 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t rechez de l a o r i n a , v e n é -
reo, h ldroce le , s í f i l e s ; su t r a t a m i e n t o 
p o r Inyecc iones , s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a , 
2 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
34336 « s 
35302 20 ag 
P o n t e v e d r a . E s p a ñ a , que en e l a ñ o 1914 
fado del L o m á l y 1916 t r a b a j ó en G u a n t á n a m o en l a 
frente y l a t e - E s t a c i ó n N a v a l , de a l b a f l l l . L o r e c l a m a 
s u h i j o M a n u e l F a n d i ñ o , que v i v e en 
A g u i l a 136, H a b a n a . 
35389 20 a r . 
^formes , ne 
S? 06 la 1 T^m U 1 H p-^SA. E N L O M E 
S 14 a U a d ^ V 1 ? , 1 Mazo> á0B c u a d r a l 
R * » sala ^ £ a L l e 0 ' F a . r r l l l , n ú m e r o 
kÍOg baioa" ^ n e ? o r • tre8 c u a r t o s a l t o s 
IS fti.*-1."8' espacioso hoii t « 11»..-
»7, 
espacioso h a l l , 
• Máa i n f o r m e s : 
oe 1 a 6 
L a l l a v e en 
C i n e N i z a . 
16 A g . 
• t B O R A , freaoTT7 ? ^ A L Q U I L A M U T 
2Sbülo. s l fa ° -v1?*161- T l e n « P o r t a l , 
ttarr a' ^ nete. c u a t r o d o r m l l 
Zei c*niro v r^i1, con u n a r o t o n d a 
J ? 1 ^ de cóst„lnír*nte lu joso b a ñ o 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E T E N -
e a T a p l t a l p a r a h a c e r soc iedad con u n a 
f o t o g r a f í a en genera l que tiene a p a r a -
tos p a r a h a c e r r e t r a t o s de todos t a m a -
ñ o s y p r e c i o s y o t r a s novedades p a r a 
g a n a r m á s de $20.00 d iar los , pero que 
le f a l t a dinero porque los bancos se lo 
r o b a r o n . Q u i e r o a m p l i a r e l negoc io . 
C u b a 44- 81 n0 es P e r s o n a a c t i v a , y de-
cente y con dinero no v e n g a . 
34942 15 aff-
C L B e u t a r i t o i T , n - y " b o l e s f r u t a -
fe' M i u ^ n * ¡ 6 . ^ nr* • ^ 
«ÍM. « r o s l i s . entre L a v t o n v 
16 
a g . 
C A S I T A 
«•H S O L I C I T A U N H O M B R E S E R I O , 
inte l igente en f l o r i c u l t u r a y h o r t i c u l -
t u r a y con r e f e r e n c i a s de buenas c a s a s 
de l a H a b a n a , p a r a e n c a r g a d o de u n a 
a u l n t a de r e c r e o . P r e s e n t a r s e por l a 
m a ñ a n a én^ l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o 
V e d a d o , ^ e s ú s de l M o n t e y C e r r o y 
R e p a r t o s . S e f a c i l i t a d i n e r o s o b r e l a s 
m i s m a s e n t o d a s c a n t i d a d e s a l p r e c i o 
m á s b a j o e n p l a z a 
p i d a s . I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . 
T e n i e n t e R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . 
A - 9 2 7 3 de 1 0 a 1 1 y de l a 3 . 
86408 37 a g . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
O p e r a c i o n e s r á - e n l a h a b a n a , p r i m e r a h i p o t e -
ca se d á n dos m i l p e s o s . I n f o r m a n ; 
R o m á n F e r n á n d e z . I n d u s t r i a , 30 . 
35371 16 A g . 
U R B A N A S 
fcílO0"1* q u l n * » de A n d r a -
16 a g . 
N A R A N J O 
u n a 
^ » í a b I t k c l í ^ « o n a de t u s t o . 
ll<lulla por I f d0.8 y ^ a r a -
for todo e r ní£8t0T d / l a t e m -
an en 
G a r c í a 
g »a V í b o r a , B e n i t o L a -
* * A , e s q u i n a a Q u i n t a , 
" t a c i o n e s . 
6861 4 d-13 
S E O F R E C E N 
^ t 4 
^ ^ L r t T u 0 c o c i n a d e 
^ « 5 3 - 3 t tono A - 0 1 7 4 . 
17 a g . 
KTH^ í 16 00 m J f í * - 6-O0 metros 
R , * f o L P a , 1 a u ñ a Omo03.*18 a n c h o en 
F<1 . ?^ A-7<28a•T?fUor^Ch,, 0,1 y C a 
" 12 a m , n í 0 r m « » en A g u i a r 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe -
n i n s u l a r de c r i a d a de mano, r e c i é n l l e -
g a d a . I n f o r m a n en C e r r o . 607. 
35345 15 A g . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A -
fiolas, u n a p a r a c r i a d a de mano y o t r a 
p a r a c o c i n a , t ienen r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s donde h a n t r a b a j a d o . S a n L á z a r o 
n ú m e r o 201, cuar to , 36 . I n f o r m a n de 2 
a 6 
35354 15 A g . 
16 a r . 
; D E S E A C O L O C A R S E U N A 
i p a ñ o l a p a r a m a n e j a d o r a c 
¡ m a n o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n -
I f o r m a n : c a l l e B a a a r i a t e N o . 10, B o -
I d e g a . 
I 854CO 16 a g . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . L l e v a 
tleijipo en el p a í s y sabe c u m p l i r con 
s u deber . E s / formal y desea c a s a de 
c o n f i a n z a . E n l a m i s m a , s? co loca u n a 
buena l a v a n d e r a . D a n r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en C u a r t e l e s N o . 1. 
35422 16 a g . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C o m p r a y v e n d e c a s a s . toma y f a c i l i t a 
d inero a l 8 0 0. H a b a n a 66, de 2 a 6. 
C A S A S E N V E N T A S 
C r e s p o 20, 20.000 pesos ; A n i m a s , 35.000 
pesos ; B e r n a l , 15.600 pesos; L a g u n a s , 
6.500 pesos ; f r o c a d e r o , 8.200 pesos ; 
S a n M i g u e l . 38 .00? pesos: M a l e c ó n , 
40.000 pesos ; D a m a s , 7.500 pesos ; M u -
r a l l a , 8 .800 pesos; L e a l t a d , p l a n t a b a j a , 
14.500 pesos ; C o n s u l a d o , dos c a s a s a n -
t iguas , c o n - 300 m e t r o s 87.000 pesos; 
L u z , 85 .000 pesos ; A g u i l a , 30.000 pe-
s o s . E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 66, de 
" E S Q U I N A S E N V E N T A S 
Monte^ 55.000 pesDs; I n d u s t r i a , 45.000 
pesos; G a l i a n o , 55.000 pesos ; A n i m a s , 
35.000 pesos ; B e m a i , 25.000 pesos ; H a -
bana , 37 .000 pesos y u n a c a s a en O b i s -
po en 65.000 pesos . E v e l i o M a r t í n e z . 
H a b a n a 66, de 2 a 5. 
M A E S T R O S D E O B R A S 
T O M O E N P R I M E R A H I P O T E C A 2.000 
pesos , pago el diez por ciento y doy de 
g a r a n t í a un c h a l e t que v a l e el doble 
del p r é s t a m o , 6 a 8 p . m . B a r r e r a . S a n 
J o a q u í n , 46 . 
36885 15 A g . 
R E P A S E P A R A S E P T I E M B R E 
con p r o f e s o r p r á c t ' c o en e s t a e s p e c i a l i -
dad, g r a d u a d o en E s c u e l a S u p e r i o r e s -
p a ñ o l a . R e p a s e M a t e m á t i c a s , F í s i c a , 
Q u í m i c a , H i s t o r i a , G e o g r a f í a O H i s t o r i a 
N a t u r a l y us ted con 93 0!0 de p r o b a b i -
l idades a p r o b a r á el t ñ o . ganando o t r o . 
E n t e l é f o n o s M-3705, M-4789.. o A-5394, 
deje d i r e c c i ó n d e t a l l a d a . S r . A . D í a z . 
S a n N i c o l á s 122 esc .u lna a D r a g o n e s . 
35433 15 a g . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M I S C E L A N E A 
D i n e r o m h i p o t e c a s desde $ 3 0 0 . 0 0 
h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 . S e f a c i l i t a n s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s . H a b a n a , s o s b a r r i o s 
y R e p a r t o s . S e c o m p r a n t o d a c l a s e d e 
D i n e r o d e s d e e l 1 p o r c i e n t o s o b r e a l -
b a j a s e n l a H i s p a n o C u b a , c a j a s d e 
N O V E D A D E N S E M I L L A S 
S e m i l l a s de h o r t a l i z a , 118 c l a s e s : de 
f l o r e s 196; p a s t o s 16; a r o r a á t á i c a s 18; 
tabaco 2; h a y a v e s y h u e v o s de r a z a ; 
c o m i d a de s i n s o n t a ; a l i m e n t o de a v e s y 
p á j a r o s ; i n s e c t i c i d a s ; e fec tos de a v i c u l -
t u r a ; á r b o l e s f r u t a l e s L a c a s a m á s i m -
l-ortante de C u b a . A b i e r t a r e c i e n t e m e n -
te en el m i s m o edi f ic io de l a P l a z a de l 
V a p o r y por A g u i l a . 71. S e v e r i n o H . 
W i l s o n . T e l é f o n o M - 2 3 2 3 . Se r e m i t e 
por c o r r e o y expreso a l i n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a . 
35384 15 a g . 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
T r a t a m i e n t o de l a t u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r , en s u s pa lmeros p e r í o d o s , por i n -
yecc iones i n t r a v e n o s a s . M e j o r í a r á p i d a 
de los s í n t o m a s , tos y f iebre , a u m e n t o 
c o n s t a n t e y p r o g r e s i v o en e l apet i to y 
peso , r a t a m l e n t o del A s m a e s e n c i a l y 
de l R E U M A T I S M O C R O N I C O 
i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s . 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
S e r v i c i o de e n f e r m e r a , m a s a j e s , c o r r i e n -
tes e l é c t r i c a s . C o n s u l t a s de 9 a 10 
a m . y de 1 2 a 3 p . m . $ 2 . 0 0 . R e c o -
noc imientos , $ 3 . 0 0 . L o s t r a t a m i e n t o s a 
p r e c i o s r e l a c i o n a d o s con el estado del 
en fermo . A los pobres g r a t i s ; m a r t e s , 
j u e v e s y s á b a d o s . 
R E I N A 1 2 1 
L e a l t a d . ) T e l f . 
por 




SE VENDE U N MAGNIFICO LORO 
que h a b l a y c a n t a . I n f o r m a n : de 9 
c a u d a l e s desde $ 2 5 . 0 0 y a p l a z o s e s t a s a . m a 3 p . m . en l a c a l l e 13 N o . 32 
c a u u a i c a utj»»«: «r j r ^ entre P y K , f rente a l p a r q u e . 
c a j a s p r o c e d e n de u n a r e a l i z a c i ó n c o n - 35403 i 6 a g . 
t a d o r a s N a c i o n a l d e s d e $ 4 0 . A l q u i l e -
m u e b l e s v v e n t a s de 
S E V E N D E U N A P U E R T A D E C A L L E 
^ ,, , ,• - n i a z o s de cedro de 2" 1|2 y 8 p a r e s de m a m -
. i r e s a e m u e o i c » y v e n t a s a p i a z o s s moder en L NcK 106 e n t r e 
p r o p i e d a d e s , ü p e r a a o n e s e n 2 4 h o r a » . R ^ j ^ a m o j j o y a s s in r e p a r a r p r e c i o . 11 y 18 d e S a 4. 
I n f o r m e s g r a t i s . R e a l S t a t e . T e n i e n t e y U l e g a s n ú m e r o 6 y T e j a d i l l o , t e l é - _ 
f o n o A - 8 0 5 4 . L o s a d a y H n o . 
i • a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c o M é d i c a de l a 
i U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
I t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f ecc iones del co-
r a z ó n C o n s u l t a s de 2 a 4. P e r s e v e r a n -
c i a 52, a l t o s . T e l é f o n o P - 2 6 7 9 . 
C5979 31d- lo 
17 a g . 
R e y 1 1 , d e p a r t a m e n t o 3 1 1 . A - 9 2 7 3 , 
d e 7 a 11 y d e 1 a 3 . 
27 a g . .'ó IOS 
A V I S O S 
Se venden los t e r r e n o » s i g u i e n t e s : C o n -
c h a e s q u i n a a F á b r i c a y C u e t o y P é r e z . 
Se dan todas las f a c i l i d a d e s p a r a su 
c o m p r a . E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a 
de 2 a B. 
E N E L V E D A D O 
J . A . B A N C E S Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
O B I S P O , N o . 2 1 
34386 
E S T U C H E S . P O R $1.25, E N G I R O pos -
ta l , e n v i a m o s a v u e l t a de correo u n 
e legante e s t u c h e con 24 pl iegos y 24 
sobres en pape l b lanco r o a ^ y a z u l , a 
e l e c c i ó n , con s u s i n i c i a l e s de 2 o 3 l e -
t r a s . E n c u a d e r n a d ó a de n o v e l a s y l i -
b r o s de todas c l a s e s . Ñ u ñ o y C o m p a ñ í a . 
T e l é f o n o A - 9 2 1 7 . A p a r t a d o , 1091. V i -
l legas . 24. H a b a n a . , » a ¿ 
S5355 " A S -
S E V E N D E N U N A M A Q U I N A D B D o -
blad i l lo de ojo y u n a de bordnr S i n g e r 
con su m e s a y m o t o r . S o l ^ u . 72 . 
35415 22, &S. 
M A Q U I N A R I A 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a de es te B a n c o 
h a a c o r d a d o s a c a r a p ú b l i c a subas ta1 
por s e g u n d a vez , con l a r e b a j a del 20 
por ciento del p r e c i o de su t a s a c i ó n , l o s . 
s o l a r e s 3, 4 y 5 de la M a n z a n a 139 . 
del R e p a r t o B u e n a V i s t a , t a s a d o s en ¡ 
• $4.500,00; u n s o l a r s e ñ a l a d o c o n e l nü-' ̂ ^̂mmmmmmwmmmimmmmammmmmmm 
l mero 10, I z q u i e r d a , M a n z a n a 20. R e - ' , rvTrrxrfl V T . ~ 
p a r t o S a n J u a n , ta sado en $150.00; y SE VENDE UNA MAQUINA DE PES 
I un c r é d i t o c o n t r a l a C o m p a ñ í a I n d u s - tonear, G a z e l l e . c o m p l e t a m e n t e 
C a l l e 17 c a s i e s q u i n a a 2, h e r m o s o c h a - t r i a l de P a s t a s A l i m e n t i c i a s , S . A . , con 6 d i b u j o s . D i r i g i r s e a Piks 
let, 130.000; se de jan $20.000 largo p í a - 1 ascendente a" $146,446.30, a v a l u a d o en redo, Z i l l u e t a , 36, l e t r a C . 
E S C O P E T A C A L I E R E 20, D B R E F E 




desea c o m p r a r u n a 
e s t a d o . L l a m e n a l 
que e s t é 
T e l é f o n o 
17 a g . 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . T r a t a por un pro-
ced imiento e s p e c i a l l a s d i speps ias , d i ce -
r a s de l e s t6maa> , e n t e r i t i s y c o l i t i s por 
c r ó n i c a s que s e a n . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
i l 2 a 2 p . m . P a r a pobres, m i é r c o l e s y 
• v i e r n e s de 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 
l p . m . R e i n a . 90 . 
DEFIENDASE DE L A T U B E R C U L O -
SIS u s a n d o el A n t l - A l f a ; l a r e c i b e B . 
L a r r a z á b a l . 
6366 S d-13 
S E T T O L A C E S E L R E C O N S T I T U V E N -
te m á s a c t i v o y a g r a d á b l e p a r a t u b e r -
cu losos n i ñ o s y c o n v a l e c i e n t e s . R i e l a 
y V i l l e g a s . 
6365 S d-18 
P E R D I D A S 
D R . J . D I A G O 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
fermedades de l a s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
D e 2 a 4. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades del pe-
c h o . I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d M é d i c a . E x - I n t e r n o del S a n a t o -
r i o tde N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r de l S a -
n a t o r i o • ' L a E s p e r a n z a " . R e i n a . 127. 
D e 2 a 4 p . m . T e l é f o n o s 1-2341 y 
A-2553. 
n u e v a , 
y L o -
zo; c a l l e D , $16 .00u; en $10.000 h e r m o -
na c a s a de e s q u i n a con m u c h o s á r b o l e s 
O V E N E S - f r u t a l e s ; c a l l e 18; ca l l e q u i n t a , c a s a de 
c r i a d a do dos p l a n t a s $22.000; c a l l e 11 en $16.000 
c a l l e 10 c e r c a de 23, s o l a r de 15 p o r 22 
a $12.00 m e t r o . C a l l e C 18 por 23 a 
$30.00 m e t r o . C a m p a n e r f a . H a b a n a 6(5, 
de 2 a 5. - \ 
E N E L V E D A D O 
Prop io p a r a v i v i r l o , c h a l e t de dos p l a n -
tas , independientes , rentando 300 pesos; 
ca l lo C m u y c e r c a de 17 y a dos c u a -
d r a s d e l Colegio L a s S a y e s i prec io : 
{ 3 9 . 6 0 0 . C a m p a n e r l a . H a b a n a 66, de 
2 a 5. 
86894 ' « a g . 
d i c h a c a n t i d a d . E l acto de l a s u b a s t a 35266 
t e n d r á efecto e l d í a 16 del a c t u a l a l a s 
2 de l a tarde en e l l oca l de e s t a J u n -
t a . Se a d m i t i r á n propos i c iones to ta les 
o p a r c i a l e s por c a d a uno de los efectos 
subas tados , s i e m p r e que c u b r a n l o s dos 
terc ios de s u a v a l ú o con l a r e b a j a m e n -
c ionada , y se f a c i l i t a r á n por e s t a J u n -
ta c u a n t o s p o r m e n o r e s y d e t a l l e s se 
so l i c i t en p o r los in teresados respecto 
a l a s condic iones de l a s u b a s t a . 
H a b a n a , A g o s t o 4 de 1922. 
R o g e l i o M a r t i n e s , 
P r e s i d e n t e . 
O . C h a r t r a n d , 
S e c r e t a r i o . 
85210 13 a g l ~ $367 
15 a g 
B O M B A P A R A S U B I R AGUA ALEMA-
n a de uso con s u polea en 20 ̂ e sos , t a m -
b i é n motor 112 H P c o r r i e n t e 110 y 220 
vo l t s . I n f o r m a n : P e r s e v e r a n c i a , n ú m e -
ro 62, b a j o s . , , . 
35360 1° A g » 
P A R A L A S D A M A S 
U S E " D I F U A B A " PARA T E S I B S U S 
v e s t i d o s . N o m a n c h a l a v a s i j a , n i n f n -
l a t e l a . V i l l e g a s y M u r a l l a 
P E R D I D A . D E R E I N A 127, S E H A 
e x t r a v i a d o u i f p e r r o B u l l - d o g , grande , 
b lanco , con m a n c h a s c a r m e l i t a s que e n -
t iende p o r P o p í . E l que lo l l e v e o d i g a 
donde se e n c u e n t r a s e r á g r a t i f i c a d o . 
35402 16 a g . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O C I N A C O N A B O N A D O S S E A L Q U I -
la . T a m b i é n u n a b a b l t a c l o n . V i l l e g a s , 
56, a l t o s en tre Obispo y O b r a p í a . 
35377 15 A g . 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos T e -
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r -
n a e spec ia lmente del c o r a z ó n y de los 
pu \raone6 . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de 
n i ñ e a . 
P O L I C L I N I C A 
p0 3 d-18 
v D O O O O Í / O O Q Q O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n D 
Ú c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
Q R e p ú b l i c a . a 
D a o o o D O O . o o o o o o a a 
C o r r a l e s , 120. T e l é f o n o M-6233 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n s e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6. Pobres , g r a t i s , de 2 a 6 . 
R a y o s X . A n á l i s i s etc.. D o c t o r F r a y d e . 
27796 28 Jl 
D R . F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d . 5 0 . M a r l e l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
C6090 I n d . l o . j i 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 ñt 1 9 2 2 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C L A X I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A B . D E L A A S O C I A C I O N D B 
. D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R P A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1. V i r t u -
des, 1 4 4 - B . T e l é f o n o M-2461. D o m i c i -
l io : C . Monte, 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
P R O F E S I O N A L E S 
A Ñ O 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t o m a g o e Intes t inos . C o n s u l t a d s -f y 
m e d i a a 10 y m e d i a a . m . , y de 1 a 8 
p . m . R a y o s X . E x c l u s i v a m e n t e p a r a 
el a p a r a t o d i g e s t i v o . H o r a s convencio-
n a l e s . L a m p a r i l l a . 74 . T e l é f o n o M-4262. 
H a b a n a . 
31209 18 A g . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de la 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de sefto-
r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . R e f u g i o , 29, 
bajos , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422 . 
D R . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de! a r t r l t l s m o , 
p f j l ( eczema, barros , e tc . ) r e u m a t i s m o , 
diabetes , d i s p e p s i a s h l p e r c l o r h i d r l a . en-
tereco l i t ia j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
tenia, h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5 . E c o b a r , 162. ant iguo, b a j o . No h a -
ce v i l t a s a d o m i c i l i o . 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
Espec ia l la -c» . e.i M a s a g e de l a . c o l u m n a 
v e r t e b r a l p a r a d o l o r é s de cabeza y 
otros padec imientos , e j e r c i c i o s c i e n t í f i -
cos p r i v a d o s p a r a adu l tos y n i ñ o s a n é -
micos . A v e n i d a de B é l g i c a . 12. T e l é f o -
no A - 2 4 9 9 . 
32740 26 A g . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
.2 a 3 y m e d i a p . m . Monte, 230. j u n t o 
a l C i t y B a n c k . D o m i c i l i o : ca l l e 4, n ú -
mero 205. entre 23 y 25. V e t í . i u o . T e l é -
fonos: M-7285 y F - 2 2 3 6 . 
D r - P E D R O 
Wr-.dlcina y C i r u g í a , 
p a r t o s , en fermedades 
A . B O S C H 
cho 
5Ú3 
C o n p r e f e r e n c i a 
de n i ñ o s , del pe-
y s a n g r e . C o n s u l t a s d é 2 a 4. J e -
M a r l a , 114, a l t o s . T e l . A - 6 4 8 3 . 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
r s p e c l a l l s t a en enfermedades de l a s a n -
g r e . C o n s u l t a s de 2 a 5 . C a m p a n a r i o , 
nftmero 38. , , 
('5991 * ild-l 
D R . L A G E 
i ed l f lna g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s toma-
go D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D ^ 2 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A-3751 . Monte, 125. E n l r á d a por A n -
geles . 
C9676 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n Ce 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s de 3 a í 
O b r a p l a 51 a l tos . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h f l i e c s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n c , R o c h a m h e a u . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
lona y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e spec ia l idades le Ojos , G a r g a n t a , N a -
r i z y O í d o s . R a y o s X . C o n s u l t a s , de 2 
a 4. A m i s t a d . 60. T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . 
C l í n i c a : S a n R a f a e l y M a z ó n , D e á » 
11 a . m . 
C2913 I n d . 12 a h 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
de l a E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 8 
P r a d o . 98. T e l é f o n o A-9966, 
C5976 3 l d - l o . 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n el despacho, | 1 . A domic i l io , precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n l c u r e . M a s a j e s . 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o de Q ' i í p i i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L U N O S 
A n á l i s i s de abonos completos , 12 pe-
s o s . A n á l i s i s de o r i n a s , completos . 
$2.50. S a n L á z a r o . 294. T e l . M-1558, 
i . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A B I S 
E s t o m a g o in tes t inos , a n á l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 8 a 10 a . 
m . y d e l 2 a 3 p . m . R e f u g i o n ú m e r o 
1 B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en fer -
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . Consu l t2 . s : D e 12 a 2. L í n e a , 
entre F y G . V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A N V f V Á L D E S 
C O M A D B O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a * L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
112 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 23, n ú -
I m e r o 381, entre 2 y 4, V e d a d o , T e l é f o -
i n o F - 1 2 5 2 . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
F I E S T A A S A N J O A Q U I N 
< n P . . p r 6 x l m o m i é r c o l e s 16. a l a s 8 y y e - L a f a y e t t e , N i á g a r a , C h i c a g o , L e o p o l d i 
, n 8 - ^ 1 1 - « I s a c a n t a d a y sermOn bor \ \ 
SJSÍ P - C a r m e l o de l a S a n t í s i m a í r l - n a . e t c . e t c . 
P a r a mis i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o * N o . 9 0 : A p a r t a d o 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
j n i d a d 
I Se s u p l i c a 
; d e v o t o s . 
I 35125 
l a a a l s t e n c l » » todos BU» 
16 a g 
a i 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : de 8 a 11 d 
l a m a ñ a n a y de I a 4 de l a t a r d e . 
p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a 
T o d o 
; do dos 
• c i t o . — A l a s 9 a " I f 
agos to del a c t u a d a f i ^ & 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
G U A N A B A C O A 
S o l e m n e s f i e s t a s r e l i g i o s a s a N u e s t r a 
B e f i o n de l a A s u n c i O n . en los d í a s 14 | 
y 16 de l corr í .^rre m e s de a g o s t o . | 
D I A 14 
A l a s s i e te de l a tarde se t r a s l a d a r á ! 
p r o c e s l o n a l m e n t e l a S a g r a d a I m a g e n de 
l a A s u n c i O n desde l a c a s a de l a c a m a -
r e r a a l a I g l e s i a P a r r o q u i a l con a c o m -
p a ñ a m i e n t o del C l e r o y f i e les devotos . 
A c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á l a S a l v e so-
l emne y L e t a n í a s de l a V i r g e n S a n t í -
s i m a . 
Í 0 9 0 , 
H A B A N A 
LINEA P I L L O S 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
¡ b n c todos J i s b u l t i s de s u e q u i p a j e , 
¡ s u r o m b r e y p u e r t / de d e s t i n o , c o n to-
l d a s s u s l e t r a s y c e n l a m a y o r c l a r i -
! d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o ? 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
p ú b l i c a s u b a s t a en e l V * V e n í « 
A d m i n i s t r a c i ó n . D l l r l a ^ t a f t í b * 
c u m p l i m i e n t o de l a T i a ^ Sn^ 5:»2 
, H u d S o n . . n o . l l l e , ¿ ^ m a r c a s "Stutz 
ther". " B u l c k 
P a r a c o n c u r r i r como ^ 
r i o p r e s t a r una f i a n z a (lor « 8 S ? 
5 por c iento del va lor ^ e q u l v a l ¿ ? ^ 
a c e p t a r á proDosio'iA116 ta8atí«» 
d i c h a t a s a c i ó n ^nS1C¿6" Que > í , 
¡ n a d a se d a r á n c í a m a o 0 f cll»a m S 
f e a n n e c e s a r i a s . J o 8 é m< 
E s t a d o M a y o r GeneVal >,r d«l J - J 
tamento de A d m i n ^ w á ^ ^ ffl 
8 d 4" 
D I A 15 
A l a s s ie te y m e d i a de l a m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á l a M i s a de C o m u n i O n G e -
n e r a l . 
A l a s l lueve se d a r á p r i n c i p i o a la 
f i e s t a so lemne con m i s a c a n t a d a , en l a 
«iue o f i c i a r á n los R d o s . P a d r e s E s c o -
lap ios del Colegio de e s ta v i l l a : e l s e r -
mOn de l a f i e s t a e s t á a cargo dei r e p u - F l h p r m n ' í n t r a í f l H á n h r r » e s n a ñ n l 
tado orador s a g r a d o M o n s e ñ o r S a n t i a g o ^ ""*"1CJS50 u a s a u a i U l C O C S p a n O l 
G . AmlgO, CanOnigo y P r o t o n o t a r l o 
A p o s t ó l i c o de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
de l a H a b a n a . 
A l a s se i s y m e d i a de l a tarde s a l d r á 
l a P r o c e s i ó n con l a v e n e r a n d a I m a g e n 
E l v a p o r 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d iges-
t i v a s ; ( es tomago, in tes t inos , h í g a d o y 
á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u t r i c i ó n . 
Mabetls . obes idad. E n f l a q u e c i m i e n t o , 
e t c . D e 3 a 4 . C a m p a n a r i o 81. 
83623 31 ag . . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . B O L A D O 
E x - l n t c r n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y C l í n i c a del D r . A r a g O n , C i r u g í a y 
M e d i c i n a de u r g e n c i a s . V i s i t a s a c u a l -
q u i e r hora , a v i s a n d o á Z u l u e t a 32 . T e -
l é f o n o A - 0 3 5 0 . Se ded ica con e s p e c i a -
l idad p. l a t u b e r c u l o s i s . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i ñ o s , a s m a , r e u m a t i s m o 
i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 9 a 12 en l 
S a n M i g u e l 55 . T e l é f o n o A - 9 S 8 0 . P a r a 
los pobres . M a r t e s y V i e r n e s de 8 a 11. 
33323 30 a g . 
D R . J . B , R Ü I Z 
D e los h o s p i t a l e s de Fl l fedel f la , • N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en en-
f e r m e d a d e s s e c r e t a » . E x á m e n e s u r e -
t r o s c ó p i c o s y c i s t o s c O p i c o s . E x a m e n del 
r i ñ ó n por los R a y o s X . I n y e c c i o n e s del 
606 y 914. R e i n a , 103. D e 12 p . m , a 
3. T e l é f o n o A - S 0 5 1 . 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos por le cab le ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a . H a c e n pagos por cable, 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v s i t a sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s impor -
tantes de « los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a » D a n c a r t a s de c r é -
dito sobre N e w Y o r k , F i l a d e l f i a . N e w 
O r l e a n s , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , ' 
H a m b u r e o . M a d r i d y B a r c e l o n a . ( 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a » t enemos en n u e s t r a bOveda cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s bajo l a p r o p i a c u s -
todia de los i n t e r e s a d o s . E n e á t a of i -
c i n a d a r e m o s todos los deta l l es que 
se d e s e e n . 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D I A 16 
A l a s ocho y m e d i a d* l a m a ñ a n a , 
c o m e n z a r á l a N o v e n a de l a V i r g e n S a n -
t í s i m a preced ida de l a m i s a c a n t a d a y 
e j e r c i c i o del d í a . 
E L P A R R O C O 
85038 16 A g . 
C8S61 10 9 d 
CADIZ 
d e 1 0 . 5 0 0 T o n e l a d a s , C a p i t á n D U -
f a V U ^ e ^ s t ^ b r r 1 6 " ' ^ ^ ^ R A N . S a l d r á d e e s t e p u e r t o f i j a -
; m e n t e e l 1 7 d e A G O S T O , a d m i -
t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e t s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C 4 5 I 1 Ind 8 J n 
VAPORES DE TRAVESIA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
Ind-23 d 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s ^ a d . G a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . P r a d o . 38. De 12 a 3 . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r -
m o s del p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . E l e c -
c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . 
C o n s u l a d o , 128, entre V i r t u d e s y A n l -
rnaa- „, . . , 
C6978 81d- l0 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-7418 .< I n d u s t r i a , 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D r . J o s é A . P r a n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
B, mar te s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
34 T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
C9463 Ind-23 n 
D R . S A L V A D O R L A U D t R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a en g e n e r a l , m á s e s p e c i a l m e n t e 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 
a . m . en S a n t a C a t a l i n a 12, e n t r e D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . T e l é -
fono 1-1040. 
31322 17 ag . 
D R . A R C E 
E s p e c i a l i s t a de l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
E s t o m a g o e i n t e s t i n o s . E s c o b a ? 47, 
b a j o s . C o n s u l t a s , de 12 a 3 p . m . T e -
l é f o n o M - 7 4 6 2 . 
C5955 8 1 d - l o . 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes del pecho a g u d a s y c r O n l c a s . G a -
tos inc ip i en te s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45 . 
T e l é f o n o M-1660 . 
C3736 I n d . 10 m y 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
T r a t a m i e n t o e spec ia ! do l a s a fecc iones 
de l a s a n g r e , v e n é r e a s , s í f i l i s , p a r t o s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . C a m p a n a r i o , 
142. C o n s u l t a s , de 2 a ^. T e l é f . A - 8 y 9 0 , 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
K n f e r n i c d a a e s del CorazOn. P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y en fermedades secre -
tas C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a -
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l . A-5418. 
I n d 
D r . M I G U E L Y I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tomago e 
I n t e s t i n o s . C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4 
C2908 I n d . 3 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m B e r n a z a . 32, b a j o s . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
le s ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r iñOn, etc.) en-
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en 
ser i e del 914 p a r a l a s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a » O r i -
n a r l a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
66. De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s de & a 11 a m. 
P a r a los s e ñ o r e s soc ios de l C e n t r o 
Ga l l ego , de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a . 65, b a j o s . 
P . 20d-17 
D R . J O S E D E J . Y A R I N Í 
C i r u j a n o d e n t i s t a . C a t e d r á t i c o de l a 
U n i v e r s i d a d ! E x p i a c i o n e s s i n dolor p o r 
medio de l G a s Pro tOx ido de A z O e . E s -
p e c i a l i d a d en c o r o n a s y puente s e in 
c r u s t a c i o n e s de oro y 
f i j a p a r a c a d a c l i en te 
a 5 . S a n L á z a r o , 346 
C6347 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n pagos por cable , g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o sobre L o n d r e s P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k . N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s 
de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o y E u r o -
pa, a s í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se re -
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a c o r r i e n t e . 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S . E N C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n le-
t r a s a corta y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , - L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l á s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s ¡ 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incend ios 
" R o y a l " . 
a s . 
p o r c e l a n a . H o r a 
. C o n s u l t a s de 1 
. T e l . A - 3 8 4 3 . 
I n d . 13 a g 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . 
31 . 
31 
E g i d o , n ú m e r o 
33435 a g 
D R . A N T O N I O P I T A 
D e regreso de su v l a j e ^ e s t á de nupvo 
a l f r en te de s u I n s t i t u t o M é d i c o . S e c r e -
s lones i n t e r n a s . F i s i o t e r a p i a . S a n L á -
zaro, 45 . T e l é f o n o A-596!>. No v i s i t a . 
C o n s u l t a , $5.00. 
C2582 I n d 2 ab 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c l O n de l a s en fermedades d<* l a 
p i e l é n ' todas s u s f o r m a s y m a n i f e s t a -
c i o n e s . T i s i s p u l m o n a r en todos loa 
per iodos t r a t a m i e n t o e f icaz , r á p i d o . 
H e m o r r o i d e s , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n 
e in o p e r a r . E n f e r m e d a d e s c r O n l c a s de 
e s tomago e in tes t inos , por proced i -
miento e s p e c i a l . E n f e r m e d a d e s de l a 
m é d u l a e s p i n a l . M l a l i t i s a t a x i a . C a l l e 
M a n r i q u e , n ú m e r o 124. 
33980 8 • 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C a l l e J 
y 11 V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 1 8 4 . 
33906 10 OO 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , poi: o p o s i c i ó n . J e -
fe de l a C l í n i c a de P a r t o s de l a F a -
c u l t a dde M e d i c i n a . E s p e c i a l i d a d : O b s -
t e t r i c i a y G i n e c o l o g í a . C o n s u l t a s : l u -
nes y v i e r n e s , de 1 a 3, en Sol , 79. 
D o m i c i l i o : 15, entre J y K , V e d a d o . 
T e l f f o n o F - 1 8 6 2 . 
-33907 10- oo 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
T r a s l a d a d o a S a n N i c o l á s , 18, b a j o s 
P r o f e s o r t i t u l a r de l a E s c u e l a D e n t a l 
de l a U n i v e r s i d a d . E s p e c i a l i z a d o en 
O r t o d o n c l a y P r O t e s l s m o d e r n a . C o n -
s u l t a s de 9 a 4 . S a n N i c o l á s , 18, b a j o s . 
T e l é f o n o A - 1 8 8 7 . 
33410 2 8 
D R . M A R I C H A L 
C i r u j a n o D n n t l s t a . D e ' l a U n i v e r s i d a d 
de C o l o m b i a , F a c u l t a d M é d i c a de C o s t a 
R i c a y U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . D e n -
t i s t a del C e n t r o A n d a l u z . O p e r a c i o n e s 
s i n do lor . M é t o d o s m o d e r n o s . C o n s u l -
t a s de 8 a 6. I n d u s t r i a , n ú m e r o 4. 
3S273 30 a g 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a 8 . I . 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o I 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 2 
A g o s t o 1 5 . — L a A s u n c i ó n de l a V I r - ¡ 
g e n , M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
A g o s t o 2 0 . — I I I D o m í n i t e a d e m e s , 1 
M . L S r . A r c e d i a n o . 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d de l a 
V i r g e n . M a r í a , M . I . S r . ' M a e s t r e s -
c u e l a . 
S e p t i e m b r e 1 7 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s , M - I . S r . M a g i s t r a l , 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a d e m e s , 
M . I . S r . D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e T o -
dos l o s S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n -
c i a r i a . 
N o v i e m b r e 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M . i . S r , " M a g i s t r a l . 
N o v l e m b f e » 1 9 . — I I I D o m i n i c a d o 
m e s , M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o , S r . P r e s b í t e r o D , J . J . R o -
b e r e s . 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a C o n -
c e p c i ó n , M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i t l e m b r e 1 0 . — l í D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o , M . L S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
I J . I . S r . M a g i s t r a l . ' ; 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a 
A d v i e n t o , M . I . S r . L e c t o r a l . 
2 5 . - — : L a N a t i v i d a d 
S r . P e n i t e n c i a r i o . 
( H A M B U R G - A M E R I K A L I N I B » 
S e r v i d o d e V a p o r e » C o r r e o » 
A l e m a n e s p a r a 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , S a n t a n d e r y H a m b n r g o 
P R O X I M A S S A U D A S : ' 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H O L S A T I A 
f i j a m e n t e e l 1 1 d e s e p t i e m b r e 
E l e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o a l e m á n 
H A M M 0 N 1 A 
f i j a m e n t e e l 1 2 d e O c t u b r e 
P a r a M é x i c o 
( V e r a c r n s , T a m p i c o , P t o . M é x i c o ) 
V a p o r H O L S A T I A , 2 2 d e A g o s t o 
V a p o r H A M M O N I A , 2 3 d e s e p t i e m b r e 
P R E C I O S D B P A S A J E S B B D V C I D O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 0 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o d e i a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a , q u e s ó l o se a d m i t i -
r á e n i í A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
J U D I C I A I 
L C D O . G R E G O R I O D E L U f J J 
R A Y M A T , J u e z d e P r i m e r a 
t a n d a d e l S u r d e e s ta 
A L Q l 
^ q a ü o I* 
^ a l q u i l a 
to ^ ba 
criados 
d e ^ S * 
P o r 
ber : 
el presente edicto 
que en los autos • - 86 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
i n e l u s e t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
p i e z a s e p a r a d a a l j ¿ i c i o ^ Julci«> 
blec ldo por A n d r é s F ^ u t l v o 
c o n t r a B a i d o m e r o de P a , , f 0 ^ 3 6 » 
to s a c a r a P ú b l i c a s n h t o » e ha <lü 
de ve in te d í a s y J o r fo8 tdnPOr ^ 
s u t a s a c i ó n . - los bienes *mK0s terci<íu 
s i s t e n t e s : en las partioln b^rgado« » 
; d icho demandado c o r í e s ^ o n ^ 6 3 ^ 
i c a s a s s i t u a d a s en G u a n n h , en « i 
i C r u z Verde , n ú m e r o r?n*COa 
; p o r l a d e r e c h a c^n J u l í a D ? ? ^ 
I z q u i e r d a con herederos 
G o n z á l e z , y ñ o r la o«,^w,iJ<le Luch. 
G o n z á l e z ' ^ u f ^ r e í 3 
- a r e n t a de folíd* ' 
linda 
G o n z á l e z , y " ¿ o r ' T * ™ ! . ™ 3 , . ^ tfi 
i 1 
de f rente P o r ° c G a r e n t a T Vln}  n. 
s a de m a d e r a y t e f l , ^?..foJndo- ? ! 
en 
n ú m e r o c i n c u e n t a y d 
d e r e c h a entrando con l a * 
A n a . por l a i zquierda enn S*11*, 









L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
"LEERDAT 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 3 de A g o s t o p a r a 
V I C O , C O R U J A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P a r a 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
s a l d r á e l 1 3 d e A g o s t o e l v a p o r 
"SPMRNDAT 
E s t e v a p o r h a s ido c o n s t r u i d o E S -
P E C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d de 
los p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
dos h o r a s a n t e s de l a m a r c a d a e a e] 
b i l l e te . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s^-
b r e todos los bu l tos de s u e q u i p a j e , 
su n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s l a s l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A . 7 9 0 0 . 
V ^ " ^ » vjuuzcuez y -ñor el «, -~""ui 
del moreno C a s i n o 
ocho v a r a s de frente por v l & i 1 
do, c u y a s part ic ipac iones hañ 1 d«1 
das per i c ia lmente en la - n 81 
jo» 
n o v e n t a y dos cantidad pesos moneda s e g ú n aparece de la c e r t ? ? ^ - ..oflcl«íi 
g l s t r a d o r de l a P r o p l e S i ' ^ ^ 
coa que obra en autos 
a p a r e c e n I n s c r i p t a s " ¿ ñ ^ d l P h ^ n 1 8 ^ 
n o m b r e del deudor y de la ^ ' ' ^ 
g e l a P a u y C a r r a t a l á y se h» .0? 
p a r a el acto del r e m a t . lo . V*9»1»* 
m a ñ a n a del d í a ochS del * k 
de Sept iembre , en l a sa!» r?nt« »« 
de este J u z ^ d o " ¿ f t S 
de l a c a s a P a s e o de Martf J ~ ^ 
a d v i n i é n d o s e que no se aVu0."!*" « 
pos i c iones q u e ™ Cubran 1 ^ ^ ^ 
r a s p a r t e s del a v a l u ó que Dad¿S tteT* 
, p a r t e en l a subas ta , deberán ] * * 
r e s c o n s i g n a r Previamente in t ' ^ 
KI,1 J u F a 1 0 o en el establecimiento? 
b l i co dest inado a l efecto, una S í r t E 
v a l o r de los bienes que sirve de t h J r 
r a l a subas ta , slft cuyo r e a u l ^ " " 
s e r á n admit idos y que los k^tn. . " 
c u e n t r a n de manif iesto en la Secr.f' r¿fJf a c t u a r l 0 refrenda pa*"?, 
puedan s e r examinados por lo? n , . ' í 
i n t e r e s e n en l a subasta . Y para i» í 
m ^CÍHK en ,un P ú d i c o de esta ] £ 
l ldad, l ibro el presente en la HabanTt 
s ie te de Agos to de 1922. "aD,in».i 
Oreg ir lo de LLA50, 
A n t e m í : A . S , CAK0SA. 
Guaní;». 
E l v a p o r 
combinado con 
C A M 
l a s T T J T I T B D 
u v s s u r o . 
P a r a i n í o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
A M M I . i O f i c i o . 2 2 . T e l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
C A D A J U E V E S 
H A B A N A 
V a p o r e s a i rectos de N e w f o r k • 
H a m b u r g o ( u n a so la c laae de C a m a * 
r a ) 9103 .60 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . . 2a. y s a 
c l a s e p a r a B O U L O G N E , ( F r a n c i a ) y 
H A M B U R G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
A p a r t a d o 7 2 9 . — S a n I g n a c i o , 64, altos, 
T e l ó f o n o A-4878. 
C2193 a l t 1M.-17 m s 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á M S * 
A T L A N T I Q U E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O S t 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e a A . L O P E Z y C a . ) 
( P 3 T Í s t o s d e ( a T e l e f r a f i a s i n h ^ t - . 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o i » 
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s o 
c o n s i g n a t a r i o . 
ALFONSO M 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 













A d m i t e c a r g a y 
c h o p u e r t o -
p a s a j e r o s p a r a di -
L o s b i l l e t e a d e p a s a j e s ó l o í e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 









L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n ! 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a -
r i d a d . 
D i c i e m b r e 
S e ñ o r , M . I . 
d e 
d e l 
s e r -
b a n 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a l y g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 9 a i 
11 y de 2 a 4. R e i n a , 53. b a j o s . j 
C3145 31d- lo . 
H a b a n a , j u n i o 12 do 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de l o s 
m o n e s q u e . D i o s m e d i a n t e , se 
de p r e d i ' c a r e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l d e e s t a D i ó c e s i s , p o r e l p r e s e n -
te v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o -
b a m o s . — D r . A l b e r t q M é n d e z , G o b e r -
n a d o r E c c o . , S- P . — P ü r m a n d a t o d e 
S . S . R - , P e d r o S i s t o , V i c e s e c r e t a r i o . 
AVISOS R E I G I O S O S 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o espaf io-
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n - re8 . /como « t r a n j e r o s . q u e es ta C o m . 
t r a t o P o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s P ^ 1 » "<> d e s p a c h a r a n i n g ú n p a s a j e 
p a r a h s p a n a , s in a n t e s p r e s e n t a r sus 
p o r 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d í a 
1 5 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F I E S T A A S A N L A Z A R O 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l 
c a del m a x i l a r , 
t e s l a por e l g a s . 
y O r a l . S i n o c i t l s C r O n l -
P i o r r e a A l v e o l a r . A n e s -
H o r a f i j a a l p a c i e n t e . 
C o n s u l a d o . 20. T e l é f o n o A-4021 . 
O C U L I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i -
dades de H a r w a r d , P e n s y l v a n l a y H a -
b a n a . H o r a s f i j a s p a r a c a d a c l i e n t e . 
C o n s u l t a s : d e 9 a l y d e 2 a 6 . C o n -
sulado , 19, b a j o s . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E 
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
V e i n t i c i n c o Inyecc iones s u b c u t á n e a s , 
u n a c a d a d í a , n a d a m o l e s t a s y c o m -
p le tamente I n o f e n s i v a s , c u r a n l a s í f i l i s 
en c u a l q u i e r a de s u s per iodos , a ú n en 
los c a s o s de n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a , p a -
r á l i s i s g e n e r a l , etc., r e p u t a d o s por I n -
c u r a b l e s . 
E s e l t r a t a m i e n t o m á s c i e n t í f i c o y 
el m á s e f icaz que se conoce. M i l l a r e s 
de e n f e r m o s se h a n curado y a por este 
•uero , en E u r o p a y en M é j i c o . 
D B . E . C A S T S I i I i S , e s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de l a s a n g r a , p i a l , 
s í f i l i s y v e n é r e o . 
D o 11 a 5 p . m . — P R A D O , 27, a l t o s . 
T e l é f o n o M-3002 . 
C5480 I n d . 12 J l 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o p o s i c i ó n , de en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . M é -
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " . Me-
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te: E n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o . 
^ L u e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . C o n -
s u l t a s : D e 1 a 3. ($ 20.) Prado . 20. a l tos . 
G5977 3 1 d - l o . 
G r a n e n t u s i a s m o p a r a l a f i e s t a que 
se c e l e b r a r á en l a I g l e s i a de C a s a -
b l a n c a el d í a 10 de s e p t i e m b r e p r ó x i -
mo a l a s nueve de l a m a ñ a n a , en nonor 
del m i l a g r o s o S a n L á z a r o , donde s e r á 
r e g a l a d a y bendecida so l emnemente s u 
I m a g e n . T o d a p e r s o n a que c o n t r i b u y a 
a t a n h e r m o s a f i e s t a y se h a g a de 
u n a o frenda , r e c i b i r á m u c h o s bene f i -
c ios del S a n t o . D i c h a s o frendas se h a -
l l a n e x p u e s t a s en S a l u d , 35, en l a c a s a 
de S a n t o s . 
35130 1* aff 
t a r d e 
ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
3 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R F . 
el 15 d e s e p t i e m b r e a l a s c u a t r o d e l a 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
e! s e ñ o r C ó n s u l de E s p a q a . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l de 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l eve c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a d o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
E l v a p o r 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el 
1 8 D E A G O S T O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
I 
S A N T A N D E R 
s o b r e e 
A d m i t e c a r g a 
c h o p u e r t o . 
y p a s a j e r o s p a r a d i -
2 0 D E S E P T I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
q u e s ó l o se a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : d e 8 a 11 de 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
N U E V A F A B R I C A D E HIELO, 
S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a » de Cer-
v e z a " L a T r o p i c a l " y " T m l i " 
S E C R E T A R I A 
D e orden del seflor Presldenfí, • 
c u m p l i m i e n t o de lo acordado por * 
C O M I T E E J E C U T I V O D E LA COI 
P A Ñ I A en su s e s i ó n de 6 del »ctt 
conforme a lo prevenido en el art 
6o. del Reglamento , se hace público por 
este medio, p a r a l a reclamaclfin opor 
tuna , en s u caso, que el acción s u <1OJ 
J o s é L ó p e z M e n é n d e z , domlcinaoo 
l a c a l l e de Independencia, nOmero 
14, en l a c iudad de Cárdenas, na 
t i c ipado e l extravio del resguardo 
v i s i o n a l que le f u é expedido por oí 
ñ o r e s N . G e l a t s y C o m p a ñ í a y Qn« 
b í a de s e r cangreado oportunamente 
D O S B O N O S H I P O T E C A R I O S « 
e m i s i ó n ú n i c a de esta Compama J 
so l i c i tado dicho accionista Q u e * 
entregue o un duplicado del reegu 
o los D O S B O N O S qu* oportunwi 
B U Y C í a r a s u p u b l i c a c i ó n en el V*¡** 
D I A R I O D E L A M A R I N A de e.ta » 
p i t a l , expido el P1"*56"16- ir 
L a H a b a n a , a 8 de Agosto de " 
E l Secretarlo. 




















A L Q U I L E R E S 
A P R O V E C H E A H O R A 
tMgniñco l oca l con bu*1 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a V d e 1 a 4 de l a t a r d e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á 
d o dos h o r a s a n t e s d e 
e n el b i l l e t e . 
e s t a r 
l a 
T e n g o u n I U O * - . — 
¡ v m o d e r n a s r i d n e r a s , c a j a oe i 
i y v i d r i e r a m o s t r a d o r . P a g a P y 
q u i l e r y s e d a contra to por * * ^ 
m a r c a d a i E s t á e n u n a d e las cabes * 
t r i c a s y e s a p r o p i a d o p a r t ^ ¡ | ^ ba 
I n f o r m a n e n Monserrate. g i r o . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
V I B O R A 
E l 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t l s t a do l a s f a c u l -
tades de P h i l a d e l f i a , W a s h i n g t o n D . D . 
y l a H a b a n a . M e d i c i n a y C i r u g í a B u c o -
d e n t a r l a en (funeral . E n c í a s e n f e r m a s . 
C a r i e s d e n t a r i a en todps s u s g r a d o s E x -
t racc iones y t r a b a j o s a r t i f i c i a l e s por loa 
m é t o d o s m á s modernos . D r . B a r n e t 45 i 
( an te s E s t r e l l a ) . C o n s u l t a s de 8 a 11 { 
y de l a b. 
31307 17 ag 
p r ó x i m o domingo , d í a 13, a l a s 9 
a . m . , c e l e b r a r á l a A s o c i a c i ó n del A p o s -
to lado e s t a b l e c i d a en e s t a I g l e s i a P a -
r r o q u i a l , s u f i e s t a m e n s u a l en honor 
de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Se s u p l i c a a l o s a s o c i a d o s y a s o c i a d a s 
l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . . 
H a b a a a , 10 de A g o s t o de 1922. 
E l P á r r o c o , J o s é R o d r í g u e z F é r e z , P b r o . 
25105 13 a g 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . | b r e todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
" F l a n d r e " s a l d r á el 15 d e o c t u b r e , i s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
" E s p a g n e " s a l d r á el 15 d e n o v i e r a - ; t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
" F l a n d r e " 
b r e . 
" E s p a g n e " 
1 9 2 3 . 
s a l d r á el 15 d e d i c i e m -
s a l d r á el 15 de e n e r o d o 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e a , 120. T e l é f o n o M-6233 . E s p e -
c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . C o n -
s u l t a s de 1 a 6. P o b r e s , g r a t i s , de 2 a 
6. R a y o a X . A n á l i s i s c o r r i e n t e s . I n y e c -
c iones i n t r a v e n o s a s p a r a s í f i l i s , a s m á -
t i cos r e u m a , e t c . D r . F r a y d e . 
SS44S 81 a g 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l é -
fono • 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , 
R i. L a g u n a s , 
ola. No bao* 
J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
46. e s q u i n a a P e r s e v e a n -
v i s i t a s . T e l é f o n o A-4465. , 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
boca que t engan por c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s v y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 
s i n do lor . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte , n ú -
m e r o 149, a l tos , en tre A n g e l e s e I n d i o . 
30554 i 13 a g 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r . 
n á n d e z y o c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. Prado, 105. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
i n J E S T R A S E Ñ O R A D E A R A N Z A Z X T 
P o r d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r l a de don 
M a r t í n Anton io de A r s m b n r u , se ce le -
b r a f 1 d í a q u i n c e de este m e s u n a f i e s t a 
so l emne en su honor, c o n s i s t e n t e e n 
m i s a c a n t a d a de m i n i s t r o s y p a n e g í r i c o . 
L a m i s a se c e l e b r a r á a l a s n u e v e . 
D e v í s p e r a a l a s 7 p . m . h a b r á c o -
1 r o ñ a f r a n c i s c a n a y s a l v e s o l e m n e . 
P o r s e r l a v i r g e n s a n t í s i m a b a j o l a 
a d v o c a c i ó n de N u e s t r a Sef iora de A r a n -
1 zazu P a t r o n a p r i n c i p a l de l a P r o v i n c i a 
( d e C a n t a b r i a , a la que pertenecen l o s 
i m i s i o n e r o s f r a n c i s c a n o s que l a b o r a n e n 
1 C u b a ae s u p l i c a a s i s t e n c i a e spec ia l a 
i l os a m a n t e s de l a s g l o r i a s f r a n c i s c a -
! n a s . , _ 
| 36227 15 a g . 
| S O L E M N E S F I E S T A S 
' q u e Ta v i l l a de G u a n a b a c o a ded ica a 
I s u E x c e l s a P a t r o n a y T u t e l a r N u e s t r a 
Sef iora de l a 
N o t a : — E l e q u i p a j e d e b o d e g a ve-
r á t o m a d o p o r las e m b a r c a c i o n e » d e l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e esta rao 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 de l a m a ñ a n a d e l d í a de 
l a s a j i d a d^i b u q u e . D e s p u é s de e s ta j 
h o r a no se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e i 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s | 
p o r s u c u e n t a y r i e sgo se e n c a r g a r á n '; 
de í ' e v a r l o » a b o r d o . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e b e r á n es*' 
c r i b i r s o b r e todos los b u l t o s d e e q n i j 
p a j e , s u n o m b r e , a p e l l i d o y p u e r t o de 
d e s t i n o , c o n t o d a s to s l e t r a s y la m » j 
y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á n i n g ú n 
L a C o m p a ñ í a n 0 a d m i t i r á b u l t o s 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l eve c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o el n o m b r e y a p e -
l l ido de s u d u e g o , a s í c ó m o el d e l 
p u e r t o d e d e s t i n o D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l £ A - 7 9 0 0 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o - ; t r e n d e ^ ^ ¡ l ^ t r t 
l l r e todos l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , n i e n t e R e y y M u r a l l a , P ^ B 
s o n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n ^ señor P e r f e c t o . ^ a | 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - ¡ 3 5 2 6 8 T̂ gá 
r i d a d - S E A l Q U I I ^ » i o s f ^ S o s , f i 
M a r í a 112. con s a l a tres » 
dor. g r a n coc ina y J ^ e » 
c u a d r a s de l a T e r m i n a l 
i £ £ 0 segundo aa la c o m ^ o ^ ^ 
| c lones , b a ñ o i n ^ f ^ T n ' f o r m a n : ^ 
! en l a bodega. I™01 
JO **. 
3Í 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n l a n a d o 7 2 , a l to s . T d f . A - 7 9 0 « 
OFICIAL 
E l vapor 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
s a l d r á p a r a 
C O R U S A , 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s . — 
H a b a n a , agosto 8 de 1922. H a s t a las 
d iez de l a m a ñ a n a del d í a 29 de agosto 
de 1922, se r e c i b i r á n en este Negociado, 
propos ic iones en pl iegos c e r r a d o s p a r a 
el s u m i n i s t r o y e n t r e g a a l a J e f a t u r a 
d« l a C i u d a d de l a H a b a n a , de todos los 
m a t e r i a l e s p a r a l a i n s t a l a c i ó n del s e r -
v i c io da a g u a que neces i te d u r a n t e el 
u ñ o f i s c a l de 1922 a 1923, y entonces 
¡ a a propos ic iones se a b r l r á n á y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n á p o r m e n o r e s a 
Culen lo s o l i c i t e . — M a r i o de l a T o r r l e n -
te, J^ fe del Negociado de P e r s o n a l y 
C o m p r 
C6311 4 d - l l 2d-26 y 28 a g 
l l a v e 
32. 
35325 
E N E M P E D R A D O ^ S W ^ ^ p ^ V 
q u i l a un ^ g n ^ ^ ^ h a b i t a c i o n ^ ¿ 
s a l a , comedor y c inco h ^ ^ a n ^ 
' alto. J^AÍ; 
a l F r o n t ó n , palA. Jf¿BeDtoî  
cuarto, , í 
JD en-
c i n a y doble 


















í0» do R 
•erviclo. 
•Wado, 
f¿~_ * cío 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s a . G a r g a n t a , n a r i a y o d o ü , con-
s u l t a s de 12 a 4, p a r a pobres de 12 a 2. 
$2.00 a l m e a . S a n N i c o l á s . 62. T e l é f o n A 
A - Í 6 2 7 . . ^ 
I n d . 
A s u n c i ó n . 
r # Á 1» 
" ¿ r á ^ S a K ^ S o f e m n r y L ^ i b u l t o d e a q d p a j e q u e n o l l e v e c U r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d 
des t ino . 
l u e n o . 
A l a s 7 p 
s a r l o y se c a n t a r á S a l v e 
t a ñ í a s . 
D I A 20 
A l a s 9 a . m . c o m i e n z a l a f i e s t a s o -
l e m n e con m i s a c a n t a d a y s e r m ó n a 
c a r p o del R d o . P . J u l i o P . de A r r l l u c e a . 
G u a r d i á n de l C o n v e h t o de Santo D o -
m i n e o de e s t a v i l l a . 
ñ o ™ ^ ^ * J > % ^ & ^ ™ & \ P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
r e s de A p o d a c a ^ ¡ . ¿ \ 
85037' 16 A g « 
d í a 
2 0 D E A G O S T O 
las c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
a s í c o m o c 7 p u e r t 7 d ¡ : c ° r r e ^ ^ ^ só^ ««i 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , A , f • 
D I V M n i r r u v - D i n m c r k o * A d m i t e p a s a j e r a y c a r g a g e n e r a l . 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 7 4 h é l i c e s , s 
[ i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R E P U B i a C A B E C U B A . S B C R E T A R I A 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d . H a s t a l a s 10 a. m . del d í a 14 
de l m e s de agos to de 1922, s e r e c i b i r á n ' 
en d í a s y h o r a s h á b i l e s , en este N e g ó - I g E 
c iado de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s , 1 
en el edi f ic io de l a S e c r e t a r l a de S a - | 
n i d a d y B e n e f i c e n c i a , s i t u a d o en P a -
d r e V á r e l a , ( a n t e s B e l a s c o a í n ) , entre 
D r . E n r i q u e B . B a r n e t ( a n t e s E s t r e l l a ) , 
y F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , ( a n t e s ' M a l o j a ) 
propos ic iones en p l iegos c e r r a d o s p a r a 
l a c o m p r a de ocho a u t o m ó v i l e s de e s t a 
S e c r e t a r í a , que se e n c u e n t r a n de m a n i -
f iesto, p a r a poder ser e x a m i n a d o s en 
d í a s y h o r a s h á b i l e s , en el G a r a g e de 
e s t a S e c r e t a r í a s i t u a d o en I n f a n t a , es-
q u i n a a C r u c e r o y entonces se a b r i r á n 
e s t a s •proposiciones y l e e r á n p ú b l i c a -
mente, en el acto de l a s u b a s t a . L o s 
P l i e g o s de P r o p o s i c i o n e s y Condic iones , 
a s i como los p o r m e n o r e s que se deseen, 
se d a r á n a quien los so l i c i t e en el ex-
presado Negoc iado como a n t e s se h a x l i -
cho. en d í a s y h o r a s h á b i l e s . H a b a n a . 
29 de J u l i o de 1922. D r . A . D . E s t o r l -
J e f e del Negoc iado de P e r s o n a l , 
enes y C u e n t a s . 
C 5S46 4d-31 J L 2d-12 A g . 
x i m a 
dor. espac iosos , - n¡ í t ios 
por 4 metros , dos Pa"0' le 
y c h a u f f e u r , garage, f j ^ ^ c n t » 
1 pat ios , c o c i n a y pantry 
, 170 p e s o s . 
35313 ^ Í T A Í Q ^ ! ^ÍI£i:JL, 1, A I T O S . v,gt» ^ 
ar tamentos w *,unlU*Ti, depi 
cal le , lo m i s m o 
s i rven para ^ r ^ J 
L personas ac _ j ; A * ^ ! ^ 
j , . « t r l* . 
jC-5592-
1 ¿v 
Í n o . B l e C 
p a r a o f i c inas , a pe 
35329 
A X . Q U X L A J T I i O S 
greso, 81, propios 
p ó s i t o . I f n o r m e s S a n 
ba lota y C a . T e l é f o n o 
36266 ^ ^ ¡ 5 5 * * * 
S E A L Q U I L A I . A C A S A cu3rtoS 
A, s a l a , comedor y 9. pesOB 
des, b a ñ o y d e m á s en 
los b a j o s I n f o r m a n . ^ ^ J , 
35274 — ^ Í I J Ó S » 5 
¿ F I Í Q U I I ^ ^ . e S L l l cu»t?* 
ced, 90, con s a l a , a"*6 cu*rt0 
tos, s a l e t a de coin!r ,Criad03'J-
c u a r t o de bafto para | a 10 
R a s . P u e d a v e « e de » ^ a r » 
ñ a ñ a . I n f o r m a n en ^ 
i ^ m c i ó Te'•I,,,,,* 
tas, pegado a l a ^ E - t a ^ ^ 
o tra baja , 
ega o a l a 
f o r m a n , P a u l a , 
35285 
73, 
A 8 o x c 
B i A k i ü ÚL L A l Y l A K i N A 
^ D E o, 
e p a r t ^ ? 
: a d o r y e 8 ^ 
A g c m t i i 3 d e 1 9 2 2 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
í - A t o A S v E i f l í l í K E S 
r̂ ẐZ-— ' , »T . _ Q l S E A L Q U I L A L A P L A N T A A I . T A n-n « T ^ ~ r-^TUc flltOS d e N e p t U n O , O I . l a c a s a G e r v a s i o , n ú m e r o lOO, e m r e N Í n f i ^ f 1 f ^ ^ C E J Í O I N D T J S T M A S E 
AlnUllO '0S d , i • y S a n Migue l , c o m p u e s t a de r«H alc lul la i i dos e s p l é n d i d o s loca les m u y c l a -
^ X « AII IOS D a j O S . bldor, s a l a , c u a t r o c u a r t o s B r a n d e s v -S8 y muy ' r e s c o s en S u b i r a n a 77 y 
n - r a 7 0 D C U 1 ... dos m á s ohiffv«j rr.mn no . b anuco y , ¿y entre n^saiTÜa v T>cno1voi- o t ^ o 
— A L Q U I L E R E S D E C A S A S } A L Q U I L E R E S D E C A S A S < A L Q U I L E R E S D E C A S A S • A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A V A m.<m'mmm~ M ^ M y » ^ * ^ * ^ •• ' • — — ^ » • - _ ! . Z? 1_ 
- Cuar tos crandi»» v ia~ "• '"~J »•« co^ua cu o u u n a ü a I I jr . A * 
s s c i cos co o p a r a c r i a d o s c o m / 1 ei l tre D e s g ü e y P e ñ a l v e r a t re s c u a - sr&trlsr 
dor y c o c i n a grandes , buen c u a r t o Í I * 8 , . ? 0 C a r l o s I I I . I n f o r m a A n t o n i o 
A L C O M E B C I O D E V 1 V E B E S O F B E Z - ! S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O , I Z - S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
co l oca l p a r a uodcga y otros a r t í c u l o * qu ierda . de C á r d e n a s n ú m e r o 5. b a s t a n 
r e n t a , s i a r r i e n d a t r e i n t a y 
c u a t r o c a s a s modernas , con s a l a , c u a r -
to, coc ina >' s e r v i c i o s , dos c u a d r a s del 
t r a n v í a y f rente a u n p a r q u e ; obtenien-
do m á s A de 200 pesos de u t i l i d a d en l a 
. - v . ua. JLMA xD-a.unx.rxi;A. <JA»A. r e n t a c a d a m e s . C o n t r a t o por e l t i e m - t 
ca l l e de I n q u i s i d o r n ú m e r o 31, consta* po que lo q u i e r a n . L a g o - S o t o . R a t a * \ i V H k ' J 
1S A g . [CU tres p l a n t a s . L o s b a j o s propios p a r a L 8 . A 9 H 5 . 
a l m a c é n y l a s dos p l a n t a s a l t a s p a r a 
r e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o c a s a s de 
¿ m ^ T t í l S t e I S E A L Q U I L A L  M A O N I P I C 1 c l s T 
35003 
« « h a c e 
el. Juicio 1 , 
^ b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e E b ^ x ^ 
t0 a c . „ e c p r v l C I O S . V C O C i n a A A l - , a , ^ , ft . " • • J " ; h u é s p e d e s . C u e n t a con motor p a r a a b a s - M A L E C O N 
' <10S COn SUS S e r v í " " » , J AgUSlm A l v a r e z n u m e r o 9 , e n t r e M a r - Í0 á * agua , s i e m p r e a b u n d a n t e 
^ c T i e n e a g u a s i e m p r e . L a u a - j q u é , G o n z á l e z y O q u e n d o , a a n a c u a -
^ g a - n f o r i n a n , e n l o s b a j o s . d r a d e l N u e v o F r o n t ó n c o n s a l a , s a -
fe c 1111 i n d 1 l e t a . t re s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y de -
^ T ^ ^ i ^ ^ u ^ n a 0 ^ ^ 'Ü™*' E» P a P « I ^ c e d ó n d e es-
í»4»- nrooia P a r a est 
te capaz . R a z ó n : Z u l u e t a , 36-G. a l t o s . 
33619 12 A i 
D O S C A S I T A S S E A L Q U I L A N C O S I O -
das y b a r a t a s , u n a a l t a y o t r a b a j a , 
pegado a l a T e r m i n a l . I n f o r m a n en 
a l to s 
dado, enti 
de s ie te h 
I n f o r m a n : 
6316. 
34560 
P a s e o , n ú m e r o 25, V e -
e T r e c e y Q u i n c e , c o m p u e s t a 
ib i tac lones y d e m á s s e r v i c i o s . 
M e r c a d e r e s . 31 . T e l é f o n o A -
18 A g . 
13 a g 
13 A g . 
V E D A D O 
1 mes . O f i c i o s , 62. a l m a c é n , 
31314 
¡ 2 ? d e J est0anbTec?míentoa I n s t i l a l l a v e . S u d u e ñ o e n M e r c a d e r , 
5 n n p r e a P i * bodeSa á 9 ^ " í T a g . ialt<»«* d e 1 0 a H - S r . A . A l v a r e z . 
eres 2 2 J J 
C O N C O R D I A , N U M E R O 163. E N T R E f 
Oquendo y Soledad, h e r m o s o s a l t o s ; s a - I 
la . r ec ib idor , c u a t r o h a b í 
medor a l fondo, b a ñ o , coc 
b ú n . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
34004 
56. H A Y U N P I S O B A J O 
. I n f o r - v uno a l to que se a l q u i l a con ca l en tador , 
e levador, gas . e l e c t r i c i d a d y s i q u i e r e n 
15 a g ' m u e b l e s y l i m p i e z a . A g u i a r 72 . P u l - V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l to s d e l a c a -
V E D A D O . C A L L E 27, E N T R E A , Y P A -
se. p iso bajo, se a l q u i l a , t iene p o r t a l , 
s a l a , comedor, t re s c u a r t o s y uno de 
c r i a d o s , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . T r a n -
v í a doble en l a e s q u i n a . P r e c i o 85 pesos. 
I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . 
34201 13 A g . 
14 A g . s a c a l l e J , e s q u i n a a 1 1 , c o n s a l a , c o -
3 4 8 0 8 14 ag - T ^ T T O S E N L A C A L L E 
c o m p r a n 
to» t , ¿ m u e b l a d o en $80.001. 
b l - L S a r 74. b a j o s . i 4 ^ 
e s q u i n a a C a s t i l l o , c o n b u e n l o c a l p r e -
S E A R R I E N D A U N » M U E L L E E N E L 
j l i t o r a l de l a H a b a n a . I n f o r m a el s e ñ o r 
A ' l l l a v e r d e . l í o y a l B a n k of C a n a d á , 
i « . g u i a r , 75, c u a r t o 612 . 
O j o : E s t a m o s a 2 5 . 
32337 24 A g . 
-̂-̂ rr.A L Á T M O D E R N A C A S A , 
Al-QtJII,^(1a de azotea , con s a l a . . 
cuatro c u a r t o s , m - p e l e t e r í a de l a e s q u i n a . 
34787 
5*, t * H 9 . toda 
, p a r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . A l q u i l e r 1,480 entero en e l ed i f ic io B a n c o 
i A* i n . e ^ . c i a l de C u b a . A g u i a r , 73. I n 
• de s i t u a a o n . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a : C u a r t o , 612. R o s a l B a n k of 
14 a g 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O U N 
C o m e r -
f o r m a n 
C a n a d á . 
A g u i a r , 75 
32338 24 A g 
t r e s cuar tos , u u i m u u r y ouenos s e r v í - 1 w i u u i v u c u a u u p a r a 
c l O 3 5 0 6 f l Q U Ü e r m0derado- M A g . | « « los b a j o » , i n f o r m a n : 
S E A L Q U I D A L A H E R M O S A P L A N T A ^aC10 
b a j a de l a c a s a E s c o b a r 80, con s a l a , f o n o A - 4 2 0 0 . 
comedor, c inco c u a r t o s y e s p l é n d i d o s I 
s e r v i c i o s . A l q u i l e r r e a j u s t a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a i i ó 
M U N I C I P I O Y R E r O R M A , S E A L Q U X -
la u n a c a s a , es m o d e r n a y m u y f r e s c a , 
a l q u i l e r 50 pesos . I n f o r m a n en el te-
l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
84978 20 A g . 
S E A L Q U I L A ^ . O O A L P A R A C A M X O -
nes . se vende en l a m i s m a u n c a r r o de 
c u a t r o r u e d a s p a r a u n a m u í a . A g e n c i a 
de M u d a n z a L a I d e a . A g u a D u l c e , 10. 
34993 13 A g . 
G A N G A . H E R M O S A C A S A D E P O R -
tal , s a l a , s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s , todo 
a l a b r i s a en 45 pesos . S a n t a F e l i c i a 
N o . 2 B entre L u c o y J u s t i c i a . 
34759 16 a g . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Q U E H A C E 
e s q u i n a , con dos e n t r a d a s , toda o p a r -
te de e l l a . I n f o r m a n F u n d i c i ó n de L e o n y 
C a l z a d a de C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
34659 14 A g . 
3 5 2 7 
2 5 , J o s é R e y M a r t í n e z , t e l é - ^ a j ^ ^ ^ 
2 2 a g 
C C A i r i T I ! A J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
oh A L v ¿ U l L A I de Durege , entre las l i n e a s de S a n t o s 
.R - J O ' S u á r e z y S a n t a E m i l i a , se a l q u i l a n unos 
Sa C a s a i a m a r i n d O , W , COI!) a l tos c o m p u e s t o s de s a l a , sa l e ta , p o r t a l 
. | 1. - L ; 1 _ i _ al frente , t re s c u a r t o s dormi tor ios , b a -
p u e s t a de p o r t a l , r a l a , r e c i b i d o r , g a l e - fio in terca lado , doble s e r v i d o . L a s i i a -
350C', 13 A g . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de l a c a s a P r a d o , 123, compues to de 
s a l a , dos rec ib idores , á a l e t a , c inco h a -
bi tac iones , comedor, g r a n b a ñ o , c o c i n a 
— r í a . t re s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o i n . Tae81eQn los baJ08- P a r a i n f o r m e s : A c o s -
y 19, s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o c u a r - l e r c a i a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , 14 A g . 
tos y los dem 
5006. 
35291 
á s s e r v i c i o s , i n f o r m e s , F - d e s p e n s a l a v a d e r o , c u a r t o y s e r v i c i o S E A L Q U I L A U N A N A V E E N P U N T O 
I j r t ' ' " propio p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n o d e p ó -
15 a g d e C r i a d o s , g a r a g e , t & t a c a s a . t i e n e u n sito, se puede a l q u i l a r con r e c e p c i ó n y 
fjecutivo 
se ha di 
' « Por téf 
^ Í ^ S r ^ I i ^ r ' 1 3 B S , T A ^ B ? ^ E n E s c o b a r , 3 0 , a c e r a d e l a b r i s a y 
1 „ /.Qcn de l a ca l l e 00 s 
s Í S S Í B ^ ^ S . « 2 » f m r . 1 s s . w . r r ^ s s r j r w c r " - i E - U « B . J . ^ 2 5 , « ^ ?> * » r * 5 * 5 






a 9 .̂ Por 
con lo? 
r 'v;e,nte 1! 
e fondo, v 
1 S ^ 
fondo 
Zaldlvar , 
^e'nte d« tm 
hati sido t 2 
entidad d^S 
>neda ofidti, 
í icación el i : 
c,ho R e s i s t í 
s« ha 8eft4 
las diez dTi 
1 entrante a¿ 
a de AudltS 
0 los 
r t L ntlnierB« 
adlnltlrán wi 
' ^ dos t«í¿ 
"e Para to^ 
*n los llciuS; 
kto en la ¿ 1 : 
t>!eclnjlentoi|j 
una cantiíj 
1 Por ciento 
r\-e de tlpoiT 
3 requisito», 
>s autos se •-
en la Secreu. 
"enda para M 
por los que K 
Y Para su p* 
' de esta lo» 
u la Habaa» i 
J L t o la casa de hi c a l l a v e a l c e r c a d e l M a l e c ó n , a m u y f r e x a p l a n - c u a r t o s y un d e p a r t a m e n t o a l to . S E ^ Q T O A N L O l 
""rfo n ú m e r o "* - n » s nrtmero 6 e n t r e * . . U - J x i . A » cielo r a s o decorado y de g a s y todos los i s a P a u l a , 2, propio 
na^ informan C a l l e 8 nQmero o. « ñ i r e t a a , t a de ^ c a i a ^ ^ s a l e t a , 5 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i -
S S ^ n y 5a- ; i 6 _ a g . l c u a r t o s , dob le s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y ^ I b 2 1 1 , a I t08 -
a B A J O S D E L A c a - u n o s a l t o s m u y f r e s c o s , c o m p u e s t o s de c u a d r a d o s , l l e g a h a s t a l a e s q u i n a d e ^ ^ £ ¿ 1 
p a r a a l m a c é n con ^ c u a t r o c u a r t o s , t e r r a z a , h a l l c e n - S a n I n d a l e c i o . I n f o r m a , J u a n F o n ^ e c a , 
jn 2 e n t r a d a s ñ o r » » 
— ^ r T r T M A L E O O N , 234, T E R C E R a b u n d a n t e a g u a . L a l l a v e e n los b a - S E A L Q U I L A U N L O C A L P I 
¿JQVII.U recibidor, tres c u a r t o s , co- . ¡ - f . — - - P r a ^ « 8 9 « U , , , r a c o m i s i o n e s p e q u e ñ o a l m a c 
piso. s ^ / n r n d o b a ñ o completo, c o c i n a : JOS. i n t o r m e s , f r a d o , 8 Z , altOS. j to t i n t o r e r í a o c o s a a n á l o g a .Biso. " « T V ' n d o b a ñ 0 co pleto. cocin<» 
^dor ^ u l r t o y b a ñ o de c r i a d o s Inde-
te f ^ . f ^ P r e c l o Í 1 1 5 , L l a v e e n j l s^-
34738 
^ " I n f o r m a n A g u i a r . 4 
— M O D E R N O S A L T O S , S A L A . 
15 a g 
13 a g 
13 A g . 
R O P I O p a -
é n . deposi -
en lo mi 
600 y pico metros , con 2 e n t r a d a s por 
U P l a z o l e t a de P a u l a y o t r a por O f l - t r a l y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . 
c i o s . I n f o r m e s : H a b a n a , 94. o c - a T í 
35040 17 A g . lllZZ 1 8 a g 
. en tre 
C a l z a d a de C o n c h a y T e r e s a B l a n c o . T e -
fono I 
34668 18 A g . 
L u z , 1 - A , J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o J E S Ú S D E L M O N T E , E N L A C A L L E 
1 L a w t o n y S a n t a C a t a l i n a , se a l q u i l a n 
unos a l t o s y unos bajos comple tamente 1 -3361 . 
L A C A -
m o s a ca -
3á3 P a r a n e g o c i o o v i v i e n d a se a l q u i l a , y 3 1 » ^ 0 B E A L Q U I L A E N 
- — ~ - a s » «•«» " ="_ i , " n Ue, 13. c e r c a del t r a n v í a , h e r . — oi* JXLÍtl Ao1"10 S ^ S S Srn I , fna" S a n M i g u e l 2 2 4 , b a j o s , c a S l e s q u i n a s a moderna , p r o p i a p a r a f a m i l i a de ¿jus 
B B O R I A , C O N °*0 , ,"úKm5ro uo- Por A c o s t a L a l l a v e : *3,t" ^ ' ^ , J LS 1 to . E s m u y a m p l i a , f r e s c a y bien de-
u n r t a d í i « t r U . J ^ V i ? 1 6 - 1 C u b a - n ú m e r o : a O q u e n d o ; c o n p u e r t a * d e h i e r r o p i e - c o r a d a . Mide 683 m e t r o s , i n f o r m e s por 
— i 3 5 3 6 3 2 9 a g 
85 ^ c ^ e ' d o r T ' u a t í o c u a r t o s . J 
7C3 E n $65.00, f***?- TÍ E n '$65".00. modernos a l to s , 
Jtoi-la '3; , E n $4E.OO. C a r m e n 41. b a -
K ^ i n f ^ a n P E s c o b a r 74. b a j o s . 
r , j525C 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S ,  
u n a p u e r t a de h i e r r o p a r a 
u n a c u a d r a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , i 
M e r c e d . 108, A n i m a s . 121. D e p a r t a m e n - 27 A g 
tos con v i s t a a l a c a l l e . I n f o r m a n en S E A L Q U I L A E L G A R A G E D E L A C A - b a ñ o , COCina d e g a « , i n s t a l a c i ó n e l e c -
s a c a l l e de C l a v e l , n ú m e r o 33, a u n a l 
13 A g . | c u a d r a de B e l a s c o a l n y dos de l nuev 
g a b l e s u n g r a n s a l ó n , dos c u a r t o s d e lel0é/on,0 A - 8 i 4 2 
Independientes , compues tos de s a l a , s a -
leta, c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , doble 
s e r v i c i o , c o c i n a de g a s y un h e r m o s o 
c u a r t o de b a ñ o . L a s l l a v e s en l a bode-
g a de l a e s q u i n a . P a r a I n f o r m e s : A c o s -
ta 19. 
34639 14 A g . 
15 a g 
l a s m i s m a s , el encargado. 
34819 
14 a g . 
•—rrr'vs L A M E J O R C U A D R A D E 
se a l q u i l a . P r e c i o ? « 0 . 0 0 
^ ü S s s I n f o r m a n en N e p t u n o N o . 1 
& r < í e TabaC03 " F o r n o s " 
J5254 . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de S a n N i c o l á s . 189. con s a l a , co-
m e d o r y 2 c u a r t o s . L a l l a v e e I n f o r m e s 
en l a bodega del 191. 
34829 13 A g 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P I S O A L -
„ . o ¡ t r i c a , p a t i o y a l l a d o u n p a t i o g r a n - to de l a c a s a c a l l e 8. n u m e r o 42. e s q u í - , S B A L Q U I L A P A R A E L 15 D £ X i A Ü - moderno . I n f o r m a t e l é f o n o A-4071 . E n 
fol^odZÍ0™™'- ******* y B e l a s - I d e C o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y t a m - S t s * c o i l n ^ y 5 b í f t o ' ^ la_.bonita c a s a S a n t a C a t a l m a , _ n ú - ; la f A b r i c a de escobas , a l lado de A g u a 
14 a g . 
A L C O M E R C I O 
fcOÍfcilly 7 2 , a l tos , e n t r e V ü l e g a s 
. Aguacate, h a y u n a s a l a c o n b a l c ó n 
, U cale, piso d e m á r m o l , 3 0 p e s o s 
¿n muebles y 3 5 p e s o s a m u e b l a d a . 
Uarín, j a r d í n , b r i s a , e t c . 
16217 
A l q u i l o l o c a l 100 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o -
pio p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , d e p ó s i t o 
o c o m i s i o n i s t a . N a r c i s o Lftpez. 2. f rente 
a l M u e l l e de C a b a l l e r í a . E n l a m i s i n a 
i n f o r m a el e n c a r g a d o . 
35170 16 ag 
b i é n p o r l a c a s a d e 1 5 0 m e t r o s c u a - " " g 1 ^ 6 -
en 8. n ú -
15 A g . p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor, c u a t r o ———— 1; . , - . _— ' — ' c u a r t o s ; d o » s e r v i c i o s , pa t io y t r a s p a -
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L d r a d o s , p u d i é n d o s e CUDnr SI Se d e s e a . - ¿ _ ^ _ á - _ T r ; r , 11 tio. R e n t a 95 pe^os. I n f o r m a : C a l z a d a 
de O ' R e l l l y 90 entre B e r n a z a y V i l l e g a s ; T i ¿ r „ ^ A I R T Í F c r n K a r fií ! S t N h L t S I l A N : D o s c a s a s a m u e b l a - de l Vedado , 62 . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . P u e d e 
compues to de s a l a , s a l e t a , c i n c o h a b i t a - : 1 eletOHO A - I S I O , CSCODar , 0 3 . 
3 5 2 0 3 1 6 a g 
B U E N A O C A S I O N . S E A L Q U I L A N t r e s 
e s p a c i o s a s n a v e s b ien s i t u a d a s , buen 
contrato , a l q u i l e r r e a j u s t a d o c e r c a de 
l a E s t a c i ó n de C o n c h a . I n f o r m a n A r b o l 1 
Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a I m p o r t a d o -
r a L a V i n a t e r a . ^ A G U A DULQÉJ V P L O R E S , S E a l -
S527 3 20 a g | q u i l a u n a c a s a a l t a con dos c u a r t o s , 
• i s a l a y comedor y u n c u a r t o de b a ñ o 
E E L C - - . 
t u a l l a bon i ta c a s a S a n t a C a t a l i n a , n ú - i la f á b r i c a " 
mero 77, entre L a w t o n y A r m ^ s . c o r a - I D u l c e . 15 . 
4559 16 a g 
15 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
s a M o n s e r r a t e , n ú m e r o 125. se compone 
de c inco habi tac iones , s a l a y rec ib idor . 
34832 12 A g . 
CÍOJÍ*S. c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , c u a r - ; 
t ico p ^ r a c r i a d o . P a r a c a s a de coradas.1 
modsta , proces iona les o c a s a p a r t i c u l a r C I E N P U E O O S s 33. S E A L Q U I L A E L 
i en l a M u e b l e r í a . T e l é f o n o , segundo piso, compues to de sa la .^come- c a s a a m u e b l a d a , C a l l e C o n c o r d i a , 414 , 
b , g a s . C a l l e S a n L á z a r o , u n a c a s a 
d a s e n e l V e d a d o d e $ 1 2 5 . 0 0 y 
$ 1 5 0 . 0 0 . H A V A N A C I T Y : S e o f r e c e . 
v e r s e de 2 a 
35327 
t a r d e . 
20 A g , 
A - 9 9 4 4 » 
34738 12 a g . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
c a l . propio p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a o BE A L Q U I L A E N L A C A L L E A R A M -
buru No. 39. p lan ta a l t a , m o d e r n a , con g a r a g e . A n t ó n R e c i o , n ú m e r o 2-A. c a s i 
..'a «aleta cuatro c u a r t o s y c u a r t o e s q u i n a a M o n t e . 
34833 13 A g . bifto. moderno, con c l e n t a d o r p a r a 
mismo y cocina de g a s . L a l l a v e en 
Bodega m e d i a n í a de c u a d r a . N o . 52 . 
duefto en J o v c l l a r N o , 13, B o d e g a , 
iléfono A-6028. 
S5249 1* a S -
de LLA50 
CANOSA. 
1 P R E -
( C A N T I I E S 
D E HIELO, 
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1 B l d e í » ^ ' 
Se a l q u i l a n l u j o s a s y 
c ó m o d a s c a s a s e n e l 
n u e y o e d i f i c i o s i t u a d o 
en M a n r i q u e y M a l e -
c ó n . A g u a f r í a y c a -
l iente . S e r v i c i o d e e l e -
v a d o r d í a y n o c h e . P r e -
cios m ó d i c o s . I n f o r -
m a n : P r a d o , 8 . T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
36150 14 a g . 
S E A L Q U I L A . P A R A E S T A B L E C I -
miento un loca l mediano , propio p a r a 
c u a l q u i e r I n d u s t r i a , punto c o m e r c i a l . 
P r e c i o 45 p e s o s . T e n e r i f e y B e l a s c o a l n . 
I n f o r m a n en l a bodega . 
34839 13 A g . 
S E A L Q U I L A L A O A S A Z A N J A , 80, A L -
tos. con sa la , s a l e t a , comedor, dos c u a r -
tos, c o c i n a y s e r v i c i o s . I n f o r m a n en A n -
geles 10. L a l l a v e en los b a j o s . 
C 6285 4d-10 
t í o , v a r i a s h a b i t a c i o n e s í n t e r i o - 1 E n $130 se a l q u i l a n los modernos baJos f O M P A N Y O ' R e i l l v 9 12 A - 3 0 7 0 , v i c io , b a ñ o a g u a a b u n d a n t e . I de Z a n j a . 87. con 400 m e t r o s de s u p e r - A - U i n r A P I I . U I W - U y í» A o u i u , 
T»I,.v r a T ^ h i A r á r r i p n a s naal f i c l e . L a l l a v e e in formes en los a l t o s . 6342 3 0*11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E C U A L -
qu ier g i ro : e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o , i 
compuesto de a m p l i o s a l ó n a l a ca l l e . | 
e s t e n s a barbacoa , g r a n z a g u á n , gale-1 
r í a s , pa 
res . s e r v 
P r e c i o : m u y r a z o n a b l e . C á r d e n a s , c a s i 
e s q u i n a a Monte N o . 16 . I n f o r m a n : 
C a s a " M a l u f " , 
34742 13 a g . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S P A R A E s -
tab lec imientos , e spec ia l p a r a fonda o 
bodega, prec io r e a j u s t a d o . I n f o r m a n en 
el m i s m o . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 39. 
34701 23 A g . 
dor y t re s a m p l i a s hab i tac iones 
ve en l a bodega . I n f o r m a n : 
104. 
35031 14 A g 
L a 
Obispo, 
G R A N L O C A L 
 a ftl  
34835 13 S I L 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A M O -
d e r n a de c a s a y dos cuar tos en 35 pesos 
L a l l a v e en l a bodega de P i l a y S a n 
R a m ó n . I n f o r m a n : Monte. 350, a l t o s . 
T e l é f o n o M-1365. 
34884 1» A B ' 
S E A L Q U I L A N , E L P R E C I O S O A L T O 
de S a n t a I r e n e , 16. e s q u i n a a J e s ú s R a -
bí , a u n a c u a d r a de l a c a l z a d a , c o m -
puesto de s a l a , s a l e t a , h a l l , s e i s c u a r -
tos, t e r r a z a , s a l e t a a l fondo, g r a n c u a r -
to de b a ñ o e Inodoro, c o c i n a de gas . 
h a b i t a c i o n e s . V E D A D O : c a l l e 2 9 , 6 | C , g a r a g e y un s a l ó n a l to a l fondo, con 
e n t r a d a Imiepeml iente , prec io | 1 4 0 . L a 
l l a v e en l a bodega e i n f o r m a n en M a n -
r ique , 77, b a j o s . 
35293 
p r o p i a p a r a C a s a de H u é s p e d e s , 4 2 
3 b, j a r d í n y g a r a g e . B E E R S A N D 
3 d-12_ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , T E R C E R A , 
381, entre D o s j C u a t r o , h a l l , c u a t r o 
c u a r t o s dormitor io , dos p a r a cr iados , 
comedor, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e -
cio 70 pesos . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
35132 15 A g . 
15_ a g _ 
E ^ S E O ^ Ñ T A ' P E S O S S E A L Q U I L A l a 
c a s a C o r r e a , 52. T i e n e j a r d í n , s a l a , s a -
le ta , t r e s c u a r t o s , todo de cielo r a s o , 
pat io , t r a s p a t i o y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en el n ú m e r o 54. I n f o r m e s . B e r -
naza . 6. t e l é f o n o A - 6 3 6 3 , 
35282 20 a g 
L I S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A C O N G]B ^ Q U I L A , E S T R A D A P A L M A , 109, 
, _ _ . - r t T T T T A vr H A T O D E V I R T U - tres c u a r t o s de m a d e r a a l lado de l a Do-• v í b o r a f rcgCa y h e r m o s a c a s a con g a -
C E D O S I N R E G A L I A L O C A L P A R A * * f ^ S o I n S f : ^ 4 9 6 . ^ I n ™ ™ ; ^ f * £ * » 27- Vedado- 15 Á g , i rage a m p l i a s h a b i t a c i o n e s Its^ b a ñ o 
c o m e r c i o de R o p a . S e d e r í a , Q u i n c a l l a , ¿ u o g | -. jo169 . . c o m p l e t o . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 9 
J o y e r í a . B o t i c a . A r m a t o s t e s y v i d r i e r a s . | 3i{)(í4 14 a g . : g B A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E L , A 2 *• b • IR A e 
— W-dado c a l l e F . n ú m e r o 235. e n t r e 23 - i 0 6 ¿ i . 
| y 25, un c h a l e t con p o r t a l , j a r d í n , s a l a , . V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E R -
s a l e t a , t re s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a etc. ; t r u d i s y A g u s t i n a , u n a c u a d r a de l a 
A r m a t o s t e s y v i d r i e r a s 
C n o s i n m e r c a n c í a s . T i e n e l oca l p -1 
r a f a m i l i a . P u n t o c é n t r i c o de e s t a c i u -
d a d . T r a n v í a doblo. I n f o r m e s : Soto 
B o l í v a r 28. A 9115. H a y c o n t r a t o . 
35093 13 A g . 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o y f r e s c o p i s o 
a l t o de l a c a s a E s c o b a r , n ú m e r o 1 0 2 , 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , e n e l 
q u e se a c a b a n d e r e a l i z a r o b r a s de 
r e p a r a c i ó n y p i n t u r a s e n g e n e r a l . L a s ! ^ a r á e n s e g u i d a en el " B u r e a u de C a s a s 
r ' r , V a c i a s " . L o n j a del C o m e r c i o , d e p a r t a -
l l a v e s e n e l p i so b a í o . P a r a i n f o r m e s , m e n t ó 434-A, que conoce d i a r i a m e n t e de 
r ¡ t o d a s l a s en san que se desocupan , y se 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a . S a n P e d r o , 6 , i van a d e s o c u p a r en e s t a c a p i t a l de to 
i d o s los prec ios , c h i c a s y g r a n d e s . 
N U E V A D E L F I L A R , 3, C A S A E S P A -
c i o s a . m o d e r n a , con g a r a j e . 14 por 28. 
A l q u i l e r , 170 pesos m e n s u a l e s , en l a 
m i s m a . I n f o r m a n . 
34683 1 2 _ a s _ 
B U S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
E S P L E N D I D O L O C A L 
C A S A P A R A V E R A N O S E A L Q U I L A 
u n a en l a C a l z a d a A l d a b ó . p r ó x i m a a l 
R e p a r t o L o s P i n o s . T i e n e 15.000 m e t r o s 
c u a d r a d o s de t erreno con Bonitos J a r d l -
• nes y á r b o l e s f r u t a l e s . G a r a g e , c u a t r o 
hab i tac iones , s a l a , comedor, e s p l é n d i d a 
: t e r r a z a y s e r v i c i o de c r i a d o s indepen-
d iente . I n f o r m a : Y . M o n t a l v o . F e r r e t e -
r í a de L u z . T e l é f o n o A - 1 4 6 2 . 
34616 18 A g . 
S R E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E S a n 
Benigno , l e t r a D , entre S a n t a I n - n e y 
porta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o cuar tos , co-
medor a l fondo doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
; C o r r e a . J e s ú s del Monte : c o m p u e s U d « 
c u a r t o de c r i a d o c o c i n a y dos pat ios . 
I n f o r m a n en l a m i s m a de once a c inco 3 
por el t e l é f o n o A - 1 3 1 S . 
344 13 _ . 18 a g 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
p a r a e s tab lec imiento , p a r a l e c h e r í a , ne-
. goclo s eguro por no h a b e r n i n g u n a c e r -
1 ca , poco a l q u i l e r y buen contrato . L a 
| l l a v e y m á s i n f o r m e s : F . F e r n á n d e z . 
L u c o y R o d r i g u e s . T e l é f o n o 1-1485. 
; 34186 1 ? _ A » -
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S M E N S U A -
, les, un t erreno con u n a s u p e r f i c i e da 
I 1171 m e t r e s c u a d r a d o s , s i tuado en l a 
c a l l e de A g ü e r o , entre A v e n i d a de l a 
; l i n c a y e l A r r o y o de P a s t r a n a ; propio 
p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . Cont iene dos 
Se a l q u i l a el a m p l i o l o c a l ae N e p t u -
no 122, a p r o p i a d o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . I n f o r m a n , en c a l l e C o m p o s t e l a , 
n ú m e r o 76. „ „ 
34981 16 ag 
H A B A N A 131, E N T R E 
C A L Z A D A Y P A S E O . S E A L Q U I L A c o n 
14 c u a r t o s , j a r d í n , t r a s p a t i o , propio p a - | B A R A T I S I M A , 1 1 0 . 0 0 S E A L Q U I L A 
34959 
• —1 — ¡ • — — ~ * bora; t iene buen p o r t a l , g r a n s a l a , h e r -
C O N S U L A D O 75, C A S I E S Q U I N A A B E A L Q U I L A U N A C A S I T A A M U E B L A - m o s í g i m a ^ j t a , con v e n t a n a s a l p a s a j e 
T r o c a d e r o , se a l q u i l a n los b a j o s de es- d a Con m u c h o l u j u , en l u g a r m u y f r e s - que t jene c u a t r o metros , t res c u a r t o s . 
S E A L Q U I L A L A * P R E S C A C A S A D E 
ornpuesta de dos 
es. S e e x l j e f iador . 
" 2406. 
18^Ag. 
S E A L Q U I L A N 
i;uestes de s a l a . 
U N O S A L T O S C O M . 
comedor y cuatro ara-
T e l é f o n o A - 9 6 1 9 . 
34848 17 a g 
I n f o r m a r e m o s g r a t i s . T e l é f o n o 
34258 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
q u l a n los b a j o s ' d ¿ l a c a s a A g u i l a 138 
y 140 pegados pegado a M o n t e . D a n a 
dos c a l l e s y s u prec io es m u y b a r a t o . 
A T E N C I O N 
Se a l q u i l a p a r a H o t e l u n hermoso y 
f resco edif ic io , t e r m i n a d o de c o n s t r u i r 
T e l é f o n o A-4917 . 
^ E S 
H O R A 
a l con bv** 
a j a de h * » 
' a g a pow 
por s e » » 
i l k s n á i 1 




? ? ^ Q U I L A L A C A S A A L A M B I Q U E , 
•«. propia para a l m a c é n , d e p ó s i t o g a -
T n f U í otra d a s e de e s tab lec imiento , 
i 7 a a l i a n o , 8, de 10 a 12 y de 4 
« i T « ono M-5082- M e n é n d e z . 
- ~ l i m 17 A g . 
P u n t o idea l n a r a c a s a de e m p e ñ o u otro > a l lado del Nuevo í r o n t f l n . e n t r a d a por 
g iro aná logo" . I n f o r m a n en M o n t e 1 0 3 . ' M a r q u é s G o n z á l e z , des t inado a los V a s -
cos. Se compone de c u a r e n t a y dos de-
1 p a r l a m e n t o s con i n s t a l a c i o n e s moder-
B A J O S D E L A i ñ a s . N u e v e c u a r t o s da b a ñ o , a g u a f r í a 
s a l a , comedor y i y ca l l ente , coc ina p a r a g a s y c a r b ó n , 
g r a n c o m e d w con s u n e v e r a y r e f r i g e -
rador , i n s t a l a c i ó n h e c h a p a r a poner 
c a n t i n a , c u a r t o de a l m a c é n , g u a r d a r r o -
p í a , c u a r t o dest inado p a r a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n donde se e n c u e n t r a un c u a d r o 
de d i s t r i b u c i ó n de t i m b r e s , t e l é f o n o s , etc. 
P a r a m á s de ta l l e s v e a a s u d u e ñ o en 
Neptuno No. 137, b a j o s c a s i e s q u i n a a 
L e a l t a d . 
33935 13 A g . 
¿ i r V T f t T T T T «-KT T ac: r A « ? A S D I J E A L - a I , l u i l a eata- m o d e r n a c a s a , s u m a m e n t e ^ an pa t i0 enlozado y otro grande de 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D I . J J ^ A Í . f r e s c a y cmoda_ i n f o r m e s en S a l u d n ú 1 
t a d . n ú m e r o 180 b a j o s . L a lla%e en l a m e r o altoa> T t l é f0I10 A 6101. 
bodega de L e a l t a d y P e ñ a l v e r . m r o r - , ,CABfl u 
5e a/quila la c a s a P a s a j e G i q u e l 7 , b a - „ 
• , , i i ' i r • 3 B A L Q U I L A N L O S 
jos, derecho, p a r a el d í a 1 5 . C a s i e s - c a s a G l o r i a 166. con 
onin? a OanoiuJ». C a l . mn̂ Ar-r A*. (los c u a r t o s , pat io y d y n á s s e r v i c i o s 
quina a Uquendo. O a l a , C o m e d o r , dOS E s c a s a n u e v a y s u prec io r e a j u s t a d o 
cuartos b a ñ o , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s , ¡ In for i !?«8 en M o n t e 103. T e i A-4917 
. i t» • • 3470< lo a g . 
cema f gas, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a p a -
lio ytraspatio, a c a b a d a d e p i n t a r . 
Teléfono A . 1 8 1 3 . E s c o b a r , 6 5 . 
: J 5 2 0 3 16 a g 
V a i E G A S . 65, A L T O S , S E A L Q U I L A 
ciña maEnl í ,co Piso p a r a f a m i l i a u o f i -
IUIIMH I>Unto niuy c é n t r i c o , a l q u i l e r r e a -
- 35221 l ¿ A g . 
m a n en l a m i s m a . 
86011 
35096 14 A g . 
18 A g . 
S E A L Q U I L A 
esquina de al tos , l a m á s f r e s c a 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S E N L A 
H a b a n a , T e n e r i f e . 12 y S a n F r a n c i s c o , 
30, a l t o s y bajos , independientes . L n 
L u y a n ó las a c c e s o r i a s B y C de V i l l a -
n u e v a y E n n a y en J e s ú s de l Monte , l a 
c a s a R e f o r m a , 12. P a r a s u a j u s t e , v e r 
a A l e j a n d r o . O ' R e l l l y , en T e j a d i l l o , 11, 
de 4 a 5 y d e s p u é s en P r i m e l l e s . 47 . 
C e r r o . • . 
35018 13 A g . 
S E T X L Q U I L A L A C A S A R E F U G I O , 
39, con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s b a j o s 
L O M A D E L V E D A D O . 15. N U M E R O 
253, a l tos , entre E y F . s a l a , s ie te c u a r -
tos, comedor, b a ñ o f a m i l i a completo , 
coc ina , h a b i t a c i ó n y b a ñ o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 5 0 2 7 . <» 
34973 2 O A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A r e c i é n c o n s . 
nueve m e t r o s por ocho, de t i e r r a , con t r u l d a . c o m p u e s t a de p t r t a l , s a l a , s a l e -
j a u l a s p a r a g r a n d e s c r i a s . T o d a d e ; ta . dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , un 
c ie los r a s o s m o d e r n o s . Se la h a c e g a - pat io g r a n d e en J u a n A b r e u , n ú m e r o 10, 
r a c e , 11<gando a a c u e r d o . E l d u e ñ o en m e d i a c u a d r a del c a r r i t o de L u y a n ó . 
l a m i s m a , 
35242 
i n f o r m a . 
14 a g . 
I n f o r m e s : T e r e s a B l a n c o , n ú m e r o 33, 
e s t á l a l l a v e . 
34354 18 A g . 
G u a s a b a c o a , 1 8 , a u n a c u a d r a d e l i 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
J . M. H e r e d i a n ú m e r o 12. a n t e s A r t i u l -
tecto L a g u e r u e l a entre las de E s t r a d a ; . . . . - . 1 « 
P a l m a v L i b e r t a d , c o m p u e s t a de s a l a , c a l a d a d e L u y a n o , se a l q u i l a e spac io -
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A L A rec ib idor , c inco c u a r t o s , s a l e t a de co- . - - » i , . . . - i - J 
c a s a s i t u a d a en l a c a l l e de los B a ñ o s , ; mer, pat io y t r a s p a t i o . E n l a m i s m a , de | s a n a v e , p r o p i a p a r a C u a l q u i e r U l d O » 
y dos a l tos , pat io /y t r a s p a t i o . T e l é 
fono F - 1 2 0 1 . 
35027 13 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l to s de l a c a s a E s c o b a r 47, 
compues tos do s a l a , comedor, ocho a m -
p i l a s hab i tac iones , s a l e t a de comer , g a - f * " ^ " 
^ r l a , c i e l o ^ - - 3 . J e c o r a d o ^ ^ pis^s * { J J * - ^ 
, 98, C A S I E S Q U I N A A E G 1 D O , ^ Q J ^ D E ! , V E D A D O , S E 
de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l - b o n i t a Doai cntr 
m á r m o l , -
m l l i a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a In ter ior y 
del t e l é f o n o , c u a r t o y s e r v i c i o s do c r i a -
d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , d í a s h á -
b i l e s . t9 
34335 13 a g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P T U N O 65 
entre G a l i a n o y S a n N l c c j l á s , p r o p i a 
n a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e en el 
a l to de l a m i s m a . I n f o r m a n : L i n e a y 
M a l t o s . T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
84903 14 
l h M " " a b a n a , ~ t r e 7 v h a b i t a c i o n e s , * V a l ^ ..,C 6 ' ¿ ^ . — — = T ^ r r - í r ^ á i ^ t V 
M ¡ J W , comedor, coc ina y d e m á s á e r - S E A L Q U I L A L A C A S A M O N S E R R A -
írenVl ^ P l e t o s . X a r c l s o L ó p e z , 2, te, 47. bajos , p r o p i a p a r a e s t a b l e c l m l e n - , ^ -• ~ T " — 
S g t e a Muelle de C a b a l l e r í a . E n l a i to, se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . I n f o r m a n : ; S3B A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A - A C C E S O K I A S B 
i n f o r m a n . N ¿ p t u n o . 136, a l t o s . T e l é f o n o M-7610 . ¡ * i n d u s t r i a o a l m a c é n . T i e n e 700 m e - ; A C C E S O R I A B B 
- e n - ) , * c u a d r a d o s con u n s ó t a n o a d e m á s ' " 1 e 3 ' ! 0 1 ™ . ^ 
propios p a r a a l m a c é n , i n d u s t r l , e s c r i -
torio u o f i c inas , de 200 m e t r o s c a d a uno, 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l evador p a r a 3,000 
l i b r a s , c a l l e p r o p i a . L l a v e e I n f o r m e s en 
! el n ú m e r o 100. s u d u e ñ o : E . J u a r r e r o . 
I - ' 6 5 6 - „„ . 
34965 • 20 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A E N 
P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 1, a l lado de 
l a bodega y o t r a mAs de s a l a y u n 
i c u a r t o g r a n d e alto . I n f o r m a n 
I 34979 
e s q u i n a a Ga., c o m p u e s t a de s a l a , rec i ' 
| bidor, h a l l comedor, ocho h a b i t a c i o n e s , 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s completos , co-
c i n a , l avadero , c u a r t o s p a r a cr iados , p a -
tio, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , p o r t a l a 
! l a s dos ca l l e s , j a r d í n , e t c . I n f o r m a n en 
i C a l z a d a , n ú m e r o 70 . T e l é f o n o 1291. 
35023 16 A g . 
A L Q U I L A 
e 23 y 25 . 
L l a v e e i n f o r m e s . 23, e s q u i n a a D o s . 
S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
34877 16 A g . 
2 ? r 1 r 5 - m - Y TELÉFONO A - 6 2 1 3 . 0 g h m f f a T i e n e p a t i o g r a n d e , e i * 
S E ' A L Q Ü I L A U N A A C C E S O R I A I N T E T t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c a r r o s y d o i 
r i o r do J e s ú s del Monte, n ú m e r o 20, 1' ' 
c e r c a de l a e s q u i n a de T e j a s , en 20 pe-
sos, con dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y s u 
i c o c i n a independiente . 
I Ob i spo 104, b a j o s . 
I 85112 
I n f o r m a n , en 
15 A g . 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a c a s a s i t u a d a en S a n t a I r e n e , n ú m e -
ro B 2 - A . I n f o r m a n en Monte, 377, fe-
r r e t e r í a de J o a r l s t l y L a n z a g o r t a . T e -
l é f o n o s A-7611 y A - 0 2 5 9 , 
35151 21 a » 
h a b i t a c i o n e s a l t a s c o n c o c i n a y t érra* 
z a . S e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m e s , 
S a n t o s y A r t i g a s , M a n r i q u e , 1 3 8 , en 
h o r a s de o f i c i n a . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
. . . . 18 a g 
P R O P I E T A R I O S D S L V E D A D O . S E 
d e s e a a l q u i l a r u n a p l a n t a a l t a 4 b a j a , | 
en e l Vedado , que e s t é s i t u a d a entre l a s : 
c a l l e s 23 v C a l z a d a ; G y M, o en s u s i S B A L Q U I L A E N 40 P E S O S C A S A con 
prox imldadeH. y que t enga sobre s e i s , j comedor, dos c u a r t o s , c o c i n a y 
h a b i t a c i o n e s de f a m i l i a , dos b a ñ o s , g a - | b en M i l a g r o s , 124, entre L a w t o n y 
rage , c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o s . A v I - | A r m a s 
sese a l t e l é f o n o F - 5 3 9 1 . j 35153 ' 15 A g . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 163 
y 165, c e r c a del P u e n t e de A g u a D u l c e , 
se a l q u i l a n los s i t o s , compues tos d« 
s a l a , s a l e t a y c u a t r o h a b i t a c i o n e s , de 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y m u y v e n t i l a d o s . 
34304 15 a g 
SE 
15 a g 
A i Q U i i A L A A S A V A P O R . p8, c o n 
ande y tres c u a r t o s con I n s t a l a - 1 _ 
L a " l l a v e en e l K l o s k o E l G a l l i t o 
frente . 
34697 M A g , 
T i e 
n.vr ' en, 60 PESO3. dos meses fondo. L a : P U N T O C O M E R C I A L . C U B A 108, O A -€énÁn l a bodeea de 10 a 11. e s t á a l l í s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l o u l l a un M -tJ,Tñ?¡ en S u á r e z , 102, se a l q u i l a u n a l ó n de c o l u m n a s con s e r v i c i o s p a r a a l -
|¡?«"orla en 23 pesos en l a bodega e s t á m a c é n chico, i n d u s t r i a o p r o f e s i ó n . I n -
,V7,.e- f o r m e s en el 110. 15178 1 5 A g . 16 A g . 
C A M B I O E N A L Q U I L E R 
A ^ n ^ . ^ e t a . 
 
34621 
S E A L Q U I L A L A C A S A J>B U N A p l a n 
ta. C l a v e l , n ú m e r o 13. comr""' 
la , sa l e ta , c u a t r o h a b i t a d o 
t7oa    l aHo^.oa 
dre0112 m e l r o s . T o d o de a z o t e a . Se pue^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de d i v i d i r . T i e n e dos f ren te s une a l a P * " " * d f ^ t 
c a l l e E s t r e l l a y otro a S u b i r a n a con inucpencnentes 
doble s e r v i c i o , a u n a c i ^ l d r a de C a r l o s r ,a„- , , -7 
I I I P a r a t r a t a r : c a r p i n t e r í a N o v e . P e -
ñ a l v e r e n t r e A r b o l Seco y S u b i r a n a . 
32628 30 a g . 
19 A g 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L A C A S A 
m o d e r n a de p l a n t a b a j a , S a n F r a n c o , 54, 
p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s hab i tac iones , 
b a ñ o , c o c i n a . P a r a I n f o r m e s : C r i s t o , 28, 
t e r c e r p i s o . 
18 A g . 
C A L L E M a c e o 29, 
n a c a s a con p o r t a l , 
ro c u a r t o s , c o c i n a , 
s m a . 
18 A g . 
de a g u a , t e r r a z a a l fondo, g a r a g e y 
c u a r t o de c r i a d o s . E s t a r e s i d e n c i a e s t á j S I . A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
S B A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
l a c a s a c a l l e A m i s t a d . 112 ' 
'l3 c o m p u e s t a d é s a - I £ de l n a r m o l , s a l a , c inco hab i tac iones , s e r v i c i o s L a 
ab l tac lones . c o m e d o r l ocho b a l c o n e s , f r e sco comedor , p i e r i a a 4 s u d u e ñ o 
h l e s e r v i c i o , pa t io y de p e r s i a n a s a m p l i a coc ina , doble " - / o T ' 
en l a H a b a 
A-6021 
21 a g 
C l a v e l y L i n d e r o 
34631 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
C o m p o s t e l a , 203, de z a s u á n , s a l a , r e c i -
bidor, comedor . 6 a m p l í a s h a b i t a c i o n e s , 
c o t T l s c a l ^ I s a l e t a 1 fondo y s u s c o r r e s p o n d i e n t e s 
L a U a v a en la m i s m a , de 2 
en 13, n ú m e r o 100 entre 
edado. T e l é f o n o F - 1 1 6 3 . 
34988 1 3 „ A í -
d e c o r a d a a todo l u j o . • I n f o r m a n en 27 
y B , B o d e g a . 
34763 13 ag 
V E D A D O . A L T O S S I N E S T R E N A R m u y 
frescos , a g u a a b u n d a n t e , s e i s c u a r t o s , 
i dos b a ñ o s s a l a , comedor, h a l l , t i m b r e 
e independientes desde l a c a l l e C e r e c e 
do, todos los t r a n v í a s . C a l l e 14 
i p a r a bodega en el r epar to L a w t o n , 14 
I y poclto, se d á c o n t r a t o . I n f o r m a n en e l 
| t e l é f o n o 1-2446. 
35050 14 A g . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A D B E s -
q u i n a , de rec i ente c o n s t r u c c i ó n , g r a n 
pat lp con j a r d í n , t r e s hab i tac iones , s a -
l a , h a l l , comedor, g r a n c u a r t o de bafto, 
s e r v i c i o de cr iados , g a r a g e grande . P r o -
p i a p a r a p e r s o n a s de g u s t o . A l q u i l e r 
»i I n ? * mucho t r á n s i t o , , 
^ n í o r m e s : F i g u r a s . 78. 
* * A X - Q U I L A N 
lo 
la. 
toi ¿rX",̂ *-1* L O S M O D E R N O S A L -
IMA ^ li?i,0 15' entre P r a d o y C o n s u -m e n h22 s ^ sa l e ta , 
' " o . bifenos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y un oí 
'••rviclo, T de cr iados en l a azotea , con 
•Nado ^ J 1 ^ 0 8 in fosmea e n C o n -
35175 y 57' 
Í J - j - — - 15 A g . 
W » o a U ü U ^ A ' 9 A B M Í 3 W N U M E R O 31, 
Í^ 'CIO s a n i , 8aleta- dos c u a r t o s y 
I n s t r u i d a i¿ar i9 moderno. C a s a r e c i é n 
P a » l l . A e , , ! ? ^ 1 , 0 , , 7 5 P e s o s . I n f o r m a : 
1519* ^ b u i a r , 116. 
c u t r o c u a r t o s . 
ros B S 3SÍ-
cuartos. « 
n baño. * 
¡ l i l a 
cocina í * ^ » 
orinan. 
Í 0 > < > 
saleta í ^ , > 
c u a r t o ^ 
TJZ * * 
- . 5 5 9 2 ^ 1 ^ 
95 P*4^ 
^ s 0 
^ 0 > V 
^nario- j , ^ 
_ _—ẑ így 
' " " í S / a l - 1 
R E I N A 83, S E A L Q U I L A U N E S P A -
CIOSO l o c a l conven ientemente r e p a r a d o 
p a r a a l m a c e n a r tabaco o c u a l q u i e r a o t r a 
m e r c a n c í a , con e n t r a d a independiente 
y a prec io e c o n ó m i c o . 
33844 14 A8r-
M A L E C O N , 356, S E A L Q U I L A E L S E 
gundo p i so compues to de t e r r a z a , r e c l 
60 P E S O S . S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
pa por e s t renar , con s a l a , comedor , t r e s 
n ú m e r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o bafto completo y 
, 1 183, c a s i e s q u i n a a 19, 80 pesos . P u e d e 1 e s p l é n d i d a t e r r a z a . C a l l t S a n t a E m i l i a -
A M A R G U R A , N U M E R O 14, S E A L Q U X - v e r s e a t o d ¿ , h o r a s . D u e ñ o 23 y 6. e s - ! e s q u i n a a M e n d o z a a u n a c u a d r a de l s u m a m e n t e m ó d i c o . I n f o r m e s en l a m i s 
l a e s ta c a s a p r o p i a p a r a a l m a c é n , e s - tab lec imlento . T e l é f o n o F - 1 5 5 2 . - t r a n s p o r t e de S a n t o s S u á r e z . 
tab lec imiento , etc., 300 m e t r o s de s u p e r - 3 4 3 ^ 16 A g f 350C7 13 A g 
f i c i e c u a r t o de f u m i g a c i ó n y - los 
L a 
hdorT s a l V , ¿ a b l n e t e . d c u a r t o s , c u a r - | f , 1 ^ e d n 7 r e ^ o n n ú m e r o h í ^ f n f o í m a : E * S e a l q u i l a n b a j o s c a s a C a l l e 1 0 e n t r e 
to de b a ñ o , m a g n i f i c o comedor coc ina 
de gas y s e r v i c i o de cr iados . L . a l l a v e 
en los b a j o s . I n f o r m e s : B e l a s c o a l n , X' 
T e l é f o n o A - 4 5 8 2 . 
34860 13 *9-
S E S O L I C I T A N 
J u a r r e r o . 1-7656. 
34965 
C a l z a d a 
19 A g 
C O M P O S T E L A 154. S B A L Q U I L A N 
loa a l to s de e s t a c a s a , a m p l i o s y f r e s - j 
eos, a c e r a de l a s o m b r a . L a l l a v e r tengan go teras en los te-
la bodega de e n f r e n t e . I n f o r m a n : M o n - i TSSTTtSSttmM Se s u s c a s a s p a r a re -
te 6, b a j o s . • i « ¿ e m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O . 
34913 *» * » • I B« n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l l - v 
, „ - I p í d a n o s fo l le tos exp l i ca t ivos , los , de gelg h a b i t a c i o n e s , s a l a , r ec ib idor 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O M P U E S - r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u - ¿ a n o c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s con ser-
los de dos s a l o n e s con v i s t o a l a c a l l e r a i i K 2 y 4. H a b a n a . ¡ vicio• s a n i t a r i o . 
s u s s e r v i c i o s . ^ A v e n i d a de l a . R e p ú b H - _ JSqSSJS E N S A N R A F A E L . N U -
, w a ^ w y L é n e a , n ú m e r o 1 7 , c i n c o 
a C A S A A N X K A S , 34'. h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , y c o m e d o r , 
d e p a r t a m e n t o A , a l tos por C r e s p o . R e n - d 0 j s e r r i c i o s de b a ñ o , s e r v i c i o p a r a 
t a 40 p e s o s a l m e s con dos meses en . . . . 7 1 L. j 
fondo y pagos por a d e l a n t a d o . P u e d e c r i a d o s , g a r a g e , i n t o r m a n e n l a DOde-
verse . I n f o r m a n e n e l A-8980 , de 8 a g a M a r t í n e z . 
in\ftil?' 1 3 A g . I 33828 13 ag 
m a a todas h o r a s . C a r v a j a l y L e o n o r , 
; C e r r o . R e p a r t o B u e n o s A i r e s . 
35311 27 A g . 
S E A L Q U I L A " E L X T E R M O S O ^ C H A L E T 
| C a l z a d a del C e r r o , 809-A. compues to do 
¡ t e r r a z a , s a l a , ba l l , c u a t r o g r a n d e s c u a r -
J tos, c u a r t o b a ñ o completo , g r a n c o m e -
i dor c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o da 
, — 1 c r i a d o s . L a l l a v e en l a f e r r e e r l a . T i e n o 
B E A L Q U I L A , E N C A S A D B V B C I N - i n s t a l a c i ó n p a r a el t e l é f o n o . I n f o r m a n : 
dad de completo orden, en a l t o s m o d e r - H a b a n a , 27. b a j o s . 
nos de dos d e p a r t a m e n t o s con l u z e l é c - ; 35140 18 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A -
t a l i n a . n ú m e r o 2, V í b o r a , p r ó x i m a a l a 
c a l z a d a . L a l l a v e en la bodega. L a 
C a m p a n a . I n f o r m a n en C a l z a d a , 558. 
35006 13 A g . 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S M A L E -
c ó n , 12. segundo piso, d e r e c h a , compues - ó 11 5 3 
i " « ^ « i U el p ^ 0 U n . e r o j , 
. . c o m e d o r , c o c i n a de jrag. o a n -
C a s a S B A L Q U I L A L A C A S A A G U A C A T E 
•>> propia p a r a tren de lavador , por te-
e r a o c i a y ñ e r hechos c u a t r o l a v a d e r o s . I n f o r m a n : 
Obispo 7 5 . 
14 A g . 
S A N L A Z A R O 54, S E G U N D O P I S O , de-
recha , c o m p u e s t a de c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, s a l a , comedor , coc ina , bafto, c u a r t o 
J - j - ^ . — ^ , - h - v n,ie c o c i n a r con g a s y ! de c r i a d o s con s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e n ^ J S S ^ ^ i a S M ^ M t ^ l a s dos i n s t a l a c i ó n p a r a c o c i n a de g a s 
S E A L Q U I L A U N A C A S A B N L A L O -
m a u c l Mazo, c a l l e de O ' F a r r i l l y R e v o -
l u c i ó n , csviulna de f r a i l e , c o m p u e s t a de 
h a l l , c inco c u a r -
tje y 
en l a p o r t e r í a de l a m i s m a o en l a c a r -
n i c e r í a de l a e s q u i n a e i n f o r m a n . 
34367 l a A g ' 
^ ^ f i o ' M m n í l L ^ r TA ^ I ^ S o L O S A L T O S D E E S T R E L L A 
to \ u m P l e t o e s p l e n d i d o , y C U a r - con sa la , comedor, dos c u a r t o s y s e r -
'•on Servicio dp r r i a d n . „ j » v l ¿ i o s P r e c i o : B5 pesos . L i a l l a v e en 
Se n n ^ " í a O O S i n d e p e n d i e n - ^ l 0 ^ a j 0 s . I n f o r m a n : S u á r e z C á c e r c s . 
í o r n , ; / c * t 0 d M I n - H a b a n a 89. 
d M Z e n , S a n L á 2 a r 0 ' 3 1 7 ' *> a l to s , 
2 p- -
13 A g . 
m . 
U 
" l a 5 s f * * ? 0 T ^ I - E C O N , S B 
b^*- comedor t r ^ - P 0- R e f u K i o 29 • 
. ^ • K a Indust'rf» ST c,u&rto8. e t c . L l a v e 
3 % P S & u l ¿ n d ; 0 r m e s : 
^ S r — — 18 A g -
} ' - 0 A L C O M E R C I O , B A N J U A N 
ferbaja A g * I r ^ f - P ^ o ' ^ ' n a s l a p l a n -
tel ^«ndo c u a r t ^ - ^ a l a ' sa l e ta , come-
Í Í ^ P H r n e r « f . ^ 8 ' e tc - L l a v e e in for -
A' OÍOS, 
S E A L Q U I L A S O L A M E N T E P A R A 
c o n s u l t a s , s e a m é d i c o o abogado, l a 
m i t a d de 
¿ o r en Oqu._ 
tr ico , donde f a l t a un gab ine te . . egnuina, 
34938_ _ _ 1 4 a S ' — j 34422 
S B - A L Q U I L A U N A C A S A A L T A . M O -
derna, m u y f r e s c a , a u n a c u a d r a de 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A E N 
la c a l l e do M a l o j a , en tre los de A r b o l 
Seco y S u b i r a n a un s o l a r de 15 m. por 
33 cpn t r e s c u a r t o s , coc ina , b a ñ o , ino-
doro rodeado a l f r e n t e de m a d e r a . T e -
l é f o n o A - 5 8 2 8 . C a r l o s I I I , n ú m e r o 211 . 
34702 I 3 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E G E R -
v a s i o n ú m e r o 157, con s a l a , dos c u a r -
tos comedor, b a ñ o y c o c i n a y u n a h a b i - , S E A L Q U I L A L A M I T A D D E L A P L A N 
c e r c a de B e l a s -
c i n a s y 
I n f o r -
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n : M a n u e l E . 
C a n t o . H o t e l F l o r i d a . T e l é f o n o s A-1131. 
A - 5 6 0 1 . L a s l l a v e s en los b a j o s de M a -
l e c ó n . 12 I z q u i e r d a . 
34165 ' 16 A g . ^ 
8 B ~ A L Q U I L A N L O S B A J O S D B B A R 
N i c o l á s , n ú m e r o 135, con s a l a , comedor, 
dos c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o . I n f o r m a n : 
D o l o r e s . 39. b a j o s . T a m a r i n d o . T e l é f o -
no 1-1567. L a l l a v e en l a bodega de l a 
e s q u i n a de E s t r e l l a , 
34423 13 A g . 
 , tac j6n grand0 en l a a z o t e a . I n f o r m a n 1 ta b a j a Neptuno 203,  
u n a e s p l é n d i d a s a l a y r e c i b í - ; en D o l o r e s . 39, b a j o s . T a m a r i n d o . T e l é - coaln, p r o p i a p a r a d e p ó s i t o , ofl 
endo N o . 5, a l tos , l u g a r c é n - \ i o n o 1.1567. L a l l a v e en l a bodega de l a o t r a j j j d u s t r l a . P r e c i o r a z o n a b l e . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M -
p a n a r i o 68 e s q u i n a a C o n c o r d i a . P r e c i o 
$250. 
83466 19 r.g 
V E D A D O . S B A L Q U I L A L A C A S A C«.^ 
Ue K . n ú m e r o l i í t . entre |9 y 21. t iene 
s a l a , comedor, c u a t r o c u n r t o s . coc ina , 
i b a ñ o y un c u a r t o a l t o . L a l l a v e e in for -
'< m e s en L . n ú m e r o 164, entre 17 y 19. 
I 84654 14 A g . 
S O L I C I T O C A S A D E U N A P L A N T A en 
l a p a r t e a l t a de l V e d a d o o la H a b a n a , 1 
debe tener s a l a , s a l e t a , comedor , s e i s A U N A C U A D R A D E L T I 
• h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , g a r a g e p a r a l c a s a Teresa" B l a n c o , 41, L u : 
: dos m á q u i n a s , t r a s p a t i o grande , c u a r - ; l a , s a l c í a . dos c u a r t o s y se 
' tos y s e r v i c i o s • p a r a c r i a d o s . C o n t r a t o ! t a r l o s . P r e c i o 45 p e s o s . In i 
largo, pago p u n t u a l y toda c l a s e de g a - ! M e r c a d e r e s , 4, de 10 a 11 a 
' r a n t l a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 5 5 2 8 . i 34864 
1 S4187 15 A g 
L O M A D E L V E D A D O 
I 255, bajos , h e r m o s a 
l comedor, bafto p a r a 
c o c i n a h a b i t a c i ó n y 
I n f o r m a n T e l é f o n o F - 5 0 
34157 
t r i c a , a 16 pesos . Se d a l lave . J e s ú s de l c - . ^ c a T v A 7 1 0 H . TI 
Monte , 156. a l fondo del c ine B o s t o n !5IU* S A L V A D O R 31 
P u e n t e A g u a D u l c e . I n f o r m a e l c u c a r 
13 A g . 
S E A L Q U I L A E S . 
ta ca sa , t iene s a l a , comedor, tres c u a r -
tos, p a t i o y t r a s p a t i o con f r u t a l e s . L a 
l l a v e en e l t ren de l a v a d o de la e s q u i n a . 
I n f o r m e s : S a l ó n P a s a j e , P r a d o 93 B y 
c a l l e 8 y P a s a j e , en B u e n a V i s t a . 
36079 20 a g 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
a" de V á a , ~ cuart~o"de i ue P ' a n t a b a j a , acabado de f a b r i c a r , en 
, c u a r t o s p a r a c r i a d o s . S a n P a b l o , n ú m e r o 21, f rente a l a L e -
i40 p e s o s . I n f o r m a n en O ' F a r r i l l . ^'aciOn a m e r i c a n a , con c inco c u a r t o s , 
l T e l é f o n o 1-1257 . ¡ i - a g u a n p a r a au to ; s a l a , h a l l , c u a r t o da 
34901 14 A g . ! b a ñ o , comedor, despensa , pat io , s o r v l -
. 1 1 d o s y e n t r a d a l ibre p a r a c r i a d o s . I n -
L A f o r m a n - S a n t a C a t a l i n a , 2, C e r r o . T e l é -
s a - i ono A - 5 ? 4 D . 
a n l - i 34768 15 a g 
13 A g . 
O I N D U S T R I A S E 
ler P i s o , 
^ A L C O M E R C I O 
,8e a l q u i l a 
S A N J U A N 
£ r 47, derecha « ' s « e u n d o piso de 
t08 e tc . L l a v a f a , l a i ^ m e d o r , t r e a 
^ 9 o i n f o r m e s 
P A R A A L M A C E N 
a l o u l l a un hetraeso y a m p l i o loca l c o m -
Monte, t iene salo , s a l e t a . OPArtOC. " ¡ £ ¡ £ d a U o s y b a j o s r n F i g u r a s 3 
P r e c i o 55 pesos . L a l l a v e e i n f o r m e s . 1 ̂  med i en tre C a n i p a n a r i o y L e a l t a d . 
R o m a y , L a l t o s . T e l é f o n o M-6230 . i n f o r m a A n t o n i o Fandif to , en D e s a g ü e 
3B042 72. a l t o s . 
S E A L Q U I L A E L L I N D O Y F R E S C O _ 34142 13 a g ^ 
segundo piso de A n i m o s 77. con s a l a , co- S A N M I G U E L , 270, E N T R E S A N P r a n -
medor, tres c u a r t o s y c u a r t o de bafto : c i sco e I n f a n t a , b a j o s ; s a l a , s a l e t a t re s 
comple to . A l q u i l e r : | 7 0 . c u a r t o s , comedor, b a ñ o s f a m i l i a y c r i a 
35067 18 A g . I dos. c o c i n a s g a s y c a r b ó n . T e l 
R E I N A 33. S B A L Q U I L A U N E S P A - JCQ con 
m a n f n la m i s m a . 1 c loso loca l conven ientemente p r e p a r a d o c u a r t o s , cocina 
33971 13 A g . ^ p a r a a l m a c e n a r t a b a c o o c u a l q u i e r a i n t e r c a l a d o . I n 
E N D E S A G Ü E Y T R A N C O N U M , 60, o t r a m e r c a n c í a , con e n t r a d a Indepen- iei6f01.0 1-2396 
se a l q u i l a n dos c a s a s a l t a s c o m p u e s t a s diente y a prec io e c o n ó m i c o . j 34771 
de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de 38844 _13 a g _ 
b a ñ o con s u s accesor io s y coc ina de S E A L Q U I L A N I|">S F R E S C O S A L T O S 
g a s . P r c i o : $60 y 55. P a r a i n f o r m e s , C u r a z a o n ú m e r o 32 e s q u i n a a J e s ú s 
doctor A l e j a n d r o C a s t r o . C a m p a n a r i o . M a r í a a dos c u a d r a s de la E s t a c i ó n T e r -
C E R R O . L A S C A Ñ A S . S E A L Q U I L A 
u n a c a s a en l a c a l l e W a s h i n g t o n , en tre 
P r e n s a y P r i m e l l e s , con sa la , coedor y 
dos e spac iosos c u a r t o s , g r a n patio y s e r -
m o d e r n o s . P r e c i o , $35. L a l l a -
a bodega de P r e n s a . I n f o r m a n : 
R e c i o . 51. T e l é f o n o A-6669 
p a r a cr iados , i X s e r v i c i o s c o m p i e i u » . u . i o n u a u a u a j o . , a t ^ i z 15 a e 
I 34921 i 16 a g . • _ _ 
14 A g . S £ A L Q U I L A N L A S C A S A S B E N A v i - S e a l q u i l a C a l z a d a d e l C e r r o n ú m s . 
15 A g . 
B l a n q u i z a r , 15 y 17. P r e c i o , ¿«AT ! ana 
s de s a l a , comedor , t r e s • • 1 i s u » , u n a c a s i t a y u n a e s q u i n a . 
pat io y t r a s p a t i o b a ñ o I n f o r m e . O f i c i o s , 3 6 . 
f o r m a s u d u e ñ o a l fondo, V/ VT, ' C o n f i a d o r . 15 ag 
3 4 0 1 0 17 a g 
34156 
F-5027. 
14 A g . 
Q u i e r d a . p r i m e r 
S A N T R A N C I S C O 13, E N T R E S A N M I - . 
g u e l y Neptuno. se a l q u i l a n en 65 y S B A L Q U I L A L A P R E S C A Y C O M O D A 
75 pesos dos p i sos a l t o s de m o d e r n a 1 p l a n t a a l t a de S u á r e z 116, con s a l a , 
c o n s t r u c c i ó n , con s a l a , rec ib idor , come- comedor, c u a t r o c o r t o s y s e r v i c i o s mo-
dor a l fondo, dos y t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e m o s . A l q u i l e r r y j y barato s i ofrecen 
l o c a l a p r o p i a d o de bano moderno y s e r v i c i o » p a r a 1 buena g a r a n t í a 
13 A g . 
í ^ a 8 0 ¿ I ; C O M E R C I O 
Í U ^ B ^ ^ 0 ^ - r ^ n c ^ - l a ^ ; : 
»A95- I i e r c i a l . I n f o r m e s : t e l é f o n o 3d067 
35061 13 A g . 
20 A g . 
^ ^ ^ E ™ ^ ^ : H U Í 
E N 90 B E S O S S E A L Q U I L A L A B O N I -
• ta p l a n t a b a j a de L e a l t a d 125, e s q u i n a 
"T^?8- L l a v e ' 7 í r * u V í i J ' j c . ^ X 1 P B . 0 a s a n J o s * - T i e n e s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
J48á« ^ a n : 1-2450 DoaeEa de L e a l - tos. comedor a l fondo y e s p l é n d i d o s s e r -
1 v i c i o s . T o d a l a c a s a d e c o r a d a . 
* 35067 1S ¿ g u 17 A » , 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . E N E L 
moderno edi f ic io H o r d o m i n i , se a l q u i -
l a n e legantes p i s o s con c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, m a g n i f i c o b a ñ e y s e r v i c i o comple-
to de c r i a d o s . I n f o r m a e l portero por 
NVpMino y en M u r a l l a 1 9 . 
360T5 15 A f f „ 
t f ' l é f o n ú A - 2 5 0 2 . 
13463 15 ag* 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 . d e p a t i o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C . 498* I n d . 29 j l ^ 
m i n a l con s a l a , comedor y dos c u a r t o s . 
P r e c i o $55 .00 . 
33979 13 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E N A V I D E S 
25, a n t e s B l a n q u i z a r , c o m p u e s t a de s a -
la,' t r e s c u a r t o s , b a ñ o In terca lado , co-1 
i n é d o r , coc ina , pa t io y t r a s p a t i o c u a r t o > 
v s e r v i c i o de c r i a d o s , $70 y f i a d o r . I n - | 
f o r m a s u d u e ñ o , a l fondo, t e l é f o n o I-1 
; — — — 
34770 1 5 - a e - ! O p o r t u n i d a d . S e a l q u i l a n j u n t a s o se -
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A P B - 1 M '4 
q u e ñ o comerc io , en lo m e j o r de l a C a l - p a r a - ^ 
( j u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S e a l q u i l a e n l a p a r t e m á s a l t a y 
f r e s c a l a c a s a c a H e 1 4 n ú m . 1 1 5 , J f e ñ o comerc io , en lo m e j o r de l a c a l - ! p a r a r á v a n a s n a v e s e n R e g l a , c o n 
2 * 1 * J 1 1 , t i e n e s a l a , s a l e t a ^ L V c ^ ^ ^ ^ * m a g n í f i c o n u i e l l e d e 
— - - . . - - f n - « < 1 » m á . « « r v i n ó g r a f o s . etc., etc P r e c i o m ó d i c o , i n - ! c o n c r e t o c o a c a l a d o p a r a bancos c h i -
COIT.er, c u a t r o c u a r t o s y a e m a s s e m - , f o r m a n : J e s ú s de l Monte , n ú m e r o 216. a l . , i T U " 
c i o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e » , P r a - lado de l a b a r b e r í a , de 12 m. a i y de eos , l a n c h o n e s , o go l e tas . l a m b i e n 
do 3 ? * a l tos . i 8 3 4 7 8 i P ' m" l 4 . A J L _ _ ^ e n e n h n e n a s c a l l e s p a r a c a m i o n e s . 
iiry¿ 15 a g _ _ ! A C A B A D O S D E T A B R Í C A R S E A i ^ . A l q u i l e r r a z o n a b l e . L o m i s m o s i r v e n 
S B - X L Q U I L A U N L o r A L P R O P I O pa-1 cjuiian ios ^ " d W 0 ^ h a ^ ° | p a r a d e p ó s i t o q u e p a r a e s t a b l e c e r i n -
ra una i n d u s t r i a o g a r a g e en la c a l l e l e s ú s del Monte y t -napie . con t o n a s , r . r . , ^ r . 
2B entre M a r i n a e I n f a n t a . L a l l a v e l a las comodidades , prop ios p a r a e x t e n s a 1 d u s t n a ¿ - I n f o r m e s : M e r c a d e r e s 2 7 . 
l ado S r G r a n a d o s , P r e c i o 66 p e s o s . I n - 1 f a m i l i a , c l í n i c a o c a s a de h u é s p e d e s . . . , . . -
f o r m e s - 1 - 3 8 6 6 . 1 P r - ^ $90. I n f o r m a n en los o a j o s . J u l i á n A g u i l e r a y C o . 
34201 13 . A S , I 34767 1? a c 1 3 i . 3 1 17 agM 
P A G I N A V E I M I O J A T R O D I A R I O D £ U M A R Í N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 2 2 
A Ñ O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A N 
f f i ^ ^ f ^ o n m H V E % i T o ^ S A W l O H A C l O 12. A I . 3>H A L Q U I L O D O S H A B I T A C I O N E S A M A - H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S muy 
S 5120 a \ n\e " o ^ o 6 nnn m n n ,1 , ^ C a t e d r a l , a u n a c u a d r a d e l m a r . se t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s : es l u g a r • f r e s c a s y c l a r a s se a k u i T a n en D e s a -
n a n t l a l e s de e x c e l e n t e " f * * " . 9 ° ° " ^ í í * ' ' a l < l u U a n h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y c l a r a s c é n t r i c o , no h a y o t r o i n q u i l i n o . F a c t o - g ü e 72. e n t r e F r a n c o y S u b i r a n a . a t r e s 
n a r i a g p a r a g a s e a r V J>m*°íen*r \ [Propias p a r a f a m i l i a s a m e r i c a n a s y r í a . n ú m e r o 2 8 . c u a d r a s d e l N u e v o F r o n t ó n 
p a t i o , c u a r t o s , e t c . E s c r i b a a A n d r é s c u b a n a s , q u e l e s g u s t e l o b u e n o . I n f o r - 35032 
P é r e z . A p a r t a d o 57, G u a n a b a c o a . m a n en l a m i o m o n̂ r, ^ . o S u B f . T ^ l é -
34766 18 ag 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
6 E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E D E 
l a p l a n t a e n t r e L u i s a Q u i j a n o y T o -
r r e c i l l a en M a r i a n a o a c a b a d a de f a b r i -
c a r es m u y b o n i t a , t i e n e s a l a , c o m e d o r 
y dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . S u 
p r e c i o , 5 3 5 . I n f o r m a n en e l m i s m o p a -
ca j e eji casa de A g u a d o . 
35276 16 a g _ 
B E P A B T O M E N D O Z A .SE A L Q U I L A 
s i n e s t r e n a r u n a e s p l é n d i d a casa c o n j 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s a m -
p l i a s h b l t c i o n e s ; b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n 
4 £ u a f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r , c o c i n a «y 
p a t i o , dos c u a r t o s c r i a d o s , g a r a g e y s u 
s e r v i c i o . C a l l e L i b e r t a d , en G o l c u r l a y 
H a y o r R o d r í g u e z . I n f o r m a n en l a m i s -
m a y p o r e l t e l é f o n o F - 5 0 7 9 . 
35342 " 19 A g . 
B E A L Q U I L A E N S30 .00 C A S A C O N 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s y de -
m á s s e r v i c i o s . T o d o n u e v o y m o d e r n o . 
J o s é P r i e t o , f r e n t e a l m i s m o p a r a d e r o 
de L a Ce iba , p o r l o s c a r r o s d e l C e r r o 
o de Z a n j a y G a l l a n o . 
35255 15 a g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S " ^ ac-
c e s o r i a s en e l r e p a r t o A l m e n d a r e s . C a -
l l e 15, en 18 y 2 0 . I n f o r m a n en l a casa 
de m a m p o s t e r í a . 
85141 15 A g . 
a n en l a i s a . G r a n r e a j u s t e 
f o n o M-1984 
35252 
13 A g . 34142 13 a g 
14 a g . 
P A B A H O T C B B E S S O L O S , S E A L Q U I -
l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en M o n -
s e r r a t e . n ú m e r o 129. a l t o s , e n t r e M u -
r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
35162 16 A g . 
S A L O N 
ct n 
P r e c i o s u m a m e n t e ba 
r a t o . T e l é f o n o A-9106 naza . 43. a l m a c é n , de 8 a 12 a . m . 34601 13 a g 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A f t O -
l a p a r a c a sa de u n m a t r i m o n i o , p a r a j 
l i m p i a r y c o c i n a r , es casa s e r l a , se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s y quesea t r a b a j a d o r a , 
s i n o que n o ae p r e s e n t e . S a l u d . ( 6 . 
I n f o r m a n : C a r n i c e r í a . 
35008 13 A g . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o en R e i n a . 
55, a l t o s , q u e sepa c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 2o 
pesos y " r o p a l i m p i a . 
35009 13 A g . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
, B E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
E N C A L L E C E N T R I C A , C O M U N I C A - " „„ _ ' b a d a s de a m u e b l a r , con b a l o ^ n a l a ca -
d a p o r l o s c u a t r o c o s t a d o s p o r t r a n - j J I a n r i c l u e - 120- T e l é f o n o M - o l o 9 . H a - n o . i n d e p e n d i e n t e , en l o s a l t o s de l c a f é 
v í a s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a - i P , t a c t o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a ; " R í o de l a P l a t a " . M u r a l l a y A g u a c a t e , 
das a h o m b r e s so los , desde 15 a 40 pe - h o m b r e s so lo s de 20 a 25 pesos a l mes , . T e l é f o n o A-5037 , a b s o l u t a m o r a l i d a d . 
sos. N e p t u n o , 
35159 21 A g . 
y p a r a dos p e r s o n a s . 30 pesos a l m e s . I 33794 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a b r l - 1 
A G U I L A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a dos 
c a b a l l e r o s . P r e c i o 25 pesos y 22. 
35167 16 A g . 
r 
sa y con t o d o s sus s e r v i c i o s . 
32393 
t i A g . 
24 a g 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t , s i t u a d o 
e n l a c a l l e R e a l n ú m e r o 2 9 , e n l o s 
H A B I T A C I O N E S , V E N T I L A D A S , V E N -
t a n a s a l f o n d o , b a ñ o y s e r v i c i o c a d a 
una , se a l q u i l a n c o n o s i n m u e b l e s . P r e -
c i o r e d u c i d o c o n a s i s t e n c i a , casa n u e v a . 
L a m a r l l l a , 60. U l t i m o p i s o . 
35181 16 A g . 
S E A L Q U I L A N 
" E L C R I S O L " 
C A S A D E F A M I L I A S D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
O b r a p l a . 7. a l t o s de B o r b o l l a . E s t a ca-1 S e i T l C l O p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
sa o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s a i r l l a r a l i o n f a • . j * ' n r a r i n e 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u - a ? u a C a l i e n t e , g r a n C O m i d a , p r e C l O S 
m á m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s con a í i u a k a r a f n s T < » l ¿ f « « « , A 0 1 ^ 8 I P a l -
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , h a - D a r a i ü S . 1 C i e i o n o A - Í U J O . L C d l -
b i t a c i ó n c o n c o m i d a desde 30 pesos en i - J „ C - - R a r . - i i D r Q í ; f t v Cn 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a . Se a d m i t e n a b o - l a a Y I v a i a e l . J . U r a n a y U O . 
30 a g 
n a d o s 
33241 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
L u y a r . ó , 128, u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a r a 
el s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . Q u e sepa 
de c o c i n a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o s e g ú n c o n v e n g a . vi'JZZ 14 a g 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
E n t i e n d a a l i o de c o c i n a y q u e pase de 
20 a ñ o s . O b i s p o , 97, s e g u n d o . 
34948 13 a g 4 | 
S E N E C E S I T A C R I A D A T I N A F A B A ! 
l i m p i e z a de l u a r t o s y c o s t u r a s e n c i l l a , i 
I n f o r m a n de 12 a 2 . C a l l e 4, n ú m e r o 
10, e s q u i n a 5a. V e d a d o . 
34966 . 13 A g . 
E n X a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 4, f r e n t e a l a ' H O T E L B E L V E D E R E 
P l a z a de A r m a s , h e r m o s o s d e p a r t a m e n - . C o n 8 u l a d 0 i 142 se a i a u i i a n c u a r t o s , 
t9s p a r a f a m i l i a s c o n s a l a t r e s h a b i t a - : f rescoSj c o n su s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
c i ones , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r v l - i a g U a c a l i e n t e , a p e r s o n a s s e r i a s . P r e -
cios* c o m p l e t o s e I n d e p e n d i e n t e s . L o s ¡ Cj03 m ó d i c o s . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
33781 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O d « 
E d u a r d o L l a m a z a r e s N o r i e g a i j a t u r a J 
de E s p a ñ a , que f u é . p a r a l a P o r i v m c i a 
de O r l e n t e . C e n t r a l R í o C a u t o , hace dos 
a ñ o s . Se g r a t i f i c a r á a q u i e n d é r a z ó n 
de é l . L e o n a r d o L l a m a z a r e s . C a l l e M e i -
r e l t s . n ú m e r o 17. C a l a b a z a r de l a H a b a -
n a . , ^ 
34826 11 A g - _ 
S E N E C E S I T A S A B E B E L P A B A D E -
r o de M a n u e l P o u s a d a L a m a s , e s p a ñ o l , 
de l a P r o v i n c i a de Orense . V e r l n . XJO 
r e c l a m a s u m a m á l a c u a l v i v e en l a 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 749. 
34578 23 A g . . 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O D E 
M a n u e l L ó p e z A l o n s o , n a t u r a l de F r e i -
r e s C o r u ñ a , E s p a ñ a , que hace 50 a ñ o s 
q u e v i n o a l a H a b a n a y se m a r c h ó p a r a 
O r i / T i t o e l a ñ o 187S. Se g r a t i f i c a r a a 
o u i e n d é r a z ó n de él o de u n h i j o s u y o 
a su s o b r i n o J o s é M a r í a B e l l a s , c a l l e 
V a p o r N o . 20. H a b a n a . 
34518 IB a g . 
i " n a n e i a d o r , , 
31 a g 
h a y de e s q u i n a . E n l a m i s m a . I n f o r m a n . 
o5172 15 a g 
32984 28 a g 
r a l . 
34941) 13 a g 
" E L O R I E N T A L ' 
u E i A L l ^ U l L A l l ¡ T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se 
en M o n t e , 2, l e t r a A , e s q u i n a a Z u l u e - 1 h a b l t a c o n e s a m u e b l a d a s , a h i p í i a s y c ó -
t a . h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de dos y i m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s ' H ^ ^ 1 * C A S A D E H U E S P E D E S , O A S A 
' t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l a ca l l e . , ' r a z o n a b l s s . 
o r d e n y m o r a l i d a d . • 34147 31 a g 
86173 . 15 a g I 
C A S A G I B O . C U B A , 86, E D I E I C I O 
A b a d l n . M a g n i f i c a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
nes a l a b r i s a c o n y s i n m u e b l e s . P r e -
c i o s b a r a t í s i m o s . U n a f r e s q u í s i m a en 
l a azo tea , p a r a c a b a l l e r o . 
33664 17 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A B T A M E N T O 
I n d e p e n d i e n t e , p r o p i o p a r a u n i p r o f e s l o -
O b l s p o . 97, s e g u n d o . 
B o s t o n , R e i n a 2 0 . G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
i c a l l e c o n los p r e c i o s de v e r d a d e r o r e -
, H O T E L " A l P E S " I a j u s t e . E s casa y a c o n o c i d a p o r su 
Q u e m a d o s d e M a n a n a o t i e n e U n D U e n j A G U I A B 72 A L T O S D O S H A B I T Á C I O - I I s e r i e l a d , p u n t o c é n t r i c o , donde se v i v e 
nes c o n b a l c ó n a l P a r q u e , a $25 .00 ca - H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s O S Í n ' C O n i e r a n , e c o n o m í a . Se a d m i t e n abo-da u n a c o n o s i n m u e b l e s . I n t e r i o r e s ! A J a m u c u m u ^ s o « a nados a l a m ó s a p.recic#. s i n c o m p e . 
a $12; $18; $20 y $ 2 2 . C o m i d a desde i m u e b l e s , e n c a s a n u e v a y e l e g a n t e , ' ^ " c ' í i -
$18 a l m e s . ! : _ J i - _ í i _ i _ i t L 33421 16 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o en l a c a l l e K , n ú m e r o 150, e n t r e 15 
y 17. V e d a d o . 
34994 13 A g . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A 
no, p e n i n s u l a r , s o l a m e n t e . B u e n sue ldo , | 
17 e s q u i n a a D , a l t o s da l a F e r r e t e r í a . 
34i>28 1 2 _ ? ' : 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S Ü -
l a p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a ca sa pe-
q u e ü a . dos p e r s o n a s , t i e n e q u e l a v a r a l -
g u n a r o p a . R e i n a , 19, a l t o s . 
34851 14 A g . 
S E S O L I C I T A N A P B E N D I Z ' S D E 
b o r d a r y coser , p a g a n d o . O f i c i o s , 33, a i -
t o s . . „ . 
35331 IB A g . 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L f ^ " 1 ' ' ^ ! * . 
r a t o d o s los quehace re s d f . ^ S í T 
c o r t a í a m i l i a . i n f o r m a n r ^ - « a S M 
b a j o s . ^ 8 u n a s , i * 
35316 ^ < , • l«|, 
L6 A» 
M U C H A C H A J O V E N D E ^ T 
N e w Y o r k , con f a m i l i a p a r ^ i 
r a o p u r a a c o m p a ñ a r a u n / ^ e j a d , 
t ú d i s p u e s t a a i r a l c a m í ^ #sftora. t 
en la H a b a n a , pa r r . una ^ f 0 îúaZ 
o u i l l e r a . I n f o r m a n en R^;1Clna o ? 
3527S « o m a y , 8o * 
SE D E S E A C O L O C A ¿ ~ l m 7 - - r ^ L a 5 
c h a de 12_ a ñ o s . E s f o r m í 
d a r u n n i ñ o , o p a r a i a lirvT •" Para cnT 
ca sa . T i e n e a q u í sus p a d ? ? , 8 ^ ' » » 3 
f o r m e s : J e s ú s de l M o n t e p , u P a r a í l 
guez e s q u i n a a D o l o r e s ' e Ro<lrt. 
35279 ' b0<lega. 
SE O P B E C E P A B A C R Í l 5 l - ^ 5 - ~ í r 
ñ o r a p e n i n s u l a r , p r á e t c a v a SÍ" 
do 30 p e s o s . I n f o r m a n en S a » T*- stt«L) 
e n t r ^ E s p a d a y San F r ^ n f l s ^ 0 8 6 ' 
. U Ag. 
C A M P O O ^ A B A N A S E D ^ i r r - - ^ 
c a r u n m a t r i m o n i o e s p a ñ o l T ,?^ ^ O . 
de m a n o o c o c i n e r a , que v a n f ; a " ' « o 
o en e l p a í s , d o m i c i l i o . H O ^ 1 1 ^ 
í a c i o n e s . " o i e i Cuattj i  
35195 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A Q U E S E -
p a su o b l i g a c i ó n en 17, n ú m e r o 27, en -
t r e J y K , b a j o s . 
34794 13 A g . 
Se s o l i c i t a u n a t a q u í g r a f a m e c a n o - ? e E n ^ f a r e T L p a ? a A B c r f a d ? s 0 V ° ^ 
g r a f a i n g l é s e s p a ñ o l , q u e t e n g a b u e - ^ ^ á ^ ^ f ^ ^ 
ñ a s r e f e r e n c i a s . P r e s é n t e s e e n I n a r i 
n a , 2 , E d i f i c i o C a r r o ñ o . 
35343 15 a g 
• " In?oCrS¡ en C i e n f u e g o s 16, a l t o s 
35237 
14 
g a r a g e , g r a n p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a -
l e s . I n f o r m a n e n l a . m i s m a , , t e l é f o n o 
n ú m e r o 1 - 7 2 8 3 . 
. . . . 14 a g 
X B P A B T O A L M E N D A B E S , S E A L Q Ü I -
l a u n a casa n u e v a , c o n s t r u c c i ó n . Ca -
l l e P r i m e r a , e n t r e 12 y 14. p a s a e l ca -
r r o a m e d i a c u a d r a , se p u e d e v e r a t o -
das h o r a s . I n f o r m e s : S a l u d , n ú m e r o 63. 
34827 19 A g . 
8 B A L Q U I L A H E B M O S O C H A L E T 
A v e n i d a de C o l u m b i a . e s q u i n a a S t e l n -
h a r t , B u e n R e t i r o . E n e l m i s m o I n f o r -
m a n . 
34496 17 a g . 
35066 14 A g . i n d e p e n d i e n t e s c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , 
i g r a n c o m i d a , e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o se j H O T E L J E R E Z A N O 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O , A L Q U I L O i . 
u n a h e r m o s a y b i e n a m u e b l a d a h a b i t a - 1 s i e n t e e l c a l o r . B e l a s c o a i n y N u e v a a c a b a d a s d e h a c e r l a s g r a n d e s r e r o r -
c i ó n , c o n m u e b l e s f i n o s , d e c o r a d a y c o n 
l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , a s e ñ o r a s so-
l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , a m e d i a 
c u a d r a de P r a d o . C o l ó n 6, a l t o s . • 
35»C8 ' 17 A g . 
M A R I A N A O , B U E N B E T I R O , S E A L -
q u l l a u n c h a l e t a m u e b l a d o , e n t r e dos 
l i n e a s de t r a n v í a s . C o n c e p c i ó n , e n t r e 
A v e n i d a de C o l u m b i a y P a r q u e , c o n se i s 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , sa la , c o m e d o r , des-
pensa , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y g r a n 
f i a t l o . P r e c i o 100 p e s o s . I n f o r m a n en a m i s m a . P a l a c i o . 
30748 13 a g . 
F r e s c a s y e spac iosas h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y t o d o e l s e r v i c i o , p r e -
c i o s m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7-A, y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y Ca 
3Sq83 _ 31 a g 
S I T I O S 53, A L Q U I L O D E P A B T A M E N - i S E A L Q U I L A R E N V I L L E G A S , 131 , a l -
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c i ó n c q n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s en 
N e p t u n o 2 2 . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
35069 14 A g . 
d e l Pi '*ar ; a l t o s d e l C i n e E d é n . 
32458 14 a g 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
t o s r e f o r m a d o s . Sa la , c u a r t o , 
c o c i n a y l u z e l é c t r i c a . 
350SS 
V A R I O S 
A L Q U I L A S E C A S A A C A B A D A D E p i n -
t a r , p o r t a l , ' d o s h a b i t a c i o n e s . I n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a , f r u t a l e s , t e r r e n o a m p l i o 
p a r a c r i a s o s i e m b r a s , s i t i o a l t o , f r e s -
co, en c a l z a d a , a t r e s c u a d r a s t r a n v í a s , 
y g u a g u a s a l a p u e r t a , 20 m i n u t o s de 
l a c a p i t a l . T e l é f o n o C u a r e n t l s l e t e , c i n -
co. C a l a b a z a r . 
35^70 22 a g 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
v i s t a a l a c a l l e a H o m b r e s so los , s e ñ o -
r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . A g u i l a , 127. 
e s q u i n a a San J o s é , a l t o s . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a —.34 i90 
c o m e d o r , t o s , e n t r e So l y L u z , u n c ó m o d o d e p a r -
t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n 
18 A g . a l a c a l l e , l u z t o d a l a noene ' y l l a v l n 
1 — m u y f r e s c o y a p r e c i o e c o n ó m i c o , en 
S E A L Q U I L A U N M A G N I P 1 C O D E - , l a m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de g a r a g e , s a l a g r a n d e y f r e s c a a h o m b r e s so los , casa 
y u n a h a b i t a c i ó n . T o d o de c i e l o r a s o y de f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
c o n l u z e l é c t r i c a . M u c h a a g u a . E n e l , 34976 13 A g . 
l u g a r m á s f r e s c o de l a H a b a n a . I n f o r -
m n n : O ' R e l l l y 60, l i b r e r í a . P r e c i o $ 3 5 . 
35095 13 A g . 
m a s p o r sus n u e v o s d u e ñ o s , i n v i t a n 
a s u a n t i g u a c l i e n t e l a q u e h a y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s 
t o d a s c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o y v i s t a a 
l a c a l l e . P r a d o y V i r t u d e s . P r e c i o s ' 
a . , p r o p i e t a r i o s . ' m u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 1 0 2 , H a b a -
1 n a . T e l é f o n o s A - 0 0 5 9 , 1VI -9357 . 
33249 30 a g 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E M A -
no. q u e sepa su o b l i g a c i ó n , q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s . P a r a M e r c e d , 70. t e r c e r p i -
so . 
_348_21 13 A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A R E C I E N 
l l e g a d a en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n -
te , n ú m e r o 250. en l a p a n a d e r í a de T o y o , 
l e i n f o r m a n p a r a t r a t a r c o n l a s e ñ o r a 
34807 13 A g . 
S E S O L I C I T A ' C B I A D Á P E N I N S U L A R 
p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de l a casa de 
c o r t a f a m i l i a . D r a g o n e s , 39 -D , e n t r a d a 
p o r C a m p a n a r i o . 
C 6247 4d-9 
S O L I C I T O J O V E N S O L T E R O A P T O 
p a r a v e n t a s a p l a z o s a casas p a r t i c u -
l a r e s de j o y a s y m u e b l e s en p u e b l o p r ó -
x i m o a l a H a b a n a . Se n e c e s i t a n g a r a n -
t í a s p r e f i e r o q u i e n e n t i e n d a de m u e b l e s . 
Se p r e c i s a n I n f o r m e s d e t a l l a d o s y n a -
c i o n a l i d a d . SI no d a n I n f o r m e s c o m p l e -
to s no se a t i e n d e . R . L . J , A p a r t a d o , 
2533.. H a b a n a . 
35353 16 A g . 
J O V E N E S P A S O L X r b i Ü I - ^ r r — 
se en casa de m o r a l i d a d , puede dpr?!?^ 
nos i n f o r m e s , p e r r o , 575 TeiAf^ buí-
3923 le iefono ¡j 
35194 14 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Í ^ T 
m n s u l a r . de c r i a d a de mann ' * í 
d o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s I l las 
I n f o r m a n en M o n t e 405 « « « « J 
35226 1 14 ar. 
S O L I C I T O U N P R I M E R O F I C I A L A L -
b a ñ i l m u y p r á c t i c o e i n t e l i g e n t e p a r a u n 
t r a b a j o de r e g u l a r i m p o r t a n c i a en l a ca -
sa O ' R t i l l y , 72 . i n f o r m a n en l o s a l t o s . 
S r R o i g . ' , 
35218 15 A g . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N AjT- ^ C a l o r - E n e l a n t í g U O P a l a C l O 
t a , g r a n d e , m u y v e n t i l a d a ; y o t r a b a j a . C a r n e a d o , l e c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " . 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
p a ñ o l a . t i e n e u n a n i ñ a de u n a ñ o p a r a ] 
l o s q u e h a c e r e s de casa, no se e x i g e i 
s u e l d o , s i n o b u e n t r a t o . San M i g u e l . I 
183 . 
34347 13 A g . 
S E N E C E S I T A N D O S B U E N A S c r i a d a s 
de m a n o t .ue s e p a n su o b l i g a c i ó n ; p a r a 
c o r t a f a m i l i a B u e n t r a t o . C a l l e L . : 
e n t r e 21 y 23, ^ r e n t e a l h o s p i t a l M e r - • 
cedos . S r a . R a > m o n d . 
34170 -16 a g 
m á a d c h i c a , en 15 pesos a m a t r i m o n i o 
o dos h o m b r e s so lo s q u e den r e f e r e n c i a s 
San R a f a e l 8 6 . 
35103 14 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e en H a b a n a 178. 
s e g u n d o p i s o . P r e c i o 35 p e s o s . 
35045 13 A g . 
E N C A R M E N i - E , A L B O S , S E A L - 1 C o . . P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e M a n a -
q u l l a u n a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o o se-1 
ñ o r a de m o i a l l d a d , l a v a b o de a g u a c o - ' 1 
r r l e n t e , c o n o s i n m u e b l e s . Se p i d e n | 33782 31 a g 
H O T E L R O M A 
COn v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s » ! E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
+ _ ; „ „ , , „ L I „ „ . „ „ I do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
tOS, COn O S i n m u e b l e s ; Vea u n a y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i - y . ic ios P r i v a r t o s - : r o d a s ha !5 i^ ionoe1^ 
r * r> i J i i r J ' t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o m e n t e . Su 
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a * p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e 
d o , T e l é f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a ñ a y 
C R I A D O S D E M A N O 
r e f e r e n c i a s . 
34971 18 a g 
i C O M E R C I A N T E S C O M I S I O N I S T A S . A I 
l a c a l l e , m u y f r e s c a s , a n o m b r e s s o l o s i q U i i 0 g r a n s a l e t a b a l a , ca s i e s q u i n a 
A m a t r í m n n i n e i n n i n n « MI F c f r A l l a R p u n t o c é n t r i c o c o m e r c i a l , dob le v í a . S. 
o m a t r i m o n i o s i n m n o s e n e s t r e l l a , o í J o s é 112 j u n t o B e i a s c 0 a i n . P a r a n u e s -
y i t y e d i o , p r i m e r p i s o . 
35131 
21 A g . 
M A L E C O N , 35, E N T R A D A P O R S A N 
L á z a r o , 114, a l t o s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o ; n e r m o s a t e r r a z a 
a l M a l e c ó n . 
35306 17 A g . 
t r a i r a o f i c i n a 25 pesos 40 m e t r o s p l a -
n o s . 
35002 14 A g . 
H O T E L L O U V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o , N o . 146 
g u a y a c r e d i t a d a casa p a r a f a m i l i a s do 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
t o con b a ñ o , t r a n v í a s en t o d a s d i r e c -
c i o n e s ; b u e n s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e co-
m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
. . . 15 a g 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s e l h o s p e d a j e m á s i 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d q de l a H a b a n a . I 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . A - 1 6 9 0 . | 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o » 
• ' R o m o t e l " . 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S Y 
j v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
s o l o s . E n l a m i s m a se da c o m i d a , s i se j 
de sea . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M u r a l l a , : 
A n t l - l l i a j a l t o s . I z q u i e r d o . 
31772 15 j l 
i iMwiw •IIWJ—">II«' i i i a w i l — i u m n i n i " ri inmimwrw 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A u n a 
de m e d i a n a edad, q u e sepa l e e r y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . C a l z a d a . 120. e s q u i n a a 8. 
V e d a d o . 
C 6306 4 d - l l 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E A F O R -
t é $100 .00 p a r a u n a f o n d a . Se puede 
g a n a r $100.00 m e r s u a l e s . U r g e p o r es-
t a r e n f e r m o su d u e ñ o . L u z y H a b a n a , 
F o n d a . 
35236 14 a g . 
C A M I S A S Q U E V A L E N $ 1 . 5 0 A $ 0 . 8 0 ; 
c a l c e t i n e s f i n o s a $ 0 . 1 5 ; c o r b a t a s de 
seda a $ 0 . 2 0 ; c a m i s e t a s B . V . D . a 
$0.4^5; p a n t a l o n e s b a r a t o s y o t r a s g a n -
g a s . B r i n k c r h o f f . L u z 18, a l t o s . 
35244 18 a g . . 
S O L I C I T O S R A . I N S T R U I D A d i s p u e s -
t a r e l a c i o n a d a con f a m i l i a s p a r t i c u l a -
r e s . N o v e n t a s : s i a s u n t o p r o d u c t i v o ; 
q u e se d i r á . I n f o r m a de 3 a 5. t a j d e . S. 
G a r c í a . R e v i l l a g i g e d o . 13. a l t o s . 
35155 14 A g . 
B A R B E R O S P A R A S A B A D O S E N P r a -
do. 101. a l l a d o le í c a f é E l D o r a d o . 
35183 14 A g . 
S O L I C I T U D . U N A S E Ñ O B A E K ^ 7 
n a edad , s o l i c i t a a c o m p a ñ a r a 
o s e ñ o r i t a y a y u d a r l a s en sus f ! . ^ 
P r e g u n t e n p o r M V . en C h a c ó n f 1 1 " -
i • 30128 ! n Xs 
J O V E N E S P A Ñ O L A , B E C I Í Ñ ^ I E G T 
aa, desea c o l o c t r s e de c r i a d a d T S S 
o m a n e j a d o r a , no t i ene pretenslS. . . 
I n f o r m a n en So l . 117. cl-ensionei... 
35044 13 Ar . 
D E S E A N C O L O C A B S E D O S KüntT 
c h a s p e n i n s u l a r e s de c r i adas de nanT 
e n t i e n d e n alero de c o c i n a ; buenos ínfn ' 
m e s de casas donde h a n trabajado- Z 
f o r m a n : San L á z a r o 107 entre Esc'obí; 
y L e a l t a d . T e l é f o n o A 5890 
35061 
S E A L Q U I L A N L A S M E J O R E S H A B I -
t a c i o n e s de l a H a b a n a , g r a n d e s , f r e s c a s 
y h e r m o s a s , s i n s e r v i c i o o c o n t o d a a s i s -1 
t e n c l a . T r a t o e s m e r a d o , c o m i d a exce-1 
l e n t e , a t e n d i d o d i r e c t a m e n t e p o r l o s 
E N L U Z , N U M E R O 104. E S Q U I N A A i n t e r e s a d o s . P r e c i o s u m a m e n t e b a j o s 
E g l d o , se a l q u i l a u n c u a r t o p a r a h o m - ; San J o s é 137, m o d e r n o , a l t o s . T e l é f o 
n o . Casa de H u é s p e d e s e spec i a l p a r a , b l t a c l ó n c o n b a l c ó n a l a c a l l e a s e ñ o - , , d h a b i t a c i o n e s e'n casa s e r l a b r e s s o l o s . I n T o r m a n en l a m i s m a 
35321 16 A g 
E N C H A C O N , 2 6 . A L T O S , P R E N T E A L i 34914 13 a g -
S f t r Í ^ 0 o M - e r C t U r i 0 ' Se a l ( l u i J a n d o l h a - i N E P T U N O 4, A L T O S , A L L A D O D E p r e s e n t e n b i t a c l o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s a h o m - S r i i . 7 77 \ . V , . , o i o m 
b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , m u y * l a 1 ^ .5e_ ^ ^ " . V ? " . A ^ l 1 ^ 1 ^ 1 1 6 ^ ^ ? . ^ - , 34803 
f r e s c a s c o n v i s t a a l a c a l l e , n o m á s I n - I ̂ a r t a s 2 no a *10-00 ? $ 2 0 . 0 0 . Se c a m - i -
q u i l i n o s , se d á l l a v l n , h a y t e l é f o n o c o n o í a n r e f e r e n c i a s . 
b u e n a s c o m o d i d a d e s , p e r o se s u p l i c a 
p e r s o n a s s e r i a s y de m o r a l i d a d . 
35307 16 A g 
C A R D E N A S , 3 . S E G U N D O P I S O , E s -
q u i n a C o r r a l e s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes f r e scas , v e n t i l a d a s y c o n v i s t a a 
l a c a l l e en m ó d i c o p r e c i o p a r a h o m -
b r e s s o l o » 
34867 19 A g . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A h o m -
b r e s s o l o s . I n f o r m a r á n en L u z , 48, B a -
ñ o s de B e l é n . 
34754 19 a g _ 
E N R E V I L L A G I G E D O . 51, A L T O S D E 
l a bodega , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a -
S e a l q u i l a en A m i s t a d 5 2 , a l t o s , p a -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , - u n h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
s u c o c i n a d e g a s . 
34865 • 24 ag 
- i 
A M A R G U R A , 77, A L T O S . S E A L Q T T I - , 
l a u n c u a r t o a. c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o j 
s i n n i ñ o s . P r e c i o 18 pesos . 
34823 17 A g . 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O . 145. A L -
tos , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s i n t e r i o -
re s v c o n v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n se 
E N E L S I T I O M A S C O M E R C I A L D E 
l a H a b a n a , O f i c i o s , 68, a l t o s , s e a l q u i -
l a n h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s desde 12 
p e s o s . 
35332 
f a m i l i a s y c a b a l l e r o s 
34914 
r a s o l a o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , se p i 
den y se d á n r e f e r e n c i a s , ú n i c o s I n q u i -
l i n o s , n o s i e n d o de m o r a l i d a d , no se 
14 A g . 
18 a g . 
16 A g . 
F A C T O R I A . 18, C U A D R A V M E D I A de 
M o n t e , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , c o n 
m u e b l e s y s i n e l l o s , c o m i d a s i se desea 
a m a t r i m o n i o u h o m b r e s , h a y t e l é f o n o 
c a s a de m o r a l i d a d . 
35330 17 A g 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N 
Íl o m p o s t e l a , 10, e s q u i n a a C h a c ó n , casa I e s a u i n a ^ a R a y o r e s c a t r a n q u i l a , t o d a s l a s h a b l t a c i o — i 34346 
nes t i e n e n v i s t a a l a c a l l e , t r a n v í a s a 
l a p u e r t a p a r a t o d a s p a r t e s , h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o y p r e c i o s r e j u s t a -
dos . 
34704 7 S p . 
E N S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I -
l a n e s p l é n i l d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l a c a l l e , a b u n d a n t e a g u a y p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . L o m i s m o en R e i n a . 49, 
E N L U Z , 2 4 , 
ú l t i m o p i s o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e . E s casa n u e v a , 
de u n a s o l a f a m i l i a . Se p i d e n r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 . 
34441 17 a g 
8 S p . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
y b u e n a s c o m o d i d a d e s . P r e c i o de oca -
s i ó n . I n f o r m a n en el c a f é . 
34830 19 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A H A B I -
t a c i ó n m u y f r e s c a con p o r t a l I n d e p e n -
d i e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . C a l l e 
2 e n t r e 39 y 4 1 , R e p a r t o S a n A n t o n i o . 
S r . C O b a i l o . 
3474í> 13 a g . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S a l 
t o s : e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , b a l c ó n a l a I N Q U I S I D O R 35, B , A L T O S . S B A L 
c a l l e , b a ñ o , s a l a , c u a t r o %uar tos , s e r v í - : q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so lo s 
c i o s de c r i a d o s . J o v e l l a r , 45, e n t r o L y i Casa p a r t i c u l a r 
M . ' U i 9 "l 
35338 ' 22 A g 
15 a g ^ 
S E A L Q U I L A U N A H ^ I T A C I O N 
a m u e b l a d a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
t o d a l a n o c h e , t e l é f o n o , b a ñ o , c o n y s i n 
. c o m i d a en P r a d o , 123, a l t o s , e n t r e M o n -
r 3 í a ^ l é f o n < l A - 5 0 3 2 . se t e y D r a g o n e s , e n t r a d a a l p i s o p o r l a 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t d s y h a b i t a c i o n e s I r e j a . 
C U A R T E L E S 4 
34348 c o n b y i c ó n a l a c a l l e , con o s i n m u e -
b l e s , d j s d e 515 .00 a $40 .00 a l m e s 
85258 17 a g i 
P a l a c i o T o r r e g r o s a , O b r a p é a 5 3 , . es-
q u i n a a C o m p o s t e l a . C a s a d e h u é s p e -
d e s . S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e y u n d e p a r -
t a m e n t o c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
p r o p i o p a r a m a t r i m o n i o d e g u s t o . P r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
J 5 1 8 4 1 6 a g 
O b r a p í a 9 6 y 9 8 , h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s c o n í t e „ p e n d i d o 
l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a 
6 Sp . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en l o s a l t o s de l a c a sa San L á z a r o , 388, 
p r o p i a s a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a , se d á d e r e c h o a l b a l c ó n y c o c i n a . 
P r e c i o 30 pesos c o n dos meses en f o n d o 
o u n o c o n f i a d o r . 
34375 13 A g . 
H O T E L " B E L M O N T " 
H o s p e d a j e e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a -
r a c a b a l l e r o s , c o n p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a d a s , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e r v i c i o de a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s de a g u a f r í a y r á -
l l e n t e . A u n a c u a d r i l d e l P a r q u e C e n -
t r a l , en I n d u s t r i a , 125, e s q u i n a a S a n 
R a f a e l . SI desea h o s p e d a r s e en u n a 
casa b u e n a , v i s í t e n o s y s e r á d e b l d a m e n -
33848 2 s 
n o c h e , l i m p i e z a e i n f i n i t a , c o m o d i d a - ^ a ^ n S ^ T t a ^ n Bpt faOShornees ^ 
d e s . L a m e j o r d e l a H a b a n a . P r e c i o s ; 1 0 8 i n f o r m a n en l a m i s m a . 
34947 m ó d i c o s . I n f o r m e s e l p o r t e r o . 
3 5 1 9 8 1 4 a * 
13 a g 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o . — 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n h o t e l se e n c u e n t r a G A B A G E . L I N E A , E S Q U I N A M , E N -
s l t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . ! t r a d a d e l V e d a d o , c u a r t o p a r a a u t o m ó -
M u y V m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a c o n I v i l . h a b i t a c i ó n a l t a , g r a n d e , p a r a c h a u f -
m u y b u en o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y l f e u r : s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t a a g u a | 
h a b i t a c i o n e s , desde $0 .40 . $ 0 . 7 5 . $1 .50 c o r r i e n t e : a l u m b r a d o e l é c t r i c o . T e l e f o - 1 
y $ 2 . 0 0 . B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
P r e c i o s espec ia les p a r a l o s h u é s p e d e s . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p Ü o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
c o r r i e n t e ; a l u b r a d o e l é c t r i c o 
n o F - 5 0 2 7 . 
34004 14 A g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a a l g o de c o c i n a . C e r r o , 711 . e n t r a d a 
p o r L a R o s a . 
35315 15 A g . 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A cor i -
t a f a m i l i a , q u e a y u d e a l o s q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . A c o s t a , 68, b a j o s . 
35310 15 A g . 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A P E - | 
n i n s u l a r , en l a c a l l e ü e n t r e L í n e a y i 
E l , V i l l a A n t o n i a . Se da b u e n s u e l d o . I 
V e d a d o . 
35297' 15 a g I 
b o C I N E B A P A R A C O R T A F A M Í L I A y 
q u e a y u d e a l o s quehace re s , se s o l i c i t a 
en B e l a s c o a l n , o l y m e d i o , a l t o s , es p a -
r a i r a u n a f i n c a c e r c a de l a H a b a n a . 
35202 14 A g . 
S E S O L I C I O Í A N U N A C O C I N E R A Y 
u n a c r i a d a de m a n o que s | p a n su o b l i -
g a c i ó n . T i e n e n que d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o : $ 2 5 . 0 0 , r o p a l i m p i a y 
¡ b u e n t r a t o . C o n s u l a d o 90. a l t o s , des-
p u é s da l a s 9 de 1* m a ñ a n a . 
| 35256 14 a g . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a l a m i l l a , q u e a y u d e a l a l i m p i e z a 
en G l o r i a 88, a l t o s . 
35259 15 a g . 
P A R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O , 
se n e c e s i t a u n a h u e n a c o c i n e r a q u e e n -
t i e n d a de l a v a r y p l a n c h a r . L a m a y o r 
p a r t e d e l t i e m p o e s t a r e m o s en el c a m -
p o . I n f o r m a n : G a l l a n o , 114. p r i m e r p i -
so, a l t o s de L a V a j i l l a . 
35134 14 A g . 
S E ~ Ñ E O E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
r a u n m a t r i m o n i o , t i e n e q u e a y u d a r a 
c r i a d a , se p i d e n r e f e r e n c i a s . C o r r a l e s , 
2 - E , d e r e c h a . 
35163 16 A g . 
S E N E C E S I T A U N J O V E N C O N A L -
g ú n d i n e r o , que sea e n t e n d i d o en r o p a y 
s e d e r í a o q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en A m a r g u r a , 9 . 
35157 2 1 ' A g . 
C A S A I M P O R T A D O R A A M E R I C A N A , 
n e c e s i t a u n e x p e r t o v e n d e d o r . B u e n a 
o p o r t u n i d a d . D i r í j a s e p o r e s c r i t o a E . 
U . A p a r t a d o . 1935. 
34892 13 A g . 
5 . 0 0 P E S O S 
Saco y p a n t a l ó n a m e d i d a , de seda c h i -
n a o d r i l b l a n c o , 100. Casa R a u c h e r -
N e p t u n o , 133, e n t r e L e a l t a d y K a c g b a r . 
34370 , 17 a g 
T E N G O E L N E G O C I O I N D U S T R I A L 
m á s g r a n d e y s e g u r o de C u b a . U n i n -
v e n t o p a r a s u s t i t u i r u n p r o d u c t o e x -
t r a n j e r o , de e n o r m e y n e c e s a r i o c o n s u -
m o : s e r l a e l ú n i c o p r o d u c t o r en el p a í s 
p r o t e g i d o p o r lo.v n u e v o s a r a n c e l e s a 
a p r o b a r s e , l o q u e hace a l n e g o c i o u n a 
v e r d a d e r a m i n a de o r o . P e r o n e c e s i t o 
c a p i t a l p a r a d e s a r r o l l a r l o . I n f o r m e s y 
r e f e r e n c i a s . S e c r e t a r í a de l C e n t r o de l a 
P r o p i e d a d U r b a n a de l a H a b a n a , c i t a 
en el e d i f i c i o Cuba , c a l l e da E m p e d r a d o . 
347C3 14 a g 
S E N E C E S I T A N D O S S E Ñ O R I T A S v e n -
d e d o r a s en e l T o c a d o r A l e m á n . T a m -
b i é n u n j o v e n d i l i g e n t e , v e n d e d o r . S u 
d i a r i o no s e r á m e n o s de 8 a 10 p e s o s . 
S a n M i g u e l , 23-A. T e l é f o n o M-2 i l9V. 
349SS 25 a g 
S O L I C I T O U N P R I M E R O P I C I A L ' caT^ 
p i n t e r o en B l a n c o , p a r a v a r i o s t r a b a j o s 
en l a casa en c o n s t r u c c i ó n . O ' R e i l l y . 
7 2 . I n f o r m a n en l o s a l t o s . 
34853 13 A g . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a de c o l o r , d e l p a í s , que - t e n g a r e f e -
¡ r e n c i a s . C a l l e 15 n ú m e r o 380, e s q u i n a 
a 2 . 
35102 13 A g . ^ 
E N A G U I L A , 107, B A J O S , S E N E C E -
s l t a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad , que e n t i e n d a a l g o de c o c i n a y a y u -
de a l o s p e q o e ñ o s q u e h a c e r e s de l a casa. 
34960 14 A g . 
C10123 I n d . i 6 d 
E D I F I C I O C A N O 
S E S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A M a -
n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o , que 
n o sea m u y j o v e n y t r a i g a l a s m e j o r e s 
r e c o m e n d a c i o n e s de Tas casas d o n d e h a 
m a n e j a d o . S u e l d o 40 pesos y u n i f o r m e s . 
I n f o r m a n : C a l z a d a , 65. V e d a d o . 
35295 l o A g ^ 
V E D A D O ^ C A L L E O E N T R E 17 Y l a . 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r , h o -
r a de 3 a 4 . 
35339 15 A g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o que e s t é a c o s t u m b r a d a a l ser-
v i d l o y sea c a r i ñ e s a c o n l o s n i ñ o s . 
H a de saber cose r a l g o . S u e l d o , $25, 
r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . Se q u i e r e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o , 46, a l -
t o 3 -
35302 1 6 _ a g _ 
S E S O L I C I T A E N I N D U S T R I A 125, 
u n a m a n e j a d o r a , j o v e n , c o n p r e f e r e n c i a . 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 2 728. S r a . M a -
t u t e s . 
35241 1< a g . 
S E A L Q U I L A E N U N A C A S A M O D E R -
n a y v e n t i j a d a , p r i m e r p i s o , de l a que 
l a s a l a y c o m e d o r se d e d i c a n a o f i c i n a , 
c u a t r o a m p l i a s e I n d e p e n d i e n t e s h a b i t a -
c l o n e s , m u y f r e s c a s y c u a r t o de b a ñ o 
c o m p l e t o y c o c i n a de gas . E s a s h a b i t a -
c i o n e s se ceden p o r c i n c u e n t a pesos c o n 
l u z e l é c t r i c a y a g u a en a b u n d a n c i a . P i -
d a n d e t a l l e s p o r t e l é f o n o a l M - 5 2 8 4 , se-
ñ o r E u l o g i o . 
35223 14 A g 
X}M E M P E D R A D O N o 31 S E A L Q U I T e n e m o B h a b i t a c i o n e s f r e scas , c ó m o d a s , S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A -
l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s ' h a b i t a c i o n e s h 1 ^ 6 0 1 0 * 8 ' co? 0 s i " m u c b l e s , e l eva -1 no y u n a c o c i n e r a , que s e p a n su o b l i g a -
a h o m b r e s s o l o s . T a m b i é n h a y s a l a s d 0 r . a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s c o n a g u a c a - , c i 6 n y t e n g a n r e c o m e n d a c i ó n . T i e n e n 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , p r o p i a s p a r a m a - i i , e n t e y • C o m i d a b u e n a s i se ; q u e d o r m l r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 
t r i m o n i o s i n h i j o s * ' » ' » ' | desea, t o d o a p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s . , 9 5 00 r o p a l i m p i a y b u e n t r a t o . C o n -
34905 17 a » i V i l l e g a s 110 e n t r e S o l y M u r a l l a . T e l é - s u l a d o ' 90. a l t o s , d e s p u é s de l a s 9 de 
f o n o M - 6 3 0 5 . E n g l i s h s p o k e n . O n p a r l e i j a m a ñ a n a . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O f r a n c a l s e 
de s a l a y u n a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i n a . ' 34092 14 a g . [ " ^ ^ 
A c a d e m i a o C o n s u l t o r i o m é d i c o . San • r r = — J S S S S S S . —, „ : S S ' S S . * » » » 
N i c o l á s . 9 4 . 1 1511 A Y E S T E R A N Y C A R L O S I I I , A L 
35256 14 a g . 
35019 13 A g . 
C A M P A N A R I O 133, P R I M E R P I S O , S B 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s , j u n t á s o se-
p a r a d a s a h o m b r e s so los o m a t r i m o -
n i o s f j n n i ñ o s . Se d a c o m i d a s i l a de-
sean . 
35533 15 a g . 
S H $ 4 0 . 0 0 u A D E P A B T A M E N T O D E 
t r e s h a b i t a c i o n e s , m u y c l a r o y v e n t i -
l a d o , en p r i m e r p i s o , c o n s e r v i c i o p r o -
p í o , a l u m b r a d o e l é c t r i c o e I n s t a l a c i ó n 
p e g a s . C o m p i s t e l a 113 e n t r e S U y 
M u r a l l a . 
36246 14 a g . 
E N C A S A P A B T I C U L A B , M U Y M O -
r a l . se a l q u i l a n u n a h a b i t a c i ó n y u n 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R . 
l a m e n t o m u y f r e s c o , p r o p i o p a r a u n a 
p r o f e s i ó n o p a r a h o m b r e s s o l o s . N e p -
t u n o , 47, a l t o s . 
35025 13 A g . 
H O T E L " T U R I S " 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , desde 20 a 60 
pesos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s c o n 
a g u a f r í a y c a l l e n t e . P r e c i o s de s e t u a -
l i d a d . M a n r i q u e . 123. e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
32086 23 a g 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
m e d o r . que sepa s e r v i r y sea l i m p i a . 
19 e s q u i n a a N , V e d a d o . 
S5110 1S_ A g . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
t o s d e l c a f é A l m e n d a r e s . se a l q u i l a u n 
b u e n d e p a r t a m e n t o , c o n t r e s h a b i t a c i o -
nes d o r m i t o r i o s , h e r m o s a s a l a , c o m e d o r 
y d e m á s s e r v i c i o s , casa m o d e r n a , m ó d i -
co a l q u i l e r . . I n f o r m a n en e l d e p a r t a m e n - ' n o s que sepa coser , d á n d o l e %'¿<a y r o -
t o d e l f r e n t e . ¡ pa l i m p i a . H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . Ce-
34005 12 A g . ^ r r o 503 e s q u i n a de T a j a s . T e l é f o n o 
A G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A 
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 pe 
38C7. 
35071 13 A g . 
mejorab l fc , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a 124. a l t o s . 
32442 28 a g . 
d e p a r t a m e n t o e s p l é n d i d o t o d o . ' " A m i s t a d ¡ P A L A C I O S A N T A N A 
^ s i 8 , entr<* B a r c e l o n a y D r a g o n e s . ; Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , ' 
m o n t a d a c o m o l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
S E N E C E S I T A J O V E N P E N I N S U L A B 
p a r a c r i a d a de m a n o s y m a n e j a d o r a . 
S u e l d o . $20 . M u r a l l a 2 0 . Q u e t r a i g a 
A G U I L A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a j r e f e r enc i . i s . 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , v i s t a a l a c a l l e , j 35076 - 13 A g . 
P r e c i o 25 pesos, o t r a I n t e r i o r 22 pp«r>a I " 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y 
l i m p i a r en casa p e q u e ñ a de u n m t r . l -
m o n i o . H a de t e n e r r e f e r e n c i a s . S u e l -
do 20 p e s o s . Sa^i M i g u e l , 1 0 1 . b a j o s , 
p o r L e a l t a d . 
34975 14 A g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a en P r a d o , n ú m e r o 1 1 , t e r c e r p i s o . 
34391 13 A g . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a . C a l l e L e n t r e 2 1 y 2 3 . S r a . R a y -
m o n d . 
34169 1 L . a * _ j 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
c o n o z c a sus o b l i g a c i o n e s f sea l i m p i a . 
C a l l a d a , e s q u i n a a H , a l t o s . 
34974 13 A g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a en A n i m a s , 24, b a j o s , de m e d i a n a ' 
edad , q u e t r i g a r e f e r e n c i a s , se p r e f i e r e , 
e s p a ñ o l a y t i e n e que d o r m i r en l a c o l ó - -
c a c i ó n , n o se r e p a r a en s u e l d o , depende 
de s u t r a b a j o . 
34887 16 A g . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
n l n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d a r a o t r o s 
q u e h a c e r e s en casa de u n m a t r i m o n i o . 
T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
M o n t e N o . 45, J o y e r í a . 
34927 12 a g . 
E N L O S A L T O S D E L A P E L E T E R I A 
" L a A p l a n a d o r a " B e l a s c o a l n , e s q u i n a á 
R e i n a , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u -
l a r . Se p r e f i e r e q u e se j o v e n . Se le da -
r á b u e n s u e l d o . 
34849 15 A g . 
S O L I C I T O U N A P R A C T I C A C O C I N E ^ 
r a m u y b u e n a n a z ó n p a r a c o m i d a s en 
casa de h u é s p e d e s y a d o m i c i l i o . q u « co -
n o z c a es te n e g o c i o ; m u y b u e n sue ldo . 
O ' R e l l l y . 72. a l t o s . V i l l e g a s y A g u a c a - 1 
34854 13 A g . 
t e . 
! I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a en N e p t u n o . 34. a l t o s , y ' 
s u e l d o 20 pesos . 
34575 h 14 A l . j 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a q u e sepa b i e n su o b l i g a c i ó n y sea 
m U y l i m p i a . San M i g u e l . 49 a l t o s . 
34634 15 A g . 
N E C E S I T A M O S D O S F R O T E S O R E S 
i n t e r n o s p a r a u n C o l e g i o . P r o v i n c i a 
H a b a n a , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , q u e t e n -
g a n o c i o n e s de s e g u n d a c n s e ñ a n z á . I n -
f o r m a n . V i l l a v e r d e y O o . O ' R e i l l y 1 3 . 
A g e n c i a S e r l a . 
13 a g . 
S I U S T E D E S P E R S O N A S E R I A Y A C -
t l v a y t i e n e r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , 
s o l i c i t e n u e s t r a A g e n c i a q u e le p r o p o r -
c i o n a r á buenas g a n a n c i a s . L a Casa a 
1 P l a z o s . S . A . O ' R e i l l y , 5 . A p a r t a d o 4 3 1 . 
34786 16 A g . 
S I U S T E D Q U I E R E C O L O C A R S E E N 
c u a l q u i e r casa de c o m e r c i o , l a p r i m e r a 
p r e g u n t a q u e le h a r á n s e r á : ¿ S a b e u s -
t e d m a n e j a r ? ¿ T i e n e t í t u l o ? E s t a s dos 
cosas u s t e d p u e d a c o n s e g u i r en l a A c a -
d e m i a de C a u f f e u r s " K e l l y " e n m u y 
poco t i e m p o y d i n e r o . V e a n u s t e d e s 
n u e s t r o a n u n c i o b a j o el n o m b r e * 'Ense-
ñ a n z a s ' - . Pozos D u l c e s 5 y 7, c e r c a d e l 
p a r a d e r o d e l P r í n c i p e , a l a e n t r a d a d e l 
A l m e n d a r e s P a r l e . 
33585 16 a g . 
N E C E S I T O U N S O C I O Q U E T E N G A 2 
a 3 m i l pesos p a r a u n a casa c o m p r a -
v e n t a o u n r a s t r o . I n f o r m e s : San J u a n 
de D i o s . 17. 
34418 1 5 A g . 
S E S O L I C I T A U N P R O P E S O I T E N E L 
C o l e g i o S a n E l o y . D i r e c c i ó n ( v é a s e e l 
I a n u n c i o d e l C o l e g i o en l a s e c c i ó n de en -
s e ñ a n z a s de es te D I A R I O . 
34437 • 15 A g . _ 
V E N D E D O R E S E Ñ T c i Ñ E S 
D e t o d o e l p a í s . B u e n a r t í c u l o p a r a u s -
t e d e s . R . C a r u s . A n g e l e s , 6 7 . H a b a n a . 
' _ 34194 15 .ug 
S E N E C E S I T A N V A R I O S V E N D E D O -
r e s p a r a u n a r t í c u l o b a r a t o , con b u t n a 
^ o m i s i ó n . L a v e n t a es f á c i l p o r q u e t o d o 
el m u n d o l o n e c e s i t a . I n f o r m a n en E s -
t r e l l a n ú m e r o 19 . 
I _ 34233 13 a g 
S E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O M E -
c a n ó g r a f o I n g l é s y e s p a ñ o l . Debe co-
n o c e r e l u so de c l a v e s y p o d e r e n c a r -
g a r s e de l a c o r r e s p o n d e n c i a . P r e s é n t e s e 
en l a L o n j a . D e p a r t a m e n t o C . 
35100 t 13 A g . 
18 As , 
S E D E S E A C O L C H A R U N A MUCHA. 
1 c h a de c r i a d a de m a n o y entiende d« 
c o e i r t i p a r a casa de m o r a l i d a d . Tleaí 
buen c a r á c t e r . I n f o r m a n en San Miguel 
224 a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10 
, 35070 13 \ t 
¡ S E D E S E A C O L O C A R U N A SESORA 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de criada 
de m a n o s o de c u a r t o s . I n f o r m a n en 1» 
c a l l e J e s q u i n a a 23 . Telefono F'Ml! 
350 81 13_Ag. " 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN PE. 
n i n s u l a r de c r l a d a : manos o maneja-
d o r a en caaa de m o r a l i d a d , tiene buenas 
r e f e r e n c i a s de las casas donde ha esta-
b l o y t i e n e n u i e n la recomiende. Sabe 
1 m n y h i n su ohl is raoi r tn . In formes : Suá-
r e z 82 e s q u i n a a E s p e r a n z a . Teléfono 
A5164 . 
350S2 13_Ae. 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN PE 
115 afio.s p a r a c r i a d a de mano o par» 
m a n e j a d o r a ; t i ene buenas referencias; 
I n f o r m e s : V e d a d o J y 19, V i l l a Fe. 
j 350D0 
' S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos o 
de c u a r t o s o . de c o m e d o r o para todo el . 
t r a b a j o de u n m a t r i m o n i o . Calle 23 es-
q u i n a a B a ñ o s , n ú m e r o 90. 
_ 350S0 l3_Ag^_ 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A OI 
m u n o s o m a n e j a d o r a una peninsular. 
T i e n e r e f e r e n c i a s . Gal iano 43. 
35096 
U N A J O V E N E S F A S O L A D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a c u i d a r un n i ñ o chiquito, a 
p a r a l i m p i a r o f i c i n a s o a lguna casa, 
p o r h o r a s . I f o r m a n : Consulado, 10a, al-
t o s . N o sale de l a H a b a n a . 
34972 lS 
s i r b E S E A C O L O C A R U N A « C H f ; 
c h a de m e d i a n a edad, española, para, 
c r i a d a de m a n o o mane jadora , i n i " ' 
m a n cn A p o d a c a . n ú m e r o b3. entre 
v i l l a g i g e d o y A g u i l a . . 
; 34991 u -
\ U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . M S I I A , C0-
I l o c a r s e p a r a los quehaceres ^ u"aJ^ . 
. sa, t i e n e u n a n i ñ a de un a ñ o . se 
ge sueWo, s i n o buen t r a t o . I B Í O " » ^ 
¡ a l t e l é f o n o A - 2 9 0 5 . 1(. 
I 34347 l Ü J ^ — 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E » Pe-
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o criaoa 
c u a r t o s . T i e n e buenas referencias. 1 
f o r m a n : I n d u s t r i a . 127. bodega, enir 
S a n R a f a e l y San J o s é . . 
35003 — 
I S E D E S E A C O L O C A R ^ ^ ^ 6 ^ 
! n i n s u l r de c r i a d a de m a n o o maneja 
; r a . I n f o r m a n : San I g n a c i o , 71, tren 
l a ^ 4 2 ^ . ^ L ^ — 
i U N A M U C H A C É t A I W ^ ^ A DBSíA 
" n l o c a r s e de c a m a r e r a o c o c i n e r » . 
r l d a , 58 . 14 a i 
; _ 34566 £ 
S E D E S E A C O L O C A R ^ ^ T ^ e f t o r á 
na y educada p a r a a001"15^" % cual-
s o l a o s e ñ o r i t a o p a r a c l i n ca o fe, 
q u i e r o t r o t r a b a j o . T i e n e buenas 
f e n c i a s . A Pezue la , n ú m e r o 10. 
C h u r r u c a y P r i m e l l e s . C e r r o . 
35164 , — — 5 5 7 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R o de 
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de "nano 
c u a r t o s , c o n b u e n a s r e f e r enc i a s . 
1 m a n en e l t e l é f o n o F - l » * » - í 3 A í . 
35035 . — — - T ^ J " . 
i S E ~ D E S E A C L O C A R J O V E N E S F A ^ : 
: l a s i n p r e t e n s i o n e s p a r a c r i aaa ^ 
no . e n t i e n d e a l g o de cocina, P ^ a f l : 
t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . l " 1 
I n d u s t r i a , 146. xe-
35039 ^ ^ - ^ ^ 
¡ t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E -
u n i n s u l a r , (¡ue sepa l e e r y e s c r i b i r p a r a 
e n s e ñ a r l e o f i c i ó . T a l l e r de m . ' r m o l e s de 
J . L . T a r a c l d o . 21 y 12, V e d a d o 
34963 13 A g . 
SE S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A 
p r á c t i c a con r e f e r e n c i a s . S u e l d o : ?;!0 00 
C u b a N o . 9 0 . 
34933 12 a g . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
a c a b a l l e r o s s o l o s . 
34046 19 A g . 
A M I S T A D 102, A L T O S , E N T R E B A R -
c e l o n a y San J o s é . E n es ta m a g n í f i c a 
c a s a se a l q u i l a u n a a m p l i a y m u y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n d o s v e n t a n a s a l 
b a l c ó n de l a c a l l e , a h o m b r e s s o l o s 
s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
35263 14 a g . ' 
E N L O S E N T R E S U E L O S D E P A U L A , 
79, se a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i o n e s c o n 
l u z y b a l c ó n a l a c a l l e e n 35 pesos 
3 5 l < 6 19 A ¿ . , 
H O T E L S U I Z O 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s V i l l e g a s , 3 . G r a n casa p a r a f a m i l i a s 
. , ' . „ , de m o r a l i d a d . S i t i o c é n t r i c o , h a b í t a c i o -
COn b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - nes m u y f r e s c a s , c o m i d a i n m e j o r a b l e . 
1 - 1 u J _ : D - P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l . A - 9 0 9 9 . 
t e y l a v a b o d e a g u a c o m e n t e . B a ñ o s 1326.3 15 a g 
i d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o m í - ' S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
d a v n r e f i o s m n d i r n t P r n n i c t a r ú f *n ca sa A s u i a r . 95. c o n v a r i o s c u a r t o s y • a y p r e c i o s m ó d i c o s . r r o p K i a n o . t o d a s tas r o i h o d i d a d e s . P r e c i o 65 p e s o s . 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S , c u a r -
t o s en casa de t d d a m o r a l i d a d en 20 
j e s o s . c o n l l a v l n y l u z e l é c t r i c a , 
flora s o l a o m a t r i m o n i o 
q u i n a a S a n N i c o l á s . 
35104 17 A g 
se-
S i t l o s . 47. es-
J u a n S a n t a n a T T l a m n , Z u l u e t a 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 , 
8 3 I n f o r m a » i n l a m i s m a y p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . 
34200 13 A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de e s q u i n a c o n t r e s b a l c o n e s a dos c a -
l l e s , m u y f r e s c o s a h o m b r e s so lo s o 
m a t r i m o n i o s i n n f lo s e n M a l o j a 25, a l - 1 de v e r d a d e r o r e a j u s t e . C a l l e I n q u i s i d o r 
tos . tfsouna a A n g e l e s . M a r t i n a . i 28, a l t o s , e n t r o L u z y A c o s t a 
E N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a a c a b a l l e r o 
s o l o : t i e n e b a l c ó n a l a ca l l e , l u z , t e l é f o -
no , b a ñ o f r í o y c a l l e n t e y e l p r e c i o 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
d o r a p e n i n s u l a r , q u e sea f o r m a l y l i m -
p i a , con r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l d o v u n i -
f o r m e . B 212 a l t o s , e n t r e 21 y 2 3 . D e s -
p u é s de l a s 10 de la m a ñ a n a . 
3 5 0 9 1 . 13 A g . 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 
12 a 17 a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s q u e h a -
ce res de u n a casa p e q u e ñ a , b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a : C a l l e 2 1 , n ú m e r o 494. e n -
t r e 12 y 14. V e d a d o . 
34962 13 A g . 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R , S E N E C E S I T A U N O 
que t e n g a a l g u n a p r á c t i c a en l a r e c o g i -
d a y e n t r e g a de r o p a s . L a v a n d e r í a S a n -
t a C l a r a . M o n t e , 363 . T e l é f o n o A - 3 6 6 3 
3:>010 14 A g . 
S E N E C E S I T A U N B U E N C H A U P -
f e u r c o n r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o 119 
13 Á g . 35021 
I ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! N E C E S I T O 
b u e n c r i a d o , sue ldo $25; u n c o c i n e r o 
$35; u n m u c h a c h o p a r a c r l a d i t o $15; 
o t r o p a r a f r e g a d o r $10 ; u n a c r i a d a de 
m a n o s $30; o t r o p a r a c u a r t o s $25; y 
u n a s i r v i e n t a p a r a C l í n i c a $35 . H a -
b a n a 1 2 6 . 
350S6 14 A g ^ 
O R A N C E N T R O D E C O L O C A C I Ó N E S 
l a H a b a n e r a , A m a r g u r a , 77. T e l é f o n o 
A - 1 6 7 3 . o f r e z c o t o d a c l a s e de p e r s o n a l 
y para* t o d o s los g i r o s y s i r v o b u e n a 
s e r v i d u m b r e p o r se r e l m á s a n t i g u o y 
e l m e j o r en s u c lase A b e l a r d o Sosa, e l 
h o m b r e f u e r t e en es te n e g o c i o . T e l é f o -
no A - 1 6 7 3 . 
35000 20 A g . 
SE D E S E A N C O L O C A R B O S * ^ 
chas e s p a ñ o l a s , u n a de ^ " ^ g , dése»» 
l a o t r a de c o m e d o r o de cuar tos . ^ 
casa de m o r l i d a d . I n ^ m a n •» 
C a l z a d a y N u e v e , n ú m e r o AA. ^ 
D 2 S E A C O L O C A R S E U N A E S f .c 
de m e d i a n a edad p a r a cua r to s ^ á e s a 
o p a r a v e s t i r s e ñ o r a > ^ X i a . 1 » -
casa s e r i a . I n f o r m a n en A i a i o j ^ Ag 
35214 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO*OC 
se de c r i a d a 'le . cuar;n0S j n f o r m a n «» 
Sabe coser y s u r c i r b i e n . , 
T e j a d i l l o 53, b a j o s . n &f. 
35248 
D E S E A C O L O C A R S E J f ^ e s . g 
n i n s u l a r de c r i a d a de h a b i t a ^ 
l e I m p o r t a de c r i a d a de man ^ 
c o r t a f a m i l i a . T i e n e "ue ha tr» 
r e n c i a s de la ú l t i m a casa Q" l g . W 
. b a j a d o . L l e v a t i e m p o en J i ^ 
I f o r m f s en N e p t u n o 243. .DU L4 
35260 . - ^ j j p l A -
' U N A J O V E N ' E S P A Ñ O L A seri»; 
na edad, desea co locarse en ca {or 
p a r a h a b i t a c i o n e s y coser ais TenieB| . 
m e s : Z u l u e t a , 36. e squ ina a 
R e y . T e l é f o n o A - 1 6 2 8 . n Ag-
34996 
C R I A D O S D E M A N O 
U N U E N C R I A D O , O ^ f * " S ^ j J 
v i r i o s Pvu casa de f a m i l i a . P s e r ^ > 
t o d o lo q u e r e q u i e r e u n » " f̂oTtaV 
puede p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s . . . 
T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 16 
35348 - A - S B ' M * * 
SE O F R E C E U N C R I A D © P ^edor. 
es p r á c t i c o en el ser^ ,c;lones de o" . 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i ó n ^ ln forn ie» 
ñ a s casas p a r t i c u l a r e s , :, 
T e l é f o n o A - 6 8 3 * . L i ^ 5 ¿ 4 
C R I A D O D E M A N O , ^ f ^ a r s e en ^ 
26 a ñ o s de edad, desea c o l 0 ^ todo ^ 
sa r e s p e t a b l e , es P r ^ 1 0 g e r v l c i o í" „. 
c o n c e r i l i e n t e o un b ^ n se F . j í » 
I n f o r m a n : T e i e i " 
34278 13 a g . 34429 16 a g . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A - ¡ 
r a l a l i m p i e z a de u n a casa p e q u e ñ a . 
T i e n e q u e d o r m i r f u e r a . I n f o r m a n en 
E p i d o . 5 9 . S a s t r e r í a . 
34968 13 A g . 
• O U C X V O M U C H A C H A D E 17 A ~ 2 0 ' 
a ñ o s p a r a e n t r e t e n e > n i ñ a de t r e s a ñ o s , ¡ 
no h a y q u e l a v a r . S u e l d o s e g ú n a p t l 
de s . D e s t r a m p e s . 4 6 1 . V í b o r a . 
85020 18 A g 
T E N E D O R E S D E L I B R O S v i l l á v i ^ d e y c o m p a ñ í a 
i , ¡ c 
i t u - I s 
r. r 
U N T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E S E A 
p e r s o n a f o r m a l , c o n b u e n a r e c o m e n d a -
i ó n , s i n p r t e n s i o n e s , puede d i r i g i r s e a l 
s e ñ o r P e r t i e r r a . A p a r t a d o de C o r r e o 
34519 XA. a r < i 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 1 2 . 
T e l é f o n o A - 2 S 4 8 . C u a n d o u s t e d neces i t e 
u n b u e n c o c i n e r o , c r i a d o , c a m a r e r o , de-
p e n d i e n t e , j a r d i n e r o , e t c . l l a m e a l t e l é -
f o n o A-2348 y se l e f a c i l i t a r á con bue -
nas r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a t o d a l a 
I s l a . A g e n c i a s e r i a . 
34537 15 a g . 
j s i ' L 
t r a b a j a r . 






una ¿;* >• 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 ? ? 
P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
-rZTZzL-p. TJN B U E N C R I A -
1 ^ Ú Ñ J O V X Ñ P A B A 
^ o y r » B C B « persona sena y 
:^.do de n'arcum?l lr con su obliga-
Sr%da:ne buUa» recomendaciones; pa-
"ido:fSes: Telétono M 6 a ' 7 i 4 a e 
J O V E N M E C A N O G R A F O , CON CONO 
«imienlo de Teneduría de Libros 
C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S 
sin 
C O M P R O U N A C A S A D E 
F I N C A S U R B A N A S 
E S Q U I N A . 
barrio 
- que tenga establecimiento o i n - i n i va para lo 
V E N D O M I C A S A 
portal, aala^ coinedor y tres cuar 
trabajos de oficinas cárpela 
0 qu 
ficina 
U N J O V E N E S -
PÍ'SEA ^ d o T e ' m a n o o de depen-
"s ^ f é o portero o de ayudante 
e.ca; tiene buenas referencias 
f b a trabajado. Animas, nume-
14 A r -
'leza de ^ 
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3. ^ O V B í w 
de mano , 
• InfonSl 
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sus faenS' 
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I. de orlada 
•>rman en U 
fono F2111 
13 Ae. ' 
LÍ--- r ^ T A P O N E S . D B S B A C O L O 
^ j O T * N , r n de mano a donde quiera. 
^ ' ^ c n a / 0 d*artado, 26T. cienfue-
^ ^ r r c o i O C A » U N J O V E N B S -í T p í S B A o v * ' ^ nian0 „ manejador. 
P01 ISI C a ^ Merced. 71. 
TT^ÓLOCAB D E C R I A D O de 
r f p E S p A - láct ico en el trabajo y tie-
•an0' ^ Recomendaciones de las ca-
«• buen^a trabajado. Sírvanse lia 
O» « " / ^ A-5796. no se moleste en 




13 A e . 
Dirigirse a t e ó f i l o Pérez . Amargura. 
5S. Almacén de forraje. 
34876 19 Ag . U R B A N A S 
S E O F R E C E U N MUCHACHO E S P A 
ñol para café o fonda o casa particular 
de criado mano, también cocina a cor-
ta familia o viaja con familias al ex 
U N A H E R M O S A R E S I -
gran Avenida de Concep-
| S E V E N D E 
. dencla en la 
..- f ci6n. A'Ibora, compuesta de portáC sala, 
tranjero. tiene buenas referencias y car- ?aieta, tres dormitorios de 4 por 4 lu-
ta de garantía, avisen en Neptuno. 202. i Joso baño, sa lón de comer al fondo. 6 
entrada por Lucena. José Méndez Mar- 5or ^ &al, ría. cuarto y servicio de cria 
tínez 
15 Ag. 
¡ dos. jardines, garage y cuarto de chauf-
i i t " ^ Jech,!?s monol í t icos 400 metros su-
Informan: 
V A R I O S 
; Perficie. Precio de s i tuación 
¡ A m i s t a d , 136. Inerarity. 
35199 14 Agr. 
S E V E N D E E N 13,000 P E S O S , U N A C A -^̂^̂ *̂*—mmmmmammmmmmm—mm \ 5a, de esquina en la Calzada de Jesrts 
S E D E S E A C O I . O C A R U N J O V E K D H ' V P.01"1?1- sala. comedor y cinco 
18 años de edaS. p * r a ^ J ^ ú s 
14 Ag . 
para muchacho de del Monte, 368 
ulmaccn. faobe manejar elevador y de- 35205 
pendiente de ca fé . Informan en el te- — — 
léfono A-"100. Preguntar por J e s ú s V E N D E E N 14,000 P E S O S , U N A ca-
Cae. I sa de dos plantas cerca de Monte, de 
35298 15 ag I Aguila a Cuatro aminos. L u i s de la Cruz 
Muñoz. J e s ú s del Monte, 368. Teléfono 
C O C I N E R A S 
nPOBTUNIDAD S E V E N D E 
o»AJr oPO canga, por no poderlo 
:3-Be6,0uduenñoB Puede hacer una 
iSñaer dj5 000 mensuales y rinde 
5rtIaci6f^d libre del costo de un 3fr 
utll f Dejando a la persona que 
^ c"uI,Ír; Completamente práct ica en 
K ^fflo Razón. Sol y Aguacate, ca-
li S ! 3 t W , ^ 3 a T P-™. ^ ^ 
^ - « ^ E A C O L O C A R U N A B U E N A 
« b e hacer dulces, lomismo pa-- pinera, sabe n ue a estb,eci-
B c:,sa P! n iv limpia y sabe cumplir 
•'i*nt',• ^hlieación. San Joaquín. 33 y 
Ron su °,bar fa Camelia, letra B. cuarto 
SI 14 Ag. 
- V i v í í T Q r i : S A B E B I E N S U T R A -
C0C1NEBA . (.,.ía. se coloca, es de 
P1*?, ^ f edad n» inconveniente en 
E f f en la colocación. Xeptuno, nú-
Srol9«. altos. 
JilH 
M . D E J . A C E V E D 0 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Te l é fono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana , sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Is la . Vendo solares 
por Cheques intenrenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
teca"; en la Habana y sus barrios 
doí 7 al 8 0 0 de interés . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Españo l , pagando los 
mejores tipos, rec ib iéndolos tam-
bién de! interior. 
M . D E J . A C E V E D 0 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 
34133 15 a8 
Regia esquina. Vendo una ««quina A S E G U R E S U D I N E R O C O M P R E U N A 
con Bodega, tres casitas y una acce- casa en lo mejor de Santos Suárcz, calle 
— . " "°1 I - - i i J _ de Durege número 62, entre Zapotes v 
S E H A C E C A R G O U N M A T R I M O N I O ' casas uenen portal, sa'.a, UOS gao Bernardino. Dicha casa consta de 
de cuidar casas de Inquilinos, pinturas, ; cuartos Saleta de Comer V d e m á s ser- una casita Por el í rente compuesta de 
lechadas, arreglos, llevar bien los Inqui-1 . . L \ - - o - ^ 3 . portal, recibidor, sala, dos cuartos, hall, 
linos. Villegas y Luz . Bodega. TelC-fo- I VICIOS. Kenta > 1 ¿ 5 . 0 0 , precio: $6,500 comedor y baño completo y cocina, mas 
no A-8110. ' . 
35239 14 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ~ S E Ñ O R A Por Ciento. D u e ñ o 
para atender un teléfono y escribir algo i Je sús del Monte 
en máquina. San Lázaro, 309. altos. A - ' ~-nnn 
5106. I 30229 
35135 14 Ag 
^ ^ ^ S i r S ; C O M P R O C O N U R G E N C I A V A R I A S 
: C A S A S E N L A H A B A N A Y V E D A D O 
S i desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho 
gusto en visitarle. E n la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
: raudo que le proponga negocios así 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T . F D E Z . H E R M O 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409, T e l é -
fono M-278S de 2 a 4. 
31 ag 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N C A R P I N T E R O , J O V E N Y A C 
tlvo, que entiende de albañiRría, pin 
turas corrientes c instalaciones de agua. 
•1806. 
3520Í 14 Ag . 
pretensiones de sueldo. Narciso López 
Monasterio y Carmen. Cerro. 
35361 18 Ag 
se ofrece para la ciudad o el campo sin | S E V E N D E O S E A E Q U E L A I iA CASA 
Xo . 60 de la calle de Durege entre San 
Bernardino y Zapote, compuesta de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cuarto para criada, garage y 
demás servicios completos. L a llave en 
la bodega y para más informes su due-
ño en Galiano 105. Teléfono A-6932. 
_._35240 15 ag. 
E S T O S I E S GANGA. UNA M O D E R N A 
casa de 12 metros de frente en 8.900 pe-
sos, toda de citarón, cielo raso, s a l a sa-
leta, tres cuartos de cuatro por cuatro, 
comedor al fondo con lavabo, baño con 
bañadera, cocina de gas. luz eléctrica 
y garage. Trato directo. Santa Teresa, 
90, entre Prlmelles y Prensa. 
34325 17 A g . 
C A R P I N T E R O , S E L E O F R E C E P A R A 
todos los trabajos que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que es tén; enrejllla, 
barniza y esmalta, etc., todo a precio de 
reajuste. También va a domicilio. L l a -
me l*>y mismo al F-4435 o F-1562 a Cán-
dido Abralra. 
191 21 Ag 
h ec ftAA i A cinco acicesorlas de dos habitaciones ca ipoteca de q>btÜUÜ al » da una y sus servidos Independientes. 1 Repart0 L03 pinoa( una casa de madera. 
U N M A G N I F I C O C H A L E T E N L O S 
Quem.llos de Marianao se ven-le o se 
alquila. E s t á amueblado con loto lujo 
l y confort; tiene 10.000 metros de jar -
• din con árboles frutales, cercado con 
una gran verja de hierro. Se puede ver 
a todas horas. Informan en la casa de 
manipostería enfrente. Dirección frente 
al Hipódromo eni|e Santa Catalina y 
/San Jacinto, Reparto Oriental. 
| 34291 1S ag. 
' S E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T 
• en el Reparto Oriental, frente del H i -
I pódromo con 10.000 metros de terreno. 
; Todo yermo, con árboles frutales, g© 
¡deja la mitad en hipoteca. Informan: 
j Hotel Plaza. Apartado 420 a todas ho-
ras . 
34.290 15 ag . 
S E V E N D E E N L A P A R T E A L T A D E L 
TamarinHn 22 todo azulejeados más cada 
0 A tiene su lavadero. Renta 150 p j re- ¡ pone de jardín, portal, sala. 
15 ag. 
. •"SisEÍTcOLOCAR U N A C O C I N E -
ff u me.H;m;i ciad, prefiere para un 
".ífJnnin o corta familia, no tiene in-
ma nirnte en avudar a la limpieza. 
« nnipn la r^-nmionde. Informan: 
K Irene, 3. altos. Jesús del Monte. 
' " : ^ K" 
U N J O V E N E S P A Ñ O L 
carse para atender la llmpiezu de 
ciña, casa de comercio o de familia, o 
biea de carrero en casa particular o 
de comercio, entiende de esto, o para 
aprendiz de panadero u otro trabajo, sa-
be leer. Apodaca. 41. Teléfono A-2771. 
35046 13'Ag. 
m > r q E \ C O L O C A R U N A C O C I N E -
.ÍVin^il- r de mediana edad, acllma-
S T e í e í país, no sale a las afueras. 
Informan: Ompostela, 0.,. 
• Ĵ OIT i L í l h _ _ 
S T P Í Ñ I N S U L A R F O R M A L Y D E -
ofrere para cocinar o criada 
«mano para casa de moralidad. I n -
forman 'Suárez. ndmero 50. por Gloria, 
L molesu-n en la ferretería. 
,fni7 13 A g . 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A P R O -
D E S E A C O L O - I :l 2<,"clulrae- cn la c^lle PTaZ-rten^r1 
ofi ' Santos Suárez y Enamorados. J e s ú s del 
1 Monte, compuesta do portal, sala, redl-
bldor. 3 grandes cuartos, baño Interca-
lado, agua i r í a y caliente, una espacio-
sa galerta, comedor, pantry. cocina, 
cuarto desertado y suMervic ios . patio y 
traspatio, ert l a misma informan a to-
das horas.. 
35136 B6 A g . 
accesoria con5trucclón sól ida y moderna. Se com-
esos !   í , l, l , comedor, 
ajustado, pues ren.aba m á s . L a s doy en ¡cocina, tres habitaciones y servicio, 
no.000 o pagando ?7.000 y reconocer j Tiene 765 varas planas, solar y cuarto 
hipoteca de $8.500. Su duefio, Camilo i todo cercado y algunas matas. Se on-
Farrés ,Avenida de Serrano. 11, Santos , trega con escritura libre de todo por el 
SUArex. No corredores. ¡precio de $4.000. Informan: Acosta y 
15 ag 
S E O F R E C E A G R I C U L T O R , H O R -
Licultor y avicultor en general; un es- " —— - • -—< 
pañol solo y de mediana edad. Ha esta- F R A N C I S C O H . T A S D S S , F A B R I C A 
do largos años dedicado a estos traba- I a 2u pesos de cielo raao y baño con ba-
jos en fincas de recreo. Tiene referen-1 ñadera. 8a., número 211, Teléfono I -
clas y garant ías . Se colocará para tra- 3886. facilita dinero « a iitpot«C» y com-
bajar y administrar fincas, sin preten- Pra casa* bajaa. 
siones. V a a donde le avisen. Dirección: I ' ¿5129 \K Ag. 
Luz' y Oficios, Vidriera de L a Victoria 
S.r. M . Díaz . 
35059 13 A g . 
G R A N N E G O C I O ' 
Vendo la casa nueva de Castillo nú-
mero 1, A , frente a la iglesia del Pi-
Inqulsldor, Bodega, Habana. 
34510 15 ag. 
O J O . T E N G O S O L A R E S E N L O M E -
jor del Reparto Almendares, con 150 
pesos de entrada y 15 pesos al mes. 
También tengo casas desde 2.000 hasta 
| 12.000 comunicación con todos los tran-
v í a s de la Habana no deje de verme 
que le puede convenir. Oficina Buena 
Vista. Avenida Ja. y calle 6. Tranvía de 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
está el juego pelota y pregunte por F lo -
rencio Alvarez; horas de 1 a 3 de la 
tarde. 
35120 10 Sp. 
G R A N ~ S O L A R 7 3 0 0 M E T R O S 
Solar baratís imo, 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la 
carretera y al colegio municipal Man-
f.lla. Part ealta, muy saludable. Rábi -
da comunicac ión . E s t á liquidado. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel L len ín . 
34952 20 ag 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas da 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y lü« (urbanización com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, dobla v í a . 
L a fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería . da 
2.000. 2.500, 8.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . J 
Informarán de 12 a 4 l | t« 
L U I S F . X O H L Y . 
(Manzana de Gómez 356). 
35049 18 ag 
c D E S E A U S T E D F A B R I C A R S U C A -
i sita sin necesidad de desembolsar dl-
; ñero? Vea al señor Ramón Piñol que la 
: faci l i tará en su Reparto Tamarindo, 
'Mantilla, un solar por $5.00 mensuales 
y le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar in terés . Véame 
hoy mismo. También se venden lote» 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina- J e s ú s del Monte 534. Ramón 
P iño l . 
: 6 s. 
E N L O M E J O R Y M A S A L T O D E L R E -
parto Santos Suárez se vende un magní-
fico solar de 12'por 38. con el tranvía 
de bajada por el frente y acera de la bri-
sa. Informan: Beiascoaín, 99 y medio, 
altos. 
34667 13 A g . 
A T E N C I O N . P A R A P E R S O N A DB 
gusto vendo un lote de terreno frente 
a dos carreteras, esquina, punto Ideal 
parte con arboleda de 3 a 6 mil metro». 
Buen negocio. Véame hoy mismo. A 10 
minutos con automóvi l del paradero de 
la Víbora. Diez de Octubre 534. R . 
P iña l . 
34449 22 ag. 
R U S T I C A S 
V E D A D O , C A S A E N G A N G A 
De 2 plantas Independientes, con sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, dos baños 
. „ , , . . i i completos, 2 cuartos criados, altos 
lar . Consta de sala, saleta corrida, . igual, rentan los dos pisos, $230. F a -
. . . 1 bricaclón de primera. Da m á s del 10 
tres habitaciones grandes, y bnenosipor ciento. Precio, $28,000. Jorge Go-
, , I vantes. San Juan de Dios, 3. Te lé fo-
servicios samtanoj . No corredores. I n - nos M-9535, y M-1S90. 
I 3S051 18 ag 
forman en la misma, de 8 a 11. T e l é - ' 
13 A( 
A MUCHA-
le manos o 
mra todo el 
l íalle 23 es-
SEiJOBA SE O F R E C E P A R A C O C I N A R 
„l,e Bu obligación, mediana edad para 
'corta familia. I'irccción: Acosta, 90. 
Telefono A-ol95 . . „ . 
350Í4 I 3 . A S - _ 
ñ~DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
: de cocinfra o criada de mano, española, 
no es repostera. Informan. í cente a l 
Sito rtf Menocal, en la barbería. Cerro. 
Í4}69 L 3 - / ^ " 
SE DESEA COLOCAR U Ñ A C O C I N E -
ra peninsuhir, cocina a la española y 
a la criolla, no diif-rme en la colocación, 
prefiere casa de comeriMo o articular. 
MI la mismu un muohaaho para camare-
JO o criado de m;ino. Informan: Haba-
na, número 206, altos. 
34330 13 A g . 
13 Ag. 
m u PENINSULAR, D E S E A C O L O -
'C&rse de cocinera, sabe bien su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Calle 
Aguila, número IOS, bajos. imi ' 13 A g . 














ir a seftora 
ica o cual-
uenas rere-. 
, 10, entre 
mano o d» 
;ias. Infof 






SESEA C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
«na señora penirrvilrtr. Llfnra tiempo en 
país. Cocina a la criolla y española 
y ált/ende aleo d.. repostaría. Informan 
*n fh-es No. 113. 
JU»1* 13 Ag . | 
E X C L U S I V A M S N T E " P A R A C O C I N A » 
Xo duerme en la colocación. Sabe su [ 
Obligación. Es limpia. Aguacate 71.1 
34514 13 ag. I 
UN MUCHACHO D E 23 AÑOS, S E R I O 
y sin' pretensiones, desea colocarse co-
mo aprendiz adelantado do relojero. P a -
ra informes: Teniente Rey 77. Te lé fo-
no M3064. Francisco González . 
35072 13 Ag . 
1 E N L O M E J O R JTB LAVTTOIÍ, S A N 
1 Francisco, número 168, esquina a Por-
I venir, vendo mi bonito y elegante cha-
let, propio para dos familias con jardi-
nes, hermoso portal, eala, hall, seis ha-
bitaciones, dos m á s de criados, garage 
y otras comodidades. E l dueño en el 
mismo, a todas horas. 
35154 15 Ag . 
fono M-3771. 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON S E I S CA-
sitas, frente al tranvía, buena renta y 
barata, su dueño en San Julio y San 
Bernardino. 
34857 12 A g . 
V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N A C o -
misión, que visiten continuamente fon-
das, cafés , hoteles, bodegas y tiendas 
para la venta de papeler ía . Se prefie-
ren a aquellos que tengan clientela es-
mbltcida y referanolas. Aguila 93, 
Ciudad. 
35101 14 A g . 
E N 7,500 P E S O S , S E V E N D E L A CA-
sa Alambique, 72, propia para almacén, 
depósito , garage u otra clase de esta-
blecimiento. Se deja la mitad en hipo-
teca. Informan: Galiano, 8, de 10 a 12 
y de 4 a 7. Sr. Menéndez. Teléfono M-
5082. 
35109 17 Ag. 
S E V E N D E CASA M O D E R N A E N L A 
Habana y parcela de esquina en el Ve-
dado, todo precio proporcionado. Infor-
mes: San Ignacio y Tejadillo. Teléfono 
A-2372.-
34878 15 Ag . 
Se vende una preciosa y elegante 
quinta de recreo con una hermosa ca -
] | sa de m a m p o s t e r í a , garage y toda c la-
se de comodidades. Tiene 101 árbo les 
frutales a 25 minutos del parque C e n -
tral. Se dan facilidades para el pago. 
P a r a m á s informes, Manrique, 96. 
34764 29 ag 
SEÑORA Q U E C O S E Y Z U R C E M U Y 
bien, desea ocupar tres días a la sema-
na en este trabajo. Teléfono F-1384. 
34888 13 A g . 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L -
tor, desea colocarse en casa particular, 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses. cascada, 
glorieta, grutas, fantas ía , arte. Infor-
man: Gervasio. 168. Teléfono A-3684. 
•"34622 18 A g . 
V E N D O CASAS E N OSAN L A Z A R O 
$42.000; Monte 15.00; Santa Catalina 1 
•'5 .500; Sitios 8.000; Buenavista con ga-; 
rage 10.000; Amistad 3o. 000; Z a n j a , 
15.000; Manrique 20.000; Ceiba 3.500; 1 
Empedrado esquinu 25.000; Animas j 
21.000; Gervasio 18.000; Es tévez 8.500; 
Aguila 80.000; Cerro 28.000. E n el Ve-
dado 19.000; 15.000; 75.000; 120.000; 
112.500. E n Guanabacoa de todos pre-
cios, Pulgar^n. Agular 72. Teléfono 
A 5864. 
350G6 14 Ag . 
E N L A C A L L E F E R N A N D I N A , A M E -
dia cuadra de Monte, se vende una bue-
na casa de mamposter ía con una super-
ficie de 278 metros, con sala y cuarto 
amplio a la callo, con frente de 8 me-
tros, se dá a 32 pesos metro de fabri-
cación y terreno. Hablar con M. Gama 
Romay, 1, altos. 
34837 13 Ag . 
C O C I N E R O S 
U N A O R I C U L x O R P R A C T I C O . S E ofre-
ce para dirigir o administrar finca de 
cultivos en general. Tiene amplios co-
nocimientos en Agricultura. Además ad-
mite proposiciones para hacer negocio 
a partido o arrendar, finquita o parte 
de una grande. Dirí janse por escrito a 
G. Domínguez. Flgueroa, frente a l 15. 
Víbora. 
34610 18 Ag . 
C A S A S E N V E N T A S 
Damas $7.000; Agular $15.000; Troca-
U R G E L A V E N T A D E U N A CASA S i -
tuada en el Reparto os Pinos, a dos cua-
dras del Paradero, acera de la brisa, 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cocina, servi-
cios sanitarios y patio. Informan: P i -
la, 20, esquina San R a m ó n . 
34845 13 A g . 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA San-
ta Irene, 82, toda do ladrillos y cielos 
rasos con poral, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto baño Intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio criados y am-
plias habitaciones en el sótano con su 
servicio sanitario y entrada Indepen-
diente. Puede verse de 2 a 4 sin Inter-
vención de corredor. 
33243 15 A g . 
V E N D O U N P A L A C I O E N L A L O M A 
d© Chapje, Víbora . Tiene seis cuartos 
Aguila . Vendo cenca de los mue-
lles, casa para fabricar, da muy 
buena renta, con 366 metros. 
$12.000. B . C ó r d o v a . Monserra-
te 39 . 
618S 8 d-5 
dero $8.200; Crc.'l>o $19.000; Blanco 1 y todas las demás comodidades üe una 
S14.000; lagunas SO.500; Malecón $40.!casa de su ca tegor ía . Decorada a todo 
000; Obispo f«6 .000 ; Gervasio, moderna, ¡ lnJ0"-E9 'a mejor de la Víbora . T r i a -
" i San Lázaro, $35. ina- San Mariano 40. Teléfono 1-127° 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N PA-
[J1 tw Ina, tiene 1-uenas referencias. Ca-
,Jie bol. g. Teléfono A-8082. 
11 A g . 
? B ' ? A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
narr i ('pl)a,'">'- ' " « asa «le comercio o 
Tor •' ÍV' "" pretcnsiones de ma-
rn i»1^ ' '"'i 'ionios, núme-
vit-Tol^fon" A-v !: "• Habana. 
' 14 A g . 
•» BUEN C O C I N E R O R E P O S T E R O 
tarH "1 r' ^ 0,,''•t',, P>'ir,a buena casa 
£l 7- •r " Hot'l. Ks bien conocedor 
"1!°,- Informar: X número 2, Ve-
Mérono F ,"144. 
13 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E da 
mediana edad, español, lo mismo en la 
ciudad que en el campo, y desempeñan-
do e l puesto de encargado de tienda 
mixta, soy conocedor do v íveres y lico-
res, también me coloco de cantinero, 
tengo cartas de recomendación donde 
he trabajado y tengo quien me garanti-
ce, me coloco para varios trabajos, co-
nozco la ciudad, en la misma un matri-
monio español de encargado de casa o 
de inquilinos, él es carpintero y tienen 
quien los garantice. Informan: Animas, 
177. V. Vázquez, entre Oquendo y Mar-
qués González. 
34043 18Ag. 
dos planeas, 'cerca de 
000; Habana, dos plantas $23.000; San 
Lázaro con 345 metros dando al Male-
cón $30.000; Bernal, dos plantas, mo-
derna. $1<).000: Prlmellcf» cerca de la 
Calzada $6.500. Campanería . Habana 
06. P r 2 a 5 p. m. 
35074 14 Ag. 
E n la Avenida M a y í a R o d r í g u e z , y 
Milagros, a cuadra y media del tran-
De 12 
34662 
1 112 y de 7 a 10 de la noche. 
18 ag. 
E N E L V E D A D O 
Casa moderna a media cuadra do 23. 
12,000 pesos, jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos baño y demás servi-
cios, techos de hierro y cemento. L l a -
me al 1-7231 y pasaré a informar. G. 
Mauriz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
24,500 pesos !s casa de dos pisos S. 
Bernardino. casi esquina a Serrano. Re-
parto Santos Suárez, ambos con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
do, es muy «lujosa y se ofrece a toda 
prueba de resistencia. Propietario: Ma-
rina, 4, esquina 25, altos, frente gara-
ge Carroño. Teléfono M-7195. 
34246 25 A g . 
V E N D O U N A CASA D E E S Q U I N A E N 
Arroyo Naranjo, con 3.200 metro.», ocho 
habitaciones, dos altas, arboleda, fru-
tas y servicios sanitarios en seis mil 
quinientos pesos. Informan en Mila-
gros, 33, en Buenaventura y San L á -
zaro. 
33399 16 ag 
V E N D O E N B U E N A V I S T A . C E R C A del 
paradero de los tranvías . 1.500 metros 
cuadrados de terreno de 37.50 por 40, 
a razón do $1.80 el metro Martínez. F -
5401. A-1740. ' 
34881 12 A g . 
T E R R E N O S E V E N D E E N G A N G A E N 
Santa Rosa entre Infanta y San Joa-
quín, se vende un hermoso cuadro de 
terrer»! de 16 varas frente por 25 fon-
do. Se da a $18.50 vara . 400 varas . 
Para tratar con M . García . Romay 1. 
altos. 
34837 13 ag. 
A L T U R A S D E L A W T O N . S E V E N D E N 
o cambian por casa en el Vedado, terre-
nos con alcantarillado y luz eléctrica. 
Teléfono F-4140. 
34815 13 A g . 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e á o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i e s p a r a f a b r i -
c a r s e d e j a s u i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o 0 p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a i -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
E N T A M A R I N D O E N L A C A L L E D E 
Rodríguez, (asfaltada) vendo dos sola-
res juntos, acera de la brisa, facilidad 
do pago. Er. M misma ralle vendo otros 
solares. Informan S r . Pampln, Dolores 
n ú m . 39. 
2S329 13 ag 
V E N T A D E F I N C A R U S T I C A , S E Tan-
do una magníf ica finca do dos caballe-
rías do tierra, terrenos primera de pri-
mera con mucho frente a carretera, a 
menos de un ki lómetro del pueblo del 
Gabriel, término do Güira de Melena. 
L a finca está provista do abundante 
agua, tiene un espléndido pozo forrado 
do cemento, tanques donkys, cañería, 
casas de tabaco, buena casa do vivien-
da, casas para trabajadores. También 
posee una gran fábrica do almidón con 
todos sus anexos, árboles frutales pre-
valeciendo el aguacate do las que tiene 
unas 150 matas en buena producción. 
Además tiene sembradas unas 35 mesa-
rías do yuca, que rendirán 8 o 9 mil 
arrobas, para sacarlas en el mes do 
Octubre. Todo ello so vende por el pre-
cio do las tierras. Informes: Enrique 
do Cárdenas. Aguiar, 65. Banco de J a -
cinto Pedroso y Ca, 
35185 17 Ag. 
35 C A B A L L E R I A S P A R A C A ^ A , CON 
el río Buey y además pozo tubular, fin-
ca Lol Cayos B, entre el poblado de Ve-
guita y él central "Mabay Sugar Co." 
lindante con ferrocarril de Bayamo a 
Manzanillo, cede en arrendamiento Jor-
ge, C . Mi l lanés . Callo 21, entre 4 y 6. 
"Vedado. Habana. Teléfono F-2431 
35190 21 Á g . 
H A C I E N D A D E 600 C A B A L L E R I A S . S E 
vendo barat í s ima. Magníf ica para crian 
za do ganado vacuno y de cerda. Bue-
nos montos y aguas, veguerío y comu-
nicaciones. Dos aserraderos funcionan-
do, l 'rxima a la Habana. Se admiten 
proposiciones sobre cualquier parte do 
la misma, o por la totalidad. Precio do 
s i tuación. Para más Informes dirigirse 
a la Casa Maluf, Monte número 15. 
:{5098 . 20 A g . 
GANGA. V E N D O F I N C A D E S E I S CK-
ballerías y cordeles, gran frente carre-
tera a 30 ki lómetros de la Habana, te-
rreno de fondo superior, agua en abun-
dancia. 3,000 pesos la caballería. Telé-
fono A-4620 y F-1349. v 
34599 18 Ag. 
S O L I C I T O SOCIO P A R A R E G E N T E A R 
buena bodega. También se la vendo, 
porque no soy del giro y en mi vida 
conocí el ramo, para cuyo efecto llamen 
al te léfono A-9150 do 12 a 2 y do 7 a 10 
p. m. o por las n | i ñ a n a s antes de las 8 
33462 a í . 
C O L O C A R S E C O C I N E R O E N 












C R I A N D E R A S 
*Pai. 
'EA C O L O C A R D E C R I A N D E -
senora española con muy buena 
ike ^etlle' se puede ver su 
i mño un mes de haber dado a 
ioloca a media leche i leche en-
ne certificado de sanidad. I n -
'-aile 19, número 87. esquina a 
26 Ag . 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
-'- años de edad, de crian-
(̂ os meses de haber dado a 
^ertllicado de Sani lad . Se 
r iñ i ta . Informan: San 
c-, entre Oquendo y Marqués 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S I T A S 
chicas, en la Habana o sus Répar tos . 
Tienen que ser a precios de s i tuación, 
si no que no se presenten, que será 
perder tiempo. Calle 25, númro 213, 
entre G y H, Vedado. 
35209 14 ag 
C O L O C A R S E 
_14_ag. 
U N A S E Ñ O R A 
f ri; ni (lora. Su niño tiene tres; UPCI, VPr?..p I,esa 16 ilbras 
litad 123, entre CamPana- | 









¡ M ^ n C ° L O C A R S E U N A E 
ESf** crtifi'f.á'i r,a1recida de criandera, ! 
i n f o r m é ^'"'ndante y buena le-
!Lf»119 en x lves. 94. altos 
1 4 _ A g _ J 
' - ^ f 1 1 3 2 ^ A N D E R A 
¡ ^ ^ « n ¿ o " ,. ^^If,ca(l0 de Sanidad. 
>• en " T a ,y Aramburo. ta-L?»0is 'if-l"-'nrtencia. 
____ 13 A g . 
k^nCasa < í r U N t r C H I A N D E R A * * * * 
B r e c h e s * ' ' l 8 meses de parida. 
V \ 27 años rtP eileJver su nifta, espa-
|.S.anl(Ud ^ *dad- Üene mortificado \\h- ' Inforrnan: Cienfuegos, de 
añ' U,B ESPAÑOL c o ir Tyrrr 
firse al t ^ Casa Partlcu-¡ 
ai teléfono A-0OR5. 1 
26 ag 
W w11 " iranT? J ^ ' ^ O S O y nrác-
^ntar a* fr"tas T * S l a r y pefiapobre, 
IS^Por Peder J o On0 A-*500. Pro-
14 ag . 
^ n ^ t ^ ^ T I C O en 
Equina p a V u ' , " of"ce >ara 
r o c o S ' ^ ar..0 f5m1.^-
X O M P R O S O L A R E S 
de esquina y de centro, en Almendares, 
Buena Vista y Columbia. Tienen que ser 
a precios de situación .si no que no se 
presenten. Calle 25, número 213, entre 
G v H, Vedado. 
35210 >. 1* 
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t i p o , d i n e -
r o e n t o d a s c a n t i d a d e s ; m a -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c i o n e s . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
S E COMPRA CASA M O D E R N A P A R A 
renta do 15 a 25.000 pesos. Informan: 
Cuba 76 y "78, departamento 301, de 2 
a 4. Teléfono F-4328. 
34709 14 ag. 
v í a , lo mejor de> Reparto Ampliaooo ^ ed.-uio. próximo a i.rnen. solar comp.o-
i «« J i\T'\. \ til to a la brisa, frente a un parque en 10 c , , m. * . -
de Mendoza, ( V í b o r a ) y p r ó x i m a s a mil pesos, 3 ooo pesos contado y 7,000 en ae vende la casa nenjumeaa numero 
terminarse, se venden tres preciosasj Í V a ^ a * l í m ^ ^ ^ casas con todo el confort para el gus- Mauriz-
to m á s exigente. Vista hace fe. Infor-
m a : Ramos M é n d e z . Infanta n ú m e r o 
68, moderno. Telf . A . 5 0 5 5 . 
34983 18 ag 
A D O S C U A D R A S D E B E L A S C O A I N , 
vendo la casa Benjumeda 44. E s t á deso-
cupada con sala, saleta, tres cuartos en 
$5.200. Informa: Julio Gil 
vidriera. 
34861 
do, con sala, saleta, tres habitaciones 
y d e m á s servicios; de c o n s t r u c c i ó n Vedado. Chalet precioso moderno 
todas comodidades do esquina a la brl- I • - — - p_r_ Vprla nMlir la Hav* 
sa 48,500 pesos, facilidad de pago. L i a - mouerna. r a r a vena , peoir la nave 
7231 y pasaré a informar, o. ¡ e n ej n ú m e r o 60. P a r a m á s informes, 
ver a su d u e ñ o , en Mercaderes, 22 , 
Vedado. Colosal residencia, un cuarto, . j tti 11 d - A Pi A C 
manzana, gran oportunidad. Llame al J - . altos, de 1U a l l . or . i\. n e a r a . o€ 
7231. G. Mauriz y pasaré á Informar, 
se admiten crédiloa hipotecarios o casas 
me al I 
Mauriz. 
Reina 157. ¡ en Pago. 
14 ag. 
S U D I N E R O G U A R D A D O 
Vedado. Paseo, casa do esquina moder-
na, con todas comodidades 28,500 pesos. 
Llame al 1-7231 y pasaré a Informar. 
G. Mauriz. 
i Vedado. Casa moderna brisa, garage pa-
ra dos máquinas , 1,300 metros do terre-
; no, 32.000 pesos. Llamo al 1-7231 y pa-
ño produce y corre peligro. V i s í t enos 
en nuestra oficina y le brindaremos 
oportunidad de ganar dinero. Negocio ^ 
sól ido y reajustado. Tenemos 123 casas ¡ saré a jnformar. G. Mauriz 
que puede seleccionar desde J3.o00 on 
la Habana, Cerro, J . del Monte, L u -
yanó, bien situadas y próximo al tran-
v í a . Nosotros nos sentimos orgullosos 
de que nuestros clientes triunfen en sus 
negocios y nos ponemos a sus órdenes 
para lograr sus aspiraciones medlanta 
una modesta comis ión. Díaz y Hernán-
dez. Oficina: Reina 153. T e l . M-3556. 
34926 14 ag. 
deja parte del precio en hipoteca. 
34810 14 a g _ 
S E V E N D E U N A CASA E N R E P O R M A 
y Santa Ana, compuesta de stla y saleta 
y dos cuartos y sus servicios sanitarios, 
y terreno para fabricar, cuatro habita-
ciones máfl. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número i 12. Te lé fono 
M-3425. 
32584 15 Ag. 
Emil io Prats y C a . Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y made-
Vedado. próxima a la Universidad, casa 
moderna, mucho terreno, dos baños, 5 
cuartos, garage para dos máquinas , 33 | 
mil pesos, facilidad de pago. Linme ai ra en todo '« concerniente al ramo; 
1-7231 y pasaré a Informar. G. Mauriz, 
345T4 14 A g . 
G R A N N E G O C I O . E N E L V E D A D O 
no se cobra hasta la t erminac ión del 
t r a b a v Planos y Presupuestes gratis. 
Monte, 85 , altos, entrada por la mue-
T E N G O C A S A S Y S O L A R E S E N L O S E n la calle D entre Quinta y Tercera b ler ía , d e l l a 2 y d e 5 a 8 p . m 
meiores puntos del \ edado. v íbora y » , j i 
Habana, a precios do s i tuación, v é a m e , v e n d o una hermosa casa de una plan- T^I¿fcno M-7415. 
:082S 14 ag í a r ? 3 rruzetrnprar• San 25- M-1 ta situada en acera de la brisa. Se 
34994 13 Ag. 'compone de jard ín , portal, sala, sale- • * V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S 
, ^ J ' r • ' Acosta número S con 388 metros planos 
C A L L E M U N I C I P I O . V E N D O U N A i ta , Cuatro CUartOS, CODWdor a l fondo, d« superficie a dos cuadras de los mue-
hiiAna v moderna casa muy fresca y . i - . . _ : • Hos, agua redimida, con cuarenta mil 
ventilada precio 5.500 pesos, i n - j c o c i n a , b a ñ o intercalado, y « e m c i o s pesos. 
E N 2 7 Y 0 . S O L A R 
Do esquina, mide 20 varas de frento 
por 26 de ifondo, tiene la ventaja que 
siendo esquina si se quiere no se deja 
jardín, a $28 la vara . Infanta, entro 
27 y 25, solares de 7.50 por 33 varas 
do fondo, a 26 posos la vara . Facil ida-
des para el pago. Jorge Govantcs. San 
.luán de Dios, 3. Te lé fonos M-9595, y 
M-1890. 
33061 18 ag 
A $ 1 3 , M E T R O , V E D A D O 
E n la calle 15, cerca de 16, mide 12 por 
36.32, también 12 por 22.66 y de es-
quina. 22.66 por 39, a J13, metro, $3.00, 
al contado en metro» y resto en hipo-
teca. E n 23, a $30 metro, en C cerca de 
17, mido 10 por 24.50, a $30 metro; en 
17, esquina, a $35 metros. Jorge Go-
vantes. San Juan do Dios, S. M-9595. 
M-1S90. 
33051 18 ag 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A . Juan 
Delgado, entre Carmen y Patrocinio, se 
venden dos solares. 28 de frente por 62 
do fondo, so dán muy baratos, véame 
y haremos negocio. Juan Delgado y 
Milagros. Teléfono 1-2432. Merlán. 
33628 18 ag 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A 
Vendo 900 varas a $6.00 la vara , 
parte de contado y el reste a plazos. 
Son dos solares, medida ideal, 15 por 
30 cada uno, e s t á n antes de ¡ legar 
a Estrada Palma, las casas de la C a l -
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de cada solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
B a h í a . Informa: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial . Obispo 59 y 61, 
altos. Ofic ina No. 4. T e l é f o n o M -
9036, 
3413S 15 ag 
V E N D O L A M E J O R C O L O N I A D B 
Cuba. Son 35 caballerías, son 8 de mon-
te, 5 de potrero y 22 de caña netas, divi-
didas estas en 36 campos. Se cortaron 
en esta zafra 14 campos on primer cor-
to y quedan 22 campos que so cortarAn 
por primera vez en Noviembre con un 
rendimiento de más de 150.000 arrobas, 
caña de fr ío . Paga el Ingenio 6 arrobas 
azúcar . Queda do contrato once a ñ o s 
y no paga renta. Tr iana . San Mariano 
40. Teléfono 1-1272. Do 12 a 1 1|3 y 
do 7 a 10 de la nocho. Directo. 
"^C2 I t ag. 
E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
E n la carretera. Rodeado de fincas de 
recreo, vendo un lote de 58.000 me-
tros de terreno con frente a carrete-
ra , a diez centavos el metro. Ideal pa-
ra una residencia de verano. Oigo 
oferta. Informa, M . d e . J . Acevedo. 
Notario Comercial , Obispo núms . 59 
y 61, altos. Oficina n ú m . 4. T e l é f o n o 
M-9036. 
34133 15 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
forman en el teléfono A-3S25. 
34977 9 Sp. 
A L O S C O M E R C I A N T E S . V E N D O L A 
mejor esquina en Luyanó, fabricada pa-
ra bodega, café, etc. E s de mamposte-
ría nueva con luz eléctrica, agua, etc. 
Soii: la esquina, una accesoria al lado, 
y otra hermosa casa. Todo en 7,500 po-
sos. Admito hsta 3.000 pesos en hipote-
ca Academia "Amador". Caserío L u y a -
nó. 18. . , _ 
34792-93 17 Ag . 
completos. E l terreno mide 314 metros goIi Kjrmno »o. C O N M M E T R O S D E 
cuadrados, es moderna. Precio, 15.000 superficlo, agua, redimida, en doce mil 
pesos. 
F D E Z . H E R M O 
Manzana de G ó m e z , Dep. 409 . Telf . 
M-2758 
pesos. 
D I V I S I O N N U M E R O 11 T N U M E R O 13, 
detrás de Artes T Oficios las dos en 
ecla mil pesos, es una ganga. 
S I T I O S N U M E R O 152, A U N A C U A -
dra de Beiascoaín en ocho mil pesos. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
S E V E N D E B A R A T O U N P U E S T O DB 
. rutas, aves y huevos. Tejadillo, 13 y 
medio. 
35271 17 ag 
B O D E G A CON OCHO AÑOS D E ~CON-
trato. sola en esquina de Calzada, can-
tinera, libro de alquiler, lleao 11 a ños 
en'ella, la doy en 5,000 pesos. González. 
, Perseverancia, 65. moderno. 
35319 15 Ag. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
i mil pesos, que vende "25 pesos diarlos, 
i y una bodega con seis años de contra-
'• to, en 2750 pesos, grandes gangas, véa -
' me González. Perseverancia, 65, moder-
no. 
35318 1_5 A g . _ 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A P O R NO 
poder atenderla su dueño, situada en 
lugar céntrico y con 4 meses de esta-
blecida, solamente: teniendo toda su 
maquinarla y tipos completamente nue-
vos y e s t á montada para poder compe-
tir con cualquiera do las m á s impor-
tantes casas del giro. So da barata. 
Teniente Rey Nt). 76, por Aguacate., 
Teléfono M-7424. 
35149 ?4_a?- _ 
A L M A C E N D E V I N O S Y L I C O R E S , S E 
vende muy barato con varias marcas 
camión do reparto y cufia para vende-
dor, tiene buena clientela y no se desea 
tratar con quien no es té interesado en 
hacer negocio. Se dá en las mejores 
COBdiClonoa posibles para el comprador. 
Informan en el te léfono A-8041 . 
3518ii :•' A ~ . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
| Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valorea; tenemos 
' mejores negocios que ningún corredor.. 
Informes: Reina y R&yo. c a í . Teléfo-
no A-9374. 
C4445 IND 4 J a 
a s 
E N 12.000 S E V E N D E U N A CASA V U n A n H 
acabada de construir en punto inmejo- , y LuAUiJ 
rabie y a la brisa, once departamentos, | pe v e n ^ en e\ Vedado espléndida casa: Por oBcrito. 
patio y entrada independiente. Infor-j dt. pianta baja, situada a la brisa y 33959 
man en San Anastasio y Tejar, bodega, j tn el radi0 ¿ e 23( Baño. Línea y Cru-
García . Teléfono 1-4292. cero. Informan en Cuba 75 y 73, depar 
34766 1* « i tamento 001 de 2 a 4. Telf . r-4328 
Trato directamente con BU propietario 
en Prado 87 altos de 4 a 6 ún icamente : 
si le Intoresa alguna haca su oferta 
13 Ag . 
Se rende la casa M a r q u é s G o n z á l e z , 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S ¡ 1 0 9 , entre Figuras y Benjumeda, a 
„ , „ c c ' i nna cuadra del Nuevo Froliton, con sa-
E n el Reparto Santos Suarez y en la una c"*"1* • 
i • la saleta, cuatro habitaciones y de-
V í b o r a . Necesito comprar varia* ca - la» «aJ"»» ,* -" J yiuuia. * «f servicios de cons trucc ión moder-
sas, y parcelas de terreno que e s t é n ' m a s * e r v , t l , . _ , 
. . ' . , 1 i j _x i na P a r a verla, pedir la llave en el 
bien situadas. Las casas de portal, na- \ r > . * j 
103 P a r a m á s informes ver a su due 
Manzana de 1,200 metros. A tres 
callf^ y por el otro lado el tren, 
en f centro de la Habana , antes 
de Infanta y de Carlos I I I al mar* 
Vendo muy en proporc ión . B . 
C ó r d o b a . Monserrate 39. 
618S * d-5 
sala, comedor de tres a cuatro c u a r - ! f 
tos. Prefiero trato directo con tus n 
ptopietarios. Informa. M , de J . Ace-
vedo. Notario Comercial . Obispo n á m s / P " 0 0 cn 
59 y 01, altos. Oficina n ú m . 4. T e l é -
34809 
'475 
ecorSenHaH1" a '6n 
, ^abajado Xo ^ u í í " de otr— 
en I d u s V ^ ! ! ^ ^ ^ 
T E N E D O R E S 
fono M-9036. 
34138 15 ag 
E N E L V E D A D O 
Compro una casa de 23 a Paseo, i»or 
M— ^ p r o * 22 altos de 10 a P R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E V E N -ereaderes, anos, oe I U a de o arrierula ^ un0 de Um mejores 
U S r A Piedra. Se deja parte del puntos del Vedado, el espléndido cha-. or . n . « ( j-et de la cane j esquma a 13, con mag-
"• n í f icas comodidades y una buena diá-
¡ tribuclón para una familia d© gusto; 
j compuesta de s a l a comedor, hall , cinco 
1 dormitorios con dos baños do agua fría | 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T . y callente, dos pantrys y hermosa c o c í - : 
con portal, dos gabinetes, sala, saleta, i na de gas, en la planta baja; y tres dor- j 
cuatro cuartos, servicio intercalado, • mitorios en ios altos, también con doa I 
comedor cocina, cuarto y servicio sanl-; b a ñ o s . A d e m á s un mplio garage con c a - | 
tario jara criado, garage. Jardín, tras-: pacidad para tres máquinas con 3 mag-
u'itlo E l que quiera hacerSa de una i n í f i cas habitaciones en los altos y su 
nronia^ ad buena, que aproveche esta . correspondiente baño. Jardines y ocupa 
S E V E N D E U N A CASA, CON P O R T A L , 
sala, tres cuartas, saleta de comer a l 
fomlo, cocina y servicios, patio y tras-
patio, toda de citarún y azotea, precio 
í 7 . ( ^ 0 a una cuadra del tranvía, en la 
pncha calía de Prlmelles 19. Informan 
en la misma a todas horas. 
33208 18 ag 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
FP. vende una espléndida esquina, al la-
ño del paradero, propia para cualquier 
establecimiento. Tiene una casita de 
mampostería , con un buen servicio sa-
nitario: so (!a muy barata. Avenida del 
Oeste, e squ íra a Fernández de Castro. 
Tiene un rótulo en la portada, que 
Informa para entenderse con su pro-
pia d u e ñ a . 
33983 14 ag 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
en la calle ¿8, entre 17 y 19, con un 
frente de 18,21 por 40.90 de fondo, con 
un total do 744.78 m. cuadrados, 1 so-
lar en la calle 17, entro 26 y 28. con un 
fronte de 9.10 por 50 de fondo, con un 
total de 455 ra. cuadrados, los tres so co-
munican por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra . Obrapla, número 3. 
33597 31 A g . 
S E T R A S P A S A , P O R L O E N T R E G A D O , 
un hermoso solar en la Ampliaclún de 
Almendares, en la gran avenida 12 a 
una cuadra del segundo parque. A . Que-
rrá . San Joaquín 50. 
83364 16 ag . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E l 
Vendo dos. Tienen buena venta y 
nos contratos. Pagan poco alquiler. S« 
admite parte a plazos. Informa: Fods. 
rico Peraza. Reina y Rayo. café« 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
; Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
, el corredor que mejores negocios tiene 
, por estar bien relacionado con sus due-
! ñ o s . Informa: Federico Peraza . Relns 
i y Rayo. c a f é . Teléfono A.-9374, 
E N J E S U S ~ D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en 14.200 sois 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas . Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modldades para famil ias . Informan:' 
Federico Peraza. Reina jr Rayo, c a f é . 
Teléfono A-93 74. 
S E V E N D E N 18 M E T R O S T E R R E N O 
do fronte por 23-50 de fondo, con dos 
habitaciones, .cocina y sus servicios 
completos, en Reforma, entre Municipio 
y Rodríguez. Sumamente barato. Infor-
man en Lealtad, número 142. Teléfono 
M-34:5. 
32585 15 A * . 
C O M P R E S U S O L A R 
a plazos en el Reparto Almendares, que 
Para ; ]0 qu© hoy vale uno mañana valdrá 20, 
D E L I B R O S 
. , no , , i ! rk * " rnortuíñdaú Trato dlrc^o con su due- una superficie de 1,183 metros. 
todo Z3 hasta la Calle U , que este,; .»' santa Teresa, n ú m . 23, entre! compra o arrendamiento dirigirse al \ y nuncu la puede pesar. Fabrica usted 
situada en la acera de la sombra, que c h u e c a y Primeiies, Cerro. 2 4 ag 
U A g . 
tenga cuatro cuartos y que su precio i 
„ . . 1 , # M l B E V E N D E N D O S C A S A S , U N A E N 
no exceda de $16,000. Informa: OT.j"nCorma r Hospital, do dos plantas. 
de J . Acevadn Nntarin Comercial nii'íe 10 metros de frente por 14 do fon-« e J . Aceveao. notario comercial . ( do pred, , 17,500 pesos y otra cn la 
Obispo No. 59 y 61. altOS. Oficina callo 16 y Línea, mide 13 por 50, tiene 
— ' ' * T habitaciones. Precio 32.000 
No. 4 T e l é f o n o M-9036. 
Í4730 18 ag. 
V E N D O CASAS M O D E R N A S 1NMEDIA-
to Calzada de Santa Irene $7.500 $0 OOflb 
$3.500. San Indalecio $16.000, $3.250. 
Rodríguez $1.750. Tamarindo $6.800, 
pesos. |parte por meses. Dolores 9, Santos Suá-
i ñ f o r m e en Escobar, 81, altos. jrez . Vll lanueva. 
34838 13 I 34393 12 ag . 
Banco Xacional e Cuba, T«-cer piso. ! ¡|u C0.SA y se ahorra de pagar un alqul 
núm^r9 311' ¡ ier tan "elevado, como lo que hoy se 
34210 20 Ag. pagando. V é a m e hoy mismo para 
hacerle su contrato, los puede escoger 
G R A N N E G O C I O . S E C E D E U N MAO-
nífico solar en la Víbora a 15.50 vara, 
m á s $2,000 para fabricarlo con tal de 
que se fabrique en él una casa no menor 
de $4.000. Se deja todo en hipoteca al 
C 0 0. A . Guerra. San Joaquín 50. 
33261 , 15 >C. 
C A N G A . S E V E N D E TTH S O L A R DB 
esquina 10 metros de frente por 40 de 
fondo a cinco pesos. Calle Alcalde. O' 
F a r r i l l , esquina a L u i s E s t é v e z . J e s ú s 
del Monto. Su dueño: Prlmelles, 4T-A, 
e340Ó0 19 J l . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en $5.000, en Beiascoaín; otra en $9 000. 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo . Teléfono A-9374. 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa:.Peraza. ..-teí-
na y Rayo caf l . Teléfono A-9374. 
V E N D O U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
1 S 
do esquina y de centro, dando cien pesos 
de entrada y quince al rdee. Tienen 
calles, aceras y luz. Están a media cua-
dra de la doblo l ínea de tranvías . Para 
planos y verlos en la calle 25, número 
213, entre G y H, Vedado. 
35211 14 ag 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Citidad, por enfermedad de su dueño. 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza., 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
"la res, tiene ca-
Paga 25 pesos 
G Veranes. Manzana de Gómez, 221. A- ; de alquiler, 6 años contrato. Informa: 
H620 y F-1345. 
S E V E N D E N MAONTPZCOS L O T E S de 
terreno en las Calzadas do Infanta, i — 
Ayesterán. Carlos I I I , Concha y Luyanó Bien situada. Vende med 
v Ceiba de todo»^tamaños y precios. F . I sa para vivir familia. 
34539 18 Ag.. i 
Féderico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
U992 20 ag 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R i N Á ngosto 1 0 J - I O ^ » * 10 uc 1 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S l E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E N T A D E OCASION C A S A S D E H U E S P E D E S . V E N D O E N S E D E S E A C O L O C A » E N H I P O T E C A I Prado, Consulado Industria, Neptuno. en tugi o varias partidas $90.000 al 
Cedo como ganga, para el que quiera Gallano y Zulueta y cedo dos casas de ^ 1|2 Ojo. Informan en Cuba 76 y <». 
montar una casa de huéspedes los familias, amuebladas o no en punto de 2 a 4, departamento 301. Tfléfono 
muebles, enseres, servicio de comida, céntrico. Informan do 9 a 11 y de 2 F-4328. 
teléfono, licencia, etc., por $1.000 al a ú. A. González. Neptuno. 64. altos. 34709 14 ag. 
- por J<50 y 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A "MADAN 
ENSEÑANZAS ! P A R A L A S DAMAS 
contado, libre de gastos 
1300 a plazos; también admito socio | ^ 
buscando el local por su cuenta entre-
gando 650 pesos. Oportunidad para 
la temporada. Animas, 103. 
36013-14 13 ag 
34506 12 ag. 
NECESITO DINERO 
G A N G A DEIi DIA: SE VENDE LA Vi-
driera de Egido y Acosta. por la mitad 
de su valor, aproveche esta oportuni-
dad. Informan en la misma. 
35111 19 Ag. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos, facilito dine-
ro en hipoteca, no tengo socios ni em-
pleados, solo garantizo la honradez de 
mis actos. Domicilio y oficina: Figu-
ras, 78. A-6021. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchísimas a precios de verda-
dero reajuste, sus dueños necesitan ven-
derlas, el que compre por mi conducto 
sale bien servido, sin engaños ni enre-
dos. Figuras, 78. Manuel Llenln. Co-
rredor con Ucencia. 
34952 20 ag 
V E N D O M U Y B A R A T A B U E N A B O -
dega, barrio del Nuevo Frontón, mayor 
venta de cantina, vivienda para fami-
lia, facilidades para pagarle. San l i -
nacio, 25. Cruzet. 
34995 15 Ag. 
O P O B T U I 7 I D A D . V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y billetes, 250 pesos, 
surtida, boen punto. Informan: Cuba, 
70. 
35036 13 Ag. 
P A N A D E R I A , T R A S P A S O E L C O N -
trato de la Imperial, situada en el pro-
gresista, Reparto Almendares, calle 
Fuente, entre A y B, pues con muy poco 
dinero cedo dicho contrato por no ser 
yo de dicho giro. Informa el arrenda-
tario en la misma. 
35026 13 Ag. 
R E S T A U R A N T E N $2 .500 
V I C E N T E P E R E Z . C A L L E 23 Y G , T E -
léfono F-3160, vende 4 bodegas y 3 vi - ; . . . . . M I : 
drieras de tabacos y cigarros, todo muy . rara las hipotecas siguientes: maioja 
ba3r48foy en PUntOS céntricos; i3 Ag. _ '2 propiedades rentan $225.00, tomo 
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A $15.000 al 8 por ciento. Concordia, 
cerca de Cuatro Caminos, vendo en 10 
mil pesos, con $6.000 ál contado. Se 
garantiza su venta diaria de $90.00. _ r 
Buen contrato, $10.00 de alquiler. Ma- . r . . „ „ ! ' X I J , — J — 
rfn. café Beikscoain v San Miguel de ciento. Concordia, esplendida residen-1 
8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094, 
34920 12 ag. 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortografía, Inglés Correspondenpla 
mercantil y Redaco'ión de documentos. 
Pídanse prospectos Ülrector: Rober-
to J . Mádan. Cuarteles. 14, altos, Ha-
A L E K A N E I N G L E S : P R O P E S O B A Jo-
ven, dá clases a domicilio. Sa hacen tra-
ducciones. Avisen por el teléfono A-
7099. 
85147 21 Ag. 
" L A P A R I S I E N ' 
baña. 
33400 31 ag 
L A C R I S I S 
Magníficas garantías, $16.000, ai 7 y 
medio por ciento; $15.000 al 8 por 
Garantizamos i 
G R A N N E G O C I O 
'cía, $15.000, al 7 por ciento; Santa 
| Catalina, Víbora, regia mansión, 17 
mil pesos, al 8 por ciento. San Leonar-
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día. en JU caja.jin maestro, 
asombroso resultado en pocas lecciones con I 
™ Írr2,(̂ ocrn(ítodo- Pida infonnacidn ; ¡THE UNIVERSAL INSTITUTE, (561 
~1NEW YORK N. Y.] 
Está dejando cesantes 
dos mal preparados y 
tienen conocimientos práctico-comer 
cíales 
I ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
Es la P.lnauerí» «u« ^ ^ ' l a sin 
¡cabello en el mundo porque usa i* 
rival Tlnttira >WOt. «ne flevu^™ eel 
el acto v de. un modo Per^a"rl!i. ¿& 
color natural L a « g * ^ 
blo roáí con facilidad el color 9ue PajTÍ los emplea- difícil de obtener S i n 
los que no claro al más obscuro los distin 
Se garantizan de 500 a 600 pesos men- ¿ ^QQ metros, $9.700 al 9 pOf 
suales de utilidad mensual, y se da en : uy> tasa uuv IUCWW., ^ 
$3,500, por su dueña no poder atender- CMnt0> En el Reparto L a Sierra, SO- . .. -
lo Es muy fácil de administrar. En a , _ w . • . ÁM\ lA - r*PI*»'i » 
dí¿s se practica el quejo compre^Di- bre 2 magníficos edificios, rentan_400 Campanario 10, altos. 
tos to 
nos del castaño o el negro 
Se tifie por $6.00. E l color negro es 
más barato. 
La maravillosa Tintura « f j ^ * " 
vende en las Droguerías deba 
Johnson. La Americana, Taquecnel 
demás boticas acreditadas. 
Deposito, en ft» P $ ! J S S S 
v Perfumería; Salud, 47, Teléiono 
M-4125. Habana. 
* I N P I F Q f « I N f l F ^ f ^ En esta Peluquería se peina por el 
r. ^ i I H l i L C O . y acuda a la ^an Academia Comercial figurín. Se da masaje. Hay ma-
Seborlta Americana educada en Londres f " J . López", San Nicolás, 35, bajos, te-'nlci,re para señoras. Se arreglan 
ofrece sus servicios para dar clases en léfono A-8627, que es en toda Cuba la cejag sjn dolor y con pinzas, be ia\a 
en domicilio Método; que más pronto y mejor enseña la ca- 2a cabeza. 






i te pío i 
reforzad 
Tintura Áiemana. Loción V 
Gratuitamente le e m p a ^ J * ! ! 
bello a toda cllenta aue 
con otras tinturas 
su Academia 
Buenas referencias. 
15 ag. rigirse^ señor Castro. Paseo de Martí, $25>000 al IQ ^ ciento. En e l . - ^ l ^ 11 
3*6-5 _ 16 a^ mismo Reparto, espléndida mansión aj A C A D E M I A " V E S P U C I O 
V E N D O E N M O N T B A N T E S D E IiOS { . | • «24.000 al 10 por ciento'Enseñanza práctica de Inglés Taqul-
Cuatro Caminos, una gran panadería S ' v*™™ f* iw V}'1 \ ' grafía. Mecanografía. Ortografía. Con-
que vende 5 sacos, todo en el mostra-; Reparto Santos Suarez sobre Z.ZoU i tabilidad. Enseña también por corres-
dor. La tíoy en $5.000 de regalía. f_ c í e AAA C«k-«. I Por-dencia a domicilio y clases especla-
Triana. San Mariano 40. Tel. 1-1272. metTOS y SUS talleres, * l D . Ü W I . aODre'ies. Director: Profesor: F . Heitzman. 
De34662 1 112 y de 7 a 10 de íg^g0?16- ¡San Lázaro, 2 plantas, 210 metros,I 91' ba3os-
B O D E O ' A S E N " " J E S Ú S D E L M O N T E ~ ! | $20.000. Informa M. de J . Acevedo, - - — r 
Tengo siete solas en esqul^. ĉon bue- N Q ^ o Comercial. Obispo núms. 59, Academia Comeraa l de idio-
mas, Taquigraf ía , Mecanogra f ía . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
17 ag 
nos contratos, poco alquiler, de $3.500 j . 
y $4.000. con $2.̂ 00 al contado, resto 1 y OI, altos UiICina num. 4. 
a $250.00 cada tres meses, sin interés, i r-__ ru\ nn-ic 
Marín. Café B«lascoain y San Miguel lono 
Telé-
de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094.I 34133 
33732 17 ag. 
V 15 ag 
S E V E N D E U N A M A G N I E I C A C A S A 
de habitaciones con muy buen nombre. 
Para alquilar 39 habitaciones después 
de sacar una para la dueña, 2 para cria-
dos, sala, comedor y cocina, total 45 
cuaros que se pueden hacer por todos. 
Renta reajustada. Edificio Nuevo y a 
la brisa. Local espléndido y convenien-
te. Mujbles modernos. Para Informes 
y demás por carta a Girenza. Apartado, 
234 
33665 17 Ag. 





yería E l Lucero 
A-9115. 
34544 17 ag. 
rrera de comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-. ~ ••"•-r - - - señoras 
fía. Inglés y Contabilidad, siendo así- 3 ^ . - 9 ??..TJÍ "Jr, *Al0S ^eTe^ernan o ^ e ^ mismo la que menos cobra y la «n*^ "hŝ oTia4 c o n f í e s " para retrStos y ade-
que coloca gratuitamente a sus tfl»in-| ^ « / « ^ ^ . T j ™ .foa caballitos. 
insta " J "«l 
tintura Alemana Loción xr neaa- " 
la única que borra las Canaefetal <ní 
pro y le riza el cab^ní^8 Para sî  
Esta tintura no mancha ia p-er^ar^ 
cía el cabello y p?r eS'« PÍel « S 




Escuela Pol i técn ica Nacional 
nos a fin de curso. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofre-
ce precios reducidísimos y facilidades 
especiales de pago durante la crisis. 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para Instruirse en esta Academia. 
31 ag 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
'tiques 
34387 alt. 13 ag 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E n " L a Mimí". 
Neptuno 33 . 
ia apucacion. Precio dpi " ««i 
sos. Prra el interior ís-í P***: j 
mente pidan hoy mismo V». G 
catálogos al Telófono^S-'oon *lí 
Cabezas. San Miguel A 0- P 
tria y Amistad PedidW J¿ntr« Apartado número 7fis 
33803 
Máqui 
alquileres, comprar 1?linrtaH „ . Q r . a preparan para ingresar en la Acade-
ruevas v vieias so- Fu2dada, en 1909- Instrucción Primarla r ca^ rústicas R¿ser- ?' SuPerioi-. Clases desde las ocho de cas rusticas, «eser ia mañana , ai de ia noche. 
B o l í v a ^ ^ (Reina) I JaCIV^rafla' ^íecinografía Teneduría Bolívar 28. (Reina) de Llbrog( Cálculos Mercantiles, Com-
s pe i r. ~ci ses"J  mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
con celias y lunch. Abierto hasta las 3 
de la madrugada; instalado en gran ca-
fé alrededor del Parque Central, con-
trato y módico alquiler, se cede. Señor | do en $7.500 
Valdés Alvarea. San 
B O D E G A E N S A N N I C O L A S , C A N T I 
ñera, buen contrato, mucho barrio, ven-
con $4.000 al corteado Soto,- A-9115. Pida hermoseador Her 
pétente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
— Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
T O M O P R I M E R A H I P O T E C A $1 .000 . mos pupilosf medio pupilos y externos. 
$2.000 $4.000, $7.0(| $10.000, $ 15.000 . También ensenamos por corresponden-
?:20.0.00. $30.000, $50.000, $75.000 al 2,1 cía. Visítenos o pida informes. San Ra-
í 112, y 1 0|0 mensual. Ocho, nueve, diez | fael, 101, entre Gervasio y Escobar, 
por ciento anual. Kn esta ciudad y bus i Teléfono A-7367 
barrios. Joyería E l Lucero. Reina 28. , 30383 12 ag 
Ind. 9 ag 
esquina 
35007 a Escobar. 
y resto en cóm^odos^plazos.^Marín. Café ^S h&rtoa y anchas- Pomo ¡ Academia de Corte Paris ién SlSte-
Telf. M 2254 
13 Ag 
BUENA OCASION. SIN CORRBDO-
res Se vende en $3.000 últiro precio, 
una casa de huéspedes que vale el do-
ble, magníficamente situada. Se cede 
por urcencla de viaje. Informa el sefior 
Gualda, Peluquería Torre del Oro, Man-
zana de Gómez. 
3507.7 17 Ag. 
S E ' VENDE IT NA AGENCIA DE MU-
danza muy acreditada con su teléfono 
y todos los enseres del giro. Informan: 
Teléfono A-2821. 
3 4 99 3 ^ 1 3_^5J_ 
SE VENDE "tTNA VIDRIERA DE TA-
bacos en Dragones, 10, esquina Amistad. 
Café Partagás. por no poder atenderla 
su dueño en la misma. 
35001 13 Ag. 
T J N A L E C H E R I A . S E V E N D E E N buen 
punto, gran esquina, buena venta, buen 
contrato y poco alquiler, no trato con 
Belascoain y San Miguel de 8 
de 1 a -4. Teléfono A-0094. 
33732 17 ag. 
18 ag. 
S E V E N D E U N A G R A N B O D E G A oan- ¡ 
tinera. céntrica y dos más para prin-
cipiantes, una vidriera de tabacos y | 
quincalla, un café. No'. paga alquiler.' 
Informes Factoría y Corrales, Café Sr».| 
Manso, de 12 a 3 y de 5 a 8. 
_a£HA 15 ag \ 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R - ' 
ca de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 ! 
con $8,000 al contado. Buen contrato y i 
poco alquiler. Venga a verme, que es 
de oportunidad. Marín. Café Belascoain 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-0094. ~~ 
33732 17 ag. 
E S V E R D A D . B O D E G A S V E N G O MTJ 
chas en esta capital y todos sus barrios 
desde $2."'Ó00 hasta $20.000, con mucha | 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
E n todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Ve -
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. Te-
l é f o n o M-2000. 
6095' 15 d-3 
A D Q U I E R A UN T I T U L O 
Garantizamos enseñarle por correspon-
dencia, Teneduría de Libros, Taquigra-
fía Pitman, Mecanografía, Idiomas, etc. 
y examinamos por correspondencia mu-
chas profesiones; pida informes a Luis 
García Díaz, Director de la Academia 
*'San Mario»'. Reina, 5, altos, y repre-
sentante do las Escuelas Universales. 
34385 17 ag 
I , ma "Parr i l la" 
i Academia Modelo, la más antigua. En 
| seftanza rápida por el más moderno y trulr niños; mucha práctica; es carl-
i más ventajoso de todos los métodos. Su fiosa con los niftoe» y muy formal; to-
l autora y Directora Felipa Parrilla de da ciase de ]aboros, solfeo y plano. No 
jiavon. es la profesora más antigua de¡tjene inconveniente en ir al campo. In-
epúbllca: es la únlca QUI P"^6! forman Real, 146, Marianao, Teléfono 1-
I enseñar a cortar y a coser en dos me- 7457 
ises. Nunca dejo de cumplir lo Que j 7̂7 
•ofrezco. Clases por ajuste; clases a i a - i _ _ _ _ 
Has por la mañana, tarde y noche. 
Corte, costura, corsés y sombreros; ins-
PROTESORA NORMALISTA SB OERB-
ce como institutriz para educar e Ins-
14 ag 
A LA M U J E ^ L A B O R l S r 
luinas • Singer Aepm* ^ ^ 
Arias. Se enseña a bordar ' ^«ftt i 
pránduse alguna máau[;aSraíis. «3 
nueva, sin aumentar e l ^ L Si>> 
tado y a plazos. Se arr^f10, « 
das. se alquilan y cambian n Ia" ™S-.AV**™* Por c r í t o " ^ , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
facilidad de pago. Venga a verme y se Mázquez. Cuba, 32. 
convencerá. Marín. Café Belascoain y 
corredores, informan: Palacio de la • San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
leche .San Miguel y Lucena. de 4 a 11 p. | fono A-0094. 
Sr. Manuel, 
34998 17 Ag. 
33732 17 ag. 
SE VENDE POR EI^. VAI.OR DE IiOS 
enseres y a la primera proposición pox 
tenerse que embarcas- su dueño una 
gran casa de comidas en el mejor ba-
rrio comercial. Informan en la misma. 
Muralla 111, altos. 
34907 15 ag. 
S I . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 PARA HIPOTECAS, A l -
quileres, usufructos, herencias. Para 
comprar fincas rústicas, terrenos, so-
lares, casas nuevas y viejas. Reserva 
prontitud, equidad. Lago-Soto. SimOn 
Bolívar 28. (Reina). A-9115. 
33120 13 ag. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. Tel. M-5443. " 
V E N D O UN B A T U R R O 
en el centro de la Habana con contra-
to de cuatro años No paga alquiler. 
Vende diario 60 pesos, garantizados. 
Amistad, 134. Benjamín García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
veata, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García. 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, %en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. En Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoain, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme 
una visita. Amistad, 134, Benjamín 
García. 
L E C H E R I A 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
C A P E . S E V E N D E U N O E N P X T N T O 
comercial, buen contrato. Informes: M. 
Zugazaga. Neptuno, 155. 
a l t l L o ^ , rr„ «nnrn n t A ^ t L J COMPRO C H E C K S Y L I B R E T A S 
¡ A T E N C I O N ! U N S O C I O Q U E D E S E A ! 
retirarse, vende la mitad de una indus^De ahorros de los BanCOS Nacional V 
tria productiva en la calle de Prado e n _ - i , r 
$1.600. Venga a ver a Arrondo y Ca- Lspanol, las recibo del interior pagan-
nales^ San José_entre Industria y Amis-) ^ en el ^ Illfarma. M de j 
15 ag 
ENSEÑANZA PRACTICA DE SOMBRE-
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
r^CC1ln ^™?}?l\??J?-™ui¿ílJ\l*b*°: Casabó. Clases alternas. 5 pesos al mes; 
clases a domicilio, precios convencio-
res. Se admiten internas. Esta Acade-
mia cuenta con profesoras competentes. 
Clases de inglés y taquigrafía Pitman, 
método directo, por competente pro-
fesora; calificado por el sistema MjWtí 
habiendo obtenido en este sistema los 
mejores premios. Habana, 66, altos, en-
tre O'Rellly y San Juaji de Dios. 
_ S1402 18 ag 
A C A D E M I A "SAN P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Inglés, Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61, aerea del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
34365 6 s 
P A R A L A S D A M A S 
tad. Teléfono M-2806. 
34922 ! Acevedo, Notario Comercial. Obispo 
O R A N N E G O C I O , C E D O I . A C A N T I N A ¡ nAm. 59 « 61 altos Oficina 4 Te-
del Crucero la Playa. Línea y 14. Re-I nunw* o v ? 01> a,l0S« encina, ie-
parto Almendares. Informen en la mis- léfono M-9036. 
34133 15 ag 
ma. 
35033 13 Ag. 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A 
derna en buen punto, urge la venta y 
aceptan cualquier condiciones. Infor 
mes: V. Losada. Mercaderes, 48. 
35127 19 Ag. 
M O - C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
nales. Se hacen toda clase de sombre-
ros y corsets. Marqués González, 31. 
Teléfono M-4215. 
81420 21 Ag. 
Compro también las letras 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato n i 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-1 uO, 01 . 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía i 
en español e inglés. Gregg, Orellana yj 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30' 
máquinas completamente nuevas, flltl-'. 
mo modelo. Teneduría de Libros por ¡ 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Regalamos a todos sus n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñor i tas que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por exper t í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quer ía de Juan Martínz. Neptu-
brptas v chpoties dpi pamnn los naéo Redacci6n' Cálculos Mercantiles, Inglé 
oreias y cuequea aei campo, JOS pago 1r. v 2n fn-rana TTranp/is v todas In 
al mismo precio. Compro cualquier can- 10• y -0- ^uri,os- trances y tocas ia SE VENDE UNA TINTORERIA; ESTA 
acreditada, punto céntrico y buen con-
trato. Informan en Habana 114, Mar-
celino. Agencia L a Unión. 
35231 14 ag. 
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel Pifiol. 
S3836 13 ag 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
> I D I N E R O E N H I P O T E C A E N O R A N -
des y pequeñas cantidades, desde $1.000 
ra 25 o 50.000. M. García. Romay 1, 
altos de 7 a 9 a. m. y de 12 a 2. 
I 34837 13 ag. 
H I P O T E C A . E N P R I M E R A H I F O T E -
ca, sobre propiedad en la Habana, doy 
6,500 pesos, habiendo suficiente garan-
tía, se puede hacer negocio enseguida y 
sin necesidad de usted pagar corretaje 
alguno que trata directo. Puede llamar 
al teléfono A-6795. Consolado, número 
70, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
35175 15 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
clases del Comercio en general. 
BACHIIiIiERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F*2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Agular y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo. 18. 
3S416 • 31 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
1 Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia^ Fun-i C O L E G I O - A C A D E M I A C A S T R O 
dadoras de este sistema en la Habana, 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
iorte, lostura. sombreros, flores y Cal-
zada de Jesús del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
32128 5 Sp. 
N E C E S I T O 10,000 P E S O S E N P R I M E 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto ; hipoteca sobre una b^na p r o p ^ ^ y Segunda Enseñanza Comer-
céntrico. No pierda tiempo. Venga a qu« t1^® un val0/ de 40 ^ll-pesos'.esr Prix y la Gran Placa de Honor del Ju- cío y Bachillerato, especialidad en 
Amistad 134 Benjamín "García verla. 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado.y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 6.000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad, 134. 
Benjamín García. 
en la Habana, vSolo pago el̂  7jpor ciento | rado de la central de Barcelona, que-! Cálculos Mercantiles y Teneduría de L i -
dando nombradas examinadoras a las1 bros, en corto tiempo, clases de día y 
aspirantes a profesoras cón opción al1 de noche, se admiten algunos internos, 
título de Barcelona. Esta Academia da I Director: Abelardo L . y Castro. Luz, 
clases diarias, alternas, nocturnas y ai 30, altos. 
domicilio por el sistema más moderno I 33445 81 ag. 
- módicos. Se hacen ajustes' 
por un año prorrogable a 3 más. Infor-
man en 25, número 213, entre G y H 
Vedado. 
35212 15 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O I . O C A y precios . stes ¡i • . • ^ i 
en todas etntidades, por el tiempo que para terminar en poco tiempo. Se ven-! « i Nn^wa" Ara^Atnla Ao Raí l* . 11 COn la mlsma perfección que 
se pida y al más módico interés. Se ¡ de el Método de Corte. Aguila, núme- l lueva , / tcaucnua Uc JOdlICS , • : ffak;ní.f- J . k - l L , ; , J - p̂ rU' 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis 
P A N A D E R I A S 
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ag 
Vendo varias, tengo una que hace 
sacos de harina diarlos, contrato 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones 
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al escritorio de R. 
Llano. Prado, 109, bajos. 
25224 19 Ag. 
. , I S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
S E T O M A N 30,000 P E S O S E N H I P O T E - de la Universidad, con perfecto cono-
ca, en Jesús del Monte. Hay bastante cimiento del español, da clases de In-
21 garantía, pero se quiere el dinero al glés. Precios especiales para el vera 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-i % Pp1" ciento. Luis de la Cruz Muñoz, 
ció, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de'Jesús del Monte, 268. Teléfono 1-1680. 
contado. Tengo otra «|ue la alquilo ba-1 35205 14 Ag. 
rata y otra panadería y almacén de 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
víveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 






A C A D E M I A D E F R A N C E S 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
N E C E S I T O 5,000 P E S O S E N P R I M E 
ra hipoteca en la siguiente forma: 2,500 1 Señorita, francesa, graduada, con titulo 
pesos sobre una casa de mampostería I de profesora de francés e inglés, desea 
y ros otros 2,500 pesos al envasarla, 
otra pago el 12 por ciento, por un año 
porrogable a otro. Informa: 25. número 
213, entre G y H. Vedado. 
35213 15 Ag. 
Vendo varias, dentro de la Habana, ten-
^ V q u e ^ n f e ^ 0 ^ ^ ^ ^ ¿ S £ ^ en 1,000 pesos que vende 25 peaoí ^ j ^ ^ g ^ ^ ^ i ^ 
DINERO: liO DOY CON HIPOTECA 
desde el 7 por ciento. Compro y vendo 
ríos. Otra en 1.500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesos que/ 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad, 134. oficina. Benjamín 
García. 
S E V E N D E UNA F A B R I C A 
de helados, tiene 15 carretillas, bien 
montada. Costó 10,000 y la doy por ia 
mitad. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 




B O D E G U E R O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Traducciones. Mademoiselle 
Marthe Beauflis. Teléfono M-3035. Ma-
lecón, 341. Tercer piso. 
34970 9 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 6, 
altos. Teléfono M-3491. 
34980 9 s 
da 
todo el mecanismo 
Tengo para Habana y Vedado 40 mil; 
20 mil; 6.000; 5.000 y 4.000 al ocho 
por ciento garantV doble. Evelio Mar- Hfiiln arar^mirn* 
tinez. Habana 66, de 2 a 5. rroresor con mulo académico, 
35073 14 Ag. clases de 2a. Enseñanza y prepara pa 
— . . . D . .ii . i modernos. En corto tiempo ustad puede, 
TOMO $1 .00O; $ 2 . 0 0 0 ; $4 .000 ; $ 6 . 0 0 0 ; ra el ingreso en el KacnilleratO y obtener el título y una buena coloca- tas 
$8.000; $12.000; $18.000; $25.000; $40 e - , ^«-i-J r^—» „,no - i ci6n La Escuela "Keny»' tiene los ex 
000; $60.000, dos, uno y medio y uno nia$ Carreras especiales. U i r » 0 especial pertos más conocidos en la República 
sellos de correo :man también las poniéníJoJas 
padrón y «Venancio!e¡ meÍor gabinete de belleza de París: 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle I el gabinete de belleza de esta casa es 
los bailes modernos en menos tiempo l , . j n \ i- i 
que en cualquier otra Academia. Pre- el mejor d Luba. Ln SU tocador, use 
clos: clases por hora, $3. Colectivas, 
$1.50. San Lázaro, 101, antiguo. 
33200 30 ag 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profeso/a diplomada tenemos un De-
partamenot -de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnaa ob-
tened su título. Escuela Politécnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7367. 
S0385 13 ag 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y n iños 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parts) 
Hace la Decoloración y tinte fle los ca-
bellos con productos vegetales, virtual-
mente inofensivos y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" o 
"bals poudrée''. 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
r.o M-1994. Anselei n 
trella. joyería - E ? Diauirn?!.113 
ordena, iré a su casa ante • 
33370 • 
• «0 ar. 
, letra* 
4bairos <1( 
ros J S( r rea 
56., 
Los específicos de Miss Arden 
el cutis, de fama m,undial » í T 
en - E l Encanto". «La C ^ t 
rro , peluquería "Costa" v «i ! v 
de^mta'^ 7 
5626 , M 
Ind. II ^ 
GTTEBKA, PEüUQTTERO D Í ~ ^ r 
señoras; corte, rizado, arreirln 0 1 
quito horquetlllas. másala . 
re leño, tratamiento contra «-rf3? 
pelo, teñidos, decoloración » ^ ** 
Teléfono 1-2944 l-oloracl0n » «Jomldli! 
32623 
25 A* 
D O B U D I L L o T P U S A D O r 
F E S T O N 
Dobladillo, dos varas ñor R A, 
festón de todas forma/ a 10 TJ?* 
plisados a 2 12, 5 y 10 centav * U 







Reduzca y suspenda su vlentr. M. U 
faja abdominal. Las hago sertTi 
cesidades; éstas son garanüzadii 
Campanario, 191, esquina a ConceSi 
de la Valla. Teléfono M-9314. * * 
• • • 13 ar 
S O M B R E R O S D E LUTO 
Mal son Lourdes. Tocas y sombre 
crepé, a 6 pesos; con velo colgant 
pesos, valen 20. Sombrero de co, 
fino, a $5.50, de paseo, en ireoreetti. 
chantllly, tul, finísimos a 10 S ^ f 
len 20; casi todo regalado, reíormaa 4 
sombreros dejándolos nuevos. Conte 
clonados vestidos con tela y adornos f 
nos, a 12 pesos; hacemos flores de teb 
para vestidos, bordamos en todos le 
estilos. Remitimos encargos al inti 
rior. Campanario, 72, entre Neptuno 
Concordia. Teléfono A-6886 
34817 t !( 
•tal y br< 




•alas coiri Añero 
eca, esi 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de g ŝ, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
, 32446 31 ag 
P A R A BODAS 
Automóviles Packard cerrados. Oria-
nes: Morro 5-A. Teléfono A-7055. Do-
val y Hno. 
52697 26 af 
M U E B L E S Y P R £ M 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando 
por J¿.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . los productos Misterio; nada mejor 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
1 queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratoricf y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
| barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
icultativo y es la que mejor da los 
jd g tra ¡masajes y se garantizan. 
bljoB\nue e n ^ n ^ E * ; I MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U O U I T A S i á " e l " p e l ° ~ V ^ ^ 
cuela "Kelly" .le enseña a manejar y i c . . V ! tes feos que usted se aplicó en | u Deb 
Son el ciento por ciento más bara ' noniéndoSPin 
y mejores modelos, por 
Se venden 20 colchones de dístíit» 
tamaño | 24 frazadas, 36 almohaia 
finas, 2 camas de hierro, dos juejo» 
cuarto, dos juegos sala, sillas, pora, 
cortinas de lona para portal, rictroa, 
juego de mimbre con sus cojines, nb-
les de cocina, horno de gas, lámpa-
ras con la instalación, todo en conjon* 
to o por piezas. Preguntar por Mn. 
Cárter. Calle Primera y Ocho, Repar-
to L a Sierra. 
35203 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"Underwood", "Remington • "̂vfii-
con sus tres burós, casi nufe„v0!i7 
dense baratísimas. Belascoain, u», 
tre Reina y Salud. 
35133 
D E N T I S T A S . V E N D O STL^ COhV* 
Lia, éscupidera fuente n.áq.nna e 
trica "Ritter" gabinete de"^bar I 
reflector, etc. en ¡tlSO.OO. Lscooar 
bajQ3. • 14 «r 
35250 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
ser lasi 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
?aaKf',1HUÍJ:ar.la CAaspf' evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Gam-
uzada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
1 les y sanatorios. Precio: $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No usé 
navaja. Precio: 2 pesos 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabeci-
ta^de sus niñas para rebajarle el color 
tin-
poniéndoselo claro? 'ÉsTa"agua'no"man-
cha. Ks vegetal. Precio: 2 pesos. 
SE VENDE MAGNITICO ^ 
yel. nuevó. Un juego de cuarto ^ ^ 
dor. lámparas, biombo nogal. J 54(i 
hall, todo nuevo. Jesús del Momo • 
altos. Í4 ¡ag. 
35204 H 
M A M P A R A S Y VIDRIOS 
Se venden r 
das clases y --




VENDO DOS MAMPABAS E » ^ | 
sos; dos medios P""*08 *rdera*i P»? | 
sus cristales 10 P ^ ' ^ * 
tres tabiques de habitación 
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por ciento mensual. Ocho, diez, doce y Aiar alnmnac nara pl inpreso en la Envíe hoy mismo tres sell 
quince por ciento anual, según punto y " 0 , , „ P o , j . ; de dos centavos y le mand 
Q U I T A B A R R O S 
aremos pros-
Soto. Reina 28. A 9115. Jo-
16 Ag. 
JOS. 
da del Almendares Park. Telf. 
Ven^0..lina bodeea yale 6'000 Pfsos! | cantidadLibre de gastos para el pres- Normal de Maestras. Salud, 67, ba-ipecto. Pozos Dulces 5 y 7, a la entra-! a la 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local j tamista 
para familia. Y tengo varias más, a . yer}a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 35094 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad. 134, oficina. Benja- " rtiiirnrk C M uini-vrrr-» C-
mín García. DINERO EN HIPOTECAS 
H O T E L E S 
TENEDURIA DE LIBROS. EN SOLO 
tres meses lo hago experto en contabi-
lidad y le enseño la Teneduría de L i -
bros a conciencia. A. O. Gómez. Profe-
Vendo varios en la Habana, y de todos 
Íirecios. Tengo uno que no paga aloui-er y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 años. Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
Directamente a ios interesados. Señor' sor y Tenedor do Libros-Teléfono I-3918 





¡GANE DINERO! UNA LOTERIA MAS 
. segura: Inversión marcos Remanes, mil 
pesos, mndo^lo O 20 mil pesos de con-, marcos. Moneda efectiva. Cuatro pe-
Benjamín ; pos. Envíe su giro postal a Adalberto 
Turró. Aguacate, 130, Habana. 
34951 14 
tado. Amistad, 134, oficina 
García. 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y billetes de lotería, se vende una en1 TOMO $20 .000 AI, 7 Ojo, 4 ASOS QA-
la calle O'Reilly, con contrato 5 años, rantía, J50.000 y tomo $35.000 al 8 0|0 
alquiler reducido. Se vende barata, a Por 4 años sobre 4.900 en Carlos I I I . 
precio de situación. Venga a verme Julio Gil. Reina 157. Y vendo 6.000 
pronto. Tiene que ser antes de 8 días, (metros en el Cerro, propios para una 
Amistad, 134, oficina. Benjamín Gar- Industria. 
cía. I 34861 14 as 
S E V E N D E 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápfiia. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
34735 7 • . 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por J3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen Pídalo 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 Y 7. 
T E L E F O N O M-6769. 
HIPOTECA DE $ 2 . 0 0 0 EN GANGA. SE 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
para profesoras de corte y costura, con 
"mtral Martí de Barcelona. 
gf/s"^ompre^usted eíeME^ODO'NOV'Í-j cúota'j^nsúl^,'_^pesos1,po^^uste?0Co^^ésta se aplica al pelo con ¡a mano; 
ras en lo mejor de la Habana, en 5001 por ciento, bien garantizado. Urge ha 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 1 cer negocio. Informan: Neptuno 64, al-
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben- tos de 9 a 11 y de 2 a 6. A. González 
jamín García. | 34S98 14 ac 
16 ag 
33852 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Dinero en hipoteca al 7 OjO en la Ha-
bana y Vedado, en todas cantidades. 
SIMÓ RÓéÉRTS. reconocido universal-1 te y Costura, 50 
mente como el mejor de los métodos pesos. Corsés. 10 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repübll-
ca. 8a. edición. Pasta, SI. 50. 
33435 31 ag 
M-6768.i' "~ moaa; no compre en ninguna 
' parte sm antes ver los modelos y pre-
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E I c i o de esta casa. Mando pedidos d e ! S j í . S e P á ¿ ¥ n ^ 
i ^ S T - Ma,lden St"0 Para 'a C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
| Esmalte "Misterio" para dar brillo ^AS D E L A C A R A 
a las uñas, de mejor calidad - ~ ¿ J H H ^ « J ! ? ^ astringen 
[duradero. Preció: 50 centavos 
QUITAR O R & J I L L A S : 60 C T S . 
PARA S U S CANAS 
Use . la Mixtura de "Misterio". 15 Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y pafio de su cara, éstas produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
^ S S ^ t & f f f e hay P " ? ^ ? - cue5ta $300: ^ ^ M & d A ^ i ^ l í t 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
33461 16 ag 
, A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes Purón. Gloria, 107,1 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y, Colores y todos garantizados. Hay es-
Costura; corsés, sombraros, bordados a;, i i • . / 
máquina, flores, frutas: cestos y pintu-i "icnes de un peso y dos; también te-
ras de todas clases. Clases por corres- f;:mnq _ 1. ar.i;-arr,„, 1 i» 
pondencla, garantizando la enseñanza' °11"os 0 la aplicamos en los esplen-
p o ^ e ^ £ * 8 i f ™ a ; , / ^ ^ gabinetes de esta casa. También 
y más : te que con tanta rapid/ez les cle ra°lo9 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
péslto: Peluquería de señoras, de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
, MUEBLES BE OPICINA- SB .̂l 
' varios escritorios, es'ríípa;,' bom1* Jil ja de caudales grande, una %.lg0 
¡ gasolina y un diferencial con e mtS. 
de acero de ocho pulgadas-
Obrapía 49 . lá A<-
I 35084 ; 
VENDO UN CH^SEIsONGB enJ 
do con cuero les^imo de b « , ^ 
pesos; uno de ™a e^ui» e" t̂o 
un juego de reclbidor comp ^ , 0 » ; 
sillones y un , fo fá /^sna ldo t^f* 
glés con muelles al f̂.P^goo peso* ' 
ticos en el asiento. 77, de ' 
da en 150 pesos. í>an José ¡á y de 2 a 4. l*j£si 
35089 Z~irt~CosS\ 
i C O M P K - A M O S MAQUINAS ^ ¿0* 
de Singer. ovillo c ^ ^ ^ número . 
a $2.00 mensua!. Aguacal ^ ^ 
Teléfono A-8826. 
34769 
P L A T A V I E J A 
JU1 




objeto comP^05^ San Rafael 
título de la 
Clases diari 
Para hacerse de un negocio acreditado Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
por tener que embarcar, garantizo más T 1»* nmr- tann. ———1 
de HOO mensuales libres, de muy fácil I eletono iVl-9595 y IVI-1890, SE DAN OEASES DE CORSET Y SOM-
aprendizaje, con personal entendido, • 31483 ig ag 1 breros, sistema Martí y de bordados en 
además yo le enseño uno o dos meses, • 1_ j máquina, también se hacen bordados y 
el tiempo que requiera. Su precio, 5,000 1 Kcm _ o AAA _ « - se dán clases a domicilio. Srta. Cari-
pesos Para más informes: Alvaro Mar-1 llecesuo « ^.UUV pesos para ¿ad Núñez. Progreso, 24, alto», 
tlnez. lamparilla y Bernaza, café. ¡ndustrfa acreditada y funcionando en! 33644 1 Sp. 
— G ' U Habana Garantía hnena v navn m* BMTLIA A . D E G I S E S , P R O F E S O R A 
D E O C A S I O N . V E N D O v i D S I E S A S n*Danai- Uaranna PU,ena y Pa«0 n16-¡ de piano, teoría y solfeo, incorporada 
de tabacoa y cigarros desde 300 a 6.000 jof tipo de interés, informa José Pé- 'al Conservatorio leyrellade. Enseñan-
pesos. Informan: M. Junquera. Berna-1 ¿Jitñ » nota Iza efectiva y rápida. Pagos adelanta-
ra 44. Café. -rez, teletono A-D»4b. ' dos. Lagunas 87, bajo». Tel. M-3286. 
34497 13 ag., * 34304-05 16 ag 84526 l ^. 
pepe0sos.SOmbrerOS' 261 ning^a mancha. 
3 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N P ^ a pintar ios labios ,cara y uñas. 
S I S T E M A " P A R R I L L A " Extracto legítimo de fresas. Es un en-
La autora de este sistema, Felipa Pa-l030^0 "vegetal. El color que da a los 
rrilla de Pavón, avisa al público en ge- labios: Últ'ma DV^na'arinr, rl« U ~\ 
neral que ya están en circulacidn los; . ^ , Unla P'epa.arion de ia cien-
folletos d* Corte y Costura por corres-¡da en la química moaerna Va ' - 60 
pendencia, gráficamente ilustrados úni-| . Q » . '" 
co en su clase en esta República, que' c-nlavos- ^e vende en Agencias, far-
enseña rápidamente y a fin de curso, mar;fl, S-rWíae v . n -,, J e r« 
se da un valioso Título que autoriza pa-| mac!as' P « K n a i v «n SU depos to, 
ra ejercer como profesora. Suscríbase! peluquería de señoras c?» 
íioy mismo . Pida informes en Habana, M * A mi u « •»•>• 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de» 
Dios. Se venden los métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 1 
31403 18 ag i 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. da brillo y soltura al cabello, p 
nféndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor eh BU depósito. 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A-5039 . 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
P A R A L A S DAMAS 
Se hacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante. 
Se entrgan los trabajos n 24 horas. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y Pintura Oriental. Academia 
Parisién DONO. Refugio, 30. a dos 
cuadras de Prado y Malecón, 
$^«97 36 a» 
SOUIO — 
LA SEGUNDA C O M P E T I D ^ 
Préstamos. Se realizan ^°de"te$ * 
tencias de joyería fina» ¿ 
préstamos vencidos, por la 
so valor. También se J2Í & 
existencias, en muebles d« & 
ses a cualquier precio. V*J y obJ*-
ha resef** 
'esta «** 
a cualquier , y «yj 
dico interés, sobre afcaja ^ 
de valor, guayando 
en las operaciones. V^te ^ -
mó  
tos 
cu u ^ a w - ^ - - ^ 
se convencerá, ^an ^ T i¿fOB0 
tre Corrales y Gloria. ^ 
2875. 8 
34774 ^ f » ; 
SW KOWTB 332 E S O ^ 
lio. se vende « j a c a ^ ^ ^ e n t ^ 
guiar, doble P"erta comP^ ^ j ü ^ 
va y con ba^lft r e g i s ^ S * * ^ 
$120 y también -̂1% utas » 00 




A Í I O X C DIARIO DE LA MARINA Agosto 13 de 1922 
M U E B L E S Y PRENDAS 
¡ S P Ñ Á T M R " 
^ . . « t a d» familia. -
L tallW»* 7 ^fnd* r o cambiar mí-f̂ ^Sprv. l*nf^áo o a plazos? 
T A l i i n A V t i n i I M L I E 




A $2.50 ¿ T l s P A R A CAFES 
9L1^:oridaS. e s p e d í s 
se garantí 
Figuras r e í o r i a a ^ - j Pueblo 
»n I ^ r f a u e y Tenérife, L a Se 
ff de Mastache 
MUEBLES Y PRENDAS 
SZ Q U I E R E V E N D E R S U S D I S C O S ( S I 
son buenos, no hay quien los pague 
mejor que nosotros). Rollos de pianola 
y libros usados. Avise; vov «n seculda 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rev 
106. Teléfono M-4878. ««^"»« ™i 
34271. 




15 a c COMPRAMOS ABANICOS A N T I G U O S , ton barillas fíe nácar o marfU. dorados, ; 
G A N G A V E R D A D . I N E S C O R A R a n i ~0n íisura.3 ^ grupos o paisajes asi CO- . 
se venden vario» mM̂MnTVZz, j mo. encajen finos, prendas nr.tii'uas, 
m ^ o d . ^ T ^ r ^ ¿ n ^ o ^ « ^ a l t e ^ ; camaf?o3; Bl«npre « i . 
I l M y « S i t w C u n . rt^^í un» f » ™ w S * r t ^ 00jetO3 de Pia,t:i rir'a ; 
cama moderna, tres J u e g o ^ T mampa^'de^mismo0tÍg i :0S ' 7 ^ ' 
CUNA OVERLAND 
! Vendo una. con buenas comas. b\¡en _ 
: íuei ie , buen motor para ios y cuatro y ' " c H s í ó h a l 9̂ p^rm 
Irersonas con su vestidura, mucha he- v- ,^1 ' " ' 
: rramienta. También la cambio por ca- •s3-3-' 
...ios o cocl}.ss__q'de » l r o . Ks 
Colóu, 
P E R D I D A S 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E CA- ^̂ âmmmtm̂ mmmcm,̂ ^̂ tmî mm\ 
rrocerla cerrada de alambre el uno, go- n J . J n J D n r\ • 
mas mpclzas otras en 300 y 3p0 pesos. * CITO perdido. CrUCC de DUll ÜOf, de 
M A Q U I N A R I A 
mi 
verla Sol< 










B O R I O S T 
una « 3 
Precio, a,61 
^ l a n î 1 
in Por las 
!0 0 al T» 
esquina1' 
lante" 
.^ÍÍDORES EXTRAF1N0S, A $5 
^ I n a 1 c i n o T ^ f o r ^ J I ^ ^ 
£ « 3 - ^ ¿ j r * ^ S T » A D O B A N A -
^ ^ j j p j - U N * - estado, su fun-
ffiüS»511 *« ?40 pesos, verla a todas 
^ ^ / r r a n c i s c o . 23. Víbora, bar-
ras, una cocina de estufina 
muebles más . casi regalados. 
34923 
_ metal ai-nqua cst-": aao 
vanos , das. San RRafael . IZi. Joyer ía . 
34384 ó So 
MAQUINAS UNDERWOOD 
ió ag s'ete meses» verdugo con frente, pe- Taller de limpieza, reparaciones y 
A : ^ " - i - " «^O, cuello, patas y mitad del rabo ajustes de máquinas de escribir UN-lo nos quedan 4 automovi es ui n n J L nrowrvrkrw i • . .» . 
^ ,r. \. . blanco; lleya collar de cuero con he- DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
ag de uso en magmhcas condiciones billa de niquel; entiende por Duk. $25 Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
Vendo automóvil Pierce Arrow 48 H. ^ otrecemos a precios muy ven-,por aviso cierto o entrega en Calle 21|núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
" ¡ P. lisio para el servicio. Paga la con- tajosos. Vea nuestra Exposición en número 350, entre A y Paseo, Vedado.; C 6337 Ind 12 az 
coches qt 
t.na Kanga. Vengan 
Lúmaro I . Galán. 
30182 
1S ag. 
13 Ag . 
- S 5 S Í D O R A " N i T I O N A I i , Tk *̂18!̂ . voco uso, tiket, cinta 
r caoba, ^ 99.99. E n regis-
í ^ lo mVjor y m á s perfecto. 
H , . « t o Aguila 181. Pescadería. 
ag. , 12-
^ i ^ - r ^ í H o s ^ D l v l B b s CON 
j.gyl.BWJ/ tamaño grande se 
K V u S a i 110 entre Sol y Mu-
' guindo piso-
rfen 
r» * 12 ag. 
- ^ ¡ ¡ ^ C O M E R C I A N T E S 
i . d e recibir una gran partida jAe,wmos <ie r medias, para ca-
'* c«T.i«f. ^0rra que ofrecemos a pre-
Jler0Vreducido8 A. Goldwater y Cía. 
56 Teléfono A-3488 




ial, se y{ 
Casa d. 




,,-e mesas, una de palos y 
g. «nden a"h las Con todos sua acce-
£ » ie %lTtos tódo superior calidad, 
Sr'98 t r a t o s Se pueden ver a todas 
^ d í n gratos- ^ 4 (intre Pantos 




San Rafael, 115 
$100. 
JSADOS. 
«r i« e<nUT«* 
centavog v ^ 
elefono I-2lir 
2» t | 
vientre coi ^ 
igo sefún tt, 
earantizadu 
^ a Concepdíi 
' II tf 
i LUTO 
^ sombrero! 
> colgante, i if 
rero de color 
en georgítu, 
i 10 pesoi, nr 
o, reíormai l» 
levos. ConJ*. 
a y adorno» fl. 
flores de teli, 
en todos IM 
irgos al int*-
tre Neptuno i 
886, 2 y 
AS 




Éscaparates. 112; con kina. 
Coquetas modernas, 
i 115. Cómodas, $15. 
$ f e d e r a s $ o Peinador¿s. ?8. 
c°"esi ' Mesas de noche. $2, a 
^ . " / p r n a s ¿amas de hierro. 112, tí P M o d e r n a s ^ y¿2 ^ ^ 
""^.íno Sillería d etodos modelos, 
«^w':. lámparas, relojes, máquinas 
rter columnas, $2; cuadros, burós 
*• c0 . n l a n o s , precios de una ver-
S í f f r a n r a San Rafael, 115. Telé-
i/to A-4202. 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono 
A-3397. Realiza todas las existencias 
en muebles, prendas y ropas, a pre-
cios increíbles. También da dinero so-
bre toda clase de joyas y objetos de 
valor. Asimismo compra toda clase de 
muebles, pagándolos bien. No se olvi-
den. La Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 31_ag_ ! 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O - I 
da clase de muebles nuevos y denso. s« ! 
cambia y se arreglan de toda clase. V i - i 
ves. número 155, casi esquina a Belas-
coaln. Teléfono A-2035. 
34576 7 Sp. I 
tribuci,>n de este ano. Precio razona- el Teatro Nacional. 
S E V E N D E TTN J U E G O D E F A X . A D E ble. Para verlo e informes directamen-
cuero y \'.n juego de sala dorado; u n , . • j - . _ c , „ i ! 
rto. te con el d u e ñ o , en Santiago, 10 y juego de comedor y un juego de Informes en Consulado. 62, bajos. 
34653 15 Ag . 
BILLARES 
12, (garaje). 
; n ! A N K f t Q B i N 5 [ D . 
Telf. F-5459. 
33022 14 ag 
H A B A N A 
15 ag 14d.6 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mía 
Que nadie, asi como también loS ven-
demos a precios de verdadera ganga.) 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por j 
Suárez, 3, L a Sultana, y 1*? cobramos Surtido completo de los afamados S í -
menos interés que ninguna de su giro,! L L A R E S marca »'BRINSW1CK". 
asi como también las vendemos muy! Hacemos ventas a plazos, 
•baratas por proceder de empeño. No se Toda clase de accesorios para billar, 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te lé fo - . Reparaciones. Pida Catálogos y preaios. 
no M-1914. Rey y Suárez . ^ t rt 
t o m p o s t e l a , 57. 
- rerrr̂ x- -n-V V E a D A n v » A n-Aten Á SI ! V E N D E U N CAMION D E T O N E -
SF: . ' E N D E E N V E B p AD E X A GANGA , ijlda y med¡a, como nuevo. se dá en 500 un cr.tcíor marca Cartepila, de 45 caba l í o s . Puede verse ex-tenería L a Rique 
fia Raizada de Ayesterán, número 
A-L' l lS . 








V E N D O CUÑA r O K D D E L 17, C O N 
r.rranqu«, por lo que ofrezcan. Xeptuno So. 13 C . 
35243 15 ag. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A T A -
üer de vestiduras de automóvi l e s u otra 
industria en el garage Federal. Hospi-
tal, número 4. 
34594 16 A g . 
P E R D I D A D E U N L L A V E R O CON l la-
ves, se grat i f icará a quien lo entregue 
en la carpeta del Hotel Bouza. 
35007 13 A g . 
C A R T E R A P E R D I D A ! E l i PASADO 
viernes en el Cerro. Contenta documentos 
nú- i de chauffeur 38. Circulación 1295. Car-
net dependientes, etc. etc. y tres peda-
I zos de billete, número- 1346. Se le re-
galán los billetes y una buena gratifi-
i cación a la persona que entreque en P a -
j seo, 278. esquina Zapata. Vedado. Lonja, 
i 427 o Cerro. 781. Garage. Telé fonos A-
1 519S y F-3120. J . M. Dueftas. 
i S438S 13 A g . 
S E V E N D E L O S E N S E R E S D E U N A 
fabrica de mosaicos, prensas, cuadros a 
uj) pesos, moldes a 10 pesos; una sierra 
circular de 10 pulgadas en 20 pesos. 
'3- tejas planas fibro-cemento por 70 
pe^0'' dos pipotes cemento liquido (Al -
gudron) para techos de cartón y 4 cu-
fletas oe cemento en pasta para lo mis-
mo, y otros varios utensilios en per-
lecto estado, casi nuevos. También hay 
coiores. azul, amarillo, negro v colorado 
indio. Para Informarse: F . Legidos lis-
la de Correos Central . 
S5051 14 Ag. 
PARA BODAS 
. CAaCiON 3 12 T O N E L A D A S , N U E V O , 
jen chases, marea Dalmon, 7, motor!-^utom*vnes Packard cerrados. Ordenes, 
[Continental, ruedas de herró a toda Jíorr0' 5-A. te léfono A-7055. Doval y 
i prueba, en $3.500. Oferta razonable.! Hno • 
seria considerada. Para verlo en E s - ! 62697 26 ag 
Para tratar Teléfono A-8432 ' ~ nada 2^4. i-ara "-J^1 * ' " ~ " « « A - 6 * « . ¡ C A M I O N A U T O - C A R , D O S Y M E D I A 
Sr . Serrate. Propio mará montarse un | l o ^ ^ f S j * ^ x ^ ^ ' n ^ ¿ o S p l e " 
tanque. . mente, se dá barato con gomas v pintu-
aolpíl i • ag. | ra de fabrica. Informes: E s t é v e i . 132, 
URGE LA VENTA EN $1,500 \ a 34178 hora3- 8 A S . 
Verdadera ?anira , autonwyil White ! A U T O M Ó V I L C O L É , P O R T E N E R Q U E v e r u a u « r a g ú u « » , «UWWÍU^TII TTIUIS, | ausentarse su dueñ0f se vende a la pri-
nint^do fuelle y Cinco romas nuevas mer oferta razonable un Colé en inmejo-
; i ^ » .rabies condiciones. Verlo en Barcelona, 
de cuerda, 7 pasajeros, motor magm-, 13. Teléfono A-5510. 
Leo . Ultimo precio ganga $1,500. Va-1 — . ^LAs::_ 
, , j _ C O C A \r i S E V E N D E K U D S O N , 
;e hoy, regalado d¿,9vU. VeríO en en buen estado. Zanja 
.\mistad 140, frente al Campo Marte.; tra34795 
M.5446. Chapelli. ! ' ' " g ^ 
:« ar ; tractor. Se vende uno nuevo de 14-
| a!L"MioN*DE_DOs v M E D I A T O N E L A 120 caballos de fuerza, con sus arados, 
j das, Bessemer, casi nuevo, con motor ¡ mnm I - mitad d/» « i coctn Informes 
Continental sello rojo, se vende muy ha- | J ~ r ^ n"l"a ^ • co,lo• ""Ormes, 
I rato. Tiene las gomas y pintura de f á - ! Edificio Calle. Departamento 210-13. 
I brlca y está en perfecto estado p a r a | T . I A C A » A O M 
I trabajar. Garage Mercurio, San F r a n - l e l e í o n o S A - l O o » . A-4oUZ. 
"cisco, número 53 . Teléfono M-9583. ) 34446 7 -
L I Q U I D A C I O N D E C A M A S D E X I E -
rro l eg í t imas de Slmons por menos de 
la mitad de su valor, dando cinco pesos i 
de fondo y un peso semanal. Xeptuno, ! 
número 62, esquina a Galiano. 
33271 30 Ag . 
TELEFONO M-424 
C2130 I n d . 15 m i 
MUEBLES BARATOS 
'LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
LAMPARAS ELECTRICAS 
Valencianas y Alemanas, de cinco pe-
sos en adelante. El León de Oro. Mon-
te 2 entre Zulueta y Prado. 
33316 15 ag. 
P E R D I D A . A U N A S E Ñ O R A S E L E H A 
extraviado el sábado en el trayecto en-
tre la calle 18, Vedado, y L a Ceiba, un 
broche de aluminio con brillantes. A l 
que lo entregue a su amo W. L . Platt. 
Prado. 105, se le gra t i f i cará . 
84324 18 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P A S A J E R O S 
Garage Cen-
16 ag. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino ln-
feecto. Contando con ê  mejor procedi-
miento y gran práct i ca ! Recibe avisos: 
Neptuno. 28. Ramón Plftol. Je sús del 
Monte. 534. 
34457 22 ag 
Extraordinaria oportunidad para quien 
desee establecerse en Confecciones pa-
ra caballeros. Se vende la maquinaria 
completa de un Taller que dejó el 
negocio, en muy módico precio, o se 
admite un socio experto en este giro. 
Pregunten por el señor Fernández. Te-
léfono A-3521. 
34604 13 ag 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestas son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S B C T O L acaba con moceas, cucara-
chas, hormigas, mosquitoe, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis . C A S A T U -
R R U L L . Muralla. 2 y 4. Habana. 
MAQUINAS SINGER 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos | 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas De todo^ estilos. Si desea comprar al 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, contado, a plazos o cambiar llame al 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto Telééfono M-191)l. Angeles 11, esquina 
pueda necesitar una casa bien amue- a Estrella, Joyer ía . Rodríguez Arias , 
blada. Precios, Véanlos y se convence- Agente de Singer. 
33801 2 Sp. 
rán de la baratura. Damos dinero so 
bre alhajas y vendemos joyas bara 
tlsimas. 
iTuQUinAN V A R I A S L A M P A R A S de 
i" ,i v hronce írancosas para sala, co-
MUEBLES EN GANGA 
niTil b i e  y * a iii
! X v cuarto, por menos «le la mi 
l .u valor, dando cinco pesos de t 
íf ! ,m oeso semanal. Galiano y Is ¿, v un P"0 . 




3337S 15 ag. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
!0 A g . 
TriiO 81 S U S M U E B L E S E S T A N E N 
«nlif condiciones, yo dejo nuevos por 
.«•o dinero, los compongo, barni-To de 
Inftíra esmalto en todos colores, en-
SSuo enrejllllo. Manrique. 2. Teléfo-
S) M-V;45- Manuel Fernández 
xooi 3 Sp. 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sa la sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro," camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, oherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparate americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del pía en todos los esti-
los. 
Antes de comprar hagan una visita 
• , a " L a Especial". Neptuno. 159, y serán 
ti amero Sobre a l h a j a s , r o p a s y I bien servidos. No confundir: Neptuno, 
_ , ' A numero lo9. 
mueble!, ü r a n d e s ex i s t enc ias de Vende los mueble^ a plazos y fabri-
, , . caraos toda clase de muebles a gusto 
estos artículos a prec ios s u m a m e n - dei más exigente. 
• , .. c i i L a s ventas del.campo no pagan éra-
le ItlodlCOS. oe C o m p r a n m u e b l e s | balaje y se ponen en la estación. 
" E l Arte", taller de reparación. Nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
" L a Especial", a lmacén Importador de i muebles por finos que sean. Lo mismo 
P O R E M B A R C A R S E S U S U E R O . S E 
vende una máquina Ouningham. en 
buen estado, puede vesse de 11 a 12: Ca-
lle 15, número 396. entre 2 y 4. Veda-
do 
14961 14 Ag. 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R B , O O -
mas macizas, un carro de reparto aca-
bado de pintar muy ligero. Informan: 
Taller de carrocería. Agua Dulce, 10. 
Teléfono A-2821. 
34993 13 Ag . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Para quien desee comprar 
"LA CUBANA" 
Gloria, número 134, esquina a Fi-
guras. Teléfono A-1833. Se pres-
pagando buenos precios. Una 
tila a esta casa lo convencerá. 
vi-
13 ag 
i de dístirti 
36 almohada 





do en conjuí* 




üista, color » 
uAqulnas »« 
nuevos. _ver 
icoaln, 11". * 




14 « r 
PIANO n*-
cuarto, con*»' 
ogal, JU^o 7 
del Monte W< 
14Jt£>. 
NIDRIOS 
vidrios da ^ 
, colocan a ^ 
as pa»te| f * 
^ >Ji| 





una borní* , 
ATTKCION A L Q U E I N T E R E S E E S -
tf nígocio. 5?c, vrndcn las csistonoias, 
•ueMfs. enseres y demás utensilios de 
n a fábrica de licores y almacén de vi -
Mtt, todo a precios de factura, la casa 
pti fn marcha, dos años y medio esi;i-
lleclda por tener su dueño que embnr-
«rs* a España. Informan en la mis-
P» a» U a 2. Indepeiulencia, 77. Gua-




búfalo « » ¿ 
5mpuefc?iio m 
do a « s t i ^ 
aldo y , 600 P**?% H 
é 77, de 3 » 
inrim.rs B A R A T O S , V E N D O U N R E -
K cronómetro, de i)le con cinco tubos 
PJTO) muy fino y elegante un juc-
10 de comedor con niarquctcrld. un jue-
p oe cuarto, un jur go de sala laqueado 
•0/ nno, una columna ónix francesa, 
•pices, varias lámparas y adornos, en 
«lm»s, loo, bajos. 
J. " 1.". ag 
aVlSO. SE V S N D E N T O E O S L O S E N -
^ « del Cine Recreo de Belascoatn y 
autopiano orquesta de dos cuerpos 
instrumentos de aire, flauta, vlo-
3?.m̂ 0 y caja; éste puede verse en la 
1>M c,as'' de\ señor .lorge Poma-
fn S .'' y Para demás informes al 
uX? A-SülS, J0.SA García. 
mrt __i5A«-_ 
? J « X . 1 Q I D A C I O N D E F I N I S I M A Jo-
procedente de empeño, muebles 
íinern l US!ados a precio de s i tuación, 
•tamo» en to(las cantidades sobre los 
Büinn aSti-,ul,'>s J'a ^"'«Ofa de oro. 
«'•fono ( -:4o'.'HSÍ f's'lu¡n;i a Oquendo. 
ft-ír-— Ag. 
^ T I W D E N B A R A T O S V A R I O S M U E -
fi» nev" ¡u''£" sala modernista. 
B U phi roble mediana, un esca-
Ŝ tMca v 0' una !árT>Para ú" pantalla 
!*• N>Dn,n rnH',uina ^ ' n c r de Ovi-
^"«ndo. ' altoí: '•le la bodega de 
• " ^ • ^ 1S A g . 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios dende 
saldrá, bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desds 
$12.00. con lunas, a |35.00; camas, a 
$10.00; cCmodas. a $18.Ou; mesas de no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juego» oe sala, mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A.6926. 
en esmalte, tapiz que en barniz. Kspe-
clalidad en envasar mueble» . Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
33841 4 s 
CONTADORAS NATIONAL 
í^as tenemos de ocasión, todos tama-
ños y de todos precios. Garantizan su 
buen funcionamiento ex-mecánicos de 
fábrica . Vendemos, compramos, nique-
lamos y reparamos cajas registradoras. | 
Zulueta No. 3, Cuchillería 
1-1964. 
34271 15 ag 
S E V E N D E U N C H E V R O I i E T , N U E V O 
fuelle, vestidura, cuatro gomas cuerda 
nueva; a precio de situación. Espada, 
83. a todas horas. 
34999 14 Ag . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A R -
ley Davison. con su side car; e s tá com-
pletamente nueva. Se da en 375 pesos o 
.«c cambia por un Ford da arranque. 
Chevrolet o un Overland tipo 4: infor-
man en Domínguez, 31, Cerro. VA»-
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
forméis, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3 735 Ind. 9 my 
P I A N O . S E V E N D E P O R Q U E E M B A R -
co un piano francés en magnifico esta-
do 175 pesos en Guanabacoa. J e s ú s Ma-
ría. 13-A. 
35148 14 Ag 
A F I N A C I O N E S D E P I A N O S A 2 P E -
1 sos-garantizadas por experto afinador 
I de un importante a lmacén de m ú s i c a . 
I Bernaza, 8. Teléfono A-3662. 
35165 . 17 A g . 
Teléfono ! Q U | ^ 15 ag 
S E V E N D E U N P O R D E N B U E N A S 
condiciones y está trabajando, se puede 
ver en Néptuno y Amistad. Café, de una 
a cuatro. 
34825 13 Ag . 
Si quiere comprar p vender sus mue-
bles y joyas, pase por El Criollo, que 
está en Monserrate Nos. 43 y 45, Te-
léfono A-8555 y saldrá usted atendido 
porque se le vende barato y bueno, 
pagándoselos más que ninguno del 
oficio. Nota.—Se vende y se compran 
caja, de caudales y contadoras Ohrt* txcepcionzU 4 automóviles en 
cional. No se olviden que esta casa m f j í n i ^ 
queda en Monserrate 43 y 45, frente 0Id^obll«. ^ 5 pasajeros, de 8 cilm-
a la Plaza del Polvorín. Tel. A-8555. dro*. ™ verdadero pequeño Cadillac; 
84071 K' a^. _ recién pintado, 5 ruedas de alambre. 
S E V E N D E H U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
ruedas alambre seis gomas buenas y 
pintura buena. Para verlo: Campanario, 
135. Dueño en Merced, 70. Precio 800 
pesos. Teléfono M-5229. 
34822 29 Ag . 
V E N D O 30 A 40 C A N D E L E R O S D E 
pianos como metal para las personas 
que tengan fundición muy baratos. Je-
sús del Monte. 99. 
35201 14 Ag . 
S E V E N D E M A O N I T I C O P I A N O P I > E -
yel, nuevo. J e s ú s del Monte. 647, altos. 
34886 _12 A g . 
S E V E N D E U N O R O A N I E E O D E " E S -
toa que van por calle, se dá barato. E s -
trella. 9. Habana. 
34593 23 A g . 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
5 , K , ' , . . J . * PIANO S E V E N D E NO D E T R E S P E -
CalTOS reflOS, Ultimos tipos, predOS dales, cuerdas cribadas, 100 pesos; jue 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici- ' 
ñas y garage. Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
S E V E N D E N D E MUY POCC USO Y 
?f.PL*í,.io.Sxraj05'' motor petrók . . crudo de 
íi f f v ^funcie ' completo. Robadora de 
Panadería. Varios Molinos de café eléc-
tricos y franceses. Tostador de café HO-
» c ,« ;0 llbras- Lamparil la. 21. Teléfono 
•A-o 192. 
• -• | , 
Un motor: 2 H. P., se vende. 
Virtudes, 97, Hab ana. 
C624S 5d-9 
M O L I N O S P R A N C E S E S I N S T A L A D O S 
con motores e léctr icos en un solo con-
junto, h e r m o s í s i m o para poner donde 
5-«q^iera; , e l . No- 2 $65.00: el No. 3 
$.0.00 y el NO, 4 J90.00. A . Zj lueta . 
C . No. 200. Vedado. Teléfono K-1805. 
V E N D E M O S Y N E G O C I A M O S U N M O -
tor de tres caballos y otro de ^ 4 por' 
torno chicho, chosis Ford y motores d^ 
114. Instalacones tubulares. bomba« y 
motores. C . No. 20f. F-1805. A . Zu-lueta . 
• ' 115 ag . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SEÑOR COMERCIANTE 
Si usted quiere multiplicar sus ventas, 
use anuncios "Kevcndem", se hacen orí 
varios colores y de todos tumailos has-
ta 36 x 72 pulgadas, se hacen désde 
S10 en adelante, lu cual es la principal 
ventaja. Fábrica: Zecjueira ]fil, T d é f n -
no A 9024. avise c iremos a verlo sin 
com^omlso. 
35092 K; \ c 
D E A N I M A L E S 
Automóvil Packard, cerrado 
Para bodas, se alquila a precios redu-
cidos. K l único de su clase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro. 5-A, te léfono A-7055. 
52697 2 6 ag 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS, L A únl-
sa casa que le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
los años que tiene de esperlcncla. Lleva 
diez años haciendo bodas, ninguna otra 
muebles. 
33871 
San Miguel, 145, antiguo. 
13 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
LA NUEVA MODA 
x ti i . . 1 nudo aguantarse tanto, porque las faml-
gomas y fuelle completamente nuevo; j , . ^ A£ KUSto no busca otra, por sus ! un Hiulcnn ron i vc«n.as d c rda buenos servicios, unos recomiendan Juegos de cuarto desde 98; I d . . 3 cuer-1un nuoson COO o ge nas oe cuerna, otrog prado 50 Silvíl y Cubas 
pcs. 2on: juegos de comedor, desde 7.., acumula(Jor nUevo; una CUna ScrlppS fono A-4426. 
juegos de sala, desde 48; y esmaltados; ! • j j i iT 31892 




runas'.3|o:: nivér^oT^ gomas y fuelle nuevos, de tres asien-, PACKARD LIMOUSINE 
s. vestidores sillas caoba, $2. 2Ü. ¡ . „ VnwA mm rarrnr*rí». I S<» vende el m/i.i Inloso v elesrant 
Necesito muebles ec abundancia, 
ios pago bien. Teléfono A-8054. 
35509 Ind.-15 la 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
rama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetrla y barnizado a muñeca f ina. Su 
prec'o: 125 pesos, libre de gastos. E n 
La ¿ a s a del Pueblo. Figu-as, 26. entre 
Manrique y Tenerife, L.a Segunda de 
Mastache. 
q etas 
;:0925 15 ag ( esta oferta por tres días. Garage P r í n - j 1 ^ 
A Z O G U E sus E S P E E J O S E N " E i . « - i - p„0c T)n\pe< 5 « 7 Paradero 
sel" Unico patente alemAn, garantizado I Cipe, TOZOS UUICCá. O y i . r a r a a c r o ] 
por 20 aftos. Unico t a i i ^ en Cuta, con £ 1 tranvía del Príncipe. Teléfono M-| 
maquinarla moderna, químico alemán, ^ " " ; i a r | 
expertos operarlos. Infórmese en las; 6/69. Vendo también un magnitiCC, 
C A R R U A J E S 
Angeleh No 
33114 
4. Teléfono A-5< 
28 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
pueb o!: No os dejéis engañar 
nada ..TSE J i tu lan químicos y 
b« a«.- Ija Par's-Vcnecia" es la 
ra J í , i sua de Cuha y la única lamVi e,sV*W con azogue ale-
«men al A-5600 y le daremos 
situación, San Nico lás y 
ag 
'?tímo T>ODA c L A S E " D ¿ " " M U I Í B E E S 
7 "'neblí., H°3.d9 valor- También ven-
m ^Parar «s tn'A i.y'ao. 
edv»^D5S CLA3CS y de oficina 
"maltes y barn Tin riño fi^^o J barnizados finos y 
ioaa ciase de muebles -





San Juan d i Dios 17. 
_ 15 ag. 
WEGOS DE COMEDOR 
fLP'J'-eje Vñtrr Va Par^culares. 
t í ^ ^ o Carr.) . r';namorados y San 
g f H . Carpintería. Reparto Santos 
B * ^ * E N PRADO No. i i a ^ ^ I 
1 mostrador, una reja tp. xodo sirve 
M-Vog; nforman en el 
r ¡ . 15 





!ClíVl,eJ,e '"««bles a pre-
- -¡uegos de cuarto, con 
Piezas, $170 cinco $190 Juegos de come-
proce 
r U 




o u c h a r e * ^ 
te esta ^ 
o W s í 
Teléfono 
les taio«" nflr 
l e tam^t^*; 
l3tra^r¿ ^ 
,a asi'comn* 1 ÍSi h"nIzadas" a 
9 nuevan a i , '^"^dora que 
' ^ a San ^ r " 8 1 ? " 1 ^ precio. 
*l-40«4 n M,Buel V Escobar. 
HK- UZ,LIA" 
1 5 9 8 . Suárez, 43-45. 
oro y nTPfranLpiíno^ alhajas de 
l y cualq ' nllameS' oro vic 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
maqu 
y «xp 
urlncioales mueblerías, que son nuestros v . . . . . . v • J I . . _ 4 
mc"ores anuncios. Precios sin compe-, Wlllys Kmght de las famosas maqui-tencia. Lunas de escaparate $2 .00. L u - | n a , c í lenc iosas sin válvulas, escaso 3 ñas de lavabos W.SO. Lunas de coqre-, nas Si.enciosas, sia Tairiua», csca^j ^ 
tas. $i.oo. . v i s í t e n o s y se convencerá. meses de uso, con 6 ruedas de alambre 
y gomas 34 por 4 y 1 2, de cuerda, 
cosa para familia de gusto. En $950. 
Estorage para máquinas, $5. 
3e £\ 0 9 / K 
COMPRO DODGE 
Doche. tipo del 20. en adelante, com-
I pro y pago, en el acto de verlo. Direc-
tamente con su dueño . Avise al Teléfo-
no M-f.237. Mart ínez , 
i 34590 16 sg 
G R A N I . I Q U I D A C I O N D E J U E G O S E E 
mimbre con cretona, de los modelos más 
modernos y de la mejor calidad, 250 
pesos dando 20 pesos de fondo y diez 
pesos mensuales. Galiano, núm, 58, es-
quina a Xeptuno. 
33271 30 Ag , 
COCHE FAMILIAR 
Vendo uno, vuelta entera, en flamante 
estado, un coche de dos ruedas, con 
sus arreos, varias monturas tejanas le-
gitimas; varias de niño, dos troncos de 
arreos, nuevos, ingleses, niquel, dos l i -
moneras, arreitos para Ponnys, una 
montura manederan, equipada, cosa de 
guhto; un Bogul Baecot, todo muy ba-
rato, a precio de s i tuac ión . Colón, 1. 
Galán. 
ROLLOS PARA AUT0PIAN0 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PÍANOS DE ALQUILER 
Autopianos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
r e i s s 12d-4 
R E P A R A C I O N E S E E F I A N O S Y A U -
topianos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
te léfono A-1487. E . Cust ln . Obispo, 78. 
C3311 I n d . 39 ab 
¡ C i 1 i Z ^ - T i ñ B 
M I S C E L A N E A 
35182 !1 ag 
S E C E D E U N P A N T E O N E E E O S B O -
vedas y dos osarlos, los mármoles de 
6 y 4. Sin estrenar. E n J650. Informan 
A N I M A L E S . V E N D O 40 P O L L O N E S Y 
pollonas de raz,i Catalanes l'ratt. Or-
plngton y Rodailand Red de r> meses, a 
3 pesos l levándolos todos y a 4 uno en 
partidas. Teléfono A-1030. Tomás, in-
forma . 
35137 17 Ag. 
CABALLOS CAMINADORES 
del país y extranjeros, vendo varias 
yeguas de monta y tiro americanas, de 
7 y media cuartas, 25 caballos de trote, 
de monta, propios para la policía del 
campo. Caballos maestros de Polo, va-
rios caballitos Ponnys, con sus coches, 
arreos y monturitas; una yegül ta Ponny 
parida, muy chiquita, cosa de gusto; 
una cestica para Ponny, de mimbre, 
completamente nueva. Todo se desea 
vender a precio de s i tuac ión . C o l ó n , ' l . 
Galán. 
35182 21 ag 
S E V E N D E . E N M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
Tersey Fost i de 25 litros: 25 muías de 
7 112 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros de 4 rué* 
das; 1 tllburl; 4 carretas. 2 caballos 
de monta, finos: una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del país ; 
una máquina "Fiat", un mes da uso. 
Jarro y Cuervo. 
86113 10 s. 
VENTA DE VACAS LECHERAS 
Acabamos de recibir 20 vaca* Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las trer 
a. m. y 3 p. m. José Castillo y Ce 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan 
ta. Teléfono M-4029. 
34067 19 *g. 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R 
nuevas, magnificas, rápidas, prácticas, 
haraas. T:aeii estuche. Lui s de los 
Reyes. Luz, 24, bajos. Teléfono A-1036. 
33702 1 SP-
S E V E N D E N Y C O M P R A N C A R R O S 
de Agencia, reparto y todo lo que sea 
del giro. Taller de Carros. Agua Dul-
ce. 10. Teléfono A-2821. 
34993 1' A g . 
j — en Misión, 75, marmoler ía . 
O A E I N E T E D E N T A L . S I L L O N C O L U M - T A L L E R D E V U L C A N I Z A R D E 
bia escupidera de fuente, máquina jeléc-i Mauri, a cargo de Eusebio Pefia. gara-
Ritter", braro sanitario gabinet I «-e L a Unión. Economía 48, se venden trica 
dental, reflector etc. 
cobar 74, bajos. 
34931 
en $185.00. E s -
12 ag. 
jroma.a y cAmarar» de u<>o en buen esta-
do. También se cosen poma**. 
34573 23 Mt 
S E V E N D E N S I E T E C A R R O S C O N ca-
torce muías , sumamente baratos, pues 
se necesita el local. Cerrada de Atarés . 
nümero 5, esquina Vigía, los carros es-
tán marcados y con sus encerados. 
34875 13 Ag . 
T A L L E R E S D E C A R R O R E CIAS D E 
¡Luis Méndez, calle Xlfre No. 9. entre AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garant ía 15 años. Onlco; ¿pnjumeda y Ll inás . antes Santo To-
taller en Cuba con maquinaria moder-, m.-jf, a \n metros arriba de Inianta . 
na químico francés, y flos expertos o p e - T e l é f o n o M-7394. 
rarios alemanes. L a s mueblerías son, 34413 1< ag. 
nuestra mejor recomendación. Pec ios 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00 
ipar- lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
1 sos-' coqueta $1.00. Ejecutamos cqal-
quier trabajo en vidrio o cristal Reina 
Ana o Luis X V . Se habla francés, ale-
Imán Italiano v por tugués . Como rega- ¡ sj6n informa: O. Prats. Manzana 
1 lo espejos de bolsillo y una entrada i (-^mer. 330. d^ $ a 10 a. m. 
•gratis al Parque Zoológico y Campo de • 34712 17 Ag 
i Espectáculos de la Habana. Reina, 36. | 
¡Te lé fono M-4507. 
F . 
A U T O M O V I L E U R O P E O . P O R C U E N -
ta í e l fabricante se vende un Talbof-
Darracq (el Carro éxito, ganador de to-
dos los ú l t i m o s records de europa) 
completamente nuevo y a precio de oca-
de 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
teche 
30d-ll 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Puetlo, que los vende buenos, bonitos y 
1 • ' 1 T • M I ' b a r a t o s . Lean estos precios: guaroa-
Tambien de muselina de rejilla roniic]as. % 6 - mesas de ala. ^peciaies. 
-- camas de nie-d t.~ $6; aparadores. 25 pesos; camas ae nic-
C DUntO, COn aparato en Í O r m a rr¿ gruesas, con bastidor fino. 1. pesos. 
, K I modernas, sillas, $2.50; s i l lones^j»_pe-
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos lo? tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
mediar de ancho—para mosquite-
Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
sos; espejo y consola, 30 pesos; lám a-• 
ras 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con | 
cristales nevados, escaparates, 3o pesos,, 
coquetas. 25 pesos; mesas noche, J pe-i 
sos. Juego sala. 75 pesos; completo jue-t 
go QC cuarto, con marquetería 100 pe- i J j - ^ a j f j j i U N D O C K E E N B U E N A S 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas cerrado, de reparto, un mulo con 
sus arreos. Informan: Calle 15 y 18. 
Vedado. 
2441S 15 A g . 
A V I S O S 
Colectores j billeteros. En Lamparilla, 
74, botica, se compra el billete 1.089 
entero o en fracciones, para todos los 
36301 18 a « 
CINEMATOGRAFO 
marca Simplex con su pantalla, se ven-
de todo nuevo. Manrique 117. Habana. 
35029 13 A g . 
S E V E N D E C O N U R O E N C I A T R E S -
cientos pies de pinotea y varios metros 
de alambre tejido, productos de un des-
barate. Todo en buena condición y se 
dan baratos. Linea, 73, Vedado, Infor-
marán. 
349S9 13 A g . 
L O S M A L O S O L O R E S D E P I E S . A x i -
las, etc.. desaparecen radicalmente para 
siempre, siguiendo mis instrucciones. 
Pídalas ahora mismo, acompañando un 
peso a A. González . Apartado. 1581. 
Cerro. Devuelvo el dinero si no obtiene 
éxi to favorable 
34841 13 A g . 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consulta!, 
de 11 a 12 3' de 3 a 5. Malecón y Cr»t?o . 
E ^ b l o de burras "LA C R I O L U " 
sorteos. 
35349 
V I C E N T E P E R E Z . O P R E C E A Z'OS C o -
lectores, sellos de goma dobles con sus 
rodillas. Informes: San Rafael, 26, ca-
sa de cambio. 
34850 1 3Ag. 
I I ag 
R0MANI & FERNANDEZ 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
HABANA 
S5145 21 ag 
A L O S C A F E T E R O S . S E V E N D E U N 
aparato de hacer café , muy barato. I n -
forman: Campanario 232, bodega. 
34650 23 A g . 
CURA DE LA EPILEPSIA 
Todos los accidentes seguidos de la 
pérdida del conocimiento. Julia Rosas. 
San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-782^. 
34?81 20 af , 
9 
V A S O S U L P U R O - C A L C I C O . F I L T R A K -
te " L a Salud dentro de Un Vaso. E l CALDERAS DE USO 
propagandista Urug 
Blinder. Expondrá en estos días a vis 
ta del público, este descubrimiento bra-
silefto. que por si mismo filtrara el agua 
y combatirá todos los gérmenes en ella. 
34986 13 A g . 
Adolfo Locomóvi les de 45 y 60 caballos vertica-
les de 5 y 15 caballos tubería negra, co-
necciones. llaves de paso. Bacarisas. I n -
quisidor 35, altos. 
33978 13 Ag. 
Velázquez, 25, una cnadra de Tejai 
Teléfoco A-4810. 
rador, mesa y seis sillas. 100 pesos, 
ta: estos muebles son de cedro y caoba I *e yc"»'-
de primera, hechos en talleres propios, Informan 
v por eso no hay quien pueda competir; .lat'i» 
lO 
'antes, 
lUier otro objeto de va-
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles es tán en mal estado de 
barniz u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como nue- — — ^ M » — 
vos Especialidad en barnices flnos^ es- — = T | j ~ t A i o . 
maltes y embalajes. También nos aedi- Vendo Camión KepUDÍlC Út ¿ i ¿ tO-
LTs7unadlf>%CoS3d;araPmaudebi¿shECs: «eladaí, carrocería de m^jafua, go-
treiia^ 16. Teléfono A-3o.4. ^ ^ j ^ g dobles. Baratísimo, Cen-
sos; comedor, compuesto Vitrina, «P»" j - - n d j c i "ñes a toda prueba, verlo gara-
Victoria. Concordia, 182, de 11 a 3 
en la misma. 
15 A g . 
. por eso no nay quien JHU-'JM «...m^n.. • — - - _ 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo ' . , i i 
que está en Figuras, 26. entre Mann- oferta M É C C I Í L dos camiones alenu-
oue v Tenerife. L a Segunda de Mas- i i r mi+ém* 
tache. nes de la famosa marca alemana 
- |—i —« "Ehrhardt" de 2 1 2 toneladas cada VENTA DE AÜT0M0- mente reducido, como ganga sin igual. VILES Y CARRUAJES cipe frente al Almendare. Park. I 
f Ahrens y Hno. Pozos Dulces 5 y 7. 
C O N U N A S O L A D E L A S 114 
ecretas que contiene el tratado 
química fáci l , puede ganar , r'7~\7rT~"? 't ii't r^n mímíi ~* ¿r'tVMT I una persona más de $5.00 diarios sin 
L T e g l á ^ t o T o ^ ^ c ^ ^ r l f u c i ^ m Í T O * * * — 
• O E S O R O . ¿ T I E N E U « T O I * . ™ * ' 
puesto su relof de J^}*^.^1' I ^ S p l H o d. 
T Z E X P 
d 
illo, mesa, pared. Llame, ahora mismo 
arreglárse lo p 
su presencia si gusta. 
34842 13 Ag, 
SEGUROS DE VIDA 
dando diez sellos rojos 
Nicolás 2 74 . Habana, 
franco de porte. 
22652 
M. Jul í . San 
para recibirlo 
25 ag . 
L a persona que é í t e Inl 
Infr.rmarse de los benef 
ta una Póliza de Seguros, puede avisar-
me para darle toda clase de detallet 
Sin compromiso de que se asegure o no 
Bernaza, 39. altos. 
13 ag 
HEREDEROS 
•p i ' / ' M anílQ Paradera A*\ f r a n . ' 5 * Investigan her-nclas nasta ponerlas Telefono Wl-O/O». raraaero aei iran-iín ijmpi0. Se corren testamenterlas 
ida o deseejNeosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7635. Ha-
bana. 
C5680 Ind . 22 Jl 
vía Príncipe. 
33585 
aquí y en España, supliendo todos los T E FORMOSA 
1« ag 
Absoluta reserva y seriedad. í Mejor y saludable. 1 paquete, 2a ren- i_r 1 ». • , /"• i ' 
y 9 i 2 De- 'avos. E l Sol Naciente. ORei l ly , 30. TOS Hols tCinS y torOS Cebus, muy . ( S r . o sé R . Picos. O'Reilly 
0437 tado y a plazo». J . Pérei. Empedra- cas 
Ir 
^ ^. ncluso oe etiqueta. 
^ la casa que má£ barato ^ en-
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A B T O 
de marquetería moderno, seis sillas, dos (Iot 10, altOS, A - ¿ ^ l O 
sillones, una mosa de comer y un apa-
rador, se desea tratar con particulares. 
Cárdenas. 3. primer piso. 
84828 , 14 A g . 
35192 14 
C A J A S D E C A U D A L E S , M E S A S P A A A 
cafós y vidrieras en rodos :amaf5os y 
.formas. Hay también 
1 cajas rara caudales. Apjdaca. 
• 33262 15 
V E N D O P O R D D E L 30, CON A R R A N -
que magnet-i. fu?lle de ir.áquína. sois 
ruedas de alambre, psrabriflas moderno 
v buena vestidura, se dá barato por le-
gran curtido de ner que embarcar, chapa 5070. Concor-
'8. ¿dia. 182, garage Victoria. 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A - I parlamento No. 
ra a u t o m ó v i l e s de las siguientes mar- ¡ 31083 ! • « C 
c * Chevrolet, Dode, Chandl*r. Cadi l lac ' 
Hupmóbi le Buick. Studebaker y Over-
land. modelos 4. 79. 81 y 83. A precios 
de reallzaclfin. Rodríguez y Hnos. Mo-
rro 8 y 10. Teléfono A-S808 ——̂ ^̂ ^̂ —mmmmm~*¡*ai'̂ m̂ mmm̂  
:*251' 23 Ag ! L A E S T R E I i L A . L A P A V O B I T A Y E L 
S E V E N D E U N HUDSON. T I P O Sport, I Conlóale. Tel . A-897*. A-420b y A-3&06. ! 
COTnolétamcnr« nuevo, tlltimo tipo, pue-! San Nicolás . 98. ñt HlpóííiO Süárex. E s -
rt» ver!»» en M, *ntre 25 y 2 7. Vedado, a i tas tres agencias ofrecen al público un 
Hit c a r a . 
Í1362 18 ag 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S ; R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M. RütíAINA 
Acabo de reabir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy 
hermosos ejemplares, todos nue* 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa« 
ra niños. 






seificio no mejorado por ninguna otra. 
31046 1« A« 
G R A N CASA D E C O M I D A S B I E N CON-
dimentada y esmerada limpieza, se ad-
miten abonados y se sirven a domiel- í _ i 
lio a precios económicos , sol, número J a m e r i c a n o s para ef c o n s u m o 
20, bajos. 
348S9 17 Ag 
VIVES, 151. T E L . A-6033. 
A ^ - o s ' c 1 3 d e i 9 2 2 : DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 1 0 c e n t a v 05 
B E D I A E N D I A 
Demostrando una vez m á s que lo 
c ó m i c o va siempre unido a lo trá-
gico, c i rcu la por a h í ^a T e r s l ó n de 
que los e x - S e c r c í a r i o s y otros ex-al-
tos fumioiuir ios de pasadas A d m i -
nistraciones, e s t á n en tratos p a r a 
formar una especie de Sociedad de 
Sororros Mutuos, con objeto de de-
fenderse de los tremendos ataques 
de estos d í a s . 
E l nombre y a lo estamos viendo: 
" A s o c i a c i ó n de Defensa de ex-fun-
cionarios acusados y procesados". L a 
forma en que van a l l evar a cabo 
u» la c a m p a ñ a es lo que no podemos 
ca l cu lar c u á l s e r á . E l s is tema de m í -
tines, r e s u l t a r í a muy expuesto, te-
niendo en cuenta el mimero de ce*. 
Kantes que p o d r í a n deslizarse entre 
r l p ú h ico y que en l a cal le hay mu-
chos adoquines sueltos a causa de 
los trabajos de "bacheo". Pero to-
mo no siendo por este s istema, no 
queda otro recurso que el de la pren-
sa p a r a de'Jenderse—y este es m á s 
seguro, pues e l papel lo aguanta to-
do—esperamos de un momento a 
otro . . . e l resurgimiento de " L a Na-
c i ó n " . 
E s u n buen chance este que se 
les depara a sus editores, cuyos re -
cursos imaginat ivos p a r a los cam-
bios de frente, les p e r m i t i r í a n s a l i r 
abitando otra vez el penacho de C y -
rano en honor de los viejos caballos 
blancos, s in que eL p ú b l i c o se a lar-
m a r a por ello. 
Que el púbt'.ico, como el papel, lo 
aguanta todo. 
9 H u s t a que le agiten el citado pe-
nacho, "hoy por t í , m a ñ a n a por mí'*, 
como si el piumado emblema se h u -
biera creado p a r a los caso? de s i m -
l»Vs intercambios de favores. 
Corren rumores de que serán de nuevo 
suspendidas las operaciones en Africa " ¡ A n i m o , doctor Zayas: h a llega-do l a h o r a del desquite: 
. . ; . \ re integrar lo m a l hab ido!" 
¿ Q u i e r e evpl lcarnos " E l Tr i jun- j 
f o a . r , . q „ É . ^ . O Í ™ . , d o c , » r ! , r á a ej jefe deI G0b¡ern0f_s0|(yos agrefldos-Re-
„ m ' n ^ T ^ I l M t ü n r , " h d t i r ó ,a dimisión 61 gobernador cml de Barcelona.-Coli-
SdSSS, a , «Ml« td„Bp»^9 lmr- ' sión entre obreros en Barcelona. - Las carreras en 
dir que los Iranceses pudieran l e - ' 
gar a B e r l í n " . 
Con seguridad l a H i s t o r i a l lega a! 
pronunciar su veredicto a favor del 
ex -Kai ser , que tiene e l indiscutible 
m é r i t o de haber renunciad^ en n n a 
é p o c a en que los gobernantes se h a n 
declarado fami l iares cercanos de las 
lapas y de las ostras. 
Y es una l á s t i m a que l a gran maes-, 
t r a se h a y a vuelto tan perezosa para1 S O L D A D O S A G R E D I D O S P O R L O S riv i l de esta provincia ha retirado 
San Sebastián 
OTRO CRIMEN SINDICALISTA EN BARCELONA 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
reso ver los apuntos que se h a n con-
fiado a su estudio. 
; A nosotros nos e s t á dando l a 
gran reventada! 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , agosto 12. 
A l hacer la aguada en la p o s i c i ó n 
de K a i a en B e n i - H i a , fueron ataca-
dos nuestros soldados por un grupo 
de rebeldes, que estaban embosca-
dos. 
De los soldados encargados de ha-
cer la agifada murieron , a consecuen-
la d i m i s i ó n que t e n í a presentada, ha 
causado excelente efecto 




a Lloyd George 
Alemania protesta contra la 
expulsión de sus subditos 
de la Alsacia Lorena.-Sor-
presa de Francia ante la 
actitud inglesa. 
L O N D R E S . Agosto 12. 
E l Gabinete I n g l é s 
u n á n i m e m e n t e su apoyo 
a c i ó n para test imoniar a' general; Minis,tro L l o y d George. en lo Aarti-n** A ,„ ^ r í a n m mio vo a 'as negociac.tuies acerca 
o t o r g ó hoy 
al P r i m e r 
re lat l -
de una 
UN NUEVO OBSERVATORIO 
ASTRONOMICO EN LA CORUii 
Un incendio destruyó los astilleros del Nervión.-EnproJ 
un cambio en la política económica.-SeviDa pretende \ 
universidad hispanoamericana. Congreso odontológico 
EN BREVE SE INAUGURARA EL PROTECTORADO m 
EN MARRUECOS 
I N (TRAN ÍNCEXDIO D E S T R U T E 
LOS A S T I L L E R O S D E NERVION 
" E l T r i u n f o " acepta l a idea su-
gerida por el s e ñ o r Maza y A r t o a , 
de que el E s t a d o se incaute de los 
capitales pertenecientes a los funcio-
narios m i i í t e r i o s a n i c n t e enriquecidos, 
con lo cua l creen el seño ' ' M a z a y 
T r i u n f o " que no h a b r í a necesi-
dad de hacer el e m p r é s t i t o . 
E l colega excita con esc motivo 
a l doctor Zayas , d e s p u é s de hab lar 
de los mil lones de Menocal, a que 
d é comienzo a 'la obra de rest i tu-
c i ó n , d e d i c á n d o l e estas frases: 
RESUMEN DE ... 
Se asegura en los ch-cnloí. oficia-
les que, de u n momento a otro, e l 
Consejo de Secretarios se r e u n i r á 
para t ra tar de l a c a r e s t í a de l a v i d a 
y que a d o p t a r á medidas para rebajar ' c ia de la a g r e s i ó n , cuatro, resul tan 
los a r t í c u l o s de p. únfTa necesidad . do cim;o heridos. 
y las v iv iendas . E l b a t a l l ó n de Ceuta a c u d i ó en i B A R C E L 0 N A ' agosto 12. 
¡ Y a es t a r d e ! auxil io de los hostil izados y b a t i ó 
Anido la confianza que! ' u 41 ^ « ^ « o , 
morator ia para A lemania , y resol-
M a r t í n e z 
a q u í inspira . 
T a m b i é n se organiza un banquetej deJar ^ el asunt0 en SU8 ma-
en honor del I lustre general . 
) 
O T R O C R I M E N S I N D I C A L I S T A G E S T O S D E L L O Y D G E O R G E 
A l extremo que han llegado las 
cosas o se dec laran bienes comuna-
les los v í v e r e s y las casas o s a dre-
mos perdiendo. 
Porque tenemos noticias de que 
hace t iempo que nadie paga l a casa 
y que las bodegas siguen vendiendo 
a l c r é d i t o . 
Y m á s barato ¡ n i J . V a l l é s l 
Se ha registrado en esta capital! 
al enemigo hasta desalojarlo de su i otro odioso crimen s indical ista . 
madriguera y obligarlo a huir . 
L o s rebeldes tuvieron ocho muer-
tos y numerosos heridos. 
E L 
Corzo, en sus "Puntos de v i s t a " 
y viendo o'aro el problema que se 
re lac iona con l a sensible tragedia de 
M a r i a n a o — a c l a r a m o s que es l a ú l 
G E N E R A L H U R G U E T E 
I R A A M A D R I D 
N O 
M A D R I D , agosto 12 
S e g ú n las ú l t i m a s 
v e n d r á a Madrid el Alto 
rio de Marruecos, general 
te, como se h a b í a dicho. 
Var ios afiliados al sindicato die-. 
ron muerte hoy a un obrero e hlr ie- j 
ron a un t r a n s e ú n t e , huyendo des-
puég de real izar la h a z a ñ a . 
» E l obrero que p e r d i ó la v ida tra-¡ ^ ^ 
bajaba en la f u n d i c i ó n del s e " ™ - ' 1 
Girona . 
S O R P R E S A T R A S S O R P R E S A H A -
L L A F R A N C I A E N L A C O N -
F E R E N C I A 
( P o r l a Associated P r e s s . ) 
B I L B A O , Agosto 12. 
Un incendio ha destruido los as-
til leros de la f u n d i c i ó n de N e r v i ó n . 
E l siniestro, ocurrido ayer, no oca-
s i o n ó p é r d i d a s de vida, pero los da-
ñ o s materiales fueron considerables. 
Trescientos empleados q u e d a r á n 
s in trabajo. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
cha de la que fj1e * M 
para la c e l e b r a c l é -
c ia sobre T á n g e r 
NT E V O O B S E R V A T O R I O A S T R O -
NOM1CO K \ L O S M O L I N O S C E R C A 
D E L A C O R U Ñ A 
C O R U Ñ A , Agosto 12. 
Pronto se i n a u g u r a r á n los traba-
— „ ^auger ano v --mi 
se en Londres . 3 ^ r» 
ABOGANDO P ^ T ^ . -
I > E L C O M E R c i ^ S j 
M A D R I D , agosto 12 
Comentando el nr/Vr-
Comerc ia l hlsnann Q 1110 Coni 
el ' ' H e r a l d o ' - T u 0 ; ^ ^ 
biar l a po l í t i ca ¡ Z S l ^ 
na, si económicq Quieren T«~.-— ^ ^ c i e n » c ^ ^ ^ a ^ r S ™ . 
i M3, ." '^ 'no-amer icana , 
patr ia 
t r o n í o se inauguraran ios i r a c a - Dec lara n e c e a r » , A 
jos para la c o n s t r u c c i ó n de un ob- , bertad del . ,ntrod 
servatorio a s t r o n ó m i c o en L o s Mo-
linos, cerca de a q u í , s e g ú n se anun-
c i ó hoy. 
E l observatorio e s t a b l e c e r á un ser-
noticias, no| C O L I S I O N E N T R E O B R E R O S . — 
Comisa-
Burgue-
Pero como se hace necesaria una 
conferencia entre el Gobierno y el 
t ima, pues Mar ianao tiene u n a M s - i A l t o Comisarlo , i rá el Pres idente 
toria d r a m á t i c a . — a b o g a por e l i n - dfcl ConSej0 s e ñ o r s á n c i i e z G u e r r a 
mediato desarme de :os par t i cu lares . ;a Marruecos y a l l á c o n f e r e n c i a r á n 
T iene r a z ó n el c o m p a ñ e r o . | y ei 
D O S H E R I D O S 
¡ L O N D R E S , Agosto 12. 
L a D e l e g a c i ó n F r a n c e s a en la con-
sobre asuntos de A l e m a n i a 
I se q u e d ó esta tarde perpleja al sa-
i ber, que el gobierno b r i t á n i c o pro- 1 . 
pone e insiste en una r e d u c c i ó n de • V1C.10 m e t e o r o l ó g i c o para comunicar 
los pagos por reparaciones de A l e - K S 0 S r'nala1mtbr?c°3 * los b a r c ° s en 
m o n i » i ' a l t a mar, al t r a v é s de una distancia 
m a m a , rebajando los mismos a una , de x ^ k i l ó m e t r o s . ' 
tercera parte del total de lo que f u é j Se a el obgervatorio es. 
f á - U ^ en. L o a r e s en Mayo de 1921. té terminado dentro de dos a ñ o s . 
A p a r t e de lo peligroso, resul ta r i -
d í c u l o que todos los part icn lares pa-
rezcan generales a juzgar por lo a r -
mados <Iue andan . 
Viene de la página Q U I N C E 
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. » . 7 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechas 
siguientes: Ninguno 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en las 
fechas siguiente*-
Ninguno. 
(7) por otras razones. . . 1 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de 
l a ú l t ima e lecc ión-
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad 0 
(2) por cambio de resi-
dencia: ^ 
(3) re- inscripción de elec-
tores que dejaron de 
votar en la ú l t ima 
elección 43 
(4) por otros motivos. . 0 
Total de inclusiones. . 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inc lus ión . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inc lus ión . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando eiclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas. . . .' . 
173 
43 
(6) por fallecimiento.. . 0 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipale» 
recibidos en las fecha» 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
pales no recibidos en la» 
fechas s iguiente»-
Ninguno. 
(7) por otras razones. . 1 
Total de exclusiones. . 
(1) Inclusiones después de 
la ú l t ima e l ecc ión: 
(1) de personas que He-
gen a la mayor edad. 0 
(2) por cambio de resi-
di'ncia 0 
(3) re- inscripción de elec-
tores que clejaron fls 
votar en la úl t ima . 
e lecc ión 118 
(4) por otros motivos. . 0 
• Total de inclusiones. . 
B A R C E L O N A , agosto 12. 
A l entrar al trabajo en una ^ 
brica de esta ciudad o c u r r i ó una gra- l E s t 0 s e r í a cance lar del todo los 
ve c o l i s i ó n entre loa obreros. a n , í a l e s ^ efectivo dejando 
A consecuencia de dicha c o l i s i ó n Jan solo las entradas sobre expor-
resultaron dos de ellos heridos. i ^ i , ™ alemana. 
Mil quinientos obreros so nieganl E l texto de la p r o p o s i c i ó n de m í s -
a trabajar , h a b i é n d o s e decorado e n . t e r L l o y d George es el siguiente: 
chez G u e r r a en los primeros d í a s l j l u e l g a 
del p r ó x i m o mes de septiembre. 
general Burguete . 
E l viaje lo r e a l i z a r á el su ior S á n -
P R O X E V I A I M P L A N T A C I O N D E L 
P R O T E C T O R A D O C I V I L E N 
M A R R U E C O S 
¿ S E S U S P E N D E N L A S O P E R A C I O -
N E S E N M A R R U E C O S ? 
M A D R I D , agosto 12. 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s c ó r r e el 
rumor de que han sido suspendidas 
las operaciones que t e n í a planeadas 
el alto mando de Marruecos. 
L a noticia ha causado honda sor-
I presa, dados los grandes preparat i -
vos que se estaban realizando para 
l levarlas a cabo. 
j " E n caso de aceptar el Gobierno 
L a s autoridades toman m e d i d a s ! a l e m á n esta3 g a r a n t í a s , d e b e r á la 
para evitar que se repitan desagra- c o m i s l ó n de reparaciones conceder 
dables sucesos como el registrado ¡ una n ioratona respecto a todos los 
hoy, habiendo establecido fuertes Pagos en efectivo que le quedan a 
A l e m a n i a por pagar hasta el 31 de 
Dic iembre de 1922 y la C o m i s i ó n 
d e b e r á a d e m á s f i jar cuanto antes las 
E N T U S I A S M O P O R L A S C A R R E R A S j cantidades que d e b e r á n ser pagadas 
vigi lancias en los alrededores de las 
f á b r i c a s . 
DF: ( ABALLOS E N SAN 
• S E B A S T I A N 
S A N S E B A S T I A N , agosto 12. 
R e i n a gran entusiasmo con moti-
Algunos elementos expLcan estos! vo de las p r ó x i m a s carreros de caba--! Iua 
231 rumores f u n d á n d o s e en que y a que | l l o s . Sabido es que este deporte ' ^ san las indicadas en vista de 
!se va a ensayar la i m p l a n t a c i ó n del I cuenta aqu í con excelentes elementos una Pró3"ma n e g o c i a c i ó n de e m p r é s -
y que las carreras de San Sebastian tlto Por Parte del gobierno a l e m á n , 
son las mejores d'e cuantas se ce-1 ^ mayor parte de cuyo producto 
lebran en Esp<aña. | d e b e r á ser destinado al pago por 
E n las de este a ñ o c o n t e n d e r á n i reparaciones ." 
var ias acreditadas cuadras extran- Mr- P o i n c a r é dudaba stobre la in 
O T R A S N O T I C I A S D E L R I F F 
M A D R I D , agosto 12. 
Dentro de poco se espera la pu-
b l i c a c i ó n de un R e a l Decreto, por el 
cual se e s t a b l e c e r á el protectorado 
c iv i l en las regiones de Marruecos , 
que y a e s t á n pacificadas. 
L o s t é r m i n o s del Decreto s e r á n 
decididos en la p r ó x i m a r e u n i ó n del 
Gabinete. 
das en el tratado de paz para el pe- j E l General Burguette , Alto Comi-
r í o d o futuro. E s t a cant idad no de- sario, notifica, que recientemente 
berá exceder del 26 0|0, del valor i han sido llevados * cabo varios ata-
total de las exportaciones de A l e - | Quea de menor Importancia contra 
mania y estas proposiciones puede ! los puestos avanzados e s p a ñ o l e s en 
la r e g i ó n de L a r a c h e . 
Cinco soldados murieron y cinco 
comercio 
lucir 1,1 
s istema a c t u a f ^ ú e " , - * 4cimbio 
nortarinnoc qUe ^ P ^ e !», portaciones 
V I A J E J ^ - ^ p 
ARGENTINO 
M A D R I D , agosto 12 
r e c e l a b a ^ T Á ^ Á 
CONGRESO ODONTOLOGICO 
MADHID 
M A D R I D , agosto 12. 
E l cuatro de septiembre se i 
rá un Congreso internacional 
O d o n t o l o g í a en Madrid. 
A s i s t i r á n delegados de los \ 
dos Unidos, Inglaterra, Frai 
A u s t r i a , Alemania, Japón, n 
Suecla y la Argentina. 
E l Rey Alfonso ha aceptiJo 
presidencia de honor. 
en efectivo por las cargas conveni-
protectorado civil en Guelaya y Queb-
danl , es conveniente ver ei resultado 
antes de emprender ninguna a c c i ó n 
mil i tar . 
R E T I R O L A D I M I S I O N E L G O B E R 
N A D O R C I V I L D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 12. 
E l 
vine 
(n) N ú m e r o de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima elección 
(m) Apelaciones presentadas 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inc lus ión . . . 0 
(2) Contra acuerdos dene-
gando inc lus ión . . 0 
(3) contra acuerdos orde-
nando exclusiones. . 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas, . . . . 
(n) Número de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después de la úl-
tima e lecc ión 
B A R R I O D E T U M B A D E R O 
M U N I C I P I O D E A k Q U l Z A R 
P R O V I N C I A : H A B A N A ' 
F E C H A : Agosto 11 de 1922. 
j eras y e s p a ñ o l a s . 1 t e r p r e t a c i ó n que d e b í a darse a este 
E i premio "Alfonso X I I I " , consis- j art iculado y s ó l o esta tarde supo de 
tente en quinientas mi l pesetas, s e r á j ' ^ o que la i n t e n c i ó n de los ingle-
dispuMdo el d ía 7 de septiembre. ses ^ a encaminada a reducir el to-
1 gobernador civi l de esta p r o - i E g t e premi0 s e r á discutido por ca-1 tal de pagos en efectivo a l 26 010 
la^ genera^ M a r t í n e z Anido, ha baiios ingleses, e s p a ñ o l e s y f r a n e e - ¡ del valor de e x p o r t a c i ó n alemanas, 
pero dejando la posibil idad de que 
se c o n t i n u a r á n haciendo pagos en 
especie. 
118 retirado la d i m i s i ó n , que df: su car 
go h a b í a presentado. 
R e t i r ó la renuncia el general M a r -
t í n e z Anido cediendo a ruegos del 
Gobierno, que le r a t i f i c ó su con-
fianza. 
C A U S A B I E N E F E C T O E N B A R -
C E L O N A L A N O T I C I A D E Q U E E L 
G O B E R N A D O R R E T I R O L A 
D I M I S I O N 
ses. 
fueron heridos 
E l general Burguette, h a expre-
sado su deseo de tras ladarse a Ma-
drid para conferenciar con el Jefe 
del Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a , pero le hizo saber este ú l t i m o 
que t e n í a el p r o p ó s i t o de v is i tar é l 
mismo a Marruecos, durante el mes 
de Septiembre, dependiendo la fe-
S E V I L L A Q U I E R E SER SKDE OB 
L A U N I V E R S I D A D HISI'Wn 
A M E R I C A N A 
S E V I L L A , agosto 12, 
L a r ival idad entre varias ciudv 
des e s p a ñ o l a s / or establecer la pro-
puesta universidad hispano ameri-
cana, d ió por resultado el que est» 
Ayuntamiento se dirigiera ho.r a! 
Rey, rogándoi'.e no se revocara la 
c o n c e s i ó n dada a Sevilla en 1914. 
Dice el documento, qne un cam-
bio de l i conces ión hecha a ? 
c r e a r í a considerable resentí' 
entre los habitantes de esta 
andaluza. 
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B A R R I O D E S A N A N D R E S 
M U N I C I P I O D E A L Q U I Z A B 
P R O V I N C I A : H A B A N A 
F E C H A : Agosto 11 de 1922, 
(a) Poblac ión de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscripción Total, f ijada por 
dicho Censo Decenal. . . . 
2040 
357 
(c) Número de electores excluí- « 
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por ha-
ber dejado de votar. . . , 209 
(d) N ú m e r o de electores que de-
jaron de votar d e a p i é s de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir. . . . . . 118 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y (d) - 91 
( f ; Diferencia entre el número 
de electores referidos en (bl 
y (e ) ; 266 
(g) YA número mencionado en 
(f) es 13,03% del número 
mencionado en ( a ) . 
(h) Inscr ipc ión total para la 
presente elección 267 
( i ) L a inscripción total para la 
presente elección es 13.OS^ 
de la población de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. ( V . el 
nárrafo (a ) . # 
( j ) Inscripción total para la úl-
tima elección sgQ 
(k) Exclusiones después de U 
úl t ima e lecc ión: • 
(1) por no haber votado en 
la ú l t ima e l ecc ión . . 209 
(2) por cambio de resi-
dencia 21 
C3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 0 
Informes del Secretirio 
(le Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 0 
Informes del Secretario 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en las 
fechas siguientes: 
Ninguno. 
(C) por condenas crimina-
les o 
Informes del Secreta lio 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. < 
(a) Pob lac ión de ciudadanos se-
gún el Censo Decenal de 
1919 
(b) Inscr ipción Total, fijada por 
dicho Censo Decenal. . , 
(c) Número de electores excluí-
dos del Registro después de 
dicho Censo Decenal por ha-
^ ber dejado de votar. . , . 
(d) Número de electores que de-
jaron de votar después de 
dicho Censo Decenal, vuel-
tos a inscribir 
(e) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (c) 
y . ( d ) . : 
(r ) Diferencia entre el número 
de electores referidos en (b) 
y ( e ) . , 
(g) E l número mencionado en 
(f) es 16.01% del número 
mencionado en ( a ) . 
(h) Inscr ipc ión total para la 
presente' e lecc ión 
(i) L a inscripción total para la 
presente e lecc ión es 16.01% 
de la poblac ión de ciudada-
nos, tal como la determina 
dicho Censo Decenal. ( V . «1 
párrafo ( a ) . 
( j ) Inscr ipc ión total para la úl-
tima elección 
(k) Exclusiones después de la 
ú l t ima e lecc ión: 
(1) por no haber votado 
la ú l t ima e l ecc ión . . 
(2) por cambio de resi-
dencia 
(3) por alistamiento en 
las fuerzas armadas. 
Informes del Secretario 
de Guerra y Marina re-
cibidos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(4) por ingreso en asilos. 
Informes del Secretari) 
de Sanidad y Benefi-
cencia recibidos en la i 
fechas siguientes: 
Ninguno-
(5) por condenas crimina-
les 
Informes del Secretario 
de Gobernación recibi-
dos en las fechas si-
guientes: Ninguno. 
(6) por fallecimiento. . 
Informes trimestrales de 
los Jueces Municipales 
recibidos en las fechis 
siguientes: Ninguno. 
Informes trimestrales 
de los Jueces Munici-
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' B A R C E L O N A , agosto 12. 
L a noticia de que el gobernador 'Marruecos . 
LAS NOMINACIONES DEL 
PARTIDO POPULAR 
A N T E S D E L A C T O 
F u é considerable la afluencia de 
P o l í t i c o del Part ido Popular , inva-
diendo l a calle de Zulueta en com-
pacta masa. 
L a orden c ircu lada por el s e ñ o r 
Benito L a g u e r ü e l a de l imi tar el ac-
ceso al local del C í r c u l o a quienes 
P R O X I M O C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S 
M A D R I D , agosto 12. 
E l lunes se c e l e b r a r á Consejo de 
Ministros presidido por el Jefe del 
Gobierno, s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
Se t r a t a r á n I C E importantes asun-
tos que se encuentran pendientes, 
pr incipalmenle de la c a m p a ñ a 
s iera la e j e c u c i ó n de tales medidas 
hasta concluirse las discusiones que 
e s t á n siendo l levadas a cabo entre 
i los p a í s e s al iados interesados en el üm vista de la nota, las negocia-1 ¡ .o .^tn 
clones entre Ing la terra y F r a n c i a i 
d e V o T r a 0 a Un COmás ' S E A C E N T U A N L O g P E S I M I S M O S espera. 






muy sorprendidos por haber hecho 
saber L l o y d George a M. P o i n c a r é 
que pensaba pasar el Domingo fue-
de i r a de L*11^1"^. haciendo que se pier-
da un d í a de tiempo, cuando tan 
solo quedan dos antes de la fecha en 
j r * j r w * r i que expira el p r ó x i m o pago de A le -
del Port i l lo y Cueto de Secretarios; mania-
actuantes, con l a as is tencia de 23 I A_ L o s ^delegados belgas vis i taron es-
Delegados. 
A s i s t i ó t a m b i é n el senador J u a n 
Gualberto G ó m e z . 
L a d e s i g n a c i ó n de candidatos a 
Concejales f u é hecha por v o t a c i ó n 
casi u n á n i m e * y dió el siguiente re-
sultado : 
1 ' . — N a p o l e ó n G á l v e z ; 2. I s idro 
L i r e ; 3. Victor iano Montes: 4. Ma-
nuel Armenteros ; 5. J o s é P e r l a d a ; 
6. Arturo Otero; 7. Serapio R o c a -
mora; 8. J o s é V i e r a ; 9. Antonio Po-
EL JUZGADO ESPECIAL D 
OBRAS PUBLICAS \ 
AGRICULTURA 
E l Juez Especial , licenciad 
por su c a r á c t e r de Delegados h u - | l o . 10 Car ios M. V á z q u e z ; 11. R l -
biesen de intervenir en el acto anun-
ciado fué causa de a l g ú n desorden, 
en la calle y principalmente en la 
escalera de dicho local . 
cardo V i d a l ; 12. J o s é Navarre te ; 
13. Mario V a l d é s M o r á n ; 14. M i -
guel L o r e t ; 15. J o s é M. del Port i 
i l io; 16. E l i g i ó Madan; 
ta tarde a M. P o i n c a r é para discu-
t ir la s i t u a c i ó n y m a ñ a n a franceses, 
belgas e i tal ianos se r e u n i r á n en la 
ausencia de L l o y d George. L o s de-
legados ital ianos apoyan la actitud 
francesa; pero, los belgas no tanto-
pues, sus- intereses e s t á n protejidos 
por derechos de Pr ior idad . 
P R O T E S T A S G E R M A N A S 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
P A R I S , Agosto 12. 
U n a nota a lemana fué recibida es-
ta noche por el gobierno f r a n c é s 
! S E T N 
E N T O R N O D E L A < 
i P A R I S , agosto 12. 
! / L o s c í r c u l o s de la Conferencia en.'drigas, v i s i tó ayer la Secretar 
Londres , s e g ú n un despacho rec ibi - | o b r a s ' P ú b l i c a s , recorriendo diíli 
do por la Agencia Havaa, se mues-j tos Departamentos, 
t ran pesimistas respecto a la confe- E n el de Construcciones CITIW 
rencia , q u e d á n d o l e s la menor canti- en que aparece gastada una 
dad posible de esperanzas de que ¡ c a n t i d a d en el ejercicio económ» 
pueda llegarse a un acuerdo en cuan-i ú l t i m o , p id ió que he le facilite i 
to a la morator ia a Alemania , y pa-l estado' comparativo entre el pr* 
r a ello s e r í a necesario que el pr i - puesto de dicho Departamento, 
mer Ministro L l o y d George cambia- este y del anterior ejercicio, « 
se su actitud de a q u í a l lunes. como t a m b i é n , una nota de lo P 
E l apoyo que « n c u e n t r a M. Po in- lado en total, en dicho Departan^ 
c a r ó por parte de todos, menog de to, desde mayo de 1921 a may 
los ingleses, le han animado a man- 1922. 
tenerse firme y seguir en nu prime- i E n la P a g a d u r í a estuvo tara 
r a idea, expuesta al empegar las de-j nobles y afectuosos elogios rec 
l iberaciones. i c o n t i n u a c i ó n de la pract.'da ai 
Agrega el corresponsal de l a Ha- | sado8 . k ,j 
vas que los expertos de la Conferen-i D í c e s e que entre los ĵ160 ^ 
c ia se encuentran s in esperanzas de ' recen gran cantidad de ® jnep^ 
arreglo en cuanto a c ó m o hay que bre de dos empleados del 
disponer de las minas y oosques de m e n t ó los s e ñ o r e s Roca y ,'tí 3 
A lemania . ¡ P a g a d o r este úl t imo, que ^ d e í J 
U n a r e u n i ó n de los expertos esta p e d í a a s u nombre y en 
Todo f u é b i en—valga la re lat iv i - j p é r e z . 18 j u l i o G a s t ó n ; 19. Anto-
dad—hasta que por 'e fecto de u n a ) ^ o tamend i ; 20. Oscar E d r e i r a ; 
d i s c u s i ó n no muy ac larada hasta j 21 R a m ó n R o i g ; 22. R a f a e l C a l ñ a s ; 
I 23. Gervasio S i e r r a ; 2 4 . , Antonio 
17. F e l i p e | e n Ia cua l el Priuiero protesta de la I tarde no d ió resultado alguno, pues c o m p a ñ e r o . 
' Ingleses y franceses continuaban i E n la Secretar ía de AS 
ahora, s o n ó un disparo, que a l a r m ó 
a l a gente a l l í estacionada y diVi 
origen, a la inevitable d i s p e r s i ó n . 
Afortunadamente , no hubo des-
gracia personal ni herido alguno. 
Y la oportuna i n t e r v e n v i ó n de l J e -
Marquett i ; 25. Gu i l l e rmo S . l va ; 26. 
A d r i á n J i m é n e z ; 27. J u a n M. Alva-
rez. 
Seguidamente fueron hechas las 
designaciones para los cargos de 
e x p u l s i ó n de s ú b d i t o s alemanes de 
A l s a c i a - L o r e n a . 
L a nota t a m b i é n protesta contra 
la actitud francesa respecto de los 
pagos de c o m p e n s a c i ó n diciendo que 
es contrar ia a l e s p í r i t u y a le tra del 
Tratado de Versa l l e s y de los acuer-
dos subsiguientes. 
225 
fe de la P o l i c í a s e ñ o r H e r n á n d e z , j Voca]es de ja j u n t a de E d u c a c i ó n 
l o g r ó restablecer la normal idad. 
A ello c o n t r i b u y ó la llegada del 
doctor J o s é R . Cueto, que c o n s i g u i ó 
aca lmar por completo la inquietud 
aquella. 
A las dos y media se c o n s t i t u y ó 
la mesa que h a b í a de presentar I ~ ° a r t a . 
nominaciones presidiendo el s e ñ o r j 
L a g u e r ü e l a con los s e ñ o r e s L o r e n z o ! Sr. Director de 
de la Habana . 
A las cinco de la tarde t e r m i n ó , 
sin otra novedad, el acto r e s e ñ a d o . 
Nuestro distinguido amigo, el se-
ñ o r Marcel ino D í a z de Vi l l egas , nos 
ruega la p u b l i c a c i ó n de la siguien 
• E l 
J U S T I F I C A C I O N D E í>A 
T A A L E M A N A 
P R O T E S -
aferrados 
ginales. 
a sus proposiciones ori- p r e s t ó dec larac ión el actu^ 
¡ c r e t a r i o s e ñ o r Guillermo 
[CA! estando citados a d ^ r a e m 
tes p r ó x i m o otros altos^ ^ R O T U N D A S 
P R O T E S T A 
P A R I S , agosto 12. 
pales no recibidos en lat 
fechas s iguiente»: 
Ninguno. 
(7̂ ) por otras razones. . 0 
Total de exclusfbnes. . 
(1) Inclusiones después do 
la últ ima e l ecc ión: 
(1) de personas que lle-
guen a la mayor edad O 
(2) por cambio de resi-
dencia U 
(3) re-inscripción de elec-
tores que dejaron -le 
votar en la ú l t ima 
elección 13 
(4) por otros motivos. , . 26 
Total de inclusiones. . . 
(m) Apelaciones presentada» 
hasta la fecha: 
(1) Contra acuerdos orde-
nando inc lus ión . . . 0 
(2) Contra acuerdos Jene-
< gando i n c l u s i ó n . . 0 
(3) contra acuerdos «r<le-
nando exclusiones. 0 
(4) contra acuerdos dene-
gando exclusiones. . 0 
Total de apelaciones 
presentadas. . . . . . 
T r i u n f o " . 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Con los s e ñ o r e s doctor J o s é R . 
del Cueto y Santiago Rey , a c o r d é el 
P A R I S , agosto 12. 
L a nota a lemana sostiene que la 
e x p u l s i ó n en masa de centfinares 
de personas de golpe y gin aviso a l 
A F R A N C I A N D A I V L E N T E S U , 
/ De un momen— 
j lecc.onados y entregados po 
, . i c r e t a r í a de Hacienda al ' ó ^ j 
L a nota a lemana encuentra in jus - sa ladr igas los checks exPea.°ra¡ 
t i f icadas las medidas tomadat: por e l | a sanidad Vegetal e Innl1* 
Gobierno f r a n c é s , tanto s e g ú n el donde Se han descubierto s 
T r a t a d o de Versal les como s e g ú n los irregularidades. , „„ K 
acuerdos suplementarios. E n la Direcc ión de Lo16"* ^ 
Agrega la nota que las medidas s;do encontrados ^ cheC^pntcs1 
no pueden ser varias , s e g ú n la L e y ciia D i r e c c i ó n , corresponme 
internacional , y dice: " E ¡ Gobier- mes de octubre úl t imo no a l e m á n protesta sobre las medi- E l Juez Especial 
utllizarj 
- r ov^.f j a-" «IVUjO a i - - , * -..v-v,. j ucí, "--"i- . ara DU 
guno, sin arreglos previos para el fu - | t o m a ^ 3 ^ uree Que sean supr i - servicios de la Pol ic ía P*1 
iado de M ^ / I 
nacional y a todas las leyes y consi-ibitra;,e' que l e S ¡ s l e sobre su legali-j tentes, de Agricultura, a 
deracionea humanas . ¡ dad'-'. i han sido descubiertos frau 
habiendo aecu 
turo ni medios para su sostenimiento 
es un acto contrario a l a T^ey inter-
midaa, a fin de someter la c u e s t i ó n ]06 
a un T r i b u n a l Internacional de ar- ; E n el Negoc 
L a nota concluye: 
e l Part ido 
p ú b l i c o 
Po- e n e r g í a s contra lag medidds y a to 
E l madas y contra las que 
. m a r el gobierno f r a n c é s ' 




56 amigos r e s e r v a r í a 
pular y fueron, como 
T r i u n f o " . 
Dos para Representantes . 
Dos para Consejeros. 
Ocho para Concejales . iene a gi b ^ , 
Uno para la J u n t a de E d u c a c i ó n . t0f gi se tiene en ¿ u e n t a md3 
Y todo lo que u ' 
miento de lo conven 
to de esos amigos, 
m í y d e s l i g a r á a m 
do compromiso co 
pular . 
De usted affmo, amigo y s. e 
" E l enhiomn' ^ avuaa ai u u i í i f n i u H H H - gularidades. i uu 
m a v n r ^ | c é 3 de haber"Obrado con impacien- s e ñ o r Tar iche , a01"*1 ^retarlo » 
va t ^ V ' 4 ' debiendo haber esperado al ven- partamento, que ^nCourt. ' 
Piensa to-
Luauia. . i f a C UÍ¿U Lcl i» 1» uw---
p 
m a m a . . i r¿ cuanta a 
1 E l documento fué entregado en el cia. 
que ei paiacj0 de Quai Dorsay. po. el mis- i E l Brigadier Jef 
f r a n c é s m „ v M ^ \ A A ^ A , A I„ I 
de 
o E m b a j a d o r de l emania . ¡ N a c i o n a l , s e ñ o r PlácIe°ladrig 
Los encargados del Ministerio de v i s i t ó ayer al señor »»» hab 
4S 
(n) N ú m e r o de nuevas cédulas 
electorales, posteriores a las 
originales, expedidas a los 
electores después Je la úl-
tima elección 
( E d o . ) M. Vi l legas . 
La muerte 
(Viene de la i á g . P R I M E R A ) 
b l iran a r t í c u l o s en elogio de A r t h u r 
Gri f f l th . 
E l Observer dice: " S u poder inte-
lectual superior y su fuerza de ca-
r á c t e r le dieron una c l a r a v i s i ó n del 
fin de l a nacionalidad y de la actua-
¡ l idad a que los destinos de I r l a n d a 
16 d e b í a n ser acomodados. 
I S a b í a que no p o d í a exist ir una 
( C o n t i n ú a en l a p r ó x i m a e d i c i ó n . ) verdadera a u t o n o m í a i r landesa , a no 
Bri: 
loe 
| ra lmnte , en la diplomacia, 
E F E C T O S D E L A T A C T I C A I N G L E -
SA E N L A C O N F E R E N C I A 
S O B R E A S U N T O S D E 
A L E M A N I A 
( P o r l a Associated P r e s s . ) 
P A R I S , Agosto 12. 
E s t a noche se a n u n c i ó semioficial-
lamentar e l que F r a n c i a n o ' p r o p u - meute, que Mr. L l o y d George y M. 
' . | P o i n c a r é no h a b í a n llegado a n in-
g ú n acuerdo definitivo en la confe-
renc ia de Londres . A l parecer la no-
t ic ia f u é dada p a r a contrarrestar las 
c r í t i c a s que se h a c í a n esta m a ñ a n a 
de que P o i n c a r é habla seguido el 
ejemplo de su antecesor, cediendo 
Agrega que las cantidades de di 
ñ e r o que se permite l levar a los ex-
pulsados son completamente inade-
cuadas. 
E n cuanto a las medidas tomadas 
por el gobierno f r a n c é s para obligar 
al pago de compensalcionet por deu-
das privadas, agrega la nota, es de 
ser qfle se fundara sobre una capa-
cidad industr ia l y su existencia es-
table en la sociedad, dos cosas que 
a ú n h a b í a n que crear . 
Nadie a p r e c i ó tan c laramente co-
mo él lo vano que t e n í a n que ser 
los frutos ganados s ó l o con la es-
pada. 
Q u e d a r á un deplorable v a c í o al de-
j a r de existir su genio constructivo 
y su paciente f i l o s o f í a . " 
ausas en 4 zarlos en las Q 
tuando 
T a m b i é n e s t á n las 
Juzgado Espec ia l el age» 
l i c ía Jud ic ia l , señor Gayos» 
órdeoe* 
de !• 
1 iea eD 
se c o n s u l t a r á a la ^ artícul" ^ 
a la i n t e r p r e t a c i ó n ae da a tratado de Versalles n te 
aliados un derecho prei rCCor 
todas las propiedades 
del estado a l e m á n . Llovd ^ 
Se asegura que ^ . j e v a r el •* 
d e j ó caer la idea ae ^áf* 
to ante la L i g a _ d e J ^ a qUe 
ante la persistencia de Mr. L l o y d oponerse M. PoincS"7Ciada 
Ceorge. ¡ a s a m b l e a f » e s e . n l f l y e r s ^ 
L a referencia hecha por Mr. Lloyd\1 asuntos del tratado de . 
George, de que las discusiones se lie- las e x c e p c i ó n de aqU. '1¿taBieDl* ' 
v a r á n anfe l a L i g a de las Naciones, cuales se hiciera ab6°tÓI. 
se d e c í a que se Umita a augerir que I cesar la una l n t e r v « o i 
